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P A R A V E N G A R L A M U E R T E 
D E S U P A D R E , U N S U J E T O 
DIO M U E R T E A U N P R I M O 
EL CASO OCURRIO CUANDO L A 
REVOLUCION DE F E B R E R O Y E L 
MATADOR TENIA ONCE AÑOS 
Htccn grandes preparativos en 
Bayamo para recibir a Menocal 
EN HONOR DE L O S CANDIDATOS 
LIBERALES, S E C E L E B R O A Y E R 
EN BOLONDRON UNA F I E S T A 
lUYAMO, oetu'orG 6.^, 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
Eii las primeras horas de la ma-
fiana en la fonda '1-3 Unión", el jo-
ven Olimpo Barzr.ga, dio muerte a 
bu primo hermano, señor Antonio 
Barzaga, de Baire. 
Kl motivo de la agresión se atn-
buvó a la intervención que tnvĉ  el 
uzredido en la muprle del señor Bien 
venido Barza padre del joven agre-
-or cuando los uiccsos de la revo-
lución de Febrero, en los que figu-
raban en campos opuestos. E l joven 
Olimpo tenía en acuella fecha, tre-
[•« años. . 
Consumado el hecho se presento 
en la Estación de Policía, manifes-
tándose autor de la muerte de su 
primo. 
Reina inusitado entusiasmo entr<3 
los elementos cmilevadores, para re-
cibir al general Menocal y su séqui-
to Distintas organizaciones, están ha 
riendo los preparativos de las fies-
ta» que ilevaníu a cabo, y que pro-
meten sed un acontecimiento local. 
H E R C A S I D B . 
Corresponsal. 
P O R L A C O R D I A L I D A D N A C I O N A L 
j A C E diez días justamente, desde estas mismas colunmas del 
D I A K I O J)E LA MARINA, penosamente impresionados ante 
el giro que tomaba la campaña electoral, dirigimos un lia. 
mam lento a los candidatos presidenciales, ai señor Presidente de 
la República, a la opinión en general, señalando los peligros que 
veíamos levantarse en el horizonte y pidiendo, en nombre de los su. 
preanos intereses de la paz pública y de la concordia nacional, que 
m< hiciese, por patriotismo, uu alto en la loca carrera que nos lle-
vaba fatalmente a derramamientos de sangre de hermanos. 
Aquellas previsoras palabras nuestras purtieron parecer exa-
geradas, escritas tal vez a impulsos de una aprensión injustificada. 
E l domingo, cuando se escribía, antes de que tuviésemos noticias 
de los graves sucesos de Oamagüey, el editorial publicado ayer, 
repetíamos aquel angustioso y patriótico llamamiento, muy ajenos 
a que, pocas horas más tarde, habían de quedar confirmadas, des. 
dichadamente, de la manera más trágica, nuestras previsiones. 
Ahora que nadie podrá tacharnos de excesivamente timoratos 
ni de ver con tintes demasiado sombríos una situación que se agra-
va por momentos, reiteramos de nuevo nuestras apelaciones al buen 
sentido, a la cordialidad y a la paz. E s preciso que lodos, dando, 
nos cuenta de las responsabilidades del momento, nos esforcemos 
por sosegar los ánimos, por restablecer la normalidad de la lucha 
política, por inculcar la noción del sagrado respeto a la vida, a las 
opiniones y a los intereses ajenos. I>e lo contrario, nos precipita-
remos cada vez más hacia un abismo en el fondo del cual no pue-
de haber sino dolor, humillación y vergüenza para todos. 
EN ÜN MANIFIESTO AL PAIS DICE EL JEFE DEL ESTADO QUE SIN ABANDONAR m f e d e r a c i ó n n a c l o n a l 
D E E D U C A C I O N V I A L Y E L 
LINEA DE CONDOCTA1PARCIAL QUE SE HA IMPDESTO, PROCEDERA CON TODA ENERGIA é x i t o d e s u p r o p a g a n d a 
EN LA INVESTIGACION Y CASTIGO DE LOS HECHOS DELICTUOSOS DEL PASADO DOMINGO 
tELEBRARON l1 NA F I E S T A 1A)S 
L I B E R A L E S V POPüI/AIRBS 
SANTIAGO DE CUBA, octubre 6. 
DIARIO DE L A MARINA. 
.. Habana. 
En la plazoleta de la Trocha en 
en el lugar conocido por " E l Alg.i--
rrebo", celebróse anoche un mitin li 
beral popular. E ! público que asis-
tió a la fiesta hacia imposible el 
tránsito por aquel lugar. Hicie'von 
(Continú'i la pág. DIECISEIS) 
EN AMISTAD 51 S E R A C O L C C A -
DA LA T A R J A D E B R O N C E P A R A 
HONRAR L A M E M O R I A D E J U L I O 
SANGÜILY 
Por iniciativa del entenires Con-
cejal señor Manuel Martínez Peñal-
ver. el Ayuntamiento de la Habana 
confirió al Alcalde Varona Suárez 
autorización para adquirir una tarja 
en'-bronce, que perpetuara la memo-
ria del ilustre cubano que se llamó 
Julio Sanguily. Dicha tarja fué con-
tratada con el conocido comerciante 
de esta plaza, tseñor Pennino. 
En el vapor Fagernes, que entró 
en este puerto hace tres días, viene 
la mencionada terja, que es una be-
lla obra de arte; consiste en una 
Greca, teniendo a su alrededor una 
guirnalda de laureles, como símbo-
lo de la inmortalidad y a uu lado 
el med&ilón que represénta al ilustre 
caudillo que en la guerra y en la 
paz, sobreponiéndose siempre al am-
bientei que lo rodeaba, dió brillo y 
glorias b Cuba. 
El señor Pennino ha dirigido una 
comunicación al señor J- M. de la 
tuesta. Alcalde Municipal, poniendo 
a disposición de dicha autoridad la 
mencionada obra, a fin de que se 
oicten hs órdenes oportunas para su 
colocación en la casa Amistad 51. en 
'» que falleció el pleclaro cubano 
ê cepera que dicha obra de arte 
r,« I"3triótlca veneración a San-
íuny será colocada en breves días. 
C I R C U L A E N E S P A Ñ A E L R U M O R D E Q U E E L P R I N C I P E 
D O N J A I M E , P R E T E N D I E N T E A L T R O N O S E C A S A R A C O N 
U N A P R I M A Y R E N U N C I A R A S U S D E R E C H O S A L M I S M O 
FN C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S S E T R A T O A Y E R A M P U A M E N T E D E L O S G R A V E S S U C E S O S 
O C U R R I D O S E N CAMAGÜEY Y S E A C O R D O NO C O N C E D E R P E R M I S O S P A R A E F E C T U A R A C T O S 
P O L I T I C O S A P A R T I R D E L DIA 2 0 D E L A C T U A L , A S I COMO A N U L A R L A S L I C E N C I A S D E A R M A S 
U N S U P E R V I S O R M I L I T A R Y U N J U E Z E S P E C I A L N O M B R A D O S E N C A M A G Ü E Y 
F N MORON Y C I E G O D E A V I L A E L E N T U S I A S M O D E L O S C O N S E R V A D O R E S DISPENSO A 
L O S C A N D I D A T O S UN S O B E R B I O R E C I B I M I E N T O E N E L Q U E B E L L A S D A M A S T O M A R O N 
P A R T E I N T E R E S A N T E . C O N S U D E C I D I D A C O O P E R A C I O N Y SUS G R A N D E S A G A S A J O S 
M E N O C A L E X P O N E S U S Q U E J A S A L J E F E D E L D I S T R I T O M I L I T A R , C N E L Q U E R O 
R E L A C I O N D E L O S H E R I D O S E N L A S C A L L E S D E CAMAGÜEY. Q U E F U E R O N A S I S T I D O S 
EN H O S P I T A L E S Y C A S A S D E S A L U D . - C O N M O T I V O D E L O S S A N G R I E N T O S S U C E S O S . 
M E N O C A L E S T A R E C I B I E N D O M U L T I P L E S M U E S T R A S D E A P R E C I O Y C O R D I A L S I M P A T I A 
E L GOBERNADOR DE BARCELONA, SR. MILANS D E L BOSCH, 
HA MANIFESTADO QUE MIENTRAS E X I S T A BUENA F E S E R A N . 
PERMITIDAS L A S SARDANAS. POR C R E E R L A S B A I L E L I C I T O 
Durante la actual c a m p a ñ a se ha puesto de relieve la heroica 
y eficiente labor desarrollada por la av iac ión e s p a ñ o l a 
BAJO L A PRESIDENCIA D E L R E Y S E C E L E B R O EN E L C I R C U L O 
DE B E L L A S A R T E S L A INAUGURACION D E L SALON DE OTOÑO 
Y E L DIA DOCE S E ABRIRA L A EXPOSICION DE J U G U E T E S 
MADRID, octubre 6. 
Entre la aristocracia española co-
rre el rumor de que el Príncipe D. 
Jaime de Borbón, pretendiente al 
trono de España, se propone con-
traer matrimonio con su prima Dña. 
Blanca de Borbón y de León, hija 
del General Borbón,y Castelvi, des-
cendiente directo de Enrique de 
Borbón, muerto eu un duelo que 
sostuvo en Madrid con el Duque de 
Montpensíer. 
L a joven princesa pertenece a la 
actual casa reinante española y es 
muy bien quista en Palacio. 
De efectuarse la {.nunciada boda 
se dice que Don Jaime hará renun-
cia a sus derechos a! thon ,. 
E l ) GOBERNADOR D E B A R C E L O -
ÑA P E R M I T K LAS SARDANAS 
B A R C E L O N A , octubre 6. 
E l Gobernador de Barcelona, se-
ñor Milans del Bosch ha declarado 
que mientras pongan buena fué los 
ejecutantes de sardanas estos bai-
les serán permitidos en toda Cata-
luña por estimarlos lícitos dentro 
del espíritu regional. 
Ha declarado también que estu-
diará toda clase de asuntos que se 
sometan a su consiideración, resol-
viéndolos con estricta justicia. 
pone la exposición, elogiando mu-
chos de los cuadros allí exhibidos. 
P R I M E R A EXPOSICION ESPAÑO-
L A D E J U G U E T E S 
j MADRID, octubre 6. 
| E l día 12 del corriente será inau-
•gurada en esta capital la Primera 
Exposición Española de Juguetes 
en la cual se presentarán stands in-
teresantísimos erigidos por las prin-
cipales casas nac.onales dedicadas 
i a esta industria. 
L L E G A A CADIZ E L P R I N C I P E 
H E R E D E R O D E I T A L I A 
CADIZ, octubre 6. 
,Hoy ha anclado en este puerto 
(Continúa en Ja pág. DIECISEIS) 
P A R A E L A G U I N A L D O D E L 
S O L D A D O E S P A Ñ O L 
INAUGURACION D E L SALON D E 
OTOÑO E N MADRID 
MADRID, octubre 6. 
Presidido por el Rey Alfonso X I I I 
se ha celebrado hoy en el Círculo 
de Bellas Artes el acto de la inau-
guración del Salón de Otoño, asis-
tiendo al mismo distinguidos miem-
bros del cuerpo diplomático y hri-
liantes representaciones del mundo 
oficial. 
L a selecta concurrencia recorrió 
las diversas salas de que se com-
EN UNA I M P O N E N T E Y M U Y S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S R I N D I E R O N A Y E R E L 
U L T I M O T R I B U T O A L A M E M O R I A D E L D R . D E L G A D O 
FI1!^Y ^ LADO DE DELGADO: DELGADO A L LADO DE 
rlNLAY; DEBEMOS INMORTALIZAR E N MARMOL S U TRIUNFO 
UNIVERSAL, DIJO E L P A D R E U R R A EN B E L L A ORACION 
LAS ULTIMAS ORACIONES 
^ ¡ ^ • f f t0da ,a Doche del do-
mentación mHañ!n:i Qe ayer iba re-
ciale8 hí de toaa' las clases so-
d C e y dolS6, POr la Capilla Ar-
Cíaci6n>ad,0v10 la 10dilla y rezó 
en vm , POr 61 alma del <lue 
ligado • ,USlre doctor Claudio 
to* del i0, h'-vmano, colabora-
"fica eg *n F i ^ y e n su obra cien-
t o s . rez^0rtfJ- Se aPagaron los 
,!ls niñas I . - b4éQ l0S nieos y 
^ M J L * B9ncfk-en^a y Sus 
roa un sol. * qUe np le abandona-
d o v in momp!1to. su último ro-
^ la Canni1"6!10" ^cendieron des-
á t a l e s ^ r / ^ 5 ^ ha8ta los'so-
Ife cumn,' q- le ,,,ibutó en el no-
t01o8 wPllhmient-o d. sus deberes. 
t08- todo" fo0n0̂ eS• lcdos los resPp-
^ su vida k"1]108' 1,116 bebieron 
í ^ m p l o V 0 " ^ - d« sabiduría, 
^ ejempfo. Ulám0 y de tra-
KN MAIU'HA 
v€ra0lyCaeJ0 sarcófago en la se-
L0ria- tirada ¿Z'8?1 -24 Reina V l c 
f ^ r a p a s Porr 3 ^ cuadrillas con 




la carroza grupo: 
Beneficencia. 
de niñas de la 
fúnoK- • l f é  
^ banda deaLdVeI c a r t e l ge-
06 Marina y rodeaban 
E L DIT£LU 
Marchaba tras la carroza, confun> 
dído en una manifestación impo-
nente. 
Los familiares, sn viuda, señora 
Dolores Alonso de Delgado, su hijo 
el doctor Abelardo Delgado, con 
nuestra ilustre compañera Eva Ca-
nel. 
Comité Ejecutivo, en pleno, pre-
sidido por el señor Avelino Gon-
zález. Presidente de la Asociación 
de DependientPs, a" quien acompa-
ñaba el señor Ramiro de la Riva. 
ol doctor Ferrer, y ni Secretario, se-
ñor Aguirre. 
Él Clero, el doctor Sainz de ia 
Torre, Canónigo da la Catedral, eu 
representación del señor Obispo de 
la Hafana, los PP. de la Compañía 
de Jesús presididos por el P. Gu-
tiérrez Lanza, íos PP. Carmelitas 
Descalzos, presididos por su Vicario 
Provincial, los P.P. Franciscanos, 
presididos por su Comisario, el 1'. 
Braulio Guerra, el Comandante Ber-
nabé Martínez. p.n representación 
del Honorable Presidente de la Re-
pública, el doctor i orto, Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia, el doc-
toi López del Va'lo. Jefe Local de 
Sani'dad. los doctores Carbonell, 
Guerra y Capó, i epresentando al 
(Continúa en la pás . DIECISEIS) 
L a ilustre dama señora Mercedes 
Barquero de Fernández, Presidenta 
de la Cruz Roja Española en Lara-
che, dirige un vibrante manifiesto 
a sus compatriotas de Cuba para 
que con su acostumbrada generosi-
dad contribuyan al aguinaldo de 
Navidad de los soldaüos heridos en 
la sangrienta guerra de Marruecos. 
No necesitamos excitar los nobles 
y patrióticos sentimientos de los cen-
tros regionales y úe la colonia es-
pañola para que respondan a este 
llamamiento. Recordamos la esplen-
didez con que han abierto sus ma-
nos y sus cajas cada vez que la ca-
ridad ha acudido a ellos, en alivio 
de aquel soldado español que con 
sin igual prodigalidad de valor y 
abnegación ha vertido tantas veces 
éa sangre en su larga lucha con el 
moro del Riff. 
He aquí el manifiesto: 
Españoles: 
Tengo verdadera satisfacción en 
¡dir ig irme.a Vosotros los que en esa 
| fraternal y hermosa tierra laboráis, 
. dejando en ella la riqueza de vues-
I tra juventud fertilizándola con 'vues-
' tras energías y férrea voluntad, con-
servando vivo en el alma y agran-
dado por la ausencia ¡bí amor a la 
Madre Patria. 
L a benemérita Inctitución de la 
Cruz Roja Española de la que es Je-
fa Suprema S. M. la Reina (q. D. 
g.) y que me cabe el aito honor de 
presidir en esta plaza africana, lle-
va a cabo una Intensísima labor de 
constante abnegación y sacrificio. 
Animadas de bélico espíritu lle-
gan las tropas de la Península que 
esta Junta de Damas atiende con 
verdadero entusiasmo, obsequiándo-
las con tabáco y medallas que agra-
decidas reciben con fe en el alma, 
dando atronadores vivas a España, 
a nuestra España grande, poderosa 
y triunfadora. 
E n la firmísima c onvicción de que 
vuestros corazones v patrio espíri-
tu os llevará a contriouir con sin-
gular altruismo a que estos valero-
sos soldados pasen gratas las pró-
ximas Navidades, me mueve a supli-
caros que con vuestro óbolo—que 
espero depositaréis con patriótica 
devoción, recordando Jos hogares 
que ^s han visto nacer—me ayudéis 
así al prodigar consuelo a los hos-
pitalizados en nombre de sus ma-
1 dres, podremos ofrecerles vuestro car 
riñoso obsequio y contribuiréis al 
I humano ideal de la Cruz Roja santi-
ificado por el sublime amor a la Pa-
I tria. 
E n mi nombre, en el de la Jun-
'ta de Damas, de los valientes solda-
I dos y de las % madres españolas, os 
envío el más fraternal halado, el sa-
ludo de la hermosa y amada Patria 
grande y de la añorada patria chica. 




de Fernájidez. i 
A las bnce de la mañana se reu-
nió aye' en Palacio el Consejo de 
Secretarios, facilitándose la siguien-
te nota a la prensa: 
" E l Honprable señor Presidente 
de la República, convocó en el día 
de hoy a Consejo de Secretarios pa-
1 ra celebrar sesión extraordinaria. 
' Motivo de esta sesión era dar cuen-
ta de los sucesos ocurridos en Ca-
| magüey en la noche de ayer y, a la 
¡ vez, examinar el estado aclusf He 
la propaganda electoral que vienen 
realizando loe partidos políticos, con 
el proposito de acordar aquellas me-
didas que se estimaren más oportu-
nas pari garantizar el libre ejercicio 
del sufragio. 
.En un cambio de impresiones so-
bre estos asuntos,-» en el que todos 
los señores Secretarios del Despacho 
ratificaron su adúesió nal Jefe del 
Estado y su empeño de colaborar con 
él en su afán de que el Gobierno se 
mantenga imparcial,—como viene 
haciéndolo,—en lafi elecciones, ya 
que esa política es la que responde 
mejor al bien esatr ^e la República, 
se aprobó unánimemente y se feli-
citó al Honorable señor Presidente 
por su iniciativa, a este respecto, 
fine el Jefe del 'Estado publique un 
Manifiesto en que se exponga sucin-
tamente la situación actual de la 
campaña o propaganda electoral, se 
señalen sin exageraciones, los hechos 
realizados en pugna con Ley y se 
exprese, una vez más, que el Gobier-
no seguirá su línea de conducta im-
parcial en las elecciones y que esto 
mismo le obliga a procurar que porj 
todos ios elementos políticos que enr 
ella toman parte se respte el dere-1 
cho de cad^ i'^o. 
Se acordó, unánimemente por el 
Consejo que a partir del día 20 del 
actual no se concedan autorizaciones 
para celebración de actos políticos 
de prooaganda en la vía pública, que 
se suspendan los efectos de las li-
cencia paradas para portar armas 
de fî ego y Se anulen las que se ha-
yan concedido gratuitamente por la 
Secretaría de Gobernación. 
A la una y media terminó el Con-
sejo" . 
J U E Z E S P E C I A L 
Para instruir la causa relacionada 
con loe sucesos de Camagüey y con 
el secuestro del Jefe del distrito mi-
litar Coronel Quero, ha sido desig-
nado el doctor Manuel María Satre, 
Magistrado de la Audiencia de aque-
lla provincia. 
L A S ACUSACIONES D E L C O R O N E L 
Q U E R O 
Ayer por la mañana, según noti-
cias recibidas por las autoridades, 
formuló el Coronel Quero ante el 
Juez Especial la denuncia relaciona-
da con la coacción de que fué objeto. 
Asegurase que el citado Coronel 
acusa concretamente a los señores 
Armando André, Julio Cadenas y 
Alfredo Lima, así como a otros dos 
individuos que dice desconocer, de 
haberle amenazado de muerte apun-
tándole con sus revólvers, a presen-
cia del General Menocal, si no fir-
maba una proclama por la que or-
denara la detención del Gobernador 
iProvlncial, comandante Zayas Bazán. 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
También declararon ayer ante el 
Juez Especial varios telegrafistas de 
la Estación de Camagüey, los cua-
les—según se dice—abusan a los 
señores Aurelio Alvarez, Rosendo 
Collazo y Manuel Linares, de haber-
loe coaccionado en sus funciones, pa-
ra que solamente trasmitieran los 
telegramas que dichos señores au-
torizaran . ' • . - , 
S I G U E PARA O R I E N T E E L 
G E N E R A L MENOCAL 
E n la Secretaría de Gobernación 
informaron a los reporters en las úl-
timas horas de la tarde de ayer, que 
según las noticias que allí se tenían 
el General Menocal continuarla via-
je hacia Orlente a las dos de la ma-
drugada pasada. 
OTRO MITIN 
También se Informó en Goberna-
ción a los reporters que los conser-
vadores tenían el propósito de cele-
brar otro mitin ayer noche en Cama-
güey; .y que se habían enviado ins-
trucciones al Coronel Quero en el 
sentido de que podía permitirlo si 
existían garantías de que no volvería 
a ser alterado el orden. 
EN CIENFUEGOS QUEDO A Y E R 
CONSTITUIDA L A P R I M E R A 
DE L A S D E L E G A C I O N E S 
"Buenas carreteras, prosperidad 
para todos'', es su lema 
POR L A A L T A SOCIEDAD DE 
CIENFUEGOS S E T R I B U T A R O N 
AGASAJOS A L A COMISION 
E L M A N I F I E S T O D E L J E F E D E L 
ESTADO 
Ayer mismo fué publicado el ma-
nifiesto a que se refiere la anterior 
nota y que a la letra dice: 
A L P U E B L O D E CUBA: 
desarrollarse el periodo electoral, sin 
que incidentes desagradables de tras,-
cendencia para la paz pública, per-
turbaran el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos, en la propaganda 
de sus respectivas aspiraciones po-
líticas, y, por ello, sentíase esta 
Presidencia complacida, ya que su 
único propósito en la campaña co-
micial ha sido y es observar una ex-
tricta imparcialidad y proteger los 
derechoó de todos. 
Desdichadamente, los aconteci-
mientos acaecidos en la Ciudad de 
Camagüey, en el día de ayer, cons-
tituyen una nota discordante que 
desvanece, por lo menos, por unos 
momentos, el optimismo que en esta 
Presidencia dominaba respecto a la 
cordura y sensatez con que proce-
dían todos los elementos activos d^ 
la política. 
No es posible discernir, en estos 
primeros instantes, cuya es la pro-
vocación, o cual de las partes inició 
el desorden y la agresión. Pero es 
altamente deplorable y de penoso 
augurio para la tranquilidiad dfcl 
país que tales sucésos se realizaran, 
llevando el luto a algunos hogares, 
el sufrimiento a muchas personas y 
la inquietud a los corazones todos. 
E l Gobierno, sin abandonar su lí-
nea . de conducta, inspirada en la 
expresada imparcialidad y en el am-
paro de los derechos, no puede me-
nos que proceder enérgicamente a la 
investigación y castigo de los hechos 
delictuosos, así de los realizados en 
la riña tumultuaria qtie se efectuó 
ei} las calles de Ja capital Camagüe-
yana, como en los actos subsiguien-
tes de amenazas, coacciones, e inten-
tos de sedición de que el Gobierno 
tiene noticias fidedignas, y está pre-
parado para reprimir todo desorden 
que pueda poner en peligro la sa-
lud de la República y los intereses 
inmanentes de la Nación. 
Aun cuando estima esta Presiden-
cia sin ulteriores consecuencias loa 
referidos sucesos de Camagüey, no 
quiere dejar de aprovechar la oca-
sión para recomendar la calma, y 
la ecuanimidad a los Directores po-
líticos de una u otra afiliación, en-
careciéndoles la necesída dpatriótica 
de evitar a la República trancr/^ do-
lorosos que constituyan verdaderos 
riesgos para su estabilidad e inde-
pendencia, y, confia en que el pa-
triotii/.io reconocido de tCTOfc impe-
dirá la reproducción de tan lamen-
tables hechos.. 
Palacio de la Presidencia, en ¡a 
Habana, a sel- t!j • cíalifé (fe 1924 
Alfredo / V, AS 
Presldeiita da La. JLejxiLtülaa. 
E L J E F E D E L E J E R C I T O 
Poco antes de reunirse el Conse-
jo de Secretarios en Palacio, confe-
renciaron extensa y reservadamente 
con el /?ñor PreelVnte el Jefe vlel 
Ejército, General Herrera, y el del 
distrito militar de Columbla, Coro-
nel Castillo. 'j 
E l General Herrera había cele-
brado ya, a las cinco ,de la maña-
na, una entrevista con el Secretario 
de Gobernación para cambiar Impre-
siones sobre la situación del Co-; 
rbnel Quero, pues hasta esa hora 
no se había podido establecer co-
municación con é l . 
L O S CANDIDATOS L I B E R A L E S 
Loe- candidatos liberales, General 
Machado y señor L a Rosa, acompa-
ñados por los señores Mascaró, Du-
que de Heredia y General González 
Clavel, visitaron ayer por la maña-
na al Jefe del Estado para tratar 
de los sucesos de Camagüey, y ofre-
cer el concurso del Partido Liberal 
a fin de restablecér el orden y la 
armonía. 
S U P E R V I S O R P A R A CA3IAGUEY 
Ayer por la mañana fué designa-
do supervisor militar para la ciu-
dad de CVmagüey el capitán del 
ejército Pedro Martínez de Vi l la . 
A CAMAGÜEY 
Ayei; salieron para Camagüey el 
jefe de la Policía Judicial, señor 
Fors, enviado por el Secretario de 
Justicia para practicar investigacio-
nes. 
También salieron con Idéntica 
misión para Camagüey, varios miem-
bros de la Policía Secreta, 
L A EMBAJADA AMERICANA 
L a Secretaría de 'Estado estuvo fa-
cilitando ayer a la Embajada Ame-
ricana Informes oficiales sobre loa 
sucesos de Camagüey. 
T E L E G R A M A S 
E l Director de Comunicaciones fué 
varias veces ayer a Palacio para dar 
cuenta al Jefe del Estado de las no-
ticias <¡ue se Iban recibiendo por 
telégrafo. 
AGRUPACION NACIONAL DE EM-
PLBADOS D E COMUNICACIONES 
CONSERVADORES 
Reunida en el día de ayer la Di-
rectiva de la Agrupación Nacional 
He Empleados de Comunicaciones 
Conservadores, con la asistencia, 
además, de gran número de sus afi-
liados, acordó por uninimidad "ha-
cer conocer al ilustre candidato del 
(Partido Conservador, General Mario 
G . Menocal, la protesta de la Agru-
pación por las provocaciones de que 
vienen gien|o objeto loe correligio-
narios que, con el General, recorren 
la República en excursión de propa-
ganda rolftlca, por parte de los ad-
versarios que culminaron en los san-
grientos hechos del día 5 del actual 
en la eluda de Camagüey que, no 
por esperados, son menos lamenta-
bles y testimoniar, una vez más, al 
ilustre Caudillo, la Incondicional ad-
reslón, cffi todo .nomento. de los ele-
mentos Que integran dlchia A'gru-
páción". 
UN T R E N M I L I T A R 
Ayer salió de Buenavista un tren 
militar para la provincia de Cama-
güey, llevaba 5 coches, tres corrales 
de ganado y un carro de pertre-
chos. 
De Santa Clara salieron ayer dos 
escuadrones para Camagüey. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
E l Embajador de los Estados Uní 
dos, Mr. Crowder, se entrevistará 
hoy con el señor Presidente de la 
República. 
S E C O N M E M O R A R A E N K E Y 
W E S T L A A Y U D A Q U E L O S 
E . UNIDOS P R E S T A R O N 
A L O S C U B A N O S 
NT E V A Y O R K , octubre 6. 
Los dignatarios de la Repú-
blica de Cuba asistirán a los 
festejos Internacionales de San 
Carlos! que se efectuarán cu 
Key West, Fin.. del ocho al do-
ce de octubre, para conmemo-
rar la ayuda prestada por los 
Estados Unidos a la causa de 
la independencia dé Cuba, se-
gún una carta, recibida hoy, del 
doctor Joseph V. Porter, Pre-
sidente de la Cámara de Cb-
inerclo de Key "West. 
L a ceremonia principal con-
sistirá en la inauguración el 
día diez de octubre, de la E s -
cuela de San Carlos, que ha si-
do erigida en Key West, por el 
Gobierno cubano, como monu-
mento a la libertad y demos-
tración de aprecio y gratitud al 
pueblo de Key West, donde cen-
tenares de patriotas encontra-
ron refugio. 
Se espora que a las fiestas 
concurran unas tres mil perso-
nas do fuera de la localidad. 
INFORMAN L A J U D I C I A L Y L A 
S E C R E T A S O B R E L O S SUCESOS 
D E CAMAGÜEY 
Ayer tarde embarcaron para Ca-
magüey, el Jefe de la Policía Judi-
cial, señor Alfonso h'. Fórs con los 
egente? señores Fernando Chile; 
Juan F . Padrón y Luis Figueras. Ea 
sub-inspector señor Manuel Gómez y 
el agente Luis Menéndez, que desde 
antier se encuentran en la provin-
cia de Camagüey, recibieron orden 
del señor Fors de dirigirse a Ca-
magüey . * 
Estes agentes rendirán un Infor-
me al juzgado especial, acerca del 
origen y desarrollo de los sucesos 
ocurridos en Camagüey el pasado 
domingo. 
E l jete de la Policía Secreta,, te-
ñor Luis Menéndez con varios detec-
tives ?£lieron tamb'én para Cama-
güey para informar a la Secretaría 
de Gobernación acerca de cómo se 
desarrollaron los mismos hechos. 
C A R T A D E L DOCTOR MONTOSO 
E l doctor Rafael Montero, en su 
carácter de Presidente de la Agru-
pación de "Amigos de la Candidatu 
ra Menocal Méndez Capote", cursó 
ayer el siguiente telegrama: 
"Mayor General Mario G . Meno-
cal . 
Generad Domingo Méndez Capo-
te. 
i Reunidos a iniciativa del señor Pa 
blo Herrera y del Comandante Luis 
de la Cruz Muñoz cubanog que re-
presentan el patriotismo y la abne-
gación para constituir Agrupación 
AMIGOS DE L A CANDIDATURA ME 
NOCAL MENDEZ C A P O T E pronun-
cindo enérgico y patriótico discurso 
General Eugenic Sánchez Agramon 
te, a propuesta del Coronel Miguel 
Iribarren se tomó el acuerdo de en 
viar a usted mensaje de saludo y al 
mismo tiempo de enérgica protesta 
contra atentado luctuoso con que se 
ha pretendido manchar la obra cí-
vica y educadora ue encarna lá can 
didatura presiqdencial de la Coalic-
ción Liberal y de la Conjunción Pa 
triótica por la Regeneración de Cu-
ha contenida en la candidatura ofi-
cial del Partido Conservador Nacio-
nal. Se acordó asimismo ue eql G e -
neral Eugenio Sánchez Agrámente 
presidiendo Comisión nombrada visi 
te a 1 amayor brevedad al Presiden-
te de la República para comunicarle 
esta protesta que hiere a nuestra 
institución republicana en uno de 
sus hombres máfi preclaros. Comité 
Ejecutivo designado eligió estando 
presontsc entre otros, a los siguien-
(Contlntla en la pág. DIECISEIS) 
(Por telégrafo) 
C I E N F U E G O S , octubre 5. 
A las siete de la esta mañana lle-
garon de la Habana los señores 
Adolfo R . Arellano, Coronel José 
Elíseo Cartaya, Víctor G . Mendoza, 
Francisco Prieto, Renee Acevedo, 
Ramón Fernández, Edwin W. Mi-
les, Juan Marlnello Vidaurreta, Gon-
zalo Freyre de Andrade, Gonzalo R . 
Arellano y otros, que sentimos nh 
recordar sus nombres. 
Venían estos señores en misión 
especial, como miembros del comité 
ejecutivo de la Federación Nacional 
de Educación Vial, para dejar cons-
tituida la Delegación de Cienfuegos 
y a la vez iniciar en esta ciudad la 
campaña de propaganda, que desde 
la Habana, están activamen-te reali-
zando en pro del arreglo y conser-
vación de los actuales de la cons-
trucción de nuevas carreteras y del 
abaratamiento de la gasolina. 
A la Estación acudieron represen-
taciones del Club Rotarlo, de las Cá-
maras de Comercio, de los Gremios 
de Chauffeurs y otras sociedades obre 
ras y todo lo que vale y brilla en 
esta ciudad. 
E l Alcalde, señor Pedro A . Ara-
gonés, en unión de los nuevos dele-
gados de la Federación de Educa-
ción vial, y en un gran número da 
automóviles, enseñó a los distingui-
dos huéspedes la ciudad y sus ca-
rreteras. 
Después en el hotel "Terry". a 
las tres de la tarde, y amenizado 
por la Banda Municipal de Cienfue-
|gos, se efectuó el «cto de inaugurar 
los trabajos de la Delegación en 
Cienfuegos de la Federación »Nacio-
nal de Educación Via l . Una enorme 
concurrencia asistió a esta conferen-
cia, la cual fué presidida por el Al-
calde, señor Aragonas, teniendo a 
su lado a los señores Arellano, Pre-
sidente de la citada asociación y al 
señor Evaristo Montalvo, delegado 
de la misma en esta ciudad, así co 
mo a los visitantes. 
E l doctor Garrigó, ,en nombre de 
la ciudad de Cienfuegos. presentó a 
los ilustres señores que venían en 
tan simpática campaña y elogió stf 
lema: "Buenas carreteras; prospe-
ridad para todos," haciendo votos 
por el que más lisonjero éxito co-
ronara tan valiosas gestiones. 
Después hicieron uso de la pala-
bra, pronunciando elocuentes discur-
sos, los señores Freyre de'Andrade, 
Acevedo, Marlnello, Arellano Ruiz 
Presidente del Club Rotarlo de Cien-
fuegos y otros, que fueron muy 
aplaudidos. 
L a alta sociedad de Cienjfuegos 
ofreció en honor de los visitantes 
un te en el Yacht Club a las cin-
co de la tarde y muy entusiasmados 
por el éxito obtenido en ^ K a Cien-
fuegos, partieron en el tren de por 
la noche, dispuestos a establecer 
otras delegaciones en las distintas 
ciudades de la República. 
E S P E C I A L . 
LA S I T U A C I O N D E L V A P O R 
" E L E N A V A L D E S " 
E L CONSULADO D E PANAMA 8É 
NIEGA A D E S P A C H A R L O 
E l buque de madera "Eleiia Val-
dés", que procedente de Progreso 
(Méjico), donde estuvo detenido du-
rante cinco meses y de donde se fu-
gó, vino al Mariel, trasladándose 
luego a nuestro puerto, se prepara-
ba para marchar a los Estados Uni-
dos, y al efecto, solicitó su capitán 
que el Consulado General de Pana-
má lo despachase, enrolando previa-
mente cuarenta y cinco individuos 
más de ios que componen la tripula 
ción que trajo. 
Con noticias el señor Cónsul Ge-
neral de Panamá, de que el buque 
preteudín llevar a esos hombres a 
los Instados Unidos para burlar la 
Ley de Inmigración de dicho país, 
se negó a enrolarlos, t)ermitiepdo 
únicamente, como condición para ha 
cer el despacho, una tripulación de 
veintiqinoo individuos, o sea cinco 
mác de lô s que t'-ajo, y que se sus-
tituya a los qüe.'coi'io el primer ofi 
cial decidan queaarse en la Haba-
na. 
Debid0 a la enérgica y plausible 
actitud del señor Cónsul le Pana-
má, que obra en este caso confor-
me a las instrucciones recibidas de 
su Gobierno, no ha podido salir del 
puerto ol vapor 'Elena Valdés", y, 
posiblemente se prolongará por a l -
gún tiempo la estadía del buque en 
en la Habana, porque el primer ofi-
cial, que es ciudadano de los Esta-
dos Unidos, ha presentado una de-
manda de embargo, la cual quedó 
ayer tramitada. Según dicho primer 
oficial, ei capital y propietario de la 
nave le adeuda cinco meses de suel-
do, y por esta causa, y por no estar 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
E M B A R C A MAÑANA E L 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
Mañana, miércoles, embarcará pk 
ra Key West el Secretario de Esta-
do doctor Carlos Manuel de Céspe-
des . 
Vá el doctor Céspedes en represen 
tacióu del Gobierno de Cuba a las 
fiestas que se celebrarán en el his-
tórico cayo el día 10 de Octubre prtj 
ximo. con motivo do inaugurarse el 
nuevo tidiflcio ¿el Club San Carlos,, 
P A G I N A D ü o D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1924 
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D O Í P l B Í l O t ^ i P i T i a A 
L a Administración pública de la 
República tiene a la vista dos pro-
blemas de gran interés para el bien-
estar de los habitantes que en ella vi-
ven y para el desarrollo de la ri-
queza, tan necesitada de que se le 
preste especial atención. Ellos son, el 
surtido de agua a las poblaciones co-
mo medida higiénica para conserva-
ción de la salud, y el otro es la cons-
trucción de caminos que faciliten la 
conducción de frutos y de productos, 
intensificando el intercambio entre los 
pueblos y facilitando la exportación a 
países extranjeros de aquellos artícu-
los aceptados en éstos, con el menor 
costo posible para su fácil coloca-
ción en los mercados-
Con motivo de la escasez de agua 
en esta capital, la mala calidad de 
la poca que se proporciona al vecin-
dario, y las quejas que a las altas 
esferas gubernamentales llegan de 
Santiago de Cuba, Guantánamo y otras 
poblaciones del interior por igual cau-
sa, el Honorable Presidente de la Re-
pública no hace muchos días que de-
claró sus propósitos de llegar a la 
nacionalización de los acueductos exis 
lentes: medida que, a nuestro juicio, 
redundaría en beneficio de todos los 
habitantes del país, por causas de to-
dos conocidas. 
Los servicios públicos de primera 
necesidad como el surtido de agua, el 
alumbrado, fuerza motriz, calefacción, 
refrigeración y otros de igual impor-
tancia, requieren no sólo atención pre-
ferente para sostener un buen por-
centaje sanitario, sino que son, ade-
más, indispensables para el desenvol-
vimiento de la riqueza, desarrollo de 
industrias urbanas y otros menesteres 
de importancia suma. Pueblo que ca-
rece de los medios de sostener un 
estado sanitario eficaz y de necesa-
rias carreteras que pongan en con-
tacto las poblaciones con ios distri-
tos rurales, es pueblo myerto en to-
dos los órdenes de la vida moderna. 
Las actividades y las iniciativas se 
acrecientas más y más cuando el in-
dividuo tiene a eu alcance medios 
adecuados para llevarlas a término; 
de lo contrario, el ánimo decae, el 
desaliento se apodera del más avisa-
do, y la pobreza se enseñorea en un 
conglomerado humano digno de que 
el Poder público escuche sus ansias, 
proteja sus tendencias y ayude aque-
llas actividades e iniciativas que, es-
tancadas por falta de protección, fe-
necen al nacer con grave perjuicio 
para el progreso de las naciones. 
Por eso, los propósitos enunciados 
|>0r el Sr. Presidente de la Repúbli-
£a de nacionalizar los acueductos exis-
tentes y, sin duda, acometer la obra 
de los que faltan, no puede ser más 
plausible, y es de abonane a la ges-
t ión de nuestro Primer Magistrado, 
aplaudiendo en su día su realización. 
Esos propósitos están de comple-
to acuerdo con las leyes que rigen los 
asuntos municipales, cuya tendencia se 
halla esbozada en la Orgánica de los 
Municipios que propende a la muni-
cipalización de los servicios públicos 
de primera necesidad y en cuyo ar-
tículo 136, se indica al Ayuntamien-
to la conveniencia de que, cuando 
la obra o servicio municipalizado es-
tuviere explotándose con utilidad, 
considere si conviene para el período 
inmediato, rebajar los precios del ser-
vicio o el costo del producto al públi-
co. Es visto, que los legisladores ini-
ciaron la idea que sólo ha sido reco-
gida por el actual Presidente, con el 
mismo espíritu liberal que informó la 
redacción de las Leyes: y es por eso 
que todos los que del bienestar pú-
blico se ocupan, deben aplaudir las 
iniciativas a que nos venimos refi-
riendo, y que esperamos ver realiza-
das. 
Y ya que de este asunto nos ocu-
pamos, permítasenos hacer algunas 
consideraciones acerca de lo que res-
pecto al surtido de agua viene ocu-
rriendo al solicitarse el entronque de 
cañería en lugar urbanizado por don-
de no pasa la "maestra**. Se viene co-
brando al propietario el costo de es-
ta última indebidamente, pues tanto 
un concesionario como la Administra-
ción, en su caso, están obligados a 
llevar el servicio a donde el interés 
público lo reclame, para lo cual el 
artículo 135 de la citada Ley Orgá-
nica' de los Municipios obliga a esta 
última a aplicar, siempre, de los in-
gresos netos de cualquiera obra o ser-
vicio municipalizado, una cantidad 
adecuada, como fondo de reserva, a 
fin de atender a las necesidades de 
reparaciones, mejoras y "ampliacio-
nes", y lo que además exigieren los 
intereses públicos, relacionados con el 
"desarrollo" de dicho servicio; v si 
a esto se agrega que solo en el caso 
de atender a lo que dejamos enume-
rado existiera algún sobrante, e»te in-
gresará entonces en el Tesoro Muni-
cipal-
Una vez nacionalizado el servicio, 
o bien donde quiera que esté munici-
palizado, convtendría hacer cumplir 
en este último caso, a los Municipios, 
los previsores preceptos del artículo ci-
tado; único medio de mantener efi-
cazmente la provisión de agua al ve-
cindario, sin limitaciones deplorables 
que perjudiquen la higiene y como-
didad de los que tienen derecho a 
ser atendidos. 
Tiempo es ya de que entremos por 
el campo de las nuevas ideas, con 
medidas acertadas como lo es la de 
municipalizar o nacionalizar los ser 
vicios públicos de primera necesidad, 
que constituyen el principio socialis-
ta en la única forma práctica posible, 
puesto que una vez en manos de la 
Administración la obra o servicio, és-
ta habría de exigir solo del consumi-
dor lo que fuere estrictamente indis-
pensable para sostener el servicio, su 
mejoramiento y extensión, ya,' q i » 
tratándose de necesidades públicas hay 
que desterrar la idea de convertirlas 
en materia imponible y explotable. 
Por eso elogiamos la intención del 
señor Presidente de la República y 
esperamos verla llevada a la prác-
tica. 
I • 1 ^ • • • V / 
L a Cuestación Para Cpmprar la Finca Cacahual 
No u ñ l u j o , 
s i n o u n a neces idad 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
R I C A U D U MOUE 
(InReniero ludustriul) 
Ex-Jefe de los Negociodo3 Ce 
Marcas f Patente*-
APARTADO P X U O ^ S O S . 796 
Baratillo, 7. aitos. Teléfono A-rt4^>) 
D r . G á l v e z M k i 
DIPOTKMJIA, P E R D I D A S 
DAJ). VUMUKEO, 
\ H E R N I A S O Q l iJhRA-
DURAS, C O \ S l . l i i a - < DK 
E S P E C I A L P A K A W í P O B R i ' S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Kl Secretario de Gobernación ha 
autorizado al Comité Pro Macéo-Gó-
mea, para que realice una cuestación 
en todo el territorio nacional, el 
día 18 de Octubre, para comprar 
con su producto los terrenos anexos 
al panteón de Cacahual, donde están 
depositados los restos de Antonio 
Maceo y Panchito Góme». 
DONATIVOS 
Para comprar los mencionados te-
rrenos han contribuido: L a Colum-
na de Defensa Nacional, con 100 
pesos; el Consejo Provincial de Ca-
ma^üey, con 2,600 pesos, la Socie-
dad " E l Fénix", de Trinidad, con 
cinco pesos; el Dr. Francisco Dome-
nech. con cinco pesos; el señor Ig-
nacio C. Durán, con un peso; la So-
ciedad Antonio Maceo, de Camagüey, 
con cincuenta peaos. 
• Además los consejos provinciales 
de Oriente, Santa Clara, Matanzas y 
Pinar del Rió, como casi todos los 
Ayuntamientos e instituciones patr'ó 
ticas y culturales de la República 
han prometido contribuir con respe-
tables cantidades. 
Los teatros y cines de la Habana, 
han ofrecido su cooperación con el 
25 por 100 de las entradas do una 
función que se des ignará. 
Muchísimas sociedades do recreo, 
han ofrecido el producto íntegro 
de bailes que se darán al efecto. 
L a Tunclón del teatro Capitolio, 
del 10 de Octubre, será a beneficio 
i de los fondos para comprar la finca 
Cacahual. 
Las mesas que se establecerán en 
los distintos barrios Indicando las 
estaciones para el día 18, serán pre-
sididos por los generales de las gue-
rras de Independencia. 
E l Coronel Fernando FIgueredo, 
ilustre patricio. Tesorero del Comité 
de la Cuestación, está muy animado 
y espera que sea un res tante éxi-
to el DIA D E MACEO-GOM'SZ. j 
A L O S P R E S I D E N T E S D E 
C O M I T E S 
é 
Se nes p:de hagamos saber a los 
presidentes de Comité Pro Maceo-
Gómez, que el Ejecutivo Central que 
tiene tus oficinas en Apodaca 3, 
Habana enviai'á alcancías, preventi-
vos, carteles y F L O R E S D E L C I V I S -
MO para el día 18 y que debe avi-
sársele con tiempo de la cantidad de 
material que necesita cada delega-
ción. • 
LOS P A R Q r E S 
Se ha solicitado del Alcalde permi-
so pam ocupar el día 18 todos los 
parques de la ciudad y al Secretario 
de Obras fPúblicas la autorizac'ón 
correspondiente para plantar en ca-
da uno un laurel y tres en el Central, 
en memoria de los mártires de Sar 
Pedro y en recuerdo del día de Ia 
Cuestación. Estojs laureles serán sem 
brados por los escolares y serán ma-
drinas cíe los mismos conocidas da-
mas de nuestra sociedad y los fami-
liares de los héroes . 
De los tres laureles del Parque 
Central serán madrinas de cada uno 
de ellos, la señora esposa del Dr. 
Zayas, la señora esposa' del General 
Menocal y la señora esposa del Ge-
neral Machado, y harán uso de la 
palabra con ese motivo, explicando 
la significación del acto, los señores 
González Manet, Antonio Iralzoz y 
Valdés de la Pai-
UN C E N T A V O 
E l Secretario de Instrucción Pt) 
blica autorizará por decreto que el 
día 17 se haga en las escuelas pu 
blicas la. cuestación do un centavo 
por los escolares para engrosar 10̂  
fondos para' comprar la finca Ca-
cahual. 
Esta solicitud la ha hecho el Cu-
mitó de Damas del Comité Pro Ma-
ceo-Gómez. 
P o r l o s J u z g a á o s d e I m l t u ú k 
A INSPECCIONAR L A I M P R E S I O N Blanca fué asistido 
U E B O L E T A S E L E C T O R A L E S ,Cueto. Rafael F e r n á ^ , «l 
¡vecino de San Antonio ^ 
E l licenciado Enrique Almagro, herida Incisa con Becclón 5' ^ k 
que en comisión especial instruía la ñas y gran hemorragia Im* 
icausa número l>30 del año de 1924. el antebrazo izquierdo.' 
'del Juzgado de Instrucción de la1 A la policía manifestó v 
Sección Segunda ha devuelto ese Que ayer, trabajando en i nHi' 
sumario al citado"Juzgado, por tener de la Havana Marine, ^ r ^«J 
que concurrir como inspector de la ca, se lesionó al saltarle « V 
Junta Central Electoral a los talle- remache de hierro. 
res de imprenta de los señores So-
lano y Hermanos, a inspeccionar la 
Impresión de las boletas electorales 
que han de utilizarse en las próxi-
mas elecciones presidenciales, en Palguerae. en el Cerro, 
compañía de otros Jueces. jcasa número 4 y medio 
—También el licenciado Juillán calle' ^gíif del que partían T ^ 
Silveira. que tenía a su cargo, inte- mandando Auxilio. Al lleJr0C8{ 
rinamenlte el Juzgado de Instruc- tró a la entrada con los vestJ11^ 
ción de la Sección Segunda, ha sido diendo a Otilia Cruz Mir6 ^n. 
designado para Inspeccionar la im- la' de 24 años de edad 
acudía a 
E N L f l E S T A C I O N D E 
L O S C I C L O N E S 
un baen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precios, fabriqración Americana, 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulado*. 
E L 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39, (antes O'Rcilly) 
G í a b o n 
c o p c o ( c - ^ n p ) 
B L A N Q U E A Y D A V I D A A L A P I E L 
P o r q u e e s t a f a b r i c a d o c o n m e i l e r i c i l e s p u r o s 
y e x e n t o d e p e r f u m e s y s u s t a n c i a s c o l o r a n t e s . 
E s m u y b u e n o p a r a e l c u H s ; u s a d o c o n a g u a ' 
t e m p l a d a a l a c o s t a r s e . P í d a l o e n t o d a s p a r l e s . 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S ^ 
fS GRANDES PREflIOS 4 DIPLOMAS FUERA OE CONCURSO 3 DIPLOMAS OE HONOR. MEDALLA OE 0 9 9 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR EL 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL OE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
— TODO 6£fiff£M voenro 
BABOR MUY AORAOABLC 
ASIMILACIÓN IRNEOIATA rPERPECT* 
S» tiiM«úa TRASTQiNQMutnjRaoaesDitesmM 
INOICACION • 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S , 
E S T A D O S oe A N E M I A 
D E S O R D E N ESdelaN UTRICIÓIV 
N E U R A S T E N I A 
DEPRESIÓN N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R /aO*OSAM£/ í r£ P t t P A M D J I A F M O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
presión de las boletas electoraes, ^óle las llamas conduciéndola í 
por lo que ayer entregó ese Juzgado Centro de Socorro. 
al doctor Carlos E . Valenzuela y 
Morales, abogado inscripto. 
M E N O R E S I \ TOXICADOS 
B E T U N 
CON 
Allí fué asistida Otilia nm. . 
dico de guardia, que cer ' * 
sentaba quemaduras de prim H 
s- gundo y tercer grad . dI3el?),s,, 
por el cuerpo, s len^ su 
suma gravedad. a<1(1 i)! 
E l doctor Vega, en el Hospital | , ^^^f i111 ,13 que'.Aseando 
Municipal, asistió a los menores Pe-;? 
dro y Ricardo Gómez y Fernández, |l101' j 
con un fósforo. 
, f^¡» „ ^ r ^ a i e' deaPué8, 
vecinos de Banderas, 111, loe cua-j"" 
les presentaban síritomas graves de i 
MENOR ARROLLADA Po» 
TRANVL^ R 
intoxicación, 
A la policía manifestaron estos 
muchachos que suponen se hayan 
intoxicados por los pies, con el be- fl11 la es(luÍDa de las caiie» 
tún líquido Rápido, que adquirieron J',21' en el Ve<iado, al pasar el tr 
en el establecimiento sito en Luzu- numero 134. de la línea l W | 
naga frente al parque de Jesús Ma- Bidad-Muelle de Luz, trató de |¿Jj 
ría, y con el cual se limpiaron antes 80 a Ia Plataforma el menor de l"! 
de ayer los zapatos para ir al clr.ie. raza nesra Domiiygo Frías LatoJ 
ira, de 8 años de edad y vecino H 
M A L A PISADA 19' numero 483, perdiendo pi/;! 
¡cayendo bajo el tranvía, 
Lamberto Manzano y Junco, de a i r ° y ó \ .. 
Matanzas, de 11 años de edad y ve- p1 /^"ante de la Policía Naci 
ciño de Aguilera, 199, fué conducido I]al nuinero 854, A. Veliz, lo w¡x 
al Hospital Municipal, donde el doc- JO a Emergencias, tsiendo as:^ 
tor Luís Biosca lo curó de primera pür el ül)Ctor Valdeg Lafont de % 
intención de la fractura del radio 'jUiltjJU,s ^ desgarraduras diseminj. 
izquierdo, lesión grave que se pro- ;^¡T eI cuerP<>; una herida H 
dujo ayer en Valera y Aguilera, al *VUWWn en la pierna izquierda j 
dar una mala pisada y caer violen- sír'íomas de schock traumático, 
tamente contra el centén de la ace- conductor- del tranvía. Manii, 
r a . iPlU0 Donoso, vecino de Rayo 56,» 
¡ei motorista Gumersindo Váajn'ál 
quedaron en libertad por estimar»-
et hecho debido a una imprudeiitiil 




































S E CAYO JUGANDO 
Al caeree jugando con otroj 
U^'A DENUNCIA ASLVTICA 
Al Juzgado de Instruccioni de la 
Sección Tercera denunció ayer el 
asiático José Manuel Chang, vecino 
de Lazcano 71, que al embarcarse pa-
ra China su padre y su paisano Car- „ 
los Chuy, quedó éd encargado de la I W ^ r . i l ? l ^ c a n ^ S 
bodega establecida en San Mi.guel ^ u e l ' sanada en Pocito, onre fcj 
228, de la propiedad de aquellos, es- h ' - ' f V Anastasio, en l^vi.' 
tando al frente de la casa desde él ° ' - menor Marino Nodarso. d| 
día 15 de mayo de 19 23 hasta el sá- ? CC" "i108 edad y vecino dii D' 
bado de la semana anterior. Que 0XT' ' se °aus0 contu.sion3s c, k, 
este último día llegaron a la bodega CabeZa 1COn á m e n o s de conmooióa 
los asiáticos Eustaquio, Lorenzo Y ^ V A ' - . - A , ~ 
José Chuy, yendo acompañados de . ^ aS1Stldo en el Cuar^0 Ceatr5l 
un. vigilante de- la Policía Nacional, < k-ocom)-
y de un abogado y afirmando ser 
sucesores de los dueños de la bo-
dega, le exigieron la entrega de la 
misma, a lo que accedió. 
I*OR ROMPER E L RETRATO 
Carlos Mompin Alvarez, de la ri-
za de color, de cuarenta y cuátrí; 
Entregó José Manuel Chañe el es- añ0S d'e edad' ^cino • de Mam 
tablecimiento, que está valorado en Abreu' 43' dallándose en estado da, 
diez mil pesos, y cuatro mil ocho- embriaguez, dió un puñetazo a l » , 
cientos pesos en efectiro que había tra'to de Uli Polltlco ^ estaba ea 
en la caja; haciendo la denuncia de Un V**;61"0 de la sala de fu casV 
que ahom Ha sabido que los á s t e a s á n d o s e una herida en la mana 
izquierda al romperse el cristal. 
F u é asistido en Emergencias. 
eos Eustaquio, Lorenzo y José Chujj 
no son'sucesores de los dueños, de* 
la bodega,' y han cometido un de-
lito. 
P R O C E S A D O S 
Q U E R E L L A POR PERJURIO 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta presentaron un» 
querella por perjurio, contra Jom 
'Cribeiro Formoso, dueño de la casi E l Juez de la Sección. Segunda: rlbeiro For oso, dueño de la casi 
procesó ayer a Juan Mentalvo y Municipio uno y medio, los inquiü-
Díaz, .en causa por leelones. con fian nos de la niisma Manuel Ñapóles y; 
za de trescientos pesos ;Félix Bolaños de la Torre. 
Eü Juea de la Sección Tercera1 Fundamentan la querella en qae 
procesó a José Blanco y López por ei1' el juicio de desahucio, numero! 
igual delito, con doscientos pes¿s de 3791 y 3792' 6eSuido contra ellos 
fianza. \ Por el arrendatario de la citada ca-
isa Mateo Picornell. Declaró Cribe!-
E N E L P A R Q U E D E T R I L L O iT0 ^ D0 tenía negocios con Picor-
vxxx^v ,nell^ sIendo as{ que/es arrer|datano 
Sara Godínez y Alvarez, de la Ha- ,de su casa. ^ 
baña, de 30 .años de. edad y vecina ^ „ ~ — T í 
de General Carrillo. 160, transitan- D A D A r f t M R A T I R A 
do el día cuatro del actual por el r / l l l / l L u i f l D H l m L n 
Parque de Trillo, hubo de resbalar, 
cayendo violentamente al suelo y 
causándose la fractura del metacár-
piano izquierdo. 
E l doctor Vega, en el Hospital 
Municipal aslstió a la lesionada. 
P E R J U R I O C O M E R C I A L 
D I S P E P S I A 
DR. G U I L L E R M O LATOKRE ^ 
T E , MEDICO CIRUJANO 
l C E R T I F I C A : 
Que ha empleado en numeroso 
casos la "PEPSINA Y RUIBAB^ 
E l procurador Manuel José L e - BOSQUE", habiendo obtenido en 
frand, presentó ayer en el Juzgado dos ellos, resultados aatisfacto ^ 
de Instrucción de la Sección Según-; Por lo que expido el PreS^4 
da, una denuncia a nombre de la 'Marianao a 3 de o unió de lyw ' 
sociedad J . S. Watterman, contra el1 (fdo.) Dr. Guillermo de 
segor Jaime Mártir tez y Díaz, ge- Latté. g-
rente de la firma Martínez y Her-I " L A PEPSINA Y R ^ ^ . 0 .rata-
manos, de Picota, 50, porque éste Q U E " es inmejorable en el 
embargó a sus representados un eré- miento de la dispepsia, castra & 
dito por la cantidad de seis mil pe- diarreas, vómitos, gases, neur» 
sos, vendiendo' después el establecí- nía gástrica y en general en. sti. 
miento a Manuel Cuevas y Fernán- ios desórdenes del aparato 
dez, y éste a Ramón García y Ro- yo. 
dríguez, jurándose no tener deudas. 
CON UN R E M A C H E 
E n el Centro de Socorro de Casa 
P a r a M u e b l e s F i n o s : 
N0TA: . Qa exí-Cuidado con las imitaciones, 
jase el nombre BOSQUE que gar» 
tiza el producto. 
L A F R A N C I A 
N e p t u n o 6 4 , E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
Teléfono M-2G4I 
C906ft 
L I C E N C I A S D É R E V O L V E R S Y 
M A R C A S » > « A J T A » O pf^lK»* 
Tntmlte todos los ssuntos relacionados oon Iss oziein** ' 
"^Pldei . . _««uto 0 
No n«CMlto dlnert» por adelantado en pago de caal<m,er e"1» p 
•noomiende, «olamenie la garantía de una casa de Comercio 
C A R L O S F . V A L D E S flA^* 
£££PJEuL>RADO S S . A P A R T A D O S201. T E L E F O N O A-»*!»* 





f ^ c S í a n í a c u i a n a y e s p a ñ o l a 
MARINA. 
estimadu amigo: 
Inglaterra al lado del Japón en lu-
cha contra un país da raza inglesa, 
(los Estados Unidos) ya aue por so-
josé I Rivero 
1I 
(j dist:'n?'^c j^p^ña, porque nací | bre los .nterepes de una de las Na-
Anjant «lia de donde eran mis. clones de esta raza debieran oetar 
eDi - vrimeroti años, y aman-¡ los generales de elia. Y dicha alian-
a llevo más za quedó en suspenso, S?es, mis vrmwo* _ 
o de Cuoa porque^e^^^^ fa jeaié**'] Si los Españoles ajenos a estos 
9 cuarenta hogar e intereses, requerimientos del destino, no con-
y hH Lser indiferente al tema ¡ tribuimos a lobuetecer el espíritu 
jo pue°0 ustec] con evidente 1 Naclon.%1 o de !aza en las Américas 
jlanteaaa ^ tativ0 ^ 1a conveuien-i Central y < I áur, no estará nuestra 
'u*n Û ue'ioo Españolee que estén ' eetirpe en coaolciones de pedir pres-
i» de üeg de hacerlo, adquieran j to y ser oida en los momentos, en 
B c0DHlt(!anía Cubana. ! Que en una u otra forma se determi-
Ciudaa t¡ón ^ene dos par- | ne la orientación definitiva en la el 
y como a de sí, efectivamente, de- ¡ vllizaclón del Mundo, y habremos 
I^Esp' iño les que puedan ha-j contribuido con ello a que no haya 
^ dauirir la Ciudadanía de este ¡ tenido la eficiencia que le corres-
perlo iaq ' ja planteada por el se- ¡ pondía la labor de España al colo-
y 'da o sea la orientación o fi- . nizar y civilizar l a | tierras de am-
or 504 debe o-.-rseguirse con ello y | bas Américas . 
Cí ^consecuencia, ia organización i E n cuando al segundo aspecto de 
n 'Irmltir exponga mi manera de la cuestión y con relación a este 
""Ta de darso al asunto, me hace paí«, me ha de permitir le exprese, 
sobre ambos extremos, io más 
demente que pueda. 
" Entiendo que los españoles que 
isar 
a deben obtener la Ciudada-
Cubana: 
ll8l0__por amor a España, porque. 
con todo el respeto que usted se 
merece, qua no estoy de acuerdo con i 
usted en cuanto a que los Españo-
les que mayamos obtenidj la Ciuda-
danía Cuoana, no debemos formar 
partido; tanto, porque dado el sis-
residir en ella, no i tema electoral vigente, y que, en lo 
^ ^ n / ^ o m a r parte en la vida po-j sustancial, no es de esperar se mo 
odemob . ^ s.quiei.a debemo3 difique, no podríamos ejercitar el 
e.Q îcrAv derecho al voto, sin estar afiliados 
a algún partido legalmente recono-
cido, cuanto, porque de pertenecer 
a uno de los actuales partidos, nos 
veríamos compelídos a seguir sua 
procedimientos y disposiciones. (Ñ. 
de la R ) . 
Creo, en su consecuencia, que de-
bemos constituir un partido, pero 
bajo la condición esencial que nos 
imponsamos, los que pertenezcamos 
a él, de no aspirar a ningún cargo 
público, n! votar por ninguno de no-
sotros. Eéí decir que nuestro fin sea 
««nerar aquí a que no se pierda 
Tmayor gloria, que es. sin duda 
" a ei descubrimiento y coloni-
rión de ia América Española; y 
to que cotsrtuye el mayor fun-, 
Amento de Inmortalidad de Es-
aña exige, paia que no resulte a 
ft postre inútil, que los Españoles 
cua residid08 en dicha América 
contribuyamos a vigorizar las ña-
tonalidades formadas en ella por 
nWros antepasados, trabajando 
I r todos ios medios a nuestro al- F 
iam-e para que en las mismas per-  
7 r nuestro idioma, nuestro arte y ! sólo el /otar por los cubanos nati-
pstro espíritu; en una palabra, I vos que nos parezcan mejores y tra-
^ L t r a raaa. para bien material y | bajar por que sean éstos los que 
Coral de España y de los pueblos rigan el l a í s . No debemoe aspirar 
L que dió vida Contribuir, por tan-
Ito, a el afianzamiento do dichas Na-
cionalidades, piestándoles nuestro 
lapovo mediante el ejercicio de los 
derechos qae noe otorgue la Ciuda-
Idanía de ellas, es una obra patrié-
Itlca; porque es continuar, conforme 
[impone la ¿voiución y el progreso, 
lia obra de nuestros mayores / es, 
Idespués de iodo, asegurar para Es -
sus mejores mercados para la 
Icolocación de sus hijos, de sus pro-
Iductos y ce sus obras científicas y 
I artísticas. 
2o,—Por amcr que debemos tener 
a la tierra que nos sustenta, y en 
Ique la generalidad alcanzamos una 
pofiición mas o menos desahogada. 
3o.—Por ajnoi a nosotros mismos 
ly a nuestros hijos, según tan elo-
Icuentemente ha expresado ya usted. 
Por otra parte, hay que darse 
[cuenta de .jue las colectividades hu-
manas, sujetas como todo a la Ley 
Universal de la evolución, se ven 
'precisadas a ir ampliando los con-
ceptos de Patria y Nación hasta 
abarcar el más amplio de raza, por-
que ya las eeñales de los tiempos 
nos enseñan que en un porvenir no 
muy remoto. Hs luchas por el pre-
dominio en al Mundo, no han de ser 
entre pueblos, sino entre razas: y 
así lo vician ya, hace pocos años los 
a los puestos públicos de ninguna 
clase, que por \o general tampoco ne-
cesitamos. Eso.» deberaot dejadlos a 
nuestros hijos, que aoí no dudarán 
de la sinceridad de nuestro apoyo. 
Nosotros sólo necesitamos y es a 
lo que debemos propender, disfrutar 
le buenos Gobiernos, pero, repito, 
•nuestos t i lo por nativos, que los 
liay capaces para constituirlos. E s -
to nada /•"ás os lo que debe servir de 
principio y ^raía al partido que for-
memos, con lo cual nadie podrá con 
justicia censurarnos; porque nadie 
•irá con razón ver con malos ojos 
que querramos ayudar 
Latas familiares de frutas en 
almíbar . 
He ahí un producto " L a Glo-
ria" que debe go/.ar de toda tu 
pred i l ecc ión , lectora 
¿ P o r q u é ? 
Porque siempre, a todas horas, 
en el desayuno como en la merien-
da , en el almuerzo como en la 
comida, resulta oportuno. 
Porque siempre, en todo tiem-
po, lo mismo hoy que la semana 
entrante o el p r ó x i m o mes, resul-
ta fresco. 
Porque es más e c o n ó m i c o que 
cualquier otro postre. 
Y porque su variedad le permi-
tirá, dentro de ¡a d e n o m i n a c i ó n 
1 rutas en a lmíbar , variar constan-
temente de productor. 
¿ Y ahora, amiga nuestra, cono-
ciendo estas cualidades, a q u é es-
pera para hacer su pedido? 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 1 0 3 . - T E L M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
COYAS GUERRERO EMBAR-
CA PARA K E Y WEST 
L A G L O R I A 
11 m á s « M f c t o t o <to k » 
SOLO. ARMADA Y O t 
L t f f M t ó i H 
Catedrático por oposición de la F a -
a nuestros i cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
hijos a tener un Gobierno digno de ; Enfermedades de señoras y de la san-
d r . a . g . c a s a r i e g o F A N T A S M A S : 
esta fecunda y bella Isla, para bien 
de ellos y de nosotros mismos, ya 
que este país, con sólo un Gobierno 
regular, sería en pocos años, y en 
todos los órdenes, uno de los mejo-
res del mundo y la perla más her-
mosa de la Corona de Gloria que las 
hazañas de nuestros antepasados le-
garon a España. 
Perdóneme la molestia que le oca-
sione con ia lectura de estas letras, 
y mande a su afectísimo S. S. 
L/do% J . López Pérez. 
N de la R ) Nos satisface que nues-
gre. Consultas de 2 a, 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO 
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jíta. 
tro distinguido comerciante ge ha-
lle identificado fundamentalmente 
estadistas (¡uo rigen loe destinos de con nuestros puntos de vista. E n 
los dominios ingleses, quienes reu- cuanto a su creencia de que para 
nidos en Londres, la última vez que ejercer el sufragio se siguiera la 
se tnitó de renovar la alianza entre Inscripción obligatoria en un Partl-
¡Inglaterra y e' Japón, hicieron saber do Político es errónea. Lo que el i 
al Gobierno la Madre Patria, que Código Electoral exige es- el requi-
no le prestarían sus fuerzas y recur- sito de Inscripción previa como elec-
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Excluaivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
E l niño no ve nunca el fantasma 
con que se le asusta, el neurasténico, 
el nervioso tampoco ven lo* tantas» 
^ . I y«E» u n e se m u i d a .̂ an v n i i u o . 10,̂ 1 
mas que le asustan que le amenazan | lité dentro del ortíen legal adminis 
Nuestro querido amigo 7 compa 
ftero el doctor Antonio Covas Gue 
rrero, embarca rumbo a K&y West.' 
Va a la inauguración del Club San j 
Carlos, de la Casa Solariega de Cu-¡ 
ba, por cuya construcción hichó un j 
día y otro, desde las columnas del; 
DIARIO D E L A MARINA, en vibran-1 
tes y patrióticos artículos, entre los | 
que se encuentran, el bello "Solar¡ 
Vacío", que fué traducido por loa 
más imjportanjtes periódioos ameri-
canos. 
Lleva además, la representación 
del doctor Aurelio Sandoval, Ex-Se-
cretarlo de Obras Pública, el que nos 
pide que insertemos la siguiente car-
ta, dirigida al Presidente del Club 
San Carlos. 
"Habana, octubre 7 de 1924. 
Sr. Dr. Joaé Manuel Renedo. 
Presidente del Club San Carlos. 
Key West. F ia . 
Distinguido amigo y .compatriota: 
Correspondiendo a vuestra cordial 
invitación, os envío en mi nombre 
y representación al doctor Antonio 
Covas Guerrero. MI actual estado de 
salud, me priva muy ta mi pesar, 
de la inmensa dicha de estar junto 
a los patriotas de Cayo Hueso en 
ese día 10 de Octubre que habrá 
de ser Inaugurado el glorioso "Club 
San Carlos". 
Y es para mí un gran tonor, que 
sea el doctor Covas Guerrero quien 
me represente. Pues quiero, que to-
dos los cubanos del Cayo sepan, que 
un vibrante y patriótico artículo su-
yo, " E l Solar Vacío", fué la causa 
de mis grandes entusiasmos por la 
rápida edificación de ese Instituto. 
Deseo repito, que se conozca co-
mo tan pronto tomé posesión deil car-
go de Secretarlo de Obras Públicas, 
bajo la grata influencia del artícu-
lo citado, pedí al doctor Alfrelo Za-
yas que se hiciera San Carlos. Faci-
4 
r 
C h á c h a r a 
—Chachara, juerga y cante jon-
do, sí señor. . . Aunque ya podría 
tener nietos, aún sé entonar una 
copla, marcarme un paso-doble, es-
canciar unas copas de "Fino" Pe-
martín Amontillado y querer a una 
mujer garbosa. ¡Elel 
—¿Nos podemos agregar a la 
ficstecita, Don Hermo? 
— S i se traen una compañerita 
cada uno, con mucho gusto. Si no, 
ni se ocupen, que la MujerAmon-
tillado Fino Pemartín no la suelto 
yo esta noche ai para hablar por 
teléfono-
— iQué ambicioso! 
—Llámenme turco, sí quieren. 
Pero traigan ustedes más faldas, si 
a divertirse aspiran esta noche. El 
vino pemartiniano, yo lo pongo. 
— L a verdad, nos tienta usted. . . 
Ese vinillo Amontillado Fino Pemar-
tín, invita a la alegría como pocas 
cosas. 
—No hay otro, para pasar unab 
horas agradables. Para el aburri" 
miento,para la soledad, para los 
días grises, para conjurar las pre-
ocupaciones que envejecen, nada 
mejor que unas cepitas escalonadas 
de Amontillado "Fino Pemartín ', 
el jerez doradilo y jovial. 
—¿Entonces es también un vi-
no doméstico? 
— E n casa sabe mejor todavía 
que en el café, tomado en grata e 
íntima familiaridad. 
y que le intranquilizan. Son Ilusío 
nes de sus nervios, son fruto de su 
sobre-oxcltaclón y padecerá y se 
volverá loco, labrando su desgracia 
sino aquieta a sus servios, con S I-
\ i r Antínervloí ) del Dr. Vemezo-
hre, que se vende en todas laj boti-
cas y en su deposito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Iialaua. 
alt. lo. Ocy. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
[sos, como se les habían prestado en 
la reciente guerra Europea, si por 
virtud de ,al al.anza llegase a verse 
tor, pero con entera Independencia 
del color político que el elector es-
coja o siga. Esa es la ley. 
RETIRO L A R E N U N C I A E L 
S E C R E T A R I O D E L O S A L M A -
C E N I S T A S D E T A B A C O 
Con motivo de ciertas dificulta-
des surgidas entre !os almacenistas 
ae tabaco, en reláción con el último 
Reparto de la contribución munici-
pal, y de las cuales ya hemos infor-
mado en otra oportunidad, el Secre-
jario de la prestigiosa "sociación 
^Almacenistas, Escogedores y Co-
Km-t1,08 de ^ ^ ^ 0 " , señor Gerardo 
fimith. hubo de presentar la renun-
ua de su cargo. 
El Consejo Directivo de la Asocla-
10d, reunido hace pocos días, acor-
0 por unanimidad no aceptar di-
f&a renuncia 
Btóth. 
UN TRIUNFO DEL DOCTOR 
LOPEZ ROVIROSA 
y visitar al señor 
Nos complace felicitar por este 
medio al doctor López Rovlrosa, 
quien con su alta ciencia acaba de 
obtener un nuevo triunfo en la cura-
ción de una hijlta de nuestro amigo 
Manuel Calvo Hernández. 1 
I 
Entre los modernos profesionales 
que marchan de triunfo en triunfo, 
cimentando una sólida reputación, 
no sólo como clínico sino como ati-
nado terapéutico, hállase el intell-
gentp Dr . López Rovlrosa, quien 
apPca piadosamente los sabios pre-
ceptos de su ciencia. 
Reciba el am'go admirado nues-
tra calurosa felicitación por uno de 
los tantos éxitos obtenidos. 
^ • . r ^ - r i : ^ r M L A S ASO-
CIACIONES CATOLICAS 
la m">0S miembros todos gozaba de 
coJT18 alta estima, necesitaba del 
Ocurso de su entusiasmo y de su 
para 
Di h 3ses ciue representa. 
c u r / S V,s,ita se efectuó ayer, con-
fio! S ^ act0 €l Presidente, se-
Í Man,"6 t SUáreZ' 61 Vice. 8e-
c e V S e l Muüiz: l0A segundos vi-
Hánder r tes señores Manuel Fer-
í a l e . c/-aU y Aurello Cano; y los 
«eaes V 0res José Lozano, Hermó-
Foyo y Ricardo Egusquiza. 
^rectiv " e*presado el deseo de la 
p6slto de1mia^S0CÍaclón' y su pro-
bos i > V J P e d l r por todos los me-
€1 cual q tirada del señor Smlth con 
imDrpti ebró UD cordial cambio 
r»r Z QS' éste acce(i10 a reti-
^ s i v a / ! Un.c,a y áIó las más 
Sub-Cousejo Num. 5. 
Presidencia 
Habana, 6 de Octubre de 1924-
Tengo el honor de Invitar a los 
distinguidos miembros de este Sub-
Consejo y a todas las personalidades 
que se Interesen por nuestra causa, 
a la reunión extraordinaria aue ha 
de celebrarse el 8 de este mes, a las 
4 p. m., en el Parlado Episcopal. 
E n esta reunlóu se tratarán, entre 
otroá asuntos importantes, los s!-
guientps: 
Día le la Prensa. 
Asociación de escritores católicos, 
afectn rtracias por la deferencia yi í i carece la asistencia a este 
Sinceranpn!16 ,Se, le daban Pruebas. 1 act< 
clación ri* ? 6 fellcitamos a la Aso- J . V I E R A . 
solut °laCenÍ3ta8 de Tabaco 1̂  — 
^ el señnr'p1 danzada, puesto 1 mlentos en virtud de los cuales la 
prestí;,- Ge~ardo Smi^ 
: p-estlSio otros muchos 
Señor C A ' W~-~~r** 1 MI HgMl» CU TllbUU VIO *VJO 
^ . ^ Z 0 . . . lth' une a¡ directiva de la Asociación necesita 
merecí- realmente de sus servicios. 
P A R A R E G A L O S 
L m Btáa MleetM y mcjwrra 
flores san 1m dé ' E L C L A V E L * . 
Bonqnete par» norias y ra-
mos ds tornaboda desde $5.00 
al ds mejor cslldsd. 
Oestes ds mimbres, Caja ds 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones dssds 





Eerradnrsa y Liras 
para regalar & las 
4s $10.00 s la mis 
Bandsras, Bscndos, Estrellas 
y letreros ds flores naturales 
para artistas y setos p a t r i ó ^ 
eos, dssds $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior ds la Isla y a 
soalqnier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adoraos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros ds mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
«netos desde SS.00 en srlslsnte. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Ornees, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desdo $5.00 s la mis suntuosa. 
Ornees-Sudario para coló* 
car sobre el féretro, ofrenda 
mny fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta 575.00 y 
$100.00 una. 
Sudarte ds tal para enbrtr 4 
féretro tapizado de flores se-
lectas y eseogidas ds $100^ 
hasta $250.00 ano. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O d 
J A R D I N * 4 E L C L A V E L * * 
A R M A N D y H E R M A N O 
Genera! Lee | S. Jdüq. • Tels. M8581-7029 1-7937 F-3587 - larlsoao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
trativo, la manera de obtenerse el 
dinero para esa obra, y el doctor 
Zayas complacidísimo, aceptó entu-
siasmado mi ruego y la resurrección 
de esa Casa Lolariega, fué una her-
mosa realidad. Después, en una reu-
nión del Consejo de Secretarios, el 
doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretario de Estado me expresó sus 
vehementes anhelos, en beneficio de 
San Carlos, que yo recogí y defendí 
en ese Consejo. 
Esa es la verdadera historia del 
nuevo edificio que vosotros habréis 
de inaugurar el día que conmemo-
ran los cubatfos ©1 Inmortal Grito de 
Yara. Y nadie con más méritos en 
este caso que el doctor Covae Gue-
rrero, para llevaros todas las expre-
siones de mi afecto, de mis viejos 
entusiasmos y de mi reverente ad-
miración hacia aquellos austeros cu-
banos, que en el slmpátco Cayo Hue-
so, laboraron Incansables, por nues-
tra libertad y redención. 
Por lo *anto. privado de ese placer 
por mi poca salud, el doctor Covas 
Guerrero a qmen debe mucho ©1 Club 
San Carlos, es portador de un cari-
ñoso abrazo para todos los cubanos 
del Cayo. 
Quedo siempre a vuestras órdenes, 
Aurelio Sandoval. 
Felicitamos al doctor Sandoval, 
por la designación de nuestro queri-
do compañero; que nadie mejor, pue-
de ostentar una representación ya 
que Covas Guerrero, donde quiera 
que vaya, lleva los prestigios de su 
vida de hombre Intelectual y la elo-
cueqcia de su palabra, que vibra 
siempre llena de bellas Imágenes. 
CONCURSO D E L COÑA PEMARTIN 
Del Coñá Pemartín "Especial", del Coñá Pemartín "V. V. V " y del 
Coñá Pemartín "V. 0. G.", o Viejísimo. La clase popular, la clase 
media y la aristocracia de los Coñás pemartnianos, toman parte en el 
pugilato. 
Cada cupón de los doce que Ihvarán las Cajas de Coñá Pemar-
tín tendrá el yalor de una peseta. Los premios, suman $3.000 00! 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . . 
r g 
N O X O N 
^ N . 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A 5 Y G A R A G E S . 
ACL//AR 71. TÍLFFONO M. 9161 V O X O N 
A G R U P A C I O N C O N S E R V A D O R A 
D E L A A C E R A D E L Ü 
Para tratar de asuntos importantes, se cita 
a los miembros de la Agrupación Conservadora 
de la Acera del Louvre a una reunión que ten-
drá efecto el martes 7 de octubre, a las nueve 
de la mañana en los noriales del Hotel Ingla-
térra. 
Se ruega la m á s puntual asistencia. 
Por la comisión ejecutiva. 
ENRIQUE YANIZ 
C 9068 ld-7 
d e 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rrancisco da 
paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 1 
Teniente Key, su, (altea), consultas: 
lunes, miércoles y vlernea, de 3 a 6. 
Teléfono M-67CS. No hace visitas a do-
micilio 
Banquete a los candidatos del Par-
tido, con la concurrencia de las cla-
mes económicas y exposición del pro-
jgrama del Partido. 
Sábado, octubre 18, a las ocho de 
la noche, taatro Nacional. 
Adhesiones: 
Buffete del doctor Gustavo Pino. 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de la 
Cruz. Teléfono M-5040. 
C S56i 16d-25 ' 
Dr. 
i 
GAUGAMA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
x m x c 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJA-NO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en V*as «Trinarlas y Enfer-
medadea venéreas. Cistosoopía y cate-
terismo da los uréteres. Cirugía de Vtas 
Urinvlas. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a ( r», m. en la calle de Cuba núm. 6!). 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE 4 1 . . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y memales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, núme. -c 62, Cjuanabacoa. 
L E C H E 
C O N D E N S A D A L A L E C H E R A 
S I E M P R E 
L A M E J O R 
/ / \ / / \ 
ANUNCIO DE VADIA 
P A G I N A C U A I K D D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1 9 ^ 
a n o xcn 
S E M I L L A S 
SELEOCTO.VADAS DE HOKTAI.IZAS; M I L L O BL\NCX>, Y M I L L O 
MiXiRO, D E SIEMBR.1 .—ALIMENTOS P A R A A V E S D E TODAS 
' C L A S E S . 
E L MAS G R A N D E SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R 
Teléfono: A-457(i.—A. Bugallo. R. M. de Labra (antes Aguila) nú-
mero 187.—Habana. 
A L G O S O B R E L A N O C I O N 
L A P R O P I E D A D 
D E 
5 
C 8051 alt. 12d 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
Secretaría 
A Instancias de 25 señores Apode-
rados, por acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea, y de orden del señor Pre-
sidente de la misma, se convoca a 
los Sres. que constituyen la men-
cionada Asamblea, para la reunión 
extraordinaria, que se celebrará a 
las ocho de la noche del martes, 14 
de los corrientes, en el salón prin-
cipal de este Centro. 
"Se advierte a los señores asocia-
dos qiiü. para poder tener acceso 
al locai de la reunión, será menester 
que presenten a la Comisión desig-
nada al efecto el carnet de identi-
dad y el recibo correspondiente al 
mes de Septiembre últ imo." 
Habana, Octubre 4 de 1924. 
Vto. Bno, .Enrique Saavedra 
Presidente.—José Méndez Tenreiro, 
Secretario actuante. 
c 9020 alt 3d-5 
imffliuininiimraniuHmnriDiniinmiuinnnuniQiiimm 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thh Sanctube Compant, Newport, B . I . , Ü.S . A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendadi. por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativo*. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
F A R M A C I A D R . E S P I N O . 
(Por AXíiELO P A T R I ) 
"Por qué esa tendencia de los jó-
venes a apropiarse de todo cuan-
to encuentran en la casa y no les 
pertenece? ¿Puede en verdad de-
cirse que los artículos de uso 
personal pertenezcan a los "bienes 
comunales de la ramilia"? i1*0 
denota una falta de disciplina y 
propio respeto esta ^ligereza"? 
Hay entre los jóvenes de hoy en 
día una especie de "franomasone-
ria" que es muy útl y beneficiosa pa-
familia quo protest» contra sus fe-, 
c horias. 
. ."¡Vaya una cosa! ¡Mire usted que| 
ra ellos pero daña grandemente los ponerse "así" por una tontería co-
intereses de sus mayores. Me refie I mo esa! No creí que lo tomara tan 
ro a su pasmosa tendencia a aprc-'a pecho. Si fuese mío, ten la segu | 
piarse de todo lo que necesitan do ridad de que te lo prestaría con* 
momento sin tener para nada en gusto. ¡Qué gruñones son los vle-j 
cuenta al despojado poseedor. | jos"!!-
Da ü casualidad de que so acabó l lara vez 86 le8 OCUrre * Z 
la tinta de la pluma-íuente de Te ñoritos Pcnsar qUe ,0 qUC * * 
Zulueta 3 6 3 ^ ejw cmí — r ."kruvi/Av^iM l » í \ c o r i i N W — H a b a n a . « 
SbbUHWUtuuiiummiiaimuumiuiiinuKuiuiuimm̂  
r 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A I N T COMPAÍíY 
M E M P H I S , l E N N . U . S. A . 
Stavresentante 
3. García Rlvero 
San lErnaclo 2B, Teléfono A-4t0f. 
Habana. 
rosita y ésta, sin la menor vacila 
ción, revuelve el secreter de la ina 
má y se apropia de su frasco. Cla-
ro está que cuando termina de lle-
nar su pluma vplvedá a dejar el 
frasco donde estaba. , . pero vacío. 
O, lo que es más probable, lo dejará 
donde últimamente lo puso para ser 
virse de él y, cuando la madre le 
pregunt-i dónde está, se le habrá 
olvidado por completo. 
Lias herramientas son preciosas 
cuando hacen falta; pero si Hobeo-
to ha perdido días tras días el mar-
tillo o el destornillador, andará 
es suyo y que basta esa circunstan 
cia para cambiar rSaicalmente el 
campo especulativo en que se des-
arrolla la acción. De lo nuestro, po-
demos disponer casi a nuestro anto 
jo; pero nó de lo de los demás De-
bióramos decir "con permiso" antes; 
de disponer de ello y pensar un po-¡ 
co en la obligación que contraemps¡ 
al hacerlo. ¿Será posible que esos 
jovenzuelos a que alury-inos traten dej 
eludir toda responsabilidad cuando ¡ 
se apropian de alguna cosa con el| 
simple preámbulo del "con permiso"?, 
No siempre es fácil pedir permiso; 
para hacer uso do algo; pero, indu 
dando gritos por toda la casa para , , ^ . ain I 
, dablemente, apropiarse de ello sin, 
que so los busquen o si, estando en . .*uut* . i 
• ' I pedirlo antes debiera constituir al-, 
su sltito, le "cae" mas a mano hacen1 ^ , , , .„. ., nJj 
„ , , . , , igo todavía más difícil para los que 
uso de los de su paure que duda ca I .-^ ^ * h„ a( 
, . i en realidad son respetuosos de sí, 
be que sin el menor escrúpulo odia-
rá mano de lo que no son suyos pa 
ra dejarlos tirados luego. ¿Qué se 
rompió el martillo? ¡Bueno! ¡Ya 
"so" comprará otro! ¡Al fin y al ca 
bo ya estaba usado! 
Esta idea de los intereses comuna-
les alcanza hasta la guardarropía. 
Está muy bien aquella corbata de 
mismos. 
Todo lo que tienda a hacernos 
eludir nuestras propias responsabi-
lidades y a buscar una man«ra fá 
til de evitarlas es para nosotros co-
sa perniciosa. SI nos encontramos 
conque nos es duro dar la cara al 
poseedor do la prenda y decirle: 
"¿Me permites que use el tuyo"? 




HORA DEL DIA 
MITIGA LA SED 
Y ENTONA EL ESTOMAGO 
L a bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades 
de pureza absoluta. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
J 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
papá con esta camisa ¡El tiene tan- debemos comprender al instante que, 
tas!; E l sombrero ae mamá "que I no debemos tomarla sin el necesario^ 
da" muy bien con este traje y .¡cía- permiso. 
ro está que no dirá nada! ¡ Después i Si señor. Además, por qué se nos 
de todo, ella no está en casa y, si ha de antojar todo cuanto no nos 
viene no lo echará de menos! Nada pertenece? E s necesario adquirir la 
parece demasiado personal ni dema- disciplina de saber prescindir de lo 
slado sagrado para estos jóvenes 
merodeadores hogareños ni hay na 
da mas asombroso que la actitud 
que no poseemos ni nos es absolu-
tamente necesario. Una de dos: o 
damos el: "¿Das tu permiso?" o nos 
( P R E C I O S 
que asumen ante el miembro de la quedamos sin lo que queremos. 
L A AGRUPACION CIVICA 
Ayer, lunes, continuó su trabajo 
el Comité Provisional de la Agru-
pación Cívica de Comerciantes e In-
dustriales. E l entusiasmo de sus 
miembros aumenta a medida que se 
suceden las adhesiones, hasta de los 
lugares más recónditos de la lela. 
N u e v a s f u e r z a s 
Cuando la edad, las enfermedades, 
y los derroches agotan, todo hombre 
consciente debe procurar contrarres-
tar el efecto destructor de la propia 
vida. Para ella nada es más práctico 
! • Como tema obligado del. día, ¡que tomar las Pildoras Vitallnas que 
el Comité comentó los sangrientos se venden en su depósito E l Crisol 
sucesos acaecidos en Camagüey, al|Neptuno y Manrique. Habana y en 
« n m n j m * * t r á n s i t o de la manifestación conser- todas las boticas. Tómelas usted si 
iTRO . S 2 « 5 0 ; ^dora por las calles de aquella ciu- siente sus fuerzas decaídas Tómelas 
! L M I I V ^ ^ • « ' ^ ) dadi y declara la profunda pena con cuanto antes y se repondrá Crea 
que hubo de enterarse de tan l a - l l e v a s f u f c r z f « * ? ^ 
mentables sucesos, por considerarlos i orSanismc' VÍ60ma la ^ ^ a l e z a y 
una nota de retroceso en las eos- 10 
tumbres públicas, que viene a des- alt 3 oc 
naturalizar las contiendas cívicas 
propias de un país civilizado. 
No son odios y rencores mezqui-!Monte 704; José Rodríguez F e r i ó -
nos las cualidades que determinen a; mo, Máximo Gómez 38 (Guanaba-
un pueblo a inclinarse a uno u otro Coa); José Fernández Jardón, Fran-
bando político; sino quo precisa pro- co 33 (altos); Cándido Sobria Ote-
bar la buena fe que se abriga de i0i San Rafael 123; Francisco Me-
¡ hacer gobierno y administración. Méndez García, 9 y 18. (Reparto Al-
De ahí que cada vez se afiance más mondares); Francisca Menéndez 
la firme convicción de que sólo uta González. 9 y 18. (reparto Almenda-
campaña cívica por el estilo de la | reS) ; Anselmo Menéndez González, 
emprendida por la naciente Agrupa- 9 y ig. reparto Almendares, Leon-
c i ó n ^ e Comerciantes e Industria-1C50 Menéndez y González, 9 y IS , 
iif vfmti ni Tniuc didtfc 'les' caPacite a 1'a3 masa3 Para ^ ¡ r e p a r t o Almenidares; Edelmira Me VI llñlñ lH IvDAj rANIu elevadas funciones electorales en be- j^ndez y González, 9 y 18, repar 
, , 1 . 3 0 
" B l u e ' j a y " 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se añeja y queda listo para* ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida a l boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: {Adiós t 
GRATIS; Escriba a Sauer & Black, Chicago, ///., E.U.A. por un libro rfe valat "Atención Cuidadosa de ios Pies'* 
V f c l e t 
M 
[neflcio de la República 
DíPOSITO: 
S A N R A F A E L , 1 
2» Después se trataron otros 
to Almendares; Jesús Menéndez Gon 
zález, 9 y 18, reparto Almendares; 
r a m ó n Menéndez González, 9 r 18, 
asuntos relacionados con la propa-¡reparto Almendares; Federico Periú 
ganda, acordándose desligar cuatro jMontero, Galiano 38; Federico Pe-I 
comisiones del seno de la Agrupa-;riú Landa, Galiano 38; Felipe Pe-1 
ción), encargadas de entregar perso-¡rió Landa, Galiano 38; Arturo Pe-
nalmente a las casas comerciales dejr iú Landa, Galiarto 38; Carmen Pe-' 
la capital loe programas, circularos iriú Lauda, Galiano 38; Amparo Pe-! 
le impresos oportunos, así como u n a s ! ^ Landa. Galiano 38; Angela Pe-
¡ cartulinas para las vidrieras 0 0 ^ ^ Landa. Galiano 38; Gloria Pe-
¡ pensamientos alusivos a la causa. r¡ü Landa, Galiano 38; Graciela Pe-
He aquí otra relación de cubanos r u Landa, Galiano 38; Amparo Lan-
|nuevos: da Rodríguez, Galiano 38; Andrés 
i Ramón Martínez Soto, Jesús deliCosta y Reselló, Basalrate 4, altos.' 
es la única que 
afila sus propias hojas; 
la única en que no hay que estar 
quitando y poniendo la cuchilla 
cada vez que se use, y la única 
que se puede limpiar con sólo 
agitarla entre el a|ua o ponerla 
debajo del chorro; por eso es la 
más económica, la más rápida y la 
más cómoda. 
Navaja dm legurídaj \ & I e t 
A u U r S t r o p 
Ibrrocm tontea í 
TMI COSMOPOLITAN TRADINQ CO. 
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M u j e r e s S a n a s , N i ñ o s F e l i c e s 
NO se e x t r a ñ e de que h a y a m u j e r e s q u e 
parecen no envejecerjamas, 
y que disfrutan de s in igual 
ventura con n i ñ o s sanos y 
robustos. 
Las enfermedades, los doloreŝ  y 
todos los padecimientos propios 
de la mujer — que determinan la 
vejez prematura — se curan y 
alejan rápidamente con el Com-
puesto Vegetal de Lydja E . 
Pinkham. 
Para esos dolores de la cintura, 
lt menstruación irregular, y las 
dolencias pcculiarcí de la mujer 
tome—el 
Dolores de cabeza 
"Dolores de cabeza y 
una menstruación dolo-
rosa, me impidieron dar 
lecciones a mis discí-
pulos. He tomado cua-
tro botellas del Com-
puesto,)' me siento fuerte 
y vigorosa. Recomen-
daré el Compuesto 
Vegetal a todas." 
MARIANA NIEVE, 
Stahl Street, 
Aguadilla. Puerto Rico 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L u d i a E . P i n k h a m 
4V0IA S. PINKHAM MCOICINC CO» LYNN, MASS. 
E L Í X I R M . U T I F L E M A I I C I 
d . i D ' G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 4812. Solo purgatiro 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! CFnfermedadc» del Hígado, Estómago, Inles-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismo»), 
2 i 4 cnchiradas pér la mañana, de tiempo ec Ucmpo,asegt!ran cm perfee!: sjlui. 
Exigir aobrm el rótulo la firma; Paul QA.OS. 
PILDORASdeeitractodeELUIR ANTIFLEMATICO de GüIUIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS, 
1 
e l G e n u i n o ¿ 
S U S T I T U T O S 





L I M P I A 
F R I E G A 
L U S T R A 
Morcahj Sok» Co,Nutv»Yb«,U* | 
Únicos MANUfACTimtMí 
S A P O U O 
. . . y p a r a . 
B e b e " 
F O S F A T I N A F A L I E R E S I 
Alimento Incomparable. — N i ñ o s , viejos, corvaiewentes. 
C X i a m l_A MARCA FOSFATINA FALIÉRES 
Farmacia», nronutrin* „ liPnrin* -PARl3.e.Bue d e J ^ , — ^ 
Use Iiy«ol como solución 
antiséptica. 
Media cucharadlta para ca-
da litro de agua. 
Para la higiene femenina. 
Cuando nace el bebé. 
Para heridas. 
Fabricado solamente por 
LYSOI. Inc. 
Unico Distribuidor 
I.£HK & r i N K , , 
Inc. 
JTueva Tork 
E . U . A . 
£elm Se Fisk, Inc. ¡ 
Dept. C.-3, 636 
Greenwlch St., . 
New York City. 
Envíenme gna- ¡ 
tía un frasco de j 
Lysol de muestra, j 
con instrucciones 




F O L L E T I N 49 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novel* traducida del Inglés por 
¿ 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la librería de José Anhe-
la. Padre Várala (Belaecoaln) nOm. Í2-B 
(Continúa) 
antea de las once. SI tiene que sa-
lir, le agradeceré deje dicho dónde 
7 a qué hora podré encontrarle en 
la city. Su respetuoso y afeetlfiimo 
Erlco". 
— ¿ D e dónde soplará el viento, di-
go yo?—gruñó slr Jorge monolo-
gando en alta voz—. ¿Querrá dine-
ro? No lo creo. Hay que confesar 
que por este lado el chico es sen-
sato y rara vez se excede de su ren-
ta. Nq he de atarle corto, aunque, 
después de todo, que atesoro es 
sólo en provecho «uyo. ¡Le quiero 
tanto! Yo no sé lo que habría he-
cho por evitarle aquel doloroso con-
iratierntío de Uxbrldge. E l mucha-
c-ho no negó que hubiera ido allí 
por ver a la "mujer de los ojos gri-
ses". Debía de saber algo, segura-
mente . . . Pero debía haberme in-
sinuado de algún modo que esas re-
laciones podrán traerle una fortu-
na. Cuando venga le hablaré del 
asunto. . . con maña y diplomacia, 
como hay que hacer siempre con él. 
A "a menor cosa que se le diga se 
pone por las nubes . . . 
No podía apartar de su imagina-
ción ei caso de Alicia, la futura mi-
l icnaria . . . Tomó de nuevo el Times 
v leyó repetidas veces la noticia. 
Después volvió a dejarlo, pero ya no 
tino ánimo para ocuparse de la co-
rrespondencia; se sentó en un am-
plio sillón, y con las piernas cruza-
das y los pulgares pasados por las 
sis^p del chaleco 86 abismó en sus 
reflexiones. Estaba tan profunda-
mente absorto en ellas, que se so-
bresaltó sobremanera cuando Simp-
son, dando un golpecito en la puer-
ta, anunció: "Mr. Erlco". 
E n Inglaterra los padres y los hi-
jos no suelen ser muy expresivos en 
las demostraciones de bu afecto, y 
sir Jorge y Erlco no eran en modo 
a'guno excepciones de la regla. E n 
el tono de sir Jorge habla, sin em-
bargo, más cariño del que ordina-
riamente demostraba. 
— ¿ P o r qué no has venido antes 
a verme?—dijo después que Erlco 
le hubo hecho todas las preguntas 
de rúbrica acerca de su interesante 
¿p\\xA—. Yo hubiera pasado por 
' írmyn Street, pero te doy mi pala-
nia que dudaba si sería bien recibi-
do. . . 
—¡Querido padre!—exclamó E r i -
co en áfectuoso reproche. 
•—Sí, hijo, sí; asi es. Tambiéi} ee 
me ocurrió, naturalmente, que era 
tu deber dar el primer paso para 
acercarte a mí; per0 bueno, pase-
mos sobre esto. Completamente res-
tablecido ya, ¿verdad? 
—Completamente, gracias a Dios. 
— ¡ A h ! No hay nada tan excelen-
te como el aire de Bríghton. Yo, 
cuando voy, me siento rejuvenecido. 
Sin embargo, temo Que no estés aún 
Lien del todo. Harías bien en via-
jar una temporadita. . . por el Sur 
de Francia; la Costa Azul, N i z a . . . 
y ¡qué diantre!, Montecarlo también, 
asando la debida prudencia. Necesi-
tas, es indudablé', cambiar de am-
biente. 
— A s í lo creo yo también, y ello 
os precisamente lo que por aquí me 
trae esta mañana. 
— E n busca de algún cheque para 
los imprevistos, ¿he? Nq pidas ae-
masiado y yo veré lo que - hay que 
hacer para que no quedes descon-
tento. 
—No quiero que haga usted por 
mi gasto ninguno, padre. Se trata de 
otra cosa. Quiero obtener alg0 que 
hacer, un empleo de cualquier clase, 
un trabajo cualquiera; no me im-
porta cuál sea. 
Sir Jorge se hizo atrás en su si-
llón y se quedó contemplando ató-
nito a su hijo. SI éste le hubiera 
pedido la luna no le habría sorpren-
dido más. 
— ¿ Q u é . . . s ignif ica. . . e s e . . . 
nuevo. . . capricho?—preguntó al 
fin después de una pausa y separan-
do con énfasis las palabras. 
—No es un capricho, querido pa-
dre. Me parece que es, por el con-
trario, mi primera prueba de buen 
sentido. Estoy aburrido de no hacer 
rada. Quiero trabajar en algo, te-
ner la mente ocupada. 
—Sí, sí; me parece muy bien, eo-
bre todo si no tienes bastante di-
nero para divertirte; estoy de per-
fecto acuerdo contigo... E l no ha-
cer na l a es sumamente aburrido, 
pero . . . —Los pulgares de slr Jor-
ge volvieron a las sisas del chaleco, 
posición que indudablemente debía 
ayudarle en la busca de palabraa o 
argumentos, pues su boca permane-
ció abierta durante unos segundos 
antes de que rompiera a hablar d» 
nuevo. — L o que quiero decir—con-
t inuó— es que bastante trabajo po-
drías tener en Slumpington y no 
quieres tomarlo. Ha sido una láe-
t:ma. una l á s t i m a . . . , una negligen-
cia tuya que nunca lamentaremos 
lo bastante. Hargrave me escribe 
que el partido no puede aguardar 
más, y que, no estando tú disponi-
ble, la asociación ha decidido esco-
ger otro candidato. 
L a actitud y la voz de slr Jorge 
habían tomado inesperada solemni-
dad . Erico no se Impresionó. 
— E s lo mejor que puede hacfir— 
contestó con calma —-. Yu hubiera 
fracasade. Además, por las razones 
que di a usted cuando discutimos 
esta cuestión, no me era posible se-
guir la línea de conducta que Mr. i 
Hargravo y usted me habían traía-
do. Pero ese negocio está muerto} 
y enterrado, a menos que. . . —uua i 
singular sonrisa iluminó el rostro 
del joven— que me deje usted seguir • 
mi propio Impulso y escoger por mí: 
mismo mi credo político. 
—Puedes tener la idea política 
qüe te dé la gana con tal de que no | 
la proclames en público. Ello m« 
perjudicaría mucho en mis relacio-
nes con el partido. . . Lo que quie-
! ro decir ee que, precisamente ahora, 
me conviene estar en preponderan-
cia, porque. . . , bueno, la cosa e¿ 
secreta todavía y te ruego que no 
diga» de ella una palabra. . . Me ban 
pedido que me presente candidato 
oor Slumpington y he aceptado-
—Me alegro mucho de su decisión 
v 1«» dfoeo de todo corazón un éxi-
to —repuso Erico alargando la ma-
no a su padre, que la estrechó con 
aire de importancia. 
—Gracias, hijo mío . Si he acep-
tado ha sido porque la demanda ae 
me ha presentado en términos alta-
mente neurosos y lisonjeros para 
mí, te xo aseguro. L a firmaron todos 
los notable^ de la comarca. Pero ya 
sabes también cómo la demanda, por 
; muy legalmente firmada que esté, 
no eigmfica por sí sola la e lección. 
Cuando mi candidatura sea anuncia-
da púalicaraente será cuando en rea-
lidad empiecen mis trabajos. No 
puedo ocultarte que todo esto me 
tiene extraordinariamente nervioso, 
pues hay que ver a una Infinidad 
de gentes, hay que ipiprovisar dis-
cursos, h a y . . . ¡Por Jove, ya tengo 
una Idea! Acabas de decirme que 
desearías hacer algo. Ahora se me 
ocurre que puedo darte una ocupa-
ción,siempre que te tomes interés 
en hacerlo. He aquí mi idea: escrí-
beme mis discursos y dame unas 
cuantas normas para formar mis opi-
niones. 'Este ea el secreto de los 
oradores, estoy convencido .Tú me 
das tus opiniones, y yo te. . . ¿P^ro 
qué dices tú a esto? 
—Mi —querido padre, no veo el 
provecho de que yo le escriba sus 
discursos. Creo que nc Irá usted a 
hablar de lo que llama usted *ocia. 
lismo, ¿verdad? 
— ¡ N o lo quiera Dios! Ya sé, ya 
sé que tus opiniones ro son las mía» 
—de8gracladamem%—, pero. . . , está 
b ien . . - , está bian. No quiero nin-
guna de tus ideas perniciosas, na-
turalmente. Lo ú.'-Ico que puedes 
hacer por mí es tener un poco de 
sentido común. 
— Porque lo te^go quiero traba-
j a r . . . 
— ¿ D o qué mc!c? ¿En los negó 
cioa? 
— S í ¿Por qué m ? Usted hx gas-
tado su vida en '.a city y no sin fru-
to, como usted mismo dice. ¿Por 
qué no he de hacer yo lo que mi 
padre ra hecho? 
—No puedo quejarme, puesto que 
yo tengo la culpa, pero creo que he j 
hecho de tí un perfecto gentleman 
y eso te imposibilita para el caso. | 
No eres tú de la madera de que sei 
Aa neeocio*', 
haceu los hombres ^ u &rla me, 
quieres dodicarto a algo * 
que entraras en el í0™- aS0 
— Y a lo he Pen6ad0' Lrafii^ 
ra lo mejor, pero la prepa" 
ra el íoro es costosa. ^ 
—No te preocupes de es 
rr^ra del foro es ^ J l Z , y »¡¡ 
más distinguidos caballera ^ 
al que la profesa las ^ ^ 
puertas. . . Además, es ^ 
bien pagado que puede a. 
escalar las cumbres. . • buScfi 
. _ Otra vez BIT Jorge ^ ^ 
inspir-i.ión en las f^""^ no P"' 
co, pero esta vez le ra'1 
decir ni una palabra 
E l caso era que m e ^ n i j 
estado hablando con su ^ sU « 
momento había apartaao^ oír 
to a Alicia, "la mUj!rEr¡co »10 -jrrises". Esperaba que 
lia d 
pronto se le ocurrió un 
j - . eraoa y 3 pi 
, „ e l  de algún ^ ^ ¿ a n e r ^ 
ció le sorprendió soor 
ra a 
Se h?! solución al enigma ^ . 
clarado Erico » ^ ' g ó t a d í 
lógico que, una vez a eSt¡ 
chacho buscara modo 
antes do tomar m u j e r ^ í 
por más tiempo, gr» 13 , 
d r e . . . Sí. sí: esa era 
aquella visita. bre5? ; 
—¿Escalar las cumD ha 
E r l c o - . No es tan 
mo decirlo. ás de ^at 
—¿Pero qué hay ae ^ 
,00 de l"^esar en % ^ 
















E x q u i s i t o v i n o d e m e s a 
E m b o t e l l a d o y e x p o r t a d o 
p o r l a s B o d e g a s G A i x e o a s 
c P e a r e s - O r e n s e ) 
UNICOS R E C E P T O R E S 
H E V I A Y © I A Z 
OBRAPLA11Y13, TEL.M-1627 
RIOS 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 7 ¿e 1924 PAGINA CINCO 
R E C U E R D E ! 
Aquelia sensación 
agradable a su 
paladar refinado... 
Era vino 
E L G A L L O 
Pídalo por este nombre. 
Hay muchos vinos 
dulces pero un 
soioGALLO: 
UNICOS AGENTES 
amón Larrea & Ci 
Oficio* 20 y 22 
Teléfs. A-14M-A-1334 
CARBON 
I I » N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza la cura de la 
IMPOTENCIA con el plan 
T O N I F E R 
del Profesor Cheilly de 
Alemania. 
T O N I F E R 
es el medicamento más cien-
tífico del siglo. 
Sométase boy mismo al plan 
T O N I F E R 
7 se acordará siempre de 
este anuncio. 
PIO Pniptcti Eiillcaltn ü liprtunun 
U isü Müíi a Mi 
SR. IGNACIO URIARTE 
A TARTADO 225Ü 
HABANA. CUBA 
Í L G e l a t s & C o . " « « • « " " I 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D E SANIDAD 
N U E V A COMPASfA D E V A P O R E S 
E S P A D O L E S 
Ayer tarde ha quedado plena-
mente confirmada la noticia que a 
la llegada del vapor "Infanta Isa-
bel" publicamos, con referencia a 
que los prestigiosos señores J . Bal-
celia y Comp.. antigua firma navie-
ra de esta plaza, se baria cargo de 
la nueva compañía de vaporer. es-
pañoles que se estaba fbrmanfro en 
Barcelona, y a la cual quedarán 
adscritos tres de los buques que 
portenecieron a la Compañía de Pl-
nillos. 
L a nueva empresa de vapores se 
denominará Compañía Tras Oceá-
nica de Navegación, la que será su-
cesoraf de la firma Rómulo Boscb 
y Alcina, de Barcelona. 
Esta compañía ^ue cuenta ya con 
los vapores Cádiz, Barcelona y Bal-
mea, se propone adquirir otros bar-
cos, los cuales establecerán una lí^ 
rea fija de pasajeros y carga, entro 
puertos de España, la Habana y 
puertos americanos en el Golfo de 
México. 
E l capital emitido en acciones de 
la nueva empresa Trasoceánlca de 
Navegación, ha sido cubierto ya por 
Jas clases capitalistas de Barcelo-
na, la que ha acogido con verdade-
ro entusiasmo la idea de tener una 
empresa que sea netamente catala-
na, para darle salida a los grandes 
productos de aquella industriosa re-
gión. 
Este nuevo servicio de vapores 
do la Tras Oceánica será inaugu-
rado el día 20 dei actual. E n esa 
fecha saldrá de Barcelona, el vapor 
Cádiz y para el mes próximo, en 
igual fecha, saldrá el Barcelona, vi-
niendo ya consignados a los señores 
Balcells y Comp. 
s a l i d a s i>e a y e r 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: de bandera americana, el Go-
vernor Cobb y los ferries Estrada 
Palma y Henry M. Flagler para Key 
West el Kroonlan.l para San Fran-
cisco de California, el francés Flan-
di e para Veracruz, el vapor sueco 
Trollehom para Ta.nipa, el noruego 
Besseggen para Sagua» la Grande, 
E L C L B A 
Procedente de Tampa y Key "Weat 
llegó el vapor americano "Cuba", 
con carga general y 156 pasajeros 
y 19 devueltos por las Autoridades 
de Inmigración de lob Estados Uni-
dos. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Manuel Hernández, Fortuna Be-
za, María C. Muñoz, Manuel Periu-
nan, Rodrigo Rodríguez, Pablo Su-
perviene, Rafael Fornos y familia, 
Miguel Verano, José Méndez y se-
ñora, José Venza, Oroaman López 
y familia, Arquímedes Recio, y fa-
milia, 'Rafael Miguel Adolfo Miguel 
e hijo, Dr. Arturo Maña e hijo, Ra-
fael Lacayo y señora, Juan Lozano, 
Mario Muñiz, Francisco Esquero, 
Ana González e hijo, Enrique VI-
llaverde y señora, Armando Piñe-
ro, Luisa Torres, Claudio Hernán-
dez y señora, Miguel Portilla y fa-
milia, Lorenzo Armesto, e hija, Ar-
mando Mencía, Piedad de Armas, 
Eugenio López, Grace Newton, 
Francisco R. Gimonus y familia y 
otros. 
E L " E S H O L M " 
Este vapor de nacionalidad no-
ruega llegó ayer de Newport News 
conduciendo un cargamento de mer-
cancías en generaí. 
A V E R I A S A UNA G O L E T A 
E l patrón do la goleta cubana 
"Caballo Marino", dió cuenta a la 
Capitanía del Puerro de que en la 
madru^a^a de ayer y estando encal-
mado su barco a un cuarto d© mi-
lla del Castillo de. la Punta fué 
abóídado por el vapor "Kroonland" 
que le' causó vena en el botlón y 
en el bupre. 
E l epitán del "Kroonland", ale-
ga que el accidente ocurrió por no 
tener la goleta movimiento y no 
baber realizado ninguna maniobra 
cuando él dió atrás para enfilar el 
canal de entrada. 
E L MUNAMAR 
Procedente de New Orleans l legó 
el vapor americaao "Munamar", 
que trajo carga general y 4 pasa-
jeros y un polizón. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Pedro Fabrique, Frank V. W.> 
Suits» Wioton Harkey, y otros. 
E L GOTHLAND 
E l hermoso vapor belga Gothe-
land de la Red Star Ulne l legó en 
la mañana de ayer procedente do 
Amberes, Cherburgo. Santander, Co-
ruña y Vigo conduciendo carga ge-
neral y 344 pasajeros para la Ha-
bana y 30 pasajeros de tránsito. 
Esté vapor solo trajo pasajeros 
de tercera clase. 
E L " M E X l C O , , 
Procedente de Nueva York ha 
llegado el vapor a^nericauo "Mé-
xico", que trajo carja general y 38 
pasajeros para la Hubana y 85 en 
tránsito para México. 
Llegaron en este vapor el doctor 
Joaquín Bofill, Leandr Pía, Bena-
vides Chacón, Juan de la Cruz, Aure-
lio Ramos, Luis Mendoza, James C. 
de Long, Jacinto Rivero, Narciso 
Carmena, I^mingo Crespo, Rita 
Cásares de Peón, Berta Cásares de 
Villamil, Rita Vada de Cásares, Ro-
dolfo F . López, Ju'.'a Jafvert, Ester 
y. López. 
ESL KROONLVNI) 
E l vapor americano "Kroonland" 
llegó de Nueva York conduciendo 
(..rga general y 338 pasajeros para 
Id Habana y 3 polizones. 
Llegaron en este vapor los seño-
:(ó Fernando Barry y señora, José 
López Guillén, Toaiás Estevens, Jo-
c¿ del Barrio, Juan I-las, Pedro Son-
ía , Prudencio Gutiérrez, Raquel 
Castro, José de L'aniza , José Leo-
uars, José Regldc, Jesús Rivas, Fer-
nando Montero. 
E L 8 E r / ) L I T Z " 
Inaugurando un nuevo servicio 
de vapores de pasijeios entre puer-
cos de Alemania. Españ<? México y 
Estados Unidos, Ite|f4 ayer tari3 «1 
nuevo vapor alemán "Seydlitz" que 
trajo carga general y 850 pasaje-
ros. 
Esto vapor viene consignado a 
los señores Kuntze Jurgens S. en 
C. de la que es Jefe del Departa-
mento de Flete y Circulación el ca-
balleroso amigo señer Gustavo Nol-
mer, quien en compañía de su dis-
tinguida esposa e hijo regresó a 
bordo después de haber realizado 
i n viaje por Alemania y de haber 
lendido determinados Informes a la 
Dirección del Lloyd Germán Lloyds 
ue es la propietaria del buque. 
E L AMAPOLA 
Procedente de New Orleans con-
duciendo carga general y 4 pasaje-
ros, llegó el vapor hondureno Ama-
pola. 
E L P R E S I D E N T E G A R F I E L D 
Procedente de New Yo,rk llegó el 
vapor Presidente G,ardfield condu-
ciendo 63 pasajeros eu su mayor 
parte tourlstas. 
E L PARISMÍNA 
E l vapor "Parismina", l legó pro-
cedente de New OrJeans con 17 pa-
sajeros y carga, para este puerto y 
10 pasajeros en tránsito. 
Llegaron en estj vapor, los ca-
pitalistas americanos Wllliam Gas-
tón y Henry Patt, el abogado Jo-^ 
seph Houso y señora, el comercian-
te españlo José Palomar y señora 
y otros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano "Gover-
ñor Cobb" embarcaron para Key 
West, I6¡é señores Rafael Gómez, 
Mercedes Herrera, Rafael y Ramón 
Alvarez, Concepción Hernández, Al-
fredo Donaten, León Primelles e hi-
ja. Orlando Lámar/ Nelia Lámar, 
Claudio G. León e hijo, Fél ix Car-
pió, Carlos Marga.-et y familia, 
Eduardo Primelles, María y Alanda 
Gómez, Arturo Cobo y familia, Ma-
nuel Morales, Silvio Parra, Merce-
des Devesso e hijo, Narciso López 
Silvero, José González, Francisco 
Ramírez, Eujataquio del Reql, Vi -
cente Vallejo, Bernardo Rodríguez, 
Mará Gallego, Aurelio Valdés, Raúl 
Vallejo, Pedro López, Rafael Vi -
zolel, Amparo González, Mará Val-
dés Enrique López, IlenS Zerate, Os-
car Mato. 
E n este barco embarcó el primer 
contingente de excursionistas cuba-
ros que van a las fiestas de Key 
West. 
L O S B O Y SCOUTS CUBANOS 
Anoche embarcaroní para Key 
West en el remolcador auxiliar de 
la Armada americana "Bay Spring" 
los Boy Scouts cubanos que van a 
tomar parto en las fiestas del 10 
de Octubre. 
D E S T R U C C I O N D E DROGAS 
Los doctores Lobé, Inspector Ge-
neral de Farmacia; Morales García, 
Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na, y Carbonell, Jefe do Inspección 
Médica, acudieron aiyer a la plazo-
leta de San Francisco, con< el pro-
1 pósito de presenciar la destrucción 
j por medio del fuego, de cierta can-
¡tidad de drogas y otros productos 
análogos . 
Una cuadrilla de empleados del 
departamento de Aduana, realizó eea 
labor, quemándose dos libras de opio 
y por medio del ajgua, doscientoe 
gramos de clohidrato de morfina; 27 
paquetes conteniendo cuatro libras 
de hidrato de dora l . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Por este Negociado han sido re-
sueltas las licencias de estbleclmien-
tos siguientes: 
Concedidas: 
, Pulgueras 3 C, taller de lavado; 
Cerro y Colón», componer calzado; 
P . Várela 76, garage en venta de 
accesorios de auto; San Nicolás 105, 
almacén de vinos y licores; Finlay 
123, taller de mecánica; Marta A . 
82, taller de Lavado; Paseo de Mar-
tí 23, almacén de coches; Caserío 
de Luyanó 7, rastro; R . de Luzuria-
ga 34, bodega; R . M. de Labra 
29, barbería; Ferrer y Manila, car-
nicería; Lawton 4, Víbora, bodega; 
Cerro 48 confitero con tienda; Ge-
neral S . Figueras 64, accesoria, bar 
E s la nueva segura preparación para la prevención, alivio y enra del 
catarro de la nanz. resfriafírt «.« i„ v , y cur» aei 
A « , - í esi1na(l0 en ^ cabeza, sordera catarral, vahídos, 
ruido en los oídos y todas las afecciones catarrales de 
la nanz, cabeza y garganta. 
E l Ozojell es una crema Jelatina agradable, suave 
antiséptica y germicida, y debe aplicarse en cada ven-
tana de la nariz según se demuestra en el grabado. 
E l Ozojell con seguridad penetra la membrana nm-
™ n J ™ 3 Í ^ 1ICVando Mediatamente y directa-
mente sus poderosos medicamentos a las partes afecta-
das aliviando la inflamación y curando el catarro, 
agudo o crónico. 
E l tratamiento del Oíojell es sencillo, OeSL seev¡Ta , 
• L T o J m U i b o r i c . Teiiden el OzQjell A l por Mayor solamente por 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufaciurero. J ' i a Mejor EmvÍMion Je A c e í í . de 
Higade de Bacalao. 
hería; Infanta y Santa Teresa, fru-
tas y viandas; Morales y Desagüe, 
fábria de envases; F . V . Aguilera 
33, carpintería; San Ignacio 57, 
imprenta. 
Denegadas: 
Balaguer entre Durege y San Ju-
lio; construcción de pipas; Cerro 
542, por Arzobispo, herrador. 
S U E L T O 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cOmo curarse pron. 
ro y radical con un tratamiento pateu-
td de fama mundial. Enfermedades 
cretas, Irritación, Flujos, Gota Mili, 
lar Arenillas, Mal de Ríñones y di 
Piedra Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
tretrltis. Envíe su dirección y dos se? 
nos morados al RepreRentante G. Sai 
bas. Apartado 1328. Habana. 
c8853 6(j.8 
C A R R I C I A R T E Y B U S T I L L O 
Por la vía do la Florida y también 
con objeto de asistir a las fiestas 
del Cayo, embaremán hoy en el 
"Cuba", el Jefe de Estado Mayor 
de la Marina Nacior-al de Guerra, 
Capitán de Fragaia señor Alberto 
de Carrlcarte y el Coronel Cruz 
Bustillo, en represer l.ación del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército. 
R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recau-
do ayer la cantidad de ?11B.207.13. 
E L S A N A A G E R 
Procedente de Belize, Honduras 
y conduciendo un cargamento de 
madera de caoba l legó ayer el va-
por "Sannaunger". 
E L S A » L E O N A R D O 
Con un valioso cargamento de 
petróleo crudo l legó procedente de 
Tuxpan, Veracruz, el vapor mexi-
cano San Leonardo. 
L O S F E R i M E S 
De Key West llegaron los ferries 
Estrada Palma y Parrot con 26 
wagones de carga cada uno. 
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p e . n ( í c m o s C h e q u e a d e V i a j e r o s 
* m z r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
C a r f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n í a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
^ ! £ c m j L 0 £ c m DE AHORROS" 
fob, m Def^ " ^ Sl(ri6'1' hto* s! 3 per ICÜ A t a d . 
b ^ J * " ' i ! ^ n , ° < " » " potáa tft taaru tamUén p o r c a r n e ! 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
I n u i o r t a d o r e s e x c l u s i v o » 
5 t e n B a R e p ú b l i c a i | 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 • G b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
O QS 
QashmeíQ Bonquet — 
¿ P o r q u é sera que las damas bollas de todo ei mundo. escogen 
Jabót i Cashmere Boaquet, para su uso personal ? 
Sencillamente porque en Cashmere Bouque t encuentran l a 
s ingular comblnac ióa de ingredientes escogidos para los 
aterciopelados cutis i j a d e m á s un perfume excelente y 
duradero. 
b u p u r e z a e s q G a i u u a . 
Su p e r A u n e p e r d u r a 
k l usxd d e T a l c o E c l c i l , p r o l o n ^ c j e l p l a c e r » d e l t a ñ o . 
D D 1 I 0 5 
H E R V I O S 
P O D E R 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s , T r i s t e , T i m i d k J t 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n i -
c o , I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F i a i c o y 
M e n t a l , í o r t i l i q u e s u s i s t e m a c o n t i 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
. d e l 
D r i U I r í d 
U l r í d M e d i c i n e C e , h e ? 
N E W Y O R K 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
EN L A COMEDIA 
1A NUEVA TEMPORADA 
Primera funció.i. 
De la Compañía de Rivero. 
Será La de uoy. con L h caja de 
jlúsica, en el teatro Principal. 
L a obra con que reanuda su tem-
porada de comeüia v\ coliseo de la 
calle de Animas está traducida dei 
francés. 
Consta de tres actos. 
Y está llena de chistes. 
Gustará tanto por lo nuevo de 
su asunto como por el esmero de 
oU interpretación. 
Es noche de abono, lo mismo que 
la del jueves, en la que &e estrena-
rá L u Negra, obrx dt gran comici-
dad. 
Por ser día de fit'-ta nacional el 
viernes, conmemoración del Grito 
üo Yara, se anticipa para la víspe-
ra la tradicional fujelón de esas uo-
ebes. 
Llamada a los mejeres éxitos pa-
rteen las noches -ie comedia. 
Noches de arte. 
Y de elegancia y distinción. 
CAMPO AMOR 
IíA > IRQ- EN ZiOCA 
Un gran éxito. 
Tal como estava previsto. 
Esto fué ayer '•! estreno de L a 
virgen loca en el teatro Campoamor. 
Bella la cinta, como bella su in-
terprete principa], r^'aine Hammes-
tein, actriz que goza de extraordi-
naria .celebridad. 
L a sala lucía preciosa. 
Colmada de público selecto. 
Vuelve a é'^IbJrao hoy L a virgen 
leca en los turnos de preferencia 
del teatro de Poli. ' 
Mañana, el estreno de María.dol 
Cariueni cinta basada en el drama 
da Feliú y Codina. 
Joya del teatro españoK 
A y e r , e n e l S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s 
d e l o s 
" A l m a c e n e s F i n d e S i g l o " 
(iEO R G E 
E L MAESTRO DE LA MAGIA 
E s ya un hecho. 
Nos visitará Gjorge. 
Vendrá el Mago de las Fantasías 
contratado por Santos y Artigas, 
ibu actuación en el teatro Capito-
lio será el punto inicial de la gran 
tournée que se propone llevar a 
cabo por todo el continente latino 
americano. 
Trae su Compañía 
Con la que deoutará el 18. 
NOCHES D E M A R T I 
AZÍTAR, ZUFPOIiI, E T C . 
Pilar Aznar. 
Decidido su debut. 
Con L a Canción del Olvido y Los 
Cadetes de la Reina se presentará 
la notable tiple el jaeves en Ja es-
cena de Martí. 
Habrá el sábado Mosaicos. 
Con números nuevos. 
Y para el 15, «son La Princesa de 
lu Czarda, el beneficio de Eugenia 
Zuffoli. 
Sigue L a Dan/a do las Libélulas 
en el cartel del teatro de Santacruz. 
Va esta noche. 
E \ L A 1 A R D E 
E L PASEO DE L OS MARTES 
Animación que se ieflejará, co-
mo de costumbre, pu la Dulcería de 
Lo de siempre. 
Lo de todos los martes. 
Se verá muy favorecido, muy fa ,, 
vorecido desde primera hora, el pa-,ban Lazaro 14-
bto de la tarde por ei Prado y a lo L a Dulcería de Suárez. 
largo del Malecón. Tan en boga. 
C U A N D O C O M P R E M E D I A S , P I D A 
M E D I A S D E S E D A 
| | V A N R A A L T E 
H a y u n color para cada gusto, porque las hay en todos los del 
W I r i s , sus derivados y combinaciones . W 
¡ 7 1 A d e m á s las Madias V A N R A A L T E ¡ 7 | 
N O S E P A S A N m 
Toda M e d i a V A N R A A L T E , se Garant iza 
4 S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
Producen el placer de usar l o me jo r 
P í d a s e Medias de Seda V A N R A A L T E 
E x í j a l a s . No es posible que su t ienda no las tenga 
| N o t i c i a s d e l M m i c i p h J 
f ADAME c o m p r o b ó ayer, c o m -
0 * p l a c i d í s i m a , la enorme trans-
cendencia de nuestra g ran venta es-
pecial de vestidos y sombreros, la i m -
por tanc ia sin pa r de las rebajas que 
afectan ac tualmente a todas las exis-
tencias de nuestro S a l ó n de Confec-
ciones. Hemos d i cho que el a m p l í s i -
mo "s tock * de vestidos de tarde, de 
calle y de noche, en " r o m a i n e " , "georget te" , c r e s p ó n de C h i n a , " s a t í n -
l i be r t y " , c r e p é de C a n t ó n , etc., etc-, a p a r e c i ó aye r puesto a la ven t a c o n 
u n c incuenta por c iento de rebaja . Calcule us ted , l ec tora , la ag r adab i -
l í s ima sorpresa que s ignif ica ver comprobada t a n h a l a g ü e ñ a promesa . N o 
só lo comprobada , sino que hasta mejorada en a lgunos casos. Por e j e m p l o : 
los grupos de vestidos de "georget te" , en tonos medios , p rop ios de l a es" 
t a c i ó n . que ofrecemes a N U E V E P'TSOS Y M E D I O . D O C E Y M E D I O Y 
Q U I N C E Y M E D I O , se v e n d í a n antes de l Ba l ance a $ 2 0 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 y 
$35 .00 respect ivamente. E l caso se repite en la m a g n í f i c a ofer ta de ve . l i -
des de tallas ch icas—16, 18 y 3 6 — , en " c h a r m e u s e ' \ " C a n t ó n " y " r o -
m a i n e " de inmejorab le c a l i d a d , negros y negros c o n detalles blancos y de 
colores, que de $20 00 , $ 2 5 . 0 0 y $30.00 e s t á n ahora a D I E Z P E S O S C I N -
C U E N T A Y C I N C O C E N T A V O S : son vestidos de telas m a g n í f i c a s , de la 
me jor seda, provenientes de dis t intas remesas que se h a n ido agotando , 
quedando solamente las tallas p e q u e ñ a s . 
E n l a S e c c i ó n d e Sombreros la l i q u i d a c i ó n adqu ie re , si cabe, mayores 
p ;cporc iones . A n t e los precios de t an e x t r a o r d i n a r i a m o d i c i d a d , l a adqui* 
s i c ión de a l g ú n mode l i to es cosa que n o se piensa. H a y grupos de a U N 
PESO. U N O N O V E N T A Y C I N C O . D O S C I N C U E N T A , D O S N O V E N T A 
Y C I N C O Y T R E S C I N C U E N T A . Sombreros , en f i n , de todos los precios , 
en todos los colores, de todas las fo rmas y p a r a todos los gustos. 
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P r ó x i m a s n o v e d a d e s 
L O S PAGOS 
Erróneamente so ba ubliado que 
todos los empleadoc del Municipio 
habían cobrado ya tus haberes del 
pasado mes dé íopHembre, cuando lo 
cierto es que aun ro le habían sido 
tsatisfecho sus «Ueldoa de dicho mes 
al personal de! Tepartamento de Go 
bernación, de la jefatura de Sani-
dad, del Deparumento de Extinción 
de Incendios, el Servicio e Asisten-
cia Médica Domiciliaria etc. 
Los pagos al personal se hacen 
con gra.i lentitu i, por fala de dine-
ro en caja. A cvbnr esa obligación 
se viene desinando el producto de la 
recaudación di í .na. Ha sido necesa-
rio poner al conro ol segundo trimes 
tre de la contribumóu urbana, al mes 
de haberse vencido e¡ plazo volunta 
rio de primer trimestre, para poder 
Ir cubriendo paulatinamente, a me-
dida que- los ingresos por esa contri 
bución v otras que ,hay al cobro, lo 
vayan permitiendo, las atenciones 
del pasado nve-s de Septiembre, en-
tre las que figuran, además del per-
sonal, el 10 por ciento por contingen 
te sanitario, 61 \*. por ciento para las 
pensionori de los Veteranos,, el alum 
brado público, becab y pensiones a 
Asilos y Colegios / otras. 
1 
R I C I N O 
10O SIS 
T A Q U I L L A P A R A E L COBRO 
A la firma del Alcalde se encuen-
tra un decreto habilitando una ta-
quilla en el Departamento de Fo 
mentó, para el cobro de las licencian 
de obras y arbitrios por construccio 
ues, reparaciones y lechada y pintu 
ra de edificios. 
Esa tsquilla comenzará a funcio-
nar tan pronto como sea firmado di 
cho decreto y u J^íe de Impuestos 
haya designado los ompleados de su 
departamento que deban encargarse 
de la misma. 
A L M E X DA 1 i E S P A R K 
E l Jefe de Espectáculos, señor Ar 
turo García Voga, ha pedido al De-
partamento de Fomento que le i n -
forme la capacidad de las glorietas 
de Almcndare Park para n opermi 
tir la venta de mayor número de lo-
calidades de l()s qae realmente ten-
gan esos stand, a fin de evitar pro-
testas justificadas del públito que 
paga una entrada y luego no tiene 
asiento donde sentarse par^i presen 
ciar los matches d j base ball. 
Además, el señor García Vega ha 
destinado cinco Inspectores a perse-i 
euir a los revendedores de localida-
rfas de Almendarc.s I'ark que cobran I 
precios abusivos. Esos Inspectores 
llevan órdenes severas para mandar 
a detener a los infractores y decomi 
sarlofl las entradas. 
L I C E N C I A S D E KSTABLECLMIEN-¡ 
TOS 
Se han solicitado de la Alcaldía' 
las licencias comerciales siguientes: | 
Juan Mesa, para tienda de tejidos I 
en Composteld número 108; Hum-! 
beno Gigquel. para venta de efectos' 
eléctricos en Escobar número 65;; 
Pedro Pérez, para taller do repara- j 
cienes de carros en Santa Teresa yj 
Colón. Cerro; Enriaue E . Valdés, 
para farmacia en Concepción y Acos 
ta; Pedro y Menóndez, para juego 
de dominó en Ric!a número 97 y me 
dio; José Yuu. para puesto de fritu 
ras pu Sitios y Escobar; Ramón Sán 
chez, para tintorería en Villegas nú 
•mero 2; Santiago Suárez, para pues 
to de tabacos y cigarros en Mayor 
Gorgas número 47; Florencio Canal, 
para venta de quincalla en Zenea nú 
mero 2 64; Luis Hernández, para bo 
dega en el Mercado Unico; Margari-
ta Pitaluga, para farmacia en Sau 
l á z a r o número 143. 
L A BANDA MUNICIPAL 
L a Columna de Defensa Nacional 
^ J A B O N D E C O C O " C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
08561 
ha solicitado ^ cesión de la Banda 
Municipal para que amenice el act> 
de la inauguración de la cuestación 
pública para adquirir los térrenos 
del Cacahual, anexos al panteón del 
general Antonio Maceo y de su ayú 
dante Panchito Gómez Toro, que ten 
drá lugar el día 18 del actual en su 
Parque Central, 
C E S A N T I A 
l ia sido declarado cesante el se-
ñor José A . Lago, chauffeur del De 
partamento do Prevención y Extin-
ción de Incendios, como resultado del 
/expediente que se le instruyó por 
faltas en servicio. 
D R . E L . C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
H a b r á n notado las lectoras que. 
pese a las l luvias copiosas, a los 
barruntos de c i c l ó n y a la templada 
tempera tura que hemos d i s f ru tado 
y a a lguna noche, nada d i j i m o s a ú n 
de telas y otros a r t í c u l o s de i n v i c r 
no. L a r a z ó n es b ien senc i l la : no 
tenemos a ú n nada inve rna l en casa. 
Es decir , no lo t e n í a m o s - C o m o de 
u n a ñ o para o t ro j a m á s nos queda 
en las r inconeras u n solo " t r a p i t o * , 
era imposible que h u b i é s e m o s anun-
ciado cosa a lguna de esa clase. 
A h o r a , con los Modelos de V e s t i -
dos Franceses para 1924-25 . e s t á n 
l l egando los a r t í c u l o s de la p r ó x i -
m a Temporada , y ha de ser m u y 
breve el t i empo que t ranscurra sin 
que "les metamos m a n o " . 
P r i m e r o , como tenemos por cos-
tumbre , estamos agotando lo perte-
neciente a la E s t a c i ó n veraniega, a 
f i n de renovar las existencias de 
S e d e r í a , Telas, etc.. etc., de u n m o 
d o rad ica l , absoluto. 
Promet imos que el comienzo de 
la é p o c a invernal-, se s e ñ a l a r í a es* 
te a ñ o en " L a F i l o s o f í a ' ' por la 
opulencia- de las Novedades, m u y 
pa r t i cu l a rmen te en cuan to toca a 
los vestidos de P a r í s , y , Deo velen-
te, p ron to l l e g a r á la o p o r t u n i d a d de 
que lo demostremos-
Vest idos, Sedas, Capas, Medias. 
Carteras, A b a n i c o s . . . ] Q u e s é y o l 
Buena par te de esas m e r c a d e r í a s es" 
t á en esta casa; o t ra impor tan te 
p o r c i ó n en la A d u a n a y en t r á n s i -
to por esos m a r e s . . . j | Y a v e r á us-
ted , l e c to ra ! 
Crcas de hilo. en 
varas : i j 
N " - < 0 0 0 , a $ , 2 
N o . 3000, a ¿ 
e n piezas de 28 * 
No- 2-000. a $15! ' 
No- 4000. a $ I ¿ 0' 
No- 5000. a $I750 
No- 6000. a $|950 
En piezas de 30 vara,." 
N o . 14000. a $199, 
No- ,5000. a $20.62, 
Cotanzas y Bramantes. 
¿ H a visto usted. señora , 
t e r m o s ? cConoce i0s ^ 
dicos que les hemos marca¡ 
m á m e n t e ? 
Puede que sepa poco ^ 
nos de las telas de que ¿ 
Pero de Ia rebaja final qUt 
h izo , q u i z á no tenga usted j * ] 
Y es una lás t ima. Porque ^ 
baja le s e r á a usted simpát¡Ca 
L o mismo en Bramantes 
Cotanzas. la colección es 
perfecta . 
Hit 
Ent re tan to , haremos u n recorda-
t o r i o de las afamadas Telas B l a n -
cas, cuya ca l idad y a conoce us-
ted . 
L a apertura de la Expos¡ciótj 
Vest idos franceses. 
Y a le fijamos fecha: será eli 
x i m o lunes. 13. 
A u n q u e d í a 13, lectora, adú 
que no es m a r t e s . . . 
Esa expos ic ión de los más | 
Modelos de P a r í s para el Inm 
d u r a r á toda la semana, hasta] 
s á b a d o 18. 
L a a l ta elegancia y la econois 
e s t a r á n en ella hermanadas. 
" Z E N E A 
( N E P T U K O ) I 
" Y S A N 
N I C O L A i 
I . A M Ü E V A ^ M I N A 
C A 5 A DE PISÉ5TAMO50E 
dineto á muy bdjoinlerés sctwlk 
jdíy válores cotizábln en plsu 
CmmtidoenbrilldnlttytoáécMt 
joyerid[¡¡idy Objetos de fdntdM. 
B E R t t A Z A 8 . T E L A 3 6 6 ^ hASANA 
CAMJBIO D E I M P R E S I O N E S 
Hoy. a las nueve de la mañana, 
probablemente se reunirán los conce-
jales en el Salón de Conferencias, 
para tener u ncambio de impresiones 
a í in de acordar la celebración de 
un asesión extraordinaria para apro 
bar el acta de la úilima sesión ordi-
naria efectuada y tratar diversos 
asuntos de interés público. 
Q U E J A S 
Con motivo de varias quejas de 
los vecinos, la ecretarla de Obras Pú 
blicas ha lntere£ado del Alcalde que 
dicte las órdenes necesarias para Ira 
pedir que los ómnibus den la vuel-
ta a la medianía de la primera cua 
dra de la calle de Primelles, en ei 
Cerro, y que la Empresa Segunda 
Unión continao utilizando dlcba cua 
dra como paradero de sus "gua-
duas". 
N U E V O S R O L L O S P A R Í A U T O P I A N O 
L O S G A V I L A N E S , L A D A ! V Z A D E L A S L I B E L U L A S 
C O U P L E T S D E M A R I A T U B A U 
L a Cruz de Guerra , L a M a j a del R o m e r o , M u ñ e c a qu ie ro ser. 
C A N C I O N E S . L a H i j a d e l Carce lero , L a C a n c i ó n de la Escoba 
D A N Z O N E S . Marche t a , L a Garzona , S u e ñ o de O r o , L a V i r g e n de Re -
gla , L a Negr i t a Garzona . 
F O X T R O T S L o v e Tales , Raggedy A n n a , Somebody ' s W r o n D o n ' t 
M i n the R a m , Y o n L e f t me ou t R a i n 
V A L S E S . Marche t a , Noche A z u l , T r i s t e M a r H a w a i i a n o 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
Autopíanos, Joyería y Artículos para Regalos 




^ r j e t a s d e B a u t i z o S 
B v P E L E S p a r ^ C a R T A S 
P L A N C H A S p a r a P u E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E S C R I T O R I O S 
T a r j e t a s p a r a F e l i c i t a c i o n 
DE P A S C U A S Y AÑO N U E V O 
PIDAN MUESTRASvPRECIOS 
i Í ? < i < ü i z . 6 A e r m a n o s 




C 9074 ld-7 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis maravillosamente fiuo, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultadoŝ  son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calreante. Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Enrié 151 para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
New Ydtk 
C r o m a O r i e n t a l 
dp? G o u r o u d 
2 
E l Nombre Que Conviene Saber en 
Por muchos a ñ o s antes de que comenzara la ^ ¡ " L . 
dei R a d i o , los T e l é f o n o s "Ma tched Tone ( l o n V a > 
l a d o ) Brandes, j ugaban y a su papel d r a m á t i c o , sa^ ^ 
vidas en el mar . Desde entonces hasta ahora ^ ^ 
vés de los ú l t i m o s diez y eis años—Bra"d,eS,l levada-
bre que siempre ha representado la c a l 1 ^ |a no-
•Con el desenvolvimiento del Rad io se estab *CI |o5 
p u l a r i d a d , de los Apara tos Brandes. En la ac tu^ ^ 
instrumentos de uso m á s generalizado Para, j ôtit" 
d u c c i ó n de l Rad io son los T e l é f o n o s ^ a che ^ 
( T o n o I g u a l a d o ) Brandes y los Alto-Parlantes 
b l e -Ta lke r s " Brandes. ^ 
C . B R A N D E S . I N C . , N U E V A Y O R K , E. V-
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : " M a t c h o n c " 
cMatched TonA 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A * 
A L F R E D O F E R H A H D g 
O r d e n e s S a n M i t U E L 6 3 - T E i t * ' * -
AflO XCU DIARIO DE LA MARINA Odubre 7 de 1924 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S | 
LA VIRGEN DEL ROSARIO 
V l \ D E D I A S 
E5 
fi ia l a festividad 
• » . V ' ^ j . ei 7 de Octubre . 
M disDOSicióu pontificia, q i e 
S ^ e haoe nuos siete a ñ o s , supr i 
1&ta , rarácter de fiesta moviblo a 
ffli0de Nuestra S e ñ o r a d 
bu fe l i c idad . 
Char i to L u g o de A lonso . 
Rosar io M a c h í n de L u l t i c h . 
C h a r i t o de B l a n o k . 
Rosar io Oasanova de Alonso, R o -
sario V . de C o n c e p c i ó n y Rosar io 
SUreció ya la duda que sobre Colsa de M e n é n d e z 
1)6321 se suscitaba anualmonte . R n s a r i o Mont^af 
^ E s t o u n t a d o o ú m p i e m e sa'uda 
í>i:"'v' «.onfñ en sus d í a s 
^ S c r d a m a . la Condesa ^ 
ar i . Fernandina . la interesante y 
da amable Charito Armenteros , co-
todo* la conocen í a m i l i a r m e n t e . 
v0 rec ib irá . 
fn aue traslado a eus amigas 




o reci irá 
per-
Jd¡ntl a la Tegión de s e ñ o r a s jó -
tBfl0= aue bri l lan por su belleza, gra-
I tía* y elegancia en el mundo haba-
dist inguida es-
lens. a la 
^Bosarito Ruenes , dist i i 
ca del s eñor J u a n Y e u 
qSe me complazco en sa ludar espe 
^ S m e sa ludar t a m b i é n con la 
«referencia que mi antiguo y buen 
Pí!íto le profesa a la bondadosa y 
uv estimada e e ñ o r a Char i to A r o -
fh de Bals inde . 
Fstán de d í a s las dist inguidas se-
-oras Rosario Canelo de Regueyra , 
b ' rito Murías de D o m í n g u e z y Ro-
,rio Iglesias V i u d a de M a c h í n . 
Rosario Pulido de M a r t í n e z , joven 
Interesante dama, a la que hago 
especial e x p r e s i ó n de mis deseos por 
E L F E S T I V A L D E L A P R E N S A 
os i  te gudo, l a joven y 
bel la esposa del d i s t i r í s u i d o caba-
l lero Car los Z i m m e r m a n n , a l a que 
l l e g a r á n estas l ineas con una fel i-
c i t a c i ó n especia l . 
Rosar io C a u l a , inteligente profe-
sora, tan bel la y tan modesta, y R o -
é a r i o Tranzo, d irectora de l a aca-
demia que l leva su nombre . 
A l g u n a m á s ? 
Rosar i to M a s s ó de C o d i n a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que e s t á n de 
d í a s recuerdo a , Rosar io D u e ñ a s , 
Char i to Menocal, Rosar io Concep-
c i ó n , Rosar lo Meiifdizábal, Rosar io 
H e r r e r a , Char i to R i v e r o R e l t r á n , 
Char i to U r g e l l é s , Rosario R e g u e y r a 
y Rosar io B a n g o . 
U n a vecinita detl M a l e c ó n , rubi ta 
muy graciosa, que es Rosari to H i d a l -
go G a t o . 
Rosar io Sansores . 
L a Insp irada poet isa . 
Y f inalmente, la bella y muy g r a -
ciosa Rosar io Are l lano , de nuestra 
mejor sociedad. 
No p o d r í a olvidar en sus d í a s , pa-
ra s a l u d a r l a , a l a gentil y muy gra-
ciosa Pet i t B r y o n . 
¡ T e n g a n todas un d í a feliz! 
Venta 
Noche grande. 
ne poderosos al ic ientes . 
Será la de hoy erj Payret con mo-
tivo del festival organizado a bene-
5iCÍ0 de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
de Cuba. 
prestan su concurso las Compa-
ílas de Regino L ó p e z y de A r q u í m e -
|des Pous. 
Cubanas las dos C o m p a ñ í a s . 
De gran popular idad. 
La primera a b r i r á el e s p e c t á c u l o 
i con la r e p r e s e n t a c i ó n del s a í n e t e 
Delirio de A u t o m ó v i l , a l que segui-
i rá Revista s in Hi los , obras las dos 
del inagotable repertorio de Fede-
| rico Villoch y el maestro A n c k e r -
mann. 
» D e s p u é s s e r á el estreno de L a R e -
s u r r e c c i ó n de P a p á Montero por las 
huestes de P o u s . 
Palcos y lunetas, en su cas i to-
ta l idad, e s t á n tomados por persona-
jes de l mundo oficial y por fami l ias 
de la sociedad h a b a n e r a . 
E n t r e las s e ñ o r a s se r e p a r t i r á n 
petites bouqets como obsequio que 
hacen en nombre del j a r d í n E l F é n i x 
sus galantes d u e ñ o s Carbal lo y 
M a r t i n . 
P o r el objeto a que se dest ina, 
por los atractivos del programa y 
por l a cal idad de los concurrentes 
r e s u l t a r á e s p l é n d i d o el festival de 
esta noche . 
G r a n F e s t i v a l de la P r e n s a . 
A s i s t i r é . 
L A B O D A D E M A S S A G U E R 
Está todo dispuesto. 
La fecha, l a iglesia, la h o r a . . . . 
Se casa el director de SociaJ, el 
[Bis popular de los car icaturis tas 
cubanos, Conrado W . Massaguer . 
Airosa, bella y g e n t i l í s i m a su ele-
gida, la s e ñ o r i t a E l e n a Menocal . 
¿Cuándo la boda? 
E l lunes 10 de Noviembre . 
Las invitaciones, p r ó x i m a s a re-
partirse, se h a r á n para las nueve y 
media de la noche en la P a r r o q u i a 
del Vedado. , 
La misma iglesia en que f u é bau-
tizada la encantadora f i a n c é e , que 
no es matancera, como muchos su-
ponen, sino nacida en una casa de 
nuestro P r a d o . 
Vecina de la poé t i ca c iudad, el do-
rado baluarte de Manolo J a r q u í a , ha 
venido de nuevo a la H a b a n a . 
Aquí está , p a r a . los preparativos 
de su trousseau, en casa de famil ia-
re» queridos, como son la s e ñ o r a de 
Arguelles, María L u i s a Menocal y 
su hermania A n a M a r í a . 
De un momento a otro d a r é a 
conocer los padrinos y testigos de 
la boda. 
U n grupo selecto. 
De la m á s a l ta d i s t i n c i ó n . 
P l á c e m e decir entretanto que dos 
o tres d í a s d e s p u é s s a l d r á n los no-
vios en uno de los vapores de L a 
F l o t a B l a n c a con d i r e c c i ó n a Nue-
va Y o r k . 
F i j a r á n a l l í su res idenc ia . 
Con c a r á c t e r def init ivo. 
Alojados euj el Waldor f A s t e r i a 
p a s a r á n las pr imeras horas de su 
estancia en la gran city neoyorkina . 
Massaguer tiene el p r o p ó s i t o de 
establecer su studio cerca de l a Q u i n -
ta A v e n i d a . 
L a 'd i recc ión l i t e rar ia de Soc ia l 
c o n t i n u a r á a cargo del joven y c u l -
plp doctor E m i l i o .Roig de L e u c h -
s e n r i n g . i 
| A su vez Massaguer s e g u i r á inte-
resado, como hasta a q u í , en el S i n -
¡ á i c a t o de Artes G r á f i c a s . 
Y no f a l t a r á n nunca en Social y 
en Carte les su importante concurso' 
ly su c o l a b o r a c i ó n v a l i o s í s i m a . 
H a r á en este sentido todo lo ne-
cesario para que no se note s u au-1 
s e n c i a . 
E s o me dice . 
¿ Q u é promesa mejorT 
En su apogeo. 
Las notas de a m o r . 
pasa d í a s in que aparezca al -
pina en la i n f o r m a c i ó n d iar ia de la 
crónica social . 
Son varias hoy. 
A cuál m á s interesante. 
Empezaré por dar cuenta del com-
promiso, ya sancionado oficialmen-
de la s e ñ o r i t a Dahl ia P é r e z San-
jurjo, hija del doctor Is idro P é r e z 
Martínez, jefe del departamento edi-
torial de L a Moderna P o e s í a , en la 
^le de Obispo. 
Una vecinita del Vedado . 
Bella y graciosa. 
Para su hijo, el joven Miguel C a r -
ena André, fué pedida la mano de 
'* eeñorita P é r e z Sanjur jo por «1 
^linguido caballero Miguel Cardo-
^ Trillo. 
¿ iíos er ícantadoras herm?inas fue-
^ Pedidas en matrimonio el mis-
mo día. 
Una, la s e ñ o r i t a Ada G ó m e z Mon-
«loán, para el s e ñ o r Franc i sco Mar-
Gonzá lez . 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
L a otra, l a s e ñ o r i t a Vio le ta G ó 
mez M o n t a l b á n , para un c o m p a ñ e r o | 
del periodismo, el s e ñ o r M a t í a s F r a n - j 
G r a n 
"Post-Balance" 
nueva exh ib ic ión <.h a r t í cu lo s ofrecen desde hoy las doce vi-
drieras de E l Encanto. 
Todas presentan art ícu los distintos a vn s0^0 Prcc'o: $4.00-
Y a hemos dicho que siendo cincuenta los departamentos de E l E n -
canto y solamente doce las vidrieras exteriores, es preciso cambiar cada 
tres d í a s el contenido de ellas a fin de poder mostrar al p ú b l i c o la c a -
lidad y los precios de nuestras m e r c a n c í a s en la gran Venta "Post-Ba" 
lance". 
V I D R I E R A N o . 1 
(Poi San Rafael) 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o 
, D e hilo, blancos y de color con p u ñ o s escoceses. Y calcetines H R 
negros y blancos. A $4.00 la docena. 
V I D R I E R A N o . 2 
(Por San Rafael) 
B u f a n d a s y c h a l e s 
Bufandas de jer»ey de seda y de seda eslampada en colores, con fle-
co hechos a mano. Chales de c r e p é , con dobladillo, en todos los colores-
V I D R I E R A N o . 3 
(Por San Rafael) 
P i j a m a s d e c a b a l l e r o 
De soaset, de p o p l í n y de vichy ing lés , <n colores enteros y de fondo 
blanco a listas de color con adornos de fantas ía . 
V I D R I E R A N o . 4 
(Por San Rafael) 
T r a j e s d e n i ñ o 
Trajes "marinera" y rusos ( lavables) todos blancos, blancos con cue-
llo y p u ñ o s de color y todos de color entero. P a r a edades de 3 a 10 
a ñ o s . 
V I D R I E R A N o . 5 
(Por San Rafael) 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
Juegfos interiores de 2 piezas, confeccionados en tela opal de color— 
rosa, l i la , azul , amarillo, s a l m ó n y Ni lo—y en l i n ó n blanco, con encajes 
y bordados en seis diferentes estilos. -
V I D R I E R A N o . 6 
(Por San Rafael) 
J u e g o s d e m a n t e l 
Adamascados, en los colores azul , rosa, verde, amarillo y rojo, y 
blancos con cenefa de color, con fleco. T a m a ñ o : 160 x 250 cent ímetros , 
con seis servilletas. 
1 Z a p a t o s B l a n c o s 
Final izando. Muy pocos zapa-
tos blancos nos quedan. Por eso 
los ofrecemos tan sumamente 
baratos, a unos precios que real-
i mente asombran. Hemos dedica-
do una vidriera para ellos y al l í , 
a granel, los exponemos para 
que cada cliente escoja el que 
le convenga o le s irva. No teman 
en venir creyendo que no en-
contrarán su medida, porque hay 
de todos los n ú m e r o s , si no hay 
su t a m a ñ o de un estilo, lo hay 
del otro, pero hay alguno que le 
s irva. 
S o n para s e ñ o r a s y n iños , y 
los precios: $0 .99, $1.50. $1.99. 
$2.50 y $2.99. 
co V a r o n a 
P e t i c i ó n que a nombre de ambos 
j ó v e n e s f o r m u j ó debidamente e l se-
ñ o r Bernardo b r i n g u i e r . 
Otro compromiso m á s . 
Muy s i m p á t i c o . 
P u r l t a Sáivcit-z y M a r t í n e z , iute-
¡ r e s a n t e y gentil e e ñ o r i t a , ha sido pe-
dida por el doctor R a u o l G . S á n -
chez, joven profesor dental que aca-
ba de establecer su gabinete en loa 
altos de San L á z a r o 155 . 
Y a l doctor Oscar Soto, ex-Repve-
sontante a la C á m a r a , fué ped í J a la 
mano de su l inda h i j a P e r l a porj 
el joven J o s é G ó m e z D í a z , 
j Pertenece é s t e a l comercio de 
i Pennsy lvan la , en cuya Univers idad , 
donde hizo sus estudios, acaba de 
graduarse la s e ñ o r i t a P e r l a Soto de 
Doctora en F a r m a c i a . 
H á b l a e e de otros compromisos . 
Que y a se i r á n sabiendo. 
V I D R I E R A N o . 7 
(Por Galiano) 
T e l a s b l a n c a s 
C r e a inglesa No. ÍOO0, pieza de 28 varas . 
H o l á n Encanto No. 1922, pieza de doce varas 
Y T e l a R i c a No. 5112 , pieza de 24 varas . 
Todas a $4.00. 
V I D R I E R A N o . 8 
(Por Galiano) 
V e s t i d o s y " s w e a t e r s " 
Vestidos de rat inée y c r e p é colores enteros y matizados. Sweaten 
de seda, también ea coioies enteros y matizados. 
^ V I D R I E R A N o . 9 
expos ic ión m á s . 
Toda de vestidos. 
Valiosa c o l e c c i ó n de 
yjierno t ra ída 
(Por Galiano) 
< < S a b r a n i n e , , y " s a b r a n o p e ^ 
M O D E L O S D E P A P J S » 
. . . ^ 
i Amparo R o q u é de A n g u l o . | 
H a y preciosidades. I 
E n trajes de gran ves t i r . 
e x p r e s a r S l p ^ ^ t ^ t ^ ^ S r , Exquis i ta tela francesa, como una malla matizada, en 
S e r á de diez a doce de la m a ñ a - lectos colores. Corte 3 1|2 varas, $^UU. 
.'0üada £ué en los grandes na y de dos a cinco de l a tarde e n j 
los mas se* 
^ntro h i — eiituues na y oe ü o s a cinco a( 
bre VS moda, los de m á s nom- San ' Miguel n ú m e r o 55 
y mayor rango, por una dama U n elegante pis i to . 
Preparado con gusto y e h i c . ^undo habanero, joven y bella, 
r i A D O S O T R I B U T O 
U n a ñ o c ú m p l e s e en l a fecha del honras. 
^ la Capi l la 
"loria 
j . - v^^wo, uei Cementer io , 
ce lebrarán mauana a la 
^ s e ü o r Fe l ipe G u t i é r r e z , a 
íno" !orpre.ndI0 la muerte, joven y 
ae a l i e u o s , do esperanzas v 
' Promesas. 
U°a Incógn i ta . 
i.^0 lo adivinan? 
S de Octubre de su sent ida p é r d i d a . 
P a r a las ocho de la m a ñ a n a es-
t á dispuesta la so lemnidad. 
y | Dulce tr ibuto . 
I E s de piedad y de recuerdo . 
DN N U U V O C O M P R O M I S O 
-s la d= una vecinita del M a l e c ó n , 
^ A D E R A S 
11»^ pulsera l ,ara s e ñ o r a , 
'atino coa - tr i l lantes , ó n i x y 
B8g l a . P íca la d é precios es tá 
,v aaa en nupstro surtido. 
ueí-de $150.00 a $1.000 
j inuy graciosa y muy bonita, a quien 
j hice referencia en' un on dlt de la 
¡ a n t e r i o r s e m a n a . 
T r á t a s e de la s e ñ o r i t a Dorbecker , 
l i a genti l Loret ico , cuya mano h a s i -
do pedida por ©1 correcto y d i s t in-
guido joven A l e x Molina, pertene-
ciente a nuestro mundo c o m e r c i a l . 
Doy muy gustoso l a not ic ia . 
C o n mi enhorabuena. 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
V I D R I E R A N o . 1 0 
(Por Gcliano) 
Guarniciones de f a n t a s í a , de distintos estilos, con bordados mati-
zados-
V I D R I E R A N o . 11 
(Por Gcliano) 
T o a l l a s d e f e l p a 
Toallas blancas, de felpa, con cenefa de color rojo o azul. T a m a ñ o , 
2 0 x 4 0 pulgadas. A $4.00 la media docena. 
V I D R I E R A N o . 1 2 
(Por Galiano y San Miguel) 
C r e p é " R o u m a a " 
C r e p é Roumaia, en 18 colores. Corte de vestido, 
$4.00. 
de 4 1|2 varas. 
D E H I E R R O " A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
O B ' S P O C8 
• í ' R E l L L i 6 1 . D E L A M A R I N A " 
E L 
D E M O D E L O S D E I N V I E R N O 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
E L SURTIDO MAS C O M P L E T O , T A N -
T O P A S A KI» I N S T I T U T O COMO PA-
R A L A S C A B R E R A S DK M E D I C I N A , 
DKBEQ^TO Y Ü£MAS C A R R E R A S E S -
P E C I A L E S , DO E N C O N T R A R A V S T E D 
E N DA L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
SUS P R E C I O S NO A D M I T E N C O M P E -
T E N C I A 
Avenida Ital ia, 62 (antas Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
ULTIMOS DIDROS R E C I B I D O S 
U N C U A R T O DK S I G L O D E 
E V O L U C I O N CUBANA, por el 
Dr. Ramiro Guerra, autor de 
la "Historia de Cuba", E n 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
años que lleva de indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han creído ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
cantil e industrial, no es tal 
el espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma ea de-
mostrar ante propios y ex-
traños el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en demostración de lo 
que muchos se empeñan en 
negar, "Un cuarto de siglo 
de évolución cubana" es una 
obra de gran interés para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba, Precio del ejemplar 
Ilustrado con profus ión de fo-
tograbados 11.00 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
Juan Papini. L a obra m á s 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
éxi to de librería conocido, 1 
voluminoso tomo en rúst ica , $1,00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S M E D I C A S 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O , por Adolfo Sch-
midt. Segunda edición refun-
dida y publicada por el Pro-
fesor C, Yon Noorden, con 
la colaboración del Dr, -Horst 
Strassner. Traducción directa 
del alemán del doctor F r a n -
cisco Tous Biaggi, con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición ilustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado $10.00 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo la di-
rección del doctor W. Stoeckel. 
Traducción directa de la se-
gunda edición alemana por 
los doctores R , Montaner de 
la Poza, y R. Montaner Tou-
tain, con un prólogo del Dr. 
Recasens, Edic ión Ilustrada 
con 616 figuras la mayor par-
te en colores, 1 voluminoso 
tomo encuadernado 116.00 
H I G I E N E Y R E G I M E N E S A L I -
M E N T I C I O S , por los docto-
res Lemoine y Rathery, T r a -
ducción directa del frajicéa 
por el doctor Arturo Cubella. 
Edic ión ilustrada con 24 f i -
guras. (Tratado de Pato log ía 
MédXa y de Terapéutica Apli-
cada. Volumen X X V I I I ) . 1 
tomo en 4o. pasta española $5.60 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OR- i 
GANOS D E L O S M O V I M I E N -
TOS Y ZOONOSIS. pgr el Pro-
fesor Krause, Versión caste-
llana. (Colección de Errores 
diagnóst icos y terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volu-
men I X ) . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado , $2,00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S JURI 
D I C A S 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A P A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O , por 
Vicente Gay de Montella. 
Tomo V, Contiene: Buques, 
Personal marí t imo, Fletamen-
to. Préstamo a la gruesa. Se-
guros marít imos. Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averías . 1 tomo encuader-
nado $2.2& 
CODUÍO C O M E R C I A L B R A S I -
L E I R O . Annotado de accor-
do com a doutrina, legisla-
cao e a jurisprudencia nacio-
nal e estrang^lra por An-
tonio Bento de Faria . 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados $15.00 
E L R O C E D 1 M I E N T O C O R R E C -
C I O N A L E N CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
rflstlca, $5.00 
Ind. lo. m. 
Fué ayer la inaugura-
ción oficial de nuestra 
temporada de Invierno. 
Desde las primeras ho-
ras de la mañana nuestro 
salón de Confecciones se 
vió sumamente concurri-
do. 
Y fueron admirados ce 
ámeero entusiasmo los 
preciosos modelos de ves-
tidos, salidas de teatro, 
capas de seda para calle y 
combreros franceses que 
expusimos a la pública 
consideración de ia culta 
sociedad habanera. 
Y obtuvimos la aproba-
ción de todos. 
Que se tradujo en la in-
mediata adquisición de va-
ros modelos que ostentan, 
cesde ayer, el clásico car-
telito de "VENDIDO" y 
que por cor tes de sus 
amables y distinguidas §d-
quirentes, permanecen en 
nuestro poder para seguir-
los exhibiendo. 
Nuestra exposición de modelos franceses de 
vestidos y sombreros durará toda esta semana y ten-
dremos sumo gusto en vernos favorecidos con su 
grata presencia. 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
i 
AVENIDA DE ITALIA 91. TELEFONO M-6254. 
Entre San Rafael y San José 
Hoy le ofrecemos: 
Colonia Guerlain Azul, litro - . . $4.75 
M „ „ 112 litro - 2.85 
l'ó litro 1.50 
,. Imperial. 118 litro 0.85 
Jabón Azul, todos perfumes í -00 
Rosado, todos perfumes • . . . 1.30 
Esencia Hora Azul i 4.50 
Mitsouke 4.00 
Lociones de Guerlam, tapa metal 1.75 
„ vidrio . . . . . 1.50 
En lociones tenemos 15 perfumes. 
MEDIAS KAISER, acabadas de llegar, todos los colores, 
en cuatro calidades precios especiales todo este mes. 
MEDIAS VAN RAALTE, tres calidades én todos los 
colores. 
AGENCIA DE LOS ACREDITADOS PRODUCTOS DE BE-
LLEZA DE JOSEPHINE LE-FEVRE CO. 
D E I N T E R E S P A R A F A R M A -
C E U T I C O S Y P R A C T I C O S D E 
F A R M A C I A 
Nuevo Catálogo de Patentes Nacio-
nales y Extranjeros, confeccionado por 
el Doctor Ciro Sosa. Se vende al pre-
cio de CINCO pesos m. o., en las dro-
guer ías de Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barreras y Murillo, y en la casa E d i -
tora de R . Veloso, Librería Cervantes. 
Con este Catálogo puede organizarse 
el Establecimiento, al propio tiempo que 
conocer el precio de cada especialidad. 
Pídalo en seguida, pues la edición ea 
limitada y pudiera agotarse. 
c9084 Bd-7 
C 9065 
H I L O S , S E D A S Y E S T A M B R E S 
P A R A B O R D A R Y T E J E R 
E n S E D A T E X T O , tenemos comple-
to surtido de colores. Madejas de 175 
y 350 yardas, a 60 centavos y $1.20. 
E n los famosos H I L O S D . M. C , 
tenemos también un extenso surtido de 
colores. Carreteles .-hicos y grandes, 
a 10 y 35 centavs. 
E n E S T A M B R E S para tejer, tenemos 
todos los colores. Bolas de varios ta-
maños , 20, 30 y 40 centavos. 
• Completo surtido de A G U J A S para 
toda clase de tejidos. 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O V SAN N I C O L A S 
C9080 1,1.7 
Saludan desde París a su distingiíida clientela 
y anuncian por este medio que llegarán a fines de 
Octubre cen su preciosa colección de invierno. Es-
peren ver su exposición. 
P R A D O , 1 0 0 
•ACTN'A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 4 
A f t o XC1I 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
LA ORQUESTA FILARMONICA 
No pudimos tratar ayer exicnsa-
mcTite de la Interpretación que dló la 
unjuesta PllarniflnlOa al í•^sl).¿lldido 
programu del últ imo concierto. 
Figuraban eti él obra» tan bellas c 
)iitcrc.saiit<-.s romo la obertura d»- Eff-
mont, el Preludio fie L a Delug-e, de 
Saint Sai lis. I»a Sffarcba Húngrara •!<• 
Bertlói y L o i Mnnuullos de la Selva, 
de Slgíredb, de Wagncr. 
Además, ocupaba la segunda parte 
la Segunda Sinfonía de Beethovcn, 
obra que pertenece al primer período 
de la evolución del inmortal composi-
tor prusiano. 
Hay en ella—como se dice «n las 
notas del programa—un marcado pro-
greso sobre la primera; pero uc ad 
\lorte claramente que Beethovcn está 
todavía muy cerca de Haynd, 
Un las posteriores, os donde se des-
taca mejor la personalidad del crea-
dor, independiente de influencias ex-
trañas . 
Y la Quinla, de la que hemos de 
seguir tratando en breve, euat.do el 
espacio nos los permita, es la que se-
ñala el apogeo del genio del composi-
tor de Bohn. 
r,a interpretación de la Segunda Sin-
fonía fué magní f ica . Los profesores 
de la Kilarmónioa y e' maestro San-
juán pueden estar satisfechos d .'i buen 
éxito alcanzado. No ea posible exigir-
les niAs dentro de Iom medios de que 
disponen, i 
E n todos los tiempos estuvo r muy 
buena altura el conjunto y la batuta 
del ilustre maestro, clara y bri;lante, 
revelo su habilidad t éenh . i . 
E n la obortnra d. JSgmont y de Lie 
Deluge, que compañía la primera par-
fe, realizo la orquejia labor exce-
lente. 
De la ejecución de la Marcha Hdn-1 
gara sólo elogios hay que hac.-r. No 
es la primera yez que la «rquesta la 
Interpreta con el éx i to más bnlante. ¡ 
IíOb Murmullos ¿e la Selva, trag'men-
to descriptivo del ¿Uglredo, ottra de 
hermosísmlos efectos, de Imprt áionan-¡ 
tea contrastes, fué, por la Interpreta-1 
| ción admirable, uno de los «túmeros 
aplaudidos con más cálido entusiasmo 
y con más Justicia e log iado». 
Con esa bel l í s ima página concluyó 
el gran concierto, qje ha sido para la 
Orquesta Fi larmónica un aaccés de 
primer orden. 
ALEJO CA1PENTIER 
Desde las columnan de E l Heraldo 
dirige un saludo a todos sus colegas 
de la prensa habanera el crítico tea-
tral que ha designado el popular día 
rio liberal, Alejo Carpentier. joven de 
l>riliante talento y de amplia cultun» 
art íst ica que, .por sus mériter positivos, 
menee la consideración general. 
No es uno dê  esos- vanidosos que 
quiere presumir de im^ oreparacir,^ 
que está lejos de poseer y que enlaza 
errores con la espotitaneidad y soltu-
ra propias de la ineptitud, ano un 
escritor culto, que se respeta a sí mis-
n>o, que tiene nociOn de los valores, 
que ha adquirido conocimientos litera-
ri>>3 y musicales y puede pronuncia» 
un fallo serenamente, sin parclal'dades 
que desautorizan, sin exageraciones 
censurables, con verdadero equilibrio, 
libre dé prejuicios y de pasiones. 
Tiene, pues, las aptitudes necesarlab 
paré triunfar en el espinoso cargo que 
se le h,: confiado y que ya ha empe-
zado a desempefiar de manera brillan-
l í s ima. 
U n G r a n E s p e c t á c u l o C i n e m a t o g r á f i c o 
e n " C a p i t o l i o " 
HOY por ultima vez en las Tandas de 5 ^ y 9 y , fxhibición de la gran 
película de ta Cniversal, titulada: 
A v e n t u r e r o 
a l a F u e r z a 
La mayor cantidad ¿t sensación 
en cada una de las escenas La 
temeridad y la aadaaa llevada 
al exceso para conseguir el amor 
de ana mujer, raptos en aereo-
p anos, la has inawiouales, cho-
que de trenes, n vo liciones, 
acción viva en cada cuadro. 
2 horas de gran e s p e c t á c u l o 
Tandas de 5% y 9 Y * 
RIALTO r 
Hoy día de moda en el elegante Sa-
lón Rialto. L a emoresa deseosa siem-
pre de corresponder con el púb.lco ofre-
ce para las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y y y tres cuartos la soberbia 
producción c inematográf ica E l Chiqui-
llo Travieso de la que es protagonista 
¿1 s impát ico .!!minuto grande . artista 
Jackie Coogan. E s t a notable clntu es 
la admiración de todos los que la han 
visto. Klalto tiene en cartera para es-
trenar una serle de estrenos sensacio-
nales. 
E n el programa figura además la 
sensacional película Juventud Dorada 
de la que es intérprete el genial actor 
Gloon Hunter, 
Como puede verse Rialto mantiene 
siempre alto el pabellón ofreciendo pro-
gramas interesantes. 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
Cuanto mas se tose tanto mas la gar-
ganta, los pulmones y todo el organismo 
se cansan, mientras es muy fácil librarse 
de flemas sin fastidio o pena por medio 
del Jarabe Leonardi para la Tos (Creoso-
tado). E s un calmante que sana, es 
gustoso y eficaz; el mejor remedio para la 
tos sofocante, los resfriados inveterados, 
bronquitis, coqueluche, influenza y tos 
ferina. L a cura mas benéfica y mas se-
gura para los niños y los adultos. 
Guárdense de los resfriados, las toses y 
otras graves molestias; procúrense hoy 
una botella del Jarabe Leonardi pana la 
Tos (Creosotado) de su boticario, J «l ia-
ran pronto alivio. 
« C A P I T O L I O Mañana Miércoles 8 Mañ 
6.114 T A N D A S D E M O D A 9.112 
I V O S ^ J 
C 9061 ld -7 
I 'w*Jr**'Jr*''''""""-r**r*-*jr*'***jrjr*Mjr * ******************************* 
MAÑANA ESTRENO DE EL ALA ROTA 
EN HONOR DE EMMA JIMENEZ 
E l sábado 2ri de octubre, a ias el?) ' yecclón de la superproducción de "Ja-
co de ja tarde, en U tanda ari«tfKTá- ne Nóvale" en cíete actos, titulada X)l-
lica de) clm- " N ' e p t u n o s t celebrara vorcio, 
una fundón extraordinaria en honor Habrá Interesantes números de va-
de la Beitarltk 'Cmmu NSAca, ••andlü.i-' riedades por muy conocidos ar. istas , 
t:i 4* W Compañía de (lomas Ajax, Amenizarán el acto la orquesta del 
de los chauffeurs y de nuesiro colega cine "Neptuno", compuesta de seis pro-
" L a Noche" al reina del Carnaval de 
1925, concurso "Partagás-Heralcto de 
Cuba". 
E l progiTpma cunsist irá de la pro-
fesores y una afamada banda. 
Las localidades estíin k U v.nta en 
Nueva del Pilar :{2, «'adre V a r i l a 100 
í periódclu I<.\ Noche. 
Aventurero a la Fuerza, la emocio-
nante producción de Pat O'Mailey y , 
Mary Astor, estrenada ayer con brillan- | 
tlsimo éxito, volverá hoy a la panta- ! 
lia en los turnos de cinco y cuarto y ' 
nueve v media, habiéndose escogido pa 
ra cubrir la tanda de las ocho la pre-
ciosa filme Conflicto, una de las mas 
afortunadas creaciones de la simpa-
tiquísima artista Priscil lan Dean. Con-1 
fllcto se exhibirá también en la mati-
nee, conjuntamente con otras pel ícu-
las cómicas . 
E n las tandas elegantes se presenta-
rán las sensacionales Sombras Fantás -
ticas. Los concurrentes-serán obsequia-
dos con espejuelos de colores para que 
puedan ver estas originales Sombras. 
Muy pronto Capitolio estrenará dos 
grandes producciones E l Rey del Circo, 
por el inimitable actor cómico Max L l n -
der, y L a Novia del Contrabandista, 
una joya de la c inematográf ica . 
P R I C A P U R G A 
Parece mentira que asi sea, pero real , 
mente lo es: rica purga es en efecto el 
Bombón Purgante del doctor Martí que 
loa niños toman con deleite y que se | 
vende en todas las boticas y en su de- i 
pós i to E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Para purgar niños o perso-
nas majaderas nada e » preferible a l 
Bombón Purgante del doctor Martí, no 
sabe a medicina, es muy rico y todos 
después de purgados piden otro. Hay 
que dárselo porque lo exijen y asi les 
aprovecha mas. Purgue a la familia 
con Bombón Purgante del doctor Mar-
alt . 7 O. 
"LA DANZA DE LAS LIBELIMS" ESTA NOCHE EN MART! 
COMPLACIDAS 
Hemog recibido la sig-uiente carta: 
Señor José López t;.>idarás, redactor 
Jel D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mu> señor nuestro: 
Molestamos su atención para ver si 
e» posible que solicite de la empresa 
Esperando ser atendidas en esta pe-
Moión y pidiéndole mil perdonen que-
damos suyas afs. s s .—Varias admira-
doras de los dos cantantes, 
Pi lar Aznar y Augusto Ordóñez—lo 
Oe Martí que repres-nte L a Canción hemos anunciado ya—cantarán L a Can-
üel Olvido el barítono Ürdóñez y la 1 ción del OlvlOo. 
tiple a t ñ o r l u Aznar, I i^ . . -„ „, , . , , , 
I Estun complacidas ¡as admiradoras. 
EN EL NACIONAL 
E l próximo día 11 debutará en el 
primero de nuestros coliseos, una bue-
na compañía de verso (aramas y come-
dias) quu, nrocedeiie dt. Barcelona 
(España) llegó a esta capital recien-
temente en el vapor Infanta Isabel". 
L a compañía, integrada por valiosos 
elementos, tiene como figuras < éntra-
les a la notable primera actri». M a i U 
Cónsul y al no menos notable primer 
actor Rafael Icardo. 
Los demás elemento? son de reco-
nocida fama, figurando entre ellos 
Mercedes Blanca, Carn en Gové. E n r i -
que L a v a l y el conocido actor José 
López Ruiz . 
L a presentación de la compañía será 
el día 11, como queda dicho, en fun-
'.-lóii-humeiiaje a la memoria del insig-
ne dramaturgo españyl Angel CJuim.e-
rá, con el drama "Tierra Baja", 
Hoy se efectúa en Martí la v igés ima 
tercera representación de L a Danza d", 
• Jas Libélula», He aquí una plena afir-
mación de éxito, porque en efecto po-
cas obras alcanzan, dentro del redu-
cido círculo teatral habanero tal nú-
mero de representaciones, pero menoá 
obtienen la cifra que hoy señala en loi 
programas d>- Martí a teatro lleno • 
mo pasa con esta magní f ica produc-
ción de Loníbardo v de Franz Lehar. 
L a representación de L a Danza de 
Las Libélulas comenzará a las ocho y 
cuarenta y cinco en la función única 
ya establecida por la empresa de Mar-
' tí y al precio de dos pesos la ¡une-
j ta. 
Para mañana una nueva representa-
I -iún de L a Bayadera. 
| Y el jueves ua- • l i c i ó n con carac-
i teres de . extraordinaria que servirá tia-
ra que en ella haga su deut una no-
table artista, Pilar Aznar. Dos obras 
• de indiscutib.e valor musical darán oca-
'slón a la Aznar para poner de mani-
I fiesto una vez más. sus admirables 
condiciones de cantante: ellas son. L a 
Canción del Olvido del Ilustre maeatro 
Serrano y Los Cadetes de la Reina del 
Inspirado autor de Benamor, Pablo L u -
na. l"n la primera tomará parte Augus-
\( Ordóñez, que se ha hecho cargo d^l 
brillante papel del Capitán Leunelo. 
Completa esta función para Ja cual se 
despachan ya localidades en la conta-
duría, la celebradíslma revista L a Ale-
gría del Martí , 
E l sábado próximo- se exhibirá una 
nueva serie de mosaicos que ha de 
revestir por sus novedades excepciona-
les, una gran importancia. 
DI día quince se celebrará la fun-
ción de beneficio de Eugenia Zuffoli 
la admiraua esireila de Martí . Para 
esta velada en honor de '.a más cele-
brada de las artistas se ha dispuesto 
un gran programa, en el que figura-
rán entre otras novedades de fueiza. 
el reestreno de La Princesa de la Czar-
da, la bella opereta de Emmerlch K a l -
man, el autor famoso de L a Bayadera 
CÍNE 'IIRA" 
HOY COMIENZA LA TEMPJRADA DEL TRINCIPAL" 
" L a ( AJA D E MI tvj A" D E A L B E R T O M I C H E L 
L a a t e n c i ó n del p ú b l i c o e s t á hoy 
concentrada en la f u n c i ó n con quo 
i n a u g u r a r á esta noche el teatro 
" P r i n c i p a l " su nueva temporada de 
comedio, e s p a ñ o l a . 
Se explica ese I n t e r é s del públ i -
co . L a comedia—ouprema manifes-
t a c i ó n del arte d r a m á t co eu lo cjue 
el arte d r a m á t i c o tiene de integral-
mente e s t é t i c o — c i > e n t a con numero-
sos adictos ^eutre las fapiilias. cultas 
y distinguidas de nuestra sociedad. 
Al l í donde el í íuen gusto impera y 
donde s t tienen .del arte conceptos 
nobles y elevados, se pretiere el l l a -
mado genero d-e verso 'a' cualquier 
otro g é n e r o t e a t r a l . De . la. a / i c i ó n 
que en la H a b a n a se tiene por un 
buen e s i - e c t á c u l o de comed a • c o ü s t i -
tuye prueba coijcluyepte. el éx.ito l i -
s o n j e r j que ha a c o m p a ñ a d o siempre 
a las temporadas de comedia ofre-
cidas en el " P r i n c i p a l " , 
L a que esta noche se in cia e s t á 
U a m a d i a obtener Iguales resultados 
o mayores, si cabe L a empresa pre-
senta un conjunto notable por la ca-
lidad de sus art is tas y por la buena 
concord.incla y a r m o n í a que entre 
ellos exinte. L a s obras s e r á n presen-
tadas con absoluta propiedad, tanto 
en el vestuario como en el decorado 
Ni un s ó l o detalle e s c a p a r á a las 
¡ perspicacia del empreaario L u i s E s -
i trada—ducho* como pocos en cuestio-
nes de teatro—y del director de la 
i c o m p a ñ í a J c « é R i v e r o . 
L a i n a u g u r a c i ó n s e r á con la^ co-
^mediu t iancesa eu tres actos, adapta-
I c ióu e s p a ñ o l a de Alberto Michel 
i " L a ca j f de m ú s i c a " . L a obra ha 
de gustar u n á n i m e m e n t e al púb l i -
j c o , E u ella se i iáce derroche de gra-
cia y aueu h u m o r . E l "sprit" fran-
i c é s , tan genuino, tan c a r a c t e r í s t i c o 
, del Ingenio galo, predomina en ella, 
A la obra se le ha dado un ex-
c e l e n t é reparto en el que descuellan 
cpmp. í j g u r a s principales, l a s i m p á t j -
i ca Amparo Alvarez Segura , la bella 
, y talen'os'a Socorro G o n z á l e z , el no-
table actor y . director J o s é Rivero , 
\ e.l chispeante L ó p e i Somoza, el ce-
[ lebrado g a l á n c ó m i c o Carlos A l v a -
rez Segura, Leoncio M a r t í n , J o s é Se-
r r a S a l v ó , etc , 
L a í t nc ó n c o m e n z a r á a las 9 eu 
punto. 
Ante j de comenzar y (*urante los 
. entre.actos el aplaudido t r ío Molina-
S e n t e n a t - M o m p ó d e l e i t a r á con bue-
I na m ú s i c a a l audi tor io . 
(Continia ef la p á g . DTEZ) 
Para hoy la Empresa de este s lmpá-
; tico salón ha preparado un regio y co-
losal programa. 
Matinee corrida de dos y media a cln 
co y media. E l Cuentista comedia en 
dos partes. L a Carlbbean F i l m presenta 
| la últ ima producción de Jackie Coogan 
titulada E l Chiquillo Travieso, y la re-
gia cinta de gran argumento Las Hijas 
de ios Ricos por Murrian Cooper y Gas-
tón Glass, 
Tanda elegante a las cinco y media 
E l Cuentista comedia en dos actos y la 
gran producción E l Chiquillo Travieso 
por Jackie Koogan. 
Por la >noche función corrida a las 
8 y media con el mismo programa de 
h matinee^ 
j j S Ü Ü M S E Al. UlAKIU Df 
CINE OLIMPIC 
LA MARINA" 
Hoy en Jas tandas elegantes do 5 
y cuarto y 1) y media L a Caribbem 
FKm presenta a las estrellas Richard 
Barthelmess, Majorie Daw y Nita N'ai-
dl en la grandiosa producción Para-
mount titulada Experiencia. Todos ios 
idílicos ensueños de la juventud hechos 
realidad por la maravlla de la vda 
I moderna, un drama en que pensando 
aprendemos a vivir . 
Mañana en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media se exhibirá otra 
¡vez Experiencia. 
Jueves D en las tandas de moda de 
.'. y cuarto y 9 y media Carrerá y 
i Medina presentan la obra inmortal del 
ilustre dramaturgo español Don José 
Feliú y Codina traducida y presentada 
con éxito por la casa Pathé de París 
inerpretada por la genial actriz Arle-
tte Marchal titulada: María del Car-
men . 
p l i i i 
, D E L < V 
D R . H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, CscUe de San Vi to Con-
vulsiones y Enfermedades qne 
afectan e l Sistema Nervioso 
REMEDIO DEL DR. HALE 
M la formula dol mejor Eepeculíst» A» loe 
Nervio» «a Nueva York, y ec rende con n a 
G a r a n t í a o •* D e v u e l v e el O m e r o 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
• N f R A S C O S GRANDES DE 16 ONZAS 
S ^ r r n , J o l x a s o n » T a c n & e c K e l e 





WAIjTER l o n k 
Caracter izando los papelea de protagonistas del más sensaciom] 
y emocionante drama de aventuras a é r e a s . Un romance de amorei 
con pintorescas y d r a m á t i c a s escenas, t i tulado: 
E l A l a 
R o t a 
( T h e B r o k e n W l n g ) 
Repertorio C U B A N M E D A L F I L M Co. L a b r a y TroCadero. 
c 9069 Id-I 
TRABAJO INTELECTUAL 
I C A M P O A M O R 
G ñ R T E L 
P A V S E T (Paseo de Marti esquié», > 
San José ) 
Función extraordinaria a beneficio 
de la AHoc.ao.i^n de la Prensa de Cuba. 
A las ; cho y media en fi-nción corri-
da: la zarzuela de FoderiOu Villooh, mú-
sica del macat.-D Anckcrmann Delirio de 
Automóvi l ; la invista en diez cuadros 
de Vllloch y A:.ckormaii:) L a Revista 
sin Hilos; el s á b e t e en ui' acto y tres 
cuadros de Arqulmedes I'ous y los 
maestros I'rals y CIrenet L a Resurrec-
ción de rap-i Montero. 
SlAZtTI (Dra^onaa «squlziA % Zuiu^ta., 
Ccmp'j.CIa de zarzuela-i. cpore'a^) 7 
reviRtas S . n t i r^rua. 
A las ocho / tres cuarf-ip: la opereta 
de gran csprnaiulo en vres actos, de 
Carlos Lomoa.d • y ©. .nuestro Franz 
Lehar. L a ixa de las Lihélulas . 
CUBANO 1 Avenid» de ttall* 7 J a s a 
Cleraant* C3&««) 
Corapafila Jo zarruela «j^ Ar : ? 
Pous. 
Realmente, no se 
puede superar 
^ E l P u ñ a o 
d e R o s a s , , 
C 9073 ld-7 
T E A T R O S 
A las ocho y media: la humorada de 
j A . Pous v los mrestros A. Herc y E . 
! Grenet, Titta R.''to en la Buchegma. 
A las nueve v media: la f;intajla có-
! mlcollrica -n .-• o'e cuadros, origrinal de 
; Flor de Lys , con un próioso de Fran-
. cisco Cuenca, música de ios maestros 
i Jaime Prats y liiisec Grenet. ái P .a-
j neta Marte. 
A l z i A H Q B a . cConsaI¿dc eE<7uliu> a 'vtr. 
, tudos) 
Compaftla Oe zarzuela de Agus t ín 
Rodríguez. 
A ¡as och>: E l EsP-'ritiMa. 
A las nueve j cuarto: De Guardia a 
Motorista. 
A las <Me2 y n.edia: L a Compañera. 
A O S U A J U D A T i m (Xouserrato ontra 
S c p t u o y ¿.cimaa) 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
cintas cómicas; A Caza de Emociones, 
por Hoot Gibsoa; episodio 6 de la serle 
L a s Cuatro LIhvcs; Buscándole Novio 
a Luisa, ter M¿ t ion Duvls. 
A las ocho n.. n cuarto- comedias 
y c.nfns i-ómlc**. 
A las ocho y n edla: A Casa de Emo-
c • nea; episodio t' de L a s Cuatro L l a -
ve^ presetitaci'Sr. de la »roupe acrobá-
tica china C a j . U n . 
A las nueve y tres cuartos: Buscán-
dole Novio u L u i s a ; números por la 
troupe Cantón. 
M A Ñ A N A M I E R C O L E S 8 M A Ñ A N A 
5,114 E s t r e n o en C u b a 0,1 ]2 5 
C A R R E R A Y M E D I N A presentan lo hermosa cinta, t i tulada: 
D E L C A R M E N 
Adapta-.i-in fiel y exacta del gran drama, de ambiente hispano, 
de intensa y emocionante trama, que ha inmortalizado a su autor 
d tn J o s é Ma. F e l i ú y C o d i n a . 
NO F A L T A UN D E T A L L E : A R T I S T A S , D I R E C C I O N E S C E N I -
C A Y F O T O G R A F I A S , SON D I G N A S D E S U G l i A N D J O S O A R G U -
M E N T O . 
E s un romance delicado y bello, cuyo amblante guarda tan es-
trecho parecido al nuestro que parece hecha en Cuba, y el amor ar -
diente que palpita en e l pecho de María del C a r m e n , parece inspi-
rado e i nue»:tros t r ó p i c o s . 
M ñ R l ñ D E L C A R M E N 
L e h a r á sentir largos momentos de ternura. 
Repertorio de C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a n ú m e r o 33. 
l / a i abar intelectual no e s t á con-
finada a loa hombres de p luma. T a n 
to trabaja intciectualmente un co-1 
merciant»» en e? estudio de su mer-1 
cado y les reclamos de su negocio 
para sacar de é l satisfactorio pro- ¡ 
vecho; tanto t r a b a j a con la inteli-^ 
gencia el ü g r i c u ' t o r para hacer m á s : 
f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , e l carp in -
tero para producir un mueble fino y ! 
elegante, el industr ia l en cualquier 
ramo, en fin, como el m á s laborioso 
intelectual en la c o n f e c c i ó n del l i - ¡ 
bro q l a p á g i n a en que h a de que-
dar consagrado su ingenio. 
No n e c e s i t a r á n todos, es verdad, 
l a misma d ó s i s de i l u s t r a c i ó n : pero 
el le es nrecico por igual el mismo 
ahinco pn.ra lograr el p r o p ó s i t o en 
mientes e i d é n t i c a fuerza de e s p í - | 
r i tu para llegar al fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub- , 
sistan h a á t a asegurar el tr iunfo, son 
impresc indit le* l a serenidad de á n i -
mo y el impu'so que presta el goce! 
de la saiud. E s t a ú l t i m a es de pr i -
mordia l luipotrancjg., y el medio 
m á s eficaa pa:a resguardarla es to-' 
mar un poc.i de Salvitae en un vaso 
de agua a l levantarse o a l acostar- , 
se, lo cual es de b e n é f i c o s resul ta-
dos para todo el organismo. E l t ra -
bajo se h a c e ^ m á s fác i l , r inde mu-
cho m á s , s i se disfruta de tan pre-1 
cioso bien. 
alt . 1 
C A M P O A M O n i 
H O Y MARTES 7 
5l4 Tandas Elegantes 
L a L I B E R T Y F I L M C o . p r e s e n t a 
L a hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t ica , t i tu lada: 
HOY 
L A V I R G E N L O C A 
( T h e F o o l l s h V i r g i n ) Bngl ish titles 
U n chispeante melodrama de interesante argumento. 
U n a de las m á s fascinantes novelas de amor, aventuras y su 
mientos, t r a í d a s a l lienzo e interpretadas brillantemente por 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
la blonda y delicada estre l la , con el concurso de 
R O B E R T F R A S E R . G L A D Y S B R O C K W E L L P H Y L L I S H E A V E B 
I R E N E - H U N T 
Haba0' 
L I B E R T Y F I L M C o . ( L a Casa que sabe seleccionar; 
c 9072 
C 9070 ld -7 
F R A N C I A I N V A D I D A ! . . . 
Por una Legión de Artistas, Di ectores, Técnicos y Fotógrafos 
Americanos para hacer la Super-Producción de Gran Lujo y 
Extraordinaria acción, titulada: 
L A R R D E 
N T R I G A 
En la que figura en primer fugar y en colaboración con un g^P0 
selecto de Artistas de la Comedia Francesa, la Genial e mir 
da Estrella: 
P e a r l W h i t e 
£sfa grandiosa película que representa a'go nuevo y original y 
cuya excelencia garantizamos al público, se estrena en 
5l4 " R t A L T O " 9 / 2 
O C T U B R E I O , 1 1 y 1 2 
LUJO ESTi PENDO :: INTREPIDEZ ASOMBROSA 
INDEPENOENT FILM EX. LABRA 32 
C 9071 
AÍÑO ̂ C T l 
ld-7 
P I A K I D "PE L A M A R I N A DduT)re 7 de 1 9 . 2 » rAGINA NUEVE 
g e i ( i e G i n e i n a t ó Q r a i o s | 
>rroiaO (iníustrla esanln. a . a . . 
,0**) -neJ'a a cinco: Sonámbula. , 
De u,ia 3 ',,..roid Lloyd: Pasarse de 
teto, coineí1',adltí; Robert y Montagú 
ffisac**»*" y su Perro; Conílicto, 
^ c [ Z f ^ ^ t o y n las nueve 
A K . po&4 ¿«oí P ^ - B a b y P e s g y ; 
de sombras Dtebólicas; 
ireSentca>6n a Mary Ag_ 
^ s f e t e y c - . t o a n u e v e y m e d i a : 
.Aja»0^* cuartc v n ,as nueve y 
A ^ rep^e ¿el dram. La Virgen 
- n(.r H-Ialne HamcnUein. 
|ea, P" c t . c o - la comedia Así es 
^ • f ^ n r o Baby Peggy: el drama 
• V ' híes de Honor; U revista No-
L T l n ^ o n a l ^ ^ drama Pe-
•edad !1'drama Esposas Viciosas, por 
jro; 61 
»rjoire S t T y ^edla: películas c6ml-
A,laSí,cho- Esposas Vinosas. 
¿ ¿ O (Weptaro entr. Con.uMdo y 
5911 " ^ ^ í n c o y de siete a nueve y 
D l cintas canicas; Revista Uni-
ne u corapatencla Taxímetra. come-
rer dos acics; Juventud Dorada. 
^ oleen Hurter; E l Gran Amante. 
^ í l i r e Aiams; último episodio de 
:iTsncncPo v'cuartoy, irsnuevey 
/eAs 5uartos:EÍ ChiquiPo Travieso, por 
'trtvio'tvevt*™ 7 Perseverancl.) 
, B cinco * cuarto y " las nuove y 
Ala8¿rCaoUán Lucero, por Baby 
j Irene Bich; la revista Not«-
C intrenacu-nales. 
ocho: '••ntas cómaos, 
t i ocho y media: La pelea de For-
(0 vs Wills; La Fuga de la Novia, 
vínla Dana. 
'0jJffIC (Avenlfia WUsou «s<iulii» « 
- Vedado) 
7 las ocho: cintas cGm'cas. 
^ ocho y media: Felipe Derbay, 
,nr Pina Menlchelli.' . 
' a fas cinco v cuarto y a las nueve 
media: ,>3 Oprimidos, por Raquel 
S a V ^ 3 ^ W*** a Ban J0"4) 
| De dos y meoia a cinco y media- la 
Lmedia en dos partes El Cuentista; 
Fl Chiquillo Travieso, por Jackio Koo-
[an- Las Hijas de los Ricos, por MI-
klquillo Travieso. 1 
A las ocho y media: E l Cuentista; Las 
Hijas de los .Ricos;'El Chiquillo Tra-
vieso . 
TRIANON «Avenida Wllson ectrt. A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Una mdoerna Salomé, 
por Hope ümpton, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Oprimidos, por Raquel Me-
11er. 
VERDUlf CJonBU/ado ettre Trocadero 
y Animas) 
A tas siete menes cuarto* cintas c6-
micas. 
A las ocho v cuarto: E l Látigo del 
Destino, por Ivis Jouse. 
—A as nueve y cuarto: Revista Mun-
dial; Para Arrioa y Para Abajo, come-
dia Sunshine; E l Potro de Gasolina. 
A las diez v cuarto: Aventurero a la 
Fuerza, por Pat OMalley. 
CrRIS (E y 17, Vedado) ' 
A las ocho y cuarto: E l Caballero 
Cow boy, r»or Harry Carey. 
A lap ".m'.-i y cunrto v 9 las nuev«i y 
cuarto: estreno de Csatlgo de la Gene-
rosidad, por Ue.rbert Rawlinson. 
ING-iiATEBSA (Genesal uavfillo y Es 
trad? Palma) 
De dos a cln:o y cuarto: E l Ultimo 
Robo, por Nonnun Kerry, Año Bisies-
to, por Fatty .¿rbuckle; E l Embajador, 
comedia por Jymmy Aubray. 
A ias c 1*0 y t'^írf^ y o ias nue-re y 
tres cuartos: estreno de Vírgenes a 
Medias, por Marcel Prevost. 
A las ocho y media: Año Bisiesto. 
p a u s t o (.Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: La Payasita, por Mary 
Miles Mlnter; Retazos de la Vida y Co-
lor No. 5. 
A las ocho: las comedias: E l Lim-
piabotas* y Malditos Celos. 
A las ocho y media: Tras los Anti-
faces, por Dorothy Dalton. 
WtLSON iQonjrai Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Después d© la Fun-
ción, por Lila Lee y Jack Holt. 
A as ocho y cuarto: L a Casa Sitiada. 
I M P E R I O (Consulado entre Trocadero 
y Anlm-ta* 
De una a siete: L a Sota de Bastos, 
por Herbert Rawlinson; episodio 5 de 
La Senda do Santa Fe; Riqueza con-
tra Nobleza, r< r Mary Philbln. 
A las ocho: La Sota de Bastos. 
A las nueve: episodio 5 de la serie 
L a Senda de Scnta Fe. N ' 
A las diez: Riqueza contra Nobleza. 
y 
Pidan a sus p a p á s 
que les compre 
una bonita male-
ta, m a l e t í n o por-
tafolio para lle-
var sus libros al 
colegio o escuela. 
E l 
NOTAS D E RADIO 
Programa deJ concierto que será 
trasmitido por la Estación Radiote-
l e fón ica PWX., de la Cuban Tele-
'phone Compány, desde la Glorieta 
del Malecón, a cargo de lu banda de 
¡música del cuerpo de Infantería del 
' EjéjTit* cubano, el día ocho de oc-
tubre de 1924, a las ocho de la 
noche: 
Prúnera Parte: 
1. —Paso doble ' Los Cadetes de 
la Reina". Soutullo. 
2. —Overtura "Raymond". A . 
Thomas. 
Charla por el Anunciador. 
Segunda Parte: 
4. —Pot-pourrit "Aires Cubanos". 
F . Rojas. 
5. —Tantías de Valses "Siempre o 
Jamás". Waldteufel. 
Charla por el Anunciador. 
Tercera Parte: 
6. —Danzón "Marcheta". A. Ro-
meu. 
7. —Fox trot "Amarantina". Mar 
quina. 
8. —Marcha "Domecg". J . Serda. 
Teniente C . Herreío, Jefe y Di-
rector de la Banda de Música del 
Sexto Distrito Militar. 
X E H I Z O M A S P R O V E C H O Q U E L O S T R A T A -
M Í E N T O S D E A $ 2 0 0 . 0 0 
C . B . ZET1NA 
Monte y Prado 
T E A T R O " P A Y R E T " 
Hoy, martes 7 de octubre de 1924, gran función extraordinaria a 
eneficio'de la Arsociación de la Piensa de Cuba, con ©1 siguienie pro-
grama: 
PRIMERA P A R T E : , • , i ^ ^ , • 
Se pondrá en escena la preciosa zarzuela original de Federico VI-
llooh y música del maestro Ancker nann, titulada: 
DELIRIO D E AUTOMOVIL 
jr la .Compañía da Regino, leí Teatro Alhambra. 
iUNDA P A R T E : 
La revista en diez cuadros, oj-iginal de Federico Villoch, música 
Adaptada y original del maestro Jorge Anckermann, titulada: 
L A REVISTA SIN "HILOS 
desempeñada por la Compañía de Regino, del Teatro Alhambra. 
4TIMA PARTE: 
Se pondrá eu escena el precioso saínete original de Arquímedes 
Poüs, música del maestro Jaime Prats, titulado: 
LA RESURRECCION DE PAPA MONTERO 
l&sempeñado por la Compañía de Arquímedes Pous, del Teatro Cubano. 
P R E C I O S PARA E S T A FUNCION 
Grillés platea con seis entradas . 
Palcos Platea y Principal, -con seis entradas. . 
Palcos y Grillés, segundo piso, con seis entradas. 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Delantero de tertulia con entrada 
Entrada a Tertulia 
Delantero de Paraíso con entrada 
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[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L G E N E R A L J O S E B . A L E M A N 
Regresó de Santa Clara el gene-
ral José B. Alemán, le acompañaba 
e! teniente coronel del E . L . 'JRa-
fael Cañizares. 
E L J E F E D E L A P O L I C I A JUDI-
C L 1 L 
Ayer salió para Camagüey el JeV 
fe de la Policía Judicial señor A l -
fonsa Fors, acompañado de los 
miembros de ese Cuerpo señores Chi-
le y Figueras y de ese cuerpo tam-
bién salió para Cieníuegos ayer el 
Agente J . F . Padrón De Ciego do 
Avila se trasladaron a Camagüey 
el inspector Gómez y &1 agente Mén-
dez. 
L A HER3L1NA D E P E P I T O MA-
GRIÑA1 
E n el tren de 1a tarde fué a Ca-
n a g ü e y , la dama María Josefa Ma-
griñat, hermana del excursionista 
herido en Camagüey Pepldo Magri-
ftat. 
E L GOBERNADOR D E PINAR D E L 
R I O A CAMAGÜEY 
Fué a Camagüey el comandante 
del E . N. Manuel Herryman, Go-
bernador de Pinar del Río. 
E L COMANDANTE H E R I B E R T O 
H E R N A N D E Z 
Regresó de Sania Clara el coman-
dante del E . Ñ. Hjriberto Hernán-
dez. 
E L DOCTOR L O P E Z D E L V A L L E 
Regresó de Baracoa el doctor J . 
de Sanidad, le acompañaban los doc-
tores Félix Fernández, Simpson y 
Oñate este Jefe de Sánidad de San-
tiago de Cuba. 
E l doctor López del Vallo rati-
fica sus declaraciones ya publica-
óas respecto de la disentería epidé-
mica en Baracoa. 
E L Y E R N O D E L G E N E R A L MEWO-
C A L 
Fué a Camagüey el señor Euge-
nio Sardiñas, yerno del General Ma-
1 ;o G. Menocal. 
As í declara el señor Enrique Kui* en el entusiasta tributo que rin-
• de a Tanlac . 
tante a la Cámara Manuel Hernán-
dez Leal; Jovellanos E . J . Salís, se-
ñora Saburin de l.i Hoya; Manza-
nillo Antonio Duque, Matanzas Mar-
cos Sorriente; An^el Mcnéndez; 
Varadero Angel Alvarez y familia-
res; Sancti Spírinuí* doctor Raúl 
Quintero; Cárdenas ei padre S^.ntia-
IIütía, de la Compañía, de Jesús; Sa-
gua la Grande R. de Castro direc-
tor de la revista 'Mundo Oráfico". 
Parecerá paradógluo pero es la 
verdad. Seis francos de Tanlac me 
han hecho mayor provecho que otros 
tratamientos y medicinas por los 
que he pagado $200 00 dólares o 
más", dice el testimonio del señor 
Enrique Ruiz, conocido propietario 
de la barbería en la calle Maceo,' 
Campo Flprido, Provincia Habana' 
Cuba. 
"Desde que tomé Tanlac me sien-! 
to completamente curado de los' 
achaques que me afligían desde ha-¡ 
cía dos años. Mi mal consistía en 
que todo lo que comía me producía' 
diarrea, y ningún alimento me nutria' 
o daba fuerza. 
"Sólo desde que empecé a tomar' 
Tanlac experimenté alivio, pues el 
alimento me sienta bien en el estó-
mago, siéndome ahora posible co-
mer y digerir casi cualquier cosa. 
Ya no padezco de diarrea y sólo 
cuando copio en excaso ten^o difi-
cultades en la digestión. 
"Nada me es más satisfactorio 
que lo que experimenté con el Tan-
lac. Debo el restablecimiento de mi 
salud a ese magnífico medicamento". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte' substitu-
tos. Se han vendido más de 4ü mi-
llones de frascos. 




rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 





Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
PISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S DEPOSITO PRINCIPAL. 
Hnmphrcys N o . 7 
et maravilloso pan la Tos, ka 
Resfriadas y la Broncjuiti*. 
¡ N o D e s c u i d e U d . l a T o s n i l o s C a t a r r o s ! 
EL viento que sopla sobre la nuca, mientras viajamos en el acto, o las corrientes de aire que sentimos en los tobillos o en el 
pecho, p roduc i rán una tos o un resfriado muy desagradables. Y 
tanto la tos como el catarro son, además , peligrosos, porque pueden 
transformarse en enfermedades graves. 
La Humphreys Homeopatic Medicine Co . ha dado a la huma-
i nidad uno de los mejores remedios del mundo para los siguientes 
males: tos, catarro, dolores o punzadas de costado, garganta i n -
flamada, bronquitis, ronquera y pé rd ida de la t o z . Se llama el 
Remedio Humphreys N o . 7 
P r o t é j a s e U d . usando e l R e m e d i o H u m p h r e y s 
N o . 7 apenas se inic ien la tos o el catarro. 
No hay que olvidar que los Remedios Humphreys «on absolutamente Inofen-
Úroa y excelentes para los niños. Pueden «dministranc • las criaturas lo mis-
ino que a los adultos con entera confiania. La Humphreys Homeopatic Med-
icine Co. es una organización humanitaria que no trata de explotaren provecho 
propio los padecimientos de los enfermos. Los remedios de Humphreys son de una 
baratura sorprendente. Cuestan tan poco que resulta una economía comprarlos. 
GRATIS.—Pida a su farmacéutico que le dé el Manual de Medicinas del 
Dr. Humphreys, para uso doméstico. Si no lo tiene, nosotros se lo enviaremos, 
a solicitud. 
HUMPHREYS* HOMEO. MEDICINE CO. 
Wllllam A Ann Strata, New York, E. U. A-
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
•vo3C0/K0.¿¿u1tai 
ocsvdo de criaturas i 
Uronquilia 
Ĵ l'daddelatóme i 
"vpooncsEnsipcba 
'PnenJ. Tónico pan 
E L CORONEL E N R I Q U E THOMAS 
Regresó ayer a Guantánamo el 
coronel Enrique Thomas, miembro 
de los Veteranos y Patriotas." 
I N S P E C T O R E L E C T O R A L 
Para Aguacate salió el inspector 
electoral de esta provincia Dr. Od-
don Tremols. 
V L 1 J E R O S Q U E L L E G A R O N 
I Por distintos tron.- sllegaron de: 
Ciego de Avila O. del Pozu, Bara-
"coa la señora Mana Esperón de. Lo-
res y' niños, Camagüey doctor Bo-
des y familiares, Pedro Dibú, Ciéna-
ga de Zapata el Maryués de la Real 
Proclamación señor Manuel Antón 
Morales; Pinar dji Río, Luis Fer-
nández Rosa y familiares Juan Oli-
va; San Diego de los Baños Rafael 
López y familiares, Matanzas Luis 
Glano, Jaruco Olimpo Traviero. 
T R E N A SANTIAGO D E C E B A 
Por este tren fueron: a Campo 
Florido J . Bouza, ñanta Clara Her-
mentino Domínguez, el «coronel 
Francisco López Leyva, Carlos Gon-
zález, doctor Juan F . Cruz, aoctor 
Rafael Martínez Ortiz, Arturo Cima, 
Placetas señora viuda de Roías, se-
iñora de Monroy, Cándid0 Cuesta; 
a Limonar E . Roái'.ac; Guayos Rai-
inundo García; Camagüey Enrique 
1 Bordenave, Genaro Fernández y se-
¡ñora; Jovellanos Juan Dofau, Ra-
món García; Aguacate Ramón Ló-
pez; Bayamo Luis de J . Puñal; \San-
jtiago de Cuba Rosalina Sotolongo 
, fie Aguiar y familia*, c-s, doctor Sua-
r rez Solar; Central Uiacia Pedro 
'Sánchez; Matanzas Juan Poñatre, 
| Joaquín Ortega, doctor Benjamín 
Muñoz, Cárdenas Frcncisco Argüe-
lies Caragol, doctor Frank Smith y 
I señora; Sagua la Grande Arturo Re-
! bollar, J . Mac Farlune su señora 
¡y su hija Janet; Jatibonico Pedro 
|0. Pontou; Manzanillo: Francico 
Estracfe: Cárdenas G. W. L . Vessey 
Superintendente de Tracción allá. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenos fueron a Co-
lón: Alberto Godínez, Rafael Estra-
da, Mario Fernández y señora; aCi-
barién Angel Martínez y familiares, 
Manacas Juan Dorta; Calabazar de 
Sagua Lorenzo Uzal; Cárdenas Jua-
rado Cubas Inspect .r de Comunica-
ciones; Sagua la Grande señorita 
Aida Cordovés; Matanzas Carlos Ar-
mas, J . Rodríguez, José Tur. Ra-
món Cabrera, los doctores Enrique 
Julio Gulral, R y n ó n Mantilla; San-
ta Gertrudis senoia de Angel e hi-
jos, Camagüey Manuel Brande Hi-
lirlo Valenzuela y familiares, Leon-
cio Martínez, Ricardo Ferrer e hi-
jos, Vicente González; Santiago de | 
Cuba el compañero en la prensa i 
Quesada Torres, Paco Vidal, Joa- ! 
quín Pérez. Luís de Lluch, Ciego j 
de Avil Ruperto Escobar, Salustiar I 
no Ramírez, Chaparra el represen-
tante a la Cámara Constantino Pupo. 
E L P R I M E R LESIONADO D E LOS ! 
SUCESOS D E CAMAGÜLY 
Ayer noche a las 7 y 55 llegó de j 
Cuba el tren 6, retrasado en una 
hora y 53 minutos y entre otros viaT 
jeros trajo de Camagüey al joven 
Ellas Cambarro, que resultó lesio-
nado en la refriega sostenida en Ca-
magüey. 
OTROS V I A J E R O S 
También üegaroíl de Cier.'uegos \ 
Leoncio Puente, .V'aximiliano Gon-
zález, Pablo Oteiza, Trinidad Ger-
mán Meyer y familiares. Santiago 
Serrano y familiares, señora Marti-
na Parejo, viuda -i.: Pelayo; Santa 
Clara el representante Ponce. Jo-
sefita Ros de Aroucibia esposa del j 
capitán Arencibia, la familia do C a r - | 
los Machado, J . López, el represen- | 
r 
B O S W E L L , i 
C L I N I C A Q U I R O P R A C T I C A D E L A H A B A N A 
D r . C . E . B O S W E L L 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O D R . F . G. N O D A R S E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 1 . — T E L E F O N O A-9694. 
Curac ión positiva y radical de las enfermedades por medio 
de los ajustes c ient í f i cos de l a columna vertebral. Es te procedi-
miento es y a bien conocido en Cuba, a causa de los numerosos 
é x i t o s obtenidos por su introductor, el Dr- Bo^well, Quiropráct i -
co graduado en los Estados Unidos, 
L e a cuidadosamente l a siguiente re lac ión , para que sepa d ó n d e 
reside 1% causa de su enfermedad. 
L i g e r a s S u b l u x a c i o n e s d e l a s v e r t e b r a s e n i o s s i g u i e n t e s s i t i o s ' c a u s a r á n : 
r I OCl'RA. H I S T E P I A . D E L I R I O . V T R T I O O . INSOMNIO P A R A L I S I S F A C I A L . H E M I P L E O I A . H I D R O C O T A L I S . M E -
N I N G I T I S C E R E B R O E S P I N A L , E P I L E P S I A 
1 A C N E F A C I A L C O N V U L S I O N E S E S P A S M O F A C I A L P A R A L I S I i F A C I A L S U D O R E N UA C A B E Z A . C U E L L O R l 
OIDO D O L O R D E d A B E 2 A 
¡ A M A U R O L I S . A N O S M I A . S O R D E R A . C E G U E R A C O N J U N T I V I T I S . E S P A S M O l í I M I C O 
4- E P I S T Á X I S . C A T A R R O N A S A L A D E N O I D E S . A M B L I O P I A P H Y O R R E A C O R I T Z A . E N F E R M E D A D E S E H L O S 
D I E N T E S . H E R P E S j 
1 I M P E R F E C C I O N AL H A B L A R . G R A N O S E N E L C U E L L O A R C E S O S R E T R O F A R I N G E O S . F A R I N G I T I S . I N F L A M A -CION DE L A S A M I G D A L A S . P E R D I D A DEJL SABOR 
6 ASMA A F E C C I O N D E LA G A R G A N T A . F I E B R E D t V E R A N O L A R I N G I T I S . A F E C C I O N E S D E L O S B R O N Q U I O S . PAPERA ( B O C I O ) 
7 A F E C C I O N E S E N L O S H O M B R O S Y A X I L A S A T A Q U E S D E A H O G O . B R O N Q U I T I S 
1 ^ r E C C I O N C S E N L A S MANOS. B R A Z O S Y M U S C U L O S D E I P E C H O H E M O R R A G I A B R O N C O P U L M O N A B , E N -
F E R M E D A D E S DE LA T R A Q U E A 
• MICAT-DITIS. E N D O C A R D I T I S A N E U R I S M O . A F E C C I O N V A L V U L A R D E L C O R A Z O N D I L A T A C I O N D E L C O - ' RAZON AUSENCIA DE L E C H E E N L O S P E C H O S Y O T R A S E N F E R M E D A D E S D E I C O R A Z O N 
V T U B E F C U t O S I S P U L M O N A R P U L M O N I A E S T E N O S I S P U L M O N A R F A L T A O EfcCESO D E L A C T A C I O N . A T A -
Q U E S DE SOFOCACION HERPES 4 BII-IOSIDAD ABC E S O S EN E L H I G A D O . C A L C U L O S H I P O C O N D R I A . C L O R O S I S D E L H I G A D O 
$ E S C A L O F R I O S F I E B R E S I N F E C C I O N E S V A R I A S 
t Y 7 D C A N C E R E N E L , E S T O M A G O I N D I G E S T I O N D I L A T A C I O N D E L E S T O M A G O . G A S T R I T I S . J A Q U E C A S . 
STFNOS1S U L C E R A EN EL E S T O M A G O S O L I T A R I A A N O R E X I A E S T O M A T I T I S 
« Yo D H I P O A F E C C I O N D E L P A N C R E A S I N D I C F i T I O N I N T E S T I N A L H E R N I A DI A F R A O M A T I C A . H I P E R T R O -FIA DEL V A S O S P L A N C H N O » T O S I S D E L VASO C A N C E R O U L C E R A S E N EL I N T E S T I N O D E L G A D O 
.0 11 Y 11 D MAL D E - B R I G H T C R O N I C O O A C U D O M A L D E AC "ON. A C N E E N C U A L Q U I E R R E G I O N D E L 
C U E R P O . S A N G R E EN LA O R I N A C A L C U L O S R E N A L E S F I E B R E S F.RUPTIVAS C L O R O S I S , C O L I C O R E N A L , DIA 
8 E T 1 S I N S I P I D A D I A B E T I S M E L L I T I S H I D R O P E S I A E R I S I P E L A G R A N U L A C I O N E S E N L O S P A R P A D O S , Q U I S -
TE R E N A L . S E Q U E D A D E N L A P I E L N E F R I T I S O B E S I D A D P I E D R A EN L O S R I R O N E S . S U D O R E S N O C T U R N O S 
1 1 L C A R C I O N O M A EN EL I N T E S T I N O O E L P E R I T O N E O C O N S T I P A C I O N D I A R R E A . A P E N D I C I T I S C O L I T I Í . 
T U B E R C U L O S I S I N T E S T I N A L U L C E R A I N T E S T I N A L D I S E N T E R I A C O L E R A M J R B U S C O L E R A I N F A N T I L . T I -
F O I D E A T U M O R A B D O M I N A L 
1 L QUISTE C V A R I C O P R O S T I T I S A M E N O R R E A D I S M E N O R R E A L E U C O R R E A A N T I P L E X I O N O R E T R O F L F XION DEL UTERO C A R C I N O M A D E L U T R R O EMISIONF.S S E M I N A L E S E N F E R M E D A D E S FTS L A S T R O M P A S DE FALOPIO HIOROCF.LES V A R I C O C E L E S METRITIS O V A R I T I S I N F L A M A C I O N D E LA U R E T R A , E S T E R I L I D A D , EN t-«ÍRM EDADES V E N E R E A S P O L I P O S E N E L U T E R O 4 L HEMORROIDES H E R N I A I N G I N A L O S C R O T A L . C Y S T I T I 5 C A L C U L O S E N L A V E J I G A . O R I N A F R E C U E N T E O ESCASA F I S T U L A ANAL L U M B A G O 
\ L R E U M A T I S M O C I A T I C A D E F O R M A C I O N A R T R I T I C A D E LA» C O Y U N T U R A S P A R A P L E G I A . M O N O P L E O I A . ENTERMETADES EM LOS H U E S O S D E L O S P I E S Y P I E R N A S V A R I C E S G O T A R E U M A . F R I A L D A D CN L O S P I E S . 
A N E M I A E S C R O F U L A 
r C U A N D O DIGO OUE UNA V E R T E B R A E S T A S U B L U X A D A O D I S L O C A D A Q U I E R O S I G N I F I C A R NO S E H A L L A EN SU PROPIO LUGAR LA M A L A SALUD PUEDE C O N T I N U A R F-N GRADOS V A R I A B L E S H A S T A SER A J U S T A D A L A P R E S I O N S O B R E 
IOS N E R V I O S TARA P R A C T I C A R E S T O S A U J S T E S E M P L E O S O L A M E N T E L A S MANOS. L O C U A L H A G O D E MA-
NVk'A QUE NO TIENE R E L A C I O N A L G U N A CON O T R A S F O R M A S D E C U R A R MAS A N T I C U A S T A L V E Z Q U E L A CIENCIA Q U I R O P R A C T I C A EL AJUSTE Q U I R O P R A C T I C O A L R E S T A U B A A A ESTOS N E R V I O S SU A C C I O N N O R V A L . I M P A R T E N U E V A VIDA A LOS ORGANOS D E B I L I T A D O S D E L C U E R P O 
SU I N T E R E S P R O P I O Y E L D E » U F A M I L I A E X I G E N Q U E U S T E D I N V E S T I G U E E S T A M A R A V I L L A C I E N T I F I CA ^ • • 
C O N S E R V E U S T E D E S T E A N U N C I O . P U E S P U E D E T R A E R L E S A L U D Y F E L I C I D A D t t 
N U E S T R A S R E F E R E N C I A S S O N N U E S T R O S P R O P i u S C L I E N T E S . E S P E C I A L I Z A 
M 0 S E N C A S O S C R O N I C O S . R E C O N O C I M I E N T O S D E 2 A 3 . 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s a P u e r t a s 
NOTAS PERSONALES 
tíUEN V I A J E 
Ayer enmarcó en el "Governor i 
Cobb, con rumbo a Key West, con j 
el propósito cié disfrutar de los fes-
tivales patruVccs que allí se cele-
brarán la JOVÍII señora Angelina Pé-
rez Polo da Simón, digna esposa de 
nuestro actwo Corresponsal en San-
tiago de las Vegas, Sr . F i aucisco 
Simón. 
Fel ices días deseamos a la áiótin-
gui(J"a excursionista al laio de sus 
buenos padres en Key Wcs*, que es 
además ou patria C h i c a ' . 
«-3 C 3 
C O R B I N 
El Símbolo de la Seguridad 
I" A marca de f á b r i c a C o r b i n , 
• L ' estampada en cerraduras de 
suprema calidad solamente d e s p u é s 
de haber las sometido a un r í g i d o 
examen, es algo m á s que un nom-
bre. Dicha marca significa que una 
cerradura Corbin lleva en sí e l ele-
mento de seguridad y que es fiel 
guardadora de lo que a ella se 
confía . 
Agentr para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 63-A., bajos, Habana* 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
Almnrentl* «fl 
N E W Y O R K 
C H I C A G O 
P H 1 L A D E L P H I A 
A M E R I C A N H A R D W A R E C O R P O R A T I O N , S U C E S O R E S 
Sucursal en el axtrmfrroi 
S H A N G H A I 
Dgpar|qmentode£J:portoc¿ón;2IWarrenSL,NewYorkCity,E.^.deA. 111 t ' n ' o s ' a i r f s 
Fábrica* en New Britain, Conn., E . U.de A. 
h a 
I 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A O c t u b i 
ANO x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F E S T E J A N D O A S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L M O V I M I E N T O 
P O L I T I C O 
Novenar io .—Solemne func ión . — El O r f e ó n de la Un ión Vasco Es-
p a ñ o l a . — S e r m ó n del Vicar io Prov inc ia l de los C a r m e l i t a s . — T r á n -
sito de San Francisco. 
La Muy Reveren-da Comunidad , beríad de hijos de Dios, por la cual 
de Padre-s Franciscanos 4de la Ha- nos vemos libres del pecado, la fra-
bana, celei'raron eolemnísimos cul . t ; rn idad, que dimana de ser Dios 
tos en, honor al Ssrái ico Fundador nuestro Criador y Padre común de 
y Padre." todos; la igualdad que, teniendo por 
Dió comienzo por el novenario ¡ fundamento la caridad y la justicia, SebaótQln López, José Ramos Alfou 
oue fué >elebradq todos los días a, no borra toda diferencia entre los ¡ so, Comandante Juan de Dios Ro-
VISITAS 
Ayer vls'taron al Gobernador, se-
ñor Antonio Ruiz, los señores Her-
minio García, Alcalde de Melena del 
Sur, el representante General Carlos 
Guas, el Jefe de la Policía de Güines, 
Capitán Alberto M . de San Pedro, 
los señores José Agust ín Valera, Jo-
sé Valera, Cayetano González, Car-
los M . Xápolea, Antonio Pérez Ol i -
veras, Alcaldes Municipales de Ma-
druga, San Nicolás, Güines, Santa 
María ciel Rosarlo y Ba tabanó rcs-
pectivan ente. 
AMV HKSAHio DEL i i ; : . ( . \ m i 
ADOLFO DEL CASTILLO 
Los señores Santiago Mart ínez, 
hombres, sino que dejando subsisten i mero y pl Comandante Luis del Gas-
te la variedad de condicionas, forma ¡ t i l o , hermano del que fué glorioso 
las siete, de la noche 
Los sermones habidos en el mismo 
fueron predicados por los Reveren. aquel admirable y armoniotso acuer-1 soldado del E j é r o t o Libertador Un 
dos Padres Fray Vicente Urdapille-; do, que pide la misma naturaleza i gadier Adolfo drd -'¡ístillo estuvie 
D E L E S T A D O M A Y O R 
* Í R A \ . V j E E T I X C F N SAN LAZARO 
•El " C o m i t é Popular" del barrio 
de San Láza ro , ha acordado celebrar 
una gran fiesta el martes 14 de los 
corrientes a las ocho de la mañaníf 
E l acto t e n d r á efecto en la callo 
de Vapor, de Espada a Marina, asis-
Ayer. a mediodía , se fácil"tó a la 
prensa la siguiente nota en el "Esta-
do Mayor General del E j é r c i t o . 
"4 de Octubre .—El Teniente Co-
ronel Rodr íguez , desde Matanzas, d i -
ce que e! Jefe de la Sección de L i -
monar por te légrafo le informa que 
con motivo colisión conservadora con 
policía municipal de aquel pueblo, el ¡ 
Alcalde Municipal ha solicitado por 
escrito vi auxilio de las Fuerzas del 
Ejérc i to de aquel Puesto, habiendo 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l i 
K \ BL BUPKBMO 
SIN L U G A R 
bio Pedroso Pedroso 
11 La Sala acortr) aa 
tiendo la "Banda de los Lec ionano» | a c u a r t e . a d ¿ ^ pol lc la 
Populares." «»,. 
La Glorieta será ocupada por los 
candidatos de la Coalición L'beral 
Popula - y h a r á n us-o de la palabra 
los mejores oradores de ambos par-
tidos. / 
L a Dirección del Comité de San 
L á z a r o n c o m p a ñ a r á al General Ma-
chado desde en casa hasta el lugar 
del nofteting. 
ta y Fray Buenaventura Salazar. 1 para la dignidad y util idad de la v i -
La parte musical estuvo a cargo | da c o m ú n , 
d é l a Capilla musical de la Comuni-j Exhorta a imitar a San Francis, 
dad. co en la práct ica de las virtudes 
La víspera de San Francisco, in - i cristianas. 
terpretaron las Le tan ías de Cosme 
ro nayer en el Gobierno Provn.oial 
entrevf.-ifándose con el QobernAdor 
señor Ruiz. 
Según nos manifeslaion dicho» co-
misionados el objeti.- ,1p la visita no 
de Benito y la Salve de Eolava a tres 
voces. 
El 4 del actual festividad del Se-
ráfico Patriarca, a las siete y media. 
El altar mayor y su presbiterio lu ; era oti*'> aue cotnaairurle ál GoDer-
cían un magnifico tocado, debido a I nador r invitarlo ua.-n las f estas de 
la ar t í s t ica habilidad del Hermano j conmei'ioraci6n que co ñ a p a r a n p*ra 
Francisco Vi l la r , sacr is tán del tem- 61 día 25 de Octuort' '¿7 aniversario 
, pío, a quien reiteramos ú u e s t i a sin-, de la muerte dsl «rrulftlUQ íMj.Edier 
a m . celebró la Misa de Comunión ! cera y fraternal felicitación, con e l ,Adolfo del CastiMo 
plausible motivo de celebrar sus I E8te acto ^ ce lebrará t i pié del 
dfag, .monumento que se levanta en la Cho 
Siempre bondadoso, sencillo y " e r a del Calvario y que fué cons-
humilde se gana el afecto de ios Co-¡ t ruído cnandb ouipaba el cargo de 
Gobernador de la Provincia el pres-
tigioso comandante Alberto Barre-
general, el M . R . P. Fray Basilio 
de Guerra, Comisario de la Orden 
Seráfica en Cuba. 
F u é amenizada por el coro de la 
V . O. Tercera. 
Estuvo muy concurrida. 
A las nueve a. m . dió cimienzo la 
Misa solemne. Ofició de Preste Mon. 
razones. 
Después de la función matutina la 
Comunidad obsequió a los Padres! 
Servando Aramburo y Teófilo . de ¡ 
señor Guido Polett i . Secretario de la ¡San Agust ín . C. P . . al Capellán del j 
Delegación Apostólica, asistido de vapor "Manuel Arnus", al P r é s b i t e - . . , 
Padres Franciscanos Fray Buena, ro José Manuel Corrales, a los R ' Francisco Blanco, Manuel ( ollazo y 
ventura Salazar y Fray Santos Ruiz.! R. P. P . Fray Vicente de S t a t á j é ^ o : ¥ ^ ^ » ^ i « t » r o B : ; 0 O n . ^ 
LA FIESTA L I B E R A L DE 
MELENA 
Los señores Miguel Blas Zayas. 
La parte musical estaba eneonien Teresa y Fray Enrique de la Virgen Gobernador tratando Sobre la pró-
dada al Orfeón de la sociedad Unión i del Carmen, lo* Dres. Arturo Fer. I f9m* fiesta. anunc ada para el día 
Vasco Española , que hacía su debut nández. Adán Gallarreta y Aníbal | 12, .delact^al . !?_ M f 1 6 " ^ ^ Sur 7 
ante el púb l ico . Herrera, y los comerciantes don V L 
Como día de trabajo no se reu-; cente L o r i s n t í y Anselmo García Ba 
n ió~ la Masa Coral completa. Sino rrosa. 
ún icamente un aparte de la mi.5ma. 
que integraban cinco primeros teno-
res, seis segundos y seis bajos. 
Se unieron a estos valiosos ele-
mentos los Oficiales l o . y 2o. ' de l 
vapor Alfonso X I I I , bajo y tenor res 
pectivamente. 
Bajo la acertada dirección del Di-
Presidieron los Muy RR. PP. Co 
misario. Guardián del Convento, Pa-
dre José Vicente, doctor Ar turo Fer-
nández, Ministro ae la V . O. Ter-
cera y don Vicente L o r í e n t e . 
A las siete de la noche se con-
memoró el "T ráns i t o de San Fran, 
cisco", can tándose el Salmo 141. 
rector del Orfeón, señor Vicente Cia,jque comienza con gritos de angus. 
interpretaron la Misa de Perosi, de fia y acaba con palabras de esperan 
un .modo magistral . za 
Han sabido dar al canto l i túrgico 
ñ?. que están impregnadas las Misas 
del gran Maestro Perosi, toda la ca, 
dencia y acento que las eleva y en. 
grandece. Sus frescas voces dieron 
relieve a la nota. Un canto trans 
Predicó el P. Basilio de Guerra, 
Comisario Provisional de la Orden 
Seráfica en Cuba. 
Habla de la muerte santa del Se-
ráfico Patriarca, que manda a sus 
amados Hijos Fray León y Fray An-
parente. luminoso que se pega al Bel. que entonaran el "Cánt ico al 
alma con unción misteriosa. F u é l a ' S o l " y el de la hermana Muer4e. a 
canción l i túrgica engrandecida. j quien daba por este medio la bien 
En el credo supieron darle a q u e - p ^ i d a . 
Ha tonalidad antigua, sobria y- su-1 ¡Puede haber nada más bello y 
gestiva, que -Perosi puso en l a ' com- ' sublime! 
posición del Credo y que cautiva a ú n ; Después del se rmón del Prelado 
a los mas imper té r r i tos sinfonistas Francisoano. éste dió la Absolución 
a la que as is t i rán el candidato a la 
Presidencia de la Repúbl ica , Gene-
ral Gerardo Machado y el candida-
to a Sonador Comandante Alberto 
Barreras. 
SOBRE OBRAS Pl HL1CA9 
El Gobernador de la Pr4vlncia, 
señor Antonio Ruiz, acompañado por 
los señores Pedro Cuerra, Ingenie-
ro Jefy del Gobierno 'Provincial y 
del seüor Benito Remedios, rico te-
rraten ente de la zona de Güira de 
Melena visitaron ayer por la tarde 
al señor Secretarlo de« Obras Públ i -
cas, señor Car re rá para pedirle el 
arreglo de la carretera de Guara y 
otras obras que son de verdadera 
necesidad para la Provincia. 
RESTABLECIDO 
Después de varios días de guardar 
cama se encuentra ya restablecido 
de la dolencia que le aquejaba nues-
tro estimado amigo, y alto empleado 
de la Adminis t ración Provincial, se-
ñor Federico Valdés H e r n á n d e z . 
Mucho nos place dar esta grata 
L o s PERIODISTAS MENOCALIS-
TAS V y.i. REOIBIMIBNTO A L G l -
N ERAL MKNOCAL 
F l Comité Ejecutivo del Directo-
rio Meno€j>ViKta de la Prensa de Cu-
te' se r eun ió t n V i i local social del 
I lo te ; Miramar para tratar de todo 
lo relacionado con el recibimiento 
que se lo t r i b u t a r á a su regreso a la 
Capital , al Mavor General Mario 
Garc ía Menocal. :̂ e tojnaron los 
acuerdos pertinontet a ese particu-
lar, facultando la Comisión de Go-
bierno d^1 Dire^tc/rio para que se en-
tienda con todo ic relacionado con 
el rec ibimiento . 
So dió lectura a varios mensajes 
U-Ugráficos del Presidente del Dl -
roi tor io , doctor Manuel Castellanos, 
y del s<-ñor Lorenzo Llodrá Molina, 
enviado del r r i s i ru en la excursión 
d d General Menocal, exponentes del 
éxi to oblenido e nías Villas y Cam'a-
güey poi la excursión presidencial, 
provincias que están garantizadas i 
para el Partido Conservador, lo mis-
mo que Oriente y Pinar del R í o . 
Hicieron uso g£ la palabra distin-
tos oradores, eiUn? ellos Abelardo S. 
Varona, Aujrueto Mart ínez Pereira. 
Carlos Girón, Francisco de Armas y 
J u l i á n del Rey L e a n é s . 
I M P O R T A N T E NUCLEO D E TRA-
BAJA DORFS ( OXSTITI YO LA 
" I VIOX OBRERA MENO-
C A I IST A " 
5 de Octubre.—El Coronel Quero, 
desde Camagüey informa que el sar-
gento Osorio desde Sibanlcú por te-
legrama ayer dice: "Mediante eecri-
to Alcalde este pueblo, he salido 
con personal restablecer m o t í n t u -
multuoso entre bandos po l í t i cos en 
calle Real este pif íblo, sin n i n g ú n 
ínc iden ie . He regresado sin nove% 
dad. 
5 de Octubre.—fBl Coronel Quero, 
desde Camagüey informa que esta 
tarde a petición autoridades civiles 
ha ordenado ocupación ciudad por 
capi tán Fundora a v i r t u d choque en-
tre policías y manifestantes restable-
ciendo orden r á p i d a m e n t e , y que en 
dicho ciioque ocurrieron 5 muertos 
y 25 heridos. 
5 de Octubre .—El cabo Garc í a , 
desde Cifuentes Informa por t e l ég ra -
fo que hoy 2 y 20 p . m . en calle 
Real de este pueblo en reyerta sos-
tenida entre liberales y conserva-
dores resultaron muertos Evangelio 
Landa de filiación l ibera l , herido 
Leonardo Mart ínez f i l iación con-
servadora, Paulino Llanes fi l iación 
liberal,' Florentino R o d r í g u e z e I n -
dalecio Rodríguez, todos por arma de 
fuego. Orden restablecido". 
L a Sala de lo Cr iminal , ha decla-
rado no haber lugar al recurso de 
mitir tud y señaló el día , 
8 de hoy 
ado 
dos de la tarde, para i 
de la vista co r r e spondw 'S 
Que deberán inform™ ente. 
c a s a c i ó n que, por " infracción ' 'de ley,;Sainz Silveira, y o! w*] í 
e s t a b l e c i ó J o s é López Durán . comi-.cal . oeblendo ser pre8p„7«3 
sionista vecino de esta ciudad, con-jauie el Tribunal 
t r a el fa l lo de la Sala Segunda de| 
lo C r i m i n a l de la Audiencia do laj SEÑALAMIENTOS pAR. 
Habana, que lo condenó, como au- & 
t o r de un delito de estafa sin cir-
cunstancias modificativas, a la pe-
na de 4 meses y 1 día de arresto ma-
y o r . 
^ o n t r * . J ° s é Yordon p 
Defensor: doctor Arango ^ 
Contra Oscar RodríKUp, 
A U D I E N C I A t o . Defensor: doctor Ver,' POr 
Contra Bernarda Figa™ 
Ha da tado sentencii la Sala Se- de f raudac ión . Defensor h ' 
gunda de h¡ Cr iminal de esta Au- bil las. a0rtor 
dlencia, en la causa seguida a Luis | Contra Julio Sánchez nnr 
Morera Ganabouchol, gerente de la dencia. Defensor: d^ctoV p ^ 
sociedad mercant i l regular colectiva! Contra Miguel Hernánrt«, ^ 
"More ra y C o m p a ñ í a " , domiciliada tafa. Defensor: doctor Nú»*' 
en Padre V á r e l a 95. | Contra Armando Maza n 
Dos graves delitos i m p u t á b a l e a ' fa . Defensor:' doctor Bustn 
L A U T I L I Z A C I O N D E L A S 
H O R A S L I B R E S D E L O B R E -
R O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
Para apreciar la ampl i tud del pro-
blema de la ut i l ización de los ocios 
obreros en los Estados Unidos, basta 
E n la noche del domingo, en la '« : iber Que existe en ese pafe un con 
tingente de 42 millones de asalaria-
dos mayores de 10 años . 
La práct ica, cada d ía m á s gene-
ralizada, de las jornadas cortas de 
y coloristas. 
El Sanctus y Agnus de Perosi son 
grandiosos. Los orfeonistas hicie. 
ron resaltar la dulzura melopea, los 
acentos penetrantes y las cadencias 
de soberana rotundidad. 
La verdadera expresión musical 
consiste en inteirpretar exacta y 
fielmente la intención y sentim1en_i 
to que animaron al autor al com-
poner. 
Pues los orreonistas de "La Union | 
Vasco E-spañpla", creemos que lo 
han conseguido, porque los nume-
rosos oyentes (fieles asistentes a la 
función) expresaban la dulzura en 
que se hallaba sumido su corazón 
por la belleza del canto. 
¡Loor al maestro señor Vicente 
Cia, que ha realizado en pocos días 
general a Icf? Terciarios 
Fueron las fiestas franciscanas' se interesaron por su salud 
muy solemnes y piadosas. 
Felicitamos a los Hijos del Sera, 
fin de Asis del Convento de la Ha-
bana por el grandioso homenaje t r i -
butado al Seráfico Patriarca, 
SJEH í ION ADORADORA NOCTUR-
NA 
En la noche del 9 al 10 del ac-
tual, el Segundo Turno de ia Sec 
ción Adoradora Nocturna de la Ha-
bana, ve la rá en el templo del Espí-
r i tu Santo. 
Esta Vigi l ia es la segunda, que 
se une a las que en estas noches del 
Congreso Nacional, celebran los ado-
radores nocturnos de México. 
Se invita de un modo especial por 
este medio a los adoradores de los 
casa Gloria 153. y previa ci tación al 
efecto, so efectuó una reun ión se ele-
mentos obreros, activog y entusiastas 
luchadores que siempre se han dis-
t inguido en las luchas proletarias. | trabajo ha dado margen a que las 
Abie r ta la sesión por el que fungíaJ horas libree de los trabajadores ma-
de Presidente, señor Angel H e r n á n - ' nuales sean numerosas, 
dez Mai t ínez , que es Presidente efec- Lag institueyones que procuran 
t ivo de ia Unión ¿e Electricistas enime<iio de dis t racción a los trabajado-
General, y actuando en las secreta jres g0n naturalmente de muy diver-
r í a s los señores Francisco de Armas safi especi€s. Las hay que responden 
y Gregorio G . Acehai; el señor Her-¡ t íegde el ymto de vista comercia.! 
n á n d e z explicó a los concurrentes el ia lag exig€ncjas del púb l i co . E l cine-
notlc a 't sus numerosos amigos y al motivo de la reun ión , que no era | matógrafo constituye el t ipc mág co-
mismo tiempo en nombre del «efior otro que constituir una potente orga-lrriente de egta clage de reg 
Federico Valdés les damos las gra- nizaclón obrera que defendiera la s€ estima en ¿ . 
cías a todas aquellas personas que candidatura q«;1 General Mano u . 
[Menoca] a la Presidencia de la Re-
' p ú b l i a , por estimar que simbolizaba 
en ios actuales n.omentos la estabi 
ta parte de los habitantes de loe Es-
tados Unidos va al c i n e m a t ó g r a f o to-
dos los días . E l a u t o m ó v i l disfruta 
Solo de Piano, por el Profesor José ijdad de las inát i tuciones ,república-
Campos J u l i á n . jnas, garantizando plenamente los in-
4o .—Canc ión española . Zortzico,'tereses dé las clasc-s trabajadoras. 
J . Guridi, por el bar í tono P. Maes_ I Hicieron uso de la palabra dls t in-¡c i rculación más de 13 millones de au-
tro Juan, C. M . jtos oradores, entre olios los señoree | tomóvi les dedicados al transporte de 
5o .—Clás i ca s piezas por la Ee- Augusto Mart ínez Pereira. Francisco'per80na8( c.fra que en -,922 no pa. 
igualmente gran popularidad. 
La Dirección de caminos y puen 
tes soñaba que en 1923 h a b r í a en 
Lu i s Morera la acusac ión : uno de fal-j Contra Gabriel Crespo 
sedad en documento mercantil y otro ción Código Postal. Befe 
de estafa. i tor Ribas 
S a c í a s e consistir este ú l t imo enj Contra José Blanco, por , 
q.ue Morera hab ía simulado la exis-j Defensor: doctor Sarraín 6 
tencia de un c réd i to por 18.799 pe-; Contra Enrique Oonzáieg 
sos 18 centavos, suscribiendo, en h u ¡ fracción Ley 25 julio 1919' 1 
expresado c a r á c t e r de gerente, una^or : doctor Arango. 
le t ra de cambio por dicha suma a suj Contra George R p s , p(,r , 
favor, y la falsedad en que el propiojDefensor: doctor Ciherga. 
Morera , para just i f icar el crédito,] 
h a b í a , al terado los libros de contabi-; Saín Segunda 
l idad de la sociedad que regentea- Contra Tirso Oxamendio, po 
ba . ^ 1 ¡nes . Defonsor: doctor SN-rline 
Por el deli to de falsedad solicita-; Contra Marcelino Fernández 
ba la a c u s a c i ó n se le impuBieran 5 parricidio. Defensor: dortor ' 
a ñ o s de r ec lus ión y por el de estafa m o l . 
2 a ñ o s de presidio correccional. Contra Gerónimo Lobo. por 
L a defensa a cargo del Letrado; va r icac ión . Defensor: doctor M 
doctor Migue l Angel Campos, impug pote. 
nó h á b i l m e n t e en el acto del juicio, Contra Vicente Rah», por a 
oral, los cargos de la parte acuñado-, Defensor: doctor GIberga. 
ra, sosteniendo la inexistencia dQ| Contra Maximino Osaba! n 
ios delitos Imputados e interesando,; ;afa. Defensor: doctor 1 
en consecuencia, un fallo absoluto-i 
r i o . Sitia Tercera 
Y la tesis del defensor es la que Contra Roberto Vázquez, po 
ha prosperado, puesto que la Sala, gicnes Defensor: doctor Dem¡ 
cual lo instara el doctor Campos. ab-| contra Vicente Ramog por día 
suelve a i-uls M o - u . i de los delitos ^ Defensor: doctor Oro*, 
que se impUtaba^T, I contra Enrique C'l'mio. p 
Iparo. Defensor: doc'or (liber 
l ' i j H O M I C I D I O COK I>'IMIT DK V ' l A , , K, 
E>' ZANJA Y GERVASIO I ro Defens-jr; doctor Glberá 
E s t á s e ñ a l a d o para esta tarde, nue-j Contra Amado Lovi, por hon 
vamente, ante la Sala Tercera de lo ^ 0 . Defensor, docto:- Veranes, 
C r i m i n a l de esta Audiencia, el j u i -
cio ora l de la causa seguida a Ama- SALA DK LO ( IVIh 
do Lov lo . chauffeur de las guaguas-I Joj^ado Este.—Fernández:] 
a u t o m ó v i l e s ds la empresa " L a Ca-jcontra. Je seph E . Pailcw, 
sual idad", po- el homicidio por im-, Mt:nór cuan t í a , 
p r u d a n c ' í . de José Ec t io i r i , ocurrido 
en la esquina de ZaUj.i y Gervasio,] 
el pasado .tres de marzo. 
E l FIseai y (.1 acusador particular,! 
doctor Manu-jl E . Salnz Si í /c r ra , p i -
Crc para Lovio . Ia p'.T:: l ^ un .ino Cesora"de Anselmo López y Ca 
un d ía de pr is ión correccional e i n J Pedro González. Me.ior cuantfi 
d e m n í z a c i ó n de mi l pesos a favor poneute. Echeverr ía 
de los herederos de Echar r i . j Letrados: Casulleras; Casírorí 
Y el defensor de Lovlo, doctor Pe-de . 
dro N , González Veranes, solicita l a j . Procurador: V . Rodríguez, 
a b s o l u c i ó n de su defendido, alegan-l 
do que es irresponsable deK delito! Juzgado Emendares, Manuel 
que se le i m p u t a . ¡varez S. en C contra Ar.íonioG* 
:zález L*An, sus sucesores, caiisall 
legalmente repfl 
Ponente: Echeverr ía . 
Letrado: Villavoj-fle; Valhjo. 
Procurador: Pereira. 
Juzgado Sur. Do'ores López. 
una labor digna de todo encomio y ^ turnog a lw¡ católicog mej i . 
del renombre que goza como direc 
tor y compositor! 
¡Bien por los artistas de la Unión 
Vasco Española , que han sabido in -
terpretar a Perosi con dignidad! 
¡ E n h o r a b u e n a por el éxito alean, 
zado en la presentación públ ica . 
Hacemos votos ha fin de que re-
pitan para gloria de España y Vas-
conia. 
A l Ofertorio el notable bajo señor 
Roque Allende ingeniero de minas, 
can tó el Ave María, que el señor 
Vicente Cia, compuso en honor al 
canos. 
A l dar las doce, toda la guardia pa 
s-ará al templo, cantándose solemne-
mente el Te.Deum en acción de gra 
i cias por los favores otorgados a Cu-
ba y México y de un modo especial 
por el don inapreciable de la liber-
tad. 
Se canta a laB do'-e, por empezar ¡ i ra Señora del Roeario 
a esa hora el 10 dé .Octubre, fecha 
patr ió t ica para Cuba. 
7o.—Discurso por el doctor M . 
Buigas. 
80.—Pasodoble " E s p a ñ a Inte-
gra l" , por la Banda. 
CULTO CATOLICO 
El Jubileo Circular en Monserra-
te . 
En los demás templofi las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Un Católico. 
DIA 7 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está d-; manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Monse-( A HA ULEROS DE COLON 
El 12 Misa de Pontifical en la!rrate 
Maestro señor Francisco Saurf, que 1 Santa Iglesia Cated.-al. con sermón i 
ha sido muy elogiada por la crí t ica. | por Monseñor Amigó. Canónigo Pe-
E l señor Allende posee una admi-1 nitenciario. 
rabie escuela de canto y una precio-' Después pasa rán a colocar una 
s ís ima voz. ¡corona ante la estatua de Colón Ú , * 9 * * * * * * ' * S E R Z I O ' Marcelo y Apule-
Nyestra Señora del Sant ís imo Ro-
sario. Santos Marcos, papa, y Mar t ín 
F u é muy celebrado. 
E l señor Vicente Cia, acompañó al 
r io l ín y el Padre Casimiro Zubia, 
organista del templo al armonium. 
Después de la Misa cantalon los 
orfeonistas el Himno oficial de los 
Terciarios a San Fiancisco. 
¡Muy bien! 
La Comunidad Seráfica les obse-
quió con vino y pastas. • 
Br indó a nombre de los orfeonis. 
Ayuntamiento. 
CITACIOÍI DEL PADRE JOSE VOS. 
RA 
Ped 
yo, m á r t i r e s ; Santas Justa y Jus t l 
na, v í rgenes y már t i r e s . 
San Marcos, papa y confesor. Por 
a muerte del sumo pontífice, Silves-
b í V d e ~ X J m O N OBRERA MENOCA- ^J™™1 
L I S T A ; precediéndose a elegir la Di-
rectiva, resultando proclamada por 
unanimidad la siguiente: 
Presidente efectivo: Angel Her-
n á n d e z M a r t í n e z . 
Vicepresidentes: Manuel Serra; 
Vicente Soberón, Lorenzo Novela. 
Esteban L e ó n : Jo=é Cándano , Eladio 
Iglesias. „ 
Director General: Augusto Mart í -
nez Pereira. 
Vice Director: Angel Pedroso. 
Secretario de Actas: Gregorio G. 
Acebal . 
Vice: Antonio Ruiz . 
Secretario de Correspondencia: 
Francisco de Armas . 
Vice: Jorge L . Cuervo. 
Tesorero: Antonio Maset. 
Vice: Federico Díaz . 
Contador: I f i ^ v o l Rosado. 
Vice: Jo sé Hernández Mar t ínez , 
co Toledo, Miguel Rosado, J r . ; Eu-
Vocales: Fé l ix de la Rosa, Federi-
sebio Sanmanrto fibra. Valent ín Fer-
n á n d e z , Venancio Lladó Valdés . Ro-
dolfo Sanmartt; Ebra, Rafael Pichar-
La afición a los juegos y ejerci-
cios físicos se ha propagado indu-
dablemente entre el pueblo america-
jno. Los deportes m á s p r á c t i c o s son 
la gimnasia, el "base b a l l " , el ten-
nis, y la na tac ión . 
La actividad social bajo diversas 
formas ocupa t a m b i é n lugar impor-
tante en la ut i l ización de las horas 
lUree. Desde el punto de vista de 
la vida social exterior, no debe o m i -
tirse la importancia de las socieda-
des secretas, c í rculos sociales, aso-
ciaciones polít icas, y organizaciones 
profesionales 
La cuestión de la u t i l i zac ión de 
Rairoad .Company. Menor cuaiu» 
Ponente Echever r ía . 
Letrado: Rosain:;. 
Procurador: Zabala; Granados. 
los ocios obreros ha llegado en los damiento de Habeaus- Corpus, a fa-í Juzgad , Almendmes. 
Icraríón do las AsocI«ciones Ca. | tre fué elegido en su lugar y puesto |do Gerardo Pénez¡ Jacinto Pelález, 
fúl icas.—Sub-Consejo Xo. 5 en Ia s,lla de San Pedro. San Marcos M á n u e l Maldonado. flosendo Dupuy, 
natural de Roma; el cual fué d o t a - l i a r l o s Gener, Rosendo Iglesias, Ela-
tío de grandes virtudes. 
Edificó este glorioso papa dos tem-
Presidencia 
Habana y Octubre 1, 1924. 
Distinguido señor . Tengo el ho 
ñor de Invitar a V . para la reunión, |P íos : el uno a tres millas de Roma, 
^ a las 4 p. m . en el salón de actos y el otro dentro de la misma ciudad 
tas nuestro cul t ís imo compañero i del Obispado en h oue se t r a t a r á n j y cerca del Capitolio; dotólos de mu-
doctor Adrián E c h e v a r r í a . "Brindo ¡ asuntos de suma importancia, t a l es ¡chas posesiones y adornólos de vasos 
-^Hllce—por el Cristo de la Edia Me; como: El día de la Prensa, Asocia-lde oro y plata. Duróle el pontificado 
dia, que fué San Francisco de Asis 
El se rmón fué pronunciado por el 
M . R. p . Fray José Vicente de 
Santa Teresa, Vicario Provincial de 
los Carmelitas en Cuba. ' 
Presenta a la Iglesia en la Edad 
Media, combatida por "Cismas" y 
"Heregias", y relata la obra de San 
Francisco de Asis y de sus peniten-1 Fiesta de la Raza v honor al doctor 
tes Hijos en esta lucha. Obra que 
hoy sigue la Orden Franciscana, ha-
biendo merecido este elogio del gran 
Pontíf ice Pío I I : «'Los frailes meno-
res son la tropa escogida de la Igle-
sia en lucha contra el error y el r i -
elo. Siempre dispuestos y armados, 
en todas partes tremolan el e s t án , 
darte rte Cristo, cubren el frente de ¡Música 
batidla, refuerzan 'a retaguardia y 2o.—Discurso, por el Catedrát ico 
rechazan los asaltos del enemigo. ¡ doctor Juan J Remos 
cien de Escritores Católicos etc. | s egún San Je rón imo , ocho meses. E l 
cardenal Baronio dice que se sen tó 
en la silla apostól ica a los 14 de 
febrero, y que mur ió a 7 de 'octubre, 
que la Iglesia celebra su fiesta que 
,fué el a ñ o :<36, imperando Cons-
tantimo Magno, y- fué sepultado en 
el cementerio de Balbina, en la mis-
ma iglesia, que él había edificado 
a tres milas de Roma. 
Espero de su reconocido eslo, no 
f a l t a r á . 
•Aten tamien te. 
«f. Viera. 
r s r .VÑA IXTEGRAIi 
( A , C. E . ) 
José I . -Rivero 
12 de Octubre de 1924. 
8-30 p. m . ' s 
Palacio del Centro Gallego. 
Primera Parte 
FIESTA DB L A RAZA 
1.—Overtura, por la Banda de 
Donde quiera que la verdad reina 
es tán ellos/* 
P¿ ro los Francisco y los Peniten. 
tes hijos de Asis, dice el orador, no 
se l imitaron solamente a la defen-
sa de la Iglesia sino que cultivaron 
•las Ciencias y las Artes. 
E l movimiento científico tuvo su 
Rogerio Bacón, creador e Inventor 
de inmortal renombre. 
Hoy el Franciscano sigue bri l lan-
do en la tribuna, en la cátedra , en 
el píilpito y en la prensa. 
G-lorla d« 1« Orden Franciscana. Cielo", por la Banda. 
•« el "Descubrimiento d« Am#r!«a y 
la conquista de O r á n " . 
Pero la obra de legeneración so-
eia'l fué la fundación de la Venera-
ble Orden Tercera. 
Antes de San Francisco, iba el 
mundo al (^austro, pero San Fran. 
cisco, llevó el claustro al mundo. 
3o.—"Pagllacci" (Pró logo) , León 
cavallo. por el bar í tono P. Ignacio* 
Maestro Juan, C. M . 
4o.—Viva Navarra, Jota, J . La_ 
rregla, ejecutada por el Profesor 
José Campos J u l i á n . 
6 0 . — Discurso, por el elocuente 
conferencista, señor Manuel Aznar. 
6 0 . — " C a r m e n " , Bíset, ñor la se-
ñor i ta Alice Danna. 
7o.—Poesía , por el R. P . Gande 
C. M . 
8 0 . — V a l s Espafio! "De Madrid al 
Segunda parte 
En Honor al ilustre Director del 
DIARIO DE LA MARINA, Excmo. 
señor José I . Rivero, Socio de Ho-
nor de España In ' egra l . 
lo .—Sinfon ía por la Banda. 
2o.—Entrega del Diploma de So-
Los Terciarios enseñan al mundo cío de Honor al doctor Rivero por 
la imitación de Jesucristo, el amor j el ilustre socio doctor Julio C. Pi-
a la Iglesia, el ejercicio de toda v i r . neda. 
t u d criistiana, inf i l t rando ea él la . I I - i 3o.—Capricho Español . Nogués. 
V o l ó a l C i e l o 
M I H I J O 
R O D O L f O E V E L I O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
rogamos a nuestras amistades ee sir-
van acompaña r su cadáver desde la 
casa mortuoria Egido núriTero 2, 
tra B, altos, al Cementerio de Co-
lón ,favor que agradfecerentOs eter-
namente. 
Habana, 7 de Octubre de 19 24. 
Gaspar Vi l l a r lno Prieto y Gaspar 
ViUarino Chao 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
dio González. Adolfo Pé rez , Aurelio 
M . Suárez , Fernando G. Payrol, P. 
Tagle, Alfredo V(:iez Ruiz, Antonio 
Díaz Morales. Juan Rosales Valdés . 
Mauricio Cabrera, Santiago Hoyos, 
Porf i r io H e r n á n c e z . 
Se tos ió el acuerdo de celebrar la 
toma de posesión de la Directiva 
electa, con ima gran fiesta política, 
que se ofrecerá en honor de los can-
didatos presidenciales, Orales. Ma-
r io G Menocal y Domingo Méndez 
Capote; de íos candidatos senatoria-
les por la Provincia de la Habana, 
doctor Gustavo Alonso Cas tañeda v 
s e ñ o r Antonio Gonzalo Pé rez y de 
lewj candidatos a Representantes por 
esta Provincia, señores doctor JoFé 
Enrique Casusc, doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz. Emil io S a r d i ñ a s , V i -
to M . Candía y Pedro Pereda Alva-
^ A esta fiesta c o n c u r r i r á n nu t r i -
das representaciones de entidades 
obreras, que ofrecieron su valioso 
concurso. . 
Se acordó invi tar para que haga el 
resumen de la fiesta que se organi-
za, al elocuente orador, doctor Car-
los Manuel d«3 la Cruz. 
Muy cerca de las doce de la noche 
t e r m i n ó dicho acto, en que se obse-
q u i ó a la numerosa concurrencia con 
licores, pastas y tabacos; dándose 
entusiastas vivas M General Menocal, 
al doctor Méndez Capote, a los can-
didatos del part ido y a l a UNION 
J U V E N T U D L I B E R A L NACIONAL 
Anoche quedó constituida la dele-
gación de la Juventud Nacional L i -
beral d f l barrio de Santa Clara don-
de se improvisó una lucida fiesta en 
honor de los candidatos liberales. 
General Machado y Coronel La Rosa. 
tPresidió el acto el doctor Juan 
Luis Rodrigues en repreeen tac lón 
del Presidente del Ejecutivo de la 
Agrupac ión , doctor Ovidio GIberga y 
Silva quien no concurr ió hasta des-
pués de comenzada Ta f i e s t a . ' í n 
un ión del doctor Rodr íguez se en-
Estados Unidos a adqui r i r t a l impor-
tancia que el Presidente Coolldge ha 
anunciado reclentemeitte la c r e a c i ó n 
de una Comisión Federal encargada 
de preparar un plano de c o o r d i n a c i ó n 
de las diferentes instituciones crea-
das para la ut i l ización de las horas 
libres del obrero. 
Teniendo en cuenta la a t e n c i ó n 
que la Conferencia internacional del 
Trabajo ha prestado al problema de 
la uti l ización del t iempo l ibre del 
obrero, esta necesidad, que ya se ha 
dejado sentir en los Estados U n i -
dos, de un programa netamente de-
finido sobre la materia, presenta un 
in terés verdaderamente par t icular . 
contrabon en la mesa presidencial 
el doctor Gans y José Ricardo O'Fa-
r r l l l . 
Una vez explicado el objeto de la 
r eun ión por el Presidente, se pro-
cedió a elegir la directiva de la de-
legación que quedó consti tuida en 
la siguiente forma: 
Presidente: Adolfo Cou<5?. ~ 
Vice-presidente: Apol l inar C a r a m é 
Secretario: Emil io. Cobo. 
Vice-secretario: Luis L ó p e z . . 
Tesorero: Salustiano Brey . 
Vice-tesorero: Manuel P é r e z . 
Vocales: Eloy Garcilaso de la Ve-
ga, Rogelio C a r a m é , Ensebio E r c i -
11a, Juan Sosa, J o s é Arenas, F r a n -
cisco Benítez, Evaristo Mar t í nez , Er -
nesto Mencló Raú l Delgado, Anton io 
Montlel, Segundo Alvarez, Octavio 
Sánchez, Teodoro Bení tez , Manuel 
Maclas, José Quintero, Gui l le rmo 
Rojas-
Una vez electa po r a c l a m a c í ó n 
esta directiva, hicieron aso de la pa-
labra los señores Santiago Estrada 
y Manuel Rodr íguez quienes en elo-
cuentes difeursoe expusieron las 
Ideas y plataformas de la Juventud 
Nacional L ibera l . 
Después consumió un turno en la 
tribuna el señor J o s é Ricardo O'Fa-
r r i l l , quien expuso a los miembros 
de esa Asamblea, la necesidad en 
que Se encontraban todos los concu-
rrentes de luchar en favor de la can-
d i d a t u n del General Machado. F u é 
muy aplaudido en s i f ÍÍTScurso. Tam-
bién hicieron uso de palabra los 
Vice-presldentes de la A g r u p a c i ó n , 
doctores Gut ié r rez y Céspedes , ha-
biendo recibido ambos oradores mu-
chas felicitaciones. • 
' Cerca de las doce t e r m i n ó el acto 
con vivas al Partido L i b e r a l . 
vor del vigi lante n ú m e r o 1691, de lugares. Masarla Quintana co 
la Po l i c í a NaoJonal, Rafael Felipe ¡o ía de |n iucapacitaJa 
Díaz , preso con motivo de los suce-.tana. en restamento '•' s' 
sos uesarroll?dos el día 15 de sep-'Urteaga. Un efecto, 
t iembre ú l t i m o en la esquina de lasj Ponente: Bcbeverr ía . 
calles de Estrel la y Arbol Seco, en 
esf.a C iudad , 
Scstiene el doctor Saínz Silveira 
en su solici tud que su defendido ha 
sido privado de libertad a v i r tud del sobre pensión 
Letrado: M . Péña te . Bonacb^ 
Procurador: Granados; Carra»' 
Juzgado Este. Eufemio Al» 
auto dictado por el Juez de Instruc-; Ponente: Echeverr ía . 
Procurador: Reguera. Fisc c ión de la Sección Tercera habiendo 
sido encarcelado sin sentencia de 
n i n g ú n Juez o Tr ibuna l , siendo im-¡ Juzgado Oeste. Quiebra aei 1 
procedente la pr ivación de l ibertad co de la Pnrpledad Urbana, 
de Díaz , que obró , afirma en legí-1 Ponente: Echevi r n 1 . 




Juzgado Norte: The Roya! Bail 
UO.M-HJSiOAKS PIC()VI»lUNALlí;*;of Canadá contra Antonio R̂ j 
D E L F IS tViL ¡Menor c u a n t í a . 
En escritos de conclusiones pro-! Ponente. Echeverr ía , 
vlslonales. pide el Fiscal las siguien! Letrados;: Casulleras: Kabre. 
tes penas: . . . . j Procuradores: Prieto. 
Un a ñ o , ocho meses, ve in t iún . Juzgado Audiencia. ,liigel Fera 
d í a s de pr i s ión correcccional, paraiCancio, contra resolucíín Presida 
Evel io Va ldés Rodrigue?, por rapto, de la Repúb l i ca . 
Y dos a ñ o s , cuatro meses, un. dial Co. Advo. Ponentf: BcJwtM 
de p r i s ión correccional para Manuel. Letrados: Gómez Calvo. R | 
R a b i ñ a , por amenazas condicionales: 
a Alfredo Vaidés . Juzgad-. AlmendareJ And I 
tero R í e n , contra i lava na Ter; 
H A B U A S CORPUS 
En la tarde de ayer, el doctor Ma-
nuel E . Saínz Sllvelra, p resen tó , an-| 
te la Sala Tercera de lo Criminal; 
de esta Audiencia solicitud de man-
¡•orles 
T E A T R O S Y 
(Viene de la. páf?. CCHO) 
Í Á T E M P O R A D A R O M O - V I Ñ A 
Contra lo que se asperabu no ha sido , antes de febrero del T'rf'xll^á0 
posible lograr un anticipo de fechi coii que según cablegrama réc ^ 
respecto a la salida de España para Habana la citada rompíiiM* 
Cuba de la Compañía Ilomo.-Viñas. que Pl, temporda en Brceiona el 6 de 
comenzó su temporaria el 19 del prO-[ j^o obstante, puede -e anticiP 
xim i pasado septiembre en el teatro , 
Victoria de Ciudad Ccndaí. ^ todos moA^ „.. n en una 
El representante sef.or Cayetano Ca- I en otra tendremo*. :a oportun 
p&rrós. espera noticias de Pepe Viñas. Amrftr0 
Hará saber fecha « a c t a del debut en aplaudir nuevamente a ^ ^ 
U Habana, y probablemente el elenco I de conocer al valioso P ^ 
de la compañía. ¡ pe Viñas, tan celebrado p 
Todo hace suponer que no podrá ser!y por su talento. 
U N S O N E T O D E U R I B E 
or un E l aplaudido actor de la Compañía de Martí, señor ^ \ c ' i ^ f i 
at Director de escena. Juanito Martír.t-z. la noche de •pnP 
te soneto: 
J U A N I T O M A R T I N E Z 
Bien sabéis qu« al más lerdo en el dibujo 
se le preítfc. acertarle en el retrato, 
esto sólj clfténdose al olfato 
o al sttlo en que radica, con gran lujo. 
No olvidarse al hacerlo de? influjo 
que ejerce en el magín tal garabato, 
pues de^ir; me dió en él. t*: todo un dato 
psicólogo-febril y un tanto brujo. 
Hasta aquí el humorismo de facciones 
fácil de hacer; más si trasudas dones 
y empiezas a copiar no habrá en Ja mano 
de un ¿iro que desluzca, ni un affomo 
pues al ic.ual que noble amigo, es como 














B S ÍKa CP 25 Jdem irteiu. 
^ Ron'^0varCarit 10" Ídem .dern. • 
I- í n r r o 54S aiarlos fideos. 
J. Cal e CV-£*Cv. 50 Jaulis ajos. 
^ r M a CP 50 idenv Idem l Garda CP. s enil)Utido¡1< ; 
Norcga75 barriles vino; 50 Idem:ver-: 
' A l c e l l s CP- 200 sacos avelaqfl^. 
I rfirn CP. 50 cajas ajos, gjnteiro P̂- iden 
«ferlint 


























ANO X C T D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 19Z4 
P A G I N A ONCh 
M A N I F I E S T O S | 
RESUMEN AZUCARERO 
SEMANAL 
?ri4a Cudaiiy l'ackiug 100 t e r c e r o ^ tnan- i\(;iirure ae uivs 4 piera» caiaera». 
Ksirada ¡-"alma 2 iá maquinaria. 
Florida 29 bultos id. 
Hershey Corp 3U Id id 
San La Catalina 9 plc-ZcSC tubos. 
Manita 35o Id id. 
?• Morris 1 c-aJJ- - ¡cU.in. t 
5V..nies Pego ^ P ' j a c ú ídem 
t e S ^r^vr?ss U buhos e« 
[perica n ; 
I^ÍÍJ;« de Barcelona, y ^ca.^a 
Armuur Cp. 400 idem huevts '• 
'Blego-Aba acal Cp. -loo ideuí ' i i cra 
Canales Sobrino 413 icítm ifl.«l) 
A . Qu.rojía Cp. 3D3 mei^ iHem! 
a a S C I i L A N E A S : , , 
I rifb.ao Hnvi Cp. 5 huacales ¡Mta'UtlUl 
Días .Mvarez 48 rollos lyna; 
JF-i Dolí Cp. } caja ropa. > 
Uarcía, Capote Cp 
'MANIFUSÍJTO !>37.— Vapor america-
no' "neredia', Capitán Burmeisier, pro-
í cod«íue de tóolón y ebcaiab consigna-
* do o.- W. • M . Danicla. 
! Con carga en tránsito para New Or-
: leans. 
H ^ a Santamaría Cp. 
p E GENOVA 
,, 900 sacos ;;rroz 
?• ¿o idem idem. 
Q- ^ 50 idem ídem. 
R• r,; ídem ídem, 
g; í io tdem WAu. 
uB BARCELONA 
M-ANIi^IJCSTO 838.— Vapor ame¡rica 
no "Anaonia", Capitán Ivvison, proce-
dente- de New York consignado a Du-
fau Comercial Compuiiy. 
5L' caj.is, ferr..le- V I V E R E S 
M (Jarcia Co. 20 sacos comino. 
Air Product 4 bulto^ mate- tíiarks Ins 10 cajas higos. üO id go-
! ma de mascar. 50 u cereales 1 id mués 
: tras. • • . 
1 Dufau Comercial Co. 100 cajas ja-
: bón. 
Galbá» Ltiw w-. ..acos comino. 
U . B . P . 10o id c a f é . 
(321) 421 pacas heno. 
.B.-t!6ma¡í y Cp. 10 fardos tejidos 
•A. , Izquierdo 3 caja» efecos udó. 
.M. -Niarilnei: Cp. 1 idem acs. 
Industrial Machinery Ct>. f jfj fá% 
Moore y Iteid 11 cajas regi.vrad'oras! 
J \ Uriarte Cp. 5 caj.ia OfQgáo 
Wálter y Condoya 13 bUitCs accs. m^»¿*iJLm»aS 
^ f e C l - 5¡': ^jaScuan0oa ideift. 
P. Isera.ln CU 50 jaulas fijos. I Trapaga ^P- « '^^^ idem. 
García ^P-_^u -„ irtRm id Suárez 50 ide  Idem. 
Mufuz 50 idem idem. Oñol 100 idem ldem; . mo idem i d e V ' 
fUn-PM, r u . 25 idem Idem. 
para gas. 
F . Cid Cp. 11' cajas registraxi^rt s. . 
| K . Burdnes Cp. 3 rollos alaitibres. 
A . Ochoa S ' huacales siik/ne.s 
£). • Kchemendla 1 cajqt' accs;.t: 
; Thral l .Hlectrical. Cp.. .4 idim Idem 
;. Lykes Bros 1Ü3 cerdos. '••> '̂ 
i V Conzái.-z y Hrio. 2o41 lai&¿: vaclatf 
I . 'West India Olí 4 tanrmes a .3. 
Compafila Zaragoza 154 • bülWjs ma-
| quinaria. 
Orí- V̂- _ pomcnech CP- 25 cuartos vino.; Tívarez Cp. 25 cajas ajos. -
rañellas 10 cajas cdnservas». y 
B.. C^nr. so cuartos vino. ^ ' • ' d e z . M á b ^ a gp. 250--liartos ^em 
S e 50 idem idem. 
£" p' 50 Idem Idem. , ¡ • 
?' n C 50 idem Idem. 
pc C. 50 Idem - idem. . | 
Hno 200 cajas idom. : 
Kfyfiau Sanso Co. 200 jaulas ¿ jos . 
?a-B rtof" cajas vino y conservas. 
Viera y Estape 50 jaulas ajos. , , 
j U C E L A N E A S ^ drogas 2 idem tdem 
ifa Johnson 20 idem idem. . 
Kirtinez Castro Cp. 2 cajas períu-
pir ;| S i n y Gómez 10 fardos tapones? 
Üerae«tJ B 25 idem idem. _ , , . -
t F Vidil 487 cajas baldosas. • . . 
E Sarrá 28 cajas agua mineral;' 2ü 
DrTgueW'ohnson 24 idem idem 22 
em agua mineral • . 
F. Taquechel o ídem Idem;. IC idem 
f̂ á Ruy 1 caja imágenes , 
r' Garav Cp. 5 rolles cribas. ' 
i' Ifaseda 5 idem, idem. 
C Peiro 80 cajas bi'drsas 
y Escribano 2 cajas drogas. 
Pons Cobo Cd. 3141 cajáts azulejos. 
DE VALENCIA 
T7EFES: v 
A. Monraña Cp. 300 cajas conservas. 
Domenech Cp. 100 Idem Idem. 
J. Gallarreta Cp. 100 Idem idem. 
Loíanu Acosta Cp. 125 idem idem. 
F. Domínguez 2 idem licor. . j 
Rlbeira Cp. 30 pipas vino. 
J. Mimo 10 idem idem. 
.V. Merino 10 Idem idem. 
Zaba!eta Cp. 100 cajas conservas. 
J. Garay 500 bultos cebollas. 
ISCEL ANEAS: 
R. González 500 cajas i azulejos. '¡ 
M. Peiro 3090 idem Idem. 
Campello y Puig 4 barriles losa.' 
• DE A L I C A N T E 
flVERES: • 
Vanas Marcas 404 cajas membrilíu 
Manuel i'B'P Idem ce servas. 
Garcia y '.az 5 pipas vino. 
Ifcpez Cío.izález Cp. 1 u idem idem, ' 
F. Alvarea 25 cajas almendras. • 
A. Mateo 10 Idem pimentón 
Q. Ming 12. Idem idem. 
J . Calle Cp. 15 idem idem. 
Caballln Cp. 20 idem Idem. 
Llobera Cp. 42 idem alpargatas;-13 
CENTRALES: ¡] i 
Dos .Itps^*! 3 bultos maquiriarla. 
HeTshey Corp. 52 piezas ' lué i fo . 
Florida 21 bullo» mafimnVi'a. 
M A X I F Í E S T u SüH.—Vapor . sueco I'I^CLj^^McLaí Capitán . iuii í is^. pry-
•peuenio ae hund^valP y esejaia» cónsig-
aaao a J^ykes ±5res. • , • 
BE SUNBSVALL 
• Panelera uuDaiia. oOOu tuid./s pulpa 
U -Joacera. . 1 
lili el i a (¡5 rollos papel.. , , ¡•iLi-inao de uuoa i^u jaem .'«i„m. 
r l¿i iUünao 19a idem mem. ' ' 
Y. i ; ¡i» ^tarcas,11 x.ein ídem.' 
i'rensa 5u idem Idem.1 
M,\ .%\PlESTü «30.—Vapor <am.-rlja-
nj A i ^Au.Ai-tr,Z capuun Cji;d proce-
deuie d. .New unoaim cons'^nlclo i W. 
i U , , D ¿ n i e i . , > 
• . ; ' 
Y i V L I i x S : 
. SEorrjS Cp. 40 atados carii¿v 
Fa.acio cp . uou s.ieus cuujilas. 
•; A./ Armand e lujo óuu labmljüem. 
• Aros 25u jaem nanna. k 
. Anuuur Cp. i5 tercero las : '^ cajas 
'ma)i(.eca. {-• V!. 
>• Kosa 250 sacos caf6. ••' ' '(' 
..i-", r-zquerro iou iuem harina. 
-H. c . ^ . 5u idem c a l é . .•„ , 
\ : , i iaá Ü^arcaa i.,ou saeds frivolas. 
, L. . i ; , i^una ó barnlOs camarón. 
'."'A* C . tí idem idem. •• , ' 
, rSuero Cp. iuu sao s garbapaps. 
b w i í t Cp. 2óu tere urui^s' m4Ü;iJca. 
. A . A . 2ii0 Sacoa í . iuuentós; 
MISCELANEAS: V ' 
^ V . A . J^opez l caja cam'&^aj , 
É . Sari-,; o mem venuas;', i •' 
Poruha. uno; 2 ::aiUo^ tfijif.f.os. 
iv. Luengas i .ci ja caizauo1.* 
t!. Jíivera L p . 2 lüem iueiji', 
•vciVdas. A . t'. üosciue .1 iuem 
C . 1200 r.uiduu cortos. 
•M» *$i Vázquez 1 caja mdq'alná. 
Hotoi S^vma 1 idem po.s^a.fcS. 
tí. K. - 'Scnuízo 14 idem u-jidoa. 
i . lioig 3 iaer.1 esciii^duias. 
O n í z c p . 1 iúiiíi postales. 
C . 30 atados cortos. ' u 
LV<so y íjuiuz 4 tardos tejidos, 
y . tí. IMaran 1 caja partiafionea. 
J . . Brouwer 1 idem mamilo^. , 
2«ü 10 lardos, ¿acos . 
Dearborn Chemical 75 barriles aceite. 
tí. ti- 4 ca ías ivr'-ietes; . . 
A m i g a c p . vS piceas maquinaria.-. 
1̂ '. Uarcta Cp. 12 caja* tejidos. 
t i : M . S. 503 barriles v a c í o s . 
MJ (."aparo 5U0 robos techado, 
b íaz -Mangas Cp. tí fardos tejidos. 
, 5 I A N I F I E S T O ís3l .^~\;apbr amorica- < 
nd J . K . P A K K O T Capitán Harrington ros. 
procedente de Key West -conaignau--» a, 
L . Branner. 
J . Barro 3- cajas juguetes. 
O. 2ou cajas hojalata. 
L . L . Aguirre Co. 13 cañones . 
M . ,C'. C . 35 barriles grasa, 
tí. G . C . 1 vcaja mueiles 
G . Co. 42 candnst servilletas. • 
Unión Comercial 3 barri.es barniz. 
S. Castro 3 cajas talabartería. 
Y . A . López tí btos goma. 
A . .Miranda 2C btos cristalería y quia, 
[calla'. 
* M» J . Dady 7 caja algodón. 
F . Sánohez 72 huacaies cunas.' , 
' Pascual Ramos 72 Id id 
I J . Manville Co. 3o5 sacos asbestos. 
(7281) 4 rollos cablesí: 
B . Judae Co. 5 tambores ác ido , 
L . Muguerza 5 haacal^s sillas. 
Crusel lás y Co. .100 bai-riles grasa. 
- V . Real 220 atados cartón, 
i Compañía de Pesca Mediavilla i ca-
jas máquins y aecs. 
M . B . Spanulding 24 Id Id. 
Asebo Simón Co. 10 cajas fosfores, 
i Havana Paint Oil Co lltí btos acel-
1 te v grasa. 
' Zaldo Martínez Co 1 caja railes. , 
I J , R . 3 btos muebles, 
Fernández y Co. 4 cajas id.» 
! J . L . Stowers 1 pianola. 1 
C . B . Hurst 1 auto. 
G . .A. 4 huacales s i l las . ' 
( 1.229) 14 huacales camas y ' a c c s i 
Vitos y González 21 id id. _ . 
R . Karman tí bariles acces eleckrlcos. 
Maza Caso y Co 5 cajas hbroiae. 
Carasa Co. lü btos archivos y so-
bres. 
Tharal Electrical Co. 153 btos mate-
riales e léc tr icos . / 
Brinl y Co. 6 cajas ferreteri»». 
Mora Oña Trading Co. 15 btos acces 
para cavro. . . ., 
Compañía Cubana do Fonógrafos 13 
cajas f o n ó g r a f o s . 
Vda Humara L a s t r a 13 id Id 
F . C . Unidos 502 btos barras y rai-
les.; , . . . 
Cuban Telephóne Co, 5̂ 7 btos mate-
riales. 
(23). W id sacos letrina, 
F. Palacio Co 10 fdos cuero. . 
M. G . Frooman 5 bios señales y lá-
pices. ' " 
United Trading Co 60 cajas metal. 
V A . López 5 barriles aceite. 
Dufau Comm Co. 2U0 cajas ckrato . 
U . P . C . 15 cajas anuncios y pell-
CUDla'z Alvarez 37 cajas clavos. 
Briol y Co. 4 id talabartería. 
Compaña Gregg 11 btos serruchos y 
aecs para carros. 
R Dusaq 24 btos llanas. 
L . L . Aguirre Co. 10» cajas cartu-
chos. 
Cruseilas y Co 30 ' tercerolas sebo. 
S. Lavin 24 btos camas y acces. 
F . Sánchez 288 id id 
C . B . C 44 cajas municiones. 
B . Z . G. 40 id id 
L . L . A . Co. 475 id id 
J . Fernández Co. Gü id id 10 id cartu 
chos. • „ , ^ . 
Cuban Portlabd Cement 3 btos maqui 
naria. .< • 
Starks ins 25 btos liquido y anuncios 
Arredondo Pérez Co. 2 cajas aombre-
( P O R C A B L E ) 
N'UEVa, Y C m K , ocihure 4 . 
L a Revista Semanal de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w - R i o n d a Corapany, pu-
bljcada a q u í hoy, trae la siguiente 
interesante i n f o r m a c i ó n sobre el Mer 
cado Azucarero: 
"Durante la semana que t e r m i n ó 
ayer el mercado ha estado tranquilo, 
m a n t e n i é n d o s e el precio de 4.25 cts. 
cf. ( 6 . 0 3 cts) y r e a l i z á n d o s e oixera-
ciones tío escasa importanc ia . S i bien 
las existencias de crudos en lo;» puer-
ros del A t l á n t i c o e s t á n disminuyen-
do r á p i d a m e n t e , .los derertidos son 
mayores qufe en igual fecha el a ñ o 
pasado, lo . cual indica que los . re-
rinarlores t e n d r á n en breve que en-
trar de nu&vo en el mercado. Como 
la cant dad dé a z ü c a r que aun que-
da en Cuba por e x p o r t a r ' e s ' casi la 
misma que e x i s t í a el a ñ o pasado, o 
sea menor de 4 0 Ó - 0 0 0 toneladas, se 
anticipa una subida en los precios. 
A l c i err t el viernes se r e p o r t ó una 
venta n 4 . 3 7 5 cts. cf- ( 6 . Í 5 cts.) 
a refinadores de citros puertos. 
" E l ¿7 de septiembre-el "Weather 
B u r e a n " a n u n c i ó que una perturba-
c i ó n c i c l ó n i c a formada en el Golfo 
de Honduras se estaba moviendo ha-
cia el Noroeste y h a c i é n d o s e cada 
vez ma:; intensa . Aunque esta tor-
menta se a l e j ó de Cuba con direc-
c ión a la Costa de la F l o r da, sus 
efectos BU s lnt i£j íon en la I s la , don-
de cayeron abundantes l luvias que 
beneficiaron aquel las comarcas que 
sufr ian de una prolongada s e q u í a . 
L o s campos han mejorado ahora no-
tablemente y las c a ñ a s lucen muy 
bien". 
SE PIDE LA REPARACION DE 
LA CARRETERA DE SAN 
FRANCISCO A GÜINES 







A. A. Ibarra'lQ idem alpargata», . - ' 
Orts Cp. 32 idem idem 
Komagosa Cp. 15 cajas turrón- 200 
em membrillo; 10 sacos almendras:. 
Lozano Acosta Cp. 29 cajas turrón. 
J . Méndez Cp. 18 idem idem. I 
p/m dezJrápa&a Cl'- 8 Idem Idem. 
c ^ p J <:íarcia 12 sacos almendras; "ja anuncios, 
ó o ' ^ •M?rca'5 283 caJas conservas; V', 6 
L i 3 h,ieo„s; 350 cajas mombrlfio i 3: Cardona 
Idem papel; 28 iflem almendras :• 
J. Guerra 100 cajas membrillo. > 
ISCrt ANEAS: 
M fe^n0 C?; 100 fardos esparto 




MISCBIíANKAS: • . > • 
/ ' . G . . Pciricciuiie 4 aqtQtK ,2 bi^t03va.i0¿i. 
' L . B . Ross 5 aut,vs.-
Ortega l-'i-l-riáiídez 4'Idem iflem. 
Lanjjo • .MqtOr <-.o, 4 ide-m <detii, 
" Fóra Motor C o . . 2 l ídem, Idem. 
J . Ulioa. Co, 25. üiiltós .dcs, 14,4 . . 
J . M . Otero 1 .'ídem' idffe'm.' 
L . luoraies 1 idem idem. 
' Havana.i^lectric R y . Co . 200 ruedas; 
417 bultos bombillps, , ' 
Üenerí.l Kiectrical Co. ^00.' tuboa. 
Cuba í i . Supply C o ' 4 5 0 - M e m . 
Purdl - Henderson- 1100 Cidem. 
y- Compañía Cervecera 7 8,4t'2̂ ' l^qíelics, 
' ^ Joanst i Co. 1B3ü roiros teq.iauO. 
'3 pier>dyw''mHdé'ra-3.' 
P . Gutiérrez 4576 • idem-Videm . 
I Tellechea Peña Co. 218U. jd . id. 
I Mi B . Spauiding 3 .barrrlep' efectos. 
•J . 'Ramos 17 bultos estuf^- y aecs. 
V . González Hno. 2531, Ifctag vacias. 
;. Thral l Liectr ical Co.. 24 bultoi ma. 
S teriales. ^ ' , . 
' Crusel lás ,y Co.-62395' W]os gr iaa . 
Genual Manatí 121 tübofc. 
c utral Unidad 1U4 buato»-maqulnana 
B U idem bombas y'acqs," 
' cajas acceso-' J M d e m ^ ^ , 1 0 ^ 0 ca:ias vermoyth; Unión Caib.do tíales 4 ckj'aa 
J'M Ruiz'cn nn"1,/01'1^; ' rius "eléctricos. ¡ 
M. Gan t̂, rv5 ^ 300>d- id-
D dê n0 PoCp- , 21 fardos" oré¿ano R «í la Pascual 80 gallinas V 
DE S E V I L L A 
'ITERES-
G- H. uo A o " lin" i^3-^3 aceitunas. 
1> a u4^lden, idei». 
M c "ñ i10 bocoyes idem. 
s. M -n -5 adc,s idem; 45 cajas id.' 
X C. 200 idem idem. 
A! S "a0.50,0 lae"1 ^e l t c . 
Uvin v p? boroces aceitunas. 
de Santander 
servas 
17 iden "tolla. anü!l,:» Cp. 
7 vino. y "no. IO Idem quei(üsj 3()( 
- ^Ug ,S-üV> Oy ' ^ml,Ul!d03. 
^ -UO Ideta ajju.t ,nint,. 
i & 8 S 1 - c i í ' ? „ 
M A N I F I E S T O 832. — Vapor Inglés 
BLRWINDMOOR* capltáñ NVilLams 
procedente de .Newport Ne\v consignado 
a la Havana Coal Company.: 
Havana Coal Comparty «520 tonela-
das", carbón mineral. ' 
.aíAXIFIESTÓ 833. — • V^fipr ameri-
cano Cuba, Capitán Albury, proceden-
• a» ue Tampa y escalas.^ cunai^hado a B . 
' L . Branaon, * 'i •' 
H E K E Y W E S I ) - I 
; A' Ríos 3 cajas pescado V , 
American. R . txpress 1.3 bdltos ex-
p r í s s . %;Í 
M A N I F I E S T O S'34. — . Vapor america 
no •'Estrada Palma'1, Capitán Phelan, 
. p ^ ^ a e i u t de Kéy West. ¿pnsfiKrtado a 
r . ' L . Brannon. I l ' 
cajas Oro-
S. DE GXJON 
iltes pc 
v í v e r e s 
• .\í. D . Kent&n 75 cajas tnqnudos. 
Mdñiz Cop. 50 Id J d i . 
Púrez Cop 100 id id i" J 
I . Sierra 50 id id.- 211 piezas puerco 
R , Vilarello 448 id id ; 
•M. Názabal 9C.6 .iii'Jd. . ! . • - - f u 
R . Suártz Co. 396 i d Id : i 
' 'Pérez :PrietQ' Cop' .10 •'hijaéá.íes jtunóu. 
Gómez y Pradeip ^0 yd id .i 
Morro Castle Supply '20' id Id 
A . Campos 15 id id 
J , Ramos 30 id id 
, G . Palenzuelos Coi) 15 id f lacón. 
J . M. Guzmáp 20 cajas salchichas. 
1C96 piezas puerco. 
•Cudahy Packing'40 huacaHes jamón 
!^C- Gompy i JP- 2000 cajas sidra 8Q. cajas. 140 "tercerolas manteca 





'7 1<lei?} Idem. V 13 li '^^ÍÍ Iaeho0lleodoca6i0a0 ^ sldra-: 50 idVn, ;,as chorizos: 
Lrez 75 ídem 1 
man 
COp 450 cajas huevos. 
López Hno. 380 id id !. 
Swift Cop . 400 , id id !• 
Cuban Frui ts C . 1945 huacales uvas. 
.) . C . Manser 1<300 barriles' papas. 
, J . "W. Chandler 400 Id- id i 
Cuartel Maestre 25 caballos. 
4 Armour Cop 101 caj^q drogas 70 id . 
menudos 20 id. manteca 5 bultos efec-
52 autos. 
(37) 1.359 piezas maderasi 
C . B,. Co. 12 cajas loza. 
T / H - l 1 id palanganeros. 
B V 4 cu-jas cristalería . 
E." J . 4 id Id 
P . H . 6 id vidrio. 
J . Jj/. 5 id tipejos. 
E . . P . C . 2 id id •> 
M . L . 1 id muebles. 
Tellechea Peña Co. 1.379 piezas ma-
deras . . 
J . M . Fernández Co. 987 Id id 
Díaz y Alvarez 11 btos. talabartería 
J-. L . ' Stowers G pianos. U pianolas. 
j ' . A . 36 tambores ác ido. 
F F 1 caja efectos de madera. 
Compañía Cubana da Pesca 7 piezas 
\ j a x 150 cajas lámparas y aecs. 
Quintana Co. 10 cajas muebles, 
i maderas. ' ^ . . . 
L C . del Real 4 atados vidrio. 
p! G . 1 pieza tanque. 
U . -S. R . X CoTP 128 btos aecs pa-i 
ra auto. , 
DROGAS 
' D 25 cajas algodón y gasas. 
. J Soler 4 cajas algodón y polvos. 
g". R . Mena Me Donald Co. 12 btos 
drogas. „„ . , . , 
Droguería Johnson 69 id id 
D r . E . Sarrá 112 id id 
J Murillo 69 id id. 
Antica Co. 64 id efectos sanitarios. 
T . F . Turul l y Co. 242 Id ác ido . 
T E J I D O S 
Conzi'ilez Co. 1 caja tejidos. 
• * C . B . 2 id al 
(126) 8 id id, 
. (638) 9 id id 
Rev-Hla IriKlés y Co 12 id id 
García Tuñon y Co. tí Id id 
' Huerta Co. 6 id id 
Rodrigue?; Menendaz '-o '5 .},a lcl 
Piélago Linares Co. 2 id id 
Cuervo C a ñ a l , 1 0 id id 
F . 60 id id. 
G B . 7 Id Id ' J 
Alvarez Menendez Co 1 id id 
Alvarez Hno Co. 4 Id id 
Inclan Cobo Co 1 M id 
F E R R E T E R I A 
Tome Co. 40 btos pintura. 
Canosa Casál 25 id ferretería . 
Calvo F . Viera 12 i í id 
Fuente Presa X o . 434 id Id 
American Trading Co. 1.047 id id 
J . Fernández Co. 21 id Id 
T • Martínez 24 id id /•<' ',_ 
Casteleiro- Vizoso Co 2o id Id 
K (-~rís 9' id Id. 
A. f 'ntes 17 Id id. 
Vda xíumara -Lastra 20 id id 
L . C . Aguilera Co 9 id id 
E Rentería 8 id id 
J " González 27 id iJ 
•Y - A Cantor 7 id id.' • 
Marín y Co. 679 id id 
C González 5 id id. . 
Cañada Meir 200 id id 
Varias Marcas 2.3ol id id 
jas libros y aparatos. 
M. üoangMez v>-op 5 id perfumerías . 
AiT'.-aonao rérez Cop 1 id acc. 
E . »uupñoz' 1 id efectos. 
M. Ct .aos 2 id herrería. 
Ulaz Alvarez 1 caja e feótos , . 
J . Couriel 2 cajas tejidos, • 
J . G a r d a Hno. 1 id vidrios, 
M . Guerrero 17 id drogas. 
Js Chavaray 29 cajas drogas. 
A . M. González Hno 3 cajas espe-
ÍO.'J. 
Alvarez Blanco 5- id capsulas. 
A . Rodríguez 1 Id sombreros. 
S. Müñez 1 id id. 
E . J . Giuk 2 id cintas. 
Señoritas Tapio 3 id sombraros. 
Celis T . Cop 1 caja , fibras. 
Bersup Hno. 1 id perfumerías . 
Calamidas F . 3 id efectos. 
Madrazo 1 id cristal . 
Sol ís Entrialgo Cop 2 id bordados. 
, Bohar A . 1 id id. 
M . F . Pollo 2 id bonetería. 
González Cop 2 id aparatos, 
Cháng 1 id perfumerías . 
L . Aguirre 3 id armas. 
Pardias 5 id muestras. 
Murillo 235 cajas agua mineral, 
63 W drogas. • 
P . : ITivareZ. 2 • id sombreros. 
Cuprvo y Sobrino 2 id relojes, ( 
D . Ruísanchez Cop 1 id a c c . 
C. Diego 4 id metal , 1 id relojes. 
J ; Ortiz 2 cajas agua mineral. 
Men«ndez R . Cop 1 id tejidos. 
P . Almagro 1 id porcelana. 
A . Bohar 1' id tejidos. 
C . Gadrol 2 id sombreros. 
Pons Cop 2 fardos alfombras, 
M . Moya 1 caja aparatos. 
F . Lizama Cop 1 id ropa. 
Toyos T . Cop 1 id id 
C . D'efi[p 1 id porcelana. 
Ron. | > Cop 4 id juguetes. 
Colis Tafmargo Cop 4 cajas tejidos. 
Martlnezt'Llnao Cop 1 id herrería. 
G . . Sañuda 1 id.cuadros, 
M . Rodrigue? Cop 9 Id perfumerías . 
: L . Varóla 1 Id vldrlbs. 
Viuda Doria Cop-.3 Id perfumerías . 
Dorado Peón Cop 9 cajas muebJes, 
Universidajl de la Habana 1 caja ins-
trttntenvQ"* • • < • • ' • , : . 
Compañía Ll tográf lca 5 id aceite. 
M . Sorlano L Id aparatos. 
Stotton Cap 1 id cristales. 
C . B . Zotína 7 Id talabarterías . 
Muñiz Cop 4 id 'perfumerías. 
A . B . Orta 1 Id sombreros. •. 
Escalante CastUlo 10,, Id. perfume-
rías.. ' , .. 
P , Armayoz 2 Id aparatos, 
E . O. Torres 1. id ipetal. 
F . Lizama 2 cajas rppa. 
Celis T . Cop 1 id bonetería. 
Garcia Cop 1 id Id 
J . Irrnár.dez Cop 1 Idfld 
Bango C Con .2 Id Id 
Suárez Rodríguez 1 Id Id 
Excelsmr M u s e ' 1 id i'nstrumentos. 
M'. f" »,,Vier 2 id sombreros 1 id 
B a r o . / l Hno 1 id id, 
Cagtrillon Hno. 1 id bonetería 
Campos Fernández 1 Id cepillos. 
Vallg Llano Cop 1 Id feoneterla. 
Prieto Hno 1 Id .d 
G . Bechorolll 1 Id. sombreros. 
R . Infiesta 1 Id bonetería 1 id Id 
Sojana Hna. Ccp 4 *ld papel, 
A . Rodríguez 2 id sombreros. 
P . Presa Cop 6 id cucbllleria. 
Bonsignor Hno 2 Id té j idos . 
M . Gaádafa 2 Id aom-breros. 
B . Alonso 1 Id ropa. 
S . Velssld 2 Id Id 
E . Barrocas 7 ako^'akowateiwkoko 
B . Barrosoas 7 id pañue los . , 
E . Gayo 1 perro. - , 
A . Barslmanto l caja' ropa, 
R . Granados 2 Id tejidos. ' 
Brunschvlg Cop .65 cajas drogas. -
R . Dusaq 44 bultos acces para ayto. 
Varias Marcas 1 caja papel 1 Id pol 
vos. 4 Id calzado. 14 id drogas. 1- id 
mesas. 24 Id tejidos. 1 Id anuncios 17 
fd perfumerías 1 Id ropa 1 Id vidrios. 
5 Id Id . X id libros. ' 
D E CORUÑA 
A , ' D í a z 1 cadáver, del «eñor C . Del-
gado. 
J . Várela 1000 cajas cebollas. 
Seborprl" r ' n n * 'a . • 
Otero 50C huacales >ld. 
Romag^s p : id Id 
Ramos T^arrea C9P 12 barricas ajos. 
Fernaández" Cop 2 cajas efectos 
Costa González 30 cajas qpnservas. 
E l doctor R a m ó n J - M a r t í n e z , 
prea dente de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos ha dir i j ido al 
Honorable Presidente de l a R e p ú b l i -
ca el siguiente escrito: 
' •Jctubre 3 de 1924 . 
Honorable s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . 
C i u d a d . 
Honorable s e ñ o r : 
" R a m ó n J • M a r t í n e z , Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de la R e p ú b l i c a de C u b a , res-
petuosamente expone: 
Que una nutr ida C o m i s i ó n de Co-
lonos y de Hacendados de L o m a de 
S i erra , k i l ó m e t r o 17 de la Carrete-
ra de la H a b a n a a G ü i n e s , de Cuatro 
C a m noj , de San J o s é y d » G ü i n e s , 
ha acadido a esta C o r p o r a c i ó n para 
que fiolicitemos de usted, disponga 
lo c o n d u c e n t © para que se realice 
cuanto antes la r e p a r a c i ó n de la C a -
rretera de San F r a n c i s c o a G ü i n e s , 
cuyo estado es ruinoso especialmen-
te los tramos de entronque que van 
de L o m ? de S i e r r a a la escuela del 
Gr i l lo , los de Managua y T írpas t e . 
Ocufre que en esas zonas, s ingu-
larmenip en L o m a de S i e r r a en un 
tramo de dos k i l ó m e t r o s en direc-
c ión al punto conocido por Alberro , 
existe una extensa zona de c a ñ a de 
la que l ibran el sustento mult tud 
de p e q u e ñ o s colonos y dada la s i -
t u a c i ó n en que se encuentra dicha 
carrerera de L o m a de S i e r r a al lugar 
citado Alberro , existe el peligro do 
que no sea posible hacer el acarreo 
de la c a ñ a n a por loe inmensos ba-
ches y furnies que en l a v í a so han 
formado. 
E n tul v irtud cumpliendo el en-
cargo que se ha hecho a esta Aso-
c i a c i ó n , a usted suplico en nombre 
de los referidos colonos y hacenda-
dos de L o m a de S i e r r a , de Tapaste , 
de San J o s é y de G ü i n e a , se s i rva 
autorizar al s e ñ o r Secrefar'o de 
Obras Publ icas y a quien m á s corres-
ponda, para que Se Heve a Cabo an-
tes de la p r ó x i i p a zafra , l a repara-
c i ó n d»3 los tramos referidos de la 
C a r r e t e r a de L o m a de S i e r r a y de 
San F r a n c i s c o de P a u l a a G ü i n e s por 
ser as í J u s t i c i a . 
• De usted respetuosamente, 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S D E C U B A , . • . 
( í . ) R a m ó n J . M a r t í n e z , 
P r e s i d e n t e . " 
l •— 
N U E V A Y O R K , Octubr3 
Esterlinas, o0 d!as 
Esterlinas, ia vista . . 
Esterlinas, caole . , . . 
J'esetas 
Francos, v'sta 
Francos, i.able . , , ... 
Francos su-zos , . 
Francos belpas. v l» ta , , 
Francos belg-as, cable. . 
L iras , vista 
Liras , cable. . , . *• 
Holanda. . . . , , 
Suecia 




Checoeslo 'aqula. . , , , . 
Jugoeslavla 
Austria , , . . 
Argentina 
Bras i l 
Tokio 
Marcos, el ».rlH6n . . , . 

































P I i A T A JBN B A R R A S 
Plata en barran ' 707|8 
Plata e s p a ñ o l a . , . , 53 lr)2 
SOJC.SA Z)£ M A D R I D 
MADRID, Octubre 6. 
L a s cotizaciones del día fueron laa 
sjpulentes: 
L lbr aesterlina: 33.46. 
Franco: S9.Ü5. \ . • 
BOX.SA ^T, »ARCEx.O>7A 
B A R C E L O N A , Octubre (i. 
E l dollar no se cot izó . 
BüI iS* . OH P A R I S 
PARIS', Octub-* 6. 
Los precios cí-luvleron fuertes. 
Renta del 3 0|0: 52.20 f r s . 
Cambios eoty'Q Londres: 84.93 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 65.20 frs . 
E l doUar se cotizó a 19.04 frs . 
BOUS A DB L O N D R E S 
L O N D R E S , Octubre 6. 
Consolidados por dinero: 57 112, 
United IJavana R a l l w a y 88 1|2, 
Empróst i tJ Británico Cinco por 100: 
102 318, 
Empréet i io BiUáTílco 4 1|3 por 100: 
97 i j f , 
BONOS DB I . A L I B E R T A D 
N U E V A YoRiv , Octubre ü. 
Primero 3 1,2 por 100. Alio 100 28¡32 
bajo 100 20132; cierre 100 28|32. 
Primero 1 por Í00 . Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 l|4 j;or 100. Alto 102 13132; 
bajo 102 71X3; cierro 102 i>i32. 
Segundo 4 1|4 por 100. Alto 101 14132; 
bajo 101 10132; cierre 101 12|32. 
Tercero 4 114 por 100. Alto 1U2; bajo 
101 30132; cierra 101 31132. 
Cuarto 4 i | l por 100. Alto 102 14132 
bajo 102 í |32; cierre 102 10,32. 
U . S. T r j a m i y 4 1|4 prr 100. Alto 
106; bajo x05 29(32; fcierro 105 '29|32.' 
Inter. T e l . and T e l . Co. Cierre 81. 
V A B O S E S C U B A N O ? 
N U E V A Y O R K , Octubre 6-. 
Hoy se» i-agistraron lâ s stguientea co-
tlzaclonea a la liora del cierre para loa 
valores cub'in^s 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953 í-
Clerre JO i ¡ 2 . 
Deada Exterior r, por 100 de 7904.— 
Alto 95 112; bijq 05 114; ciervo 95 1,2. 
Deuda Exterior 5 por .tüü de lOlU.— 
Cierre 94. 
Deuda Exterior 4 i|2 por 100 de 1949, 
Cierre 88. 
Cuba Railroarl 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83; bajo S2 7|8; cierre 82 718. 
Havana E . v.ons. b por 100 de 195.2. 
Cierre 94 518. 
V A i O R V l S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre C, 
American Sugar.—Ventas 700; alto 
46 I|4; bajo 4> 3;8; cierre 46. 
Cuban American' Sugar.—Ventas 
2,400; alto 31 P8; bajo 80 3|4; cierre 
30 314. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300; alto 
13; bajo 12 7,8. cierre 13. 
Cuba Gane £>i'gar'pfd.—Ventas 2000; 
alto 62- 1|2; cajo ü; 718; cierre 01, ̂ [S. 
Punta, Aleifre Sugar.—rVentas '500; 
alto 52; bajo 51 112; cierre 51 112. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO LOCAL DE 
AZÜCAR 
M E R C A D O D E C-RANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Oott.bre 6. 
T R I G O 
Qu'eto estuvo ayer el mercado lo-
ca l de a z ú c a r . 
Por los distintos puertos de l a 
R e p ú b l i c a se exportaron ayer 37.861), 
sacos de a z ú c a r . 
E l mercado Ing l é s a b r i ó ayer en-
ca lmado. L o s refinadores de a z ú c a r 
•de remolacha ofrecieron a 3 . 5 3 cen-
; tavos l ibra costo seguro y flete, pa-
r a entrega en noviembre pr imero . 
Diciembre 
Mayo . . . 
Julio . . 
Diciembre, 
Mayo . . 















Abrií» el mercado de New Y o r k , 
c o t i z á n d o s e de 4.1 |4 a 4 .3[8 centa-
vos l ibra costo y flete. 
Se a n u n c i ó una venta efectuada 
el pasado viernes d e . 2 0 . 0 0 0 sacos 
de Cuba a 4 . ^ 5 centavos costo y 
flete para pronto embarque a la 
Imper ia l á u g a r C o m p a n y ^ 
Se a n u n c i ó una venta de 15 .000 
sacos de Cuba a 4.114 centavos l i -
bra para pronto embarque y a lma-
cenar en New Yick * las R e f i n e r í a s 
National Sugar Company y W a r n e r 
Sugar Company . 







Mayo . , 
Julio , . 
58 56 112 
B3.S)S 61 
62 59 112 
PRODUCTOR D E t P U E R C O 
Endrogas futuras 
Frijoles a 9.J5. 
Papas a 2,25. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
DES C H I C A G O 
C H I C A G O , Octubre 6. 
C H I C A G O , Octubre 4, 
Los slguien.cs precios reglan a la 
hora del cierro; 
Trigo .númeic 1 rojo a 1.49, 
Trigo número i • duro a 1.44. 
Maíz número 2 mixto f 1.14. 
Maíz número _ amarillo a 1.15. 
Avena número i blanca a 55. 
.Manteca a ;4.62. 
Costillas a 12.50. 
Patas a 14.35. 
Cebada de 0.10. a l.Otyí" 
Centeno a 1.20. 
XiAS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , p c u l . r e 6. 
L a s papas blancas de Wisconsln, en 
sacos, se cotizraon de 1.05 a 1.15 el 
quintal; de Míni.esota" y f í cr th Dakota, 
de 1.05 a 1.10. 




Octubre . , 
Noviembre. 
Diciembre 







14 .25 ¡ 
13.90 | 
OPERACIONES EN LA LONJA 
A y e r lunes se n o t ó muy an imada 
la c o t i z a c i ó n . 
Se anotaron las siguientes ventas: 
A V E N A 
500 sacos; R . Palac ios y Compa-
ñía , a Otero y C o m p a ñ í a a $ 2 . 3 0 , 
A Z U C A R R E F A J O P R I M E R A 
400 sacos íPedro I n c l á n y Compa-
ñía a G a l b á n , Lobo y C o m p a ñ í a a 
$ 5 . 6 0 . 
M A I Z E S T A D O S U N I D O S 
100 sacos E r v i t i y C o m p a ñ í a a 
Otero y C o m p a ñ í a a $ 2 . 6 0 . 
1.500 sacos R . Palac ios y Compa-
ñía a^Otero y C o m o a ñ í a a $ 2 . 6 0 . 
SAL» E S P U M A 
300 s á c o s Castro , R o z a y Compa-
ñía a Otero y C o m p a ñ í a a $ 1 . 1 5 . 
5o idVn, Jíts CI10rl 
Suáre  r^nteclui l l - . 
'e¿ (d ldem idein. 3500 tus escritorios 10 barriles, 12 cajas 
M A N I F I E S T O S39. —Vapor amen-
canono '•Finland", Capitán Darling. 
Procedente de San Francisco y esca-
fas consonado a la West Indias Shl-
P1 Con' carga en tráns i to , . 
M A N I F I E S T O 840.— Vapor america-
salchlchas. 1 Id gallet s .7..784 piez  no -Governor Cobb", capitán Phelan, 
^ Ci, 4- " ^ " ^ " m a . i.nerco. ' procedente de Key West consignado a 
30048 Wílson Cop 1.915 id Id. 350 cajas me- « f* Brannon. 
A . Ríos 5 cajas pescado 
American R . Express b bultos ex-r«2 238 
nudos 5 barriles lacón 10b «ajas sal-
atados fundas da ch ióhas . ' ; í 
M A N I F I E S T O 835. — Vapor Inglés 
'•Dávld Lloyd George", capitán Harrls , 
procedente de Bangkok, consignado a 
A.-. J . , Martínez. 
PrAtkln8 Cop 1 caja puntas. 
Central Vertientes 1 caja acc©. 
M A N I F I E S T O 841. -
6* cp . 477 huacales , Varias Marcas 30.000 sacos arroz, 'cano de guerra Número 3C, consigna 
Vapor amerí-
CP- 3 0 0 ^ 1 ^ M A N I F I E S T O 836.— Vapolf america-
"cm iderd; 600 ídem no- " J . R . Parrott" Capitán Harrlnj?-
do al Cónsul . 
VIGO 
N ^ V 5 - ^OOmem^H C0n3-'^as 
Can Iarcas sní» - i 'dcm. 
^ , 411 eCp. Soo íL' f61 '1 ide1»-
A r ^ O g . SUa mineral 
» Alogria Cp. 1 
^ o - i L ^ f r e n o s . ' í 0 ^ : 
« a n t n e * 'de-r. libros. [ Comí 
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branon. . 
MISCEEAOTESAS 
Ford Motor 7 auto. 
Ortega y Fernández 2 ifl. 18 bultos 
acc. , • - . . 
D.' Castillo 30,190. gilos' gasolina. 
J . González 67 nevaras. 
Cuban Portlabd Cementrí7()0 atados 
M A N I F I E S T O 842.— Vapor Francés 
••Flandre", Capitán Lancolot, proce-
dente de St . Nazaire y escalas, consig-
nado a E . Gayo. 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S 
8 S Frídlein 50 cajas champan. 
B N s- 100 iá id 
r ' E l i s sa l t 300 id id 
González Hno. 28 cajas conservas. 
S C 9 Id id 
Lozano Acosta Cop 9 id Id 
R - Laluerza 3 Id id 
F . ' Ta>iames 11 id Id 
Garcia Cop 5 id id 
Manzabotia Cop 4 id Id 
J . Gallarreta Cop 6 Id Id 
Angel Cop 8 Id id. 5 id licor. 21 Id 
J . M.. Fernández Cop" 3.f49"id Id ¡ j a m ó n v conservas. 
Bhbates Cop 54.140 kilos grasa F 400 cajas champaTi. 
Crusel lás Con IOjO tambores soda i J Alvarez 6 id coñac 1 Id Juguetes. 
Fábrica de Hielo 200-barriles ceniza. M I S C E D A N E A S 
mautt^ " ^ ^ ^ u i l l a . - C S . Buy 7 cajas perfumerías . 
8521 kilos CENTRALES f Hermanos Madrid 1 Id Id 
ecaa Cp 2. , S^n Nico lás 140 sacos , barro 7.300 Marina Cop 10 .bultos porcelana, 
' ^ cartones conserva» beril ios T pauiy Cop 2 cajas drogas. 
•^r>a8 cuban Trading Cop 13.50© Id- 1 Rdo Hecmano Gustavo Ronoo 6 ca. 
i . 'li . 





A i A L M X ^ ^ f , amenoa. ;de^a-
nppañla Cerv-ecera 52.9^2 botellas. 
J . Rameas 528 atados camas y acce 
Pürdy y Herdenaon 350 piezas -tubos 
Salmón ^Brlck Lumbor 1002' piezas ma 
R . .1. Hevla Cop 948 Id lid 
P . Gutiérrez Hno 3.^60 id id 
cajas huevos- 9k i 
" tinas ,25 
6 6 
N e p t u n o 1 9 
Y A A B R I O SUS P U E R T A S 
9 9 
y a d e m á s d e o f r e c e r a l p ú b l i c o , c a p i n t o m u y c é n t r i c o y 
m u y c ó m o d o , los m i s m o s h e r r a j e s q u e p o r t i e m p o se h a e s ta -
d o o f r e c i e n d o ( y se s e g u i r á o f r e c i e n d o ) e n M e r c a d e r e s 2 2 , 
c o n t a r á e s t a t ienda c o n u n s u r t i d o ex tenso , v a r i a d o y e s c o -
g ido d e 
H E R R A M I E N T A S P A R A 
M E C A N / J O S . C A R P I N T E -
R O S . C H A U F F E U R S , A U T O -
M O V I L I S T A S Y U S O D E C A -
S A , 
E n l a s tres v i d r i e r a s d e " N e p t u n o 1 9 " se v e n m u e s t r a s 
d e las e s p e c i a l i d a d e s d e la c a s a . 
H E R R A J E S , H E R R A M I E N T A S Y C A N D A D O S 
U s t e d e n c o n t r a r á u n p e r s o n a l a tento , u n curt ido m u y 
c o m p l e t o d e m e r c a n c í a s a p r e c i o s q u e d e j a n p o c a u t i l i d a d , 
y e n los rengbne; - q u e l a c a s a p r e t e n d e tener en e x i s t e n c i a , 
e n c o n t r a r á u s t e d m u y p o c o ^no h a y " . 
S E E S P E R A S U V I S I T A 
E d g a r A . R e y n o l d s 
N E P T U N O 19. M E R C A D E R E S 22 . 









M E R C A D O D E V I V E S E ? 
N U E V A Y O R K , Octubre 6. 
Trigo rojo, invierno, 1.66. 
Trigo duro, invierno, 1.05. 
Avena, de 63 a 69i' 
Heno, a 25. 
Afrecho, da 24.50 a 25.00. 
Manteca a 3 7.20. 
Harina, de 8.C0 a 8.50. 
Centeno a 1.4S 1|2. 
Maíz a 1.2S 11?. 
Grasa de 7 1|2 a 8.00. 
Oleo a.12 ó\¿. 
Aceite semilla de algodón, de 10.75 
.a 11.40. 
Arroz Fancv Head, de 7.25 a V.76. 
Bacalao de .11 50 a 13.25, 
Cebollas de 1.65 a 2.00. 
L a C o m i s i ó n de Aranceles de ía 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s se r e u n i r á hoy mar-
tes a l^s cinco de la tarde, para 
celebrar su acostumbrada s e s i ó n se-
m a n a l . 
Se c o t í t i n u a r á en dicho acto el es-
tudio d é los Arance les de A d u a n a , 
de acuerdo con las sugestiones he-
chas por var ias entidades a g r í c o l a s , 
comerciales e industriales y se dará 
cuenta de los trabajos real izados en 
el transcurso de la ú l t i m a semaixi. 
LOS BUENOS CAMINOS 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I . V F O R M A C I O X G A N A D E R A 
L a venta en p i ó 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centa-
vos . 
Cerda a 11 y medio centavos e l 
del pa-s y de 13 a 14 el americano. 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 y cuarto 
centavos. 
.A las doce meridiano del d í a de 
hoy, martes, se r e u n i r á a la Com -
s i ó n de Transportes de la F e d e r a -
c i ó n Nacional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s , para continuar tratando del-
mejoramiento de las v í a s de comu-
n i c a c i ó n nacionales . 
Se d a r á cuenta en dicha r e u n i ó n 
de las comunicaciones recibidas d j 
var ias entidades apoyando laa ges-
tiones que se real izan para lograr 
e l ' abavatam ento de la gasol ina y 
se estuc- iará el trazado dre algunau 
carreteras cuya c o n s t r u c c i ó n reco-
m e n d a r á con especial e m p e ñ o l a 
C o m i s i ó n mencionada. «. 
Se d a r á a conocer, as imismo, los 
planos de las seis provincias' y las 
relaciones de barreteras construidas, 
en c o n s t r u c c i ó n y en "proyecto; todo 
lo cual ha sido enviado a la Comi-
s i ó n de Transportes por los Ingenie-
ros Jefes de Obras P ú b l i c a s . 
Matadero de L u y a n ó 
La^s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
Cerda de 3 6 a 50 centavos . 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 94; C e r d a 86 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s lesee beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacui'Q de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
Reses. sacrif icadas en eele Matade-
ro: Vacuno 253; C e r d a 179; L a -
nar 60 . 
E n t r a d a s de Ganado 
De Oriente l l e g ó un tren con 13 
carros con ganado vacuno para e l 
consumo consignado a l a casa L y k e s 
B r o s . 
fDe C a m a g ü e y l legaron 16 carros 
m á s , t a m b i é n con reses, de los cua-
les vinieron 4 consignados a Be lar -
mlno Alvarez. 6 para Manuel Rey , 4 
para Godofredo Perdomo y 2 para 
R a m í r e z , - -
TOME AGUA CALIENTE EN 
LAS COMIDAS PARA EVITAR 
DESORDENES DELES. 
TOMAGO 
Eo que aconsejan los médicos 
Miles de infortunados «ufren d iarh-
mente de los efectos de la dispepsia k 
indigest ión, fermentac ión de los a:i 
mentos, agruras, acidez, del estomago 
ventosidad, gases y angustias causal 
das por el mal funcionamiento de los 
órganos digestivos. Si esas personas 
adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, un vis. , 
de agua caliente conteniendo una cucha-
radita o dos partlllas de Magnesia Bi-
surada, bien pronto notarían su estó-
mago de tal manera sano y fortaleci-
do que podrían comer las m á s ricas v 
apetitosas viandas sin experimentar ni 
el menor s íntoma de indigest ión 
L a mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo laq 
causa el exceso de ácidos v la insufi 
ciencia sanguínea en el estórnaeo lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agr iándolos an-
tes de hacerse la d iges t ión . Un vas,, 
de agua callente servirá para atraer 
la sangre al estómago, y la MacneKi-
Bisurada neutralizará los ác idos v h a r í 
que los alimentos se purifiquen y K * -
vlcen para su rápida digest ión *E1 n 
sultado es una digest ión natural exéri 
ta de dolores o angustias de ningún »« 
ñero . L a Magnesia Bisurada no es un 
laxante, es absolutamente Inofensiva v 
agradable al paladar, y puede obtener-
se en todas las droguerías y botlcis 
No se confunda la Magnesia Biaurada 
con otras clases de magnesia—como la 
leche, citratos, etc.—sino procúrese o 
tener siempre la Magnesia Bisurada « n 
polvo o en pastillas, preparada esne-
cialmente para aquel tratamiento. 
I 
c c t : : : e 7 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E K t m 
Q L S A D E L A H A B A N A j 
-i *' ' '~ • ^ W S = ^ c a n = a J 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Bolaa rigió ayer firme, aunque 
inactiva. 
N6ta«« buena tendencia tanto en los 
valores Industriales como en los princi-
pales que aparecoih inscriptos tn la 
Bolsa. 
—Acusaron flojedad las acciones de las 
(.ompañias azucareras Cuba Cañe y los 
de ciertas compañía cuyas grandes ven-
tas de acciones se han realizado en los 
úl t imos dias. 
—Por su ÍU-meza >; buena demanda so-
bresalen las acciones de Havana Elec-
tric. 
—Los valores de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos y Jarc ia de Matan-
zas afirman sus tipos. 
— L a s acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba y demás valores actuaron con 
buena Impresión. 
— E n el acto de la cotización oficial se 
hicieron: 50 acciones comunes Havana 
Electric a 93%. 
50 accionotí comunes Jarcia de Ma-
tanzas a I T ' / i . 
— E l mercado cerro quieto y con tono 
de firmeza. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
E m p . Kep. Cuba Speyer . 95 
Idem Idem D . Int. . . . 95% 
Idem ídem 4% ojo. . . . 88% 
Idem Idem Morgan 1914. . 94 
Idem Idem puertos. . . . 97% 
Tdemi dem Morgan 1923. . 98 
Havana Electric R y . Co. . 95% 100 
Havana Electric H . G r a l . 8^ 
Cuban Telephone Co. . . 13 90 
Licorera Cubana 64% 68 
<• Ciego de' Avi la . . . . 
7 Cervecera Int . . .• •. . 
«• i—^j i^o r . u d Nc^oeste 
de Bahía Honda a 
circulaíj'ón 
7 Eonus Acueducto df 
Cienfnegos 
* Boims -"i M.inufactu-
rera Nacional. . . . 
6 Büiioo con. vj. i.oles Co-
lató;aios de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 übiip» uones C a . Urba-
uiZHiioru del ' Parque 
y ra de Mariunao. 
* Bonos wipt. Consol Ida-
Ved & '..«} Corporation 
'C'1. Consolídaua de 
Calzado 
» Bcik.^ ¿.. IM,,. cH / a-
pelwa Cubana S. B . 
7 B6tÑ<V if.)- »va. l ico-
rera Cubana. , . . 
* P.onos Hili'. wa. .Vacio-
nal de r-llelo 
6 Bonos Hip. Ca« Curti -
tiora Cubana. , „ . . 
ACCIONE» 
"^nmln-»! 













A C C I O N E S Comp Vend 
F . C . Unidos 78 
Havana Electric pref. . . 103% 
Idem comunes 92% 
Teléfono, preferidas 90 
Teléfono, comunes SO 
Inter. Telephone Co. . . 80 
Naviera, preferidas. . . . 82% 
Naviera, comunes 28% 
Manufacturera, pref. . . . 9% 
Manufacturera, com. .• . 3 
Licorera, comunes 4% 
Jarcia, preferidas 77% 
Jarcia, comunes 17 
U . H . A . Seguros 20 













C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BoaoB y ObUffacIoaes Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . 95 98% 
5 R . Cuba D . Int. . . , 96J4 97% 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 88 100 
6 R . Cuba lbl4 Morgan. 94 
5 R . Cuba 1917, puertos. 97 98% 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 98% 99 
fi Ayto. l a . H í p . . . . 101 106 
tí Ayto. 2a. Hlp . . . . 93 
k t'.ioara-i'oip. i.t. imlnal 
5 F . C . U . perpótuas . 70 
»• Bar., o Terruoi .«i. »..en# 
B . $2.00ü.oüvi e:i clr-
culaclon 69 
S Gas y Electricidad . . 105 120 
5 Havana Electric K y . . 95% 
b Havana Elecir.v K> K . 
G r a l . (frOvÜ^.tfttO en 
. c irculación. • . v . . . • 86 » 
8 Electric S. de Cuba. . Nominal 
6 Matadero l a . Hip. . . Nominal 
5 Cuban Telephone. . . S2% 90 
Pnnco Aerícola 
Panco Territorial. . . . . 
Banco Territorial benef. . 
Trust Po . Jjuo.cüt/ e.. cir-
culación 
?anco de Préstamos sonre 
Joyería. $50.000 en clr-
c i ^ c i n n . . . . . . . 
P . C . Unidos. . . . . . 
Cuban Ceñirá i, pr |£ . , . . 
Cuban Central, com. . . 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
fslectric Stgo. Cuba. . . . 
Eléctrica faneti Spir í tus . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica d^ Hielo. 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja 'Jei v_i)ineciro P r e i . 
Idem idem comunes. . . . 
Ca. Curtiaorn < nuana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter tel^ohot. m,- tela-
graph Corporation. . . . 
Matadero industrial. . . . 
Industrial Cuba. . . . , 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la . 
I ü|0 C a . CuÜUIUl utr • • riC.i 
y N a v e g ^ i ó n $550.000 en 
culaclón 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (ti.100.000 en 
circulación. . -' 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Union o l í Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefenoah ' . . 
Cuban Tire and Rubber t o . 
comunes. . . . . . . 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca . MHnufhcutrera Naclo-
clonal, comunes 
Constanfia» ». or-oer 
C a . Licorera Cubana com. 
7 ofo C a . Nacional de Per-
rumerla pref (Jl.OOO.Otv 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Clenfuepos 
7 o|o Ca . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . 
C a . Cubana Accidentes. 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref. . . . . .' 
I d . id.' beneficiarlas. . . 
Lonsolldatea bnoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
do v-re'. (en circulación 
J300.000). . . . . . . . 
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R e v i s i a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N't 'EVA Y O R K , octubre 6. 
L a s coti/Jiricites de las a c c i o n e á i 
estuvieron reaccionarias durai iu» la | 
sbh'ón de aoy, en que se eW rcio 
jg*«Tn pres ió ' i ?« venta por par^j i t j 
l'-a p r o f e s i ó n . . ' t L contra las e t n i í i j - ] 
jues de S t . P a u l , despertando rü ió- j 
los acerca de la capacidad de dicha! 
jempretia para refundir los vencinm-n, 
i tos del p r ó x i m o a ñ o . L a s p é r d i d a s ' 
¡ n e t a s en las emisiones activas fluc-
j tuaron desde p e q u e ñ a s fracciones a 
•2 y medio puiutos, produciendo re-1 
i lat ivamente ligeras transaccones . 
L a s acciones preferidas de S t . 
j P a u l bajaron 2 y un cuarto puntos; 
j estableciendo un recrod m í n i m u m 
| a 18 y un cuarto y ganaron d e s p u é s 
¡ u n punto. L a s comunes t a m b i é n es-
tab lec i eron un m í n i m u m a l ü y sie-
jte octavos, y se repusieron, d e s p u é s ] 
a 11 y medio con p é r d i d a de tres i 
cuartos . L a s preferidas se han ven-i 
jaido este a ñ o a 30 y un c u « r t o , y | 
[ lascomune s a 18 y un octavo. En1 
¡ 1 9 0 6 la*» preferidas se vendieron a i 
¡ 2 1 8 y las comunes a 199 y cinco oc-! 
¡ t a v o s . L o s c á l c u l o s pre l iminares co-
jrrespondientes a las operaciones de1 
i septiembre indican un ingreso de' 
I m á s de tres millones de pesos, q u é | 
representa la mayor uti l idad de u n ! 
solo mes desde 1918. excediendo los 
Ingresos brutos de $ 5 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , los i 
m á s elevados para ese mes deode el 
a ñ o 1916. 
[ United States Steel comunes, B a l -
dwin, Amer ican Cann y Studebaker 
fueron consideradas como acciones 
| centrales, y cerraron fnaccionaltnen-
te m á s bajas . Chandler y General 
Motor a lcanzaron nuevas cotizacio-
, ríes m í n i m a s para el a ñ o a 31 y sie-
te octavos y 58 y tres cuartos res-
pectivamente . 
V a r i a s de las acciones ferrovia-
r ias del Oeste perdieron terreno en 
s i m p a t í a con la debil idad de las 
emisiones Sa t . P a u l , r e g i s t r á n d o s e 
p é r d i d a s de un punto por Northern 
Pacif ic , Union Pacif ic , R o c k Is land 
y Texas Pac i f i c . T a m b i é n se n o t ó 
pesadez en L e h i g h V a l l e y y De lawa-
re and H u d s o n . 
. E l cambio extranjero estuvo lige-
ramerlte m á s fác i l , c o t i z á n d o s e la 
demanda de la l ibra esteMina a $. . . 
4 . 4 5 y tres cuartos y los francos 
franceses a lrededor de 5 y un cuarto* 
B O L S A D E N E W t O R K 
J C T T T B B E 6 
P u b l i c a m M U t o t e E d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e j « B o -
n o s e n l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 5 2 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 1 7 . 4 0 0 
L o s c h e c k ' c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o ? « " d e 
N u e v i Y o r k , i m p o r t a r o n : 
L 
4 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r T g o L S A D E N E W 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , octubre 9. 
E l mercado del crudo c o n t i n ú a 
f irmemente establecido a 4 y un 
cuarto centavos costo y flete, con 
ventas a ese precio en el d í a de hoy, 
incluyendo s iete mi l sacos de c r u -
¡ d o s de Cuba a 6 .03 tntrega, « l a 
Wnrrjer , y de treinta y cinco mi l a 
cuarenta mi l sacos de Cuba , pronto 
embarque, a la National , a 4 y un 
cuarto, pidiendo los vendedores un 
octavp centavos m á s a l to . Se hicie-
ron prodiciones de que en breve se 
hicieron predicciones de que en bre-
ve se p a g a r á el a z ú c a r a 4 tres oc-
tavos . dtbido a que las existencias 
de las r e f i n e r í a s so nescasaa. U n 
cable de Londres al F e d e r a l R e p ó r -
ter dice: "Mercado encalmado, tenWj ^anaajan pacific 
dencia a la b a j a . . ] Central Leather. 
Otros cables europeos dicen: " T o - | cerro do Pasco, 
dos . los informes prometen un gran i Chandler Motor, 
aumento en E u r o p a con grandes ex- cnesapeak© and Ohio Ry 
portaciones de A l e m a n i a " . ' 
Cierre 
American Beet Sugar. . . . • • <ü 
American Can 130 
American H . and L . pref. . . • 63% 
American |ce ** 
American Ijocomotive. 7 ^ 
American ameltlng: Ref . • • ••, • '73^ 
American Sugar Refg. Co. . . 
American Woolen. ••• • 
Anaconda Copper Mining 35 ^ 
Atchisun .106% 
Atlantic Gulf and West I . . • . 1*% 
Philadélphla and Read Goal. . . 46% 
Fhll l lps Petroleum Co. . . • • • 30 
Standard Olí California 
Baldwln Locomotivo Works. . . • 120% 




N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n a e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó de uno a trece puntos m á s 
|bajo con transacciones activas a l co-
jmenzar la ses iónj . Un operador ven-
j d l ó cinco mil toneladas de diciembre 
j a 3 . 8 6 . Se c r e í a que esta venta de 
.d ic i embre se habfti real izado por 
l a ' c u e n t a de un importante productor 
Durante el medio -d ía , las 
N U E V A Y O R K , octubre 6. 
E n t r e las acciones tabacalera* 
Amer ican Sumatra ha resultado be-1 cubano 
neficiada indudablemente por l a re - j transacc iones granaron algunos pun 
d u c c i ó n de las operaciones durante tos para perderlos a l c ierre , siendo 
¡e l a ñ o pasado. L a principal fuente , l o s precios finales once puntos ne-
;de preocupaciones, la t e r m i n a c i ó n j to m á s altos en octubre y de dos a 
¡de loS negocios de Puerto Rico , ha1 doce puntos neto m á s bajo en los 
sido e l iminada, y se espera a h o r a ! d e m á s meses . 
jque no e n c o n t r a r á dificultades p a r a j L a s ventas se ca lcularon en t re ln -
,refundir o paga rsus bonos c o n v e r - ^ a y tres mi l toneladas. A 3 . 8 4 pa-
I tibies de 7 y medio, de los cuales i r a diciembre y los bajistas rea l iaa-
l u r o s tres millones de pesos e s t á n ' r o n operaclohes para c u b r i r s e . 
¡en c i r c u l a c i ó n . E n algunos c í r c u l o s i Octubre 411 
¡se ha hecho saber que estos bonos Dmbre . 
pueden pagarse ta su vencimiento | E n e r o 
el p r ó x i m o primero de Jul io . E l ín - i Marzo 
¡ f o r m e anua l de la c o m p a ñ í a , que se Mayo 
p u b l i c a r á en breve, r e f l e j a r á p r o b a - ¡ J u l i o , 
jblemente los esfuerzos que ha hecho 
i la c o m p a ñ í a para reducir sus gas-
j tos . E l resultado de los seis meses 
del presente -año fiscal que t e r m i n ó ' L o s precios del a z ú c a r refinado 
















Ch.-, MIlw. and St. Paul com. . Í¡-V» 
C h . , Mllw. and St . Paul pref. . 19% 
Chic, and N . W 60 
C , Rock I . and P . . • • ^ • '• 3 2 ^ 
Chile Copper. . 31^ 
Cast Iron Pipe. » 111% 
Coca Cola. 75 ^ 
Col Fuel ,. i« !• • « • • 42 % 
Consolidated Gas . 71 ^ 
Corn Products. . . . m'mj* 35 
Cosden and Co • • 23 ^ 
Cruclble Steel. . 65% 
Cuban American Sugar New. . .. 30% 
Cuban Cañe Sugar com I3 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . . <>1% 
Da^dson . . . 46% 
Delaware and Hudson. . . » . 125% 
Du Pont. 128 
Whlte Motora. . . . . . . . . * • 6 2 ^ 
Er le 26 
E r l e F i r s t 37 ^ 
Endlcott Johnson Corp. . . . . . . 64 
Famous Playera •* * ' 82 
Flsk T i r e . . . . . . . . . . . . . » 
General Asphalt. . 41 ^ 
River 
A Z U C A R R E F I N A D O 












L O N J A D E L C O F M R C I O J E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OPICIA1 . D E V E N T A S ÁI . P O R MAJTOB T CONTADO E N E t 
D I A D E A Y E R , 6 D E O C T U B R E 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semilla de a lgodón. 
caja 
Afrecho fino ha/inoso, quintal 
de 2.76 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, 
Ajos l a . , 45 mancuernas . . . . 
Arroz canilla v.'cjo, qu^iuJ . , 
Arroz Salgon iarge número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal . . 
Arroz Slam Gardei.- nátacn; 1, 
quintal 
Arroz Slam Gardon oxtra, i> 
por 100, quinta' 
Arroz Siam Garütn ¿xtra 10 
por 100, quinta) 
Arroz Slam brilloso, QU.-ntai, 
de 5.25 a 
Arroz Valeño1» l e g í f nio. »icj.. 
Arroz americano tipo Vaiencia, 
quintal . . 
Americano p*rUdo, quintal . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino í a . , quintil 
Azúcar refinD l a . Heisl.ly, 
quintal 
/ .zúcar turbinado Provicletcla. 
quintal 1 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, coiriente. q q . . . . 
Bacalao I'oruega, cajas ?.¡2.. 
Bacalao Escocia caja . . . • . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 
Bonito y \ t ú n , caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
36 a .' . . . . 
Café país, quintal 
Café Centro América de 32 50 a 
Café del Brasi l de 3?. ' . . . . 
Calamares 
Cebollas- l | l nú-acales 
E n huacales, qu.ntal 
Cebollas, en rucos 
Chícharos, quintal 
Tídeoi» pats ii-'i-iial 
Frijoles negro;? rals , quinta}. . 
Ftijoles neáros orilla, q'.ifntál. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
b'rljolea colorados largos ara»' 
ricanos, quinta'. 
Frijoles colorados chicos qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosadas Caltform.;, qq. 
Frijoles eartUi, quintal . . 
Frijoles olancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quinta! 
<i;irl>anzos ^o-djs sin cribar, q. 
Harina de tri?o, s egún marca, 
















































Harina de maíz país, qq . . . 
1 Heno americano, quinta í . . . 
¡ J a m ó n paleta, quintal, d«j 18.50 
( j a m ó n pierna, (:q. de 29.50 a 
• Manteca primera, refinada, en 
¡ tercerolas, qu'inal ; 
Manteca menos refinada, q q . . 
Compuesta, quinta; 
Mantequilla, iatas de media l i -
bra, qulnti1, de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quiinal, de 38 a . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz de :os Eitados Unidos, 
quintal 
Maíz del pa^s. quintal 
Papas en ¡ja.-riles.í 
Papas en sacos, quintal . . . . 
Papas en sdcoi, del pa la . . . . 
I E n tercerolas 
!" Pimientos .ispañoles, 1|4 caja, a 
i Queso P a t a g r í s crema entera, 
¡ quintal, de 3̂ a 
' Queso Patagrúrs media crema, 
i quintal • 
Sal molida, saco, a . . . . . . . . 
Sal espuma, sacos, de 1.20 a . 
Sal molida nals a 
bardinas ¿spaaJn Club, 30 mlm. 
4 caja j 
Sardinis Espalfn, plana*, de 
)8 m|m caja 
j Tasajo surtido, q u i n t a l . . . . . . 
! Tasajo plsrna, quintal 
I Tocino barritía, quintal . . . . 
1 Tomates esnaf (.es natural, en 
j cuartos, caja 
' Puré en cuartos, caja 
| Puré en oc.-avo*, cr.ja 
























R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A YC3.K. octubre 6. 
L a gran l i q u i d a c i ó n <3e emisiones 
<i« S t . P a u l , viarlas de las cuales 
e t í tab lec i eron cotizaciones m í n i m a s 
para el a ñ o al volver a surg ir du-
das respecto a la posibil idad de que 
la c o m p a ñ í a pueda completar su 
programa financiero sin l a reorga-
n i z a r i ó n o r e d u c c i ó n de su capita l , 
r e s t ó importancia a los d e m á s acon-
tecimientos .del mercado de bonos. 
Lafi cotizaciones en "general estuvie-
ton reacc ionar las . 
S t . P a u l del 4 de 1925 p e r d i ó 
m á s de ocho puntoe, a 63, y se re-
puso d e s p u é s a 64 y un cuar to . P é r -
didas netas de uno a tres puntos se 
reg is traron por los bonos converti-
bles del 4 7 medio, refundidos del 
4 y medio, convertibles del 5, del 
4 y medio de 1923, del 4'de 1923 y 
Puget Sound, del 4. 
Chicago and Alton del 3 y me-
dio, Atchison ajustadas del 4 y Den-
ver arjd R í o Grande refundidas del 
5, eetuvieron pesadas. Nor thern P a -
cific estuvo f irme. 
L o s bonos hipotecarios indutr ia -
les se mantuvieron re lat ivamente 
f irmes. L a s emisiones del Gobierno 
de los Es tados Unidos cedieron l i -
geramente debido a las condiciones 
del d inero . L a s obligaciones extran-
jeras «e mantuvieron f irmes debi-
do a las condiciones del d inero . L a s 
obligaciones extranjeras se mantu-
vieron firmes debido a las noticias 
de que l a f l o t a c i ó n del e m p r é s t i t o 
a l e m á n se h a r í a la p r ó x i m a sema-
na, con un c u p ó n del 7 por ciento 
y un tipo de oferta que e x c e d e r á del 
7 y medio por ciento. 
L o s bonos belgas del 6 y medio 
alcanzaron - una c o t i z a c i ó n m á x i m a 
a 98 y medio . 
presionante, a n u n c i á n d o s e u n a p é r -
dida neta de $460 .105 s in las de-
preciaciones. L o s gastos, ídn embar-
go, comparados con los correspon-
dientes a l anterior a ñ o f iscal ofre-
cen una r e d l i c c i ó n . 
7 . 1 5 a • 7. 5 0. Importantes negocios 
se hicieron a distintos precios has-
ta 7 . 40, en los casos en-que se ofre-
c í a n - g a r a n t í a s de Inmediato embar-
que. E l hecho de que la demanda, 
aunque escasa por ahora , ^s urgen-
¡ t e , indica que los distr ibuidores no 
L a s m e r c a n c í a s extranjeras re-ex- poseen grandes existencias. L a s ofer 
portadas desde los Es tados Unidos tas de refinado de remolacha no han^' 
en el a ñ o fiscal d é 1924 ascendieron-l legado a constituir a ú n un factor 
a $ 8 7 . 5 8 9 . 0 0 0 , excediendo a todos perturbador en el mercado, 
los d e m á s a ñ o s desde 1921, s iendo] E l mercado de futuros en r«#l-
m á s del doble que cualquier otro r&do estuvo n o m i n a l . 
a ñ o a los anteriores a la g u e r r a . | ^ 
Cuba , C a n a d á , Méj i co y A m é r i c a 
Centra l fueron los mayores olientes. 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del .Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Matanzas: 4.872 sacos. 
Puerto.de destino, New York . 
Aduana de Sagua: 10.500 sacos. — 
Puerto de destino, Flladelf ia. 
Adimna.de Júcaro: 7.825 sacos. — 
Puerto de destino, Baltlmore. 
Aduana do Santiago de Cuba: 15.172 
sacos. 
L o s miembros de l a bolsa de a l -
g o d ó n de Nueva Y o r k d i s c u t i r á n en 
la s e s i ó n del quince de octubre la 
a m p l i a c i ó n de los privilegios de en-
trega a New Orleans, recomendada 
recientemente por la c o m i s i ó n de de-
p ó s i t o s del S u r . No se p o n d r á el 
asunto a votación! , s e g ú n se anun-
c i ó pues la r e u n i ó n ha sido convo-
R e v i s t a d e T a b a c o 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 









Gulf States Steel. 
General Electric., 
Hay es Wheel. , . 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . j(" 
Inspiration 
International Paper. 
Internatl . Tel an4 Tel 
Internatl. Mer. Mar. . 
Internatl . Mer. Mar". 
Jnvincible G i l . , 
Kansas City Southern. . ' ' ' 
Kel ly Sprlngfield Tire. ' . ' .*' 
Kennecott Copper. * " * 
Eehigh Valley. . * "' ' V 
Maracaibo ' '• • . 
Miami Copper. . . , 1 * ' *' * 
Missouri Pacific Railway ' ' ' 
Missouri Pacific preferida^ ' 1 
Marland Gil ' ' ' 
Mack Trucks Inc. . . ' * ' 
Maxwell Motor A . . . " " " 
Maxwell Motor B . . ' ^ • 
Nev. Consol. . . . , 
N . Y . Central and H . 
N Y N H and H . 
Northern Pacciflc. . 
National Blscuit . . . . 
National Lead 
Norfolk and Western Ry. ' ' 
Pacific OH Co * * ' 
Pan A m . Petl . and Tran (jo 
Pan A m . Pt; Class B . . 
Pensylvannia 
Pere Marquette. . . . ,.; . 
Plerce Arrow ' \ \t 
Pitts and W . Virginia. . . ' 
Punta Alegre Sugar. . , , J 
Puré Olí . . ' ' 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers and Reflners 011. 
R o j a l Dutch N . Y . . . . 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel. . . . 
Replogle Seel 
S t . Louia and St. Francisco. 
Idem Idem preferidas. 
Sears Roebuck. . . . . . , . , . . . ] 
Sinclair OÍl Corp. . . . . . . 
Southern Pacific. . . ... 
Southern Railway. . . . * „ , 
Studebaker Corp ^ . 
Stdard Gil of Ne^ Jersey. . . . , 
Stewart Warner ,„ . „ 
Shell Union OH. . . . ,. 1, . . 
Texas Co. . i . . , . . 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co, 
Tobacco Product. • . n,. . , , 
Transcontinental Gil | 
Union Pacific. . . . . . . . . . 
United Fru i t 
U . S . Industrial Alcohol. . , . 
U . S. Rubber 1. • • . 
U . S . Steel . w . 
Utah Copper 
Wabaah preferidas A . . . 
Westlnghouse. . . . • » 
Wl l ly s Gverland 
W i l l y s Gverland preferidas. 
M á s oro que entra e s t á saliendo 
de este p a í s , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s 









M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Más fác i les las divisas sobre New 
I York, vendiéndose mucho papel de fir-
mas comerc'ala!" .• 
Se rumoraba unaoperaclón entre 
bancos y banqueros al fijo de la par, 
cable. 
L a s divisas cu* opeas se mantuvieron 
sostenidas duiinle todo el día de ayer. 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , octubre 6. 
L o s comerciantes en r a i n a l loca-
les se muestran m á s optimistas res -
pecto a l a s perspectivas de los ne-
gocios en o t o ñ o , debido al reciente 
caaa principalmente para conocer el aumento de la demanda para todas 
criterio de los que se oponen a W l a 8 calidades de tabaco y a las com-
¡ cambios y de los que no han forma- , pra8 Que se r ^ n z a r o n en « s t o s d í a s , 
¡do aun oplnin E d w a r d E . Bart l e t t , ,MIentra8 la hnelga de tabaqueros e n 
J r . Presidente , d e c l a r ó que eran T ha ^ j ^ ^ o Ios negocios 
sus deseos que cua lquiera r e s o l u c i ó n ) e n ( l la cludad> lo8 manufactllTe_ 
que se tomara representase las a s - ( ^ de otros W r o s anum;ian con-
c i a d ^ act iv idad. L a s muestras 
ide l a cosecha d o m é s t i c a de 1923 son 
buenas y estos tabacos h a l l a r á n ex-
celente mercado a fines de este m e s . 
E l mercado tabacaJiero de V i r g i n i a 
ise ha Inaugurado . E s t á l legando I I -
, Nueva Y o r k L a s IniportacIonM por brementc tabaco de puerto Rlco> que 
,61 puerto de Nueva Y o r k solamente,!es adquirido inmediatamente por los x T u n m a n n 
las cuatro primeras « e m a n a s d e i f ^ ^ ^ ^ 1^ . ' ^ ^ . 
septiembre, fueron de $ 5 5 9 . 0 0 0 con-
tra exportaciones de dos millones de 
1 pesos, en c o m p a r a c i ó n las Importa-; s n i e d l a ^ s , 
clones de oro en agosto ascendieron ; ^ 45 a 50 serund(a8i go a 7 5 ; oa-
pas c laras , 90; t r ipas del E s t a d o de 
New Y o r k , 8 a 10 . 
Puerto R ico , peso ac tua l : Grados 
superiores , 80 a 85; segundos, 65 
a 70; Rezagos, 45 a 50 . 
H a b a n a , Remedioa: 115 a 125; 
Vue l ta Abajo 110 a 120. 
I' Wlscons ln , peso f i jo: Semi l la de 
I H a b a n a , c lase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del S u r , 
' a 40 . 
Oblo, peso a c t u a l : Gebhardt , tipo 
B , 32; L i t t í e th i tch , 35; Z I m m e r . 
35; tripas de Ohio 7 a 1 0 . 
Pennsy lvanla , peso a c t u a l : ' lYipas 
de h o j a ancha , S; ho ja a n c h a tipo 
B , 30 a 33 
DedncldM por al procedimiento •efi.&la-1 
do en el Apartado Qulato del Decreto 
número 1770 
Habana. . . . . 8 . S t í 7 2 2 
Cárdenas 3.910312 
Sagua , . 1 . . 3*955937 
Manzanillo 3.894687 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C O T I Z A C I O N D E IOS] 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O K , octubre 6. 
B n e l d í a de hoy se vendieron 
este mercado p l á t a n o s de BanaeM^ 
de J a m a i c a . 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
¡ f a b r i c a n t e s . 
Connectlcut, semi l la de H a b a n a , 
peso f i jo: T r i p a s de a m a r i l l o , 8; 
medlaTfas, 55; capas obscu-
Banco Nacional. . . . • 
Banco Españo l . . K . 
Banco Español , cert., 1 
el 6 ojo cobrado. . . 
Banco Español , con 1er. 
5 olo cobrado. . 
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a dieciocho millones contra dos mi-
llones las e x p o r t a d o r e s . 
NOTA:—Batos tipos de Bolsa son pa-
ra lotea de cinco rail neao» cada uno. 
F A R M A C I A S QUE • 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T . V 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
OOTZZACTOV T)« CAJCBZOS 
Platas Tipos 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
: C A S A B L A N C A , 6 de Octubre. 
[ D I A R I O . H a b a n a . 
Es tado del tUr^po ¡ u n e s , 7 a. m. 
i Golfo fe M é j i c o y A t l á n t i c o n o r t » 
de Anti l las , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
I alto, vientos de r e g i ó n este modera-
. dos a frescos; mar Caribe , buen 
j tiempo en general , vientos de r e g l ó n 
leste moderados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general , excepto algunos nublados y 
l luvias , a intervalos hoy y el martes 
terrales y brisas frescas, alcanzando 
quizá fuerza de brisote. 
Observatorio A'acfonaL 
C O T I Z A C I O N 39X£ C I E ] 
New York, cab.e 
New York, vista 
Londres,. <'-able 
Londres, vista . . . . , . 
Londres, 50 d|v. 
París, cable 
París , vista 
Hamburgo, cable. . . . 9 m 
Hamburgo. vista . . . . . . . 
K^pafta, c;>blé 
España, vista . . 
Italia, cable ' , . . , 
Italia, vls*a' . . . . 
Bruselas, cab'e 






Toronto, vista . . . . . . . 
Hong Kongj cable 
Hong Kong, vista . . . . 
1.00 




















SjE Unidos, cable 
S!E Unldós, vlata 
Londres, cable.. 
Londres, vista . . 
Londres, tO a |y . . 
París , cable. . . . 
París , v i s t a . . . . . 
Bruselas, v i s t a . , . 
1 España, cable. . . . 
I España, v i s t a . . . . 
! Italia, v i s t a . . 
1 Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vJsta 
1 Amsterdam, vista. 
I Copenhague, vi&ta 
Chrlstlanla, ''ata 
Estocolmo, v i s t» 
Montreal, vista . . 
Berlín, v'sta . . 
3|32 P | 
1 |32,P. ¡ 












M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el a lgodón coino sigue: 
Octubre. . . . m . . . . . . 25.79 
Iclembre m, m m »'••• * 25.06 
Enero (1926). . . . . . . . . . . . 25.17 
Marto (1925) 25.46 
Mayo (1926), . . . . . n . m . 25.70 
Julio (1926) * . . 25.22 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n a e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
3164 P 
Hetarto* a» tarto 
( P83 Para Cambios: Tullo César Ro-
drigues i 
Para Intervenir en la cot l íac lón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
M e l a r e s y Oscar Fernández . 
Vto. Bno . : Andrés R . Campiña, Sín-
dico Presiden.'»; Eugenlp E . Carago!, 
Recretario Contador. 
D E H A C I E N D A 
E L T E S O R O 
H a s t a el d í a cuatro de ocf,ubre, 
'a existencia en efectivo .en la T e -
eorerla Oeneral , e ra <de p e e o s . - , -
1 7 . 4 5 4 . 0 2 6 . 6 2 . 
I N T J E V A Y O R K , octubre 6 . 
j E l mercado de futuros en c a f é 
. ajbrló desde s in cambio a doce pun-
; tos m á s bajo hoy, pero pronto se 
hitó f irme al ttner noticias de que 
Jios c á l c u l o s sob i^ l a p r ó x i m a cose-
cha de Santos e r a n reducidos. 
\ Marzo se v e n d i ó a 1 7 . 8 5 , o sea 
'35 puntos neto m á s alto. Todas las 
1 posiciones activas establecieron nue-
|V08 tipos al tos . E l cierre fué algu-
!nos puntos m á s bajo que los precios 
j m á x i m o s del d í a , con avances ne-
itos de 48 <a 55 puritos. 
' L a s ventas se ca lcularon en vráin-
ta y nueve mil sacos . 
Mes Ciorre 
Octubre I S . S.r» 
Dic iembre . . . . . . , 
Marro , 
Mayo . , 
J u u o 










C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas nyer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a » 2 . 8 9 9 . 3 1 1 . 2 4 . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l iiromedlo oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de a i ü c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en alana-
rón es como sigue: 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Franc i sco y Lawto* 
P é r e z y VHIanueT». 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo y Florei . 
Cerro n ú m s r o 468. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 entre K / L (Vedado). 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Ouuendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o bft. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Clenfnegyi-
A g u i l a n ú m e r o 23J. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y Colón. 
A g u i l a y B a r c e l o n » . , 
Teniente Rey y C o m p o í t e * 
Tejadi l lo y Compostel» . 
Montr n ú m e r o 138. 
Oompostela y Conde-
S a n L á z a r o n ú m e r o 3Z«. Jt 
J e s ú s del Monte nóm.e™ 0 l. 
Romay, contiguo al n d ^ 0 
Condesa / Campanario. 
35 y 2, (Vedado) . .4 
10 de Octubre número 
Milagros n ú m e r o fr3-
23 entre 2 y 4 (Vedado^ 
Segunda Quincena: 
H a b a n a . . 
Matanzas . 
r á r d e n a s . 
S a g u a . . 
Manzani l lo , 
Clenfuegos . 
D E L M E S 
H a b a n a . . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . 
MaiiAnnil lo. 
3 . 7 3 5 0 3 8 
3.8178121 
3 . 7 5 3 8 3 » 
3 . 7 9 « 7 ; { 3 
3 . 7 3 7 2 1 5 
8 . 7 8 4 7 2 7 
3 . 6 9 5 1 2 8 
3 . 7 9 0 5 7 6 
8 . 7 1 0 6 8 0 
3 . 7 4 7 8 2 8 
3 . 7 0 1 0 3 0 
R e s t a u r a n * 
F O R N O S 
C o d a * Espado1» T 7 ^ f** 
aas w e « t sa « « • ' ' J ; 
Teléfono OiTcl» 
19* 
Donde quiera q u * B̂t Reít*»' 
no deje' de ^ ' ^ . ^ r 
rant, tan Ĵ f̂wLtino 
y donde p 
platos caseros. 
ued» sabor»*1" 
Clenfuegos 8 . 7 4 6 7 4 9 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T r o p i c a r ! 
• m . e«*l4titor r»cUniAcl6n m • i 
. j L ^ d f t l periódico d l r l l - e * **- , 
Zton*<Arllii. centro prlyado. Para 
T i I » A. Par» Marlanao. Qolnmbla, DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
141 Prensa Asociada es la u^ííí 
aue poaee el jlerecho de atillrar, pa 
'» reproducli. las noticia» ca&l»-
Váficas que en este DIARIO se D«-
Miquen, ael como la miorniacida 1»-
"aI que en el mismo se inserte. 
S E i C R S I l U E L A 
J Í P O N E N L í 
U N F A C I 
P A R T I C I P A C I O N D E R U S I A Y E l 
C I V I L D E C H I N A P U E D E S E R 
O R D E C I S I V O E I M P O R T A N T E E N L A M I S M A 
ict r O B I E R N O D E P E K I N E S T A R E P A R T I E N D O L O S T R A J E S 
n F I N V I E R N O A S U S T R O P A S Y E L G O B I E R N O I N G L E S D A 
, A L A S S U Y A S C A R E T A S C O N T R A L O S G A S E S A S F I X I A N T E S 
i j l C a n s a de l a A g i t a c i ó n P a t r i ó t i c a p o r l a I n t e r v e n c i ó n i 
en l a G u e r r a T r e s J a p o n e s e s A s a l t a r o n l a S r í a . de E s t a d o 
r N A U S E N C I A D E L M I N I S T R O S H I D E H A R A . A L Q U E I B A N 
R l i S C A N D O , A T A C A R O N Y G O L P E A R O N B R U T A L M E N T E A S U 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R Y A V A R I O S F U N C I O N A R I O S 
ggANGHAl, octnbr6 8. 
Tjfl_ míluenolas del eitOTlor—la 
^ r t l c W l ó n de 7 el JaI)6n 
P i l raerra civil de China—se con-
€(Vrabs hoy como un factor impor-
fvTta en la lucha por la posesión del 
ITierno central de China mieutrae 
Bou .,_..*„„ <̂vai(*a continúan ba-
grún se anunció hoy. Esta disposi-
ción obedece a la creencia de que los 
combatientes chinos se disponen a 
utilizar gasee. 
, Que se espera que la lucha sea 
larga lo indica el hecho de que el 
gobierno de Pekín está preparando 
uniformes de campaña para el in-
vierno con destino a sus soldados. 
IíAS TUOPAS D E KIANGSU REAX.I-
Z A R O \ UK A T A Q U E D E F L A N C O 
E N SUNGHIANG 
SHANGHAI, octubre 8. 
Las fuerzas de Kiangsu, que re-
presentan aj gobierno de Pekín, b a -
lizaron hoy un ataque de flanco al 
sudoeste de Sunghlang a 28 millas 
al sudoeste de Shanghai, y entraron 
en la aldea de Chuking, a 40 millas 
al sur ae esta ciudad. L a plaza es-
taba defendida por 200 soldados de 
Chekiang. 
E l elérclto inrasor de Klangsu 
continuó después su ataque .contra 
la aldea de Mazedo cuando fué re-
chazado por las tropas Chekiang. 
Los soldados de Kiansu e nsu reti-
rada vo.lvieron a las posiciones que 
tenían al otro lado del río Whang-
poo. Durante la Jucha los proyecti-
les caían en las cercanía* de Sungk-
iang registrando numerosas bajas. 
T R E S J A P O N E S E S INVADEN E L 
MINISTERIO D E ESTADO Y MAL-
TRATAN A L O S FUNCIONARIOS 
TOKIO, octubre 6. 
L a agitación "patriótica" para 1á 
intervención japonesa en la guerra 
civil de China, al lado del general 
Chang Tso-LIu, dictador de la Man-
churia, ilegó hoy a . su punto más 
culminante cuando tres miembros de 
la Asociación Patriótica Taisho, to-
dos ellos expertos en Jlutsu, inva-
dieron las oficinas del Ministerio 
f r ejércitos rivales continúan 
¡ióndoae en amplios frentes. 
Los ciudadanos japoneses f las 
«rianizaclones militares están reco-
mendando a su gobierno que mter-
f ° « como aliado del general Chang 
So-LIn dictador militar de la Man-
rhuria qne realiza una ofensiva con-
tra el koblerno de Pekín| Los japone-
fefl aseguran que su gobierno tiene 
el privilegio de la Intervención en 
Tlrtud del es&ec^al interés que po-
gee en Manchurla, según las noticias 
0ue han llegado a esta ciudad.^Se 
dice que Rusia há adoptado alguna 
resolución en favor del General 
Chang Tso^Lln. 
En la frontera entre Chlhll y Man-
churla, los ejércitos del general Chan 
continúan combatiendo para abrirse 
paao hacia el sur en dirección a Pe-
kín, contra la tenaz resistencia de 
aas tropas de Chlhll . 
En el frente de Shanghai, de mil 
millas de largo, el general L u Yuang 
Hsiang, otro de los rivales, continúa 
mistiendo con éxito a las fuerzas 
invasoras de Klangsu bajo el con-
trol dei gobierno central. 
Desde que comenzó la guerra el 
27 de agosto ninguno de los ejérci-
tos combatientes ha ganado terreno. 
En vigorosas protestas—una a L . 
M. Karakhan, Embajador de Rusia 
en Pekín y otra al Ministerio de Es-
tado Soviet—el gobierno de íPeltin 
ha insistido en que cualquier arre-
glo referente a los intereses ferro-
•vlaros rusos en la Manchuria debe 
hacerse con el gobierno reconocido 
de China. 
Las protestas de les Japoneses a 
su gobierno contra J a política de no de Estado y se • abrieron paso hasta 
L A F O L L E T T E C R E E 
S O L O E L Y C O O L I D G E S O N 
L O S V E R D A D E R O S R I V A L E S 
DICE Q U E E L CANDIDATO DE 
L O S DEMOCRATAS E S NADA 
MAS "UN P O B R E T E R C E R O ' 
E l p r e s i d e n t e C o o l í d g e p a s ó 
e l d í a s u m a m e n t e a t a r e a d o 
DAVIS COMBATIO LA POLITICA 
EXTERIOR Y ARANCELARIA QUeI-
ESTA EMPLEANDO COOLIDGE 
WASHINGTON. Octubre 6. 
Ej presidente Coolidge tuvo un 
día muy atareado hoy. Pronunció 
un discurso en la sesión inaugural 
de 7a conferencia de la Cruz Roja 
Americana esta' n»*faana; concurrió 
a una sesión de la President Har-
dlng Memorial Aasociation por la tar 
de y después recibió a los miembros 
del Tribunal Supremo que inaugu-
raron hoj los tribunales. 
Varios visitantes fueron recibidos 
tamoién durante el día por el presi-
dente, entre eJlcs el representante 
Begg, de Ohio. y Josph S. Freling-
huysen, ex-senador de New Jersey, 
quiénes trajeron favorables noticias 
acerca de la .situación política en 
sus estados. 
Mr. Coolidge presidió las reunio-
nes de la Cruz Roja y de la Hardlng 
Memorial Assoclation. E n esta últl 
ma se' dieron a conocer. Iqs planes 
pora .la erección en Marión. Ohio. 
probablemente en la primavera pró-
xima, de,I monumento al extinto pre 
sidente. 
E l i SENADOR L A F O L L E T T E CON 
F I A E N O R T E X E U L A P R E S I D E N 
C L l 
R O C H E S T E R , octubre 6. 
E l senador Robert M. La Folle-
tte, candidato presidencial indepen-
diente manifestó ecta noche qué 
abrigaba la confianza de resultar" 
electo presidente de los Estados Uni 
dos, en el discurso pronunciado en 
esta ciudad. 
E l senador L a Follette, que ha co-
menzado una excursión electoral de 
costa a costa, que espera terminar 
antes del día de las elecciones, dijo 
aue el candidato democrático para 
la presidencia era ''un pobre terce-
ro en casi todos los estados, con ex-
U N T E R R I B L E T E M P O R A L 
S U M E R G I O U N P U E B L O 
D E L A S I S L A S 
V I R G E N E S 
ST. THOMAS, ISLAS 
NES, octubre 6. 
V I R G E -
A consecuencia de las lluvias 
torrenciales descargadas en la 
Isla Dominica, del grupo de las 
de Sotavicnto, Antillas Menores, se 
ha desbordado el Río Rosseau, pe-
reciendo diez personas L a pobla-
ción se halla sumergida en cuatro 
pies de agua. Los daños mateiia-
les sufridos se calculan en varios 
miles de libras esterlinas. 
Donde más estragos ha causaao 
el temporal ha sido en las hacien-
das del Valle del Rosseau. 
P O R M E D I O D E L A C R U Z 
R O J A S E A L C A N Z A R A E L 
I D E A L D E L A H U M A N I D A D 
DISCURSO D E C O O L I D G E EN 
L A SESION INAUGURAL D E L A 
C R U Z ROJA NORTEAMERICANA 
" L a i d g a d e l a C r u z R o j a s e r á 
d e s a r r o l l a d a c o n e l m u n d o " 
¡LA C R U Z ROJA P R U E B A Q U E E L 
I MATERIALISMO NO E S E L C R E D O 
' DOMINANTE E N L O S E . UNIDOS 
C O M B A T I E N D O C O N T R A E L 
G O B I E R N O M U R I E R O N 1 2 6 
R E B E L D E S H O N D U R E N O S 
P O R LOS R E B E L D E S F U E R O N 
TOMADAS D E NUEVO C U A T R O 
CIUDADES MEDIANTE COMBATE 
TEG-UCIGiALPA, octubre 6 . 
Según nota, dada, hoy a la publi-
cidad por el Gobierno, en un san-
griento, ertuentro eostenldo por las 
tropas leales en San Isidro, con loa 
revoluoionários, ha¡n perecido ciento 
veintiséis de és tos . Asegúrase que 
entre los muertos en la aioclón fi-
gura el individuo americano conoci-
do por el general Jeffers, segundo 
en el mando de ilas fuerzas rebeldes 
del general Perrera. Se dice tam-
bién que los rebeldes hanj sido de-
rrotados . 
Por otra parte, los reivoluclona-
rlos desmienten la nota del Gobier-
no 7 reclaman la victoria para sus 
combatientes. 
Se ha registrado un nuevo brote 
sedicioso en el puerto de Tela. In-
mediatamente, los generales. Agul-
rre y Matutes se pusieron al frente 
de los sublevados; pero se asegura 
que en Qa batalla 
guientemente fueron derrotados, su-
WASHINGTON, octubre 6. 
Dando las gracias a la Cruz Roja 
americana por cuanto ha realizado 
en. Interés del "humanitarismo prác-
tico y de la caridad", el presidente 
Coolidge abogó en el discurso que 
Uronunció hoy en la sesión Inaugu-
ral de dlcña sociedad en esta ca-
pital, por un mundo verdaderamen-
te civilizado no sea necesario el cos-
to de armamentos, pensiones ni for-
tificaciones. 
—"Por un mundo cuyos recursos 
se utilizaran^—dijo el Presidente,— 
para promover la felicidad y no pa-
ra destruirla" Tal mundo podría al-
canzarse, según' el Presidente, por 
medio del espíritu de la Cruz Poja . 
L a pobreza, la Jinorancia, los pre-
juicios y todo lo que carece Je ca-
ridad podría se- advlado y reme-
diado completamentcí. 
—Hacia tal Idtal-—dec'.arí Mr. 
Ccolldge—, la raza está haciendo 
progresos. Se alcanzará—aiseguró—, 
"no por medio do alguna fórmula 
n.áglica en algún inspirado momen-
to", sino por ^ue 'os hombrea y las 
mujeres 'lo están pidiendo incesar> 
temente. • 
— E n la Oruz Roja,—dijo el Pre-
sidente—, la nación tiene oportunl-
|dad de "capitalizar el más hermoso 
atributo de riWestra naturaleza hu-
mana: la caridad. E s un fuerte apo-
yo del gobierno y una magnífica ga-
rantía de civilización, mostrando el 
camirto a seguir para alcanzar una 
«completa realidad de la verdad. 
Poniendo de relieve su "idealismo 
práctico", Mr. Coolidge recordó lo 
hecho .por la Cruz Roja, acudiendo 
en auxilio de las víctimas del terre-
A V I S A R O N A W A S H I N G T O N 
D E L A S E S I N A T O D E 
U N A M E R I C A N O 
E N M E J I C O 
WASHINGTON, octubre 6. 
El asesinato de William B. Mas-
sey, ciudadano americano, en To-
mo, Méjico, fué notificado hoy al 
departamento de Estado, por Jo-
mes B. Stewart, cónsul americano 
en Tampico. 
L a residencia de Massey está en 
Muskogee, Okla, y deja viuda y 
dos hijos. Era superintendente de 
la terminal de la Metropolitan Oil 
Company. 
El comunicado dice que las 
autoridades locales mejicanas ha-
bían arrestado a Joaquín Saenz, 
como presunto autor del asesinato. 
¡ U N C U B A N O H A B L A R A E N 
L A T E R C E R A C O N F E R E N C I A 
A M E R I C A N A S O B R E R A D I O 
E L S E C R E T A R I O DE COMERCIO 
PROPUSO L A ORGANIZACION DE 
UN PROGRAMA NCNAL. DE RADIO 
A p a r t ' r d e h o y t o d a s las ses iones 
e s t a r á n a b i e r t a s a l p ú b l i c o 
HOOVER EXPUSO S U P R O Y E C T O 
PARA FORMAR UNA E S P E C I E 
DE ORGANIZACION NACIONAL 
U N M U C H A C H O R E L A T A L O S 
D E T A L L E S D E U N C R I M E N 
E N E L Q U E T O M O P A R T E 
DICE Q U E DOST INDIVIDUOS L O 
OBLIGARON A A Y U D A R L E S EN 
L A COMISION D E L ASESINATO 
WOBURN, Mass., octubre 6 
Mallle Maybray, de 18 años de 
edad, que ayer se confesó cómplice 
del asesinato de Frederick A; Cie-
¡ments, propietario de un garage en 
WASHINGTbN, octubre 6. 
Los representantes da todas las 
ramas, de la indusíi-iu se reunieron 
hoy en esta capital para asistir a la 
sesión .de apertura de la tercera 
conferencia nacional de* radio qu« 
se celebrará en la noche de hoy, 
convocada por el Secretario Hoover, 
para estudiar numerosos problemas 
relaciones con el desenvolvimien-
to del radio en los Estados Unidos. 
Se han hecho preparativos para 
trasmitir los discursos que pronun-
ciarán esta noche el secretario Hoo-
ver y otros por medio de un sis-
tema de diez y seis estaciones. Ade-
más del que pronunciará el secre-
tario Hoover a las 8 de la noch«, 
C. P. Edwards, del departamento de 
marina y pesquerías canadiense y 
Pedro P. Torres, del servicio de ra-
dio harán uso de la palabra. 
EL hi<:tari<) hoover pro-
pone LA IMPLAXTAí ION DK UN 
Burlington, el día 17 de septiembre., S ; , f ^ ; ^ NA<*IOXAL DK INFOlí-
7*1 h„„ v aft Pnonpntra DACION POR R A D I O T E L E F O N I A fué procesado hoy y se encuentra 
detenido bajo la custodia de las au-
toridades para comparecer ante el 
gran jurado. 
WASHINGTON, ocubre 6. 
En el discurso que pronunció es-
ta noche con motivo de la apertura 
Maybray fué detenido por la poli- °.eJ.a Conferencia Nacional 
i« a ,̂0oKQ h« antnr d^l ^adio-inalámbnca, el Secretario de cía, que lo acusaba de ser autor del „ 
crimen después de presentarse vo-1 ^ r c m , Hcover. propuso la or-
luntarlamente al Jefe de la Policía. ^anización de «n sistema nacional 
Mr. Pollock de Burlington, en las ^ Pr? famas radio-telefónicos que. 
primeras horas del domingo, para ¡ .erXQPed;dos Por ufa asociación de 
confesar que ayudó a disponer deL . ^ f 8 ' P ^ e r í al publico un 
cadáver de Clemei ls, que fué halla-i 8ery1Ci0 Infornmtivo como el que 
do el jueves último en el río Shaw- r!nden « los Periódicos las asocia-
sheen. en Bedford. y amarrado a di- cioADes +de Prefnsa- . 
ferentes partes de un automóvil . | Af e f a ^nferencia asisten repre-
Dijo que dos personas, a quienes I f ^ f f de todas las ramas de la 
no conocía y que habían estado be-1 l,ídustria' y fué convocada por Mr. 
hiendo con él y Clements en el ga- ! Hoover para estudiar los numero-
intervención han aumentado con las 
actiyldades de un ex-oficial del ejér 
cito japonés, que llegó a Tokio, pro 
cedente de Mikdea, ciudad principal, 
de la Manchuria. 
El general Chañé ha sido un fer-
viente admirador de los japoneses y 
ha utilizado a oficiales retirados del 
ejército japonés para la instrucción 
militar dg sus soldados. 
Todas ISs fuerzas que se oponen 
al gobierno central de China están 
aliadas al partido Anfu. que se dice 
€S;ei ala pro-japonesa del gobierno 
de China. 
VXA AMERICANA F U E MALTRA-
TADA \ ARRESTADA POR L A PO-
LICIA D E HONG KONG 
HOXG KONG. octubre « . 
«ra. Harrey L . Decker, ciudadana 
americana, esposa del íeíc de la 
ânton City Transportation Compa-
ny. el sábado último fué maltratada 
^n:da flnalmente en una esta-
cion de policía por veinte policías 
<hlnos de Oantón, eegún noticias 
ûe se recibieron hoy en esta ciudad. 
.¡.¡Y8- Decker. que se encuentra rte-
clrtn ^ SalUl: había ido a la esta-
<iPm, Í Polic{a en e l a c i ó n con una 
t n ? n a Par? 61 PaSo de unrimpues-
^Policiaco que debía su esposo ba-
las habitaciones particulares del ha 
rón Shidehara, Ministro de Relacio-
nes Exteriores. 
. Cuando el. trío pidió al Ministro 
que le concediera tina, entrevista, 
Shidehará'sé hallaba ausente. 
.. E n su cólera contra el Ministro 
los visitantes atacaron y golpearon 
brutalmente al secretario particular 
del Ministro de Estado y a otros se-
cretarios. . , 
L a policía fué llamada para im-
poner el orden y arresto a los tres 
individuos. 
cepción del Sur" y que "la campa- .fri^tío fuertes bajas ambos bandos 
ña' para la presidencia queda limita-
da al candidato del partido republí-
PASA A MAYOS D E L A S O V I E T I A 
E L F E R R O * K R I L KL'SO-OHLNO 
H A R B I N , Mandchurla, oct. 6. 
Mediante un arreglo pactado por 
el gobierno ruso-soviet, con el Ge-
neral Chang Tso Lin , dictador mili-
tar de la Manchuria. ha pasado a 
manos de la Sovietia el Ferrocarril 
RusoChino. Los ex-directores Os-
troumoff y General Gondatl han si-
do detenidos por las autoridades chi-
nas y se ha hecho cargo de la ad-
ministración de las líneas una nue-
va junta integrada por Klyshko. uno 
de los lugartenientes de Leónidas 
Ivrassin, y M. Rosenberg, que en 
un tiempo perteneció a la comisaría 
de Estado de Moscou. 
CanV* ^ • V r a n S S a ' w i l S í s en , E j c01™"ista ^anoff ha sido nom-
ntón. Mrs. Decker estaba man -!brad.0 a(imlni3trador general, siendo 
sustituida por la bandera roja la 
enseña nacional rusa que flotaba en 
lo alto del edificio ocupado por las 
oficinas centrales de dicho sistema 
ferroviario. 
ban pv" T ella y su esP0S0 esta-
Püesto^^11^08 del PaSo d.l im-
h c L la P°licía a causa de que 
" Cantón City Transportation Com-
bando'u"03 ^orPoraci6n extranjera. 
Z S ^ V ^ ^ ^ * \ i 0 * 0BRER0S TEXTILES DE PAT 
^ndoia encuna11' m hallaba' T E R S 0 N ENTABLAN B A T A L L A 
^ ^ t r a V d e Ponerse en I CAMPAL CON L A POLICIA 
^ e í S 1 6 " con el cónsul general | 
íuncinno^ P Io Se lo impidieron los ! P A T T E R S O N , NJ., octubre 
n £ i * hoT*e la policía hastH des-' 
tias e n ' a n n . 
rn, un( nutrido grupo de 
fá-
Habiéndoseles negado licencia 
D a 8 de continuas moles-¡para reunirse esta noche en el edi-
108 Que ía enaU ,661)080 se enteró de I ficio Turn, uní nutrido gruí 
^'os del rAne,,f y 8oli.cltó 1oí5 au-¡ obreros textiles pertenecientes a 
8ft lfaslad6 a ia 0 f mer0aJno fr icas de sedería, que se haMun en 
y obtuvo la l i w f f / ' i , 6 Policía ! huelga, organizaron una manifesta-
uoertdd de la ^enorn ~ .-jjj» t ciOn presidida 
Kimball que. 
por Loulse y Alice 
luciendo banderitas QlTvF TT{0I AS BRlTAMCAsi i 
niv* SB R K p A i r r v v • . - t » ^ , y ,lorteamericanias. desfiló hacia la Ca 
canu y del partido progresivo inde-
pendiente" . 
" E n lo que resta de mes", coníí-
nuó diciendo L a í o<llette, "«1 parti-
do progresista haiá luz en los re-r-
cords d*1 la administración de Coo-
lidge. Soy de c pintón que tan pron-
to como se conozca claramente la la 
brp de. los ríípubUcanos, el pueblo 
repudiará a .tos qu/í .son .hoy tan res 
ponsableg como o. fueron durante la 
administración de Taft ." 
Siguió dkñendo el senador por 
Wisconsjn que oí lesulta electo pre-
sidente consagrará loa primeros 18 
meses de su período a limpiar la ca-
sa y el resto a una labor "coustruc-
trva*». 
MR DAVIS ACUSA AL G O B I E R N O 
R E P U B L I C A N O P E NO TILNER 
UNA P O L I T I C A E X T E R I O R 
A L B A N Y . octubre 0 . 
Realizando un alaqne general con 
tra la administración de Coolidge 
sobre cuestiones de política exterior 
> legislación arancelaria. J o h n ' W . 
Davis candidato democrático para la. 
presidencia, trajo esta noche su cam 
¡paña a la capital de Nueva York, 
¡como huésped del gobernador'Alfrel. 
|e. Smivh v pronunció un' segundo 
¡discurso en este estado. 
E n el primir .mitin celebrauo en 
¡Schenectady y en el segundo en Al-
bany. Mr. Davis aprovecha la oca,-
'slóu para solicitar votos para la can 
'didatura del érftadn. y sus referen-
|cia3 al gobernador Smith y al tenien 
Ite gobernador George R . Lunn pro-
vocaron grandes ai.iausos. 
Refiriéndose a las cuestiones de po 
lítica exterior. Mr. Davis dijo Que el 
no veía más que dos cmainos abier-
tos a est(; País- Ul10 de e1108 oonsis' 
tñi, en armar la nación hasta un pun 
to en qf.e no so temieran agresiones, 
n¡ sifliiicra do las demás potencias 
unida:-:, y el aeíjundo reunirse en con 
ferencia con las deí:iás potencias y, 
'llegar con ella s a una inteligencia 
, que haga imposibles las agresiones 
eri lo fniuro. Pumo de relieve ia ne-
¡Wrftiva del' gobierno de Washington 
i a asistí; a la conf»;rencia de Gine-
ibra, convocada por la Liga de las 
¡Naciones para discutir sobre la abo-
ilición d"e la guerra, el arbitraje, la 
suscitada subsí- ocurrido en el Japón, hace un de é8te> donde Mawbra estaba;fos problemas que ofrece el increí-
ano- empleado, dieron muerte a Clements^ 6 d68arrollo «Icanzado por la ra-, 
L a Cruz Roja—eontinó diciendo !para robarle. Los dos le oblgaron ! f10^01""111^011 en 108 Estados 
Hoy ha entrado'en rigor la nue- ol Jefe del Ejecutivo,—, no sabe de a ayudarles, con amenazas de muer- p , 0 8 - ~ j 
te, a erívolver el cadáver y a r r o j a r - L A partir del día de mañana to-
lo ad río. así como a pintar distin-^f8 lae sesiones se hallarán abiertas 
tas partes del garage para ocultar if1 P,lblico con el objeto de que és-
va Constitución hondurena, redacta-¡oredos' nl de partidos, ni de políti 
da y ratificada por la asamblea cona-!ca' ni dG clases ni de grupos. Prue-
tltuyente. ba que ese materialimso no es el 
LO» REBEJjDES 
RECUPERAN CUATRO POBLA 
CIONES 
motivo dominante del pueblo de loa |ja8 manchas de sanpro 
HO^W^REROSl^í ;ados u.nidos-.La.idea de_.la Cruzi Acosado por la conciencia, 
te presente todos cuantos problemas 
le ocurran acerca de esta In-dijo^e . 
Roja se desarrollará a medida que; ^awbray, oontó a Edward Graham, |au8tna • 
se desarrolle la humanidad. Los!80Ci0 de Clements. v cuñado suyo,! Lo8 discursos de esta noche fue-
ideales de la clviillzacióm son los¡que Sabía algo acerca del crimen. |ron radiocirculados por medio de 
SÁN SALVADOR, octubre 6. |ideales de amor de hermano, de to- Graham llevó inmediatamente al mu-1dIe<5Í8éi* estaciones expedidoras. 
• E n los cfrculog revolucionarios iFrancia, de amabilidad, de caridad. Chacho a la presencia del Jefe de j A1 exponer esta noche sus pun-
•hondureños de ésta se " dice que el ^ " e z a d ela vida consiste en la p0iicIa de Burlington, quien es-|to8 d« vista. el secretario Hoover 
escu- reiteró su oposición a todo cuanto General rebelde Gregorio Ferrera. i Q116 unos confiemos en los otros, y. 
ha vuelto a tomar por las armas lasjcada un0 ayude a su semejante, 
poblaciones de Santa Rosa Copan. 1 Mr- Coolidge dttó la bienvenida a 
L a Esperanza. Siguatepeque y Ca-ila convención, diciendo que tal or-
ganización "podía (traducir en re-
sultados nuestro profundo tererés 
por la humanidad". 
LOS BANDIDOS MEJICANOS 
DAN M U E R T E A S I E T E P E R -
SONAS Y S E APODERARON 
D E T R E S MUCHACHAS 
• • 
CIUDAD I>E M E J I C O , Oct « . 
í^inco soldados y do*; mujeres, 
UUH de ollas madre dr cuatro 
miicfiachos, uoron aseslnádos 
por los bandidos que ayer des-
carrilaron y atacaron un tren 
rio pasajeros on la línoa del Its-
in<> ontro ifacün y Piedras Ne-
gras. 
Mandados por .los/' Lagunas, 
Pedro .'tV>ii/-!')Ioz; y Cayetano 
Acf^r; osto iirtiim» nativo de 
Turquía, los bandidos volcaron 
la máquina y saqiioa?-on ol tren 
después «lo dar muerte a los 
roldarlos y de hacer prisioneros 
a los demAs miembros de la es-
colta d^ *S hómbrés jjue lleva 
ha ol convoy. Los pasajeros se 
vieron obligados a continuar el 
viaje a pió y on paños mono-es. 
Los bandidos se llevaron 05.000 
p^í-os del ovpioss y tros mucha-
chas que iban como pasajeras. 
E L MINISTRO DE A G R I C U L T U R A 
ARGENTINO P R E S E N T A LA DII^II 
SION PARA B A T I R S E CON 
UN DIPUTADO 
taba en aquellos momentos 
chande a un médium espiritista que 
le anunciaba que un arresto se prac-
ticaría mañana. 
POR CUESTIONES R A C I A L E S SE 
T R A T A D E D E S T I T U I R A UN FUN-
CIONARIO DE L A ADUANA DE 
NEW ORLEANS 
BUENOS A I R E S , octubre 8. 
E l Ministro de Agricultura argen-
tino, doctor Tomás Le Bretón, ha 
presentado hoy su dimisión al pre-
sidente don' Marcelo de Alvear. con 1 
objeto de batirse con el diputado ¡teniendo que tar t̂o él como sus an-
señor Molinari, a quien retó por la tepasados son de sangre africana y 
NEW O R L E A N S , octubre 6. 
Ante el Juzgado Federal de ésta 
ha sido hoy establecida una deman-
da pidiendo la , destitución de Wal-
ter L . Cohén, de la razia negra, del 
cargo de interventor de las adua-
nas de New Orleans que ocupa, sos-
tier»da a monopolizar el espacio, de-
clarando que las estaciones trasml-
soras localee tienen primordial im-
portancia y bajo ningún concepto, 
deben ser eliminadas, 
i E l plan para una asociación na^ 
cional propuesto por el' Secretario, 
consiste en un1 sistema de intercam-
bio de trasmisión entre las estacio-
nes radio trasmisoras, capaz de sos-
tenerse financieramente por sí mis-
mo, mediante el cual se^darán pro-
gramas integrados por todo cuanto 
bueno pueda ofrecer en música y 
otros esparcimiento. 
publicación de un artículo periodís-
1 tico que estimó ofensivo para su 
'dignidad personal. 
Asegúrase que ambos caballeros 
se enfrentarán en el terreno del ho-
nor a las doce de ila noche, sable con 
filo, contrafilo y punta. 
E l señor Molinari recibió también 
la vteita de los padrinos de tres 
miembros de la Cámara de Diputa-
dos, que lo desafían asimismo por 
la publicación _de artículos ' simila-
res que les atañen. 
La cuestión personal surgida en 
tre Molinari y 
por lo tanto no puede ser conside-
rado oomo ciudadano norteameri-
cano . 
. ' H . E . Bolte, que dice haber si-
do abogado colegiado en Washing-
ton D, C , autor de la demanda, 
' ataca en la misma la validez de la 
décima cuarta enmienda de la Cons-
titucidr^ Federal, alegando que su 
implantación no es legal, puesto que 
nl ha sido propuesta por las dos 
terceras partes de ambas Cámaras 
del Congreso, nl ratificada por las 
origeu en una interpelación hecha 
por éste en el hemiciclo sobre cler-
UNA COMISION OFICIAL FRANCE- tas concesiones de terrenos propie-
SA ESTUDIA L A FORMA DE* REA- d 
dos terceras partes de Estados de 
s adversarios tuvo '• la Unión . 
Cohén dice que no toma en serio 
el asunto; pero lo pondrá en ma-
nos del "Fiscal de los Estados Uni-
dos Bruns. 
2 L E G I S L A D O R E S F U E R O N D E T E -
NIDOS DESPUES DE M A L T R A T A R 
A LOS POLICIAS 
CHICAGO, octubre 6. 
E l senador de este Estado, John-
son Joyce y el representante L . J . 
O'Brien fueron arrestados y condu-
cidos a la estación de policía hoy, 
después de sostener una lucha cou 
una docena de agentes del orden. 
Los policías trataban de arrestarles 
por exceso de velocidad. 
Se dice que los legisladores die-
ron punñetazos y puntapiés a los pri-
meros policías que intentaron arres-
tarles y fué necesario reclamar la 
presencia de la reserva policiaca. 
Después de Cclocados en una cel-
da, los legisladores continuaron su 
beligerancia, emprendiéndola con los 
muebles, a los que dieron fuego. 
NUDAR LAS RELACIONES 
CON RUSIA 
la 
PARIS, octubre 6 . 
L a comisión nombrada por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros M. 
| Herriot para estudiar la forma de 
CONTRA GASÉS 
; octubre 6 
3 S 
sa Consistorial y entabló allí bata-
jjla campal con varios números de 
.la policía que trataron de disolver-
l la. Resultaron heridos unos veinte 
:reducción de loa armamentos y 
icoilificación de . Uvs leyes internacio-1 ;¡a"nu'daT.r lag reíaciones con^Rusia', 
I nales 
"Nada hay seguro,, nl .honor 
^ K a ^ a r,ertParti.do caretas contra,. ^ Taih\ ""embrea de la uni- i homhre8 y fueron pratioadas trece 
SllatighaiíkLbrÍtAnica estacionada en ¡ detenciones • 
0,1 frent^o' ^S.tl.acióu ferroviaria 
Jntera Chihli-Manchuria. se 
j se reun'ó esta tarde bajo la presi-
do dencia del Senador M. de Lonzie 
ria. en una simple política de deri-1 con; el objeto de efectuar un cara-
va", dijo Mr. Davi.-,.. "Tal política! bio preliminar de impresiones. Has-
condUca inevitaulemente a una situajta ahora la opinión francesa es la 
E L 
H O T ^ DK MODA 
Diríjase al . 
Gerc^e oenerm 
Durante media hora los miembros 
de la policía y más de dos mil huel-
guistas formaron ingente montón, 
que iba y venía sobre el pavimen-
to de la calle Market hasta la Pla-
za del Municipio, agitándose en el 
aire los puños de los obrerds y los 
clubs de los guardadores del orden, 
hasta que éstos lograron impelerse 
ción que no solamente nos priva del 
derecho a pensar sino también de lu 
Oportunidad de hacer efectiva nues-
tra voluntad una ve» concebido núes 
de que aunque el Gobierno ruso no 
puede decirse que sea representativo, 
su continua permanencia en el po-
der durante siete años consecutivos 
tro pensamiento. E l país tiene de-jle hace acreedor al reconocimiento. 
SENSACIONAL MOCION DE UN G E -
N E R A L ALEMAN EN E L CONGRE-
SO DE L A PAZ 
B E R L I N , octubre fi. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Congreso Mundial de la Paz puso 
la nota de color ur a moción del Ge-
neral ven Schoera'ch. de Alemani:i,i 
pidiendo al Congreso que envíe ui; 
telegrama al Canciller Marx pregun-
tándole por qué el Gabinete, sollori-
do enviar siempre a alguno de sus 
miembros .a toda c'ase de congresos 
y convenciones, sólo mandó un su-
balterno desconocide a la m'sa de 
campaña y recepción dada ayer por 
la noche. 
l'ur último, fué rechazada esta 
E L HIJO D E L DESTRONADO R E Y 
D E L HEDJAZ FIRMA UNA T R E G U A 
CON LOS WAHABIS 
rceho a saber si tenemos una polí-1 Buena parte de la labar de, la jmoción sobre la esls de que un or-
tica exterior, y en c; " 
cual es". 
V U E L V E A BATIR SU PROPIO 
RECORD TRASATLANTICO E L 
PAQUEBOT MAURETAN1A 
PLYMOUTH, octubr 6. 
E l paquebot Mauretania, de la 
Canard Line, ha vuelto a batir su 
propio record . trasatlántico . en. viaje 
hacia el Este. Acaba .le hacer la tra-
vesía de New York a este puerto en 
4 días, 21 horas y 51 minutos. • 
E l record anterior del Maureta-
nia era de i días 21 horas y 57 mi-
nutos, y fué establecido , el día pri-
mero del pasado mes de septiem-
bre. 
DESPUES DE OPERADO MR. MC 
ADOO, REPOSA CON TRAN-
QUILIDAD 
B A L T I M O R E . octubre 6. 
Después de ser sometido a delica-
da operación quirúrgica para ex-
traerle un cálculo de la vejiga, el 
¡ ex-Secretario de. Hacienda de los Es -
tados Unidos, Mr. William Gibbs 
Me Adoo, reposaba esta noche con 
gran tranquilidad en. el hospital de 
John Hopkins. 
ha. operación fué muy sencilla, só-
lo duró unos minutos y fué efectua-
da con la ayuda de un anestésico lo-
cal. 
afirmativo, | comisión se encaminará a obtener de 
los sov.ets . suficientes garantías de 
que prestarán debida protección a 
los tenedores franceses de bonos ru-
sos y a los propietarios franceses de 
bienes ubicados en Rusia. 
ganlsmo internacional comp es el 
Congref-o de la Paz. carece de auto-
ridad para decir al gobierno de Ber 
lín lo que debe o no hacer. 
TRIUNFA EN LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES SALVADOREÑAS 
LA CANDIDATURA L I B E R A L 
SAN SALVADOR, octubre 6. 
Sábese que en las lecciones pre-
sidenciale scelebradas el domingo en 
esta república han obtenido abruma-
dora mayoría los candidatos libera-
les a la presidencia y vicepresiden-
cia. respectivamente, señores Carlos 
Solórzano y Juan Sacasa. 
LOS F E R R O C A R R I L E S DE LAS 
AREAS OCUPADAS, PASARAN 
PRONTO A PODER DE 
ALEMANIA 
B E R L I N , octubre G. 
Anúnclase que en virtud de nego-
ciaciones efectuadas entre Ja Con 
misión Ferroviaria Francobelga. a 
cargo de las líneas d^l territorio 
ocupado, y las autoridades alema-
ñas, ha sido pactado un arreglo rae-
diante el cual dichos ferrocarriles 
serán devueltos el día 19 de octu-
bre a los funcionarlos alemanes. 
J E R U S A L E N , octubre 6. i 
E l Emir Alí. primogénito del Rey 
| Hussain del Hedjaz, que abdicó la 
semana pasada, ha firmado una tre-
gua con los guerreros de la tribu 
de los Waliabis. De acuerdo con los 
térmlnoa de la misma el Emir Alí, 
que hoy ha subido al trono del Hed-
jaz, deja de ser pretendiente al ca-
lifato y se compromete a pagar un 
tributo anual a los vencedores. 
Alí, que tiene ya 4 2 años de edad, 
e? muy hábil político; como lo de-
muestra la rapidez con que concer-
tó la tregua. 
Según versiones que aquí circulan, 
Alí se halla en excelentes relaciones 
de amistad con Idün Saud, jefe de 
los victoriosos Wahab's, con el qu* 
se entrevistará el próximo viernes 
en la Meca. 
L A POLICIA BUSCA A T R E S P E -
NADOS QUE SE ESCAPARON 
DE UNA GRANJA 
HOUSTON, Texas, octubre fi. 
La policía estuvo dedicada en el 
día de hoy a descubrir el paradero 
de tres presos que ie hallaban en 
la prisión del Estado, en Camp Neff, 
y que ayer desaparecieron. 
Los presos estaban trabajando en 
una granja establecida por el Gober-
nador Neff el lunes úl t imo. Ciento 
veinticuatro hombres fueron emplea-
dos en las labores agrícolas, bajo 
palabra de honor de que no se eva-
dirían, y se les permitió establecer 
su vigilancia interior.. 
En vista de la deserción de tres 
de los penados se ha montado una 
guardia interior por funcionarios. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K . Oct. 6. 
Llegó el Kotonia, de Antillas. 
F I L A D E L F 1 A , Oct. 6. 
Llegó: el Gibraltar, de Puerto Ta-
rafa. 
B A L T I M O R E . Oct. 5. 
Llegó: el Wascana. de Santiago. 
G A L V E S T O N . Oct. 6. 
Llegó: el Mar Blanco, de la Ha-
bana. 
M U E R E E N L A Z O N A D E L C A N A L 
U N C A P I T A N D E A V I A C I O N 
A M E R I C A N O 
PANAMA, octubre 6. 
E l Capitán Harry M. Smith, co-
mandante de la X X V Escuadrilla Ae-
rea de Bombardeo dei Ejército de 
los Estados Unidos, ha perseguido 
esta mañana en el aérodromo de 
France. de la zona del Canal de Pa-
namá. E l Cap. Smith tripulaba uno 
de los dos aeroplanos que chocaron 
en el aire a 40 pies de altura cuan-
do uno de ellos se elevaba y otro 
descendía. Tres hombres más que 
tripulaban los referidos aviones re-
sultaron gravemente heridos. 
E l Cap. Smith era natural del Es-
tado le Pennsylvanla. 
L A G U N A L A 1 U K U L O I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1924 
AÑO XCII 
f o c o Efectivos Estuvieron los Pitchers del Washington y New Y o M 
Frisch Lució Como un Verdadero Gigante en el Match de ¿ y J H 
L a F a l t a d e C o n t r o l p o r u n l a d o y l a 
N e c e s i d a d d e u n B a t a z o O p o r t u n o 
p o r O t r o , H i z o q u e l o s L a n z a d o r e s s e 
S u c e d i e r a n C o n G r a n F r e c u e n c i a 
F R A N K I E F R I S C H F U E E L H O M B R E Q U E S A L V O A L N E W Y O R K E N L O S M O M E N T O S D E A P U -
R O S ; S U C O G I D A E S P E C T A C U L A R E N E L C U A R T O INNNIG, E N B A T A Z O D E G O S L I N , E V I T O 
UN C A R R E R A ^ . — L O S G I G A N T E S H A N G A N A D O L O S DOS J U E G O S Q U E H A N E M P E Z A D O 
C C N E L A T A Q U E . 
N U M E R 1 T 0 S 
UN D O B L E P L A Y E X T R A Ñ O Q U E 
D E N O T A L O " C I L I N D R O " Q U E 
E S E L J A R D I N E R O W I L S O N . 
U n n u e v ó ir . 'unfo se anotaron en el 
tercer juego »- la Serie 'os (J i í jantes del 
New York d e s o u é s de haber pasado sus | 
apuros McG.-aw y el p i tcher Watson 1 
cuando en el .nn ine de recocer los ¡ 
bates los Senidc:es congestionaron las [ 
bases con un sóio c u t . Pero la rechola- ^ 
t a de los- ganadores de la L i g a A m e r l - i 
cana fué alg-j r>>I como unu tempestad 
en un vaso de agua, pues M i ' l e r en tan I 
c r i t i co momeiuo d ió un f o i i l f l y a ter- i 
cera a l que le h a b r á t i m d o L inds -
t r o m como un perro de presa, d e s p u é s ] 
f l ue l r o l e t e ó po-. l a antesala, t a m b i é n ^ 
L i n d t r o m £1W«vJ y s in perJer la cabeza j 
c o r r i ó a su alm- had l l l a p i s á n d o l a antes i 
que Judge realizando el o\\t que se- ! 
Haba el t r i u n i o r .eoyorkino y obligando I 
a Deneen a decu el c l á s i co g r i to de 
"gamo" guo . '«bió haberle he€ho a Ha-
r r i s el m i s m j of.^cto que a un boxeador 
c a m p e ó n cüw.nd > el r é f e r e e 1c cuenta el 
d é c i m o segundo. 
E l juego -• d i s t i n g u i ó por el gran 
n ú m e r o de serpf-rtineros que desfi laron 
por el box. ocho fueron erj to ta l , cua-
t r o por cada bardo, los que entraron en 
a c c i ó n y ?e olios c a r g ó con la mejor 
par te McQu . l m que se a n o t ó el t r i u n f o 
mient ras ¿A&.Oe^ry c y g ó con la derro-
t a a pesar de ^ue no pudo mantenerse 
«n el centro del d iamante m á s q u t el 
p r imer tercio d-V juego . T a m b i é n fué 
notable el teroor encuentro entre ios 
leaders \e as grande" Ügas por el 
g r an n ú m e r o d«i jugadas espectacula-
res . Puede dacj'se que F r ' s ch fué el 
h é r o e del jU^ít.'. pues en »üs innings d i -
f í c i l e s era ft quien sacaba e] out sal-
vador y siempre con batazos d i f í c i l e s . 
rSXSOH Ŝ T.VO I.A SITUACION 
Los Senadores In ic ia ron su ataque 
en la cuar ta i'nr fda , que fué en la que 
M c Q u i l l a n i-erdlc el con t ro l y obsequ ió 
a Rice, p r imer bateador de la entrada 
con un bo!et > de l i b re t r á n s i t o . Des-
p u é s Gosl in s i desprende con un texas 
leaguer al • u r t í n cent ra l , per.o F r i sch 
real iza una yv:i¡\ car rera de espalda a l 
d iamante y "Oba el h i t a l bateador rea l i -
zando el cut nn- í d i f íc i l de! juego . Jud-
ge dió e n t o n e s mi t w o bagger mientras 
Bluege ga. •'iba la p r i m e r a por* base por 
bolas y con un l a t a í . o ' a l ief t de M i l l e r , 
s i r v i ó a RI20 ]<ara anotar en sacr i f ice . 
R u e l t a m b i é n ob iene un na se a l a i n i -
c i a l y s i Míjtkw no e n v í a a McQui l l an 
a la ducha «n ese momento deja c h i -
qu i to a los co.i 'Vi' .tores de la l ínea del 
P r í n c i p e 3n d la« de juegos de base 
b a l l , pues el lar i.ador estaba peleado a 
muer te con ci ht me d e m o s t r á n d o l o el 
hecho de 3i;e en esta entrada l anzó 17 
bolas w i l d s y só lo 9 strikes, de lós 
cuales c i m o fueren contados por fou l s . 
R y a n fué el sus t i t u to de McQui l l an y 
e n t r ó fuera d-- fe rma, d á n d o l e l a base 
por bolas Ta 'e que bateaba en lugar 
de Marberr jo na.' é n d o l e pasado un solo 
s t r l k e . Kato proclujo u n á carrera fo r -
zada, pero - I s v e u í e n t e bateador que lo 
era Le ibo ld a b r i ó con u n s t r ike y 
lo ob l igó . t>a<ear a l a secunda bola, 
dando un f l y la rgo a l j a r d í n izquierdo 
que W i l s o n fIido5 en terreno de f o u l . 
H a y en i'rlance, un r e f r á n que dice 
que si s i rv ie ran los " s i " v los "peros" 
para remendar calderos, no h a b r í a en e l 
mundo ho 'a la t iros, pero a pesar de ello, 
nosotros decinuts que S I el antesalista 
de los Gicran'.^s no realiza la monu-
men ta l cogida, (.ut l l evó a caba en ba-
lazo de «joslii; en esta entrada, • Ios-
Senadores n u b i c t n puesto el juego u 
su f avor y na d e f i n i t i v a q u i z á s i h u -
bieran sido Pi, vencedores en vez de 
los derrotados. Y esta confes ión , que 
es de u n a d m i r , - ¿ ü r de los Gigantes, es-
t á hecha con la mano en el co razón , na-
da de pasar ¡a brocha a los vencidos 
n i de decir una cosa por l a o t r a . L o 
realizado .)or l"r;sch fué c lgo especta-
cular, ex t raord nario, cosa que no se le 
puede e x i ^ ' r a la m á s grande lumina r i a 
de la aristocra,na del base b a l l . 
EJC NSW Y-)KK INICIO E l . ATAQVE 
Los Gigantas i n i c i a ron e l ataque igua l 
que en el : r lmer m a t c h . E n el segundo 
encuentro fueron les Senadores los que 
l l eva ron l a ba tu t a . T a l parece que la 
v i c t o r i a en d o í . n i t l v a de estos juegos 
"mundia les" son para aquellos que lo-
g ran p r imero p .nerse en convivencia 
con l a Accesoria de Margo t Chaleco. 
E l N e w Y JV'K hizo las des pr imeras 
carreras del ma tch de a y c en el se-
gundo acto •uan' io T e r r y d ió la voz de 
luego dUpara rdo un h i t de l inea a l 
r i g h t f i e ld , y aunque i e s p u é s W i i s o n 
s© a t r a c ó 'e ponche, el p e q u e ñ o mana-
ger c o m e d í s un " m u f f e d " en t i r o de ! 
Bluege quien f " . 6 u n r o l l i n p de Jack- | 
son y por v l í ' . ad -del cual quedan "safe" | 
corredor y bateador. Y ya e s t á escrito i 
en base b a l l , > todos los d í a s sucede: ! 
" d e s p u é s i e ity* «--rores vienen los h i t s * . 
• í o w d y a ÍP. or mera bola dispara un 
ind i scu t ib le por e! Ie f t que proporcio-
na l a entrada tío T e r r y en el hogar pa-
t e rno . A l b a t r a r c r le e n t r ó el mismo 
mareo de i u e feé v i c t i m a el o t ro d í a 
Rice, y fué r u i en l a adul ter ina a l t r a -
t a r de hacer un t w o bagger de u n s in -
g l e . ' Y esto que p a r e c í a cortar el "ra-
i l y " f u é compensado en parte por e l 
p i t che r w a J h i n g » v , n i a n o que comete un 
•wild-pi tch y por el cual .Tackson se 
cuela a home F ina lmente McQui l l an y 
L l n d s t r o m r i c l j e r . sendas bases por bo-
las, F r i s c h t u é scar ic lado por una bola 
lanzada y fué vamUién caminando a l a 
p r imera , Lon&iu lcM las beses de m u y 
p e c u ' f i r manera , pero todT la ganga 
t e r m i n ó -o. quo Y o u n g a p r o v e c h ó tan 
c r i t i c o mome.Ufi | .ara tomr.rFe un sucu-
lento ponche qt^e le supo a palma-
c h r i s t i . 
XTN D O B t U PLAY E X T H A i í O 
En el i n n l a g t n el cual los de l a i 
E S M U C H O P E L O T E R O 
E S E F R f l N K I E F R I S 6 H 
W A S H I N G T O N NEW YORK 
V . C. H . 0%A V . C. H . O. A . E . 
Leibold, c f . 
Ha r r i s , 2b. 
Riée , r f . . . 
Goslin. l f . . 
Judge, I b . 
Bmege, 3b. s 
Peckinpaug, 
M i l l e r . 3 b . . 
Ruel, c. . . 
Marberry , p , 
Tate, x . . . 
Russell, p . 
McNeely, x x . 
Mar t ina , p . 
Shirley, x x x 
Speece, p . . . 
Totales 
4 0 0 2 0 0 Mndstrom, 3b. 
5 1 1 2 4 1 Frisch, 2b. . . 
3 1 1 1 0 Ofoung, r f . . . . 
5 0 1 3 1 0 -velly, cf . . . . 
5 1 3 5 0 0 iou thwor th , cf , 
3 1 1 2 2 0Terry , I b . . . . 
1 0 0 0 0 0 Vilson, l f . . . . 
2 0 1 2 0 1 ackson, ss. . . 
0 0 0 7 0 . 0 Gowdy, c . . . . 
1 0 0 0 1 0 ícQui l lan , p . . 
0 0 0 0 0 O^yan, p 
0 0 0 0 1 0 orniard, p . . . 
1 0 0 0 0 0 Watson, p . . . 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 





0 0 0 0 0 0 





















Totales ¡4 6 11 27 10 0 
x B a t e ó por Marbe r ry en el cuar to , 
xx B a t e ó por Russell en el sép 'mo. 
x x x B a t e ó por M a r t i n a en el oc avo. 
Wash ing ton 
N e w Y o r k 
A n o t a c i ó n p >r entradas 
000 200 011—4 
021 101 Olx—C 
SUM ^RIO 
T w o base h i t s : Judge y L i n d s t r o m . 
Home r u n : R y a n . 
Base robada: Jackson. 
Sacrifices: M i l l e r y R y a n . * 
Doble p lays : McQui la ln a F r i s ch a Te r ry ; Marbe r ry a Bluege a Ha-
r r i s a Judge. 
Quedados en bases: WasnlUgton, 13: Xew York , 8. 
Bases por bolas: por Marbery, 8 (a McQui l l an y L i n d s t r o m ) ; por 
McQui l l an 5 (a Rice, 2; Ruel. 2, y ^ lueee) ; por Ryan, 3 (a Tate, L e i -
bold y M i l l e r ) ; por Jonnard, 1 (a B 'nege) . 
Ponchados: por Marbery, 4 (a L ! n í s t r o m . Young, Wi i son y Jackson; 
por M a r ' n a , 1 (a K e l l y ) ; por Ryan, 2 (a Bluege y H a r r i s ) . 
H i t s : a Marberry . 5 en 3 entrabas; a Russell, 4 en . 3 entradas; a 
Mar t ina , o en una entrada; a Spee^e, 2 en una entrada: a McQuil lan , 
2 en 3 dos tercios entradas; a Ryan, ' en 4 dos tercios entradas: a-Jon-
nard, 0 en 0 ( só lo p i t cheó a un bateador); a Watson, 0 en dos tercios 
de entrada. 
Dead b a l l : por Marbe r ry a ( F r i s c h ) . 
W i l d p i t c h : M a r b e r r y . 
Pi tcher victorioso M c Q u i l l a n . 
P i tcher derrotado- M a r b e r r y . . . . . 
Umpi res : Lineen em el hume; QUigley en la In i c i a l ; Connolly en la 
intermedia, y K l e m en la antesala. 
Tiempo: 2 horas ^y 23 m 'nu tos . 
E L BATT1NO D E L O S G I G A N T E S Y 
S E N A D O R E S E N L A S E R I E M V N D I A L 
V b . C. H . A v e . 
Nehf,. G ~5 1 
Terry , G 9 2 
Ryan, G. 2 1 
Mi l l e r , S 2 0 
Shiney, S 2 1 
Rice, S 11 2 
Judge, S. .• 11 2 
l Fr i sch , G 12 1 
¡Ke l ly , G 12 4 
Gowdy, G 10 1 
' Peckinpaugh, S 10 0 
i 'oung, G. . . m . , . . 14 0 
i Har r i s , S 14 2 
Uleuse l , G. 4 0 
i Wi i son , G 14 0 
I Goslin, S 15 1 
Bluege, S 11 2 
I L inds t rom, G V. 12 0 
I McXeely, S 10 1 
' Jackson, G . H 3 
I Southworth, G . . . . . . 0 1 
1 Bentley, G 3 0 
McQuil lan . G 0 0 
Jonnard, G . . 0 0 
Watson, G 0 0 
Leibold, S * . 5 
Ruel, S i* 0 
i Johnson, S 4 fi 
IZachary, S. . . . . . . 2 0 
i Marbery, S 1 
T a í e , S 0 0 
Hussell, tí « 0 
| Mar t ina , s 5 u 
I Speece, S. • • 0 ü 
C ó m o s e D e s e n v o l v i ó e l 
T e r c e r J u e g o d e l a S e r i e 





















OyO C'a m á s que batear un largo f l y a los 
000 i dominios de Young 
000 
PRIMER INNING 
SENADORES:— Leibold hace 6u p r i -
mera a p a r i c i ó n en la serle y es out 
en ro l l ing Inofensivo a segunda base. 
Har r i s , es saludado c a r i ñ o s a m e n t e por 
f a n á t i c o s neoyorquinos, pero no lo-
R E S U M E N D E flVERflGES 
D E L O S 6 0 N T E N D I E N T E Ü 
O Z O A N T S B 
Batting-Averagre rieldlng.Aveti 













B A T T I N G D E L O S G I G A N T E S 
2b. 3b. H r . A v e . 
~3 ~0 ~3 "287 
L O S 
2b. 
31 
V b . C 
108 1 
BATTING D E 
V b . C. H . 
106 11 25 3 
SENADORES 
H r . A v e . 
" i 216 
3b. 
0 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
i New York > ^ * 
Washington 1 -
E S T A D O D E L O S P I T C H E R S 
667 
333 
J . G . P . 
Nehf, G . . . 
M c Q u i l l a n j G . 
Marberry , S. 
Johnson, S. . 
Bentley, S. . 
Zachary, S, . 
Russell, S. . 
Mart ina , S. . 
Speece, S. • 
Ryan, G . . . 
Jonnard, G . 
Watson, G . 
I p . 
12 












Rice trabaja bien 
y consigue que McQui l lan le de una 
sabrosa botella para la i n i c i a l . Goslin j 
nc repite su h a z a ñ a do ayer y muere 
l-or la /vía de F r i sch a T e r r y . — 0 Ca-
rreras . 0 H i t s . 0 Er rores . 
G I G A N T E S : — Ma.-berry empieza con-
cediéndole tres bolas stguidtfc a Linds-
t rom, pero se repone y le pasa tres 
s.rikes consecutivos en fo rma de ba-
lazos por el home. F i i s c h hace m á s . 
p t ro perece t a m b i é n en f l y a l j a r d í n 
izquierdo. Young oate'i el p r imer h i t 
del desaf ío , en l ínea a? I e f t . K e l l y no 
logra descifrar las bolas de Marber ry 
y es out en pr imera de H a r r i s a Jud-
ge.—0 Carreras. Un H i t . 8 Er rores . 
SEGUNDO INNING 
SENADORES:— .iudge conecta sól i -
damente con un indiscut ible por encima 
de la segunda a lmohadi l la . Bluege ro-
l l i n g duro a l pitcher, ..urgiendo un 
double play por la v í a de McQui l l an 
a F r i sch a T e r r y . Peckinpaugh r o l l i n g 
a tercera y es out .—0 Carreras. Un 
H i t . 0 Er ro res . 
G I G A N T E S : — T e r r y que e s t á ba-
teando sensacionalmente batea un v h i t 
L lnds t rom, 
Fr isch, 2b. 
Young, r f . 
Ke l ly , c f . 
tíouthworth 
Terry, I b . . . 
Meusel, l f . . . 
Wi lson , l f . c f . 
Jackson, ss 
3b. . . 
y 3b. 
2b. I b . 










Gowdy, c 3 10 
Nehf. p . 
Bentley, p . 
McQuil lan, ] 
Ryan, p . . . 
Jonnard, p . 
Watson, p . 
107 4 

























r r y 
r r y 
r r y 
43 l 












150ü de l ínea a l r i g h t . W i l s o n se atraca de 
000 un s a b r o s í s i m o ponche marca Marbe r ry . 
^ 1 Jackson ro l . i ng a la tercera, Bluege t l -
000 ' ra a H a r r i s para forzar a Ter ry . pero 
000! H a r r i s se le óae la bola . E r r o r . — 
! Gowdy a Ja pr imera bola dispara un 
000 ¡h i t a l Ieft, anotando Te r ry , y alcan-
000 ; zando Jackson la tercera, pero Gowdy 
FORMA EN QUE SE BATEARON LOS ' " out a l pretender e - t i ra r su balazo 
FORMA eh uu hits leu t i ro de Goslin a H a r r i s . McQui l lan 
j ' recibe do's pelotas malas^ siendo la ú l -




lo que anota 
Jackson. McQui l l an recibe l a base por 
pelas. L lnds t rom aprovecha la fa l t a 
Total 3 IOS 13 31 3 o 3 43 ¿ 3 287 88 
Doble-plays: 2; De Jackson a FriSCh a Ter ry 
Quedados en bases: 23. 
Bases por Bolas: 11 ; Johnson, 6: (Bentley, 1; Frisch, 1; Jackson i * I 
, l j Gowdy 2;) Zachary, 3: (L inds t rom( i ; Fr isch, 1; Kelly, i ) 
, 2: (McQui l lan y L l n d s t r o m ) . • ' ^ . i . j üark.] 
Struck-outs: To t a l : 18; Por Johnsoni 12: (L inds t rom, 2; Young VM 
2. Wilson, 3; Jackson, 1; Gowdy, 1;) por Marberry , 5; (Jackson 
t rom, Wilson y Young) Por Mar t ina , i - ( K e l l y ) . ' 
H i t s : To ta l 31; A W a l t c r Johnson, u en innings; a Zacharv B 
y dos tercios de inn lng ; a Marberry , 5 Cn tres y un tercio; a Rusel) 4 
tres Innings; a Mar t ina , cero en una entrada; a Speece, dos en una entradi 
Llndi-
Passed Bal l s : 1: Gowdy. 
Dead balls: Por Marberry , ti 
E N U N J U E G O B A S T A N T E M O V I D O 
L O S G I G A N T E S T R I U N F A R O N P O R 
S E G U N D A V E Z S O B R E E L W A S H I N G T O N 
Senadoras 
Gigantes 
E N Q U E S E C O M E T I E R O N 
r.Ob í R O R E S o o i oOjc—2Íüe control de Marber ry y t a m b i é n se 
000 000 000—0'cmbasa por l ibre \ t r á n s l t o . F r i s ch con 
c'os s tr ikes recibe un dead ba l l , l le-
n á n d o s e las almohadil las to ta lmente . 
111—9 Young termina tan angustioso momento 
OOx—2 1 . „ , i j _ , 
F O R M A E N Q I E S E O B T U V I E R O N 
L A S T R A N S F E R E N C I A S 
. 101 400 
. . 020 000 
J . V b . 
McNeely, cf ' 3 10 
Leibold, cf 1 4 
Harr is , 2b 3 14 
Rice, r f 3 11 
Goslin, l f 3 15 
Judge, I b 3 11 
Bluege, 3b. ss 3 11 
Peckinpaugh, ss 3 10 
Mi l le r . 3b 1 2 
Ruel, c 3 9 
Johnson, 'p 1 4 
Shirley, emj 2 2 
Zachary, p 1 2 
Marberry. P 2 1 
Tate, emj 1 0 
Rusell , p . . . , . . . . . 1 , 0 
Mar t ina , p 1 0 
Speece, p 1 0 
F r i s c h . 
SENADORES 
Batt ing-Average Pieldlng-AvMm 1 













































im ! 230 87 42 4 970 
3; Harris a Peckln-
Marberry a Bluge 1 
F O R M A E N Q U E S E R E P A R T I E R O N 
L O S P O N C H E S 
saliendo poncha- | 
Dos H i t s . U n 1 






L a concurrencia b a t i ó un record en los terrenos de Polo Grounds. 
Watson contuvo la racha en el noveno acto. 
N E W Y O R K , o c t u b r e 6 . bate d i e r o n u n t o t a l de 2 9 g l a d i a d o -
res puestos en la l í n e a de b a t a l l a 
De u n a de las t empes tades beisbo-1 antes de que se d i s i p a r a el " h u m o 
leras m á s in tensas que j a m á s haya de la r e f r i e g a " . 
F L I E S B A T E A D O S P O R L O S 
S E N A D O R E S 
T o t a l : 11: 3 al Ieft, dos a l r ight , 
dos a la segunda, dos a la tercera, 
uno a l centro y uno a la p r imera . 
F L I E S B A T E A D O S P O R L O S 
G I G A N T E S 
I para el Washington 
do. —Dos Carreras. 
E r r o r . 
TERCER INNING 
SENADORES:— Rus l censigue una ba-
M por bolas. Marbe r ry es muy aplau-
dido por el públ ico , pero roletea a l 
pitcher, forzando cn segunda a R ü e l 
por t i r o de McQui l l an a F r i s c h . L e l -
Lold muere en f l y bobo a l Ieft. ou t . 
Ha r r i s levanta un p a l e m ó n de fou l que 
cege T e r r y d e s p u é s de una br i l lan te 
¿ a r r e r a . —0 Carreras. 0 H i t s . 0 E r ro -
res. 
G I G A N T E S : — Peokinpaugh sale del 
p resenc iado ser ie m u n d i a l a l g u n a , 
los G igan te s s a l i e r o n hoy v i c t o r i o -
sos sobre el W a s h i n g t o n en e l t e rce r 
j u e g o , o b t e n i e n d o a s í m a r c a d a venfca-
« M a r c h a n d o a la cabeza desde e l 
p r i n c i p i o , pero nunca f u e r a de p e l i -
g r o , los G igan te s g a n a r o n porque es-
t u v i e r o n mas f i r m e s , desp lega ron 
T o t a l : 8: Tres al Ieft, dos a la ter-
cera, uno al short, uno a l centro y 
otro a l catcher. 
_ _ ' I juego por tener una pierna lesionada, 
B O L L I N O S ^ BATEAD O S P O R L O S Bluege a l bhort y M , l l e r a ^ 
I t f-rcéra. K e l l y so anota un Texas Lea-
T o t a l : 11; Cinco a la segunda, dos en un f l y corto a i j a r d í n cen t ra l . 
J r / n ^ e 4 e r c / r § ^ U ^ ^ t ^ r ^ n r o Z c i t n d ^ , T e r r y que sigue bateando impepina-
j a en la l u c h a p o r el c ampeona to de u n t r a b a j o m á s e fec t ivo cuando f u é 
1 9 2 4 
L i b r a d o e l comba te de h o y an te 
necsar io 7, en los m o m e n t o s c r í t i -
cos, l e v a n t a r o n una f o r m i d a b l e ba-
este ú l t imo un doble-play 
ROLLINGS 
T o t a l 
P O R L O S 
l a m a y o r m u l t i t u d que se r e cue rda r r e r a defens iva en l a c u a l fué ¡.ígura 
haber v i s t o en P í o G r o u n d s , los G i - sa l ien te F r a n k F r i s c h , que l i b r ó uno 
gantes g a n a r o n p o r u n m a r g e n de de los juegos m á s espectaculares de 
6 a 4 ; pero e l r é s u l t a d b f i n a l se pre-
s e n t ó i n c i e r t o has ta e l noveno i n -
n i n g , c u a n d o f u é c o n t e n i d a la ra-
B A T E T D O S 
G I G A N T E S 
6: Tres a la segunda y tres 
pitcher, produciendo uno de estos 
un dol^le-play. 
L I N E A S B A T E A D A S 
Por los Senadores: Una a l centro; 
Por los Gigantes: dos: Una a l r i g h t y 
una a l centro. 
O U T S E S T I B A N D O B A T A Z O S 
Liemente se apea con su segundo h i t 
del juego y quinto de. la Serle al te-
r r i t o r i o de Rice, adelantando K e l l y a 
tercera. Wi l son bafea a l p^cher que 
fabrica un double p lay con la ayuda 
de Bluege, H a r r i s y Judge, pero no 
puede impedir que K e l l y anote en la 
jugada. Jackson se. atraca de ponche. 
Una Carrera . Dos H i t s y 0 Errores . 
Tota l . . . , . 3 10C 11 25 3 0 0 34 3 5 
Double plays: To ta l 6; Bluege a Har r i s a Judge, 
paugh a Judge, l : Do Peckinpaugh a Har r i s , uno; de 
Ha r r i s a Judge, uno. 
Quedados en bases: 28. 
Bases por bolas: To ta l 18; Nehf S: (McNeely 1; Rice una; Ruel doc, Jud-
ge una) Bentley 4 (Judge «dos ; H a r r i s una, Zacharv una. McQuillan 5; (Ri-
ce dos; Ruel dos, Bluege;) Por Ryan 3; (Tate) , Leiboia v Mi l l e r ) ; Jonnard 
1 (a Bluege) . , 
Struck-ouis: Tota l 11; Nehf 3, (B'uege, Goslin y Judgo) Ben'.iex I : 
(Goslin 2, Zachary, dos; Rice una, B uege una) Por Ryan 2, (Bluege y 
H a r r i s . ) 
H i t s : To ta l 25: a Neht 10 en 12 i m i n g s ; a Bentley 6 en 8 y un tercio; 
a McQuil lan dos en tres y dos t e r c i a ; a Ryan 7 en cuatro y dos tercií!; 
a Jonnard cero, en cero (só lo p i t cheó d un bateador a Watson cero en dos 
tercios de entradas. , , . 
Pas.sed Ba l l s : Uno: Rue l . 
W i l d Pl tched: Uno. M a r b e r r v . 
Score: D I A R I O DE L A M A R I N A . 
C o m p i í a c i ó n d e H i t s 
C a r r e r a s y E r r o r e s 
su c a r r e r a . 
Po r o t r a pa r te , los senadores se 
p o r t a r o n v a l i e n t e m e n t e , s i e m p r e ) 
cha de los Senadores d e s p u é s de; amenazadores ; pero los c h a m p i o n s i De los Senadores: N inguno , 
r e a l i z a r é s t o s u n f i n a l espectacular- de la L i g a A m e r i c a n a j u g a b a n e n i De los G i g a n t e ^ Uno de Gowdy en 
m e n t e t í p i c o . . | c i r cuns t anc i a s m u y adversas* des-1 g g ^ g g S ^ ^ L ^ S ^ g ^ S ^ 
C o n t r e s ca r r e r a s de desventa ja j p u é s de haber p e r d i d o los s e r v i c i o s | 
en el n o v e n o , d e s p u é s de u n a des- de l v e t e r a n o s h o r t s t o p Roger Pee L f , r . - , r , f r A C i r i M A M n E D H C IW 
a f o r t u n a d a b a t a l l a c o n t r a adversas k i n p a u g h que en la v i c t o r i a de f ye r : A S P r ^ H ) ^ r l W A W L l L l V U J VI* 
c i r c u n s t a n c i a s , los Senadores anota- , f u é e l h é r o e mas g r a n d e del i n f i e l - 1 « n r k i n 
r o n una c a r r e r a , y t e n í a n todas las d i n g y de l b a t t i n g do su c l u b . A l T A A N S F R l E 
basee l l enas c o n u n solo o u t c u a n - ¡ consecuencia de haberse l es ionado { l i f f I m n l l u u i w " 
do W a t s o n , e l t e r c e r p i t c h e r g i g a n t e u n a p i e r n a a l c o r r e r t r a s u n g r o u n - j 
de l i n n i n g , c o n t u v o la r acha y s a l v ó der d i spa rado sobre e l i n f i e l d e n ' entradas pagadas: 
el j u e g o p a r a las huestes de M c j e l segundo episodio P e c k i n p a u g h se 
G r a w - I v i ó o b l i g a d o a r e t i r a r s e del j u e g o . Primeros dos juegos . . . . . l l 'H'l del i n n l n g . Tate batea por Marber ry y 
C U A R T O INNING 
SENADORES:— Rice recibe la base 
per bolas, c o n t á n d : s e l e un solo s t r i -
ke . Gosl in batea u . i corto y d i í í c i l 
f l y a l center que cogr. maravil losamen-
t t F r i sch corriendo do espalda a l cua- | 
dro . ' Judge, h i t de dop bases a l j a r -
j d in izquierdo, llegando a tercera Rice . 
'Bmege d e s p u é s de 1:ÍT muchos fouls re-
cibe la base por bolas. M i l l e r muere 
cn sacrifice f l y a l ief t . anotando Rice 
d e s p u é s de la cogida Ruel recibe en 
este momento la tercera transferencia 
T a l f u é e l r e m a t e de u n j u e g o que, ^ u e d a n d o l a defensa i n t e r i o r de l jTerce r juego. 
a pesar de es tar m a t i z a d o a 
con una l a b o r b r i l l a n t í s i m a . 
veces W a s h i n g t o n u n t a n t o f l o j a . 
t u v o ! p e r o ei c o n t r a t i e m p o de Peck, q u e l T o t a l por tres juegos. 119.290 
R E C A U D A C I O N : 




c i e r t o c a r á c t e r m e d i o c r e , p e r d i é n d o - s e g ú n d e c í a esta noche e l M a n a g e r 
se en su t r a n s c u r s o g randes o p o r t u - H a r r i s no es g r a v e y le p e r m i t i r á 
n idades y c o n s t i t u y e n d o l a e x h i b í - j u g a r ya m a ñ a n a , f u é s ó l o uno de1 
c i ó n de s e rpen t ine ros m á s i n e f a c t i - ios va r io s factores que p r o v o c a r o n l a T 
va que se h a p resenc iado desde hace c a í d a de los Senadores d i s m i n u y e n - ' 
muchos a ñ o s . do sus p r o b a b i l i d a d e s de gana r s u ¡ T o t a l p0r tres Juegos. 
E n l a enca rn izada l u c h a los ma- p r i m e r campeona to m u n d i a l . E n l a ' 
nxgers r i v a l e s h i c i e r o n fuego con crjSig subs igu ien te el cuerpo de l a n - j paka ios jugadores: 
c u a t r o b a t e r í a s que , j u n t a m e n t e con zadores de c l u b se d e s p l o m ó C a y ó ' .1CI) 
las d e m á s reservas l l a m a d a s a c o m - m atamif» pn w niriphou v Hr.» onafn. Primeros dos juegos. . . . 5162 .o . l 
McQui l lan sale del box del New York, 
s endo susti tuido ron R y a n . í a t e re-
cibe una nueva base por bolas, eneran-
do en home forzado Judge. Le ibold 
fou l f l y largo a l Isf t . o u t . — Dos Ca-
rreras . U n H i t . 0 Er ro res . 
$457.524.00 
F O R M A E N Q U E SE H A N A N O T A D O L A S C A R R E R A S 
1 2 3 4 5 6 
Senadores . 2 0 
Gigantes 0 3 
0 1 
8 9 10 H 12 T 
2 13 
F O R M A E N Q U E SE C O M E T I E R O N L O S ERRORES 
1 2 3 4 5 ó 7 8 9 10 11 12 T-
Senadores 1 l 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 
Gigantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
F O R M A E N Q U E SE H A N B A T E A D O L O S H I T S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
0 2 2 3 2 2 6 2 ' 
1 12 T: 




su a taque en los p inches y dos costo-
sas ma las j u g a d a s , una hecha n n n T e r c e r juego 1 1 1 . j 4 j . - u i n a hecha p o r 
¡e l t a n d i g n o de c o n f i a n z a H a r r i s y ! 
L i g a N a ^ i o n i l " l ab r l ca ron" su t e r c e r a ' o t r a por M i l l e r , que j u g a b a t e r c e r a l T o t a l por 
carrera huo> ai. doble pií-.y e x t r a ñ o , <íi base por B l u e g u e , f i g u r a r o n e n t r e I 
cual sin ouda alguna Uamó la a t t n - i l a s causas d e t e r m i n a n t e s del r e v é s . ! 
c ión de los - 'anUicgs cuandr lo oyeron! L o s Senadores p e r d i e r o n el Jue- ipr lmeros dos juegos, 
pregonar p , r el m e g á f o n o ayer por la go de hoy an te 5 0 . 0 0 0 a lmas que los^Tercer juego . . . - . 
tarde. L a Jugada fué asf: K e l l y va a a c l a m a r o n con un en tus i a smo n o ¡ 
la i n i c i a l ion .. . bombeado a l centro; menos g r a n d e que e l de los c o t e r r á - ' T o t a l por tres juegos. 
T e r r y cont in- i . i cn su " K m i n g - s t r e a k " neos del W a s h i n g t o n que presencia-] 
y produce su segundo h i t de la tarde r o n en l a c a p i t a l f e d e r a l los dos p r i - ¡ 
llevando a -a i ly hasta tercera, Wi l son meros j u e g u e Hac i endo su p r i m e r a I 
batea ento-ces un besalamano al p i t - a p a r i c i ó n an te los f a n á t i c o s m e t r o - 1'rimeros ti"8 •|Ue 
cher (y a q u í vití-.fc la jugaOa) Marberry po l i t anos d e s p u é s de verse envuel-161"0.61" ^ • 
l i r a a B l u e - - , qqe está , jugando el tos en l a nube de l e s c á n d a l o , los 
short , é s t e ilex a H a r r i s y el manager Gigantes f u e r o n r ec ib idos ru idosa y 
a Judge, -su. ^ ien. o un doubie-play, pero e s p o n t á n e a n i e n t t ! 
G I G A N T E S : — Russell entra en el 
i box del Washington Gowdy batea una 
[ t iemenda l ínea a l cenfer f i e l que coge 
I Le ibo ld . Ryan mete la bola en el se-
¡ gundo piso de las glorietas del r igh t i ¡ .^ ¿e dos bases, 
f i e l d . L inds t rom inroz l í nea al r i gh t prjgch muere en 
0 Carreras. Un H i t . 0 E r r o - Bluege ajiota en la jugada Per0 




G I G A N T E S : — G nvdy 
por tercera, perforando 
M i " " 
lint 
pri-
inmenso Fr i sch y es out en ^ 
Una Carrera. Dos Hi t s . 
se le anota u n e r ror . Ryan 
1 f ica de pi tcher a prmiera 
foui 
t res juegos. . . $274.514.40 
P A K A LOS C L U B S : 
$114.381.00 
P A R A >.I. CONSEJO CONSULTIVO 
cue Rice acepta con una mano, y é n d o - , out Young r o l l i n g a H a r r i s , out en 
ce de cabeza contra las g r a d e r í a s de pr imera .—Una Carrera. Un H i t . U n 
cemento. Fr tsch h i t por encima de lS ; i : r r o r . 
. a lmohadi l la central Young perece en | 
$ 67.738.00 ¡ f iy a l Ieft , o u t . - T J = a Carrera . D o s ; S E P T I M O X W N I W O 
46.643.0O . H i t s . 0 Er rores . j SENADORES:—, McNeely batea p ,r 
j R ü s s e l l y perece por l a / l a aer.^a a 
C U A R T O I K N I » ^ w i l s o n . L e i b o H negocia ur-a oasc p-r 
SENADORES:— H a r r i s batea un f l y bolas de R y a n . H a r r i s es ponchado t i -
dorto a l j a r d í n cen r . - l que K e l l y acep- n.r.dole a tres striaes B^'.UCOS Ri^e 
roletazo duro 
a M i i l e r que 
se sacri- I res. 
L i n s t r o m • en •* 
anotando Gowdy. G I G A N T E S : — Sppece en"-* 8pnB, 
uí f l y a tercera. I t r x de los Senadores Jackson ^ 
por 
$ 40.642.80: ta d e s p u é s de una g ra r carrera . 
T o t a l por tres juegos 
p o r l a m t i l l i t u d g r i t o s de . 
anotando er. la r.igada K e l l v que estaba que p a r e c í a haber o l v i d a d o y a la p á - p res taban a l l en to -
eu la a n í s a l a . .-.Cómo pudo ser esa | l n a negra escr i ta por e l los en e l , E s m á s que p robab le que Jos O i g a n 
- se- u l t i m o c a p í t u l o de l a h i s t o r i a con ;tes Se h a y a n sent ido i n t r i g a d o s , o 
e x c i t a c i ó n y en tu s i an lo 
a los cap i t a l i nos . ! t,.3)j0 
batea un inf ie ld h i t co 1 io que ad-j-
27.985.80 ro l t i ea a Fr i sch que io saca en p r l - h n t a a segunda L e l b o l i CÚslm r. h -
i m o i a . Goslin batea u r Texas Leaguor tea a Krlsch que j0 en p , , , , ^ . . ^ 
68._628.60 ^ 1 i l g h t , pero F r i sch con o t ra marav l - 0 Carreras. U n H i t . 0 -Jr-.^res. 
llosn corr ida do escaldas le roba por 
plinda vez un h i t a l mencionado ba 
0 Carreras 0 H i t s . 0 Erro 
tercera-
a bola *« 
Gowdy W' 
right, Pflsa0 .; 
rolete» 
doble niHtanza.ce p;tcher 1 short 
r u n f a y .. p r ^ e r a ? Unicamente que t e m p o r á n e a de la L i g a N a c i o n a l , pe- n 
Bluege a l co- .cr y pisar la adul ter ina r o la o v a c i ó n mas s incera y e s t r u e n - ! e x t r a o r d i n a r i a < n a n l f - s t a c i ó n de s im 
se haya «a do y entonces \* t irase la dosa l a recibifcron los audaces Sena - jpa t l a dada en N e w Y o r k hac i a unos 
pelota a H a t r i s para que t i r a r a a la do re s . ¡ f o r a s t e r o s , pero no p a r a r o n mien tes l '" '0™11* ^ ^ort 
, i n i c i a l Pudi . r . t ser t a m b i é n que l a ' E n el c u a r t o i n n i n g cuando 'os se- en e l lo y s i g u i e r o n a d e l a n t e . i * H a r r l s Orzando 
;pe.ota haya Jado en la persona del p l t - nadores a n o t a r o n dos veces y co-, No obs tan te , l o n u m e r o s o de l a lKÍ t , ro de H a r r l s i 
, eber, y B ueu- ..1 recogier?. t i r á n d o l e a l o c a r o n a una c a r r e r a de d i s t a n c i a c o n c u r r e n c i a f ué p rueba fehac ien te *'? i n f e l i z a tercera 
G I G A N T E S : — K e l l v dispara un h i t 
l ínea a l I e f t . T ^ r r y levanta Mna 
out . Wi l son ro etea 
a Ha r r l s forzando m r-fgunda .-. KAII7 
Plu-jg-v Jackson 
mt.— D Carrera . 
H a r r i s y este s 
manera o de ««tía, demuestra que 
t a l Wi l son . a p» sar de su ' lustre ape-
l l ido , es un 5j>iV.<- a quien le pesan una 
b/Tbarldad Ids "pinreles". cualidad 
m u y na tu r . i l ei ••entrar en un sereno o 
0 Er rores . Judge, pero de una de los G igan te s , el g e n t í o se puso e n d e l desusado I n t e r é s que ha d e s p e r - i ^ n H i t 
pie p i d i e n d o f r e n é t i c i m e n t e u n es- t ado la l u c h a ' e n t r e S-madorets y Gi- j 
fuerzo I n á s "que, no obs tan te , fue gantes , a pesar de las c i r c u n s t a n - j sexto innIng 
- • n t e n i d o con las bases l l e n a s . O t r a cias adversas que en u n p r i n c i p i o , SENADORES: .ruclg» »s m 
vez en e l oc tavo cuando los v i s i t a n - p a r e c í a n m e r m a r el c a l i b r e de c o m - nea a l jar(]fn cent r^ i Blue«re 
tes a m e n a z a b a n con ab r i r se paso y ba te de los campeones . O f i c i a l m e n - tima de la^ curva* 
portero d« cm* rar t .cuip. , , pero no cn en e l noveno , cuando una vez m á s t e f u e r o n 47 0 0 8 las i<brsonns que h™ 
iga G r a m v . q u e d a r o n r educ idos a l a i m p o t e n c i a — 
pete». - c o n las bases l lenas . a t ronadore s ! (Cont inua-en .. 
una 
c en lí-
es v í c -
R y a n . M i l l e r 
ea un inf ie ld h i t . Ruel dispara un 
f l y cortrf a l r i gh t que Young ' alcanza 
y acepta cuando ya iba 
G I G A N T E S : — M a r t h i a a ^ a - o í c - . n el 
box de los Senadores. Ke'.ly salo es-
trucado. T e r r y batea ua • 'U í Ru ' . l 
coge d e s p u é s de una la rga carreti-. 
Wi l son se apea con un f l y largo a l te-
r i U o r l b de Goalln, rlpndo out .—0 Ca-
rreras . 0 H i t s . 0 Errores . 
OCTAVO T N Í ^ i c í a 
SENADORES:— Judge tViece sin 
asistencia cuando h:.tet up r c l . ng a 
Terry , Bluege dispara un h i t a l Ieft. 
M i l l e r es t ransfer ido r á p i d a m e n t e . 
Ruel con tres bolas y eos s tr ikes batea 
al short, siendo out en pr imera pero 
adelantan Biuege y M i l l e r a tercera 
v segunda respectivamente. Shi r ley ba-
t ta un tantallzador r o l l i n g por tercera 
que mofa L lnds t rom. s iéndole acredi-
tado el bata io a l bateador como h i t . 
ta un h i t tantaliaador 
Gowdy, con un s t r ike y 
roba la segunda Jackson 
tea un h i t de l ínea 
a tercera Jackson. Ryan 
pitcher, siendo out t n primera ^ 
de Speece, pero JaoUson anota ^ j0 
dy va a segunda. Lir.dstrom 
Profundo del Ja rd ín centralla coPid»-
Gowdy a tercera de*yüí3. . aue SP»*** 
Fr isch batea un machucón 
tirando a home sa^a o ^^Errores -
Una Carrera. Dos H i t s . 
HOVENO 
SENADORES:— lJ a r r I* ^ l * ^ 
Texas Leaguer en e' Jardín 
Rice muere en palomita a ter 
h i t d« "iancl1* 
na 
plañe l i i . se anota un m i ur al rjfii* 
Ha r r i s a segunda. Judge ' rredor«s-
l l e n á n d o s e las bases de }0r 
Ryan sale, del box en d Q"6 — . 1 * «• 
nard. Southworth sustituye 
e. j a r d í n central de 'os 0 1 j * | ^ 
ge recibe la base por b o l ^ n n » r 
Har r i s carrera forzada. 
poso del o" 
entra 
inte»- 1 
como volador de 
M. l le r m ucre luyéndolo Watson - pc 
L i n d s t r o m . Ra«l roletCa..,fl f l y a i j a B i u j "  — qu 
cera, aceptando Lindsironi . 
la a lmohadil la forz3-.:d" el 








X/ITMMKJ I T L A M A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Sirique Suspendió por Oscuridad Quedando Empatados Rojos y Azules 
a las 7 A. M. se Esperan los Caribes en el Vapor Inglés "Oriana" 
en a o c ^ I ^ m T l ^ 
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Y U N O M A S F E R N A N D E Z 
i tres iuegos r u é se l l e v a n c e l e b r a d o s d e l a ser ie H a b a n a -
Almendares, se h a j u g a d o p e l o t a de l a m e j o r d a s e . — P o r n o p e r -
der la cos tumbre , los c lave l e s r e j o s a n o t a r o n a l l e v a n t a r s e las 
cortinas. 
juego He ui serie que se donde entran en heme con una línea do 
gj t e r c « ' ^ d u en A);.lc,n(iarfc'S Park Fernández al Jardín central. Ahí que 
. rivalea de todos los tiempos. d6 el juego e m p á t a l o sin otraa conse- (es de ambos pa í ses y H elocuencia 
agnffico empate a tres cuenclas que lamentar por los rojos de los oradDres que ocuparon la tribu t',iré.- «n un magni"" 
rffU lisa Igtmiada se impuso en y que aplaudir por los azules. Y como na y fueron aplaudidos por la numero-
jflíerW- , cuando los azules del se jugara el noveno Innlng completo sa concurrencia que llenaba el Aula 
c octavo ^ lograron introducir a sin qye ninguno de 508 dos combatlen- Máxi 
E L I N S T I T U T O C E L E B R A U N A V E L A D A C O N M E M O R A T I V A . E N -
T R E G A D E U N A B A N D E R A P O R L O S U N I V E R S I T A R I O S 
C U B A N O S 
PANAMA, Septiembre 30 $m 1924. L a voz de E m i t a Ortlz sostenida al 
L a ve!ada que en honor de los pro- ] piano por T h ' mpson. se dejó^ oir nu«-
íe sores , periodistas y estudiantes cuba- j vamente en i crma tan bella, que se le 
nos se veri f icó anoche en el Instituto | obligó al bis. Y finalmente el señor 
Nacional, resul tó una hermosa fiesta 1 Secretario de Irs trucc ión Pública, doc-
espiritual en que parecieron fundirse : tor Octavio Méndez Pereira, ocupó la 
el alma CUdáVlU > el alma nacional ist-'; tribuna m i modiu de una ovación de 
meña evocada por los himnos naciona-; var.os' minutos en que se reflejaba el 
cariño al maestro de la palabra fác i l 
y elocuente .-uya voz sonó ovacionada 
Sierra Ganó el Campeonato , 
de Hand Ball de Singles de 
la Union Atletica de Cuba 
¡LA NOCHE DEL LUNES F U E R O N AL HABANA-MADR1D 
I TANTOS Y TAN ENTUSIASTAS FANATICOS COMO E L 
! SABADO POPULAR Y E L DOMINGO DESCANSANTE 
:iarlS"'redores eu la accesoria de Mar-
,rcS i c-o Si bien jugaron el saba-
b"1 C , t^rde y domingo por la ma-
^ ^ „ o " ênos bien «e demostraron 
bos teams, sien-
,7„ego de ayer «n e¡ uue se rea-
tes pudiera hacer a lgj de provecho, el 1 In .c ióse el acto con el Himno Nacio-
juez de home. el ilustre Valentín Gon- nal cubano y después el señor Rector 
zález, sacó su catana, y consultando doctor Richard Neuman diú la bienve-
e\ calendario que lleva ja en el bolsi- nida a los estudiantes cubanos y exal-
11o de revólver, se dió tuenta que el tó la s igni f icac ión de la f'esta, y ce-
sol se ponía cinco minutos después, luego e! tumo al doctor Ruiz de la 
^ . o s Playas de :. 
. i ínego de aye 
¿., el Jutb más espectaculareh. tiempo muy corto para jugar un in 
5,Zar0n, "llnta que le degolló a Cristó-
Ir.!"0 la . ej jardinero azul, Cheo terminado en un .nermoso empate a 
pelota sobre la tres carreras. 
bajo las óvedas del Aula Máxima del 
Nido de Aguilas, en la lectura del s i -
guiente magníf ico discurso: 
"Permitidme que, al clausurar este 
acto solemne, traiga el oportuno re-
cuerdo de aquellas palabras de José 
Martí, el apóstol glorioso, el sembrador 
espir.tual de América, que llevaba se-
«ún su propio decir, "bajo el ala t ími-
da el corazón de un águila", y para 
VÁ Tórnente 
L cogienda :a ' m
P01 c e í a ^ eent^.-right. esa Ua 
feína de :as cogidas más estupen-
Omllermo P l . 
han visto en Almendares 
daS S i q u i e r ground donde se juegue 
^ " profesional. Momentos antes, 
n.bftL becho otra parecida con p . J iménez 2b 
lreke na^ia. ^ .ofundo del HaHou-ay If . 
vA linea de ums. 
^ ^ . ' ^ ^ í f i c o s engarces. 
de ellos 
;;:ando Marsan^ 
tt por Boada 
iquier i 
íe ball profesional 
hal 
lzquierdo. Holloway bizo tam-• A 
l ^ d r e l l o ^ u u buen toletazo de A r 
— • que bateó de emergen- p 
Marcells, en Ja tercera m 
Kizo cogidas bestiales, al M 
M 
Y * T t Bien enido Jl-nénez y Bam 
' , están lo más agudaWmente lm-
Jlco8 e s » " demostrafclones, 
^l0nadO5de calidad UK.uperable de la 
pcl0ta aue se está j ^ - ^ 8 / ^ 
L e s aue arrojan los scores i estar 
dos clubs empatados con un juego 




|de ayer, en 
i LÍVANTABSB 
Oms cf . . . 
Torricjite rf . 
Cueto 3b. 
Chacón ss . . 
A . González 
Dlhlgo I b . , 
Lewis p. . 
Cooney p u 










Dibut p. • 
L . Boada P-
Marsans x. 
Acosta p. 
Y . iJreke If . . . . 6 
Marcell 3b 4 
Charleston cf. . . , 4 
liAS C O R T I N A S L.ioyd 2b 4 
J j . M . Fernández I b . 3 
Lo» chicos de Miguel Angel han co- Ramos rf 3 
rido la costumbre de anotar en el prl- j . Rodríguez ss . . 4 
L r inning. es decir tan pronto como Abreu c 4 
^ levantan las cortinas. Usa gracia 
j , vienen haciendo en la serie desde 
primer match. Ayer fué Oms el que 
Inició en c) anoting, tecibló un dead 
bíll de Pedro Dibut y anotó momentos 
después por un tribey de Torrientc, 
llcgamdo a su ver don Cristóbal a la 
chocolatera por hit »1 rif-ht de Pelayo 
Chacón. 
la otra carrera fué hecha por el Ha-
bana en el quinto Inning al demostrar 
Dibut que 110 estaba en caja, regaló 
tres tranferenclas y un tubagger que 
tu bala dado Hollaway hizo que se ano-
tara una carrera forzada, por lo que 
íuf mandado a la ducha y entró en 
tu lugar Boada- quien fué a su vez sus-
tituido por Acostica ea ei octavo, siu 
Universidad de la Habana, Jefe de la 
ning más, por lo que di-claró el juego Expedición Je "ct; Caribes, quien en un ¡ quien este corazón, "no podía tener 
bello y elocuente elogio que, fué inte- ' mejor emp'eo que darse todo a los 
rrumpido varias veces por los aplau- j mensajeros de 'os pueblos americanos", 
sos de la con^urreacia, hizo entrega al i ¿Quién de vosotios ha de negar decía 
Rector de -a bandera nacional cubana 
h a b a n a | y de la roja de la Universidad de la 
V C H - O A E ¡ « a b a n a . 
I Luego un momento art íst ico en que 
la notable cantante chilena Emita Or-
tlz maravi l ló ai auditorio con su ac-
tuación vocal y art í s t ica que fueron 
realmente ir-.;p'-cchables; fué acompa-
ñada al plan > por el eminfnte concer-
• tista del piano Tommy Thompson, cu-
j a ejecución soberbia convirtió el pia-
1 no en una orquesta, s infónica . Los dis-
tinguidos artistas fueron justamente 
aplaudidos. 
E n nombre de la Federación ele Es tu -
— 1 dlantes de Panamá, el señor Menalco 
Totales . . . 31 3 6 27 11 2 j y0iIs agradeció la visita de los Cari -
bes y el señor «ton Carlos Robreño en 
representación de los periodistas cuba-
nos trasmit ió al saudo de la prensa de 
Cuba en senciilaE frases que fueron | 
2 6 0 0 acogidas con entusiastas aplausos. 
1 0 2 0 1 Luego de an solo de plano en que el 
0 1 0 0 artista Thompson triunfó nuevamente, 
2 3 3 1 ocupó la tribuna el M'nistro de Cuba 
0 12 0 0 • doctor Vasseur, quien se produjo en 






D e r r o t ó e n e l m a t c h f i n a l a C o e l l o , 
d e s p u é s de t e n e r é s t e e l p a r t í -
d o e n l a n e v e r a . 
Anoche t e r m i n ó e l Campeonato de 
Singles de la U n i ó n A t l é t i c a de 
Ansateurs j u g á n d o s e ol partido f inal 
entre los jugadores S i e r r a , del V e -
dado T e n n i s C lub y Coello del C lub 
A t l é t i c o de C u b a , que fuetfon los 
que e l iminaron en la j u s t a a los de-
m á s contendientes . 
Coello es superior a S i e r r a , s e g ú n 
nuestra i m p r e s i ó n , pero cuando una 
championabi l idad se discute en uní 
solo partido, no s iempre gana el i 
mejor, porque un juego lo gana' 
c u a l q u i e r a . E l p layer anaranjado! 
d e m o s t r ó la super ior idad de su jue-
go l levando s iempre l a voz cantan-i 
te en la a n o t a c i ó n , nos parece que el, 
p e n ú l t i m o empate f u é a 8, que des-i 
p q é s Coello se f u é adelante, siem-i 
pre adelante, has ta poner e l part i -
do en 28 por 2 2 . P e r o esta m i s m a 
n"Madre América—en esta noche en ; ventaja f u é la p e r d i c i ó n de Coello i 
que no se miente, que por muchas raí- pues c r e y é n d o s e ganado, e m p e z ó &' 
ees que tengan en esta tierra de libre pelotear y en el peloteo lo v e n c i ó 
hospedaje huéstra fe o nuestros afee-. s i e r r a que en eso s í que no tiene 
tos. o nuestros hábitos , o nuestros ne - | c o n t r a r i o . 
gocios, por" tibia que nos haya puesto) E l partido &e f u é desarrol lando y: 
el a lnía la ma^'a Infiel del hielo, he- S i e r r a s e g u í a acumulando tantos. 
A L M E N D A R E S 
V C H O A E 
mos sentido, c'csde que supimos que 
estos huéspedes nobles nos venían a 
ver, como que en nuestras casas había 
más claridad, como que éramos m á s 
jóvenes y generosos, como que nues-
tras ganancias eran mayores y segu-
ras, como que en el vaso seco v o l v í a a 
nacer la flor? 
E r a Martí ceme nuestro Justo Aro-
(Contlnóa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
UN JUEGO B A S T A N T E . . . 
(Viene de !a p á g . C A T O R C E ) 
pagaron cnti-ada pero hubo varios 
frases elocuentes y oportunas que le miles más que 110 contribuyeron con 
merecieron prolongada ovac ión . i su dinero a It** $180 ,572 recogidos 
en las taquil las , c i fra que establece 
un nuevo record en Polo Urounds 
8 27 16 1 Totales . . . . . 35 3 
Anotación por entvart.iB: 
Habajia . . . . 200 010 0003— 3 
Alniendaree . . 000 OOi 030— 3 
S U M A R I O : 
Three base hits: Totircnte. 
Two base hite. Chacón, Halloway, 
Cueu?, Marcell . 
Sacrifice hits. Levis , Fernández . 
Stclen bases: Lloyd. 
Struck outs: Dibut 0 Levis 2, Boa-
da 0, Acosta 0, Cooney 1. 
Bases on balls: Dibut 5, Levia i . 
LOS W H I T E SOX SON LOS 
CAMPEONES DE CHICAGO 
hasta ponerse en 26; entonces Coe-
llo a p r e t ó y t irando tres "dos pare-
des" seguidas hizo t r a b a j a r m á s a 
S i e r r a que uu obrero del a lcantari - l 
Hado, g a n á n d o l e el tanto y ponién-1 
dose l a a n o t a c i ó n 29 x 26, pero ya; 
d e s p u é s no hizo m á s el anaranjadoj 
y S i e r r a l l e g ó a 27 por una pifia de 
izquierda, a 28. por u n a de arena, 
a 29 por una de jada que no pudo 
devolver Coello y a 30 por unu bo-
la que a l ser devuelta por e l a t l é -
tico que y a no era m á s que un ma-
nojo de nervios , d i ó en la lona del 
techo. 
Han pronto se a c a b ó el partido 
los vedadistas que se encontraban 
presentes dieron un cheer a su hom-
bre y luego otro a Coe l lo . 
F e l i c i t a m o s a S i e r r a por su bri -
l lante triunfo, pues con é l demos-
tró que en los sports hay que lu-
char con d e c i s i ó n y fe, s in importar 
nada si el contrar io es superior o F r i s c h y W a t s o n fueron los h é -
roes del triunfo obtenido hoy por los1 no. Que no s iempre a l valor acom 
Oiganles , pero con ser todo lo d r a - | i / a ñ a la f or tuna . 
m á t i c a que f u é la ayuda prestada! 
por Watson con su h a z a ñ a del no-
P B T E K , 
C H I C A G O , ÜCcul í e 6, ! ; X ue„n „ítu5paar0ac eCatSrub;era, " M O N T O N HABANA.MADRID 
na le dieran de hit, pero le estaban ¡ Boada j Acosta 0, Cooney 1. 
regando muy frecuente y muy duro. 
Ver lo que Luque de'.ermlnó mandarlo 
|también a refrescarse bajo el agua. 
SIEMPRE AZUL E l . OCTAVO 
Ei) el inning Indiscutible, el do la 
bebería azul, el octavo. Hasta esa em-
tiada parecía que el Aimendares es-
tuba predestinado a salir con las ma-
ü o í en la cabeza y un collar de nueve 
ctros colgado del cuello. Pero ese team 
minea lia dicho lo últ imo que tiene 
loe decir ha^ta el out final, donde 
'oda» las esperanzas ce derrumban y 
s ilusiones se queman. Tres carre-
ra? tenia el Habana mientras en las 
casillas azules solo aijarc:;lan siete ce-
los melancólicos que purecíam decir-
Dead balls: Dibut a Oms. 
Time: 2 horas 23 minutos. 
Umpires: González (home) Magrlfiat-
(bases) . 
Scorer: Hilarlo Fránqulz . 
Observaciones: .Hits a los pltchcrs: 
a Dibut 4 en 4.2|3 y 16 veces, a Boada 
0 en 2.1|3 y 6 veces. X bateft por Boa-
da en ei 7o. a Levis ^ en 7 innlngs y 
28 veces. 
EDDÍE CANNOBALL MARTIN 
D E R R O T A A BOBBY 
WOLGAST 
Los Whlte tío.c contlnua-án siendo los | ganar un juego para los Senadores, 
champions de C-cago . no obstante ha- j " F o r d h a m F l a s h fue el que desem-
ber quedado en últ imo luSar en la L iga p e n ó el papel mas espectacular . 
Americana durarte la temporada de ^Os de las tres emocionantes j u -
1924. Ganand. boy a ios Cubs. 5 a s j g a d a s defensivas hechas por í n s ? h 
la novena de la Liga Americana, d ir i - j todas el las a expensas de Gosl in . da-
glda por Joh-.my Evers, retuvo el ti- 'o en verdad curioso, apagaron ios 
i tuio de la ciudad ganando rt año pasa- fuegos de los Senadores cuando m á s 
ido a los de K L i g a Nacional después I Peligrosos eran é s t o s . L a p r i m e r a y 
de un lapso do 12 meses. m á s bri l lante de dichas jugadas BO-
I F u é el sexto juego de la serie. Los ! orevino en el cuarto inning cuando 
Cubs Amaron el primero y quinto I F r i s c h c o r r i ó como una f lecha a l 
combates solamente debido al pitching centerfield y a g a r r ó el fly descou-
de, Grove Alexar.der. . E n los demás certante de Gosl in ^ 
desafíos , el pitching y ataque de los 
tíox fueron s u p r i o r e s . 
Anotac ión por entradas: 
toda 
C H E 
hombre mientras avanzaba a 
ve loc idad. 
F r i s c h v o l v i ó a re t i rar a Gosl in en 
<íl quinto con u n a cogida no menos 
bri l lante que la del inning anter ior . 
Pero la otra j u g a d a de "pinch" ver-
jdaderamente notable real izada por 
001 000 200 3 10 o i e l c a p i t á n gigante tuvo lugar en el l 
yo3, 103 000 0jx 5 g o ^ é p t i m o . Con dos hombres en ba-1 
V A S T E S ? S E OCTTTBBE 
A L A S 8 Y 30 P . W. 
Primer paitado a 26 tantos 
Iturripo y. Buseb.o, blancos 
contra 
.Gárate y Hernando, azuleau 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
jpnmera q ululóla 
Segundo: Lusebto; Osa; 
tíalazar; Tjaboada y Echevarr ía . 
Segundo partido a 50 tanto» 
Osa y Segundo, blancos 
contra 
Taboida y Olaveaga, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 13 
tíegnnda quiniela 
Arana; Mateo¿ Ochoa; 
Arrióla; Lorenzo v Olaveaga.. 
Tercer partido a 30 tantoi 
Arana y Lorenzo, blancop 
contra 
I t u r r i n o , q u e t iene b a s t ó n , y P i s t ó 
r o n e n e l p r i m e r o . — U n a g r a n 
tr iunfo d e T a b o a d a y E c h e v a r 
c i l a O l a v e a g a y a M a t e o en e 
Los que dicen, mejor dicho, que maldi-
cen, que los lunes lunáticos, no van al 
gran Habana-Madrld más que los ilus-
tres zapateros de portal, de soportal o 
de bajo el quicio de la escalera, están 
que muy mal q u « andan del cráneo o lo 
que es lo mismo que andan con la cabe-
za p'abajo y las peanas por el éter . 
Necesitan comprar fósforo, fosfatos y 
gllcero ídem pata que no caigan en el i 
error que se forjan en el t ío-v ivo de ! 
sus cabezas, xvrque vamos a ver, se- ! 
ñores, ¿En qué so diferenciaba la noche i 
de ayer, ae ¡a ricche del sábado popu- i 
lar o de la i'»rcc del domnigo desean- ! 
sante? E n nada naita. Pues bien; esto I 
es estar en ia f ija y tener la cabeza 
sana, despejadJ, luminosa. Porque 
ayer, por la noohe, en ei Habana-Ma-
drld, había gente de la serie superior 
para azul c^lco y sabrahison mieles. 
E l lleno era un laberinto humano más 
laberíntico qu-i t,< laberinto Je Creta. De 
esto decreta, no debemos hablar más, | 
porque de Creta uuede venir otro genial | 
decreto que no.5 tire por le alto el lá-
p i l y nos ponga tan neurasténicos que , 
apelemos al suic'dio.- Somos cautivos, 
de la pelota y su cantar: de la arro- ' 
gíincia de " s muñecos- l erómenos del • 
Cuadro mouuo, y sin chicos y sin monuos 
como fideos, 110 valemos ;>ara nada, ni | 
hacemos cosa con cosa, ni nada que 
valga. I 
Entremos do bote-pronto. De bote- : 
pronto, la vtrdad, fué la sacada que 
Ulacio y Hernondo, do azul, les propi- | 
naron a los huncos P i s t ó n , e Iturrino, l 
que comet'eion la tonta bobería de pen- | 
sar en que podían sonarles el cuero a 
sus contrarios. 
P i s tón l'.urr no, también tienen su 
bastón, y como los grandotos de la 
punta de la cesta, también, también dan 
bastonazos que descalabran y hacen 
sangrar a la peVta. Tan petlts y todo 
ayer no dieron una en el clave y se 
quedaron clavados en once. 
E n cambio Uiacia y Hernando, se 
mostraron unos sabios profiUores, como 
para poner u n í escueUta de arto cos-
teante en esquina de enfrente. 
¿Qué haces, Napoleón? 
L a primera quincena del segundo, 
de treinta tantos, fué de las violentas, 
t rág icas y altisonantes, y despertó en ' 
todos los tropicales al grito de: ¡Des-
pierta, tropical! Pues Taboada y Eche-
varría, de b'inoo. y Osa y Salazar, de | 
azul celeste, qu-; le cueste, pelotearon i 
como vulcanos de fragua, empatando en 
n , q u e t a m b i é n lo t i e n s , b a s t o n e a -
q u i n c e n a d e l s e g u n d o . A v a n c e d e 
r í a . A r a n a y A r r i ó l a , a r r o l l a n f a -
1 f e n o m e n a l . 
azul, dando ••otvndos paraguazos, y este 
cuento, que \eruadero verdaderamente, 
so acabó. 
Palmas »- ios ganantes bljncos. 
Catorce gruesas de silb?toá para los 
azules. 
¿Recuerdan ustedes lo que yo les dije 
de la paliza 1 uo en el partido prólogo 
'les suministri.r.n a Iturrino y a Pistón, 
pues lo mismo que yo les dije sucedió 
en el fenomenal. ¡Casi n.'ída! Que a 
Ulaveaga y^a M-teo—dos chicos inmen-
sos peloteando—'es sonaron el cuero y 
les sacaron thaa de lo mismo, los dos 
blancos, Arana y Arrl la , qu*1 como son 
dos As, pues ¡se sintieron ases y les 
rompieron las dos asas a c ida uno do 
los chicos grandes . 
Pelotearon los cuatro, cuatro tantos 
que fueron maravilla. empataron en 
una. Se oyeron aplausos, empataron a 
dos, más E-pUní-os. Pero después hubo 
que guardar tas manos en los bolsillos 
del chaleco dd fantas ía , hasta que ter-
minaron los do ; Ases su labor preciosa 
que anonadó, descompuso, dcscacharró, 
y dejó en 1(¡ a la par de azules, que 
con la pateadura se fueron a dormir to-
ta'mente morao£>. Se quedaron en Ití. 
Dos disparo:!. 
Gran oyac'ón los Asos. 
L A S Q U I N I E L A S 
—Ola, Veaga; ¿qué tal> 
Tal para cual; que me saqué la pri-
mera quiniela, y que por no llegar us-
ted a tiempo, S', quedó sin cobrar mis 
papelitos. 
Y Ochoa, ju<; achata, nos acható la 
segunda sin decirnos ni uno parola de 
plu. 
Don F E R N A N D O . 
EN E L VAPOR "ORIANA" 
LLEGAN LOS CARIBES 
1; 2; 3; 8; 3; "14 y 15. Luego usaron y 
abusaron de 'o sueno ?os bl-mcos; usa-
ron y abusaron del paraguas los de 
E n la mañana de hoy se esperan en 
el vapor Inglés "Oriana". los estudian-
tes de la Universidad que fueron a Pa-
namá en el transporte "Máximo Gómez". 
Llegan nuestros atletas cargados do 
laureles y satisfacciones que les fueron 
proporcionadas por las autoridades, es-
tudiantes y catedrát icos del noble pue-
blo panameflo. Familiares y simpatiza-
dores de los estudiantes han de estar 
a esa hora, 7 de la mañana, en 'ns 
muelles de San Francisco, para dar la 
bienvenida al querido grupo de nues-
tros-TiUetas universitarios. 
Ochoa y Echeverría , azules. 
Bater ías : "Áidr'-cge. Jacobs. Kaufmann'ses , a t r a p ó el complicado grounderi A 
sacar blancos del 13 y azules del 14 
, .. rri„.M.«« T.vrms v Ide Gosl in y se deshizo de su hom- . t ^ , o « . Blake y 
Schalk. 
Ws a los almendaris.aa que ol cuento i B O S T O N Octubre 6 . 
"'abu acabado, una esoecie de colorín E d d i e Cannonbal l M a r t í n de New 
" ^ o Y o r k d e r r o t ó a Bobby Wolgast de 
^«ro hagamos un poro de historia F? lade l f ia en Un bout a lOrounds 
« como ocurrieron :os luchos que pa-1 celebrado a q u í esta noche al ser des-
ta a la historia <el base ball con ! califacado por agarrar a l f l ladelfia-
. Pues sí, Dreke ¡ no • 
LOS "ORIOLES" SOBRE 
E L ST. PAUL 
i t e r e s indelebles. Pues s í reke ¡UO. M a r t í n l l e v ó s iempre la venta-
j e " que abrió con vu r o l e ú z o que j a • Ambos Pesaban 1 1 9 . » 
n|vl6 loco a Pata y so embasó Mar-I T o m m y Murray . de F i lade l f ia . ga- imi salieron para St . Paul esta noche 
^ <U un tubey y l i n a a tercera a 1 n6 la d60181011 sobre JOlinny C u t h - ¡ con ven ía la un la pe(| eña serie inun-
d e - Charleston es t m s ^ r i H o v ^ J ^ r t de Ing la terra en la semifinal a | d l a l de 3 ruedos a l . Los santos, can». 
8 rounds . I peones de '.a Asociación Americana, no 
— ' | pudieron resiscrr a la velocidad y cur-
AGENTE ESPECIAL M E J I C A - 1 - de ^ e rfíe Earns, ow lanza 
Una t ' 0 rep,etan pareciendo aquello 
^función del Cine Olmiplc. Así las 
JJW se acuerda Mise que tenía a Coo-
ñ/d ^ banc0NCo.n cl brazo caliente 
Urea \ Ürden de ^ mentarse en la 
!>i « 1 fUee0 mio,-ir'ls aplicaba la 
^ me A tod'ls 6Stas no había 
1 üut. romo podrá notarse en lo 
P A R A SUPERVISAR L A 
IMPRESION DE UNOS BONOS 
larinett; Thurston, Lyons y,"'3 wusuu y 
|bre en un abr i r y cerrar de ojog. 
. I McQui l lan , pr incipal esperanza de 
ilos diestros de M c G r a w , y " F i r p o " 
i r n r i r r r n A \ T A T D 1 I T K I C A D Marberry , es tre l las de emergencia 
V U L V l f c K U N A l l U U N r A l l del Washington , que contuvo ayer 
la racha de los Gigantes y g a n ó el 
juego para su club, fueron r ivales 
en la lomita al principio del encuen-
tro de hoy, pero a pesar de conceder-
se a uno y otro la v ictoria y la de-
rrota , respectivamente, ninguno de 
los dos d u r ó cuatro Innings . 
R y a u , relevando a McQui l lan , es-
tuvo e r r á t i c o , pero c o n t r i b u y ó a l a 
causa de los suyos disparando un 
j o n r ó n sobre el grand-stand en el 
cuarto y s i g u i ó c a ñ o n e a n d o hasta el 
noveno cuando Jonnard , que pit - ¡ 
c h e ó solamente a un bateador y le 
d i ó l a base, y Watson , sal ieron a la 
b r e c h a . 
Marberry se fué a fre ír e s p á r r a -
gos eu el segundo Inning cuando los 
Gigantes asumieron la delantera con 
BALTIMOR15. Octubre 6. 
Con el j-iaso de hoy que ganaron 10 
a 1, los Orioles de la Liga Intcrnacio-
AVXSO 
E l viernes 10 do Octubiy?. gran fun-
ción extraordinaria a las 2 p. m. 
Reserve su localidad con tiempo. 
A los señD"5s abonados se les reser-
varán las locaidades hasta e] día 9 a 
las cinco p. m. 
laOS P A G O S 3>£ A H O C a a 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 8 5 
Llevaban 28 U L A C I A Y H E R N A N D O 
boletos. 
Los blanco eran P i s tón y Iturrino; 
se quedaron ea 11 tantos y llevaban 47 
* boletos que s« hubieran pagado a $3,01. 
Primera enlúte la: 
O L A V E A G A 
dor derecho d»? Swarthmore College. 
Earnshow .solamonte permitió o hits , 
« trucó a '0 hombrse y fólo concedió i 
una transferencia. L a única carrera | dos carreras , ayudados por dos b a s e s ¡ 2 sa 
del St. Paul fue resultado de un jon-
$ 4 3 4 
Tantos Bts . Dvdo. 
O L A V E A G A . 
^ h ¡ v 0 n k ' h 0 - A'Pi're<* en «1 p í a t e , 
íieura de Sam Lloyd jugan-I 
^ «• 'que"lan0S Un Pa,Í:l0 de d¡entes-: 
> ^ i o ^ r n i ^ . SObre unalb ierno mej icano, ha llegado hoy a 
r ^ ' de pasa Z„ bostoniano. ; é s t a para superv isar y comprobar 
trc blln,.. . . omo una sombra en 
l A U S T I N . T e x . 6. 
—es-. J u a n I c z a , agente especial del go-
dfi • Pegar sobre una I 
«•«un 
4íaro; 
«»!go y Jimf-i la i m p r e s i ó n de la e m i s i ó n de bo-
nez. Droke y MarceM nos-oro por valor de $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
s' y va n , , '•'̂ ar, eseánílal0 n> lanzados ayer a l mercado por J . L . 
** '-iiarieston a tercera, de Ar l i t t , corredor de A u s t i n . 
rón a las cerca-j dado po- Koening 






$ 4 ?4 
4 30 ' 
6 20 | 
4 04 j 
5 82 
7 46 
por bolas, un wlld-pitch y un h i t . í E u s e b l 0 
Pero H a r r i s f u é a q u í tan culpable1 Salazar 
como Marberry puesto que el mana- Taboada 
ger del Wash ing ton con un out, mo- M11" 
fó un tiro de Bluege sobre un! s»gunAo partido: 
C H E ¡ g r o u n d e r de J a c k s o n , y p e r d i ó una 
— — [ b r i l l a n t e oportunidad de efectuar un 
st Paul . . . . 000 001 000 1 3 4 1 double-play que hubiese detenido a 
Wit imore . " . ' . 310 021 03x 10 12 1 los -Gigantes, s in una sola a n o t a c i ó n 
Bater ías : Uoettger, Merritt. McQuaid L o s Gigantes volvieron a anotar 
Dlxon; E a n s r t a w y Freitag. 
Hy por su s ingle; e l indiscutible de. boietos que 'a hubieran pagad, a $3.8 
B L A N C O S 
! i A l o s c l i e n e s d e E L V A P O R 
4 3 . 5 7 
Llevaban T A B O A D A Y E C H E V A R R I A 
70 boletos.. 
L o s azules c ían Osa - y Salazar; se 
en el tercero, cruzando el p í a t e Ke-!qUedaron en £1 tantos y l'evaban 65 
OCHOA 
o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a n u m ? r o s a 
c l i e n t e l a , q u e h e m o s r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o de g é n e r o s de i n v i e r n o . 
m á s a l t a n o v e d a d e n 
L a 
E m i r e s , A r m o u r e s y V i c u ñ a s 
n e g r o s y a z u l e s . 
I d 2 
E L V A P O R 
A L M A C E N D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
f n i í / í o M e n é n d e z y C o m p . 
Muralla 26 u . Tel. A-3356 
n a Dan i 
f e r r y y un du^ibleplay contuvo j a ^ gmm.la: 
cosa, pero Marberry fué cambiado] 9**aua* gauu^a . 
por un pinchhit ter en la sal ida de 
los Senadores para el cuarto eplso-
I d l o . 
L o s Gigantes , de un modo muy 
i sostenido, fueron aumentando k u 
I ven ta ja mientras H a r r i s h a c í a des-
f i lar por el box a sus hombres en 
r á p i d a s u c e s i ó n . R y a n d i ó su jo-
r r ó n a R u s s e l l , sucesor de Marbe- , f 
r r y . quien t a m b i é n se hal laba en e i ] O C H O A - -
box en el sexto cuando Ml l l er d e j ó | partido: 
pasar a t r a v é s de sus piernas e l 
fuerte roletazo de Gowdy, y el "bac-
kstop" a n o t ó por el sacrifice de R y a n 
y el doble de L i n d s t r o m . Mart ina , 
el tercei serpentinero, c u r s ó el s é p -
timo si nrec ib ir d a ñ o alguno, pero 
Speece cuarto y ú l t i m o r e c i b i ó 3 hits 
y una - c a r r e r a en el octavo . 
$ 3 . 0 6 
Tactos Bts . Dvdo. 
Lorenzo . . 
Arrióla . . 
A r a n a . . . . 
Mateo.. . . 
Echeverr ía 


























" E l p a n , c o n o j o s ; e l 
queso , s i n ojos y e l v ino , 
qne s a l t e a los o j o s , " 
¡ P r e c i o s i d a d e s ! 
Esta es la exclamación detodos los que ven 
mi nueva colección ae Casimires Ingleses. 
E L D A N D Y 
Pañería de Londres 
1TE 47:-: 
t m , y ^ v y » v y » v ^ ^ ^ ^ ^ y » . ^ ^ a f | 
$ 4 . 5 0 
Llevaban 42 A R A N A T A R R I O L A , 
boletos. 
Los azules eian Olaveagü y Mateo; 
s% quedaron en 16 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
53.50. 
C O R B f l m . I N G L E S A S 
Y F R A N C E S A S 
D A 
O B l S r G 9 7 . T E L E F O N O fl-6005 
C9078 3 d-T". 
HORMA S C O T T Y 
T a l vez usted p r i n c i p i ó 
a usar el calzado T H O M P -
S O N por r e c o m e n d a c i ó n 
de a lgún amigo 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A £ j ^ ' f ' 
m^nn,inn[i inii i i [ i^i]jMM|| 
THOMPSON B R O S S H O E ron snosMXxmsj \ j 
• R O C K T O N 
y tal vez 
e s t é usted tan satisfecho 
que agradezca mucho el 
consejo de ese amigo; po-
demos pedir a usted dé 
el mismo consejo a sus 
amigos? U estaremos 
agradecidos. 
P A G I N A D E C I S t l b DIARIO DE LA MARINA 
a ñ o x c n 
E n u n a i m p o n e n t e y . . • 
(Vlen© de la PRIMERA) 
Circulo Médico, ©1 Rector de la Uní-
L a E x c u r s i ó n C a r i b e a . . . 
(Viene de la pá». QUINCE) 
E N i M A N I F I E S T O A L P A I S D I C E E L J E F E D E L E S I A D O Q U E . . . 
(Viene d© la PRIMERA) 
vpr^idad v varios señores oroíesores, ¡ ¡ S J ^ V " 1 6 ? deben 108 1c1uban08 el tes señores 'Pabblo Desvemlhe. Eu-f Pérez Arlas. Duany. Méndez, Car- ccte distrito en las luchas electo-
ión Í er"tion«io y conaeuuido en sus |genio Báachei Agramonte, Gonzalo bó. Zervigón y Verdeja. rales. 
„!!„5̂ n̂d".̂ eVü,•.uclon.e8• ant* f1 Con-!Aróstegui, Miguel Iribarren, L«iB_Aa| A laa nueve y metiia de la mafia-, * DobaJ 
P a a r a v e n g a r l a m u e r t e . . I C i r c u l a e n E s p a ñ a 
[Viene de la PRIMERA) 
ei doctor Mencla. en representac 
del Instituto, los doctores Tamayo, 
Fernando Ortlz e Ignacio Vega, por 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País; el Ingeniero, doctor Pla-
zaola el Alférez de Navio. Virgilio 
Beltrán. en representación del Co-
roneJ Carrlcarte. el P. Urla.el Di-
rector de la Casa de Salud y varios 
médicos de la "Purísima Concep-
ción", el Director de la Casa de Sa-
lud del Centro Gallego, doctor Cue-
vas Zequelra. una comisión de Mé-
dicos en representación de la Casa 
de Salud Covadont-a, el Director del 
DIARIO D E L A MARINA, y el de 
" E l Triunfo", los cionlstas de "So-
ciedades Españolas", del mismo 
DIARIO, de " E l Mundo", " E l Sol" 
y "Diarlo Español", y algunas per-
sonalidades más. 
E l señor Ministro de Espafid, el 
geñor Cónsul de España. Presiden-
tes, Vice presidentes. Secretarlos, 
todos los vocales y fran número de 
socios del Casino Español, Asocia-
ción de Dependientes, Centro Galle-
go, Centro Asturiano, Centro Cas-
tellano, Centro Andaluz, Centro 
Montañés. Centro Balear, Centro 
Vasco, Asociación Canaria, Unión 
Vasoo-española, Unión Castellana, 
Centro Valenciano e Hijos de Gali-
cia. 
Y todos los Pregidentes Vicepre-
sidentes, Secretarloa, vocales y los 
socios de las siguientes Beneficen-
cias Españolas de Cuba, Beneficen-
cia Catalana, Vasco-Navarra. Anda-
luza Asturiana. Gallega Montañesa, 
Canaria, Balear, Castellana, Burga-
lesa Valencia y algunos Clubs Cas-
tellanos, asturianos y sociedades ga-
llegas de Instrucción. 
L A CARROZA 
E n todas las aceras y en las es-
quinas, la curiosidad del pueblo, vid 
pasar los restos del doctor Delgado, 
ante los cuales los hombres se des-
cubrieron respetuosamente y las 
mujerese rezaron un padre nuestro 
por su buena y noble alma. 
L A S X I S A S D E "CONCEPCION 
A R E N A L " 
Las niñas del plantel "Concep-
ción Arenal", del Centro Gallego, 
le dijeron adiós formadas en fila, 
cabe los soportales del mismo Cen-
tro, niñas que estaban presididas 
por sus amables profesoras. 
A MEDIA A S T A 
Al paso de la fúnebre Comitiva, 
pusieron sus banderas a media asta, 
en señal de duelo. E l Casino Espa-
flol, el Centro Gallego, el DIARIO 
D E L A MARINA, el Consulado Ita-
liano y el Banco Híspano America-
no. 
Cuando el- cortejo remontó la» 
alturas de Reina y Belascoaín, la 
manifestación era más Imponente 
que al salir de la Asociación de De-
pendientes, el pueblo, siempre gra-
to con los que hacen favor, y le dan 
lamik y nombre mundial, le acom-
pañó a pie hasta id tierra que lo 
cubrirá eternamente. 
E N L A N E C R O P O L I S 
A las cinco y media la carroza 
conduciendo los restos del doctor 
Claudio Delgado, donde fueron aco-
gidos cristianamente por el clero, 
presidido por el Canónigo, represen-
ttmte del Señor Qbispo, doctor Sainz 
di la Torre, con Cruz Alzada. 
E L ULTIMO RESPONSO 
Y desde la gran arcada fué con-
ducido a la iglesia de la Necrópo-
lis, donde en la capilla se cantó un 
solemne responso, dirigido por el 
Maestro Marcos Uribiarte. Y desde 
la iglesia fueron conducidos a la tie-
i ra sagrada que habrá de guardar-
los eternamente, en el panteón de 
P A L A B R A S S I N C E R A S 
Antes de que el ataúd descendie-
ra, el P. Urra. Capellán de la ' Pu-
rísima Concepción," casa de Salud 
de la Asociación de Dependientes, 
pronunció unas muy bellas, ardien-
tes y sinceras frases respecto a la 
vida noble y a la bondad del doctor 
Claudio Delgado, cuya alma ya es-
taba con Dios, a cuyo lado suben 
todos los buenos. 
Aceptaba, profundamente agrade-
cido, el alto honor de decir algu-
nas palabras en honor del que fué 
orgullo y blasón de todos, pero re-
cbazaba amablemente, cariñosamen-
te, el ruego de los familiares, para 
que despidiera el duelo, porque allí 
no había que despedir a nadie. E r a 
más bien llamada a todos para hon-
rar al ilustre fallecido, que si ha-
bía acabado su vida, al acabar de-
bíamos iniciar la hora de su apo-
teosis. 
Martí predica, y para dar ejem-
plo de su predicación va al campo 
de la guerra y cae; Antonio Maceo, 
siguiendo las predicaciones del 
Maestro, levanta su brazo de bron-
ce y con la espada on lo alto y cau-
tivo de la quimera de la libertad 
de su pueblo, también cae, peco 
de ambas caldas, los dos^se elevan 
al cielo de la inraonalidad, para 
ver a su Cuba triunfal y rédenla, 
cantando su himno de gloria a los 
dos libertadores. 
Cuba levantó a Maceo un monu-
mento. Cuba levantó al Maestro de 
Maceo otro monumento. 
Menguada seria la libertad de un 
pueblo sino hiciera con el doctor 
Cladio Delgado y al docto FInlay, 
algo digno del triunfo universal de 
estos dos hombres insignes, hom-
bres, los cuales mientras los guerre 
uso de la palabra :of, señores Alfre-
do Betancour: Manduley, Rafael Es 
tenger. Coronel A l i n d ó Lora, Reca, ponente recibimeinto 
(Vlone de la 
el acorazado italiano Dam ^ 
ri trayendo a bordo al p ? Alií 
Fiamonte, heredero del tr ^ 
ha, al que le fué Lribuiai10 ^ 
 la 
ereso de Coloran^ el reconocimiento c¡irate> juan Ram6n O'Farril l , Mar-Ina salimos de Ciego de Avila, preca- OTRA V E R S I O N D E L O OCURRI- redo Rípide, Felipe Valls y Lorie Acompañado de la8 . 
locales y diversos diplo 
líanos, el Príncipe r . c o í L 
sesióu celebrada por la Jun dad admirando sus Lellezl 1 
"iFernández Criado. Luis de la ^ " I d l r i f i á n a Camagüey. para allí espe-1 (por Teléirrafo ) ta Provincial Electoral, se acordó hoy mismo en automóvil Jl5 
- Iluñoz, Pablo Herrera y#Mar,garita rar j ffener , N 'ramaír iW rw>*,,h,.a « 
roñes consulares que bajo cíelos e x - L . , ,„ ^ntora # 1 A , •jf i?1*'' „ uamagüey, octubre 6. 
tranjeroa dicen de una patria ideal y T PAtTAFT MONTORO. I t ! dÍeZ de Ia n***™ "^amos DIARIO D E L A MARINA. 
Ido una verdadera patria de amor y I Presidente". a„Morón. y si magnifico-fué el re-¡ Habana. 
confrontan jrandee problemas sociales! M n c ™ - r-aM/if i^KY clbímiento al general MeMocal en L a versión do lo ocurrido anoche 
1 1 ^©«o de Avila, más extraordinario en el hotel Camagüey, con el coro-y políticos ¿le que ambas son solida- 1 Menocal y Méndez Capote 
tor Aurelio Alvarez. 
fueron 
i . . L i l i iX. doc aún 10 fuó 61 de «sta rlca población, nel Quero, es la siguiente: aclamados. - Declaraclo"ee del doc o ^ ^ ^ deebor(IamieIlto. 1 „ ! 1 _ rías; uno de «sos voceros, en fin, que 1 tan conmoveJor interés inspiraban 1 
Carlos Arturo Torrea, de una aspira- , 
ción continental hacia la unidad de ac- F*™?™/' ^ " í ? ^ « t m a 
clón y la hermandad de la vida Inter- ^ A R I O D E L A MARINA. 
nacional en lui pueblos y en los go-I . ^ P u é s de los ^aves sucesos w u - por Men Aniceto Díaz y nea 
blernos para apropiara la clvllizaoón irndo3 en la manifestación celebrada el al ld August Dlaz y mUcho E n eso3 momentoa lleearon loe 
do sus revolvers al pecho de Quero, 
Menocal llamó a Quero con obje-
Una caballería de más de mil qui- to de celebrar una entrevista, para 
nientos jinetes esperaban en los al- tratar de lo ocurrido, respondiendo 
rededores de la estación, mandada Quero visitándole en sus habitacio-
naüftofl 
Se levantaron vistosos arcoe de exigiéronle firmara la orden de en 
triunfo. 'tragar las fuerzas armadas al co-
Al descender el general Menocal mandante Lima, con el propósito de 
del tren, una banda ejecutó el Him- tomar la plaza, comenzando aquí el 
cinto porudor-a de un nuevo estándar-¡los vigllantee y algunos Paisanos | ° 0 f ^ 0 ^ . 1 - í r ^ T eioka^o' ^ ü f ^ í l n t * á n d o ^ Quer0 - - • I • * a caballo el General, escouaao a firmar, diciendo que podían ma-
Soplos de, esa hermandad y alientos recuerdan los camagüeyanos, up 
de Juventud eaíremecen hoy, señorea. 1 ^a habido que lamentar más Inci-
el hogar panameño, abierto de par enjdentes desagradables, 
par para recibir a un grupo de mensa- ' Hoy se ha verificado el sepelio 
jeroa espirituales que llegan a su re-| del teniente de policía Agüero, de 
te de unión entre loa hombrea. Con la;muertos en el tiroteo de ayer 
espontaneidad de au energía nueva y i Se celebró en el parque San Fran-
fecunda, con el optimismo resuelto y Ictsco el anunciado mitin, ante una 
alegre del luchador, buscan ellos el des- Iconcurremcia que no bajaba de ocho 
portar de una nueva conciencia huma- ja diez mil personas, recibiendo los 
na que suministre al hombre cordiales ! g-enerales Menocal y Méndez Capo-
disclpllnaa de *mor x armonía e idea- te una formidable ovación, 
lice la vida con Ideales colectivos Ins- j Hicieron u g o de la palabra el doc-
plradoa en loa más altoa intereses hu-jtor Manuel Castellanos Mena, el doc-
manoa. Heraldos de fraternidad y de ¡tor Ricardo Dolz. el senador Aurelio 
paz, voceros de la nueva esperanza, !AlvareZt el áoctoT Rafael María An-
venís. Jóvenes estudiantes, en alegre | gul0) el doctor Cuerd, San-
peregrlnajo a este viejo aoiar, para fe-;tiag0 Verdeja, Miguel Coyula y Pé-
cundar, una vez mas, la tierra genero-,' „ »_)_„ 
- — . , _ • < _ . i i w b A n a s , 
sa do Tomás Herrera con el mismo fervor y la msima arrogancia que pu-
sieron en 2a xnístlca empreaa do vues-
tra emancipación loa cabai'eros cruza-
dos que aquí vinieron a clavar en re-
poso momentáneo, los estandartes ven-
cedores y sangrientos de los Maceos, 
los Máximo Gómez, loa Gardas y los ^ general Menocal, quien fué 
Agramontes. Y debéis sentiros en vues-i e m p a ñ a d o por la muchedumbre 
tra propia cana en este hogar de Bal- ; hasta su alojamiento del hotel Ca-
boa y de Pairarlas, porque el mismo niagüey. 
hervor de sangre os ha de anunciar la | A preguntas de los reportera con-
beldla o producen nuestro dolor, por-] liados, 
que la misma historia y la misma le- E l senador Aurelio Alvarez me ha 
yenda y ei mismo anhelo en el alma | expresado que desde el día dos de 
que clama por el reinado de Justicia, 
por dos secciones de caballería de tarlo, pero que no manchaba su uni-
hombres y mujeres de a cincuenta forme. 
cada sección, vistiendo camisa azul vista la actitud resuelta de Que-
y pantalóa amarillo. Mandaban es- ro> pasaron un telefonema al cuar-
ta escolta de honor las señoritas Ma- tei Agrámente, llamando en su nom-
tilde Recio y el Presidente de la Ju- bre al capitán Vllató, para que se 
ventud Conservadora, doctor Angel personara en el hotel Camagüey con 
Paro. Al paso de la manifestación. ^ escuadrón y ametralladoras, cum-
que recorrió las calles principales. pUéndose esa orden; pero vinier¡do 
desde una amplia tribuna, en la que con v i lató el capitán Fundora. 
se encontraban cerca de cien seño-, A1 iiegar ai hotel, Vilató fué a pe-
ritas muy bien atavadias, que arro- nerse a ,lag órdenes del Coronel, sien-
jaban flores al general Menocal, do también detenido por los amigos 
quiem, compliaoidíslmo, saludaba con del general Menocal, al negarse tam-
bién a firmar la entrega de las fuer-
ê  zas, haciendo presente que había ju -
hijo del general Roloff, de filiación rado lealtad al Gobierno constituí-
liberal-mendietista, quien le ofreció do de defender la Constitución de 
su adhesión y la de sus amigos de ia República y, si en la revolución 
esta comarca. de Febrero fué defensor del Gobier-
También ofreció sus respetos al no de Menocal, cumplía cou su de-
General una comisión de comercian- ftferf coino ahora lo hacía defendien-
tes y hacendados. do al Gobierno de Zayas. 
Se ha celebrdo un mitin, en el E l capitán Fundora quedó espe-
excelencla del común abolengo, y loa | teeTó ^ " g e w a l ^ M ^ ñ o V a í r ' q u ¡ SóTo ^ J 1 ^ 1 " 0 1 1 T^Urello,f l v f f1" rand0 en 108 Paslllos' * al ver la 
mismos problemas exaltan nuestra re-í es de lamentar los sucesos desarro- ^ J ^ f J * " / ' MenHdez' d0"t°r ?emora del coronel y Vilató, alguien 
Marino Barrete, Lucas Bravo, doc- i3 informó de lo ocurrido, y en-
tor Pérez Arias, doctor Pola Monto- toi?ces, el capitán Fundora preparó 
o ro, doctor Zervigón/ y el lider obre- fuerzas y, personándose en las 
los corrientes había telegrafiado al , ro1 ^ J 4 3 1 0 9ierra' que fuó muy habitaciones dando un plazo de tres 
Secretario de Gobernación, prev i - i^JJ^100 ' , m „ . minutos para la entrega del Coronel 
niéndole que 'podía desarrollarse la E i Sen*ral Menooal abandono a y Vilató, si no quería que asaltara 
tragedia que ayer presenciamos, cul- ^J011' aclamado ruidosamente. con sus fuerzas el hotel para res-
pando a Iturralde de no haber la- .lEn el, trayecto de Morón a Cama- catarlos, complaciéndosele con excu-
borado" para evitar ^atos males. g, 1>asar. el tren por la Co10' sa3 y evitándose la tragedia que es-
E l general Menocal sigue recibien- "V* OeargUM , del rico hacendado taba a punto de ocurrir 
do visitas de prominentes liberales!^^f1,0, Mene,se8. gran amigo del ge-| 
Unci l 
no aceptar mfembr-jb políticos al Par í nada y Toledo. E l 
tido Nacionalista, el día 1 de No-, f; irá probablemente 
viombre en loa colegios electorales. j a^j jermanecerá varios 
Dicho acuerdo ha producido hondo 
disgustó en los afiliados a dicho par 
tido. 
Para 
Anoche atentó cüntra su vida la 
Joven Lidia Veguez, de catorce años 
de edad, ingiriendo gran cantidad de 
yodo. Conducida al Hospital e Emer 
gencias, manilos(d que se encontra-
ba aburrida de la vida, por lo cual 
había querido suiemarse. Su estado 
reviste gravedad. 
C U E R V O . 
Corresponsal. 
HA F A L L E C m o E L J O V E N R O — 
O E L I O NOA 
E S P E R A N Z A , octubre 6. 
DIARIO D E LA MARINA. 
A consecuencia de un disparo fué 
herido casualmente al celebrarse 
una fiesta política ayer en el Ma-
go, el joven Rogelio Noa. Esta ma-
ñana falleció, siendo su muerte muy 
sentida. 
D E R R O T A E L CLUB spv?,8' 
V I C T O R I A POR 4 G0V11'A Ü 
S E V I L L A , octubre 6 55 á « 
Se ha jugado en esta 
rtido de football de di 
j s clubs Sevilla y Victoria h ^ 
oa, ganándolo los seviiiauo e ^ 
0 % 
Todos los oradores condenaron la 
actitud de la policía de esta ciudad, 6U 30™brero , 
estimando que fué la provocadora 
del conflicto de ayer, ew el que re-
sultó con bajas de consideración. 
Dicho mitin terminó con aclama-
y la misma lengua que 'os conquista-
dores trajeran a América, llena Me 
acentos para el amor, nos unen con 
vínculos que ostán por encima de la 
devoción al símbolo sagrado de la na-
cional soberanía. ¿No tenemos nos-
otros próceres cubanos en nuestra his-
toria y vosotros próceres panameños 
en la vueatra? 
Os deseábamos aquí. Jóvenes cuba-
nos, no para «jstjs festejos, por fuerzas 
Inferiores a nuestros deseos, sino pa-
ra que vinierais a fortificar esos vlncu-
conservadores que reciben sus Ina-i^eral Menocal. se repitieron las acial 
Perón. 
Corresponsal, 
trucciones para laa eleccipnes pró 
ximas. 
Se nos han unido nuevameníte aquí 
el coronel Despaigne. el Director de 
" L a Prensa" doctor O'Nagthen; el los con el allanto sano de 1* juventud j fael María A lo y Ma, 
para que pus'érals la mano sobro el 
corazón de este pueblo y suplérals i0 jylto Menocal. . . « - i , . , . . 
E l ejército continua patrullando que tiene l«> común con el vuestro, lo 
que hereda de tus abuelos y lo que ha 
hecho él mismo en los campos del pro-
greso y la educv.cldn. 
Para que al volver a la Isla de oro 
que habitáis digáis a vuestros compa-
triotas que ningún hombre que habla 
maoiones, entregándole ur|a comisión S U P E R V I S O R M I L I T A R PARA CA-
de señoritas un ramo de flores. 3IAGÜEY 
Do bal. (por Telégrafo . ) 
R E L A C I O N (DE L O S H E R I D O S Camagüey. octubre 6. ' * 
¿Secuestrado el coronel Quero? DIARIO D E L A MARINA. 
Camagüey. octubre 6, 
DIARIO D E L A MARINA. 
En la madrugada de hoy se sui-
cidó en el poblado de Tumba la Bu 
rra, Marcos Pérez Moya, de la raza 
de color, ahorcándose. 
F A B I A N . 
Corresponsal. 
GRANDIOSA F I E S T A L I B E R A L EN 
BOLONDRON 
BOLONDRON, octubre 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
L a Sestil celebrada aquí, ha so-
brepujado en entusiasmo y anima-
ción a cuantas recordamos. Fué or 
ganjzada en honor de los candidatos 
provinciales d.il liberalismo. Desde 
el sábado atronaban el espacio lo*; 
voladores, las calles lucían vistosa-
mente engalanadas, ostentando nu-
merosos letreros alusivos a los can-
didatos"^ Fueron muy celebradas las 
ilurainariones eléctricas, y especial-
mente el raco levantado, cuyas luces 
multicolores le daban un aspecto fan 
tástico. Su remate lo constituían 
unos espejuelos enormes, y una rosa 
candidatos presidenciales. Dicho ar-
gigantesca, atributos alusivos a los 
co estaba situado a la entrada del 
parque L a Libertad. 
Los trenes do la tarde llegaron re 
pletso do liberales procedentes de Ma 
tanzas, Unión, Alacranes, Pedro Be-
tancourt y otros pueblo3 de la pro-
vincia, con diversas chambelonas, es 
tandartes y banderas, resultando Im 
ponente el espectáculo que ofrecía 
la estación del ferrocarril, en toda 
su extensión estaba cubierta por los 
núcleos de glnetes llegados de los 
lo  i 
b 
goals a 0. 
H E R O I C A LABOR DE Ln0 
D O R E S M I L I T A R E S F s p . M 
MADRID, octubre 6. 
Durante la actual camn « 
Marruecos la aviación militar ^ 
ñola ha prestado sorviciog re i631"-
te eminentes que la han h í" 
acreedora a continuas felicita • 
por parte del alto mando. ^ 
España cuenta hoy cen en 
cíente número de pnotos exneri8^ 
tados de los cuales se ha si 
con fiecuencia inusitada para 
blccer comunicación entre los ^ 
tos aislados, llevando a loa 
órdenes, municiones y allme 
pesar de los innumerables ne 
que traen consigo tales expedí 
nes. ^ 
Durante el avance hacia Xaa 
eran muchos los puestos 
-ntos. 
Habana. 
Fué nombrado supervisor militar u 
Hoy estamos, aparentemente, tran de esta ciudad el capitán Martínez i)arrios rurales, portando estándar-
quilos, y coD(tinúa actuando el ejér- de Villa, quien está destacado en é l i t e s v banderas y oañuelos rojog al 
cito en custodia del orden público, central Francisco y aun no ha to-i cuello 
Mejoran los heridos "Pepe Magri-I . L a « « ^ W n de los heridos habí- mado posesión). E l Alcalde- Municipal señor Fun-
_ ^ « — - . « o s en el combate de ayer, frente E l tren excursionista sale maña- dora, ofreció un ponche fle honor a 
a la Jefatura de Policía, es la si- na para Bayamo. Se me informa'los visitantes en el salón del Ayun-
que ha sido registrado hoy dichoitainiento, asistiendo al mismo nume 
I<as calles 
la ciudad. 
y reina tranquilidad en1 
Navas, compañeros 1 ñat y Alberto 
nuestros. 
E n el tren| excursionista l o ^ que 
nuestra lengua "es extranjero en esta nuestros en el tren excursionista, los í ^ la ^ f ^ ^ . ^ ^ e l í a r tren-
tierra; que en olla sabemos sentir to- que recibieron heridas de bala ^ 1 ^ ! ? * ' ^ 
davla y la B3..tiiemos siempre, la tra- el tiroteo de ayer. Navas es el P™- h*J*\Jn ^r*™° 1 ¿ ^ ' L ™ 
dlcidn de :a laza y el rom.iio « « « J n W r l o del kiosco aue existe en e s a ' ^ V 1 0 ? 0 de Avila, español; Palermo L O S DOCTORES M E N D E Z CAPO-
tra naclonalldid, que 
D o b a l . 
el roguilo de núes-¡ pietario del kiosco que existe en esa V,1^0 ae Awia español; raier o L S DOCTORES E N D E Z C A Po-
te asuramos a en-!capital frente al Centro Gallego, i ^é8T^Urerra' ° n e lo Gasas de Mo- T E Y DOLZ D I R I G E N UN T E L E -
riquecer, n'n embargo, abriendo el es-| Los excursionistas Oscar Palmero, í r6fn • Florencio Castro Arne, de Nue- GRAMA D E P R O T E S T A A L S E S O R I e l Alcalde Fundora los d 0 ^ 3 ^ 
plrltu a todos los vientos que aoplan ! Franclsco Cadalso Ruiz y Félix C6- T £ » s : José. ?e a Rodríguez, pe- P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A driguez, Ramírez Aedo y Francisco 
de más altas esferas. W o , Ñápeles, hflo del mayor g e - m u n i c i p a l : José Navarro P é . | (Por Telégrafo) |Campo3 
De aquí ;odD lo bueno que yo pienso 1 neral Cebreco, han sido detenidos. J J * A *Jft L ^, 1^ r., .ÍrÓ8Tte", CAMAGU'SY, otcubre 6. ' I n ^ el•ATn".;"rpnrpflpntación d e l i r " \ ^ vi 
de la obra de estos torneos internado- ^ redacción de " E l Camagüeya- ^ j . ^ S ^ 1 1 ? ^ ^ ® ^ 1 0 D I A R I O . - H a b a n a . ^ ^ i ^ í í a ! ? Gobernador se f 0 ' Vlllal a eSíUV0 b 
'biel Castellanos; Luis Gortález Ló- , Como Drotesta ñor los act™ orn.lSenei:al M?cha^0^ e ] , ? _ ^ f f n a ? ° J « . J t o . especialmente en el 
pez, de Yeguas. E n el Sanatorio de n-idog 
nales de los estudiantes y sobre todo no" obsequia al general Menocal con 
de esta obra de acercamiento lntelec-|uni champagne de honor. 
Dobal. 
que diariamente fueron abastecí* 
gracias a los aviadores, alguno! 1 
los cuales han perecido gloriosanJ 
te hl realizar la misión que se k 
había encomendado. 
E l ejército español de Marrnec» 
cuenta, en la actualidad, con ph 
número de aeroplanos que bomfo. 
deán a diarlo las posiciones eneaj! 
gas y s.us efectos son más tenjl 
por los moros que los de las mbái 
artillería, debido a las condlciom 
del terreno 
E l diario empleo de la aviaclij 
hace sacar al alto mando dlTer» 
enseñanzas de gran interés acem 
de la utilidad de sus servicios, ok-
servaciones que son objeto de nt 
nudoso estudio por parte del Eíb-
da Mayor. 
P A R T E O F I C I A L D E MARRUECOS 
R E C I B I D O S D E MADRUGADA 
MADRID, octubre 6 . 
E n la zona oriental el día 1 
ayer y madrugada de hoy han tr» 
currido sin novedad. En el sectv 
de Buharraks fué evacuada la po-
sición de Adru y en el Zoco el Jí-
mis de Lalarche se efectuó sin es-
vedad la evacuación de la poslclót 
de Sunna con todos sus armamentos 
y municiones 
Ha sido bombardeado el ganador 
poblado de Beni Ider y abastecidu 
las posiciones de Buharraks 7 C: 
Serrana. 
C O R R I D A S D E TOROS 
MADRID, octubre 6 
Durante el día de ayer se hs: 
celebrado ^corridas de toros en lu 
siguientes plazas de España: 
B A R C E L O N A : — Lidiáronse cinco 
bichos de Campos Vergara, y om 
de Semper, que resultaron todos 
ellos mansos y nobles. 
Marcial estuvo voluntarioso, 
chande ardúamente con las maUs 
, condiciones del ganado y despació 
En el tren de la noche llegaron el j ^ g de un mo(i0 bastante luá 
bien en conjui 
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rosa3 damas de la mejor sociedad. 
Amenizó el acto el sexteto la Tuna 
Liberal de Matanzas, siendo aplaudí 
disimo. 
Dirigieron la palabra al pueblo. 
tual y morr.l que ellos están llamados 
a realizar. Y fa:tarfa yo a la voz del 
maestro y por ser maestro y por ser 
joven también, tiene el feliz privilegio 
de apreciar y ce nocer el alma de la ju-
ventud, de simpatizar en sus aspira-
ciones, de identificarse con sus anhe-
los, si aquí, en e t̂a casa del saber, no 
os dijera que hacéis obra de verdade-
ros universitarios cuando alzáis vues-
tro espíritu más allá de la ciencia y 
más allá de la patria en misión huma-
na de solidaridad, porque como se ha 
dicho ya, el amcr a la ciencia, el amor 
a la patria, y el amor a la humanidad 
constituyen el triple objeto y la razón 
de ser de las universidades modernas. 
Id ahora, cubanos, y decid a vues-
tros compatriotas que pot la obra 
vuestra el nombre de Cuba ha brotado 
cordial y cuidoso de los labio? del pue-
blo panameño; decidles que abierto el 
corazón y efusivas de lealtad laa ma-
nos amigas, nuestras Juventudes han 
tremolado Juntas, «n el puente del 
Universo, nuestras bandera? de estre- \ 
lias Ideales; se han dado cita para con-
vivir Juntas también en la gloria y en 
la paz, en lo* combates x en las co-
muniones fecundas y regeneradoras del 
trabajo." 
En esta velada el doctor Ríos, en 
nombre de la Asociación de Maestros 
de la República, entregó al Jefe de la 
e'xcursión líar'.b* doctor Rulz, una ban-
dera de la Asociación y un mensaje 
firmado por ¡os delegados del Comité 
directivo. 
Las notas del Himno Npclonal d 
gidas por • • merstro Gallmany finalizó 
el simpático acte. 
DOS T E L E G R A M A S 
Mayor General Mario G . Menocal. 
Tren excursionista. 
Camagüey. 
Con motivo lamentables sucesos 
Camagüey, saludamos con afecto y 
cariño imperecedero a nuestro 
gusto caudillo. 
Miguel Alonso Pujo l . 
Dr. Raúl Menocal. 
Tren -excursionista. 
Camagüey. 
Te felicito cariñosamente como hl-
^ ayer los doctores Méndez Ca-
la Colonia Española: Constantino p0te y Ricardo Dolz dirigieron el sl-
Martinez Cuervo, español; Manuel guíente telegrama al señor Presi-
one Guerra y Adolfo Trespalacios dente de la República: 
Cisneros; estos dos gravísimos. E n "Esta ciudad está bajo la impre-
el Hospital General: José Irene Ro-1 sión de los sangrientos sucesos pro-
dríguez Garay, de la Habana; Basi-1 vocados y realizados por el gober-
lio Pino Slam y Francisco Barranca,, nador y el alcalde y policías a sus 
au'_|pollcías estos dos; José Inés Mola; órdenes para impedir toda propa-
Miguel Aróstegui, este gravísimo; ganda en favor de la candidatura del 
Mguel Varona y Viamoctes, policía, General Menocal. manteniendo un 
y dos máa que fueron curados sin estado de excitac ón que puede pro-
conocerse sus nombres. E n la Casa ducir sucesos aún más tristes y san-
de Socorro: Oscar Angulo, Cirilo Ro ' &rientos que los ocurridos 
pr t p  os cu-: * í — , " r« -^«n urroHn n ía* Par i "T' ZZ~'. ~Z r „ 
'ñor Juan Gronlier. Horacio uiaz ra í i j quQ reaiij¡ó una biiena fa«na. d , Isr el Pérez, Ramí ez Ros Aqui- dole uW p¡nchazo y una estocada so-
lino Lombard y otors dfwmipIaOS ü berbioa que lo valieron la peticic 
Martínez estuvo lucii» berales de la Habana y Matanzas 
E n el hotel "eusmopollta" se cele 
bró un banquete de doscientos cu-
biertos . 
E n el Parque d e ' L a Libertad, se 
verificó el mitin levantándose dos 
tribunas por lat- que desfilaron entre 
otros oradores Juan Gronlier, Martí ^ 
nez Goberna, Horacio Dlaz Pardo, m ó valentóni pero * 
Primitivo Ramírez Adolfo Ménciez. | mág ^ l a r con í 
de la oreja 
con la capa en varios quites, y ̂  
l íente con la muleta^ y el estoq* 
siendo ovacionado. 
M E L T L L A : — Salieron al meM 
toros de Villalón, que resultaron W 
vos. Torquito estuvo superior tfr 
reando y aceptable matando- Btf 
Priscillano Piedra, Morüa, Contre-
mero; un Individuo apellidado Cas-I E l d,a cuatro la policía y un gru-.ras, Fundora, Jaquinet, Manolo Pé-
!tillo; Ramón Agramonte; José Ro.lpo de Paisanos armados provocó a rez, Alfaro y otros, 
jo nuestro Ilustre caudillo. Saluda ^ Mendoza: un ^ 0 de conservadores que ce 
oon afecto a Adolfo Núñez . Ruégo- x T . . . . _ r,̂ rv,K^« T,or.A José Cisneros, policía; Adelmo Noy,! te deposites corona nombre papá mío ! p0licfai. ^ . . J - L ^1 t t , i 
en tumba Inolvidable Pepito Magri-
ñá, cuya muerte anurtein peraiódicos 
ésta . Abrazos, 
Miguel Alonso Pujol . 
CALI) ROSO R E C I B I M I E N T O E X 
C I E G O D E A V I L A 
E n Morón se desbordó el eiitrt«.ia«Tno 
conservador. 
Camagüey, octubre 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
A las cuatro de esta madrugada 
salirars de Sancti Espíritus y llega-
mos a Ciego de Avila a las ocho y 
media. 
lebraban uu mitin interrumpiéndolo 
Eleuterio Carnesoltas. Ul - 'y caus£indo ^ i o s heridos. 
I E n el día de ayer una emboscada 
la Habana; Joaquín Lastra; ^ o ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ J ^ T ' 
_ x i J T » « i r r . t í raída rizo fuego contra el trea ex-
Ferná^ldez; Rafael Tamayo; José cursloniEta dei General Menocal, hi-
Morán Gil Urra; y un niño blanco. 1 r¡endo a variog de ,08 v'ajeros. 
Anoche fué recluido a la fuerza poco antes de la llegada del Ge-
en sus habitaciones del hotel Cama-1 neral Menocal a ésta ciudad y for-
güey, el coronel Quero. Conocido mada ya la enorme manifestación or-
el hecho en el Cuartel Agramonte,1 ganizada en su honor, el goberna-
presentóae en el hotel el icapltán | dor y el alcalde recorrieron con po-
Vilató, exigiendo que en el término licías y numerosos paisanos a caba-
de cinco minutos apareciera el co- lio y armados, Los lugares en qüe 
roneH, o lo sacaría a la fuerza, de- había mayor concurrencia provocan-
jándolo entonces en libertad y tras-
E l recibimiento que se ha hecho ladTAndofK1 en ^ f " 1 , ^ ^ cuartel-
Imposible anticipar las conse-
Url- L 
al general Menocal en esta pobla-
ción—la primera que visitamos en 
la ^provincia camiagüteyana—ha tf-
do superior. 
do a los que ejercitaban un legitimo 
derecho y es público y notorio que 
se preparaba un atentado contra el 
General Menocal, como lo evidencian 
los letreros puestos en Jatibonlco y 
otros lugares do la provincia y en 
cu encías . 
Esta tarde efectuóse el entierro 
de los muertos en la refriega de 
„ Anoche, con orden; pero estamos so- ^ t a .eu?.dad amenazando de muerte y 
Esperaba una caballería de cerca bre un volcáni ^ ¿ ^ ^ grandeg la publ.'ca versión de que interrum-
aconteolmientos. ( plrían a tiros la manifestación que 
Perón ! se PreP&ral)a como sucedió al pasar 
" " 1 i ésta por frente a la estación de po-
• licía donde individuos de dicho cuer-
do dos mil jinetes, al mando de Ri -
cardo Padierne, doctor Sixto Vascor^-
celos, doctor Julio César Fraxeda, 
Paco Montes y Diego Barba, y nu- Corresponsal. 
moroso pueblo, así como camiones MENOCAL E X P O N E SUS Q l ' E J A S po y paisanos provistos de armas 
le sonríe y le dice ^as mismas pala-; adornados, carrozas, estandartes,'AL J E F E D E L DISTRITO M I L I T A R largas .-obardemente rompieron fue-
bras y los mismos conceptos que él bandas de música y la Conga diri-l fPor Telf-irrafo 1 
eccribió en aquel folleto donde re-¡pida por Arturo Castillo, que deja-
lata el caso en que el orador fué;ba oir sus alegres sones, 
campo heróico de experiencia. ¡ Muy lucido un grupo de «mazonas 
"Seria injusto si yo no hiciera ¡ con trajes y 
Camagüey, octubre 6. 
DIARIO D E L A MARINA, 
E l general Menocal fué Informa-
ros peleaban, ellos luchaban en sus coa8tar aquí que el doctor Claudio ; pañuelos amarlll 
laboratorios para arrancarle a la 
muerte hombres para la vida, para 
el progreso para la vida de esa l i -
bertad misma, aporcando la civi-
lización un triunfo sin ejemplo y a 
Cuba la gloria de e3e t í lunfo para 
la civilización. 
Deben tener su estatua, en monu-
mento, lo que les inmortalice ante 
Delgado, fué mi colaborador en to - ¡e l distintivo de 
dos los estudios, en todos los desve-
les, en la inmensa labor desarrolla-
da para llegar donde los dos llega-
mos". 
Terminó manteniendo lo de que 
go contra la manifestación en su or-
denada marcha, matando e hiriendo 
a numerosos conservadores, entre 
ellos señoras y niños que formabaii 
es tuvieron necesl-
epeliendo > agre-
E n todo el camino, al aparecer eLban parte de un plan concebido por 
general Menocal en la plataforma!©I Gobernador de la Provincia se-
de su carro^ fué objeto de urfa de- flor Zayas Bazán, al que no era aje-
Los vivas y acla-.ro el jefe del d-istrito militar, coro-lirante ovación 
Que maciones se sucedían de manera e s - " o n V r n 
aquello era una llamada, nunca, ja-itruendosa. nei^yuero. 
más, una despedida. Ahora es cuan trUg.ndosa" 1 *,» . I Bajo esa impresión sostuvo 
do comienza la apoteosis de los dos | tro n e ¿ o , r p o n i é n d o s ^ á l ^ una entrevista res 
Estos hechos demuestran fque en 
esta ciudad no puede volver a que-
dar un momento más durante el pe-
ríodo electoral bajo la autoridad del 
gobernador y del alcalde ni permitir 
esa que presten servicios los policías mu-
el hotel Camagüey, y con Confiamos que usted dicte las 
1 l ado '" ; D d ^ J K ^ J Í ^ f L * ! ^ i - ^ ^ f ^ ^ ^ ^ í ' M o n t a r o n ^ ™ * transcurso med'da. conducentes a este fin en-
las ¿ a e r a c i o n e s futuras, en c o n ! triunfadores, ahora es cuando abra- la manifestación, qm 
Delgado al lado de Ftnlay. 
E n rotundos párrafos relata a ma-
ravilla, cuando él, gran amigo de 
los dos científicos, más bien herma- | 
no, fuó el campo experimental de 
las teorías que mantenía Pinlay, y 
como Finlay l lamó a Delgado le 11a-
por todos los medios, por toda los 
sacrificios, que es¡ 
S Í L T V í i J S í i 0 ^ al Padre!munidade9 religiosas, todas la3 gen-
L r r a y le decretara fl caso, consa-
grando con su reconocimiento el 
triunfo, ya que las teorías habían 
, l a cual le presentó las quejas comendando el mantenimiento del 
spaüoles y cubanos , 1 ^ , ^ ^ ^ « t a el General habían llega- urden al ejército, 
i elevemos un monumento que los in-¡fel senador Aurelio Alvar 0 yldo re«Pecto a la actuación del jefe Estairos dispuestos a no salimos 
mortalice para siempre. Si no, no E n una casita rrl^iin militar en la pollítica, y süs protes- de nuestros derechos, pero decididos 
cumpliremos con nuestro deber. n_ha _.. nnoQt ' ,Q * aon(1e ocu- tas por los hechos acaecidos en la * mantenernos, firmado Domingo 
A la cabeza va la Asociación de iborio nna o r n „ J f 0 f8611̂ 0"'0,11 de | ta^6- exigiéndole, al mismo tiem- Méndez Capote, Ricardo Dol í" 
Dependieiites. le siguen todas las n o d d V ^ H e ^ í ü S ifl r a ? - CO"'P0' plenas e a r a n t í ^ Para contir^ar, 
>.»r™o^HoH0o ««^«« loa f ^ o o i „ - ^ « cana . que, desenvolviendo su camoaña nniíH.i NOMltRAMTEXTO D E UN J U E Z hermandades españolas, todas las co-
uni s n a
tes del pueblo, todos los que enal-
cristalizado en el mágico portento 
de la realidad de la práctica. 
teciéndonos, llegamos hasta anuí. 
Señores: hasta luego. 
^ l ^ r t ' ^ ? r S r a d 0 r e ¡ r l ^ - ' ^ a "ciudad y ^ T r J T L 
Al lado de la estación, donde prin-1^ provincia 1 
c'pia la calle José María Aeramon-i t » «^r,^J_ , 
te, se levantó uw artístico a S ? de Lee^n « . i w ^ " ".6gÚ, " 
triunfo con esta inscripción: ''Pa- *g n 6 d tono.de cierta violen-
A las dos de la madrugada termi 




E L DOCTOR CRUZ E N SAN D I E G O 
«-DEL V A L L E ' 
SAN DIEGO D E L V A L L E oct. 6. 
DIARTO D E L A MARINA. 
E n el tren de esta tarde proceden 
te de Snnta Ciara ha llegado a esta 
el doctor Agustín Cruz en unión de 
varios amigos en viaje de propagan-
da política; 1c ^s^oraban en la esta-
ción un gran u ú n e r o de correligio-
narios . 




SUICIDIO D F UN ANCIANO 
A L A C R A N E S , octubre 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
E n la tarde de ayer constituyóse 
el Juzgado en la finca Laberinto pa 
ra practicar diligencias 
aparecido ahorcado en dicho lugar 
Celedonio Rivero como de sesenta 
y dos aiios do edad. 
Hasta fgnoranse las acusas que pu 
dieran babor motivado el hecho. 
GARCIA. 
Corresponsal. 
E S T A E N F E R M O E L R E P R E S E N -
T A N T E 8R. C E S ^ R MADRID 
SAN CRISTOBAL, octubre 6. 
DIARIO.—Habana . 
Hállase en cama desde ayer el re-
presentante César Madrid. Más de 
cien personas que acudieron hoy a 
la estación 
estoque en la mano. Gavira estn 
regular toreando y decidido 
tando. 
V A L E N C I A : — Eran de Hernar 
dez los bichos aquí lidiados, w 
buenos. Martínez Vera mató «8^ 
de una manera muy desigual, f 
Rodríguez estuvo artístico toreauj 
y bien matando. E l diestro 
fué saludo al efectuar el despejo w 
una silba estrepitosa, a con 
una anvra, con t̂ .u^^—, - . roj|. 
cía del incldentt d eque fué pr 
gonista eni la novillada del Pfr 
pasado, al negarse a matar e 
mo toro, y quiso ayér congra^ 
con el público toreando supe ^ 
mente. Inició una faena # 
verdad; pero, al dar un Pas* 0 ^ 
dlllas a su tercero fué c ^ ' 0aV 
por una pierna e ingresó en ^ 
fermería. donde se le curo u_ ^ 
i herida en el muzlo izqulertm. ^ 
ce centímetros de extensfón ^ 
de profundidad, diagnosticada 
grave. „ ia tf1* Y E C L A r — Aquí salieron a i ^ 
na seis toros de la &anadem 3n!* 
por haberillx Gómez, que resiiltaron ^ 
al extremo de ser fogueado 
cero. Sala zar estuvo ^ 1 ' ^ * 0ti-
do y decidido matando, sien . „ 
clonado. Angelillo estuvo^ o ^ -
alquil» ui 
en 
ina 30 esq 
s de « a • 
62 _ 
a L a 
alquila ^ 
a San M 
nara cual( 
ito y lar? 
iario 11. 8 
M ^ 
ALQt'IL; 
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uno de los animales que1 „tro. G»" ^ « 
en suertes, y regular en el otr ^ ^ en sueries, y reguío.» ^"/ -_n con 
Hito de Zafra, superiosísirno^ fl<, 
stoque; haciendo grandf nLiifO. * 
fueron coreadas por el ^como 
la hora de matar se pon" ^si-
do un valiente, recibiendo ^ ,1 
guiente ovación, oreja ) 
ruedo. . _ j» Mort0;. 
i  y tj wuuiciwu ""j " B I L B A O : — Michos 
del ferrocarril para ad- buenc>s. Esquerdo rejoneó ^ ^ 
qu-rir ptriódicos de la tarde vieron ifiog aceptablemente. Kn"u 




tren por esta habíase agotado. 
Corresponsal. 
L a s i t u a c i ó n d e l v a p o r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
S I G U E 91BN,T>0 
DO D E L DIESTRO B ^ 1 
MADRID, octubre 6. a] fi 
Los médicos que asiste ^ 
so diestro Juan Belmonte. 
éste ha pasado la "oche d0 
ísimo, continuando su 
dispuesto "a hacer piraterías", se ha i1 
deseorolPdo. grave<laa. 
E l capitán del "Klena Valdés" ha', 
hecho circular la noticia do que ei'con lo <rie <le'lar^.^^ntrab311 
buque pertenero ;i una sociedad y 
Así habló el el<*uente sacerdote. Itria y Libertad son Menocal y Mén- '^f1 afortunadainente, los ánl 
O t r o 
> que p a s a l t i e í r a - s a g r a r e l ' deSCe?d,^ a «»« 
Habiendo dado cuenta el Fiscal 
de la Audiencia a la Sala de Gobier-
no con el escrito enviado por el Co-
ronel Jefe del Distrito Militar de 
a l.aoer llevado un com 
rrmas. 
L a conducta o h ^ 
ida con Finlay, que le sonríe. Que los buenos 
cuerpo del doctor, 
SI ilma ya estaba 
que Dios tiene a 
Al regreso de los manifestantes todos los días pasa por la SecreU- Claudio Delgado. E l alma va esta T T " - — yu* « 
d!_^!.d.!d_- Pasar ha-|con D i o . al lad0  i satiynteaba  u n m - c o n t r a 
mos. lograron serenarse y el coronel ^0nel dt1 Di8t: 
Quero,, antes de marcharse dlrt ¿ Camarüey. señor Qu 
• que de ella formau parte distingui-
'das personalida.les panameña?, entre. 
otras el señor Leónidas Pretel. Es-^oionario consulir P2"̂ '"̂ " 
ta noticia la dosmienfe el señor C6n tante las amena^ps J"-1' e j, 
sul General de Panamá, qulep tie- cubiertai- que nos " ',c Vaid 
a seguridad de 
ero sobre ame-.ne autorizado i informes para darla ^Capitán del '"Elena 





A l t ó XCff Ü Í A R 1 0 ü t L A MAK1NA Octubre 7 J e 1924 
P A G I N A D I L C 1 S E T F 
m m c i A s i f i c A D o s ai ü l t i m a h o r a 
COCINERAS 
ALQUÍLERES ALQUILERES DE CASAS SE NECESITAN 
H A B A N A 
^ ¡ s r ^ ó d " " 0 8 a i t o s . 
I-* 4 ,« esquina a Habaaa. rie-
SFJ ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
c ts:) calle Octava No. 33 entre Mila-groH y Avenida Acosta. en la Víbora 
a una cuadra del tranvía d* San Fran-
cisco, •compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, patio, cocina y demás ser-
j vicios. Precio $35.00.-La llave e infor-
mes en los altos y su dueiio eu la Cal-
zada No. 50, altos. 
G< 10 oc. 
Iros -593, 
fcno 14 oc 
ALQUl-ru" — 
l ^ - ^ - ^ T T Í E R l C A R , SE A L L mB̂ P0 ^tlJn de Ifl Animas 36. 
TDrinier P ' ^ d compuesta de sala, 
' t a a A^;.3dc¿ar?osP cuarto do ba-
[edor 
BONITOS ALTOS. S E ALQUILAN, DE 
nueva construcción, en lo más alto y 
espaclioso de Santos Suárez, en San Leo'-
nardo y Durege, con recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos. Hervido intercalado, 
cocina, servicio y cuarto de criados. In-
forman en los bajos. Tel. 1-3121. 
| 742 11 oc. 
Sor' cÍía;ervicio de criados, cocina cua t0 y ^.ve en la botica. Intor-
^ í f 6 Teléfono F-2281. 
;o3 altos en UO pesos so 
alquilan * recibidor, 4 cuartos, 
'/ponen d« ^^ercalado. comedor ai 
•o de 'UJ<? ^Ti-íí. criados, agua ca-
ido, *eEpj1̂ 10nioderint̂ "en te ^ e j ̂ * 
ate y ^i'-es en los bajos. Más n-. ^ 8 ^ i ú tolhamus. Ammae ü0. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $23 CON 
luz, casita nuevn. Interior, de dos dê  
parlamentos con su cocina, baño y pa^ 
! tío Independiente. Milagros 124, entr» 
Lavvton y Armas. 
74fi 16 "oc. 
1617 
11 Oct. 
^ Í t É a c a r l o s I I I 
nna lermosos departamentos 
a^'^^os con tres o cuatro hábi-
tos y ^no, completamente In-
tiones ^ T^uaímenie se alquila un 'endientes. I t ^ i m todo ven. 
•nioso cuarto airededor, con to-
"i0 y ^vf-.os sanitarios, al lado del 
^ loS f ^ í l e Pocito 42. La llave 
l^0 o en el 40. E l dueño de 
l i a r o ^ * 30 /5 . Las demás horas: 
©en 62•• 11 Oct. 
. . 
AVISO 
K ^ e s í u i ^ á S a n ^ c o l á s . Infor-
me 8 a U y 2 a 4- 10 oc. 
"-XIÓTCOMERCIANTES 
I , .<ia la casa San Bafael 48 c s q u I -
l a^ n Nicolás^ de dos plantas. Sir-
cualquier negocio. Alquiler muy 
[P^/Sgo contrato. Informan Cam-
po" U. altoŝ  9̂  oc. _ 
-TrñriLA E L SEGUNDO P I S O DE 
v^fleí 124 entre Belascoain y G«r-
¿o Casa nueva, agua abundante, sa-
iwmedor. tres habitaciones y baño 
la^Xio $75. Informes en La Mo-
V feptuno. Tel. ^V-4454. 
TaZARO 2̂2 V 224. SE ALQUI-
im bonito departamento en el úki-
p í s p 21*. y 114 bañ0- í30' dos en 
Ido. ¿1 portero. 
| 0 3 3 . o c - _ 
A l q u i l a n l o s b a j o s i > e t e n e -
S a media cuadra de la Iglesia de 
Nicolás y a una de Monte, com-
ísta de sala, con columnas de esca-
la saleta tres cuartos, baño Inter-
Ldo entre el segundo cuarto y el ter-
|o comedor al fondo, cocina de gas, 
Irto y servicio de criado y hermoso 
lio o o i j lavadero. Informan: Teléfono 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BUEN 
sueldo, que sea española y duerma en 
la colocación. Bernaza 8, altos. 
729 10 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, que duerma en la colocación. Cam-
panario 87, altos. 
733 9 oc. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Antonio Pérez, se cree aiida por San-
tiago de Cuua, Camagüeyl Oriente, pue-
de mandar detalles por correo a San 
Miguel número 17», su hija lo solici-
ta. Concha Pérez. 
0643 13 Oct. 
COCINERA Y REPOSTERA, DESEA 
colocarse en "¡asa particular, sabe cum-
plir con su obligación y tiene magnifi-
cas referencias. Informan en Amistad, 
número 136, bajes. 
0652 l 0ct-
L'NÁ JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarsé para cocinar y limpiar, para 
matrimonio. No le importa tengan ni-
ños. Lleva tiempo en el país. Tiene 
bueñas referencias. Informan en Bara-
tillo 3, altos. 
657 ? oc. 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR 
Es repostera v sabe comprar, sólo para 
la cocina. Calle I No. 14 entre 9 y 11 
Vedado. 
700 • oc. 
URBANAS 
Maurlz n Oct. 
S E VENDE UNA CASA E N LA C A L L E 
de Mazón, entre San Miguel y San 
Rafael. Informan; Belascoain, 50, al-
tos de las tres B . # _ ^ 
0629 13 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa de moralidad, de coci-
nera o criada de mano; lleva tiempo en 
el país. Da referencias de las casas 
donde trabajó. Informan Campanario 
229 bajos, entre Carmen y Rastro. 
701 9 oc-
EN MARIANAO, SE ALQUILA CASA 
nueva, portal sala, hall. 4 cuartos, come 
dor, doble servicio, garage, patio, en 
Sta. Catalina y Medrano, frente al tran-
vía Santa Ursula y al Hipódromo. La 
llave en la bodega de la esquina. In-
formes: Teniente Rev 30. lleal £0. Te-
léfonos 1-7417 y A-3180. 
682 10 oc. 
HABÍÍAUONES 
H A B A N A 
BELASCOAIN 7 112, ALTOS, DQS O 
tres habitaciones corridas a la calle. 
Otra espléndida en 23 y otra chiquita 
para hombre solo en $10. Mucha agua. 
Hay buena comida si se desea. 
655 11 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
Crespo 42, bajos, casa de absoluta mo-
ralidad, a señora sola o caballero res-
petable y de buenas costumbres; no hay 
más inquilinos. Se toman referencias. 
693 9 oc. 
E S CASO U R G E N T E 
Se desea saber el paradero de Carmen 
Gómez, de la provincia de Orense, del 
pueblo Ribadiivla; la solicita su cuña-
da Clarisa Pérez. Informen Villegas 1̂ 3 
altos. 
730 9 oc. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN JOVEN ESPAÑOL, 
para dependiente de almacén. Emile 
Lecours. Mercaderes 38, Habana. 
694 9 oc. 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA VEN-
dedor de esta plaza. 8» da sueldo. Si 
no tiene referenciaa no se presente. 
Cuba 90. 
704 9 oc. 
SE DESEA UNA FAMILIA O MATRI-
monlo que quiera hacerse cargo de una 
niña de trece años, la cual puede ayu-
dar a la limpieza de la casa. No se 
tienen pretensiones. Informan Suárez 
nómero 81. 
G. 10 oc. 
HABITACION ESPLENDIDA, BUENA 
comida, agua fría y caliente, en casa 
de familia; $30 por persona. Se exi-
gen referencias. Reina 28, altos. Te-
léfono M-8398. 
721 9 oc. 
ALQUILO HABITACION VISTA A LA 
calle en Amargura 69, altos, otra en 
la azotea, muy ventilada en Amistad 83 
letra A, altos y otra más Interior en 
$15 en la misma. 
726 10 oc 
Solicitamos en la Habana y principa-
'les pueblos de la República, personas 
que estén bien relacionadas y deseen 
dedicar algunas horas de sus ratos de-
socupados a trabajar negocio serio y 
honorable. Nuestro negocio no le im-
pide atender a sus ocupaciones habi-
tuales y puede duplicar sus entradas. 
El Sol de América. Oficios 12- Depar-
tamento 410, Habana. 
673 V oc. 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, espléndidas habitaciones ex-
teriores e interiores, con toda asisten-
cia, la comida es magnifica, a la espa-
ñola v criolla. Neptuno 156, altos. Te-
léfono A-1219. 
732 9 oc. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO, IN-
glés y español, que sea práctico. Infor. 
man Unión Comercial de Cuba S. A,\ 
Mercaderes 14, Habana. 
745 i 11 oc. 
3 4 . 
9 oc. 
BKLASCOAIN 28, ALTOS D E LA 
leterla La Americana, so alquila ba-
lo, un pisito en la azotea .a matri-
Inio sin hijos o corta familia. 
107 9 oc. 
ALTOS CON AGUA 
alquilan los altos de Suárez 109, 
sala, saleta, 4 habitaciones, salón 
comer y demás servicios con abun-
ate agua. Informa: Sr. Alvarez, 
leaderes 22, altos. E l papel dice 
nde está la llave. 
1741 9 oct. 
Dos habitaciones amplias, muy claras 
y ventiladas, una de ellas con balcón 
a la calle, se alquilan en el segundo 
piso de Habana 194. Hay Teléfono 
en la casa. Agua abundante y luz a 
todas horas. Precio convencional. 
672 13 oc 
SE ALQUILA 
cal espléndido para comercio, 
âdre Várela número 95. Infor 
nan: de onc^ a doce. 
713 10 oc. 
aspase la acci3n de la casa Amis-
d 83 A, altos, propia para casa de 
|«pedes. 
T6 oc-
K 0 84-Se alquila la primera 
T a ^ ^ e esta casa, situada entre 
F « a y Villegas, acabada de recons 
r ^ V 1 sa,eta. 4 cuartos, baño 
piado, cuarto y servicio de cria-
y cocina. Informan en Teléfono 
! V g l a r 71 DePt- 410. *S<* 
l ^ d e ^ a , 5 p. m. 
21 oc. 
^ LOCAL DE E 5 Q U I N ~ 
f-ofman- alquila muy barato 
f : V " B6lascoaln 54, altos, de dos 
Se ^ 1 * " los ba^ 
y Sol casLa. ̂ tuada entre Mura 
K A-89fin 7 nC,mÍentü- f o r m a n . 
Km A' 11 a-m. y d e 2 
I (¿m-Aguar 71. Dep. 410. 
OBRAPIA 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy amplias, 
buena comodidad, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche- Son espe" 
ciales para oficinas u hombres solos. 
Informes: el portero. 
753 t4 oc. 
SE AL.QUILA EN GERVASIO 86, UNA 
habitación alta y dios bajas. También 
una con vista a la calle y en San Nico-
lás 19 una habitación con ventana a 
la calle y su saleta; en las mismas In-
forman y en San Rafael 86. 
749 9 OC. 
SE ALQUILA 1 HABITACION FRFS-
ca a hombreu solos, a una cuadra del 
Campo de Marte. Es casa de familia. 
Cárdenas 19, altos. 
752 9 oc. 
ACriAR 10o. SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, se alquila departamento fres-
co, sala, cuarto, comedor, cocina y ba-
ño, todo amueblado. Se cambian refe-
rencias . 
754 13 oc. 
l U i M I A S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN LA C A L L E 25, NUMERO 420. SE 
solicita una manejadora que sea cariño-
sa con los niños y sepíi cumplir con su 
obligación, ha de traer referencias. 
OC46 10 Oct. 
CRIAIJA DBi MANO EN P R A D O 100, 
altos, se solicita. Sueldo $20 y ropa 
limpia. ' 
fi71 . 9 oc. 
SOLICITO MANEJADORA QUE SEPA 
el oficio con referencias. Se prefiere 
de color. 21 esquina a Vedado. ViUa 
Josefina. 
6G8 9 oc. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no y una cocinera. Sueldo $30 cada 
una. Es para oorta familia y casa pe-
queña. Informan Habana 126, bajos. 
fi97 io oct 
21 oc. 
V E D A D O 
¿ ^ ^ S ^ T I l t o s d e 
5 **. ^ c o r r ^ T 3 ; a Qui"ta, aca-
""la corrida alre-
s grandes, dos 
i v a Pn /'H08 y demás 
Ve en los bajos. Infor-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano y una cocinera que sepa tra-
bajar repostería. 25 entre 4 y 6, Ve-
dado . 
C9S 9 oc. 
9 oc 
S ^ - eran bañPo,S0s g a n t e s , 
y Or-ratos. Informan 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE NO 
tenga pretensiones. Sueldo $25. Aguiar 
número 17. v 
6? 9 9_oc. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
qufe sea cariñosa con los niños y sepa 
desempeñar su obligación. Gloria 94, 
altos. Teléfono M-2875. 
709 * i© oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN BK-
lascoain No. 95, quinto piso, izquierda. 
710 9 oc. 
• i ' 
aaa horas. Edificio r i : 
ALQUíLit EÑ 
n/mi ' estricta mo-
>nilrtW 0Sn to(líl asis-
TeI- F-2958. 
D E M O N T E , 
^ÍSLLLUYANO 
Se solicita una joven peninsular, bue 
na manejadora, para dos niñas de 3 
y 5 años. Si no está acostumbrada 
que no se presente, pues se desea sea 
fina y cariñosa con los niños. Infor 
mes: Obrapía 84. altos. 
667 9 oc. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"SOCIEDAD C O O P E R A T I V A 
DE E M P L E O S " 
Mercaderes 21 112. Facilitamos rápida-
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes. Ingenios, ha/rendados, co-
lonos, manufactureros, compañías na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Telégrafo M-2923, cale, telégra-
fo Employers, Habana. 
723 26 oc. 
DESE ACOLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, para cocinar o criada de ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y má-
quina. Tiene referencias. No se coloca 
menos de <330. que sea casa de mora-
lidad. Tel. A-G610. 
704 9 oc. 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL 
desea colocación en casa que se pueda 
estar; trabaja como le guste a la se-
ñora a la francesa, española, a la crio-
lla v a la americana / limpio en su 
trabaja bien los dulces. Informes al 
teléfono M-9090. 
0626 9 Oct-
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
earse en casa particular u hotel. Cocina 
española, cubana, americana, bien lim-
pio Sueldo $60. Informes Hotel Pací-
fico. Calle San Nicolás 110. altos, ter-
cer piso. 
C66 • 0fl-
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, QUE 
cumple bien con su oficio, desea encon-
trar una casa de comercio o particular. 
Tiene quien la recomiende. Para más 
informes: Apodaca 17. bajo», 
es;: 9 00• 
SE OFRECE UN JOVEN COCINERO Y 
repostero para casa particular y ansa 
comercio. Informes Teléfonos 1-5865 c 
1-1735. 
716 9 00. _ 
COCINERO ESPAÑOL. DESEO COLO-
carme, sólo para establecimiento o va 
al Interior, siendo un señor solo no le 
importa hacer otras obligaciones. Infor-
mes 1-1730 o al Teléfono 1-2345. 
736 10 00-
CHAUFFEURS 
S E DESEA COLOCAR UN CHOFER 
particular en una casa do moralidad. 
Informen en el teléfono F-2121. José 
García. ,A. x i í 
_ 0632 10 Oct. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
ofrece sus servicios a casa particular. 
>1o tiene pretensiones y muy buenas 
referencias, experto en coches europeos 
y americanos. Teléfono A-9031. Pre-
gunten por Fernández. 
738 9 oc-
S E V E N D E E N E L C E R R O 
una casa con portal, sala, saleta dos 
cuartos y su bAfto intercalado, fabri-
cación cielo «aso y su servicio sanita-
rio en $6,700. Informan: Salita Teresa 
23. Teléfono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
A dos cuadras de la calzada del Cerro, 
«ala, saleta, dos cuartos, servicio sani-
tario *n $3,800. Informan en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-43 70-
0631 21 Oot. 
BUENA MEDIDA. BUENA 
FABRICACION 
Buen negocio, una cuadra de Belas-
coain, casa moderna. Mide 7x27. Sala, 
saleta, 4|4 hermosos, baño, cocina, etc. 
Ultimo precio $6.000 y reconocer o 
cancelar $5.500. Miguel R. Márquez. 
Empedrado 30 altos. Dep. 10. M-1911. 
PROXIMA A F I R E S C A L Z A D A S 
Casa moderna de dos plantas, con sala, 
saleta, 214, baño, cocina. Renta $75.00. 
Precio $7.500. Miguel R . Márquez. 
Empedrado 30, altos. Departamento 10. 
Tel. M-1911. 
A DOS CUADRAS C A L Z A D A 
LUYANO 
Buena calle, fabricación moderna de 
primera. Mide 7.50 por 30 metroe. Por-
tal, sala, saleta, 3|4, de 4x4, baño Inter-
calado completo, salón de comer al fon-
do, 1|4 de criados y servicios, cocina 
de gas, patio y traspatio. Renta $75. 
Precio $7.500. Sr. Miguel R. Márquez. 
Empedrado 30. Departamento 10. Telé-
fiono M-1911. 
661 $ oc. 
LUJOSA RESIDENCIA 
SI usted desea, comprar una lujosa re-
sidencia en la calle 23 en el Vedado que 
ocupa una parcela de 20x50 y dotada 
de todas las comodidades y confort, 
véame y lo Informaré. Precio $90.000. 
Granda, Obrapía 33. Tels. A-6102 y 
F-5759. 
691 10 oc. 
VEDADO 
Fn calle de letra do 17 a 23, vendo ca-
sa moderna con 342 metros de terreno 
y compuesta de jardín, portal, gran sa-
la, salón de comer, 4 cuartos, de 4x4, 
cocina, 2 cuartos'do criados, patio y 
traspatio. Precia $19.500. Informa: 
Granda. Obrapía 33. Teléfonos A-6102 
y F-5759. ' 
691 10 oc. 
SOLARES YERMOS PROPAGANDA DE LA AGRÜ-
GRAN NEGOCIO 
En la callo 10. pegado a Calzada, vendo 
solar que mide 13.66 por 50 o sean 683 
metros a razón de $26.00 metro. 
691 • 10 oc-
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
en Benjumeda y Pajarito, con magnífica 
cerca, pnoplo para depósito. A una cua-
dra de Infanta. Informa: Z, Benavldes 
A-9256. 
674 9 oc. 
RUSTICAS 
SE VENDE O E ARRIENDA UNA FIN-
ca de caballería y media, entre La 
Lisa y Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos de la Habana. Informan: Belascoain 
50, .altos, de las treá B tienda. 
0627 13 Oct 
SE VENDE EN PUNTA BRAVA UNA 
finca de dos caballerías, con una mag-
nífica casa le mamposíería, un Frontón 
y su colonia de caña y gian arboleda 
se dan facilidades de pago. Informan: 
Belascoain, 50. alto? de las tres B . 
0630 13 Oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UNA BODEGA EN 1,800 P E -
SOS con 1,000 pesos de contado, tiene 
buen contrato y poco alquiler, está 
adentro de la Habana. Informes: Vi-
driera del café Marte y Belona. S. Váz-
quez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
622 10 Oct. 
VENDO EN LA C A L L E AGUIAR, UNA 
fonda en 1,300 pesos, buena venta, buen 
contrato y módico alquiler, es un buen 
negocio para el que conozca el jiro. 
Informan: Vidriera del café Marte y 
Belona. S. Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 
621 10 Oct. 
VENDO UNA BODEGA EN $3,500 con 
$2,000 de contado, sola en esquina, 6 
años do contrato y 25 pesos de alqui-
ler, buena venta y bien surtida. In-
forman: Café Marte y Belona. Váz-
quez. 
620 10 Oct. 
PACION CIVICA DE COMER-
CIANTES E INDUSTRIALES 
'En estos días la Agrupación Cívica 
de Comerciantes e Industriales ge**-
tionari que en laa vidrieras de to-
dos los establecimientos de la Ha-
bana, se coloquen unas cartulinas 
(las cuales serán repartidas por una 
Comisión) qu0 digan asi: 
AGRUPACIONT C I V I C A D E COMER-
C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
Lonja del Comercio. Departamento A 
Ciudadano: 
Nos hemos agrupado "cívicamen-
te", por encima de todos los par-
tidos para laborar por el bienestar 
general a fin de encontrar el de 
cada uno. 
Si en este país has creado fami-
lia, afectos e intereses,, tu debef es 
defenderlos y ningún arma tan for-
midable tienes como el voto. 
E l ciudadano sin voto ha de su-
plicar; el que lo tiene puede exi-
gir. 
Si estás de acuerdo con fiosotfbs, 
envíanos tu adhesión r no importa 
que sea î cubano o extranjero, basta 
que seas decente y estes dispuesto 
a votar. 
E N E S T A CASA S E R E C I B E N 
T A M B I E N A D H E S I O N E S 
AUTOMOVILES 
BODEGA DE ESQUINA, VENDE $50.00 
diarios, no paga alquiler, se vende en 
$4.000, por desacuerdo social. Infor-
ma: F . Ñuño. Vidriera café Oriental. 
719 10 oc. 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un matrimonio solo o per-
sona que entienda de cocina, para ce-
derle por muy poco dinero un bonito 
y muy útil negocio. Informan: Empe-
drado, número 4, segundo piso. 
0642 12 Oct. 
DESEA COLOCAUSE UN CHAUFFEUR 
español, con referencias para casa par-
ticular o de comercio. No tiene, pre-
tensiones. Para informes dirigirse al 
Teléfono A-3090. 
735 9 «O. 
ESQUINA DE DOS PLANEAS, 6 POR 
20-, antigua, en punto céntrico Habana, 
vendo $lfi.000. Da buena renta, con es-
tablecimiento. Rodríguez Núñez, altos 
1 Marte y Belona. botaría. 
731 9 oc. 
BODEGA GARRIO SITIOS, $2.000 
al contado y $1.500 a plazos, vendo en 
gran esquina contrato 5 años, alqui-
ler $30. Está muy surtida. Necesito 
comprador serio y en disposicidn de ne-
gocio. Fernández. Café Independencia. 
Belascoain y Reina. A-9643. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada tío mano, tiene re-
ferencias. Villegas, 103, cuarto número 
23. 
0635 9 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de 
mano española de mediana edad sin 
pretensiones, sabe cumplir con su obli-
gación, en la misma una cocinera, sa-
be cocinar a la española y criolla, es 
limpia y formal. Para informes: Calle 
Suárez, 54, desean casa do moralidad. 
0633 9 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano, sabe co-
ser, lleva tiempo en el país. Tiene re-
ferencias de -las casas que trabajó. In-
forman en Aramburo, número.&. Te-
léfono M-1939. 
0641 9 Oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse Ce jri ida de mano, tiene refe-
rencias. Cienfuegos 29, antiguo. 
0644 10 Oct. 
VARIOS 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, co-
rresponsal en francés:, tenedor de li-
bros y conocimiento de Inglés, se 
ofrece, varios afios de práctica, inme-
jorables referencias. Dirigirse a Tene-
rife 71. Teléfono A-4907. 
624 12 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma: desea dar clases do b u 
idioma a domicilio. Da también clases 
de sombreros. A-0356. \ 
708 9 oct. 
DES KA COLOCARSE UNA BUENA LA-
vandera en casa particular. Tiene bue-
nas recomendaciones. No 1© Importa 
para el Vedado o para la Víbora o en 
ia Habana. Dirección Romay 30, altos. 
María. 
669 9 oc. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO Es-
pañol, joven. Entiende bien de Jardine-
ro, es trabajador y muy honrado. Tie-
ne buenas referencias de buenas fami-
lias que sirvió. Informes a todas horas 
A-7626, bodega. 
679 9 oc. 
SE OFRECE MODISTA ESPAÑOLA, 
fija o por dír orta por figurín y sabe 
bordar. Par Jormes llamen al Telé-
fono F-22ÓE 
684 11 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para comedor o criada de 
cuartos. Sabe algo de cocina. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Concha 2 
Teléfono 1-2154. 
687 9 oc. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas de criadas de mano y en-
tiende un joco de coc!na. Informan: 
Aguiar, 44, entrada por Cuarteles, piso 
2o. Teléfono 5477. 
0648 9 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada do mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el país. Infor-
man Escobar SI. Tel. A-5265. 
654 . 9 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora y tam-
bién para la cocina. Informan Moreno 
No. 59, Cerro. Tel. 1-1047. 
056 9 oc. 
SE OFRECE UN CRIADO ACOSTUM-
brado al buen servicio. Tiene buenos 
informes. Teléfono M-3386. 
692 9 oo. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
ra camarero, portero, criado de mano, 
sirviente clínica, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Sabe trabajar. Tie-
ne reoomendaclón. Informan Teléfono: 
A-47fi2. 
69*) 10 oc. 
SOLICITO EMPLEO CON CABALLERO 
señora, sociedad o comercio, de Secre-
tario, encargado, cobrador. Jefe de ofi-
cina, mayor domo o cargo análogo, caba 
llero culto, de carácter y con toda clase 
de recomendaciones. Reina 28, altos. 
Teléfono M-8398. 
720 9 oo. 
VEDADO 
En la calle 15 muy cerca da Paseo y 
en la acera de la brisa, vendo casa fa-
bricada en un solar completo de 13.66 
por 50. compuesta de jardín, portal, sa-
la, hall. 5 grandes cuartos, baño do fa#-
milla, comedor, cuarto de criados, co-
cina y servicios de criados, patio con 
frutales y garage. Precio $27.000. In-
forma: Granda. Obrapía 33. Teléfonos 
A-C102 y F-5759. 
691 10 oc. 
Dulcería y repostería, situada fn punto 
comercial, equipada de todos los apa-
ratos modernos que exige el giro, es-
pléndido local y gran horno, mostrador 
y vidrieras a la calle, la vendo en $5,000 
con $3.000 al oontado. Fernández, café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
Unica oportunidad. Vendo magnífico 
Marmon, tipo Sport, 5 pasajeros, me-
jor que nuevo en $750. Informa Pi-
niella. Empedrado 18. Tel. A-7999. 
706 9 oc. 
SE VENDEN VARIAS ESTRELLAS T i -
po Sport azules, en magnífico ©atada 
y se dan muy baratas. Para tratar do 
la compra directamente , con su dueña. 
Prado 11, bajos. 
751 12 oc. 
MISCELANEA 
A LOS SEÑORES DENTISTAS, SE ven-
de a la primera oferta, un horno para 
porcelana '•on pirómetro y demás uten-
silios y un aparato Víctor de alta fre-
cuencia. Bernaza, 36. Teléfono A-4073.. 
0650 12 Oct. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Casa de huéspedes establecida hace 20 
años, 12 habitaciones, todas alquiladas, 
la vendo en $2.000; ©1 mobiliario vale 
más; deja $500 ifKnBusJles de utilidad. 
Fernández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
R E T I R O MENSUAL 
Para péñoras y Señoritas en el Con-
vento dé María Ileparadora los Segun-
dos Viernes de cada mes a las 9 1¡3 
á. m. y a las 2 1,12 p. m. 
Este mes será el Viernes 10, Ningún 
mes más propio para el Uetiro que ésto 
consagrado a la Santísima Virgen del 
Rosario. 
658 10 oc. 
UN BUEN NEGOCIO. EN LO MAS A L -
to de la Víbora, Poolto esquina a San 
Anastasio, vendo cinco casas acabadas 
d© construir de 3 tipos: a $4.000, $4.200 
y $4.500. Vayan a verlas. Esa parte es 
un Sanatorio. Soy el propietario. Man 
tln Pérez. En las mismas todo el día 
y en Corrales 55, altos, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. Tel. M-9156. 
634 10 oo. 
Bodega calle de tranvías, centro Haba-
na, vendo en $8.000, contrato público, 
alquiler a su favor, vende $70 diarlos, 
negocio de verdadera ocasión: facilida-
des de pago. Fernández. Café Indepen-
dencia. Belasa^aip y Reina. 
686 9 oc. 
APROVECHE ESTA GANGA. SE VEN-
d© la mejor dulcería de la Habana, por 
tener que embarcarse su dueño urgen-
temente. Se da por la mitad de lo que 
vale. Véame y se convencerá. Apro-
veche esta oportunidad. Para más In-
formes Amistad 136. Benjamín. Telé-
fono A-1408. 
714 12 oo. 
SANTUARIO E IGLESIA P A R R O -
QUIAL D E R E G L A 
El próximo día 7 a las 7 112 p. m., 
se dará principio al Solemne Triduo en 
el que cantará un nutrido coro de Se-
ñoritas dirigldb por la Srta, Carmen 
Anido. 
El día 10 a las 9 a, m. solemnísima 
fiesta a toda orquesta y Sermón que 
predicará el R. P. Juan de la Cruz, 
Carmelita Descalzo, y por la tardo del 
mismo día a las 5 p. m. solemne pro-
cesión con las .Imágenes d© la Virgen 
de la Caridad del Cobr© y Jesús Naaa-
reruo. 
E l Párroco. 
715 10 oc. 
U R G E . VENTA SIN CORREDORES. 
Vendo casa moderna, poital, sala, sa-
leta, tres cuartos, renta $50. Patio y 
traspatio en $4.300. Mitad contado, se-
ñor Vega. Tel. 1-2895. Palatino No. 1 
De 7 a 9 y de 12 a 2. 
. 685 9 oc. 
SOLAR DE ESQUINA VENDO EN LA1 
Calle Doce, Reparto Almendares. Mlde| 
22.17 por 45.75 Igual a 1.014.27, rodea-
do de grandes chalets. Precio a $6, es 
ganga. Sr. Quintana. Belascoain 54. 
altos. 
690 9 oc. 
DINERO E HIPOTECAS 
VENDO UNA 
Casa de Inquilinato, 44 habitación©», 
todas con lavabo d© agua corriente, de-
ja en dos meses lo qu© cuesta. Infor-
mes: Teléfono A-140S. Amistad 136. 
717 10 oc. 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés-
Pagamos al corredor 1 % sobre ne-
gocios que hagan. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE 
para criada de mano o manejadora, sin 
pretensiones. ITna señora desea criar 
un niño a pecho o sin pecho en su ca-
sa, Merced 72. 
GS0 9 ce. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano en casa for-
mal sinó no se molesten. Tiene reoo-
mendaciones. Informan en Lagunas' 90 d9 9 a 5. 
718 9 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene familia 
que responda por ella. Informan en Ll i -
nás 28. Teléfono M-1786. 
734 9 oc. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA-
ñola, de mediana edad, para manejado-
ra o criada de cuartos. Sabe coser y 
cortar Informan Lamparilla 47, altos 
739 • 9 oc. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de mano o comedor. En-
tiende de cocina. Tiene quien la garan-
tice. Desea casa serla. Informan Cuba 
No 2tí, departamento No. 12. 
711 9 oo. 
UNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
para ej. servicio de una casa particular 
o lavar. Tiene referencias. Informan: 
Tejadillo 1», moderno. Preguntar por 
el Encargado. 
748 9 oc. 
AL COMERCIO. JOVEN TENEDOR DE 
libros, taquígrafo español, corresponsal 
experto, con .jonoclmiontos generales do 
inglés Desea ocupar algunas horas du-
rante la noche. P. Díaz. Artés 6, Cfisa 
Blanca. M-6912. 
750 ' oc' 
PROFESORA FRANCESA, CON BUE-
nas referencias da clases d© francmés 
en su casa o a domicilio. Llamen al 
Teléfono A-9951. 
743 11 oc. 
CRIADOS DE MANO 
J*>LQRE 10 Oct ^ aLQI i . 
V l'res.-i 
* cu;* ríos. sn. 
wrto d* baño. 
a su 
SE NECESITA UN CRIADO D E MA-
no que tenga referencias de las casas 
que trabajó. Sueldo $40. También se 
necesita un segundo criado. Sueldo $30 
y co- muchacho $18. Habana 126 
69- 10 oc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
I-KSKX COLOCARSE UNA JOVI'S T-S-
pañola, para cuartos y coser. No tiene 
inconveniente en ir al Norte, con una 
buena familia. Tiene buenas referen-
cias. Informan Romay 30, altos. 
670 g ^ 
COMPRA ¥ VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
NO S E D E J E E X P L O T A R 
SI usted quiere adquirir una buena casa 
vea al constructor Navarrete, de Infan-
ta 55 esquina a Estrella, que él le pue-
de fabricar más barato que nadie y a 
su gusto, pues este constructor tiene 
un gran depósito de materiales de cons-
trucción con canteras y camiones y de-
más elementos para poder fabricar más 
barato que nadie. 
740 9 oc. 
Vendo, próxima a terminarse una casa 
chica de 3 plantas, fabricación de pri* 
mera, a dos cuadras de la Terminal 
y del Gobierno Provincial y tres de 
Monte y Prado; renta $150; precio: 
$16,000. No corredores. Dueño Telé* 
fono M-3971. 
678 14 oc-
SE VENDEN A $4.500 Y 5.500, CASAS 
acabadas de fabricar a tres cuadras del 
tranvía de Santos Suárez, Libertad y 
Juan Bruno Zayas, algunas con tras» 
patio y buen baño. Facilidades, se deja 
en hipoteca la cantidad que se quiera. 
Dueño en la misma obra. J . Vázquez. 
747 9 oc. 
TENIENTE R E Y Y COMPOSTELA, A L -
TOS BOTICA. T E L F S . A-4358, M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque, Sr. Falber. 
619 13 Oct. -
Dinero para hipotecas. Fíjese bien. 
Desde $3.500 en adelante al 7 0|0. 
Traiga buena garantía. Operación rá-
pida y reservada. Sr. Miguel R. Már-
quez. Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. Tel. M-1911. 
660 11 oc. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA DE MUSICA, SUCURSAL 
de Sicardó. Calzada Luyanó, número 
42. Aviso. E l lunes 20 del corriente al 
comenzar las clases so cerrarán las 
matriculas que dan derecho al Ingreso 
a este plantel v cuvas asignaturas son: 
Solfeo, teoría, vocalización y canto, pia-
no e instrumentos de cuerda, vlolln, 
mandolina, Land banj o gifftarra etc. 
Los instrumentos de Cuerda y la flau-
tít, no gastan el año do preparación. 
Kl que tiene Instrumento está prepa-
rado, lo que be pono en conocimiento 
de los Interesados. 
0612 16 Oct. 
SB VEND'EN 3 CASAS EN L A CAL-
zada del Cerro. Juntas o separadas, muy 
baratas, y una esquina en la Habana 
con establecimiento y contrato por 3 
años. Renta $180. Es moderna, de dos 
plantas en $23.000. P-2958. 
755 9 oo. 
SOLARES YERMOS 
URBANAS 
SF OFRECE UNA JQVEN ESPAÑOLA 
para limpieza de habitaciones. Sabe co-
ser y cortar. Informes Santa Emilia 
No 29. Tel. 1-4692. 
COCINERAS CRIADOS DE MANO 
NECESITO COCINERA PARA TRES DE 
familia. Sueldo $18. SI quiere pue<le 
dormir en la ciolocación. San José 62 
entre Luz y Altarriba. Jesús del Monte 
9 oc. 
SE SOLICITA L NA COCINBRA F u í f l 
. criada para ir al Norte con una í.Jm, 
Wrvlclo Ha cubana: ha» de ser'de" n u 
e'^"^ ^ l a ^ J ^ r ' T / ^ ^ Se le da'buln'su^-Castro. ^ r ^ Paer- do. Informan Aguacate 42, bajos Se-,ft Inora Torres. 
10 UC- 663 U oo. 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENIN-
sular de criado de mano y otros queha-
ceres de la casa. Tiene alguna prácti-
ca y quien lo recomiende. Informan Te-
íéfo"no A-8184. 
7 9 ! - . 9 oc. 
CRIADO D E MANO, DE MEDIANA 
edad, deseo colocarme con práctica c 
Inmejorables referencias y acostumbra-
do al servicio fino. Informes 1-1730 o 
al 1-2345. 
737 10 OO.. 
KV E L VEDADO, GRAN OPORTUNI-
dad, calle 19, próxima a la calle J . , 
casa moderna, 6 habitaciones y demás 
servicios $27 50. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasaré a Informar. 
G00 | 11 Oct. 
VEDADO, C A L L E DE LETRAS, EN^ 
tre 21 v 23 ¿asa con 17 por 50 metros 
sala, recibidor, 6 habitaciones, tres ba-
ños, dos garages $4r,000. Llame al 
1-7231. G. Mauriz y pasaré a Infor-
mar. 
600 11 Oct. 
VEDADO, PROXIMO A 23, A LA BRT-
sa moderna sala, hall, comedor, 4 ha-
bitaciones, dos baños, garage, 2 cuar-
tos y servicios. $28.500 Solo $10.000 
contado, el resto al 7 por ciento. Lla-
me al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a 
Informar. 
600 11 Oct. 
VEDADO, SOLAR A LA BRISA E X 
lo más alto do \edado. entre calles d© 
letras 20 por 50, a $20.00 metro. Lla-
me al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a in-
formar 
600 U Oct. 
VEDADO, URGE LA VENTA DE UN 
gran palacete -tglo con o sin muebles 
facilidades de pago. Llamo a; 1-7231 
G . Mauriz y pasaré a Informar 
600 U Oct. 
SOLICITA CLASES DE PRIMERA EN-
señanza o Ingreso, ©n Colegio de Niñas 
o para educar niños o niñas en sus ca-
sas en la Habana o el campo, maestro 
titular de larga práctica, no joven. Rei-
na 28, altos. Tel. M-8398. 
722 9 oc. 
INGLES POR CORRESPONDENCIA y 
a domicilio, Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vista. Prrv. Habana. Envíe se-
llos para contestación. J . Mora Gon-
zález. 
0642 31 Oct. 
SE VENDE KN L A C A L L E G, E N 
un solar de esquina, tres casas que 
producen 300 pesos mensuales coo fa-
cilidades para su pago. Informan: Be-
lascoain, 50, altos de las tres B . 
0628 13 Oct. 
Vendo un solar de 10 metros 
de 10 metros por 40. entro dos casas 
en Luís Estév«íz a seis pesos, entre 
Concejal Veiga y Bruno Zayas y otro 
en el Cerro, de 5.50 por 3.8 en $1,2U0. 
Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca. Teiéfono 1-4370. 
. 0631 21 Oct. 
VENDO SOLAR. CONCEPCION ENTRE 
13 y 14, Víbora. Mide 7 por 40 metros 
y da frente a la nueva línea. Doy fa-
cilidades do pago. Dueño 10 d© Octu-
bre 565 L|S. Sastrería. v 
712 11 oc. 
C L A S E S B A R A T A S 
Mecanografía $3.00 (con Ortografía). 
Generalidades $5.00. Ingreso en el 
Instituto. Comadronas, Maestros y Ve-
terinaria ?8.00; Bachillerato $10.00. 
Universidad $15.00 Admitimos pagos 
por semana, quiacena o mes y devolve-
mos el dinero si el alumno no adelan-
ta. Todos nuestros alumnos fueron 
aprobados en los últimos exámenes. 
Virtudes, 2, frente "Moka". Teléfono 
M-4857. 
0649 J) Oct.. 
I L E A 
I Nuestra Alción dominical 
^ i e a M , a ! M I H mmmmim 
TRES SUPLEMENTOS 
LITERflTURft , 
S P O R T S , 
ROTOGRñBftDO 
' I • 
[ 4 8 p á g l i s l 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 10 esquina a Tejadillo 
Teléfono A-6249 
20235 lo. nv 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-9312 * 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
Abogadoa Aguiar 71. Bo. pls». Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
MUEBLES Y PRENDAS 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639. M-6654 
11639 81 my 
R E P A R T O MIRAMAR 
Se vende la mejor esquina de este Re-
parto. Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
varas terreno Umio y firme, por el 
frente 1© pasa !a nueva y doble línea 
que v̂ a a la Playa y se da a $7.00, por 
necesitar hacer pronto el negocio. In-
forma: Alonao. Concordia 38. Teléfono 
M-4889. 
VEDADO 
En la calle de Línea, muy cerca de 
Paseo, vendo esquina de frail© que mi-
de 22.66 por 36 también la divido 
en dos parcelas. Precio $37 metro. Pa-
ra más Informes Granda. Obrapía 33 
Teléfonos A-6102 y F-5759. 
691 10 oc. 
M A Q U I N A S D E E S C R B I R 
Se vende un yran lote de 100 máquinas 
procedente de un remate; hay Under-
wood, 5 Remlngton, 10 Royal, Fox, mo-
delo 5 nuevas, de paquete; L . C. Smith, 
modelo 8, Royal 5, Fox nuevas d© via-
jantes (odas están flamantes y se dan 
en grandiosa ganga. Véalas a todas ho-
ras en Indio 39 antiguo; se venden se-
paradas, todas son modernas y de pa-
tinete; hay máquinas desde 15 pesos en 
adelante y se garantizan todas. 
064B 11 Oct.. 
G A N G A 
En Angeles, 23, se venden varias lám-
paras eléctricas modernas, lavabos de 
pared y de oepósito, mesas para má-
quinas de escr'bli y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
0647 5 Nov. 
VENDO CON URGENCIA UN ESPEJO 
dtorado de lujo, 6 sillas caoba, 10 buta-
cas muelles. 
727 i© oo. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 84. Teléfono M»4C67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-685Ü. 
C 1006 in<i jo f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asu»-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, t^Iéfono^ 
A-5024 e 1-3693. 0 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1924 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dl£. CAULOS GAUATIS BRU 
ABOGADO 4 nií i 
Cuba, 19. Telé ¡fono A-24M 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consulai las destinadas al extrar 
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
C6, altos, teléfono M-5679. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
KSI'ECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán, Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
tXr.sulias de 3 a 6, Manrique, 10-A, al-
tos, teléfono A-54Ü9. Domicilio, C. 
Monte, 374. teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
I y médico de visita de la Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
fioraa. Martes, jueves y sábado», de 3 a 
6. Obrapía nüm. 43, teléfono A-4364. 
Doctores en Medicina y Cirngía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPKrsDIKNTKS 
Cirugía Genenl 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C1UUJANO uE L A . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas do 8 a 4, martes, Jueves y 
sábados Cárdenas, 4 5 , altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida Ai Acost.» 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
l elipe Poey. Villa Aüa, Víbora, teléfo-
no 1-289 4 . 
C 54̂ 0 Ind 15 ]l 
Dra. M A R I A G O v I N D E F E K E Z 
Dra . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS-GIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, escuela 
práctica y hospital Broca üo l'arís. 
oei.oras, partos, niños y clrujla. De 9 
a 11 a. m. y uu 1 a 3 p-, m, uervaslo 
b0. Teiéfyno A - 0 8 6 I , . 
C9083 Ind. 7 Oct. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIEUJANO 
li'e las Facultades da Madrid y la Ha-
bana, Con 34 años de practica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miente especial curativo do las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
uiarías de 1 a 3. Gratis loa martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-U22«), 
iiabana, 
O S C O » 3 nv 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
t-Ifilis y. venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
l.nfermedades de la piel y sífilis, de Li 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 9ü. altos, teléfono M-5657. 
P 60 d 16 Jl. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
E b p e c d e la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-43V2, 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Cu-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis l-'ulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos) teléfono M-166Ü. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO ClKL'JA.NO 
Especialista en enfermedades de sefio-
rub y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 1¿, altos. 
47102 9 oct 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S U f O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, Ue 2 a 4. Ca-
iie U, e.ure Infanta y 27. No hace 
NiSitus. 'leiefono A-446i>. 
D R . . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumall!»-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, htsteri~iao. dispepsia, hiper-
clorhldrla, acidez, co.tus, jaquecas, 
neuralgia?, parálisis y demás enferme-
dades ntyviosas. Consultas de 1 a 4 . 
Jueves, gratis a los poores. Escobar. 
105, antiguo. 
D R . J U A N B . NUÑEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJAxNO 
Después Je su regreso de los Esta-
dos Unidos y Eurcpa, vueive hacerse 
cargo de su ^licaitela cstau>ecienau bus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M. Ve-
dado, domicilio particular. 
50318 ?1 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
PULMONES ESTOMAGO É INTES-
TINOS 
Consultas de 1 a 3. Concordia, 113, 
teléfono M-1415. , . „ 
47893 15 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente Blenorragia. Teléfonos: 
F-214.4 y A-1289. Oblbpo, 55, altos 
47139 1° oct 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
/ D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 13 y da 2 a 6, Habana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dml Hospital "Mercederf' 
D R . J U A N B . DOD 
CII1UJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle C 
ilftmero 200. entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. * „ 
0653 7 Nov. 
r C/L-iv^liNlCA-n/\uAiNA ' 
Süárcz , leletonu lVl-bZ33 
Di1 Medicina y Cirugía m general. Es-
pecialista pura caua. em ei'tuedau. 
Consultas de 1 a 5 d« la tarde. Con-
sultas especiales 2 pebuS. Uecoiioc-
inieiitos tres posos, ¿hiiuriuedades de se-
uuiaa y h u i o s . Garganta, .Nan» y Oí-
uos. (.UJUbJ. Ellleniieaud^s nerviosas, 
c.siómagv. Corazón y l'ii.iiioues, vías 
uruiaTias, Enienneaaaes uu tu piel, Diu-
uoiiagia y £511..lis. inyecciones mtrave-
nubas para el Asina, iieunialisino y Tu-
l * . ' 1 ' c ' U > o s . s , Oüe&^uaü, - ir1 ai lub, lieuio-
iroioes. Jyiabeies y «nit.i'tneuades uien-
tales, etc. Análisis en ^eii^rai. Rayos 
a , .uabaj y corrieiiies eléctricas, î us VtUVUUtvutOB, sus patios a piazos. Ta-
iliollo .U-U ôc!. 
Dr. ADOlKO K E \ £ S 
ESTOMAGO E INTEbTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el niétouo uei eiiuiiente 
especiaiista Dr. Sijpy. l'ara este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-425J. 
0029 1 n 
D R . L A G E 
Medicina general, i.spectausta estóma-
go. Debilidad sexuai. Alecciones de se-
ñoras, ue la sangie y veiieieas. Ue 3 
a 4 y a horas especiales, i'eii. a - 3 i ü 1 . 
Monte, US6, eutrauai p r̂ Aii^eiea. 
C 9t>7tí ind. 22 d. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DKNTISTA MEJiCA^íO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-13, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-3698. 
D R . H . P A R I L U 
CIUUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha 
baña. De 8 a 11 a m. Extracclonefl ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 313 y 
320 Teléfono M-C094. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, rauical proce-
luiinieiito pronto aiuio y curación pu-
dciiuo el ellterino beiíuir sus ocupacio-
nes diarias > sm uuuir, consultas de 
l u. o ;>. m. auaiez, o., i^uiiciiuica ir. 
liaoana. l'elóloiio M - Ü J 3 3 . 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina intwrna. Trata-
miento del Iteumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, teléfono A-4Ó29, Honorarios: jo. 
l'ara pobres: martes, jueves y siüa-
dos. Reooiiociniientos: $3.ou. Consultas. 
$2.C0. 
47360 11 oct 
Dr. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estóipago e Intestinos 
Carlos l i l 209i de 2 la 3. 
D K . G O N Z A L O A K O S l E G U I 
Médico ue la Casa do lieiiei'iccncia j 
Aiatcrniiiad. Especiaii&ia en las ciuer-
meuaues ue los HiUuM. Medicas y yu: • 
luigicab. Consuiias ae i . a ». G, num-
Uu, entre liinea y 13, \ eüauu. 
H . IViAlA I K U J I L L O 
EníVrmedacles nerviosas, con tratamien-
i lo especial a los epilépticos, corea, m-
| boinnio, iiisiensmo. neurastenia y de 
bihdad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
nes, iniot coies y viernes. Teiétonu M-biai. Consulado, Ü'J, HabAtta» 
4 7234 i i opt 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
p. m. Teléfono A-Consultas de 1 a 3 
7418. Industria, 57. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. 111. Medicina interna «jspeclai-
inent-e del corazón y de los puuñones. 
Tartos y enfermedades de niños. Cbu-
bulado. 20; teléfono x\l-2C71. 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Uospltal 
"Calixto Uaicla". Tres años Jefe En-
cargado de I a s Saias do Lnfermedaucs 
(terviosaa y Presuntos l'.najenadoa, dei 
nicncionadü Hospital. Medicina General. 
Especialmente Enfermedades Nerviosa.-i 
y Mentales. Kstoniago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, do 3 
a 0 diarias en San Lázaro, 4 0 2 (al-
tos), esquina a Saa Francisco. Teléío-
110 A-8391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago <j Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Jara pobres, lunes, miércoles y vier-
nes,' Ueina, 9ü. 
C 45ü5 ind 9 jn 
DhrUKiVlADÜS 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbiigo, ettonosls, parálisis 
mían til, nomuros caídos y arecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cieiititlcos de esteoputla, masaje, chi-
loiiractica, gimnasia correctiva y baños 
Uec trieos. cLAUK.SCE H. MAC Du-
í s a L u S . Especialista en reconstruccio-
nes tísicas. Uauuicte de Masaje, en 
i-dificlo liobins, Ubi»i>o y Habana. Ofi-
cina número oiu, leietono M-023i>. Con-
bultas »dtí 9 a 13 y ue i a 6. * 
'J 3476 3 0 d 17 my 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladaao sus consultas grati». 
de Monte 4U, a Monto 74, entre Indio y 
ban .Nicolás. 
Especialiuad en enfermedades de se-
fiorat, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecno, oorazon y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte numero Í4, entre In-
dio y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro, 22y, entre Doiascoaln y 
Gervasio. Todos los olas. Para avisos., 
teléfono A-82j6. 
29173 21 a 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Meaicina. Cirujano 
de la Quinta Covadunga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle >. núm 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos so 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y d<i 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
47132 10 oct 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica Los último^ 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
50015 29 oc. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a II y de 12 a 5 p, m. Muralla, 82, 
altos. 
47709 13 oct 
Dr. G 0 N 7 A L 0 P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. i.speciaLdad en vías 
urinarias.y eníermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvursan. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuoa, 69. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entr^ Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $l.uü. 
l>e 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. J->e 8 u iu. (antes en 
Corrales número 129J 
DU. DAVID CAUAKKUCAtí.—Eklfer-
Viedades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. (.^eosalvarsan). lieu-
matísmo, asina, luoercuiosís, anemia, 
paludismo, .etc. Análisis en gemirai (2 
l'ara la sífilis, |4.uu. Hayos X, Medi-
cina gratis. 
Dr. J . B . R U I Z 




De los hospitales de Filadelfla, New 
lurk y AJercedes. Especialista 
urinarias, venéreo y sífilis. Exame 
bual ue la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Examen del rlñón 
por los Rayos X. Inyetciones de tíu6 
y 914. Neptuno, 84. Consultas de 1 a 2 
C 8767 '31 d 1 oct 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
L ni-versidad de la Haoana. Medicina in-
terna, l.specialmente alecciones del 0 0 -
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F -
06 i'J. 
C 8776 81 d 1 
D O C T O R J O S E M A K C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88. entre 2 y Paseo. Teléfona 
l i s í . 
C SOS7 Ind. 4 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación de .a ureintis por los rayos 
Infra-rojos. Iraiairienio nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1.a 4. Campaiiai'-o, 3£. No va a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oct. 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enrerme-dades de n.ños, del pe-
dio y sangre. Consultas de 2 a 4. .¿guiar; 
11, teléfono A-Ü488. 
uf. n a n c i s c o Javier de Velasco i 
Afecciones del corazón, pulmones, ej-( 
tóinago e intestinos, consultas ios días 
laborables, de 12 a .4. Horas e s l e í a -
les previo aviso. Salud, 34, teléfono A-
5i 18. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Medicina 'nterna. 
ür. J O S E F R A Y Ü E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Knlermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 132, t bajosj 
teléfono M--íi)84. 
C 7316 30 d 9 a. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento afectivo 
Oc la Neurastenia. Impotencia, Oücsí-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lazar. , 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C'2222 Jnd. 3 mz 
D R . C. E . FINLAY Dr. J O S E VAREiJÁ Z E Q U E l R A 
Catedrático de Anatoinla de ta Kscue-f Prof.eaur Oftalmología d., la Uní-
la ue Medicina, Director y Cirujano ue Iv,:riildad wd.e la Haoana Aguacate 2 ., 
la Casa de Salud del Centro uaU«tf;. RUo?s i^letono A-ioil. l--l..b. Cónsul 
iiu trasladado su gaoiiv.-te a Gervasn.', itus de 10 a 12 y do 2 a 4 O por cou-
1-6, altos, entre San lUfuel toan <̂;ni0-
José. Consultas de 2 a 4. 'ieiéfo"" A-
44 1 ü 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. $ ) 
Teléfono A-0S61. Tratamien tos por es-
pec.alistas en cada oQlermedad, Meui-
eina y Cirugía de urgencia y toia.. 
LVjnsuuas de 1 a j uo ia taruo y ue 
1 a 9 de la noche. 
106 POtíKLS, G R A T L S 
Knfernieaades del estomago, iiiicstiiio:i, 
iiigauo, l'^üicreas, v-orazon, 11 .11011 y 
Puimoiies. i-.niermedaues ue bciiuras i 
unios, ue la piel, saiiyie y vías urina-
rias y partos, obesiuu.a y eiil layuec; • 
miento, atucci-unes nerviosas y menta-
les, i^nfermedaues ue los ojos, gargan-
ta, nar.z y oiuos. Consultas eXuas i¿ 
ivecouocimientob ?ó.ou. Coî piOLo con 
ujiaratos, $u.0U. TraLam.eiuo tnodcrno 
ue ia sifliió, ülenon aijia, lubeixuiob.b, 
asma, uiauetes por las nuevas inyec-
el^lies, lie U lila tl&liui, paiai.s>b, lieuiaa-
teiua,, cáncer, üiceras y ainioi ranas, 
inyecciones intramusculurib y las ve-
nas t>eobalvai'san>, liayob X, uuravio-
lutaa, masajeb, corrientes eléctricas, 
< nieu^cinaies alta treeueiicia), anai.s'i. 
ue orina, (completo $¿.üu ,̂ sangre, tecu-
loo y reacción de \vabermani, espjkob, 
lieces lecules y ilquiuo celaio-rayUiUeo. 
Curaciones, pagos beinaiiaieb, ta. p.a-
zosj. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Ebpeciallsta en enfermedades ue lo* 
ojos, garganta, nariz y old'js. Consul-
tas por ta mañana, a horas previamon-
te concedidas, J I O . Consultas de 2 a 5. 
ío.Ou. .Neptuno, 32, altos, teléfono 
A-í SSo. 
C 6.030 30 d 2 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
do la Facultad de Medicina. Especiali-
dao: l'nrtos y eníermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y Viernes, de 1 8 
3 , en Sol, 79. Domicilio: 15, Mntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-1S62. 
Ü M C A BUb 1AMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ita-
jcv teléfono F-l l i» . 
32883 15 d 
P O L I C L I N I C A 
Jesús María, 57 
Kápico tratamiento do las enfermeda-
des "secretas. Kescrvadus individuales. 
Consultas gratis de 9 a 2. 
1' 30 d 13 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
MAKIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m, 
y de 1 p. m. a 6 p. m. Egldo 31. Te-
léfono A-1558. 
31254 4 n 
D R . A . A L B E R N I 
CIUUJANO DENTISTA/ 
1>o la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altoi-. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D R . A L B E R T O C O L O N 
' CIUUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu^ 
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Do 9 a 5 p. m. 
Compostela,- 129, altos, esquina a Luz. 
46726 8 oct 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 5 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
dpítales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra Incendloy. 
V A P 0 R E S D E T R A V E S 1 A 
C U N A R D 
a n d A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
MANN, L I T T L E & Co. 
O F I C I O S . No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 -
H A B A N A 
VAPORES CORREos . 
ESPAfioi7% 
PAÑIA 
(Ante, A, L0PE2 
(Provistos de la t . MC») 
j Para lodos 1c 




A los señores pasai 
pañoles^ como e x t r a n , ' ^ 
Compañía no despach, - ' ^ 
saje para España, sin I S 
sus pasaportes, expedid, í> 
por el señor Cónsul de F 5 
Habana. 2 de abril ^ 
San Ignacio, 72, altos, Tejf 
Híi'oana 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pavos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadei 
Importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como aobre todci 
los pueblos de España. Dan curtas le 
crédito sobre New York, Londres,. Ta-
ris, Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, core-
truída con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la prbpla 
custodia de los Interesados. En esta 
oficina daremos todoji los detalles yue 
S 3 deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T K 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O s T a L CON E L GOBIERNO FRANrí ! 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O U 
LLE& DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR El 





















P R O X I M A S S A L I D A S 
Pira V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
' F L A N D R E " . saldrá «1 6 de Octuh^ 
" C U B A , saldrá el 18 de Octubre * 
•'ESV4G.NE-. saldrá el 4 de NovlLfcy 
" L A J í ' A Y E T T E " , saldrá el 18 do s?? • 
" C U B A " , saldrá el día 4 de l/lclemh'*5» "CC 
-JfiííPAdKJL-. saldrá el 18 do fifmb¿l 
Vapor correo francés 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben doprtsltos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
1-arís, Madrid, Barcelona, New YorK, 
>'tw Orleans, Filadelfla y demás capi-
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A. C . P O R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 a] mes. San Nicolás, 62, teléfo-
no A-3637. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centr.o Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUüOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PEND-ULO Y ABULTADO no 
toólo es ridículo, sino perjudicial, por-
gue las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento: 
nuestra faja especial, reduce, suspende, 
haciendo eliminar las grasas hasta lle-
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTK. Descenso del es-
tómago. Hernia. Desviación de la colum-
na vertebral, Pie zambo y toda clase de 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 3 de 3 a 5 p. ra. 
M A S A J I S T A S 
D K . R A M I R O C A R B O N E L L 
K^pec.alista en eníermedades de nlñot; 
Medicina én general. Consultas de l a 
3. Escobar, te.éfonu A-1336, Ha-
i bima. 
| O 8024 • Ind 10 d 
DR. J . L Y O N 
Do la Facultad do Parts. Especialidad 
I en la curación rad.cal de las heinorrol-
1 ues, sm operaclún. Consultas de 1 a 3C 
| p. ta. uianas. Correa e&^uina a San In-
l da lecio. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
uicinu en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
tn Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1U4ii. 
Consultas gratis a Ivs pobres. 
50136 30 oc 
LA Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Exmasagista de la familia Imperial d* 
Alemania, con D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-5Ú03. ZulüJta, 36-D, altos. 
00277 31 Oct. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saitirá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , p a r a : 
VIGO. 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubra 
Vapor "KDAM", 8 de Noviembre, 
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM"', 10 de Enero de 
1025. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros da primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
. Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para ir.ás informes, dirigirse a: 
R, DUSSAQ. S. en C . * 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
Dr. E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sif ilogralía 
Especialista en enfermedades de la piei 
y Qe la sangre del Hospital Saint 
Luuis, de Paiís 
Consultas de lu a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes Í0, esquina a San Nicolás 
Dr. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías ! 
iinnarius, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
IKur inyecciones sin dolor. Jesús María 
^3. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr. J L L I O Ox^HZ P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Lscueiü ele Medicina. Tocólogo del 
pensano Tamiyo. l'urtos y Enfermedl-
Oes de Señoras. Domicilio," .lovellar e!s-
qnina a tí. Vedado. Consultan: rado as 
t»-!0tonos A-óU4a. E-lütít. 
Ind. 21 ag 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
. cimiento inyectabie. Sin operación y 
ISiii ningún doler y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
Mus diar.os. Rayos X, corrientes eléc-
I tricas y masajes, análisis de orina com-
•pleto a ÍJ.OO. Consultas de 1 a 3 p. xn. 
y de 7 a U de la noche. Curas a plazos 
intiitulo Clínico. Merced, 90. telC-iono 
A-USül. 
C 7619 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
CV.tedrático por oposición de la Kacui-
tal de Medicina. Vías Urinarias Ln-
lertnedades de señoras y de la santue 
Consultas de 2 a ti. Nepu.nu 123 ' 
c 7-•:,l Ind 7 ae 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Inierna y Cirugía. Director 
Eacuitat.vo, doctor J . Eruyae Martin^:'. 
San Lázaro, numeru 122, bajos, te-
léfono Al--«s84. Especialistas en En-
íermedades ue señólas > tuaoM. Enfer-
medades \ enereas, l^nfernieuades del es-
tomago. Hilado o intestinos. Corazón 
y Pulmones, l-.nfermeuades ae la Car-
ganta, .Nariz y, uíuos. Tratamiento de 
la Neurastenia' y Obesidad, Masaje y 
Eleclricluud Médica, inyecciones intra-
venesas para la Sililis. Asma, Reuma-
tismo-y estados de adelgazamiento. Con-
bUitas dianas de 1 a ü. Visitaa a do-
miciliu y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y reconocimiriito gratis 
a los cobres 
D K . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
DE 
SEÑORAS 
Empedrado. 40. De 12 
Dr. NICANOR M. B A N D U J O 
m k u i c ó C i r u j a n o 
Especialmente: Enfermedades de Sefl-)-
•as. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
.Simón Bolívar (Reina). 5S, bajos. Te-
léfono M - ' i S l l . Domicilio: Avenida rte 
bimón Bolívar (.Reina) 8S, altos, te-
léfono M-')323. 
47Ú77-7S-79-80 14 sp 
3. 
3 n 
Ur. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señora» Se 
ha tr;is!ad. do a Virtudes. Ha y m^jio 
altos. Consultas: de 2 a ú. Teléíonó 
i Bspecialldn'l «n enfermedades del pe-
Uhi' (Tuhei culosis). Klectrlcldad médl-
1 ca. Itayos X. tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Knferme-
dades de las Tta* urinarias. Consul-
tas de l a o. Prado, 2 . esquina a Oo-
, U j B 'Taléfoiio A-3344. 
l id 2 1 »p | c J 5 3 5 l n A 1 5 . 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado, C2, esquina a 
Cclón. Eaboratorio CUnlco-QuImico dci 
doctor Ricardo Albaladepjo. Tel. A-334 4 
Ind. 9 my. 
Dr. ENRIQUE LLURía" 
Consulado 65. entrada por Colón. Ccn-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de w a 7 p. m. 
49685 27 oo 
S H O R E L I N E 
O F I C I A S E N : 
New York, Savannah. JacbonviDe, l a m p a , New Orleans, 
Galvestun, Houstun, Barcelona y Habana. 
D E F L E J E , 
R A P I D O Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A Ñ A , P O R T D G A L , I A P 0 N 
C H I N A Y F I L I P I N A S A \K 
y otros puertos en Cuba, s egún se presente carga. 
Par» fechas, tipos Je fletes y OemAs detalles, dirfjaue at 
T ñ M P r t I N T E R O C E ñ M S , S . C 0 . 
Caradores de vapores del G .blerno de los E E . UU., dü América 
E D I F I C I O t A S T E L E I R O 
T E L F . y > 7 5 0 6 . HABiVNA. 
— — — ^ i 
"FLANDRE", saldrá el 15 do Octubre 
"CUBA", saldrá el 30 de Octubre 
H » "JSSFiiGNE", saldrá, el 16 de Kovlcmk« 
'XAFAYüTTE", saldrá el 30 de ¿ S I 
"CURA", saldrá el. 16 de Diciembre. ^ 
n .. "ESPACNE", saldrá el 30 d© Ulclímbn 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PAIHíl 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la espafiola y camareros y cocineros etpafiolei 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE,?LYMOÜTH y BURDEOS. 
Parla, 45.800 toneladas y 4 hélices; Franca, 35.000 toneladas 7 i m 
La bavole. L a Lorralne. JRochambeau, SnUn-n, etc. etc. 






C 0 R I 
O'Reilly número 9. 
E R N E S T G A Y E 
Anartado 1090.—Habana. 
Teleíono A-ld 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O ! 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor ALEMAN! " T O L E D O " 
fijamente ei 20 de Octubre 
para I S L A S C A Ñ A R Í A S , V I G O . SANTANDER, 
PIymouht y Hamburgo. 
E l vapor alemán "TOLEDO" tiene una TERCERA CLASE con mu« 
eos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente r' 
eléctrica. Hay salón de fumar, Cantina. Duchas y Baños. La Coraidi i 
célente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de cumer, i 
mesas por camareros Españoles. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y SEGUNDA CL 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: JC0.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAJíA 573.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Infonnes, dirigirse a: 
L U I S CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classin^ 









































" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . i 
S. BAN W S B O 6.—Dirección TelefrUica: "Einpreaav». Apart»*9 ^ 
A-5315 Infonuaclón <*-,l*r*1*-i-tn. 
A-4730.—JDepto, de Iriflco 7 ' " ^ TVl CtmMnQ. A-S^ae —Contaduría 7 *a,íi*rt'i}ai* 
i t i± i -UÍ \UÍ>: A-3966,—líepto. de Compra» ^ J ^ " 
M-5293.—Piiiaer üsp^Tóa **rtt% 
A-6634—Secundo Espiró» a» 
KE^ACIOM DJS XiOa TAPOBES Q0£ ESTAN A I-A OABrOA W,, 
C O S T A N O R T E 
* Vapor "PL'BKTO T A B A T A " ^.jjj 
Saldrá el viernes 10 üei actual, para MJEVITAS, MANATI > 
PADiti^ (.Chaparra). 
Vápor "SANTIAGO DE CUBA" j t) 
Saldrá el sábado 11 del actual, paja TAitAEA, ^ i ^ 1 ^ .f^0 ^ l^j 
lasco), MTA, tUWiiüB, NiJ^Ü (Mayan, entina, Prestoii), ¡sA^c-rt. •̂¡¡JH 
..xu (Cayo aiamui), uAÜAOOA, c l a N í a . v ^ . v í ü ICaimaneraj / ^ CLl iA j , ! t i 
Eüte üuque recibirá carga a fleto corrido en combl,ia,<íitn su-uieP^iia 
l .Norte uc Cuoa tv ia huerto Tárala • para . ^ ^ " " ^ G t . N A ^ 
t I S A , CAUOLANA, S I L i V K K . j , JUCAÜU. V Í ^ U L U U A , . ^^AÜ. 





















C O S I A S U R 
Salidas Ce eate. puerto todos 'loa viernes, ^ f l 0 » ^ C 1 ^ ¿ 1 ^ $ 
i l L L A , TUNAS líE ZA^A. J UCARO, SANTA CRtZ JD¿L * ^ 
U i U a Í a B A L . UAttZáXilisLO, NigüERO. CAMPECHÜRLA. 
.Nal,.\AUA LiU AiUKA y SANTIAGO u E CÜ11A 
Vapor " M A N Z A N U i I i O " menclon»4í* 
Saldrá el viernes 10 del actual, para los puertos arriba 
UNEA D E V U E L I A B A J O 
Vanor "ANTOIiIN D£I> COLXtAJiO" I J l 
flaldrá de este puerto ;o- días 10. 20 > fü de cad» 
para los Ue BAHIA HOttpA. RIO BLA.-.CO, ^ ^ ^ ^ ' ^ b r e ) P 
¿A. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Minas de Malabamor 
OlU. AJAMAS. ARKOiOb J'E MANTUA y LA * ift. 
LINEA D E CA1BAR1EN 
r - L A TK" rebané». 5 
te puerto, directo P ^ * . , ^ ae*dí i 
ATepre y Punta P*n Juan, 
lM nasta ias Sí a. in. del día do U calida. . r r i T A RICO 
U N E A D E C U B A . SANTO DülVliNGO Y P U E R W ^ 
Vapor -  P V 
Saldrá todos loa sábados de est  
do canja a flete corrido para Punta ^ , 
coies la. «sali
(SKKVICIO UE PASAJEUOS. V CABOA) 
(Provi«tos d» telegrafía Inalámtoric») 
Vapor "CrÜANTANAMO 
Saldrá de este puerto 
to para UUANTANAMO ( 
MINüO, SAN PEOKO UE L _ 
iAULEZ y PUNCE (P. R.) . Jf ,« « l̂ s 8 a. n»-
De KanUagu de Cuba saldrá el sábado día 15 a p 
Vapor "HABABA" ^ ^ ^ 
Saldrá de este puerto el sábado lia 25 de Octuore » Af p L t ^ , 
recto para UUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO U^ V ' ^ (y. 
10 ^'o^ 
o er'sábado día 11 de Octubre a ^ 1 *>' 
(Boquerón). 8ANTIAUO ^ .^^oCA^11^ 
MACUR1S (B V>.J. ^ N JLAN. 
  G  . &ANTl Uu yv ^ lLLA 
TA (U. U.). SAN JUAN. PONCE, MAÍAGUEZ y p. DO-
L-e Santlauo de Cuba, saldrá el tAJ-vlo día 31 a ias -
Mnbi 
PELUq 
U ro le 










ano x a D I A R T O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U F V Í 
El vapor M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
^ LOS 
'AR El, i 
Capi tán: A . G I B E R N A U 
Saldrá P*'** 
r O K U N A . 
G I J 0 S % A N D E R . 
•obreeI 20 D E O C T U B R E 
us doce de la m a ñ a n a llevando la 
* ?e5pondenc¡a públ ica , que solo se 
X i t c en la Admmlstracl0n de Co* 
rrcos. 
Admite P « « Í c r o 8 ^ r g a 8efneral 
íncVuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de W í e t " : De 8 a I I 
je la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
pOS H O R A S antes de la marcada 
íd cJ billete. ^ 
[os pasajeros cc.Darán escribir s o 
uTf todos los bultos de su equipaje, 
1U nombre v puerto de destino, con 
U ? »us ,efc,,, y ^ I a mayor 
! ! . O T A D Ü Y 
San Ip«acio, 72. altos. Telf . A-7S00. 
Habaaa 
COMPRO B A T E R I A D-E COCINA Q U E 
, es té en buen estado, manteles y cubler-
i tos y un refrigerador para la cocina 
j San Rafael y Aguila,. Café . 
1 532 « oct 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
acce-Surtido completo de bicicletas y „ 
serios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
'n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo c o n c e r n i e n í e 
al ramo. G r a n taller de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 50 . Te ' í 
A-3780. 
C 8409 Ind. 16 sd-
C O N S U M I D O R E S 
M A N T E Q U I L L A P U R A " E L C O C O " , 
D E O R I E N T E 
L a m á s sabrosa y r i c a ; pruébe la y 
no c o m e r á otra. E n paquetes de 1 li-
bra , 70 cts.; en paquetes de 1|4 libra 
18 cts. So ledad 2, altos. T e l é f o n o : 
A-5244 y M-3617 . 
460 
i I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
' N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A I>E L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D 
E l Viernes próximo, día diez de Octu-
bre a las ocho y media, solemne misa 
de ministros con gran orquesta. E l ser-
món estará a* cargo del Itmo. Sr. San-
tiago G. Amigó. 
Invita la camarera, quien obsequiara 
a los asistentes con una preciosa ora-
ción pidiendo por la paz y prosperi-
dad do la nación. 
L a Camarera, 
era.. Irene JUdama. 
0558 10 oo 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S 1 1 C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N F R A N C O Y Í & J U M E D A ^ ^ ^ h ^ B ^ B ' - V ^ Í V " ? . l ^ e ^ ^ 
Se alquilan o venden tres e s p a c i o í a j g J J , V ^ S S i é ^ w r i & T t o S S ^ K S * '1?r,"11- ? n . c.l"r<> '*"l!S>' " T 4 . 3 .ÍZ' 
Iníorman Peleter ía Le P " VICIC 
ŷ l, i t i l " ' . 1 A*r\n f\ A _ O 1 
a familia o dependencia; propias pa-
E N $70 S E A L Q U I L A E L PISO P R I N -
naves con Vivienda magnifica, para i f ^ l aiaia Uoyal. n m-2504 
, r i- i i • • Obispo 111. Teléfono A-3632. ' «oTí 
Ja familia o dependencia; propias pa* 310 7 O0 _ ü á l z 














y 4 IL 
tono A-U 
DES! 
A R I O 
$3 
-COMPAÑIA D E L P A C I H C O ' 
" M A L A R E A L INGLESA.** 
El hermoso trasatlántico 
' O R I A N A 
f f 
Obispo y Aguiar n « 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 S 4 « - H a b a n a . 
D I L O A 
C u r a asma, catarros, todas las alec-
ciones de las v í a s respiratorias; gran 
n ú m e r o de certificados nos lo de-
muestran. S e vende en droguer ías y 
boticas acreditadas. 
0397 14 oc 
O F I C I A L 
S E V E N D E U N E S T A N T E P R O P I O PA-
ra colocar muestras. Mide 3 metros y 
medio de ancho por un metro 70 cen-
t ímetros de alto. Tiene entrepaños en 
la parte iníerlor. Empedrado y Aguiar. 
Depto. 302. te lé fono A-ü750. 
0396 7 oct 
V E N D O UN C O R T E D E H I E R B A D K L 
naral como de veinte mesanas r.n $350. 
Puede rendir $3.500 a $4.000 pacas y 
también vendo, como 100 fanegas maíz 
a $7.00 revolución y $8.00 escogido, la 
fanega. Su dueño Finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Santiago de las 
Vegas. Frncisco Real . 
419 V" ce. 
A L O S P O N S T R U C T O K E P SK V I C M ^ V 
70 metros do reja de hierro completa-
mente nueva, a $2 metro. Vale a $5.00. 
Amistad 132, Hotel Perla -i* Cüba. 
0174 O oc 
C 767 Ind 25 en. 
con miiu 
mente y' 




j« 1S 800 tonelada» de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 8 de OC-
TUBRE admitiendo pasajeros para 
CORÜÑA, S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
precioa Incluso Impuestos: 
Primera clase, $228.48. Segunda L u -
josa, $124.12; Tercera Superior $73.00; 
(Este buque no tiene tercera ordinaria). 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para tres categorías 
de pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T R A P I D E Z " 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA, 8 de Octubn». 
Vapor 'ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 6 d» Noviembre. 
Vapor "GRITA", 19 de Noviembreñ 
Vapor "OKOPESA", 10 de i>iciembr«> 
Vapor "OROYA". 24 de i)iciemDre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. ¡ 
Vapor "ESSEQüIBO". 15 de Sepbre. ' 
Vapor "ORITA". 5 de Octubre. 
Vapr "EURO", 13 de Octubre. 
Vapor ••OUOYA", 9 de Novlembjvj. 
Vapor "ESSEQÜIBO", 10 de Novtro. 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OUCOMA". 7 do diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre. 
Pira NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQüIBO' 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa, Rica, 
Mcaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. Te l é fonos A-6546 
A .7218 
Ptrtiá* oornpleto de Ies afamados BJ» 
L L A R E S marca "BRU^TSWICIC,^ 
Hocemos ventas a plazos.. 
Toda clase de accesorios p a n billar.. 
Reparaciones. Pida Catálogos 7 pre-' 
do*. 
Hartmann B a j a 2 . O'Reil ly 102. 
Santiago de C u b a . _ Habana. 
C 8752 81 d 1 
O 
jertsdo 
M I S C E L A N E A 
1 1 
iolsuln/.yi 
C A R T O N C O R R U G A D O 
í U s t e d necesi ta e n v a s a r a l g o ? 
Us n , de «adera , nosotros se 
a L f^lJ! d0 cart6n corrugado mucho 
Llame al f 8 , J el doble má3 baratas. 
B tado t i te1lét0,^ A-7982 que será vi-
raedor, haga una prueba. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Paula. 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
1! 10d-25 
^ o „ P 0 L V 0 S I N S E C T I C I D A S 
60* df"»,, ™M^a ISato1- Estos polvos 
^ las chin^ da eficacla para acabar 
<emás insect^6,3-1 v u l ^ hormigas y 
^ obtener hf ljna Prueba bastará pa-
""a lata 40 ^ resultado. Precio de 
Va "Kl Sol vae^tay0.^ A&encla exclusi-
^ ViiieBas v Ante ' 0'Kell1y. 80. en 










^ Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
meio . NIÑAS 
C ^ V l L t U ! ^ ^ ^ . cios especiales -
KiJ:üénta cn„ ^ «ALON 
fe ^depe^íSPin?3 y ""'"erosos 
> ^ Í J ^ o oe m3!^61"103 en el cor-
0ndu? r̂a. 0cho dlL ^lJ!1cialmente riza-
^ ¿ 0 aaC1i6n ilarceT dA duración. con la 
S^neá1 íatural LndeQ ondaa grandes 
ío. IIo- peluquer¿ni(c,a, ca*a para ente 
^lenS' 1teléfono A . T ^ f ^ S , Neptu-
•j-. e lo3 d o m i n é U , J 4 - l a i n b i é n se 
^ f e n ^ o ^ j . Extracto R á p i d o 
?* £a3 uU^n desead8 má3 «atúra les 
« ^ e m - ^ P l d o . ¿ i ^ L 0 0 1 1 el ^ t r a c t o 
^ Por ser v e L ^ ? e8t0 * extric-
•5* le *i,Canas» Para «i se Pueden bo-
'b110 tBtere el color empre y 8in Que 
^ V ^ ^ a n t c e A f e 5 ? o con rapidez 
fe *8ei "na no 6eP em! 
Por \\Zo de un ^ ^ du-
W - T E L F . A .7034 
23 oct 
P e l u q u f x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 S » 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O . 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C 1 
D e l o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C o m i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n 
Bancar ia 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L B A N C O 
T R I L L O H E R M A N O S 
Of ic ina: Avenida de T a r a f a , 18. 
M o r ó n , C a m a g ü e y 
E D I C T O D E S U B A S T A 
I3n sesión celebrada por esta Junta 
Liquidadora el dty do hoy, Acta núme-
ro x7o acuerdo uno, y no habiéndose 
presenradí proposición alguna a la su-
basta iinnnciatUi át ;ca créditos a fa-
vor de esto h.incc que a continuación 
so detallan, ¡-e acordó convocar para 
una segunda subasta bajo las mismas 
condiciones y precio, cton rebaja del 
l'O por ciento, die la tasación, admit ién-
dose en pago de la misma proposlcionea 
mixtas de cheques y efeictlvo, en la 
proporción mín ima de un cuarenta por 
ciento en dinero y un sesenta por cien-
to en cheques: 
Por .cartera J115.190.51 
Por cuetas varias. ., . . . J 13.733.66 
Por sobregiros % 18.759.91 
ra industria, garage, etc., juntas o se alquilan los hermosos a l - S e alquila la casa Concordia. 188, 
«•pnararla» Infnrma'i en las mismas en tos de Infanta 106 K entre San Uafael ii , 
-eparaaas. inronnas en las mismas, en y San mguel compvie3toa de tre3 es. altos de moderna c o n s t r u c c i ó n , córa-
los altos. 
C 9054 
mes en la bodega esquina a Arara" 
buru. 
• y san Miguel, compuestos de tres es- altos de moderna c o n s t r u c c i ó n , cora-
. .p léndidas habitaciones, s la, sal ta, y J . ,alA ca l -» , i * . ri iartn« v 
o j 7 'terraza, un departamento en la azotea Pieia» 06 saIa' saleta, tres cuartos y 
0 q * _ y todos sus servicios a la moderna, uno p e q u e ñ o . Buen servicio. Infor-
417 v I E I Informan San Miguel e Infanta, a l to» . ' ^ 1 U J A 
imJr in ó 315 i i oc en la bodega esquina a r a n r S É A L Q U I L A UNA C A S A CON tros de esquina propia para almacén o 
depósito a dos cuadras üe Galiano. P a - par\ E S T A B L E C I M I E N T O S E A L ' 
ra más Informes: Manrique, 96. i quila el hermoso local de Bernaza, 22 
0618 1- Qct | Puede verse a todas hora». 
Ib ee A L Q U I L O CASAS N U E V A S , C H I Q U I -
tas. bajas, alta, mediana; otra grande, 0081 
377 14 oc 
S E A L Q U I L A P A R A ESTABLECIMIEÑ 
to la esquina de Estrel la y Franco, muy 
independientes. '.Agua motor por el pro- Se alquilan los altos de la casa B e r l ^ x l m £ * ^ . ^ ^ Pc11anta df l"6^"" 
iiiptarin Tnformnn en Soladad v Poclto ' i i i- 08- "enta 175.00. Si conviniere, el 
^ S ^ ^ ^ S L S . ^ a S y a ^ l > u a M numero 46. l o c i l muy amplio el dueño d l v l j , ,1 ,a l»n e„ un l r « S 
tando $40.00, al-
ntemente. Infor-
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O coIcRlO. etc. S e da buen contrato. ria Para familia. Uen 
y Perseverancia. Se alquila para esta- , , 0 • , ¿_ \ \ ^ . 1:7 quilándose Independie! 
biecimiento. i>d diez a dtco a. m. E n Llaves e mtormes en Monserrate, 11/ n-átjOta». Subirana 6. 
tostadero E l V i z c a í n o . 
* C 8785 Ind 1 oc 
la misma, su dueña. 
058 12 oct 0093 7 oo. 
se alquilan los altos de l a ^ KJ'yjJ "*"_' ^ S e alquilan los bajos de J e s ú s Mar ía , 
casa "Valle, 45, a una cuadra de Infan- S E ALqUILA ESPLENDIDO PISO prin- 112 con sala comedor tres cuartos 
ta. Informa en los bajos. L a bodega. cJpal X la callo de Progreso, h, al j * , sdid, coraeaor, tres cuartos 
Teléfono M-7546 „ r> • lado de la esquina de Compostela, fren- > d e m á s servidos. L l a v e en la mu" 
9 Qct- te al The National City Bank. Se com- |n ia . ajauilpr tftO Di ipño Pra^o 77'^ ^ TrrT: nono de recibidor, sala, cuatro cuartea.1 . ' r̂ ?»*~X qJDU. UUeno, r r a d o / / / . «in AtniTTT a ta i\.Tnnr.-uva CASA pono de recibidor, sala, cuatro cuartos, , ' . 
p f a n t t L b Q a S , L ^ e s ^ M a r ? a D ? 2 V ^ V l ^ bffto l n t e r 1 ^ 0 ' S ^ ^ n ^ ^ ^ « 2 ^ ° A-9598 ' Egldo, habitaciones amplias, baño Inter- c na. cuarto de criados con su serví- Q 9 3 
calad¿ completo, precio $70 |CÍ0' e?plénd/dame?lf6f^Cn0r^t0¿fln a3 lla- — 
0492 " • j Oct. ves 01 portero, teléfono 1-4990. ( 
7 oc 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
Total . . . . . . . . . fl47.684.08 
E l acto de la subasta se l levará a 
efecto a las nuevo do la mañana del 
déc imo "quinto día, a contar del s i -
guiente en que se publique este eídlc-
to en la Gajeta Oficial da la Repúbli-
ca, con arr3fílo al pliego de condiciones 
que se halla expuesto al público en la 
Tabli l la de Anuncios do esta Junta* y 
no se admit irán proposiciones quo no 
cubran las dos terceras partes del ava-
l ú o ^ podrán admitirse parciales cuan-
do no las hubiere totales sobre todos 
loa créditos , o cuando habiéndolas, l a 
Junta las consldore Inoceptablea 
Los créditos que se encuentran a l 
cobro por la vlaj judicial, serán de cuen-
ta y cargo diel rematador los gastos en 
que por todos ennoeptos s© hubiere In-
currido hasta ).v fecha de su entrega. 
L o s documentos y créditos que se sa-
can a subasta, asi aomo sus anteceden-
tes, estarán en esta Junta Liquidadora 
a d i f ^ / s i c i ó n d© loa postores para su 
estudiu y examen hasta el día anterior 
a la subasta a las cinco de la tarde. 
E l postor aceptará los dotoumenbos y 
constancia de crédi tos que se le exhi-
ban sin derecho a pedir n ingún ptro, 
y al hacer la proposición de compra, 
se entenderá que acepta oomo buenos 
loa que se 1» hayan exhibido; reserván-
dose la Junta el derecho de aceptar 
cualquier proposlclfln que estime con-
veniente, o rechazarlas todas en cual-
quiera de las subastas, dando cuenta a 
la Comlslún Ttemporal do Liquidación 
Sanearla. 
L a relaclOn detallada de Toa crédi tos 
que se subastan, so encuentran en este 
mismo edicto, que se publica en la Ga-
ceta Oficial do la República, del día 4 
del mes de octubre do esto año. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A MARINA, expido la presente en 
MorOn, a 80 do septiembre de 1924. 
Km 11 lo Martín, 
Presidente. 
0575 1 d 7 oct 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN ijuwaaj ¿i^at otttt a íior riNA M A W ÍTT i Z"" D" V ' í co u»«uo ^uiuteuwo 
que se pueda poner cantina. Informan ^ j f t g S g í ^ fndustrla. 400 m e t r í s ^"ñ ^ cy,adrados- E«tá situado en la 
Zulueta 34 Hotel Alfaro. en la oficina, „™n t i e n d a m SftlV5 (l0 lístr*lla< nlim- P ' 8U8 con-
498 I Oct. p , f J a J Í o ^ o ^ *™ 
L O C A L 
0345 12 oc | S E A L Q U I L A UNA CASA P A K A A L -macén su local ea de unos quinientos 
S E A L Q U I L A 
en Agruacato y Progreso el primer piso 
compuesto de sala, _ comedor, tres habí 
v ía de Infanta. Clavel 104. L a llave Insuperables. E s útil para cualquier ne-
SSL1? b̂ eĝ <??J>enfreAnti.eK,<!T me3 en gocio y especialmente para tabaco o vi-
Oficios 16. Teléfono A-6567. | veres. Tiene refrigerador. No se tra 
8 oc. ta con corredores. La llave e s tá al m-
i do en el número 77, o informan en el 
teléfono I-3Ü45. 
0075 17 oo 
taciones, cuarto de ' b a ñ o y servicio de P a r a comercio, se alquilan dos espa 
criados. L a llave en la bodega. Infor-1 • |nralM #»n la ralle de Obran ía 
man: Aguiar 107. T e l . M-2116 ciosos locales en ia caue a c uorapia . 
0501 8_Oct. E n lo mejor de la zona comercial C h a c ó n , 4, bajos, se alquila esta mag-
se alquila UN hermoso loca l Buen contrato. Llaves e informes c m n í f i c a casa con sala g r a n d í s i m a , reci-
r ^ s U f l c * ^ « i 7 , E l V i z c a í n o Ibidor cuatro cuartos grandes, come-
44. T e l . a-2422 C 8203 Ind 7 sp 'dor al fondo, b a ñ o moderno, cuarto y 
539 I Oct SE alquila LA planta baja de servicio de criados, cocina y gran pa-
SE A L Q U I L A N H E R B O S O S Y V E N T I - onrrales 241 Tiene tres cuartos, saín, I ~ ^ •: I 
lados altos en Concordia 179, al lado g g g b ? y demás lervfciosr está pega! ll0- L o mismo para particular que pa-
do la esquina de Aramburu, compuesto da a Cuatr0 caminos. Informan Mon-' ra comisionista, con muestrario y de-
de sala, saleta, cuatro espléndidas ha- +A ino t_ n^mocracla T e l . A-4917. i ^ ' i r o i i^r 
bitaclonea, comedor y servicios samta- EÓseá « ^ « r a o i m . xei . ^ pós i to . Informa S r . L a z c a n o , telefono 
rios. Informan S. Rafael 126. primer 1 , ^ A" 1031. 
15 Oct. 'Se alquilan propios para personas de! 0340 14 oc 
piso alto. T e l . A-0311 
652 
E n $40 un departamento con 3 hab í - ^ l ^ t l d ^ T . 
taciones. p e q u e ñ a terraza, servicios bi . do l l e ma£ xoo. bajos.- T e l . M-839Í, 
propios e ins ta lac ión e léctr ica y gas. . ,„ . A > „ ri r,..,,-;^!!^ 
t- l L:4-«^. -ü • L E A L T A D 27, BAJOS. S E A L Q U I L A . 
altos, l lenen cuatro habitaciones, sa- L  iiave en lo£3 altos, informan Ani-
servicio, elevador d í a y noche. Belas". -
LomposteJa 113 entre Mural la y S o l . , ¿. . ., , nf.rt„ría se alquilan los modernos altos 
544 8 oct . .coam V^. L a s llaves en la portería e do Infanta eSqUlna a joveiiar, acera 
— — — — — — — ^ — • "- i informan. 'de la f)risai a tres cuadras de lu Uni-
cnOQi; * I tersidad, compuestos de sala, saleta. jKJÁyj ¡cuatro habitaciones todas muy amplias, 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS BA* l ^ / n lT?o*V*%*0CÍ™ ^ ln' 
jos do Manr.que. 142, compuestos de no41en IOB t>ajos> Sr 
7 oc. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
for-
8oc 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra D y bajos de _ 
ia letra A. do San José 124, entre L u - sala, recibidor, cuatro habitaciones, co-
cena y Marqués González, con sala, sa- medor, baño regio y cuarto y serví- s u A L Q U I L A N I N D E P E N D I E NT EMKN 
leta, tres habitaciones, salOn de comer, cío de criados, patio y traspatio. Precio te loa altos y loa bajos de la casa Da-
cuarto de criados y doble servicio sa- módico. L a llave en el segundo piso.. mas ^ C3aj esquina a Luz, propios 
nitarlo con calentador. No les faltta Informan en Reina. 37. L a Flor de T I - para nume/osa familia. L i a r e en iá 
9 oo 
nunca el agua. Pueden verse a todas bes. 
|hora8j, Informa S r . Alvarez. Mercado- 50293 
•res ?2."altos. i 
462 » 00- E n la calzada del Monte entre el Mei" 
A V I S O S 
S E R M O N E S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e í t i s t c d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
C o l c h o n i K 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A B R I C A f M T T S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
C 1669 Ind. 16 Fet> 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grand; a 50 centavos. 
Danzones, F o x Trots, Canciones, D i á -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de los 
mejores artistas y los m á s modernos 
en Pbx Frots, Danzones. Canciones, 
Rumbas , Cantos Regionales, Paso-do-
bles Jotas- Schotiss y Tangos. P l a z a 
oel P o l v o r í n , frente al Hotel Sevi l la , 
t e l é f o n o A-9735. Manuel Pico. 
49528 n 
P A T E N T E 
Para gestionar la venta de una máqui -
na para hacer resortes de cama Puede 
dirigirse Manzana da Gómea 457 
4a7 10 oo. 
qvx ra y r a s z c A A A v a v ka • . i« 
O A n X M U X , U U R A K T S E l . SB&Uin>9 
K B K S K T U S I 1M« 
Octubre 19 Domtoloa 112 da mas M . 
I . 8 r . Lectora! . 
Noviembre 1 Feat lTidaí de Todos los 
Santos M . I . S r . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal. P . ds 
la Habana M . 2. &r. Magistral. 
Noviembre 90 2. Dominica da Ad-
viento M . 2. S r . ¿ « c t o r a U 
Diciembre 7 21 Dominica da Adviento 
A . I . I r . D e á n . 
Diciembre S L a lamaoulada O . ds 
l iar la M . 2. S r . Arssdiaao. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advlea-
to M. 2. S r . C . S&lx de )a Mora. 
Diciembre I I Jubileo Circular U . 2. 
8 . Magistral . 
Diciembre 11 2V Dominica da Ad-
viento M . 2. S r . Lee toral . 
Diciembre 15 L a Natividad del Bs-
fior M . 2. S r . Areediano. 
Lia Rabana , Junio 16 da 1314. 
Vis ta Ja precedente distrlbuclOu de 
sermones que noa presenta a l Venera-
bla Deán y Cabilüo de N a . Sta . 2. Ca-
tedral, Teñimos 4U sp robarla r la 
aprobamos, concediendo 80 días ds in-
dulgencia, en la í orma acostmcbrsds, 
a los fieles que devotamente oyeres 
la divina palabra. 
.|. bx, OBISPO. 
Por mandato de S. Bb 
D r . M«aAMi 
Arcediano. Secretarla. 
I M P O R T A N T E R E M A T E 
P a r a el día 9 do Octubre corriente, a 
las diez de la mañana, Juzgado del E s -
te de la Habana. Prado, 15, Secretaría 
de Ol iva . L a s minas de carbón te Pie-
dra Chapultepec, Pur í s ima Concep-
c ión Cantabria y Ponco, en la finca 
Vía Cruc i s . Término Municipal del 
Aguacate, Provincia do la Habana, ta-
sadas en $300,000, segunda subasta por 
los dos tercios do su tasac ión con re-
baja del veinte y cinco por ciento. Ju i -
cio seguido por la Suces ión de I . Agus-
t ín de la Guardia contra D . Ramón Pe-
layo y Mr. Milton S . Hershey como 
Presidente de la Rosarlo Sugar Co. 
V é a s e la Gaceta del día l l de Septiem-
bre próximo pasado. 
608 8 Oct. 
M E L D A N T E ' 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y l i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e fec -
tos d e e s c r i t o r i o . 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
C 8886 30 d 8 oo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes 10 do Octubre se 1© dirá una 
misa solemne de Ministro y sermón por 
el R. P . A m i g ó a la Sant í s ima Virgen 
de la Caridad del Cobre, se lo Invita 
y se suplica !a asistencia a todos sus 
devotaB- E l Párroco . 
0609 9 0ct-
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas ae concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. do niño 
con caja de mármol $20.00; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
«lo.OO; osarios a perpetuidad, a $60 
í^o haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa, be h£:«;e cargo de trabajos para e' 
campo Taller de marmolería L a P r l -
mera de 23. de Rogelio Suárez, Calle 
y I s S a Vedad0- teléfonos F-2382 
6006¿ * SO oct 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
«mTTMNE F I E S T A E N HONOR D E 
S 0 L E SU E X C E L S A P A T R O N A 
Todos los d ías del mes de Octubre, 
a las 5 de 'a tarde se rezazá el .S.uito 
Rosario y desda el Viernes 3 se hará a 
continuación la Novena de Na.Mlra Se-
ñora del P i lar como preparsoion a ia 
f lest3. 
E l día 11, a las 7 y media do la no-
che Salve Solemne, cantará el himno 
de ía Virgen del Pilar un coro do seño-
^s f 'Domingo 12, a las 7 y media Mi-
sa de Comunión. A las 9, Misa solem-
ne do Ministros, con orquesta y voces, 
dirigida por el Maestro Eustaquio Ló-
pez, organista del Templo. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el R . P . 
Esteban Rlvas , Superior de la Residen-
cia del Corazón de J e s ú s . 
Octubre do 1924. 
0578 18 Oct. 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s c I n d u s t r i a l e s 
no compren antes ae ver nues-
tros precios y calidades, los ar -
t í cu los de p a p e l e r í a que requie-
ra su negocio as í como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su o f í r ína . Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de pape l er ía . Talleres 
de Imprenta, Rayados y E n c u a -
, d e r n a c i ó n 
M U R A L L A , 12 y C U B A , 67. 
T e l é f o n o A-7194 . Apartado 2124. 
Habana 
C 8196 Ind % tt. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I G L E S I A D E S . F R A N C I S C O 
M A R T E S D E S. A N T O N I O 
Día G. A las 7 y modla Misa do Co-
munión General y el ejercicio corres-
pondiente . 
A las 9 misa solemne y serm6n por 
el Director do la P í a Uniói;. 
0496 S Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 38, entre animas y Lagunas, son 
grandes, bonitos y cómodos, precio 130 
pesos. Te lé fono M-1403. 
625 14 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
gunas, 9, no tienen papel, los ensefo 
a l inquilino, sala, saleta que sirve de 
comedor, 3 cuartos v baño completo con 
calentador, cocina de gas y un baño 
muy bueno y un cuarto alto con servicio 
úl t imo precio 80 pesos m. o. Su dueño-
Consulado 79. A-92C3. 
603 9 Qct. 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E N E P -
tuno. número 25. © Industria. E l B r i -
llan tr« Informan en el mismo. 
L a i c esquina. Informa: D r . Guasch 
parilla 74. 
0092 7 oct 
T O D A D F C I F I O R A S O icado Unico y la Esquina de l e ja s , ace- Se alquilan p r ó x i m o s a terminarse se 
' r a de la sombra, se alquila o vende alquilan los bajos de Amistad, 7 l . 
A i v ^ ' N o ^ T ^ ^ u n a ^ c u ^ 8 ^ una gran casa p r o p * para cstableci" casi esquina a S a n Jooé compuestos 
Nuevo Frontón y dos de Beiascoain, con miento. l iene mi departamento alto, I de una sola nave sin columnas, con 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina de , , i '540 ^«f, .„ , v „ ,i • _ _ , 
gas y sef-vicios sanitarios modernos, moderno, de cuatrp salones y un b a - j - ^ U metros cuadrados, propios para 
Informa: S r . Alvarez. Mercaderes 22. ñ o con vistas a |a caiie y entrada in- cualquier clase de establecimiento. In 
altos. E l papel dioe donde es tá la llave . ' ,. , , i a . L n ^ \ ' \r / - i 
463 8 oc. dependiente. Informan en el A - 4 o 3 I . rorman Lasteleiro, Vizoso y C a , L a m -
pari l la , 4. M-7921. 
50078 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M I S T A D 10. 
bajos en $70 con sala, recibidor, tres 
50233 9 oc 
8 oc 
NEPTUNO, 265. E N T R E H O S P I T A L V 
cuartos, comedor al fondo, baño, coc ina-SE A L Q U I L A N LrQS H E R M O S A S C A -
y servicio do criado, patio y traspa- sas modernas y ventilada.}, en Omoa, i _ 
t í o . L a llave en los altos o informan 14, C y D, a $50 una. Tienen sala, s a - ¡ Espada. Se -alquilan acabados de cens-
en San Ignacio Í2, altos. P . Abreu. Jeta, tres cuartos. L a llave e infor-: truir, dos lujosos locales, juntos o se-
455 8 oc. 'mes en Monte, 3B0. altos, teléfono M- parados, propios para montar un gran 
1365. I establecimiento. Informan en los mls-
0356 oo |mos o en San Rafael. 133, te léfono M-E N O A L I A N O E N T R E SAN M I G U E L Y Neptupo, se alquila amplia y ventilada 1744. 
49541 8 oct planta alta, propia para Academia, So- S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S | ciedad o Conservatorio. Informan en la para familia o casa de huespedes. Má-
Fotograf ía J . Glspert. Gallano 73. ximo Góme?, 14i», antes Monte. I n f o r - ¡ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E DA-
442 14 oc. man en los bajoa 
•50238 
mas 5, compuestos de sala, comedor, 8 
7 oct cuartos, buen baño y demás servicios. 
.Precio $60. L a llave en la bodega es-SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
Trocadero 58, entro Aguila y Blanco, r' a nara a l m a c é n se almilla oran, quina a L u z . Informan Ter"_F°4496 casa moderna, muy fresca, sala, saleta ^ a s a para almacén,^ se aiquna, gran- ^ 42s 11 oc 
dos habitaciones y baño intercalado, de, bien situada, m ó d i c o alquiler. 6 e c 
Informan en L a Moda. Gallano y Nep- i d - / . i j j \ m * •SAN JUAN DE DIOS 4. S E A L Q U I L A 
tuno. T e l . A-4454. neral r u v a gantes LmpearadO,; INo. O el piso bajo de esta casa compuesta de 
446 
P I S O F R E S C O 
9 00 • Informan en la misma y D r . Julio A . 
Arcos. Aguiar 86. 
I 49843-44 9 o c t 
sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina, etc. informan: Habana 82. Te-
léfono M-8699. 
263 11 oo. 
Se alquila en Campanario 88 esquina - — i r " i n c 
a Neptuno, un elegante primer piso oon SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N L I D O S y p-OnsulaílO, I I Z . Oe alquila la hermo-
4 cuartos, sala, saleta, baño Intercala- ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos «a .rasa pnfr»» AnimaQ v Trns*Ai*m 
do y s é r i c o independiente para cria- cuadras del Parque Central, compues- Sa CaSa en]re ^mmfs V ^ rocadero, 
dos. Alquiler $120. Informa el portero tos de sala, antesala, cinco habitado-! compuesta de sala. Cinco cuartos, CO~ 
por Neptuno 101 1¡2. nes. comedor, baño completo, con agua p , , .^ , . nAf¡n v frasnaHr. crviViV,. «a-
470 9 oc. callente, cocina de gas y dos cuartos meaor. pano y traspatio, servicios sa a i otttt a N t o<? modpt? v n i at criados con servicio para los mis- mtarios completos y muy c ó m o d o s y 
• = ^ tí ^ 7a < MC)DERNOS A L - informan: Banco Nacional de C u - i ^ u . j 
tos de Rayo 78 propios para una corta b Apartamento 311. ^ planta alta que consta de cua-
familia $08 alquiler. L a llave en los knr\£i ik n̂ t * r l • r» 
^ tro amplias habitaciones. P a r a in-
formes: M-7732 A-2772 . F - 4 5 7 8 . L a 
llave en Prado 66, bajos. 
366 12 oc 
bajos. Informes San Miguel 72, Taller 
de Plisados. 
431 7 oc. S E A L Q U I L A N 
A R A M B U R O 42, E N T R E PAN R A F A E L en «1 Interior de la casa Máximo, 
y San José, a media cuadra del Par- Gómez, (antes Monte), 163. entre Indio 
que do Trillo, acabada de fabricar, so y San Nicolás , dos habitaciones altas, 
alquilan los bajos y el primer piso al- independientes, con cocina de gas. luz 
to, compuestos do sala, recibidor, cua- eléctrica y servicio sanitario, y come-
tro cuartos, baño Intercalado completo, dor pequeño E n la planta baja dos ha-
comedor, cocina de gas y servicios de bitaciones juntas o separadas, con pa-
criados. Precio $80 los bajos o el prl- tio cubierto y traspatio, Precio cómo-
mer piso. La llave e inrormes. Libre-.do. E n la misma informan, 
ría Albela. Belasooaln No. 32 B . Te- ^««20 7 ct 
léfono A-5893. r , , ! ,» IR <v. alnuila un cuarto niso 'al(lullan, juntos o separados. Se hace 
¿ oc- V-UDa JO. oe aiquua un cuarto piso, cc,ltrato infor^,.,^ en Habana 121, Ca-
A L O S C O M E R C I A N T E S • 
So alquila un local espléndido en Mtt-
ralla 59, entre Compowteia y Habana, 
compuesto ele un bajo, propio para al-
macén y un' piso alto que puede servir 
para dependencia y para familia. Be 
1S oc. 
S E A L Q U I L A N 
S e alquila. S a n t a C l a r a 29 , primer muy fresco. sa[a' . dos «randc3 aPü- GCme2 Mélm 
piso, izquierda, sala , tres cuartos, ba- 8fnto8' cocina' bano * patl0' ^ f 
ñ o intercalado, servicio de criados. P ™ \ * e ™ de comedor, be 
comedor, cocina de gas. Informa S r . da barato. L a llave en el piso tercero, piscos altos de reciente construcción 
L a z c a n o , t e l é f o n o A-1051 . Informa Ferretería Empedrado y H j * v R^ohar V n ^ r n í " ^ ^ r r ^ 
0339 8 0 c . A ^ a r . 
vaslo y Escob . I fo man tn Corrales
No. 2 entre Cárdenas y Economía, de R 
a l l y d e l a 4 . L a Uave en la bodega 
esquina a Escobar. 
309 9 oo. ROMA Y 25. DEPART5CMENTO I N D E -pendiente en la azotea, compuesto de q 
dos posesiones y sus servicios $25.00. 30 alquila In íanta Z^t, DajOS, entre N E P T U N O 178 E N T R E B K L A S t ' O A l N 
Agua abundante en todo tiempo hay S a n Rafae l y S a n Miguel, un amolio y Gervasio, se alquila. Informes Ha-
motor. L a llave Infanta y Santa Rosa, . . * ? , - ' baña 86 Eutrenlo Dedlot Tel 4-''45t 
Barbería . Informes, Librería Albela. local, propio para establecimiento, con 0109 g ueaiot. iei \ ¿ w . 
Beiascoain No. 32 B . Te l . A-5893. i . L ; . , : ^ ^ J„pr>, '0 J ^ l q 0 | ' ' Ja . ¿ " ' 
424 i2 oo. habitaciones d e s p u é s del ü a l o n de S L alquila e l segundo piso al-
L O C A L DE 350 VARA5? S E A L Q U I L A f íente t a d e m á s tiene todos SUS ser- to de Consulado 08 entre Colón y Troca-î û AU uu, ábo VAKAS IUS AL(MUU<A * . . / . . . . . dero. Sala, comedor, 4 habitaciones, 
en Aguila, 367, para depósito o- cual- VICIOS sanitarios, pues es un edificio cua'to do baño y cocina 3c gas. L a 
quier clase de industria; cerca del mué- J Informan en San Rafae l llave el piso primero. Informes E U -
Ue. L a llave al lado, informan en Nep- moaerno. i n í o r m a n en jan r \araei , tana 185 Tei m-1541 
número 238 y se puede ver a todas, 0112 
horas. 
tuno. 218, te lé fono M-1915 
0390 8 00 
H O S P I T A L . 7 -B, A L T O S 
10 oc. 
S E A L Q U I L A 
271 13 oc. 
Se alquila esta moderna casa com- p subirana .7 se alquila un ¡ f 0 ? ' 0 Para a l m a c é n . Ja c a s a ^ a y o n a 
puesta de sala, recibidor, cuatro ha- m e r c i o ^ a V e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ No 2 casi esquina a Merced, cerc^ 
bitaciones, b a ñ o moderno completo ^ ^ . ^ ^ ^ ^ l : l a ^ n u i n a e informa de la bstacion y los muelles en cora 
interca lad^ comedor al fondo, cocina S r 0 1 ^ ^ e i San r arios. Lgido. ^ pletaS condifrones sanitarias por haber 
de gas. cuarto de criado en l a azo- se alquila en san Rafael^ hafta ahora ocupada por alma 
t«a P « / . ; « . t o n T ^ f « ^ ^ „ » i ' í entre Oquen-io v soledad lo? bajos de cen. be da muy barata. Informan en 
tea. nrecio: $VU. I n í o r m a n : telefo- la moderna ra^a con sala, comedor. 4 l T l ' í ^/I 
habitaciones, baño, dos ventanas y ser- el l e l e í o n o ivl-ZOOl. nos F - 1 2 3 6 y A-8980 . De 3 a 4 p. m. 
0392 9 oct 
vicio de criados tr. 75 pesos. Informan
en A, esquina a Calzada. Teléfono F - 49964 7 o c 
S e alquila un magnifico local para 
1691. 
0238 7 Oct. V I R T U D E S 97 112, F E A L Q U I L A E L primer piso, compuesto de sala, come-
1 • • • i . • i m ^ E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E G U V . dor' 3 habitaciones, dos baños y cocl-
cualqmer comercio o industria, de mi l do pl&o de la gran casa, acabada do na' casa mu,y to<*o nuevo y mo-
metros cuadrados de suoerficie cer- ^ r ^ a r . Monte 170. con todos los ade- derno La llave en la bodega Campana-
sutierucie, cer lnnloa moderno8 y compuestos cada uno ri0 y Virtudes. Informes: Neptuno 10$ 
8 oc. 
o; 
ca de In íanta y Lar los 111, con chu- de terraza al frente, sala saleta, cua 
cho de ferrocarril Informan ArKnl tro h^it^cionos, baño intercalado con 0 i ., , . . 
cno ae icrrocarrn. i n í o r m a n Arbol agua callente y fría, comedor al fondo. Se alquilan próx imos a terminarse, 1 
oeco y £ e n a l v e r . L a Vinatera, t e l é - ccclBa de «ras. cuarto y servicios para j „ . „:cí>a nif„„ Ja i , ^„ n • 
ciiados independientes y gran patio G08 piSOS altos de la Casa Calle de 
Amistad, 71, casi esquina a S a n J o 
s é , compuestos de sala, recibidor, sció 
fono A-8794 . 
0353 
Informes en los bajoa. T e l . A-2066 
50326 10 0o 
S E A L Q U I L A , M E R C E D , 19, E N T R E 
~ pantry, despensa, cuarto y servicio d y razonable. Informarán Sr 
BOmT MOnte' - ' SE A L Q U I L A UN . P I S O CON S A L A , r n » < U Í r n ñ lin íiall r ^ t rS 'Ü l 
. 13 oc saleta, 4 habitaciones, comedor al fon- " , a d ° s : con "n hall central. Informan 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO (CO ^ cuarto de baño Intercalado y ser- CasteleirO, VlZOSO y C í a . Lamoari l la 
rrales) No. 2. B. entre Zulueta y Cár- o i 0 1 0 » ? ! * ^ crla(loa aparte. Informan: A tJÁ(nnn M 7Q71 ' 
denas, se alquila un hermoso piso alto Sa?.ftR?fael y M- Gonxálei.. Locería , i ^ r«LCÍ°n0 M - ' V ^ L 
claro, ventilado nhnndantA *S -*L 50210 lü oo. f̂íOlQ O . . . claro, ventilado, abundanto do*"agua*,y - 50210 10 oc. I 50079 Q júi 
Á ^ T m ^ i ^ ^ ^ ^ S ! ^ l t / M E D I . . CUADRA DE? S E A L Q U I L A EN F I N L A Y 74 U N AM 
5 ^ ^ : ^ : ' . ^ servicias. L a y ^ ^ ^ r J Í P " ^ » J ^ l o p a ^ í i m ^ ^ 
g57i 21 OCt 
llave e infórmes Máximo (Jómez. (Moa- L¿} ^ V , " ^ 0 plso aIt?' ^ P ^ s t o de tiene capacidad p a r ^ cualquier ind t 
te) No. 15. Almacén de Tabaco «ala,f f1leclb,id„or y cVa,tro cuari08. ba- tria grande. E n U misma Be alnnn. 
323 a oc fi.0 l"tercalado completo, comeder. co- cuatro casas altas abund-inte a^ 
• ^ • ciña Ha ernss v aarvinina ña frinAn* „ l ^ j - . "•'̂ "5 «lounaíinte a n SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
48 con d»s cuartos, sala, com 
ciña baño etc Es tá acabada de pintar. Barbería. Informes: Librería Albela. sorvlcloa da c r i S w , ? a y cuartü 
Precio $60. Informan A-4718. Prado 51 Beiascoain 32 B . T e l . A-6193. i ^ . i , «r ' . ^ados- Informa au dueñ 
P A G I N A VEINTl ¿IAR10 D E L A 1V1ARINA O d u b r e 7 de 1 3 2 4 
A N O 
A L Í í U l ü R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S | . \ L Q U 1 L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S 3 E C A S A S i H A B I T A C I O N E S 
S s alquilo o vende un chalet, sin es- D O S D E P A R T A M E N T O S T^v - p k s o S F I O aLQJILAN LOS ¡ SK ALQUILA EN 1!L VKDADO. EN LA VIBORA i - ,i« 'iriu.ltb 139. eulre Kacobar calle 11 entre J y K. No. 144. una casa enquiña . 
v Ocrvabio. .-0:1 entrada ¡ndependiente. , co nportal. sala. 4 cuartoe bafto cora-, unos altos compuestos do sata, Baieta. trenar. Calzada de Columbia, Alturas \Jn0 en $38 con dos cuartos, come" 
f a b n w c i ó n monerna. sala. comedor, pleto. sa leu al fondo, cuarto do cria- tres cuartos muy espacioso», un gabl- j ^e ^o umum. uno en w u 
tVes cuartos -írandes. >afio y cocina, do con servicios y cocina de ifas en nete. un hermoso cuarto de baño, aoble W IVliramar, pasado el Puente de la ¿OTt cocina, terraza. lUZ y agua aoun 
^ T i r ^ t 0 8 - ln£0rman: Cün"!5-0dic¿anes,.aVe al 10X10 7 aUl ^ ^ f g S í í i S¡&%Á &S&*!S«é¡S£ ca,le 23. 4 habitaciones, dos b a ñ o s . dante y el otro en $25. tiene 2 cuar-
c &02V] g Qct. _ ! 454 ? o c i ra). Vedado, calle i a . s No. 3 a . Tci6- garage, etc. Precio $27.000. Alquiler t0Sf cocina, luz y agua, pisos de mo" 
OBÍSFO 46. S C ALQUILAN UOS LU-! SK A L Q U I L A N DOS CASAS AL K R E N - . 0̂'.1?5 F--0ÜO 
j(>«ot! y modernos altos e^a casa. | le y tn.s casitas interiore» en la calle | 
d A B I T A C I O N E S 
con 
H A B I T A C I O N E S ¡ S e solicita una cocinera q 
b a ñ o s privados, elevador a u t o m á - l l i m p i a en Avenida de 1( H " — -Os Al; j 
Uco constante. Obrap ía y Composte-1 turas de Almendare5. T . i ^ A / 
la, 65 . de reconocido orden y mora 
lidad. | 
49958 14 oct 
$140. Una m a g n í f i c a lesidencia en Ja saicos nuevos. Tiene que ser a ma-
UeVM~rté'sala ."antesala , muy an.-Ma. entro u y 16, Vedado. L a llave én\wU r t r e c a ' Á r t n m A D l - n « ^ n k i & D — ; Q u i n t a Avenida, esquina a Calle 20 . tr¡monio solo. E s casa de un matri- " B I A R R H Z 
ollas dos habiuciones con baño Inter-1 las mismas e informan tJi el bufete de : ~ L U b b L A A L ^ U I L A K U L U l V l ^ r C - Reparto Miramar sm drenar, cinco monio sin niños donde no hay m á s 
caía. o. comedor, patio andaluz, cocina | A z á r a t e . Tejadillo. 1. cuarto piso, a , H ivuramar Sin e Sirenar, monio Sin niños aonac 110 uy q 25_ 30 y 40 pesos pof persona 111 
moderna, cuai^o y bafto de criados en j la* once. Una casa compc.-.stn l e : ala. comedor, habitaciones, dos b a ñ o s , garages, etc. inquilino. Sitios 42 , entre K a y o y S u í o ^ m i d a y demás servicios. IJaño 
lo» altos Puede versa a todas horas. ¡ 0350 7 oc U o 4 habitacione-
Informan en H entre Calzada ŷ  ̂ )teVe | ̂  ' ~ 1 1 1 ^ ^ 1 ^ ' I ostC- distante a i lo, 
399 
S E S O L I C I T A l A T 7 - 7 ^ < 3 . 
ayude alteo a la 1 ¡ i i , , , í -'^^ruT^s. 
fan.ilia. Sueldo $30 « ^ í ffl 
•ner piso, al ladü ae ^ 
4^741 ' utt S e alquila la casa cailc Quinta n ú m J d f '« ^ ¡ t ^ i ^ í ^ VÜVfcr JÍZ L¿*1 Ilias informes: Fomento y Fabr i cac ión 434 
^ . u c a l U K e s q u i n a , p k o p i o p a p a , 4 , e n t r e B a - c V c ( i a d ^ [ f ^ i - J ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ' . S . A . T e l é f o n o M-7245. Aguiar 106. J j ^ J J 
.stableclmlent^ se alquiiU en Re.na > l n | _ ^ ^ 1 44a 7 o c . (fíM ¡ q oct ^ l s t e n ¿ i a 
San Nicolás . Se da contrato. 
ÍOIÍU 7 ocL 
P O R $ 7 0 . 0 0 
piso alto con agua abuudante, por tener 
la casa cisterna, vista l <• te. K»tr«-
lia 61. una cuadra de Ruina, bala im-
K-ta tres cuartos, uno con bafto inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véahe a todas horas, 
poi un afto $720. Verdadera ocas.óu 
p«r financiar cí.sa nueva 
4818SI >' 17 oct. 
S L A L Q U I L A L"NA CASA DB ; C R \ - * 
plantas compuesta de setenta habitacio-
nes fabricación moderna, baños y ser-
vicios en cada piso, con toda clase de 
comodidades, en ci barrio comercial, a 
cuatro cuadras del Ayuntainier.to, 00n 
tranvías a la puerta en todas direccio-
nes. Puede alquilarse en eficinas o In-
quilinato, lar^o contrato. Para mas de-
talles. Sf Vloro, San Rafael, I4u. de 
11 a 1 y de a a 7-
49180 s oct 
puesta de sala, saleta, cuatro cuartas,} 44S* ' ^ 0569 
cuarto de b a ñ o , comedor, cocina, cuar Jesús del Monte. Se alquila la casa ' s i T a l q u I l a u n s a l ó n p u o p i o PA 
lo de criado y servicios. Informan en 
Línea núm. ó , t e l é fono F - 4 7 1 9 . 
\ L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con 
asistencia o sin e l la estricta morali-
dad. Correa 18 1|2. te léfono 1-4204 
0342 7 oc 
50073 8 oct 
NEDADO. A L Q U I L O E N iiOO Al AON"-
fica casa de alto y l}ajo, con todas c j -
medidades. Once, 105, entre L v M. l a 
llave- en «] iu7. Tratar en Monte, 72. 
JS3 7 oc 
No. 487, en la Avenida 10 de U c i u - :;i t0,u|;1- C a " ' dulcería o retrigerador. 
' SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
l n 1 1 - Luntf, ll0 iírixn porvenir, es tá a dos CU»- - ^ — . . Í I - d nianta baja, con 
bre. entre Pocito y L u z . con sala, sa aras del nuevo colegio d» Belén, Aveni-1 ^ J ^ ^ 6 ^ , ^ dpear^ande un ¿ome-
leta. 5 habitaciones bajas, comedor x ^ i ^ T ^ 1 . ^ u i n a P03" ?nfo"^ dor- Todo e,,0 86 da barat,i y .f,6 PTrn 
. , . , , • • \'.-ta La i.a\e en el mismo. Más inror- fIfír(¡> nn mAa nUfL trftH de fainiiia. In 
corrido al fondo, servicios sanuanoi Cine Mza, prado 9", a todas no 
ras. Apearse en el Paradero Rabell. 
'MÜ.'i 8 Oct. 
con ducha fría y callente. Se admite, 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les eL adclinto. Trato Inmejorable efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 1-4. 
altos 
ce. 
V E D A L O . SE A L Q U I L A N L O S L u j o -
s o s y freu-os altos de la casa, acabada 
de constiuir. calle H entre Calzada y! 1 
>ue' culi ertrada independiente, ctfÁ* VIBOftA. SE ALQ1'1 LA CASA M ü D ; ; a -
puestoB uw terraza, vest íbulo, sala. hai.. ' "a en B. Laguerueia 3 ¡ J - A , cnti e ^a. y 
í> hauitacionew . n doa batios intercalu-1 jardín, portal, sala, pí^ciludor, tre-' 
dos, comedor, repooi^rla, cocina moder-Kuartos ai.iiilios; cuarto de bartíi inter-
Jio para cria- calado completo, comedor anipllo y 
y dos habitaciones altas, con un tras' 
patio de 20 metros. D u e ñ o : C a ^ z - d a ' s k a l q u i l a l a e s p a c i o s a " v m u y 
del Vedado 100, esquina a Dos. 
285 
na, dos hablxaciones y bi^o  
do y garage. Puede verán a todas li 
ras. intonuan en la misma. 
49740 7 oct. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5. CASI E S -
gulna a Espada unos altos y unos ba-
jos. Informan te lé /ono A-1894. 
48357 J «'Ct 
SU A L Q U I L A E L MODERNO PULMf.u 
ntto de Cárdenas 21. Consta de sala, 
¿aleta co-^dor. y tres amplias habita-
ciones, c u a . d e bafio moderno. L a lla-
ve en los altos, informa el doctor Ma-
rinello Reina. 27, teiüfono A-4y91. 
00:13 oct 
] NS ^VCH^. U'E L A HABANA. S E A L -
tiúilan, en * , yys Dulces número 37 ca-
si esquina a Br.uzón, los altos y los ba-
jos independientes, acabados de fabri-
car con salita. comedor, dos cuartoi y 
baña intercalado y terraza, propio pa-
ra familia de gusto. Informan en Cres-
po 12, teléfono A-9:01. Precio $70. 
003$ V oct 
V E D A D O 
Vedado. Se alquilan los hermosos al-
tos calle 6 casi esquina a 23 . (entre 
21 y 2 3 ) , compuestos de sala, come-
dor, seis habitaciones, b a ñ o moderno 
y demás servicios sanitarios. Pueden 
verse de 1 a 4 p. m. Renta $120. P a -
ra informes, t e l é fono M-7945-
0377 16 oct 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A MILACí KOS, 
119, entre Cort.na y i ' ígueroa. Reparto | 
Mendoza, propia para fanttlla cort.n ; 
Tiene garage e interinan en la misma 
.v en üarcelona, 7, bajos. 
OátJl 14 oct 
marto y servicio de criados, cecina de 
gas. Intorman en la esguina de TK. T* 
iet'ono 1-2339. 
_ 207 n oc 
fcE A L Q U I L A E S P L E . C Dll^A CAS A . 
acabada de fabricar, en MmuI'- pío ilj:-. 
ei tre Justicia y Eábrica, yn>r ?o0. Cora-
puesta de portal, t> dcuart ii!ieii;os, oo 
ciña y baño completo. L a llavf. jir-
gunte i/er el encargado dv lá^ habit. -
ciones al fondo, inforn.cs Monte 319 
Teléfono A-tí045. 
169 7 oc. 
| V I B O R A . S E A L Q U I L A L A HERMOS.> 
icasu O'Farril l G5. con portal, sala, tres 
1 cuartos, cuarto de baño, comedor y co-
VIBOllA. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS ciña de gas y carbón. L a llave en los 
üe la casa San .Mariano, entre P i r r a - bajos. 
flere no más que tres de famil ia 
formes. Tejadillo y Cuba, teléfono A-
5531. 
0349 ' 00 
Camoda casa s.tunda en lo mejor de 
M'ariahao. Real 121, Junto al Colegio 
La Salle, Durañona. L a est4n arreglan-1 
do. Inlorman San Lázaro 202 casi es-' 
quimi a San Nico lás . T e l . A-1471. 
4U2 12 oc. 
SI? A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con vista a la ca-
lle y una habitación interior, grande 
y fresca en Concordia 91, altos. 
50330 * 1 oc. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se SE A L Q U I L A UNA CASA CONSTRUÍ-
da para establecimiento de víveres y, alquilan habitaciones amuebladas con 
equipada con toda clase de vidrieras 
modernas, en el Reparto Buen Uetiro. 
Marianao, Calle 4. entre C y Línea. 
Llame al teléfono M-1891. 
50256 S oct 
ga y Poey. Tiene Jardín, portal, saia. 
comedor, siete cuartos, servicios sani-
tarios, cocina. Inlorman en ios ultus. TélétoiíO 1-1256. 
372 . 10 oc 
VIBORA. SE A L Q U I L A UNA C A S I T A 
interior independiente, de dos departa-
mentos con sus servicios, cocina y pa-
llo; a media cuadra del t r a n v í a Corti-
na ,^ , entre Milagros y Santa Catalina. 
Reparto Mendoza. 
0576 16 oct 
P R E C I O S I S I M O S A L T O S , D E L I C I O S A ^ 
mente frescos, propios para personas 
de gusto. Cortina y Estrada Palma. 
Terraza, sala, sa.eta columnas, galería 
crista.es. 4 cuartos, lujoso ba'lo inter-
1 calado, comedor al fondo, cocina s.c etc. 
I muy baratos. Teléfono 1-1723. 
592 1 4 Qct. 
0106 8 oc. 
E N L O M E J O R 
de la Víbora, Loma del Mazo, ci'!.-
O'Karrill No. 49. se a'.qu.la una pre 
ciosa casa muy barata. Tambi..n se a' 
aullan los bajos de la misma. L a l!n-
Ve e Informes al fondo de la misma 
151 i ü oc. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N 
j.-s de K, iBS, entre 17 y 19. 





L.N 5u PESOS .M: A L Q U I L A L O S A L -
tt¿ lie la calle A y 27 Vedado, con sala, 
saleta, comedor, oaño, oucina de gas 
> dos liabitacionis. terraza y m á s . In-
lorman: en frente. 
549 S Oct 
A l - l ) . m u , CASI P U E N T E A L P A R Q U E 
Aiedilia, se al lul la la bonita casa ca-
l-e L 2Jj , con todas las ujinodidailds 
li.odenras. Intorman al doblar, 23 nu-
ihéru -Ts i;2. 
418 0 oc. 
SAN LA2AIÍO uuu, K N T R E M V U l.N 
la Loma de la Universidad, se aiíitllla 
liérmoüa casa oompuesti!. de Síilil. come-
dor. 1 cuartos, baño Intercilmlo coin-
p ció. espac.os;i corinu de gas, cu 
j seivi/ io efludos, patio, traspatio l^la 
\ , 1 11 ia bodega. Informes Librería Al 
Lela . l í t iastoai l i Kj o. I'e!. A-.i%'^ 
bu lU'CCtU, Sl'J'J.UU. 
12¡ (2 oc 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto con su servicio Independiente, una 
casa con portal, a dos cuadras de la 
línea Concha. E n a y Cueto. T e l . 1-5033 
Luyanó. 
0506 • 13 .Qct. 
J E S U S D E L MONTE SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de Luz 2, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo y de más comodida-
des. Informan T e l . M-2775.~ L a llave 
en los altos. 
_o:i-o_ 10 Oct, 
D ' S T R A M P E S Y M I L A G R O S 
Reparto Mendoí.» se alquila un cha-
let de alto y bajo con Jardín, portal 
doble terraza, cinco cuartos, doble ser-
vicio y garage. Precio J9t». L a llave en 
,l"JiéY*¡íí ,Jc la «.syuina. Informes: 
l e í . M-2116. 
0500 8 Oct. 
bi. A L Q l I L A N LUS B A J O S D E 2^ E . \ -
l i e 1.2 y 14, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, bailo inoüenio, jardín «¡n i'Jú 
Jnforniéd al lado, altos, es primer in-
( | U I 1 .uo.. 
. \ZÍ' S oe. 
EN f45, HEHMOSA C A S I T A CON SA~ 
fto Ja s;Ut'ta. OOa cuartos y cuarto de ba-
ño, mcaerno, Flores y San Leonardo, 
dos cuadras del carrito. Informan en 
ta bodega de S. Leonardo y Flores T a -
marinilo . 
4i0 _ 7 OC. 
S L A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56, entre Lawton y Ar-
mas a diez y once pesos con luz In-
forma el encargado. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
Patrocinio, entre Revolución y Saco, 
espléndido chalet de eos plantas con 
todos los adelantes modernos. Precio 
150 pesos. L a li tve e informes en San 
Ignacio 70. Teléfono .V-2696. 
50273 11 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
34, entre Oeücias y Eueaavtntura, VIt 
bora, compuesta d( sa.a, cuatro cuar-
tos, saleta '1 fondo, dos s e r v ó l o s mo-
dernos, muy í r e s c a . Infoiman: A-4676. 
50317 8 Oct. 
E N 85 P E S O S A L Q U I L O L C S E S P L E N -
aiüos a.tos ^esús uei idonte ¿ob, entre 
santos buar^^ > Dolorei, Calzaua, con 
sala, saleta, jon.tdor, cinco cuartos y 
uaños y servicios UoO.es. Llave en ios 
uajos. liiiornies: A.-'ii'¿>¡. 
yü289 7 Oct. 
SE A L Q U I L A N HEUMOSOS C H A L E T S 
construcción moderna, en los repartos 
de Buena Vista Avenida Tercera y Pa-
saje D, frente al cine Campoamor, pa-
radero de Rabell, a media cuadra del 
tranvía. Tiene garage, jardín, y por 
tal con cuartos de criados con sus ser-vicios. Precios módicos. Informan en 
Prado 85, café, te léfono A-9106 
49S65 . . 7 Oct_ 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, S A L A , 
saieta. tres cuar.03 y baño en treinta 
pesos, hay una oe altos, paradero Cei-
ba, media cuadra del carrito, botica de 
Bustarunnte 3e puede ver a todat ho-
ras. L a '.lave en los bajos, dueño Cine 
Cuba, por .a neche. 
50270 9 Oct 
H A B l l A U Ü N E S 
H A B A N A 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche. Casa de mo 
ralidad. T e l é f o n o M-4544. 
256 18 oc. 
E N M A N R I Q U E 27, A L T O S 
por Animas, Se alquila un departamen-
to con balcón a la calle, todo in lepen-
diente. Se ve a todas horas. 
467 . 9 oo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Obrapía, te lé fo-
no A-1832, cao-a para familias, habita-
clones frescas e h ig ién icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
0213 18 Oct. 
Se alquilan habitaciones con vista a 
la calle e interiores, muy frescas y 
mucha agua, luz, t e l é fono , a hombres» 
solos o matrimonios sin niños en E s -
trella 6 1|2 entre Amistad y Aguila . 
330 13 oc. 
S e solicita una buena c 
ayude a la limpeiza, t i e n e n ^ ^ 
en la c o l o c a c i ó n , sueldo tre^ ^ 
y ropa l impia. Infanta e s q ^ 
0518 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN B U E N r 
o coc.nera lúe teñe-, rí>,- ^UXpiv 
casas particulares. Edifvi re!,cii*s 7 
Nacional. Opto. No •'29 i .,de> l i J * 
fiana o ¿ « J ta rio.- 229, ̂  8 « i i í ? 
0582 OH. 
V E R S A L L E S H0USE 
Gran casa de huéspedes, con lavabos 
de agua corriente y magníf icos baños, 
habitaciones con comida y todo servi-
cio, desde 35 pesos en adelante para i 
matrimonio, precios especiales, igual que 
para estudiantes, magnü ica comida y 
absoluta moralidad. Industria, 53, te-
léfono A-0572. 
50107 7 oct 
S E " A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F K L S -
quís ima a mujeres solas o matrimonio 
sin hijos. Informes: Cristo 28, bajo*. 
50132 7 OC. 
Oct, 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. EatílCta 
moralidad. Tamuién hay una habitación 
en la azotea y un zanruan. Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
5U03j . 15 oc. 
C H A U F F E U R S 
Solicito chauffeur que n 
viajes diarios a la Habana 
bio de muy buen garag; y C( 
hab i tac ión con luz eléctrica y • 
cios independientes, propia para"""" 
trimonio. Cocos 12 entre San Be 




V A R I O S 
O C A S I O N . SAN J O S E 112, JUNTO A 
Belascoaln. Habitaciones brisa, altas 
bajas. L u z fija. Teléfono. Precios mo-
derados, «'asa tranquila, junto tranvías 
15, 17 y 22 pesos. Informan saleta, ba-
jos. 
4Sn 8 oc. 
E l Oriente. Gran casa de huéspedes 
Lujosas habitaciones amuebladas, Ja 
¡ S e alquilan habitaciones, altas y ba-
jas, con o sin muebles, a hombres so-
vahos de agua corriente en todos los M 0 matrimonos sin n iños . Se exige 
cuartos, e sp léndidos b a ñ o s , casa aca-
bada de fabricar Precios de s i tuac ión . 
Por d ías o meses. Abierta toda la no-
c h e . , Teniente Rey , 91, altos, entre 
Monserrote y Bernaza. 
0584 9 oc 
estricta moralidad. Se admiten abona-
dos al comedor. S r a . de Lugris . Ge-
nios 23 . 
4 6 8 7 oc. 
E.N L U M E J O U U E LA V I B O R A , CA-
Ue oe o ' F a r r i l ] número a, a inedia 
cuadra de la calzada, frente al para-
dero de los tranvías , se alquila la casa 
de fabricación moderna, con sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, con tres 
vemanas a la caile. portal y demás co-
inodlaades. L a llave en el 13 y dan 
infonues. 
50065 8 oct 
B O D E G U E R O S 
Vi;l)Al)U. P A HA E L 20 D E O C T U B U L 
st uJqullan los tiltos de la casa calle 
L , ciurc Calzada y Línea. Portal, sala, 
con.euor, cuatro cuartos, baño 
lado, cuarto y set'vicio de criados y co-
cí na. Informan en 2 número S, entre 
» y ' 11. . 
u;;5;í 8 oct 
4:; 6 10 oc. 
Dentro de doa semanas quedará ter 
minada una icgia casa esquina ü? gran 
poi venir, por tener mu en • uamiMa y 
aer la indicada para montar un grax 
establecimiei.to. Se dan seis años ut 
contrato. Calle Poclto y Keyes, j e s ú • 
del Monte. E n ia imsma iniuriuau. 'ie 
ictono A-03(j¿. 
46160 14 oct. 
S L A L Q l l L A N , COMO CANGA, L O S 
espléndidos altos de J e s s ú del Monte 
frente a Estrada Palma. Lugar fres-
co, nnlmado. y con tranvía en la puer-
inurca- ía' 4 l>abitaclones>, baño moderno, ele-1 
los rasos, entrada independiente y de-
más comodidades. Precio ü l t l m a m e n l e ! 
rebajado. Informes: Itomay. A-4S50 
41 0 ". 
E N L U Z , 24, U L T I M O P I S O 
Se alquila una haoitaclón amueblada 
para un nombre solo. Tiene te léfono; 
ia casa es -..na sola familia y se piden 
referencias. 
0638 1 0 Qct. 
S E ALgUIi .A. , - DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres • soios o matrimonio sin ni-
ños, en Damas, 16. ba^a. .10__oct_ 
S E A L Q U I L A UN D E P A H T A M B N TO 
de dos o tres habitaciones con su baño 
completo en ^asa de un matrimonio res-
petable y sin lujos. Puede verse a to-
das horas y no hay otros. Teléfono 
F-157a. 
616 1 2 Oct, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N "Én 
diez pesos y otra en doce, solo para 
personas mayores. E s casa tranquila. 
Monte 396, cerca Tejas . 
8 Oct. 
V E D A D O . S E ALQUILA LA CASA ca-
Le 10, número 20a, entre 21 y 23, a me-
dia cuadra ue 23, con jaruín, portal, 
saia, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servidos sanitarioj . lai llave *n 
l a bodega de .a esquina, 10 y 23, y 
para más .nlormes, el te léfono A - 4 j o i . 
_ 0230 8 Oct. 
E N L O M A S A L T O D E L VEDADO 
Se alquilan loá aitos modernos de Los, 
12 oc. 
cerca del crucero de la H a v a n a C e a 
tial, hermosa casa con 6 habitaciones 
y todas las comodidades para familia. 
. : Informan por Te l . 1*2484. 
L S Q l INA ACABADA D E K A B R I C A U . I A ind 20 nr 
lal táimole sólo terminar la pintura con1 0C'~ 
C puertas metálicas, pisos de granito 
amplio portal y accesoria anexa, pro-
pia para una gran bodega, s* ced«> por 
contrato. Informan en la misma, Poclto 
" Leyes, Je sús del Monte. 
Vl l iOKA, "íju. íU^WL'ILA L A CASA D E 
Lawton, 80, entre 6. Mariano y Vista 
Aiegre, con porta,, sala, saieta, cuatTo 
habitaciones y dea^b servicios. L a se-
ñora Betugna, ercai'gaaa dei pasaje. In-
formara: Tevétono i-144a. 
4'JV¿1 14 Oct. | 
c j — T T - — " — — . TJTT I M O N S E R R A T E 93 A L T O S E N T R E 
OC alquila en la La lzada de la Víbora , I Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
' tatflones, sobrada de agua corriente, 
muebles especiales, a percio de si tuación. 
Informan en lainisma . 
51>0 8 Oct 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con-
baflo y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agrámente antes Zu-
lueta, 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-5932. 
04S6 4 Nov. 
034; 14 oct 
1 ASA 
tos y 
EN $30. CON SALA, DOS c jar-
servicios. sin estrenar, en Sera-
S E A L Q U I L A E N ' CONCEPCION, od. 
Vigora, una casita Interior, conipue~t < 
d'j sala y tres cuartos y todos sus ser-
vicios independientes, muy fresca. L 
llave en eé número 2 y su dueño, ei. 
Delicias, 41. 
4Í>851 9 oct 
esquina a Zapita, a unu cuadra de i ines, 13 é t t t n Puente de A¡íua Dulce" Se alquila la hermosa V c ó m o d a ca-
los tranvías de Maviarao parque 1 « n-1 tantarindo y Dolores. 1 . . • n 
tral y dos ouidias de la caile 23, con 
serv ció completo, agua fría y ca.ion-
te, servicio Je cr'ados y (teniáa cuniodi-
dai.t's. L a .lave e informea en los bajos 
u por el teléfono l"'-4yo5. 
0240 < 8 Oct. 
VEDADO, E N LO MAS A L T O . 25 E N -
tre (I y H, 215 una cuadra del tranvía 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar 
 l . 
12 oc SA t'nsenada, \ J , casi esquina a r e 
S E a l q i • 1 l a n ~ ^ o s a l t O f T T ) E c o N . | r c z ' ProP*a P31"* persona de gusto, 
cepclón y Novena, compuestos d.» dvs L a s llaves esquina a Santa A n a , bo-
sala, comedor y una habitaciones, 
pléndida terraza. Informan te léfono A-
UdHO. 
03S4 12 
doga, Jesús del Monte. 
30100 10 oc 
SE A L Q U I L A UNA F R E S C A Y VEN 
tilada casu compuesta de saia, come 
uor, cuatro cuartos con baño inlerca-tos, servicios modernos y ' cocina, in-i Alquilo la casa V e l á z q u c z No 11 d forman en el 211 112. bajos. • ' 1 
2S6 7 oc consiruccion antigua, con saia, tres!'acio > garage con cuarto para caauf-
*•• ' .. Í L _ L ; > . _• _ 1 4,4c i r iieur, situada en Cortina entre O'Eei n l l 
^ »ln*,\un U 1 ; habitaciones y comedor $45. Informa ^ Patrocinio, informes en O ' P a r r i i l y 
fce alquilan unos altos en J e s q u m a j j , pose- Q No. 236. Vedado. T e l é f o n o ' C o r u " a ' VIbu,"a-
50064 - 10 oct 
SK A L Q U I LA UNa HEIIMOSA H A B I -
tación muy barata en casa de familia. 
Neptuno 219. altos entre Marqués Con-
zález y Oqutndo. 
<0< 7 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N TIEK 
mosa, casa moderna. Misión 07. E l en-
cargado al fondo. 
2S!' 7 oc. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S J U N 
tas o separadas. Casa familia. L a z 34 
altos, frente a Be lén . 
4r.fi > ? oc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
ras y ventiladas a hombres solos de 
absoluta moralidad. L a a hay desde J E 
a $15. Belascoaln 31, altos, por Con 
cordia. 
484 7 oc. 
S E A L U Q I L A UNA HAB1TACÍCN A 
hombres solos o señora sola que tra-' 
baje en la calle. E s casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
_j492ü9 20 oct 
S E " ' A L Q U I L A N DOS IIABITACIOI» Eí', 
amplias y frescas a hombres, con co-
mida si la desean y servicio de telé-
lono. Villegas 00, altos, entro Lampa-
rilla y Obrapía. 
296 11 oc. 
EN J E S U S P E R E C U I N O 83, A L T O S , 
casi esquina a Infanta, se alquilan ha 
bitaciones muy grandes y buen patio 
al frente. Informan al doblar San h'nni-
cisco 53. Teléfono M-y583. 
301 11 oc. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
en lujoso chalet del Reparto L a Sierra, 
Marianao, con o sin comida: baño. telOr 
fono, garage, tranvías y guainas a la 
puerta. Calle 9 entre 8 y 10, No. 37. 
260 0 oc. 
SE S O L I C I T A MUCHACHO D L H r 5 
años, para comercio; si no sabe 1^ 
escribir que no se presento. I n f S S I 
E l Rubí. Pepe Antonio 9. C u a n a b ^ 
0,'oíi __io Otf 
iTARD] N E HO. SK SOLICITA UN M 
perto jardinero que entienda bien « 
Oficio en toda clase de culthK rf 
flores propios de este país. SI tieiie W 
bilidad para la confección do ramos v 
trabajos, de esta clase, será preferidi 
SI no conoce a la perfección su artt 
no pierda el tiempo en presentarse pi 
ra informes eh Lealtad. 9, bajos df. ? 
a 10 p. ni. * ' 
H WfM 11 oct 
V L M LDOU P A L A PLAZA. SliDE-í 
sea un buen vendedor, con expcrifnci 
en plaza, para víveres en general; « 
dará comisión al principio y desnufa 
que demuestre que puede producir'vo. 
lúmeu de negocio puede imanar cien ». 
« j s o mii* róensvales. Si no tiene es-
l>eriencia que no se presente. OfHns 
número 12, Departamento núm 2íl 2 
8 a 12. 
0580 , 9 oct 
*'ÜR.;\ÑA" Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come, l e l e tono A-67Ü7. 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9158. L e a l -
tad, 102. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S fres-
cos y ventilados, a hombres solos, en 
Cuba, 16, bajos, frente al mar. 
49683 7 oct 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, a l -
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo. 
46605 10 oct 
E N ANIMAS 102. A L T O S , CASA DE 
moralidad, se alquilan hermosos y fres-
cos departamentos, con vista a la ca-
lle e interiores. Precio módico 
_J15 7 oc. 
L A M P A R I L L A 72, SU A L Q U I L A N HaV 
bitaciones B hombres solos o matrimo-
nio sin niños . Antón Recio 73, se a l -
quilan los bajos. Informan eu los altos 
4•< 7 oc 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
ilan una o dos habitaciones para hom-
bres solos con o sin muebles, únicos 
inquilinos. Cuarteles 13, altos, entre 
Habana y Aguiar. 
478 , 7 oc. 
a 27 , Vedado, sala, comedor y cuau 
cuartos, b a ñ o y cuarto y servicios iic 
criados, aparte. Precio 65 pesos. L e 
pueden ver todos los d ías a ú n domin-
gos, de 10 a 12; en la misma i n í o : 
man. 
0187 ' 9 oc 
465 8 oc. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N Ujü . LTt-O 
y bajos de la calle Linea \ •'.''> .\ ruái 
etratiina á Doce, acabados de fabricar j 
a la brisa. Poital. sala recib'dor ¿c 
rudo. 5 cuartos, saleta 'al 1 .,, (• d. * 
baños intercalados coinp:.;.-. .s calenta-
dor, cocina gas, servlcu cri.id i v 
garage. Aiquüct' módico. Llave .11 lea 
n;:smos. Informes Habaii 1 lüli, iiitfb. 
leh'fonos M-1541 y V-H'Jj 
Oil.i 7 oc. 
t i . A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 17 110-
mero 228. son cómodos y muy frescoa 
E n los bajos dan razón. 
* " » • : r¿ 
t>E A L Q U I L A N LOS A L T O S DK LA 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27 
Redado, cO„ terraza al frente, sala, co-
niedor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
bwno. Informan: ¡laoaiia 51. Notarla 
do Muñoz. S r . Ferrer . T e l . A-565; 
Alquiler $85.00. 
245 
»E A L Q U I L A N LOS M A Ü N 1 F 1 C O S A L -
tos d*.l chalet situado en San Mariano 
eutrt üoicurla y Mayía llodriguez, Ue-
partu Mendoza, Víbora. Tienen terra-
za, gran sala, hail, salón de comer, cua-
tro Habitaciones, bafto intercalado, pan-
try, cuarto y servicio de criados. Tam-
c-n »e alquila el garage. Para otros 
NARAN J I T O , F U E N T E A L P A R A D E -
ro. lin la calle Havana Central, entre 
l-inlay y oeste, chalet compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intorcaludo, coona. portal al fondo; U 
rtf!£«0i" **»>ltar1?8, ^ dt-más comodi-r;i'ií"riñés Hume a i ' U i é i o n o 1-6317. 
O^dea. L a llave al frente, en los talle- .jyajo 7 üct 
res | de buiiKalo.vs Max Roigcs. Infoi 
mes, teléfono: A-U082. 
7 ocl 
A ROS COADKAS DL L A ¡IKLÁAÜA 
s.- uJqjila la bantaon casa Quiro^a v 
*X\ .n'w Jl^"18»^1 Al0,ae• ¡cüartus. gran . u..i aif.eaata, cuatro cuartos, loto ra 
so y .servicios sanitarios, p - c i o 4Üi. 
Su dueño, Ul número 241, entre F 4r 
L.nos , Vedado. ' 
-0-81 8 0(* 
S E A L Q U I L A L A C A S A KiImiJ , ,1. ) S , 
o0, Jesús del Monte, e n sala, ai.tosala 
tres cuinos , cocina y servicios sanita-
rios, precio $4U. Su 
2-H, entro F y Bañus 
— , 8 oct 
UN HEKMOSO CHAi^üíT, tíli AJuQl 1LA 
en iiunto alto y f rebeo ae ¡a V iDOi°a. 
Vista Alegre 14 entre San Lázaro y San 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
y una de los P P . Pasionistas. con 3 
ar.ige y tuu.is las como-
uitlades. jntoraian en el No. 12. 
4i»oU8 11 oct. 
C E R R O 
efueftu 1:1 
Vedado. 
• E N LA CALZADA DLL C L ' R K O , 851, 
I se alquilan, sala, saleta, zaguán, dos 
'cuartos pai a establucimientu, contrato 
(por cuatro años. Informan en la niis-
—. : ..id. lelélWjiio 1-GÚÍI5. 
»J3' oóOC 13 oc 
9 oc. 
S L A L Q U I L A L A CASA M.M 
la Avenida de Serrano, entro /.apotos i ; 
y Sai) Dcrnardlno, con portal, s^la, I 1JN' S A L V A D O K 5tj. C E R U O , SE 
saleta, tres hülíltacloiios, ci»ir.edMr. ..a-'I'tullan cuatro casitas acabadas d 
KK A L Q U I L A F R E S C O V 
chalet calle 2 esquina a 11, esquina d* •. . fn_mi.n 
iralle. lujosanitute amueblado y com-1 ' r",an 
A L -
1;.-
•10, cocina, dos habitaciones altas oon' L>̂ •câ • cwu l,ortal' s*-̂*' comedor, dos 
Vl íVTf l Al/<> 1 ll0, pat'0 y t u a p a t í o . L a llave eu-íSÜahdefc habitaciones, baño r..:i Laña<le-
1 la bodi-ga de la eaquliia de faovlxlá f i t a y demás servicios. Su dui-ño en la 
teléfono l-15ii7. 
Casa Cuba 24, f í ente al mar, para 
personas honradas, una de las más 
frescas, ventiladas, limpias, alumbra" 
¿ a s e h ig ién icas de esta ciudad H a -
bitaciones amplias, con agua, \j¿ y 
todas las comodidades al alcance de 
todas las fortunas. Vis í te la , pida un 
prosp/:to y precio al portero. 
49594 I I oct. 
Bernaza 36, frente al parque del Cris" 
to. Gran casa de h u é s p e d e s . Se alqm 
lan grandes y frescas habitaciones con 
ba lcón a la calle. H a y una h e r m o s í -
sima h a b i t a c i ó n de esquina. B a ñ o s 
con agua caliente a todas horas. L u -
gar céntr i co , estricta moralidad. Mag-
píf ica comida. Precios m ó d i c o s . 
50097 10 
S E ALQUIL.-vN DOS HA L I T A C I O N E S 
muy frescas luntas o Leparadas a ma-
trimonios sin niños u hombres solos, 
casa de moralidad, en Máximo Gómez, 
antes Monte. 298, altos, derecha, a un-i 
cuadra del Mercado. 
50.".y i:: oc 
H O T E L O B R A P I A 57. A L T O S ROR-
bolla, amplias y frescas habitacluiies 
con vista a la calle, bien amuebladas. 
Desde 25 pesos con comida, persona so-
la desde 40 pes'-S. Bue-ia comida. 
50284 9 Oct. 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N CASA de 
familia de dos personas, fresco aparta-
mento de dos habitaciones, salón, 1.;.-
ño, cocina de gas. Calle 17 número ;>2 
altos esquina a 12. Se cambian rote/en-
cias. 
0386 - 7 oct 
A P E R S O N A S D E 
extricta moralidad, alquilo departamen-
to de 1 a 3 habitaciones con vista a 
la calle, con o sin crímida. 25, entre 
2 y Paseo, al lado del 369, altos. Ve-
dado, teléfono F-2909. 
49584 12 oct 
S E N E C E S I T A N 
o K I A M S D E M A M ) 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 12 
a '14 años, para los quehaceres de una 
c a s a Mazón letra I I , entro San Rafael 
y San José. 
594 9 oct 
E N L U Z , 24 U L T I M O PISO. SE~ N E -
cesita una señora o señorita para ha-
cer limpieza por la mañana, de 8 a 12. 
0639 y Oct. 
i S E S M L i e i T A EMPLEADO I'AItA ofl. 
ciña de ingenio en construcción; que 
sepa ing lés correctamente y algu d* 
contabilidad. Sueldo $100 y hospedafl 
Inronnaii üombafd, Habana, 86. 
699 _ D oct , 
S E S O L I C I T A P O R T E R O DE MlIblA-
na edad inte igeiiti con rele/enclaa ue 
casa de fa.nilia buena donde naya pre*. 
tado ese servicie y entienda de car-
p.ntería ordinaria. Presentarse ed la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C9066 3(1-1 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS SUMiTo 
varios en los talleres de (¡arela y 
Oller. Marina- y Acierto, Jesús del 
Monte. T e l . 1-32 7b. 
0524 ¡j vi. 
SU S O L I C I T A 
te do Farmacia . 
No. J12. 
496 
S E S O L I C I T A 
recien legada para 
corta familia, sueldo $15 
lina 1 112 Ct n o . 
04.S8 s üa . 
Sl<; S O L I C I T A . ' U . V A C R I A L A l'KMV 
sular para una corla familia, que ít» 
limpia y trabajadora, en S;.ii José U 
letra A, buen sueldo. 
543 S Ocl 
UN B U E N DLI'EMilHü 
a. Calzada del iLuin 
lu Ocb 
UNA MLCIIACHi 
los qiicliacet'e* m 
. Santa Cu-
Solicito matrimonio sin hijos, el para 
sereno de nave y ella para cocinera 
de un matrimonio. Infomuin San Ni* 
colas y Tenerife (bodega) 
536 8 CWt. 
s i ; s o l i c i t a UN TAQUIGRAFO ^ 
mecanóu'iafo con $(!ü.0'i monsiniles, ca« 
y comida. Se exigen refereiiciast lnf|ir' 
man; Prado 33, bajo», de 4 a ó I*, ul• 
33S 7 uc._ 
SE C E D E UN A.MPl.iO OARaGK A 
matrimonio sin niños, blancos jr decen-
tes, a cambio de que ella cocine p.''» 
corta familia v él puede trabajar flWtl 
San Indalecio 27, Jesús del Monte. 
364 7 0'''. 
H O M B R E S D E AMBICION 
Se solicitan para proporclonarleí/l 
oportunidad de ganar de $8.00 a *um 
diarios trabajando por su cuenta. v « í b 
por $10 y enseño a usted a fabricar^ 
OC 
S í A A F O R T U N A D r ; 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i ó n a m u e b l a -
d a en cuyo de f i i n i l i a a m e r i c a n a . 
Lí> m u y í i e s c a d i c h a h a b i l a c e n . 
c o n v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a lob t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y IVI -5698 . 
C 0:,4a Ind 8 | L 
C ^ A P A R A F A M I L I A S 
Alquila liabitaciones muy frescas, a l -
tas v bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y cnauos, con y sm 
cernida, mucha limpieza y moralíaad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua írla y caliente. Manrique, li''. 
entre Reina y Salud. ^Hay pianola y 
radio para los h'uesp¿des. 
• í o ^ i 9 oot 
J-uesto de sótanos para lavar, planchar, 
etc. Planta baja, hall, sala, bibliotoct. 
o.-.s: 10 oo 
¡bodega de enfrente, 
03S7 
comedor, pantry. dos cuartos y un ba- S E r ? D M j M O N T T , . BN LA CALLE 
fio, cocina, garage par í una máquina I ** ,n,lorea -'9 entre Correa y Santa Ire-
con dos hab.taciones altas y su bañ-.'1 ,le• alquila una herm-osa casa cotn-
planta alta, cinco cuartos dormitorios y !¡>ueí!l:l dc Portal al frente, sala y sa 
S E A L Q U I L A CASA V E L A R D E NU-
mero 9, letra i¡, compuesta de tree 
cuartos, ja la y (.'emú:- servicios, gana 
3u pesos. (OtoroUUlí Valija, 137, bodc-
Teléfo.10 M 5667. 
50274 
A V I S O 
Él Hot'íl Roma, de J. Socarrás. se tras-
ladó a Amurgura y Compostela. casa de 
seis p sos, con todo confort, habitacio-
nes y Uepartumenf.os con baño, a!—ia Ca-
l ióme a todas horas, precios moo rados 
Teh'l' no?,. M-I»44 y M-694Ó. Cable y 
' le légrafo Romotel S<- admiten abona-
dos al comedor, ü l t ia .o piso. Hay as-
ee !ij»or. 
7 Oct. dos - espléndidos baños intercaÍado¿''"sé¡ ^tu ,nuy es'»»aclosa, 4 cuartos dormito-i *• exltrc-n r.fercn'.-ias. Informa rjablo Su V- 1 • '̂ '"o Lomploto intercalado, KQUi 
rez. Banco Nova Scotia, 315. T e l é f o n o s ' s a , 11 de to,»i<,r corrido al fondo, una; A L Q U I L O U>í/- E S Q f I N A UN L A cal-
W-S270. A-2222 o V-i'¿Z9. salerfa. pintry, cocina -te sra». Oespen-• zada de Bueno* Aires, esquina a Kl 
[ "3 jo o0 ; sí», un cuarto para criados, un dep.ir- renda para tren de lavado o farmacui 
"~ "• "~" • " M 1 tamen^o alto con dos habitaciones, »ra-1 ferretería o carpintería. Bstá propia 
PJB A L Q l ILA.> L O S HEUMOSOS i rage con cuartos para chaüffeurs . Pre- para todo y al lado alquilo casa cómo-
irescos a.tos de 10 No. 39 esquina a I I c'o de alquiler $130. Laj? llaves al l a - ' da, con sala, saleta, dos cuartos, pa-
>eaado. Terrazii al frente, sala, sa.le-|d.0- Para Informes en general. Vedado, 1 tío. cocina y servicios sanitarios. In-
nall, comedor al fondo. 5 cuartos 1 «-alie IJos No. 3 A. bajos. Te ! . K-2000. | formün en 'a bodega. 
7 oc. 50110 10 oct 
S E A L Q U I L A U N A CASA X r K V A KN: SK A L Q U I L A UNA CASA E N USPi;-
t;. 
de familia con dos baños intercalad 
dos cuarto*, de criado con baño y ser-
vicio, pantry, cocina y calentador dj 
gas, garugo. L a llave c infcrnies en 
la cayueerla de enfrente. 
_ *9*"« 10 oct. 
lo mAs alto de Jesfls del Monte, cero» ' ranza y l'-.û sz. Ce: 
de Chaple: cstá decorada, con lardtn | bodcK:i de enfrent». 
portal, sala, comedor, baño completo, 49846 • 
hall, pantry, cuatro cuartos, cocina i - ' — 
Vedado Se almiil^n •«<• „; l . IBas * despensa, cuarto y servicio de ' 
vcoaao. alquilan un piso alto y criado» indope-idiente. garp.cp 
uno bajo, de reciente cons trucc ión eu 1n,crior > u" traspatio trnmde. 
_ i | ^ _ í ^ i i t , . . „' . i Plores 
308 
Informan en la 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zanas y Mazon, bañade son las brisas 
d« la loma L niversidad. l labítacione? 
para CaralUaa y personas estaules. Pre-
cios sumamente oajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-62U4 
4 .oui » Oct. 
' E L O R I E N T A L ' 
E N M O N T E 49 1|2. E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos, se alquila en el prime»-
piso una buena liubitación a humbris 
solos.. Razón en los bajos, tienda de 
ropa. 
0182 80c 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N K S 
juntas o separadas y una espléndid.t 
sala, propia para un profesional. Jesiir 
del Monte .'542, ajtos, de 10 a 5. Se exi-
ge moralidad. 
157 < JÍ oc. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
situado en el barrio comercial y ban-
ca rio. Edificio moderno, con todos los 
adelantos. Elevador a u t o m á t i c o cons-
tante, apartamentos y habitaciones es-^ 
p lénd idas y frescas, en b a ñ o s priva-
dos, en todas. Compostela y O b r a p í a . 
49958 14 oct 
C A L L E C U A R T E L E S NLM. L S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas y en 
Cuba 80, Cuba 120, Compostela l io , 
Zulueta u2. Lagunas 85, Gervasio 27, 
Virtudes 140, Esperanza 117, Calzaua 
del Cerro 607. llecreo 20, Velasco 9; 
Vedado, J , 11, Baños i^Éiti. 2, esquina 
a Tercera y Baños esquina a Primera I 
Quinta. 4S y Quinta C9 y A, 3: 10 n ú - ' 
mero C; Nueve 150 y Nueve 174 y 11 
número M ; 15 y IB y ü núm. 52 en-
tre 19 y 21. 
50098 8 oct 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO 
sea muy joven, que sepa coser, l a v a r a r t t f c u l o ' d e mucha necesidad en 
ropa fina y vestir señoras, si no tiene partos oue cuesta 50 centavos y se 
referencias que no se presente. Sueldo 
40 pesos, ropa limpia y uniformes. I n -
forman: Calzada del Vedado, número 
55. entre D y B a ñ o s . 
58S 9 Qct. 
S E S O L I C I T A U V A C R I A D A B L A N C A 
o de color que sepa servir; tiene que 
saber planchur y tiener buenos infor-
mes. Sueldo o0 pesos. Linea, 51, en-
tre B y C . Vedado. 
0636 9 O c l . 
S E SO L I C 1 T A UNA M UCIIACIIA DE 
doce a catorce años, para una casa 
chica. Ceneral Lacret, 494, entre Ma-
yía Rodríguez y Golcurla. 
035.S 7 0c 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que 
sepa cumplir con su obligación y ten-
ga raíerencias . Deparlamento 59, Ho-
tel Pasaje. Sueldo, 20 pesos. 
0G93 7 oc 
vendiendo a tre* pesos. ' — ^ ^ 
E N J E S I S D E L MONTE 5S7-A S E s>0-
liclta una criada de mediana edad, qn» 
entienda algo de cocina. E s para cor-
io familia. 
210 7 oc 
S E S O L I C I T A UNA B U UNA M A Ñ ' E J A -
dora para ir a un Ingenio. Que tengan 
I.ucnas rocnmcndaclones. Calle M y 21, 
Sr. E . Cadenas. 
0188 7 oct 
Í ^ E S O L I C I T A UNA MUCMAOHITA de 
diez a doce años, blanca o de color. So 
da sueldo y ropa limpia. Máximo Gó-
mez, 645, Cerro. 
0100 9 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C R I A D O D E MED14-
na edad, acostumbrado a servir en bue-
nas casas, qac tenga referencias de las 
mismas. Quinta Palatino. Cerro. 
C9066 3d-7 
C O C I N E R A S 
H O T E L " I A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 3, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'-q 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40. 60, 80, 90 120y $150; por d í a s s e s o l i c i t a u n a C O C I N E R A , w u 
casa y comida desde $2.00 en ade !de la " m p ' f » Piira «.-.atrimon o y 
. o í - 1 1 I una manejadora que traiga recomenda-
tante. oe admiten abonados al com'.; ctón. Calle 7, entre 9 y 10. Reparto A l -
dor desde $ 2 5 . ' T a m b i é n hay cap i l la | oe í s1"" ' _ 12 Oct 
% y misa todos los domin- i sr : s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r Va"-
Personalmcnl» 
he ganado mucho dinero y usted pue'l» 
hacer lo mismo después de I""10̂ 0 J . . 
al corriente. Véame lo más P^'^0/^ 
sible en esta dirección: Virtudes » ̂  
Le daré más detalles. A . CchaUvIe^J 
suplica ouc si no puede venir acw»™ 
ñadí) del importte yue no se pr^jg* 
S e so l i c i tan hombres quc 
t e n g a n e l p i é chiquito , para 
l i q u i d a r zapat os finos, mar-
c a B O Y D E N y R C C K 0 a 
p r e c i c c c a s i regalados, a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . Pe l e t er ía 
B e n e j a m . S a n R a f a e l e In-
d u s t r i a . . „ 
C 8493 I n d J O j P ^ 
De 
S e so l i c i tan modis tas e x p e r t a s . ^ 
no s e r a s i no se presenten 
Infor-
m a n 
C 8 
,er a s i no se k » r n 
. en T h e L e a d e r . G a l i a n o . ^ 
D U S E O P E R S O N A 
ra instalar una gran f ^ r l c a d nde ^ 
y pastas finas para s0PJt' l ín y ""'T 
de la Répública; soy « t a l a n ' 
C h ^ W r del 
ralle Santa <-lar-. 
operarip de 
Joaquín Roses, 
Fonda L a Paloma, 
óonsj.'i ^ ^ ^ ^ 
7 oct 
S e so l i c i tan e x p e r l a s d e p e n d i e ^ 
e n e l d e s i ^ d ^ o de vestidos 
The 
precias 
113, entre Encarnación 
> ; i l i i i A R l A N A O , C E I B A , 
Teniente R j y y Zulueta Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a La calle. A 
razonable*. 
O B R A P I A , Ttí y 
halii.tilcion,es •1,uy -
modidad. lavabo de agua .corriente, luz'piden referencias. Telefono A-1000 
toda la noche. Son ospc-clales para 
oficinas u nombres solos. Informes 
el portero. 
50308 
en la casa y misa lodos los 
gOS a las diez, se hospedan varios sa ' ™ cocinar y limpiar, para un m trimo
nio solo. Carmen 56 bajos entre Vives 
Usperanza. ctrdotes, recomendada por todo el C le -
ro del interior. Excelente , comida y 
buen trato, grandes reformas. Todoi 
I m p i i ^ ^ n i ^ c í i ' ^ t r a n v ; « P ^ n jpor ti puerta. Se 
J n reí 
47864 
05U S Oct. 
Coco^ t oc. e'. lugar más fresco -<lel Vedado. Calie 
F , entre 3 y 5 . L a s llaves en el cha- p e a l q u i l a J K A « ' a s a d e a l t o s ! 
Jet de la esquina. Informan en la fn A'r,,ia DlIi:«13' ^iores. con dos c u a r - | 
j r* • ' V" "* tos, Fala. comedor, coc na, patio y bn- ; 
Ivlanzana de Uomez, departamen ' fto intercalado. Informa: Telefono A -
» oc-i . 4071. o la fábr.ca de escobas al lado i 
•0 un salón separado de 10 metro? da 
49392 10 1 frente por 27 de fondo. 
8 Oct. 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I ! h o t e l c u b a m o d e r n a 
.. - „ ! E n esta acreditada casa hay habita 
S E A L Q U I L A I.'NA CASA 1 > E Al .TOS. d o n e » C O U todc 
sa.a y dos cuartos y servicios en -0 pe-
16 oct 
H O T E L " V E N E C I A ' 
ISK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
jninsular para el servicio de cuatro per-
sonas, y limpieza de "una rasa chica, 
no hay nlAos, teniendo que dormir en 
la «•olocación, y traiga referencias. 
Sueldo $30. Desagüe número" 1 altos. 
Después de las nueve a. m. 
0491 S Qct. 
ñ o r a s ; si no « t á u prác t i ca^ 
no se p r e s e n t e n . In forman 
L e a d e r , C a h a n o , 7 9 . T ¿ g 
S 8 C 6 -rTTr^J'1 
B L ORGANIZADOR ^^ípot^c»» j 
sistema de compra-venta " ^ n ^ J B 
aJquileres de Propiedades ^.^.1. - ^ 
rúst icas , de una do las »"a8 w caP11,. 
oficinas de este ramo en ue 
desea asociarse a P ^ " " ^ , , ta» ggt 
té dispuesta a uiya o í V -
en el establecimiento "f,, " ĉ "10'", f-
^Se so dedicará a f ^ J ^ ^ * 0 1 * 
fa más informes llamar al 
4858. 
or.ai 
SK SOLI <" IT A l"NA. B K Ñ OI t¿flrt 
fl acha formal r ^ ' ^ bueno 
de cuarto, es ctiaTM» ,r 
Héctr lca v dividido po 
¿ m í o $5:00 mensuaíes 
s cuarto mu> -)e<ji 
Calle , 
Del«a4£. 
Casa para í a m l l i a s . Situado en Cam 
! c ^ ' ^ s ' v e . i t t S l l e ^ a ^ a ^ ^ o n ^ 6 
1 t»ulda con codos los ade.^níos ínoder 
S B S O I C I T A C O C I N E R A KSP.CsOLA 1 Aranguron entreT . ^ " í ^ r e s u , víb','['' 
jDven y que tenga buonaa referencias. I "'^rfa. Reparto L , a 
sos con luz 
cuarto 12 pesos 
Paradero Orflla 
063 
servicio, agua CO- nos, para persogas de moráiídad 
S Oct i A.OKNTB 
j^rioR t ^er^iciu» en -o pe- • . i , , .. , 1 ' i V ^ T morauaaa reco-i <.-rtl Air. \ r.íSfA: 
y huy dopartament.. sala y rrienie, Oauci tries y calientes, de $25 I noc1lda' nabltaciones con servicios pri-i de cocina para 
esos, a'tos del cine Cuba. • t^fl al m » . f . • . I vados. Agua ca.lente -i todas horas en Centurión 4 
f i la . Buena Viat*. * » , ,^meS- '^r0 Caminos, tele- Espléndida comida. Precios reducldll Avenida de Ch 
M Oct. l i ó n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . • h i n i - s . Teléfono M-3705. i í :5427 
t><',10ü 8 Oct. 1 0114 
reco- t C R I A D A E S P A D O L A QI E ENTIRISTDA ún vendedor cxperiint T i e n ^ J m í 
casa chica, se solicita | ferreterías y ™uc™eAducir 
entre Luis Estéve» >• activo y c a P ^ ê P r ^ ei aue'O 
iple. Víbora . Teléfono; Kscriba dando deta ie= ^ ( 
desea. Apartado, 
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" 5 NECESITAN 
. ... - - a n u e v a y ú n i c a 
mollar ^ l : ' : ^ con r r a n deman-
" ' ! í a n , ; ¿ u e tenga su modo * X COO pc-
t lempo a l 
pe-
u P e r -
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
[OQfu; •- — 
ttru?C^Ta0 V e n ^ « e g u r a de f300 
l0 obtener " » * a r e b u e n a b o n i f i c a c i ó n a 
" r d e a»0- do «:uo e x i s t í Cu c u b a . 
t ¡ r ^ a i v o y b - m n x á l e z . teunono 
S K S O R A E S P A Ñ O L A D E 25 A Ñ O S D E 
edad, desea co locarse de c r i a n d e r a . T i e -
ne C e r t i f i c a d o S a n i d a d , buena y abun-
dante l e c h e . L l e v a 4 meses y medio do 
d a r a lúas, es p r i m e r i z a . P a r a m á a • l a -
formes l l a m e n a l T e l . M-32üi 
427 • 7 oc . 
DBSBA C O L O C A R S E J O V E N "espAñO-
l a p a r a c r i a d a de m a n o o quehaceres de 
c a s a . >o le I m p o r t a c o c i n a r s iendo m a -
tr imonio so lo . I n f o r m a n E l B o u l e v a r d 
A f í u i a r y E m p e d r a d o . T e l . M-C0G6. 
\ *5jj ^ 7 oc . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVKXKS 
, CMBpafioJjUi de c r i a d a » de m a n o o mane-
j a d o r a s . T i e n e n r e f e r o n c i a u . I n f o r m a n 
B y Z a p a t a J a r d í n J-as M t r c t d e s T e -
lefono E - j ü 0 7 . 
*38 7 oc. 
ENSEÑANZAS I PARA LAS DAMAS 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E U N A r e c i é n D E S E A COLOCAUSE U N A J O V E N E S - 1 L E C C I O N E S DE INGLES. FRANCES 
l legada de E s p a ñ a , donde t iene s u m a - p a l l ó l a de c o s t u r e r a . S a b e h a c e r t r a - I t a l i a n o ; t raducc iones , c o n v e r s a c i ó n p a -
rido y el n i ñ o ; leche a b u n d a n t e y s a - j e s de s e ñ o r a y de todo en ropa b l a n - r a e s t u d i a n t e s a v e n t a j a d o s ; l e c c i ó n de 
na. I n f o r m e s F á b r i c a , 13 t a l l e r de p a l - c a y puede a y u d a r a l a l i m p i e z a y u n ensayo; r e f e r e n c i a s de e x - a l u m n o s ; cír-
m u c h a c h o de 14 a 15 a ñ o s p a r a cr iado ses I n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s a d o m l c l -l e r í a 
03!)1 9 oct de m a n o o bodega . I n f o r m a n O f i c i o s lio o en c a s a del P r o f e s o r . C a l l e S a n t a 
CHAUFFEURS 
N o . 25, T d é í o n o A-330 1 
443 
C l n r a 19. a l t o s . 
O l t l T e l , A-7100. 2 nov. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA enseñanza, bachille-
rato. COMERCIO E IDIOMAS 
= = = = = E s t á s i t u a d » en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
M E C A N O - ¡ s a j j jogg de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
Q qoCS ~ 
- r g i d t a n m u c h a c h a s q u e 
,„ Á p i é ? r a n d e , p a r a 
S ^ t c » fc*S d e 
c r e a i t a d e s f a b i > : a n l e s a m e -
i c a n o s . a P ' c n o s c a s i r e g a -
í j P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S' n R a f ^ i ' e s q u i n a a I n d u s -
^ j f - I n d 2 0 s p 
C 8 4 9 o _ _ _ _ _ _ . - -
•oíúj i o ' pueblos oe l a 
^l l t í tanso ^ 1 = 0 ^ ^81 v-omercio. p a r a 
S Preí ' í . \ f - oc l^ t .v^ . d e c e n o , gue 
r e í a l o j n ^orae ü e s o c u p a u a B . 
LA COMERCIAL 
Min Caí)c iro . A g e n c i a de Co lo -
Dc Emill0n - e n e r a ' y centro de nego-
I f l U u c f ¿ r a n t ' l a y ap t i tud me 
;.os, aDs„' ,i„ s a c a r personal de T r i s -
c o cargo ^ . ¿ ^ 4 , int( ir ioI . 
jlonserraie. >->• ! 
OU47 
1'NA SEÑORA D E S E A C Q L O C A R P B E > 
c a s a de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a r un n i -
ñ o d.e pocos meses o p a r a ponerse a l 
frento de u n a c a s a dv, inatrlnuinLo solo. 
T i e n e j - e ferenc las de laa c a s a s ~que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n en M u r a l l a 2üv y,l-
t o s . 
408 \ o c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E Í E A C o -
locarse de c r i a d a de mano o - m a n e j a -
dora o c u a r t o s , ' sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y l l e v a t iempo eri el pats. 
t iene f a m i l i a que l a g a r a n t i z a . I n f o r -
m a n R e i n a 98. T i n t o r e r í a . 
541 R O c t 
S e o f r e c e c h a u f f e u r c o m p e t e n t e c o n 
m u c h a p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s r e f e - ingles, taquigxíAFIA 
r e n c i a s a n<?a n a r f i n i l a r I n f n r m p s g r a f í a . O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a , M a t t e m á - ' de~ ia c a i z a d a dye l a V í b o r a , p a s a n d o el 
a i í l A a c a s a p a r t i c u l a r , i n l o r m e ? . ^ ' ¡ , ^ ¿ 0 L i n e a l y m e c á n i c o . C l a s e s ' c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
1ví-24d4. P e l e t e r í a K u i l o b a . 
5 3 6 ' 9 o c t S i , a l t o s . T e l . M-i>247 
S i l Oi - .NEA C O J - . O C A R U N C H A E F F E U E 0,11)9 
a domic i l io i n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s . ¡ ei colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . 
: P o r el P r o f e s o r P . l l e i t z m a n . R e i n a G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , arbola-
12 O c t . 
A P R E N D A I N G L E S 
e f ic iente 
J O V E N I N G L E S A D E S E A C O L O C A U -
se de m a n e j a d o r a o c o s t u r e r a en casa 
de f a m i l i a s e r i a . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
l l eva poco t iempo en l a H a b a n a . I n -
f o r m a p en So l . 108. 
0354 7 oct 
IKiÁüAS F A K A UfflrlAR 
HABITACIONES Y COSER 
e s p a ñ o l en c a s a p a r U c u l r r o de c o m u r - . 
c í o ; conoce bien toda c l a s e de m a i i u l -
nas y t iene m u y B u e n a s r e f e r e n c i a s d e ' 
las <.asas donue t r a b a j ó . T e l é f o n o 1- Mediante m é t o d o rap .do . e n e ente y 
7409 , ' ominei i temente p r a c t i c o . G r a n d e s pro-
0573 - 10 oct i g r e s o s en pocas s e m a n a s . C l a s e s i n d i -
— v i d u a l e s y e o l e c t i v a s . N o c t u r n a s | 5 
C H A U P F E U U E S P A Ñ O L O F R E C E S L ' S .VensttaleB. T e l é f o n o M-5392, de H a 12 
s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m w - u ¡ u c " i n i e n t e . 
Ic io , m a n e j a toda c í a s e de m á q u i n u , no 31 oc t 
j s iendo fo t ingo . S J o s é Vil. T e l . M- ia - iS " 
I.Aveíitxo C a l a z a . 1 
0017 S O c t . 
¡ C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A U S K en 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n o 
¡ c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a en l a H a b a n a . 
I i n f o r m a n R a y o , 90. 
I '¿I. o € oc 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L S I N 
pretens iones , desea c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l o r o de c o m e r c i o . I n f o r n i n n : V i -
l l egas 72 T i n t o r e r í a . T o l . A - 9 70U: 
0527 8 ocl. 
do. c a m p o s de s p o r t s a l e s t i lo de los 
g r a n d e s co legios de N o r t e A m é r i c a . . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
J C o n s u l a d o 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 7 2 . 
VAilíÜS 
do 
AGENCIA DE E M P L E 9 
\¿o suministrar t a q u í g r a f o s e n ¡n" 
S e s p a ñ o l i n g l é s . C o n t a d o r e s . T e 
¡edór de L i b r e s , e l e , p e r s o n a l de l n -
,rnios todos con las m e j o r e s r e f e r e n -
'as Investigadas. Mies J r o y . M a n z a n a 
je Gómez. 2 1 7 . A-7d5j. 
S E O V B E C K S U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y ser o p a r a co-
met í o r o de m a n e j a d o r a de un n i m i o 
t ierno. Sabe c u m p l i r con su deber. D i -
r i g i r s e a l a c a l l e 5a. entre 1(5 y 18. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , desde l a s 8 a . m. 
en adelante . 
595 9 oct 
D E S E A - C O L O C A R S E U N 4 J O V E N es-
p a ñ o . a p a r a aoser y c u a r t o s , l l e v a t . em-
po en el p a í s , desea c a s a de poca f a -
m i l i a y m o r a l i d a d . T e l é f o n o M - Ü 1 1 4 . 
C04 9 O c t . 
V I L L A V E R D E V C o . 
O'KKlí-LY. 13, T E £ I F O N . ) A - i * 4 8 
m a acreditada A g e n - ñ a l a c i l i t a r á p l -
- mente- buenos ac-pendientes, coc in^-
íí.s v lodj cuanto pei¿ .>nal usted nece-
•ite"rün Imenan r e i e r e n c i a s ú, , su ap-
'¡tud v moralidad, be taaudnn a toda 
a lsl;i cuadril las ¿o i ra : .u jad . jres pa-
ti campo. O'l'-aiily, 13. t e i é t o a o A -
• tM20 9 oct _ 
" * L A A G E i N C L A . " L A U N I O N " 
Dt ilarcedno Mc-nénclez es l a On c a que 
'ii ó minutos íaci - . i ta touo el p e í s o u a l 
un buenas r e í p t e n e j a s . F a r a ue iuro y 
luera ae la l i a ü a i i a . ^. laiaei i a i T e i é -
luno A-3318. H a b a n a 114. 
50233 8 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a u n a j o v e n pen in-
s u l a r , t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en 4 y Q u i n t a . T e l é f o n o F - 1 5 3 8 . 
V e d a d o . 
Üt í l l - 10 Octs 
j o v e n e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
v e n d e d o r , c o b r a d o r o e s c r u o n p . t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o , DÜ 
L l p o r t e r o i n f o r m a . 
5 9 3 9 o c 
P r e p a r a c i ó n C o m e r c i a l c o m p l e t a . 
L e c c i o n e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
A b s o l u t a s e r i e d a d . 
P r o f e s o r a d o m u y c o m p e t e n t e . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E d i f i c i o rfiuy a m p l i o . 
E l m e j o r s a l ó n d e M e c a n o g r a f í a . 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S * 
30 A Ñ O S D E F U N D A D O 
S. B o l í v a r ( a n t e s R e i n a 78) . T e l . A-650» 
E l e m e n t a l . B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o . 
E ' m e j o r colegio p a r a I n t e r n o s y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de este 
Colegio É*cn h i j o s de p a d r e s que reci-
b ieron s u e d u c a c i ó n en este P l a n t e l 
M u c h o s abogados. M é d i c o s , ote . es tu-
d iaron el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s em-
pleados de l a B a n c a y e l C o m e r c i o c u r -
s a r o n s u c a r r e r a c o m e r c i a l en es te Co-
legio . L a c u o t a desde $25 p a r a los I n -
ternos y $15 p a r a los Medio I n t e r n o s , 
r e s u l t a e c o n ó m i c a por l a e s m e r a d a aten-
I c i ó n que r e c i b e n . SI d e s e a , m á s I m o r -
1 mes, p í d a l o s a l a D í r a c c i ó n , en los a l -
tos del edi f ic io por corroo. So a d m i t e n 
t a m b i é n externos . R e i n a 78, e n t r e C a m -
panar io y L e a l t a d , H a b a n a . 
47894 26 O c t 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N c p t u n o . 
2 2 0 , entre S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a g . 
S r t a . C A R M E N H E R N A N D E Z 
P r o f e s o r a do c a n i o y p lano. Incorpo-
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y p r á c t i c a . C l a s e s a dioml-
c i l lo . L í n e a , 11, entre H y G , Vedado, 
t e l é f o n o F-2305 , de 12 a a y do 5 a 10. 
48877 7 oct 
B A I Í £ S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
C l a s e s de bailen c l á s i c o s en grupos , 10 
pebos m e n s u a l e s B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t o m á t l c a r a e n t o perfectos , desde 12 pe-
sos c u r s o comp-eto . A p a r t a d o 1033, te-
l é f o n o A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p . m . P r o f e s o r "Will iams. 
47074 _ 1P O c t . 
P R O F E S O R T I T U L A R D E P R L M E l í A ~ Y 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o , M a t e -
m á t i c a s , I n g r e s o en l a A c a d o n u a de 
Cadetes . M é t o d o s e f icaces . C l a s o a a do-
mic i l i o . L . V a l d é s . A-9649. 
0388 9 oc 
U N A .MiVr>> b.bPANOl<A n-.M-.A c o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de a l g u n a h a b i -
t a c i ó n y sabe coser y c o r t a r c u a l q u i e r 
d a s e ds ropa , t iene « b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
p a r a i n f o r m e s Neptuno 33ff A . T i n t o r e -
r í a L a N u e v a . T e l f . A-1204 
0 5 1 » 8 O c t . 
SE OFRECE U N A V I U D A E S P A Ñ O L A 
p a r a c u a r t o s y coser , es m u y f o r m a l y 
tiene I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , «tuba 2G. 
0522 8 O c t . 
R A P I D A M E N T E LE G E S T I O M A - U O S \ S í USted b u S C a U n d b u e n a A c a d e -
su t í t u l o do c h a u f f e i í r en u n a s e m a n a m ¡ a h á g a n o s u n a v i s i t a a u n q u e n o 
por l a m o d e s t í s i m a s u m a de $ 2 u . ü i i ; ^ " 
P a r a pasaportes . C i u d a d a n í a s C u o t i n a » , s e a m ¿ s q u e p 0 r e s p í r i t u d e C U r i o s i -
L i c e n c i a s . C e r t i f i c a c i o n e s M a t r i m o n i o s , . . _ , ^ . r , 
D i v o r c i o s . A s u n t o s J u a i d a i e s . etc. c o n - 1 d a d . S e r a b i e n a t e n d i d o . 
s u U o r i o C o m e r c i a l . M e r c a d e r e s 21 1|2. -
T e l é f o n o M-2y23 . T e l é g r a f o " E m p l o - I 4 5 3 / O C . 
y e r s " . H a b a n a ^ 
303 _ _ i í L 5 í £ Í i _ . P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
SE D E S E A C O L O C A R UN J Ó V E N C A - ) | J «p ír i inda p n s e ñ a n r a v n r ^ n a 
j i s t a . i n f o r m a r á n en el T e l . M-2592 . c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a 
8 O c t . I r a p a r a e l i n g r e s o e n e l tíachilierato 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a . E s t * J u e -
go de moda hoy en el mundo encero, 
rto se puede a p r e c i a r s o l a m e n t e con m a -
nuales . E s necesar io r e c i b i r l ecc iones 
personales . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o por 
$1.00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecc io-
nes a domic i l io , a p r e c i o s convenc iona 
les. M i s s . A. K a p a n , H o t e l S a n t a n d c i , 
B e l a s c o a í n 98 y N u e v a de l P i l a r , 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r . i -
i í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l i a -
na, P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto t n 
i,ü m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble, G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
p r i m e r o y segundo c u r s o s , f r a n c é s ^ y to-
' S A N P A B L C T 
25 oct ^das l a s c l a s e s del C o m e r c i o en general , 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a n l l m e n 
t a c i ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l ame 
a l t e l é f o n o M-2766. C u b a , 58, e n t r e O 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
0228 3 nov 
A c a d e m i a . C l a s e s de M e c a n o g r a f í a . T a -
q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , 
A r t t m é t l c a , G r a m á t i c a , D i b u j o , A l g e -
bra, etc. B a c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a 
C o r r a l e s , 61, en tre S u á r e z y F a c t o r í a . 
49662 10 nov 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
buen criado peninsular se y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s C u r s o es 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comer- : | J J - a | I j m n a , n a r a „ | \nartk 
co. o portero, m u y p r á c t i c o en s e r v i c i o P e c i a l ° c ° i e z a i u m n a s p a r a e l m g r e Brt iApjA p w c i r - D A M m M r i i D c r i 
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . S J ^ ^ M Í t ^ ^ ^ i ^ í ^ y ^ 0 
6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 Al t - I n d . 19 
f ino y con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a n Obispo 16 a l t o s e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l . M-9344. 
0508 8 O c t . 
S e d e s e a n c o l o c a r dos e s p a ñ o l a s , u n a 
p a r a l i m p i a r y c o s e r y l a o t r a p a r a 
h a c e r l i m p i e z a y s a b e a l g o de c o c i n a . 
I n f o r m a n e n C r i s t o 2 6 ( b o d e g a ) 
052G s O c t . 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
DESEA colocarse una MUCHAL'HA 
de c r i a d a de comedor o cuar tos . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde . ia s e r -
vido y pre f i ere el Vedado. I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F-2084. 19 entre 26 y 28. 
0382 ! 3c 
Y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad para l a l i m p i e z a 
de c u a r t o s y c o s é V ; sabe c o r t a r . Se pue 
de g a r a n t i z a r s u conducta . I n f o r m a n 
L u g a r e ñ o . 4 5. E n s a n c h e de l a H a b a n a , 
t e l é f o n o A - 6 e i 5 . No sa le a v e r l a s co-
locaciones, 
0062 8 oct 
bKSEAN C O L O C A R S E D O S P K M N S U -
lares, una recién l l egada tiue n a so. \ i -
do en iSarceleun, y la o t r a ae iUu co-
(ucmé para •criada de mano o m^iic^a-
u.'ra. Un L,uyaJiu, ca-Ue i" aoi-.o*- y 
Lmna, número i . teieiv>ix. í-̂ wj.̂  Usbí . iü ce 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y con bue-
nas r e f e r e n c i a s , h a t r a b a j a d o en c a s a s 
conoc idas . I n f o r m a n en el T e ^ . F-19S' 
IA487 8 O c t . 
UESfiA C O L O C A R S E DE O R l A i / A US'! 
ii.ano que sea uiia. cab.i oe ...uia-.c.'.j. 
Alcjununna Araujo , Mercaut.'v.o »j, 
aitos. / i 
Uatí3 10 ce 
BB D E S E A C O L O C A R U N A J O V L X re -
cién llegaba puia c r i a d a o m u i i « . 4 ^ o r a , 
'iiene reierencios e i n i o r m a i i el. *.a<o-
ía, ¿6. 
0562 • i i oc«;. 
1>"A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o de cuartos . Tusiid bac-1 
naa recomenaaciones do las c a s u s -uon- ^ 
ha estado e i n f o r m a n en la t into-
feria y sas trer ía K l Progreso , ^ a u -
rtano Roarlguez, Ca l l e tíauoa mim. 7,' 
«tre Caizaaa y A , Vedado. 
W 9 oct | 
SE COLOCA U N A PENINSULAR DE 1 
^"aaa, entiepae algo ü e cuciiia., .1 . : .^ 
ftmT 61 pals- J e r r ü ' v . e - t i -
Jl!} îo o c t . _ | 
¡«SEA Colocarse una m'uc.-ia-
cum„'Spano'a <le cr ada ue ina^.io. t - ^ 
wmphr con su o b l i g a c i ó n y t i e i u m*-
JM^reterenclas. I n i o r m a r á n en cu -
Josí T.anta- J u l i a ' " ü r n e r o 2. c a t é ua 
¿ Hah^'11'1?' í r s n t e a 'a e l a c i ó n 
l«onobI-T769Ceniral de M a r - " ^ -
S ^ — J 9 O c t . 
^ ^t^0Lrí0QAl1 U N A MUCH-C: 
Wjar nill ' lad acos tumbrada a c.i.-
¡l\- >u a o m i c l l k : Dernaza . a » . ; i) O c l . 
; i S I 7 ? R f S E U I A Que l leTa 
''"nejadorp i PaIs êsea -o locarse d¿ 
;taci6n ^ t i " pa1ra ' ^ P 1 - 1 a l g u n a h -
^íornan- p^-e huena r * c o m e n d a c . ó a . iili • e o l ü n 1 bajoo. 
— 8 Oct 
K e A c ? ? ¿ O C . A U L;NA ' O V E / Í 7 -
^ o r a % de c u a r t c : o d i ^ . a -
^ ^ e n P a S r a a i u d U n 4 9 m a L ? : ^ , ; i Í O ÜJi0-
^ e ^ I ^ f ^ ^ I ^ ^ E r ^ C O -
T, ^ mano l?a^de. " ^ ^ l ^ a d p a r a c r . .-
b** ^ i e n inC0iÍlnar a un a a t r f f n ^ u o 
Mcg. ^ en la recomiende. Refug .o 3 
í ^ E S E r ? — - i - 0 c t • 
« f i ^ una p ? r L a O C c ^ D O f C Ü E N ^ m-i^^- 1 a cr iada de u-ano v 
qi1!n^nbVenKa3J re f erenc ia s 
L á z a r o ín. tr:ibaJacio. i n f o r -
^ o s ^ r r - - — - s o c t . 
& Alocarl!:LEt5pAÍÍOLAS S E D E -
^.*Jadoras . " i a d a de mano o 
& 0 * W r iu^t. l10 t a m b i é n p a r a 
enTen ' o f e r e n 3 ^ ^ 8 T0 a p a r a d a s . 
««i1"238^ Sam'o. 1 i l forman en e l jim - oantos S u á r e z 23. 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iado de m a n o p r á c t i c o en e l s e r -
v i c io y con buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
^-3090 . 8 O c t . 
DjÍSEA C O L O C A R S E U N B U E N C R l Á -
cio de m a n o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de 
Jas c a s a s que e s t u v o . T a m b i é n se o fre -
c í un buen p o r t e r o . I n f o r m a n H a b a n a 
l . G . T e l é f o n o A-4792, 
412 8 o c . 
COCINERAS 
U K A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O L O -
c-itr.^e de c o c i n e r a T i e n e r e f e r e n c i a s y 
sabe c u m p l i r . T e l é f o n o F-5300 . C a l l e 25 
i iú:v.cro 266. 
5DG 9 oct 
D E S E A C O L O C A R S E P>A.RA C O C I N A R 
una m u c h a c h a e s p a ñ o l a de m e d i a n a 
edad, que s r v i ó en M a d r i d , desea c a s a 
s e i i . i . I n f o r m a n : M e r c a d o de T a c ó n , n ú -
mero 70. por A g u i j a . 
0613 12 O c t . _ 
C s A E L E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
so l i c i ta c a s a , es repos tera . T i e n e r e -
f o r e n c i a s . D i r i g i r s e ca l le P a s e o y T e r -
cera, f rente a l garage , por T e r c e r a . 
458 9 O c t . 
COCÍTÓTrA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
•.12. Ardad, l i m p i a y a seada , con buenas re -
fere . .c ias , no d u e r m e en el acomodo . 
in lM-nies : S a n N i c o l á s 240. T e l é f o n o 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
y c o c i n a r a un m a t r i m o n i o solo u n a se-
ñ o r a de m e d i a n a edad, s e r i a y f o r m a l . 
T a m b i é n se co loca de c r i a d a de m a n o . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Z u l u e t a 85 H o t e l P a r í s . T e l . A-7?"™- ¡ P t i m e r a , e n s e ñ a n z a ' y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
^•'07 8 O c t . ^ a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . C l a s e s 
U . . J O V E N E S P A Ñ O L C O N V A R I O S ! d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c l t o 26. ba^os. 
a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s recomenda- > 3 i a 
ciones, desea co locarse en o f i c i n a p a r a 
h a c e r l a l i m p i e z a y m a n d a d o s . I n f o r -
m a n en e l T e l . M-9218. desde l a s 6 de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s 0 do la t a r d e . 
49875 . 8 O c t . 
A C A D E M I A * < N E C K E R , , 
T e n e d u r í a de L i b r o s y A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l . V e r d a d e r a e n s e ñ a n z a de e s tas 
a s i g n a t u r a s . I n g l é s por u n profesor com-
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O p é t e n t e . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
do 18 a ñ o s p e n l n s ' j l a r , p a r a f regados de P i t m a n . A g u i l a , 101 a l tos , en tre San 
m á q u i n a s , sabe f r e g a r y s e c a r las m e - ¡ M i g u e l y Neptuno, t e l é f o n o A-9816. 
j o r e s m á q u i n a s , t iene buenas r e f e r e n - ] 49350 10 bp 
m a n e j a r d i ferentes 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
M E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
L N T E R N O S . 
U « 7 0 4 i n d . 15 t>. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C u r s o e spec ia l ü e T e n e d u r í a de L i b r o » 
M é t o d o t e ó r i c o - p ' - á c t i c o , r á p i d o , y f a -
c i l í s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
otros puntos m á s d i s t a n t e s de l a I s l a 
l l e v a n l ibros desde el p r i m e r mes de carros . 
8 O c t . 
S E A k R E G L A N M U E B L E S 
d a c l a s e s - d e so l f eo , p i a n o y l a b o r e s . I d i o s ^ L ^ c a n 6 t^Si&erS9 
I n f o r m e s e n S a n L á z a r o 3 6 6 , a l to s d e l i a l u m i l ° ? a l e n t r e g a r l e s e l t í t u l o C u o -
E s t a c a s a g a r a n t i z a todos s u s t r a b a - r*f¿ V í c t a A L o r , . T « I A - A 9 Q 7 15a ™6dli;a- P í d a n s e deta l les . G r a n A c a -
j o s en b a r n i c e s de m u ñ e c a f inos, es- V , s t a A l e g r e , l e í . A 6 / 9 7 . demia C o m e r c i a l ' ' J L ó p e z " . S a n N l -
9 7 0 7 I c o l á s . 42, t e l é f o n o M-3322. 
^ * 0Ct- 45764 16 oc 
m a l t e s en c u a l q u i e r color, t a p i c e r í a en 
todos los est i los , t r a b a j o m á s bara to 
que nadie, puede l l a m a r a l T e l . M-756G 
todas h o r a s . , 
r.47 15 O c t . 
A G E N T E V I A J E R O -
P e r s o n a s er ia , con v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i ca en F e r r e t e r í a , se o frece p a r a v e n -
der en P r o v i n c i a s ; poseo conoc imientos 
de contab i l idad y todo lo concerniente 
a t r a b a j o s de o f i c i n a . T i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L a V u e l t a A b a -
j o . Monte 161. T e l . A - l í ' 5 2 . 
407 • 10 o c . | 
A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
S O L O S E Ñ O R I T A S I X T K R X A S Y E X T E R N A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a B a c h i l l e r a t o ' ( C a t e d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o ) 
G A I i I A N O 2 0 T E L E F O N O A - S S O l 
P A R A C O R R E S P O N D E N C I A E N I N -
g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l e c o n ó m i c a m e n t e 
me o frezco . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . C o n 
bulado G9. T e l . M-738U. 
400 10 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , de j a r d i n e r o en c a ^ a p a r t i c u l a r , 
desea c a s a s e r i a . I n f o r m e s en R a y o 110 
400 8 o c . 
4 6 5 1 7 o c t 
0615 8 O c t . 
C p C I N E K A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c á r s e eq c a s a de m o r a l i d a d , duerme fue-
r a , fcj> a s e a d a . L a m p a r i l l a 84. 1er . piso. 
No. 19. . 
0302 8 O c t . 
COCIN E R A E S P A Ñ O L A S E C O L D C A 
p:-.v. la c o c i n a so lamente , sabe de r e -
p o s t e r í a , gana 30 pesos, no le i m p o r t a Áy.Mixf a l a l i m p i e z a s i es un m a t r i m o -
i..o su lo . I n f o r m a n : P r a d o 42. 
537 i _8 O c t _ 
(Tocinera repostera española. 
' efce;i co locarse . T i e n e m u y buenas re-
t ; : - c ñ c i a s . I n f o r m e s , E m p e d r a d o . 57. T e -
ICCcn.. A-8663. 
0C59 7 oct 
COCI..ERA D E S E A C O L O C A R S E . D u e r -
me f u e r a . P u e d e hacer p l a z a . E n t i e n -
f«? n'.go é e d u l c e s . Sueldo $25 o $30. 
A-3r . í i3 . 
40" 7 OC. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S . D E S E A 
co locarse en bodega o a l m a c é n . T i e n e 
¡ b u e n a l e t r a y sabe de contab i l idad y 
tiene r e f e r e n c i a » . L l a m e n a l T e l é f o n o 
F - 2 0 7 2 . 
439 7 o c . 
_ , • — i 
T E N E D O R D E L I B R O S \ C O R R E S P O N ( 
s a l I n g l é s y E s p a ñ o l , por horas , ofrece i 
s u s s e r v i c i o s contando espec ia lmente 
por t iempo d e t e r m i n a d o o ¿ j u s t e . R a - ' 
zonab le . I n m e j o r a b l e » r e f e r e n c i a a. J . 
F. A p a r t a d o 1434. H a b a n a . 
_ 448 7 OCt.[¿ 
UN J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
p a r a c r i a d o ; sabe s e r v i r l a m e s a y con 
m u y buenas r e f e r e n c i a s . C a l z a d a del 
C e r r o 53? c a s i e s q u i n a a T u l i p á n . 
483 8 o c . 
R E S I D E N C I A D t N O R M A L I S T A S 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d o p o r H i j a ? d e l a C a r i d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o d o s h e r m a n a s o m á s s e h a c e n d e s c u e n t o s . 
E s t a r e s i d e n c i a e s t á a d o s c u a d r a s d e l a " E s c u e l a N o r m a l " . 
C S563 ait 6<1 25 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C o -
c inero c a s a p a r t i c u l a r o comercio con 
buenas r e f e r e n c a s . I n f o r m a n : S a n M i -
gue . ó ü . T e l é f o n o A - 1 2 G 3 . 
5So 9 O c t . 
^ i i a n niano " f r a u d a d , u n a de 
*l " . ^ (^uart^s v manejadora y U 
g j ^ B e s , rij5s y coser . Cas t i l l o 48 
•V r o T T T ; 8 O c t . 
* S ^ ^ ^ UNA J O V E N E S . 
1 61 País s ^ y*™- L l e v a t i e m -
' ^ Miguel 194 
S^bbdev: 8 gi-
0 N t ¿ R l A ? A ^ M A -
i rt"a, cocinera -rt mane jadora y 
IIk lnR c a ^ a s r , , , í?en recomenda-
!*• mS^S T¿¡2ah!li*ron- Ha-
A C O l o r - i T ! "~ _ 8 oc . 
* V i C! -1aS?EdeUíA J O V E N PK. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad ú t s e a co locarse en c a s a de' comer-
cio, ío m i s m o va p a r a el campo que 
p a r a .a c .udad j a r a Ingenio o c o l o n i a . 
P a r a i n f o r m e s : M-3268, bodega. 
0610 9 O c t . 
C O C I N E E O E S P A Ñ O L D E R E G U L A R 
«'dad se loca en c a s a p a r t i c u l a r o de 
de comercio , conpee r e p o s t e r í a y s u 
o b l i g a c i ó n . R e i n a 98 T e l . A-1727 
0493 o Q c t . 
1 NA B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
desea co locarse p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n T a m a r i n d o N o . 20. J . del 
Monte entre C a l z a d a y D o l o r e s . 
4S1 ¿ oc- I 
F A R M A C E U T I C O O F R E C E S U ™ S E R - ; 
v i c ios profes iona les . I n f o r m a n en C á -
diz, 15-A. C i u d a d . C o n p r e f e r e n c i a al 
i n t e r i o r de l a I s l a . 
j o ? oct 
M O D I S T A 
J o v e n c o m p e t e n t e , c o n g r a n d e s c o n o -
c i m i e n t o s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s c o m o 
m o d i s t a . M e d i a n t e s o l i c i t u d p o r escr i to 
p u e d o v i s i t a r y d a r i n f o r m e s a q u i e n 
desee . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s sobre 
t o d a c l a s e y es t i los d e ves t idos d e ve-
r a n o e i n v i e r n o , a l a m e d i d a , p o r í i 
g u r í n . M i s s F a n n y M a r i n . L a m p a r i -
l l a , 7 8 , a n t i g u o . 
4 6 6 0 8 7 o c 
r Ñ J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A C O -
locar T iene m u y b u e n a f o r m a de le-
t r a no m a v o r de 15 a 16 a ñ o s . V i v e en 
á p o & C l l . 17, y t iene qu ien lo recomien-
de. L l a m e n a l t e l é f o n o M-9478. 
378 
^ n o o m « ^ . " ^ a U d a d I.,.de, ^ o d e i morall ( 
t r a l l a u ° m a n d a d o r a . l n 
AS- «WgUuUo piso 
a ' a , C . . € n t r e . 
S E D E S E A C O L O C A R C . \ J O V E N C O -
t inero del p a í s , ent iende algo de repos-
t e r í a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en la c a l l e B a ñ o s No. 2 e s q u i n a a 
P r i m e i i s . M i g u e l l ' i g u e r o a . 
435 a uct 
matrimonio español se coloca 
el de c j c l n c r o , y e l l a p a r a l i m p i a r , He 
van t iempo en el p a í s , saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c l t í n , t i ene i , buenas re te -
renctat. . I n f o r m a n : T e l A-8567 
|>13 ; 8 O c t . 
SE O F R E C E U N C O C I N E E O A S I A T I -
CO p a r a c o c i n a r en e s tab l ec imiento o 
pasa p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a v 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Z a n j a 21 
tero?r p i s o . T e l é f o n o A-71L'8 y M-nüi ' l 
274 7 
UNA. SEÑ-OUA D E S E A C O L O C A R S E D E 
e n c a r g a d a de c a s a de inqui l ina to . I n -
f o r m a : A n t o n i o D í a z . C a l l e 19 entre | 
4 v 2 C u a r t e l , R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
o W , J _2 -c l_ 
l ü N P B A C W C O t ) B F A R M A C I A . C O N I 
e x p e r i e n c i a y a l g ú n cap i ta l , desea com- , ¿r-
p r a r o e n t r a r como socio gerente tín ' / / 
u n a f a r m a c i a buena, c a s a c o m i s i o n i s t a " 
de productos f a r m a c é u t i c o s o negocio 
s i m i l a r . I n f o r m a : E . L l a n o . Hi íba .na 
n ú m e r o 51. _ 
250 7 01c- . 
COLEGIO "LA GRAN A Ñ I L A " 
D 6 r r i m e r a i S e g u n í l a E n s e ñ a n z a 
Est*» a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , f u n d a d o e n e l a ñ o 1 8 8 6 y 
s i t u a d o e n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o , d i s p o n e p a r a e l 
i n t e r n a d o do a m p l i o s y v e n t i l a d o i ; d o r m i t o r i o s y p a r i o s , y l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a e s t á a c a r g o d e d i s t i n g u i d o s y c o m -
p e t e n t e s c a t e d r á t i o s d e l I n s t i t u t o d e S e g a n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a -
b a n a . 
L a R u s e ñ a u z a e l e m e t u a l , a l a q u a se le d e d i c a g r a n a t e n c i ó n , 
e s t á a c a r g o d e s e i s p r o f e s o r e s i n t e r n o s t i t u l a r e s . 
P s z a mÁa d e t a l l e s p i d a R e g l a m e n t o . * 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
C a l l e 6 N o . 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
V E D A D O 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s 8 de la 
m a ñ a n a h a s t a las 10 <•> l a noche. T e -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a do 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m p e t e n -
te cuadro do profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a loa a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d i n i t i m e s 
puni los y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p ida , i n f o r m e s . S a u R a f a e l 101 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-7;iH7 
47200 10 oct. 
P R O F E S O R A T I T U L A R D E C O L E G I O 
do f r a n c é s y de i n g l é s , d.t te.04lOÁOS> 
C - a s e s p a r a s e ñ o r e s y señoi>i 's , m O U d o 
B e r l i t z . T e l é f o n o M-2312. 
0175 10 oc 
" E L R E D E N T O R " . C O l - E G I O D E P R 1 -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a varones , cun 
K i n d e r g a r t m anexo , p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . - E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
modernos . L e a l t a d 147, en tre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A-7086 . E l 8 de &ep'-
tienil>rn c o m i e n z a n lau c l a s e s . 
32523 80 O c t . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a f a m o -
sa c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
es ta c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
gas . V a l d $2.40. A l in ter ior , l a m a n d o 
por $2 50. P í d a l a en bot icas o m e j o r , 
en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s do J u a n M a r t l n t a , 
Neptuno, 81. * 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G K A S A 
B l a n q u e a , for ta lece los t o m o s de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , 
envasado en pomos de $2.00. D e vent>* 
en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s -
ter io" p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , d a 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
50 c e n t a v o s 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L L A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
del cabollo y p i c a z ó n de l a cabeza- G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n do s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n as vegeta l y d i -
ferente de todos los preparados de BU 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s -
p i ta l e s y s a n a t a r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o N o 
use n a v a j a . P r e c i o : $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N 1 L O 
<.<¿uiere s í r r u m a . ' Lio cous igae í á c l l -
muuie usando esto p r e p a r a u c . ¿ Q u i e r e 
a c i a r a r s o el pel"V T a n i n o f e n s i v a es 
osta a g u a qu^- puede emplearse en 'a 
cat iecitu de ' s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l o 
el scoior de; pelo. ¿ P o r que no se q u i -
ta e sos t intes l e c a que us ted se a p l i c ó 
en s u pelo, ponieuuoseio e i a r o ? ¿ E s -
ta a g u a no munena . E s vegeta l P r e c i o : 
t re s pesos . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u s t e ü t iene ei polo lac lo y 
f lechuuoV ¿ A o conoce ei A g u a R i z a d o -
r a dol P r o i e a o r E u s í e de P a r í s ? E s lo 
m e j o i que se vende. C o n u n a s o l a a p l l 
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use u n 
scuo pomo y so c o n v e n c e r á . V^Je $3.00. 
A l i n t e r i o r $8.49 l>e venta e n S a r r d , 
W i l s o n , T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
J o L n s o n , F m de Siglo. L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n -
dan todos los productos M i s t e r i o . -De-
p ó s i t o P e l u q u e r í i , de M a r t í n e z , N e p t u -
no. 81, t e l é f o n o 6039. 
Q U I T A P E C A S 
P R O F E S O R A D E P I A N O V A A D O M I -
c i l í o . A n a K e e s s . M a n r i q u e 65. 
4 7145 10 oct. 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con t í t u l o y m e d a l l a de oro 
c'.el C o n s e r v a t o r i o H u b o r t de D l a n c k 
E x a m i n a en el C o n s e r v a t o r i o . A v i s o s uj 
t e l é f o n o A - 8 5 4 9 . T a m b i é n se dan c a s e s 
de m a n d o l i n a . 
49602 10 n v 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z . C o r t e , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n R á -
tae l 101, a l t o s . T e l . A - 7 3 G i . 
47201 10 oct. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a 118 y 120. Coleg io de N i ñ a s , 
fundado en 1905. P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e l B a c h i l l e r a -
to. A d m i t e e x t e r n a s , t erc io p u p i l a s o 
I n t e r n a s . C o m e n z a r á el nuevo c u r s o el | 
8 de sept iembre . 
25328 14 oct 
P a ñ o y m a n e l i a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
c a r a ; es i n t a i i b l e y con r a p u e z q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o do su c a r a ; é s -
tas produc idas por lo que sean, de mu-
chos a ñ o s y us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . 
V a l e $a.00 y p a r a c-1 campo $3 4Ü. P í -
dalo en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u 
d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , orque -
t i L a s , da br i l lo y s o l t u r a a i cabe l lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
un peso. M a m i a r l o a,! iiite-.iur, $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en s u ue-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , m e n o r e s de 
diez a ñ o s , se a d m i t e n p a r a e d u c a r l o s y 
o frecer les c u i d a d o s y a t e n c i o n e s p r o -
p i a s entre f a m i l i a . Coleg io de S u b i r á - ¡ 
na, 30. 
50374 17 oc 
P R O F E S O R A D E C O R T E T C O S T U R A 
da c l a s e s a domic i l io por e l m é t o d o m a s 
r á p i d o . T e l é f o n o A-1340. 
49859 7 oct 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s a r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é 
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 t h . S t . N e w Y r k C i t y 
E x t 28 oc. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C i a s e s par^iuui i -res por e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a domic i l i o ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y h ien e. i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e usted ei M E T O D O N O -
T I S I M O R C B E K T S ; reconocido u n i v e r -
s a l m e n t e como e l mejor de los m é t o d o s 
h a s t a la f e c h a publ icados . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l , a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a -
ble: con é l p o d r á c u a l q u i e r person-» 
d o m i n a r d i poco t iempo i a l e n g u a I n -
g lesa , t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , 
S I . 6 0 . 
n ftfisa 15d 26 
A T E N C I O N , D E P E N D I E N T E S 
E S P A Ñ O L E S 
L l e g a d a dos p r o f e s o r a s d e N e w Y o r k , 
c o n todos los pasos n u e v o s y e n s e ñ a n 
m á s c o r r e c t o y r á p i d o q u e n a d i e . N o 
g a s t e n s u d i n e r o e n b a l d e . T o m e n c l a -
ses e s t r i c t a m e n t e p r i v a d a s e n F o x 
T r o t , T a n g o y todos los b a i l e s m o -
d e r n o s . A p r e n d e m á s e n u n a c l a s e 
p r i v a d a q u e e n 6 c o l e c t i v a s . M a n n -
& q u e , 2 , e s q u i n a a M a l e c ó n , c u a r t o p i * 
so, e l e v a d o r . 
5 0 0 7 2 7 o c 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , D E E S -
í t i e r a d a e d u c a c i ó n , b u e n a p r e s e n c i a y de 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a , con conoc imientos 
merc.-nitlles. se ofrece p a r a s e c r e t a r l o 
p a r t i c u l a r , dentro o f u e r a de l a ^pobla-
c i ó n T i e n e reoomendaoiones . 
H o t e l B é l g i c a . A . O . P l d a l . 
3 21'. , 
R a z ó n : 
l) oc . 
g I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E -
t á i i l c o I n s t a l a c i o n e s y reparac iones e n 
g e n e r a l . Se g a r a n t i z a n los t r a b a j o s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l , l ' - f 4 i j . 
50S49 31 oc . 
U N A SESORA CKIaNDERA RDCIEN 
lle,q: r:a de E s p a ñ a , de i r o s m e s e s de 
p a r . d a , 23 n ñ o s de edad, i l t scu co locar-
se en c a s a s e n a , t iene s u cer t i f i cado de 
S a n . a a d . J e s ú s del M o n t e . S e r a f i n e s 
lo T e l . 1-2638 
S O L I C I T A E M P L E O P A R A O F I C I N A 
c o m e r c i a l o 'oancaria. u n j o v e n s i n p r e -
tensiones , oiiede d e s e m p e ñ a r , c u a l q u i e r 
c l a s e de t r a b a j o o c a r g o de c o n f i a n z a , 
s e g ü n c e r t i f i c a d o s que .r o a c r e d i t a n . 
I n f o r m a n : D . G . A - 3 ' J ( 0 . 
50290 11 O c t . 
¡ D E S E A C O I - O C A i ; S E t N J A R D I N E R O 
Ion c a s a p a r t i c u l a r o p a r a ingenio, l'tene 
¡ r e f e r e n c i a s y es experto p a r a c u a ' q u l e r 
¡ t r a b a j o de s u r a m o . I n f o r n i a n t e l é f o n o i 
F -2545 . i 
EGIO DE "SAN A G U S 1 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
C e P r i m e r a y c C g ü n d a f n s e ñ a n z a , B a c h i . l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g ' é s y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e . 
F A T H . E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
PARA LAS DAMAS 
G A S , G A S , G A S , A - 6 5 4 7 
Quito el t izne a los q u e m a d o r e s ; doy 
fuerza a l g a s y saco el a g u a a l a s c a -
ñ e r í a s , e spec ia l idad en coc inas , c a l e n t a -
dores e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . E . P o -
chet. P r o g r e s o , 18. H-6547. 
0559 12 oo 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domic i l io . S r a . Heleno B r a n d o r f f . L i -
nea 113. T e l é f o n o F - 2 9 5 1 . 
49725 23 oct 
P A R A L A S D A M A S . S E H A C E N B O R -
dados tt mano y m á q u i n a , por d l f l c l l ea 
que sean, se confecc ionan ves t idos por 
m e d i d a s . San M i g u e l 70 entro G a l l a n o 
y S a n N i c o l á s . 
269 13 oo. 
C 8222 I n d . 8 so 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S Y 
sombreros do s e ñ o r a , r o p a I n t e r i o r de 
v a r i a s c lases , m a m e l u c o s o l á n . W a r a n -
dol y s e d a ; b a t l c a s bordadas o l á n , w a -
randol y seda , medias Sil v a r i a s c l a s e s 
*y otros a r t í c u l o s de n o v e d a d . P r e c i o s 
I m u y e c o n ó m i c o s . L a M o d a F r a n c e s a S a n M i g u e l 70 entre G a l i a n o y S a n NI-c o l a s . 
« ™ 13 o c . 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l l i q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a : i i * i o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c i u s i v a i i . ; - x - t c p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e í : q u e r o s J e -
o i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s - s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a i í o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t i e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i c n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
le:: e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a ; -
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s f e r i o " , s e a p l i -
c a c m í a s m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e ' a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e n í , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a ( e m o c c o n s u l t a s p o r c o r r e o * 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s 1 a r r e g l o d e 
¿ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a o i i i c t c s i n d e p e n d i e n t e * . 
G R A N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p l u n o , 8 U T l f n o . A - 5 0 3 9 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
JOAQUINA V A L D - E S . P R O F E S O R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Octubre 
VENDO UN J U E G O SOI.O L A Q U E A D O 
de la Escuela de Belleza de Madamn con vitrina y espejo, un juego cuarto 
Voting d» New York y P a r í s . Primer i caoba plumeado, de tres cuerpos, un 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 1 L I B R O S E I M P R E S O S f D I N E R O E H I P O T E C A S 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetetla, f l le t» 
París , por práct icas estudiadas Perso 
nalmente garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente oon resultados brillantes 
p«ra el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello, castaño oscuro, claro, rublo y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París . Manlcure y todo 
Jo concerniente a la belleza de las 'la-
mas Tratamiento honorable, para la 
clientela. Sólo para Señoras, de 9 a. m. 
^ 6 p. m. Gabinete confortable. E d i -
ficio Andino 
401 7 oc. 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicurc, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Art í s t icos Teñ idos de pe-
lo a señoras , con la insuperable l i n -
tura Josefina. 
Doce expertos pe luquero» dedicado) 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas es tán montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par ís y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob-
s e q u i á n d o l o s con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
P e l u q u í t a s para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i s o ñ e s para caballeros. 
P a r a sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a -
liano 54. 
C 9049 Sjfl 60 
J U A N M O L I N A 
Peluquero de Señoras, Caballeros y Ni-
ños. Servicio a domicilio de lunes a 
viernes, de 8 de la mañana a 10 p. m. 
Para la mayor eficacia del aviso indi-
que el número de su teléfono. Agrade-
ceré su aviso al A-6778. Hotel Cosmo-
polita, Obrapía. 91, barbería. Precios a 
domicilio. Un servicio $1; cada uno mas 
70. E n esta su casa 20 y 40, mellenas 50. 
60370 8 oct 
C O N S E R V A R S E R U B I A 
y ser rubia es s^r bella, usando extrac-
to de manzanilla alemana "Jflí Sol de 
Oro". Pídala on Droguerías y farma-
60287 10 Oct 
534 8 Oct 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Prancesa', fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
to, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
dlsmlnuclón. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido á 
domicilio. Kelna 44. T e l . M-4507. So 
habla francés, alemán. Italiano y por-
tugués . 
60328 si oc. 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San José y Barce-
l o a » . 
M U E B L E o 
Existencia en muebles finos y co-
irlentes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas BUeltas. 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados en caoba y natural; finos 
y corrientes; a precios de gan^a por .ver 
de relance. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y robl>\ con filete blan-
co, bronces y marquet.erla, redondos y 
cuadrados, varios estlbs, finos y co-
rrientes, baratlslmoK. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós pianos 
y de cortina en caobo y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por «er proce-
dentes de préstamos vencido». 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discou, mue-
bles modernos y de oficina, máquina»! 
de escribir y coser. Teléfono A-289S 
7 ot 
S E V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
que llegue, armatostes, mostrador, tn-
trepañcyi, burros para mercancías, neve-
ra, aparejos para soga y escritorio per-
tenecientes al establecimiento 'La Se-
gunda América', todo en muy buenas 
condiciones, pueden verse allí, Einiliauu 
Delgado No. 37, Qulv lcán . Llave e I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. 
49790 13 Oct. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases v precios, nuevos y de 
uso, modernos, antiguos. Surtido com-pleto a precios do l iquidación. 
V I C T R O L A S . R E L O J E S . J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Vlctrolas Víctor d<» gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojc.í -'ie oro, 
plata y platino, para sefiora y cabnlie-
ro, de bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
yas de oro. platino v brillantes. Vario!: 
objetos art í s t icos a prt-cios ocaslomiles 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m** miiloa co"' 
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente par'a muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp 
da claee de muebles. Manriqufc. • 1¿¿ 
Arte. Teléfono M-1059. 
47466 19 oct 
A VIS O. SK V E N D E N S E I S M A ^ U IN A S 
Slnger. dos, de ovillo ¡ V tres con sus 
estuches, nuevas y cuatro lanzaderas. 
Precios: J40, 35, 33, 28, 14, y W'P^.V' 
Hy. 53, esquina a Aguacate, habitación 
nüm. 4 
50092 16 oot 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espscial". alma.cé» Importador oe 
muebles y objetos de gantasía , sa-On 
üe exposición. Neptuno, 159, VJtrft i''3' 
cobar y Gervasio. Teléfono A-ibLO. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comed-»-, juegos d<¡ cuarto, juegos de 
sala. Billones de mimbre, espejos dora 
C A R T I L L A P A R A I R A L C O L E G I O 
E L E C T O R A L 
L a librería, papelería, efectos de escri-
torio e Imprenta " E l Dante", que se 
ac^ba de abrir en la Avenida de Má-
ximo Gómez (antes calzada del Monte), 
número 119, esquina a Angeles, en es-
ta ciudad, queriendo ofrecer al pueblo 
de Cuba una oportunidad para que 
conozcan y visiten tan bien montado 
establecimiento, participa, que ha ad-
quirido ejemplares de la C A R T I L L A PA-
HA I R A L C O L E G I O E L E C T O R A L , 
muy necesaria y conveniente, para el 
día de las elecciones, que venderá a 
cincuenta centavos cada una, o sea la 
mitad del precio a que se vende en 
otros lugares; y a ese precio la remi-
tirá por correo a los que la soliciten. 
Cachelro y Blanco, " E L D A N T E " , 
Avenida de Máximo Gómez, 119, esqui-
na a Angeles. Habana, 
G « d 5 oc 
A I l T O M O V l l J 
E N H I P O T E C A S E d a n $500 a í ^ o o o Gran garage. Se ¿ d í u i ^ 
&n ^ T ' C & ^ * S n & i ? * p Í l canuones en 8 t « ^ ^ ^ 
11 y de 1 a 3. Preguntar por Díaz. 
370 . 12 oc 
iones en storage, t\ 
siti 
i aiidad en la 1 
y mejor situado, entr'a¿' ^ . 
A S O M B R O S A F A C I L I D A D 
para multiplicar. ¿No sabe usted multi-
plicar? Pues hágase de la tabla de una 
pulgada cuadrada. Usela en la tapa de 
Dinero en primera hipoteca, cantidad seriedad. Precios razoml i*' % 
que quiera; mucha reserva y pron- y Oquendc. 
titud. M . de G ó m e z . 270. t e l é f o n o A - 49663 
9469. de 10 a 12 y de 3 a 5. L ó p e z . 
0398 H oc 
2 
ra un vendedor, a ^ ^ ^ ¿ 5 ] 
zonahle. Infanta, 50 ai, ^ V . f . J 
i Desagüe. ' altos. ca., ^ 
s e v e n d r i - n a 7 ~ r T r 
s d .
0032 D O Y E N P R I M E R A H I P O ! $1 000 a |1.600. Informan: Cerro 785. 
Enrique Rlbelra, d e 7 a 9 y d e 5 a 9 . 
mitad de costo. Kematr 
. c a m i o n e r o s C H T n T r : - - ^ ' r -
mato 5Lmeao,!? P A R A H I P O T E C A S M E Q U E D A N 145 de repuestos para tod.,'.! gran 
gler. Amargura. 48 
46948 
mil pesos. Los doy lo mismo en fin-
cas rúst icas que urbanas. También voy 
a Guanabacoa, Regla, Loa Pinos, Arroyo 
Apolo, etc. Hago segundas hipotecas. ^ T F N T i r i M 
Suárez López, de 8 a 12. Empedrado 17 " - ' ^ l U I N 
S i usted necesita 
Olí;! 
473 7 oc. 
Habana y la recibirá. 
447 7 oc. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
Máquinas Slnger de ovillo y lanzadera 
Idem de escribir, varias marcas. L í m 
paras y ".antiUlaa de bronce y de me 
tal a cualq'ií'ír precio. 
" E L V E S U B I O " . F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
479 9 oc. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Un Juego de sala do caoba ovalado, 
$76; uno de comedor de vuelta en $120; 
un juego de tres cuerpos esmaltado muy 
bueno en $325; un juego de recibidor 
laquead» se da en $70¡^sil lones de mim-
bre a $17; el par de portal americanos 
a $14; una coqueta tres lunas en $15; 
Un chlfonler con marquetería muy bue-
no $26; neveras modernas desde |15 
camas de hierro de todos los tipos o 
cualquier precio, 6 sillas y 2 sillones 
de caoba $20, muchos m á s muebles que 
no podemos detallar a como quiera. Há-
ganos una visita y se convencerá . 
Avenida de Menocal 106 F entre San 
Rafael y San Miguel. 
546 11 Oct. 
M A Q U I L A U N D E R W O O D . S E V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
yor t a m a ñ o . Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
322 8 oc. 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. Se hace;i plisados de sayas y vue-
los en todos estilos. Festón en todas 
formas, bordados en máquina, al pasa-
do, calao^c, i n g l é s y Rlchelieu. Espe-
cialidad en ma. oas; »e forran botones, 
se borda con mostacillas y se hacen 
vestidos por f igurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
patrones a la medida. Srtas. Martínez, 
Avenida 10 de Octubre, 460, entr^ Con-
cepción y San Francisco, Habana. 
0045 17 oc 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n Cub%, S a n R a f a e l , 12 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O n e g a ) , 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
I y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de cuarto $S0, juego de sala $70, 
Juego de comedor $70, juego de cuarto 
esmaltados desde $130, juegos de recibí 
dor desde $75, todos estos muebles son 
nuevos, tenemlNi juanto usted desee. 
Visítenos, Suárea 15 entre Corrales y 
Apodaca " L a Casa Vega". 
49818 13 Oct 
"Pi lar" . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Corte de melenas "Garzón" , u 
señori tas . 60 centavos; n iños , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favori ta". $1.00. 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
47113 10 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de íamil la , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contaJo o a plazos. 
Úfeirne al te léfono A-8381. Agente de 
bN^er. P ío Fernández . 
5U258 30 Dbre. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco" 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
m a r c a : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aris tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin. ne 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. tftlSlono A-2010. Almacén 
Importudor de muebles y objetos de 
tantastk. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
cpinedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua 
uros de sala y comedor, lámparas de 
bcbremusa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas 
maitados, vitrinas, coquetas, ontremo 
ses, cherlones, adornos y ¿glufas de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparatas america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveias 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor l in ía lmos ele me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcaelo^, a gua-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ptonen en la estación o 
muelle. 
Lanero sobre prendas y objetos d( 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUK-
VA F S P K C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
Teléfono A-2010. al lado del café "lil 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos uebles. 
MUtíBLES. VENDO H E R M O S O J U E G O 
cuarto escaparate tres cuerpos, tallado 
a mano color marfil y dorado, otro plu-
meado, juego sala Luis X V I , tapizado 
burlete con gran espejo y consola, un 
reloj catedral y las lámparas de sala, 
recibidor, hall y cuarto». Todo muy ba-
rato. Animas 100, bajos. T e l . M-3391 
441 7 oc. 
Mesa de billar, propia para casa de 
familia, 80 por 45, de palos y c a r a n r 
bolas, en muy biien estado y muy 
barata. Se vende en la calle 19 nú 
mero 407 entre 4 y 6, bajos. Vedado. 
223 13 oc. 
N O V E N D A NI C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, vlctrolas, fonógrafos , máquinas 
de coser, de escribir, de sumar, piano-
las y planos, objetos de arte y libros 
do texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López. 
J . C . Zenea 131. 
49477 25 oct. 
sala, MUones de n^'"0 ' ri« hron- ^\oi o en la cartera. Remita quln-
dos, juegos tapizados, camas de Dron | centavos en sen<)a al apartado 1434 
ce, 1 camas de hierro, oamas ae mno, 
burós escritorios de señora, cuadros d« 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
gurar eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vi tr inás , coqueta», entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones d« 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratoria*, neveras, aparu-
dore», paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos di» ec-
caparate, caina, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a |185. 
Antes de oomprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 169, v serán 
bien servidos, ^o ' confundir. l»*ptuno, 
159. _ 
Vendo los muebles a plazos y n . fr i -
camos toda clase de muebles a ft^--
tu del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje 'y se ponen en la es tac ión 
S E V E N D E N OCHOCIENTOS A S I E N -
tos, a mitad de precio, propios para 
cualquier clase de espectáculos . Infor-
marán en San Mariano. 16, Víbora, te-
léfono 1-5386. 
0030 » oc 
S E V E N D E U N J U E G O D £ C O M E D O R 
con mi lámpara, dos alfombras, una 
hermosa lámpara de sala y cuatro si-
llones de mimbre, se dan baratos. Con-
sulado 62, * i to» . 
60313 7 Oct. 
N O V E N D A N I C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, sllleita de todas clases. No 
deje de llamaf al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padre Varo-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago, 
C 7919 30 d 1 
A L O S E S T U D I A N T E S ! 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería L a M i s c e l á n e a , 
Icniente Rey , 106, frente ai D I A R I O . 
M-4878 
49198 9 oc 
D O Y $ 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Hasta $100.000 en cantidades fraciona-
das, para la Habana y sus barrios. I n -
forman en las 3 B B Belascoain 50. 
tienda Arrojo. . _ 
566 8 Oct 
D I N E R O E N P R I M E R A Y SEGUNDA 
hipoteca, la cantidad que desee, en la 
ciudad y sus barios. Informes: Vives 
123. M-5018. Sr . Robles. 
275 7 oc. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I O S C A B A L L O S F i -
nos, de monta; también una potranca 
de trote. Preguntar en la bodega de 
Santa Brígida 22. L a L i s a , por Fé l ix 
Torres . ' 
264 10 oo. 
Boston Terrier. S e vende un cacho* 
rrito de ocho meses, muy noble, con 
manchas muy bonitas. Puede verse eu 
Lampari l la , 4. 
50080 8 oc 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía. Monte. 9. Telétono A-1903. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonbonera.s, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E . 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
S E V E N D E N UNOS, M U E B L E S FINOS 
de sala, comedor y un cuarto. Infor-
man on Barcelona, 7, bajos. 
0560 H oct 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
de Lansadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 
60259 4 Nov. 
B U Y B A R A T A S E V E N D E UNA CA-
Ja d« caudales del fabricante Syracu-
« Safe Co. propia para una vidriera 
o bodega- E n Obispo, 34, te léfono M-
4114. 
0564 11 00 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Urge liquidar lote que rematé a com-
pañía americana "Underw'ood" $25. 
Underwood nueva $60. Remington mo-
delo 10 J30. Royal nueva $40. Corra-
les. 89, cerca Aguila, de 9 a 12. 
05Í6 16 Oct 
O J O 
E n muebles naí'ie puede competir con 
" L a más Baraía", juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios Irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizamos y esmaJtamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 56, es-
q u í o h Monte. Teléfono A-2517. 
0199 2 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero, 
juego de cuarto marqueterí. 115 pesos: 
•comedor, $75; sala, $58; saleta |75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.60; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precl's antes tnencio 
nados. Véalos en la mieb le sr ía y casa 
d prés tamos 
" L A P R I N C E S A -
S A N R A F A E L . 107. Telf . A-6926 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias. Oonvenclonalmente, barnizar-
la y niquelarla. Paso a domicilio. L l a -
m . al A-741C, Francisco G. Santos. 
50366 7 oct 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood desde 20 a $60, Remington 
Royal, ú l t imos modelos, $40; otras mar-
cas -$5.00. Son de un remate; no son 
i econstruídas. Corrales S9, cerca de 
Aguila. De 9 a 12. 
49644 7 oct 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos da 
sala, cuarto y •omeder. escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y todo dase 
de piezas sueltas, a precios inveroslml-
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verá-i. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser . C a 
lie O R e i l l y 74. T e l . M-2815. 
46825 8 oct 
M U E B L E S A P L A Z O 
Juegos de sala, cuarto y comedor bai-
nizados y esmaltados para entrega In-
mediata y toda clase de muebles en 
general. Prefiero trato con personas se-
rlas, lame al T e l . A-1583 
49819 8 Oct. 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 ü 1.200 l i-
bras: toros para padres de las razas 
C e b ú , Puerto Rico y J a m a i c a , va" 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N . Castillo Arce , B a -
yamo, Orientii, 
P 30 d 26 sp. 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 26 Caballea de Ken-
tucky, porpios para trabajos de Finca, 
caballos de 1 y media de alzada y de 
muy buenas condiciones, que cotizamos 
como precio "Especial' a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
$3.000 O $3.500, S E D A N E N P R I M E -
ra hipoteca so^re ftmea urbana, sin 
corretaje* Informan en Aguila, 201, pe-
letería, "teléfono A-7432. 
0579 10 oct ^ 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 500 A 
4,000 pesos sin comis ión . Informan: 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3. Teléfono M-7573. D íaz . 
370 14 Oct 
D I N E R O 
Para hipotecas casas en la Víbora; 
cuento con dos partidltas de a $3.000 
al 8 por ciento; pero no se molesten 
si no hay bastante garantía. F . Blanco, 
Concepción 15, Víbora, te léfono I-160J. 
0177 oc 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á i q u e z . C u b a , 3 2 . 
i coniprar un 
móvi l de uso, en inmejorab> 
diciones, v,S,te el Garag í ^ 
Antonio Doval. Concordia i S 
tencia: De 2 , 5 y 7 N 
. . • * ' bajeros W 
cas: las de. mayor circulación F1 
lidades para el pagev 
C 9935 
. ^ d l S , 
VENDO E L C H E V R O L E T ^ r á l 
nlto que rueda en la H - . k , IAíi k 
ciudades en el pago; l o t a r f n V ^ l 
enseño a manejarlo si nn , ! 2 ' J ' I 
panarlo. 131. de 8 y Sabe. 
12 a 1 o de 3 a 4 y d T ^ oa J 
Fanegoj e 8 a » P. al 
50261 , . / 
SUMAMENTE B A U A T O r v « T T ^ 
un Chandler tipo 21. ruedaf^'! 
bre, dos de repuesto en n° ,ld.e «l 
dlciones en g¿neraT. Teléfonn0'8.? * 
" 10110 JJ ij 50372 
S E TOMAN $7.000 ÜJN P R I M E R A H i -
poteca, «obre un terreno de 1.530 me-
tros; tiene una casa fabricada de mam-
poslerla, que renta 36 pesos y once 
cuartos que rentan 6« pesos, un total 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje B 
entre 6 y 7, Reparto Buena Vista. Sin 
corredor, directamente con el dueño, Te-
léfono F-16S5, 
49363 10 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades y a buen tipo, lo facil ita V i -
cente Pérez, Calle H nflm. 18, te léfono 
F-3160, Vedado. 
50087 10 oc 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é . de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
SK V E N D E L' N J U E G O D E COMEDOR 
fabricado en Barcelona, de roble, pro-
pio para un htflel o familia de gusto. 
También se vendtt un escaparate de lu-
nas, de tres cuerpos, color nogal, dts 
columnas y remate. L a Casa Pía, Mon-
te, 445. 
49852 9 oct. 
A G A T A S - J A D E S 
f' piedras de fantas ía para pulseras 
dt moda. L a s t r a Hnos. Znnea (Nep-
tuno), 149. A-8147 . 
49864 14 oc 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Slnger", San R a -
fael y LeaUaJ, o si no desea molestar-
se llame al teléfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis . para ias 
dientas. 
50244 16 Oct. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciasa de trabajos; mulos, crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino «yio viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Hoistejn. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y carainaoores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis i ta . H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concna No. U 
L u y a n ó . 
49223 24 Oct. 
CABALLOS Y MULaS D E MONTA 
Acabamos d© recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo. Marina y 
Atarés, Jesús del Monte. Teléfono 1-
1376 e 1-5030. 
49524 26 Oct. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías du prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestr is y de todos tamaños . Re-
cibimos tamülén gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y oulos de monta muy finos. 
Este ganado .se recibo semanalmente. 
Tenemos adímAs 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, l i 
escrepés, 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta au 
casa y será bien servido. Jarro y Caer-
vo. Marina número 3, esquina a A t a r é s . 
J . del Monte Trente al taller de Gance-
•úo. Teléfonos 1-1376, e 1-5030. 
49523 26 Oct 
D A V D P O L H A M U S 
Animat , 90 , bajos. T e l é f o n o A 3695. 
De 1 a 3 p. m. 
Dinero í>ara hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntr icos y 
comerciales 
No compre «in antes verme 
C 8636 10 d 28 
1 9 2 5 
" M o t o c i c l e t a s Har ley -Dav ick i 
T a tengo para la venta y entr. 
mediata los mouelos de I9?\f5" 
motocicletas usadas de ¿«ta ^' 
parte de pago. Compro ¿ o c h e ^ * 
quinas usadas en cualquier eltJ 
estén L a s vendo después de reDa! 
en mis tall-Bres. Teii ío el m?. 
pleto surtido ¿e piezas y accaaraS i 
ra todos Ós modelos. Aiues d^J 
prar o vender au mot jcicleta hi2L 
una visita y seguramente resulAr?! 
neficioso para sus intereses Gr«íl 
ller do reparaciones. ílatrnetosTiJ 
nes ( l eg í t imos) y americanos máíf 
ratos que nadie. Agente para ia hkl 
Cuba. José Presas. Ave. de la nJ 
bllca (Antes '-^n Lázaro númeruS 
Teléfono M-44ij9. '"'"enui 
C8490 SOd.20 S(í 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 8, para la 
Habana y a l 10 para los repartos so-
bro fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los repartos de Mendoza, en 
la Víbora y Mlramar y fincas rús t i cas 
en la provincia de la Habana, a inte-
rés convencional. Dirigirse a José Alo-
xandre, Obispo 17. 
0046 7 oc 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, HmJ 
y cómodo? do todos los garages 
lentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Mala 
cuenta con todos los adelantos mol 
nos, su máquina no se mueve del L 
gar quei ocupa; es debidamente linj 
v cuidada por personal competentí 
G r a n Surtido de Accesorios de 
Automóvi les 
G O M A S " U . S . R O Y A L CORD"! 
Automóvi les cerrados Packard, parí 
• bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
S a n L á / a r o , 99"B y Morro 5 A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055, 
C 8748 írd 1 od 
Y A C C E S O R I O S 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN CARlíU VE UKl'AKfl 
con su muía de 7 cuartas/y T años, i 
todos sus aireos por haber puesto 
mión. Informes: Panadería La i>| 
Fuerte. Monte y Castillo* 
253 > 6 oc, 
M A { | l l ¡ i Í 4 R l A 
S E V E N D E M U Y B A l U l f t 
. r/odpe, con chapa de alquiler; una cu 
ña Stutz, una cuña de carrera france-
sa marca Lelous; toáo puede verse en 
el garage L a Unión, calzada de Con-
cha y Velázquez, teléfono 1-4510. An-
tonio Cruz. « 
0567 12 oc 
M U E B L E S * 
Se comprar muebles pagándolos más 
que naale, asi como también los ven-
uerr.ob y. precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca fina, 
laqueamos en todos colores, tapizamos! 
tenemos muestrarios de damascos y cre-
itona.'v doramos muebles finos, hacemos 
' fundas y cojines, barnizamos planos a 
domicilio; especialidad en arreglos de 
mimbres; garantizamos nuestros traba-
jos. Llame y se pasará, por su casa 
Teléfono M-6430. San Miguel 146 entré 
Gervasio y Escobar. 
60023 14 oc. 
Si quiere compiar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceuer de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suareü, 2,teléfono 
M l a i l . Roy y Suárez. 
V E N D E M O S M U E B L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e i , 1 ] 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte p a -
s o s . Juegos dó sala, $68; Juegos da co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores $14; oómodas, $15;' 
mesas correderas, $8.00 mooernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $S; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10;'seis 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería de todos 
modelos: lámparas, máquinas de coser, 
burós ¿e cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael 115 
teléfono A-4202. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus . ac-
cesorios, c l ichés y garanta absoluta 
También vendo accesorios y piezas dé 
repuesto. Sé hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
40693 12 oct. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contac|>ras. vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-2288. Apodaca 68. 
48990 22 oct. 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba planosf. 
camas de hierro en todos estilos, lám-
|paras de bronce, cajas de acero, vlctro-
| las Víctor, fonógrafos, discos, neveras 
| de hierro, sillones de mimbre y mue-
S l SU b a s t i d o r t i ene f l o j a O r o t a ía j bles sueltos en- todos estilos a precios 
• . .. i a cTon I barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
t e la , no lo bo te , l l a m e al A O / O V . y i esquina a Corrales. Teléfono A-tíSSl. 
49769 12 oc. 
A H O R R E D I N E R O 
pasará un empleado a recogerlo y »c 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
P E R D I D A S 
A T E N C I O N A ' L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy puco dliuro los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al te léfono A-6141, y pasara 
un empleado a su domicilio. Si sug 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, a l la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
S E R A G R A T I F I C A D O 
E l que devuelve una cartera con varios 
documentos que se me olvidó en un 
auto que he tomado de Neptuno nió-
mtro 19 a Cuba 131. Mi dirección J . 
M . Pilver. Hotel Lafayette. Calle 
O'Kelly y Agular. 
554 8 Oct 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s . 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é t o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l e f o n o A o 4 6 2 . 
S E V E N D E UN P I A N O R . GORS i 
Kallman (Berl ín) . E s t a como nuevo. So 
da barato. E l Bridante. Aguila 211. es-
quina a Estrella. T e l . M-1661 
49977 7 oct. 
Rull Do!j Inglés . T e n i i n c s una mag-
níf ica perra l eg í t ima , muy noble y 
es una de las mejores perras d ' su 
loza que hay en la H a b a n a , Y no 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cr ía . Tiene a ñ o y medio y pue-
de verso en Lampar i l la , 4. 
50081 8 oct 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u • 
las m a e s r a s e n f o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a r . \ a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
ias m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r e e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n a c y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 My. 
MAQUINA 5 P A S A J E R O S C O M l ' L K T A 
mente nueva por la mitad de su valor toneladas. Todo usado pero 
a todas horas. Estre l la 21. 
0512 H Oct. 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I S O N , 
con coche, muy barata. Antón Recio 26 
476 7 oc. 
A u t o m ó v i l Templar carro chico, prác 
ticamente nuevo, muy barato. C u b a , 
7 T e l é f o n o A-6066 . 
0216 13 oo 
Se vende en $2P0, un Chevrolet con 
6 ruedas de alambre, magneto, buen 
estado de pintura y metor a toda 
prueba. Escobar 97, bajos, de 12 a 8. 
307 9 oct. 
M O T O R E S DK PETROl-KO CU 
Diesel, M A N de :!úi4d HP; " 
vtrgne DII de 40 HP; un St. Marj" 
d* 20 H P ; Dinamos de Corr, Tn 
210-125 V ; un A E G de 30 KW; 
G E de 25 K W ; Un G K de U * 
una planta de hielo "Vilter , ae 
toneladas. Todo usatlo pero en penrj 
to estado. Se vende muy barato, n-
Apartado lOol, y Habana. 
0189 
S E V E N D E UN MOLINO Wí •'}' 
marca Universal, de 220 volts ^ 
dos meses de uso y se da en >' • ! 
costo original es de *90. Llame u.m 
léfono M-1891, . 
50257 i 
VENDO C A L D E R A V E R T I C A L 4 H 
una 50 H P; una 40 HP: l , M , ; 1 ^ 
una 25 H P ; y una 15 HP, cpn 8« 
quinas probadas y todo bar.i 
Dulce 25, teléfono 
dez. 
49646 
A-9278. C. i" 
TINTOREROS 
Desde el 1 de Ootubro r c g i r y j 
CAMION B E T H L E H E M D E 1 1|2 T C 
nelada, carrocería cerrada, a toda prue 
ba. Se vende sumamente barato por no ¡ 
necesitarlo. Paseo y Tercera. Vedado, 
Garage Prieto. 
0080 12 oc 
S E V E N D E X V A R I A S E S T R E L L A S T i -
po Sport, azules. Se venden en lote o 
separadas. Se dan baratas. También se 
venden dos Durant tipo Sport. Ke dar 
muy baratos. Para ver loa carros San 
Lázaro 99 entrada por Blanco. Para 
tratar de la venta. Prado 11, bajos. 
0120 8 oc_ 
M A R M O N 
Se vende uno de 7 pasajeros, 5 ruedas 
de alambre, motor a prueba. Buenas 
gumas, chapa nueva. Pintura y vesti-
dura reciente. Puede verse en calle K 
No. 184, Vedado. T e l . K-43Ü9. 
49999 7 oc. 
N O C O M P R E 
Carro de uso siu ver loe que ofrecemos 
a precios increíbles . Varias marcas a 
partir de $300, Marmon y White, ga-
rantizados a partir de J 1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. También »^m¡ones White, 
Autocar y otro», til quiere comprar con 
confianza JT garant ía vea lo que ofrece 
Krank Robla», Vives y Alambique o 
Vestíbulo del Teatro Nacional. 
C 82i6 22 d 9 
léfono A-l i4 ,J . 
49953 
C O M P R A Y V E N T A D E ^ | 
C A S , S O L A R E S Y E R M O Í 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O G A R A G E 
Dentro d . 1», «»"?"". . í™ ^ S ^ i 
ción de oontado. A^1!V ' 
d«z Corrales 95. moderno. ^ 
464 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A B A L L O S D E PASO D E K E N T U C -
ky, -Vendemos varios caballos y yeguas 
finas de paso y ya aclimatados, tam-
bién varios caballos criollos de paso, 
ponles y ceáticas de mimbre con sus 
arreltos, una montura criolla de lujo 
y una silla mc.'ícana con adornos de 
plata. Colón, 1. A . O a l á n . 
49965 9 Sep. 
A C O M E R SABROSO E N G A L I A N O "4 
Café Nuevo Especial, encontrará sazón 
exquisita. Se admiten abonados desd > 
$20. Servicio a domicilio. Tel M-2637 
50361 *11 oc. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
0 E L A M A R I N A 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suat-ez. San Nlcoláa 98 
teléfono A-397C, A-4206, para llbrar¿e d¿ 
chascos, desconfío de las gangas. Nues-
tro trabajo es de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 oct . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Se vende un F o r d de arranque en muy 
buen estado, c e d i é n d o l o a la primera 
oferta razonable. M á x i m o G ó m e z 304 
(Monte) , Garage. 
49490 10 oct. 
C O M l ' R A K I A NA F I N 
tlago de las Vegas ^ ; qUe 
Importa el ^ ' " ¡ ^ ' ^ f c IgadiZ'- *}r%. una casa criolla de ^ i s corr.do^ 
r i ^ r - TVUifono M-7-1'. U £ dor. Teléfono 
247 
G R A N E X I S T E N C I A D E GOMAS DK 
medio uso y vulcanizadas y nuevas a 
precio de s i tuac ión . E l mejor taller de 
reparación y vulcanización de gomas y 
cámara^ en toda la República. AvenUia 
d« la UepQbllca 352 (antes San Lázaro) 
entre Gervas'o y Belascoain. 
4S580 9 oct. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia*. Nova scotia. 
BU COMPRA "de tranvía'-
rreno frente a l"e^te máquina ^ j i l 
ga con una f 1 ^ " e,in e f e c t ú -
en $1-300 y o 1 ? ^ . "García. ^ 
A-2716, Salud, 21, ^ r i r ? 
firiendo en reparto ^ isl6n. 
¡Í^ÑUEL LLENIN ^ 
n E L A M A K l ^ d U a d o £ E l D I A R I O D E p/ace en recomendaras^ 
rredor, compra V Vi Tiene •establecimiento^,., y 
res y vaíi"'--- rKimic"" ' t bles rcfere^cl^. ^ t 
Figur:.;. '8. y de ' a 
A-6021, de 11 «* ^ j 
nocbo^ 
la Habana > Y n a San Juan 
5 i U caballerías agua e-
nez Buena tierrB4oli y cor<y» planos, informan y C 
Doy partidas de 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9. 10, . 
ift, -ü mil pesos en los repartos del 7 los mismos 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de' 
Novedades y accesorios s 
a COMPRA CASA A ^ T ^ g habitable, nue.^ 
a' 9.; en la Habana al 6 í |2 y 7 0|0 I T ' " ' ^ " ^ { " " ^ j l planta, habita >ie. ^ . j , 
Mis operaciones son serlas y reserva- ° e automóv i l e s en general. Concordia fí(lo metros de ""r: san 
S í r ^ í S S ™ S S ¡ t r £ M 12- Santos| 149, t e l é fonos A-8138 A-0898 . ^ ^ o m - ^ 0 3 ' 
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A Ñ O X C Ü 
a ^ r j f Y a t i o ' y ^ H i ^ . ^ d ^ ¿a'Ta""seguriciad "de'qu. p o l T s e n v e l e 
tiene ¿ cuartos lu otra $11.000 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 2 » / • A G I N A V E I N T I T R E S 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B I i C I M E N T O S V A R I 0 S : E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Y E R M O S 
saleta. P a » 0 ^ ^ c o m e d o r c l . 
fe madera " ¿ ^ mUuy baratas. Infor- la rea l i zac ión de SU negocio. E . 
V ^ ^ n ú m e í o l W . D f f e . !Uano. H a b a n a 51. - ^ " 
J i U - . p K O P I E D A D QUJS l f £ f 1 1 9P 
Seduce 5°o ni tr08 de frente por ^ e n t e ^ dos cal)es oo'n muchos fruta 
«rsolar d« 2^nTorma Juan Mercado. 
Si de f^d0-^^ -ntre Monserrate y 
'Amparé»?' lvv* 
pernaza 15 oci . 
P O R E M B A R C A R M E 
K«T,Hri«i chalets y dos ca- i jores . vendo dos bonitos en ta v 
^tas b"en^Jps de 11 a 1 y de 5 ̂  
._2hoS fruta 
les y con iog carros en .Ta puerta con 
2.600 varas; otr;^con.'800 v;\raií en la 
niisma calle y otra e^ «an José enir^ 
Hospital y Espada cofí 224 metaos. lu 
íV)rni;ui Santos Suárez , 36, J e s ú s ' del 
Mbnte. Teléfono 1-282^. .^p se da pre-
cio por t e l é fono . No admiten corre-
& i n g l e s d ^ ^ ^ - C a u . 
plante . ^ 
t0--29 
S Oct 
i a oc. 
Por tener que emprender otro nego-
cio, se vende la hermosa' casa de hués -
)rtada 1 Pedes Monte 15. coq ,21 .habitaciones 
^ f ^ ^ S á . dominando su v i s t a , t a é n contrato. S e da bara ía . T e l é f o -
t la* Unlversiaaa. u w ^ . ~ . frente 
la entrada del lJ"erl0'N se vende 
t0^ rllle 27. ent5,e„„ A<. na ra tres fa-
no A-3703 . 
221 8 • U ^ ^ d e ' t r e ^ ' p r a n t ^ ' p fa'' 
S i a í ¿0cfr^CCantoddo 
, el arauit( 
«000 P^J'^^rnalS informes: Amar-
^36° 
OC. 
i í O -
creto. ^ a r q u i t e c t o Max 1B°rgae ,̂' „e" í derna casa situafla en Iül calle de "gan da Por nudiendo quedar aplaza- Btírnardln0i o6i 
cJJsANCHE D E LA H A B A N A 
Ve^o una ref la f ^ T c o ñ « 
P a r ! Í i h K cuatro habitaciones, bá -
sala- r e e l S o d e lujo, hall, comedor al 
lnter^nuÍ cocina, baño y servicio de 
fon<l«. a ^ P ^ 0 y cuarto do chauffeur. 
¿Hados, . ^ ^ . ¿ d a prueba, toda deco-
^bricfCÍhiq monolíticos, próximo a 
ra d^s mono ^ infanta; 
Carlos, m ^ / l Vito y saludable de la 
« el Ueprecit $16 500. De este pre-Habana. ¿ r e c i o ? , c 
f en S u i l a . H8. teléfono ,M-
g e f S c e l i n o González. ? oc 
0395 . — — 
R E G I O C H A L E T 
^ - d ^ l o ^ S v I ^ u ^ ' ^ o ^ 
P ^ ^ r h a l e t tíd vez el mejor es de 
muy l^rmoso y espléndido, 
esquina, nn;.Lr"aci6n. todüo do citarón, 
*uy bUHeriÍíSineí por su frente fon-
« n S l ^ J o gran Portal, sala m u y ^ -
d0 y costado, g r a i P ancho, 
pila, b f ^ t r t o s d t familia, dos cuar-
^ ^ f a ñ o Completos, c u a r ^ do cos-
109 ^ K e eomer al,fondo muy am-
' ^ i r i l .Ta ea-s di i mejor y .mai 
• vUafrescoBat-u^to "y sévvlclós ál 
cómodo ^ / E n t r a d a independiente, ea-
Cu¿to para chauffeur, es tá cons 
rtSnny P n ^ ¿ i superficie de 870 metros 
v2le ^ $ 1 5 el metro, por lo me-
dondv toda la fabricación de primera, 
^o ' so Puede comprobar y^el _precip 
propiedad 
$47.000, > 
í en h i p ó t e 
Otros informes en Monte ¿17. T U c 
7 6 c . ' ! 
erttre i Axtenida '6c 
rrano y Durege, reparto'- Santos'1 Juá-
rez, compuesta de portal, 'salá, come-
dor, cuatro cuartos, baños intercalados, 
hall, sala de comer, cocina, .cuarto de 
criados, servicio para criados, entrada 
Independierite para garage y hernioso 
patio. Puede verse a todas .horás e In-
forman en Ia misma y e>n Monte 26 í, 
inueblería " L a . Habana Elegante". 
'50373 8 oc 
A T E N C I O N 
Vendo casa en Reina, tres plantas, co-
mercio. Renta 150, un recibo. $16.000. 
Casa üarrio S^n Isidro- 8 x 21 mts. 
Renta §70, .en iS.SOO^Vedado, solar es-
quina a una cuadra de .12, a 22 pesos 
metro. Renltp . de ; la Vega. Corrales, 59. 
Teléfo'm M-4'34S. ' ' 
40343 . . . ; tq- oc: 
C O M P R O Y V E N D Ó S O L A R E S , 
F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E T O D A S C L A S E S 
Negocios serios- y reservados. 
J . P . Quintana.. Bel¿s¿oain 54 altos 
entre Zanja y Salud. ,í , 
49835 i 13- Oct. 
Si: V K X D E N DOS. CASAS E>í LO M E -
jor de la.^calle de Virtudes, metros de 
terreno 373.30 juntas 'O separ^da^. In-
forman en San José, 12,7, t e l é fono A-42Ó7 
Antonio J . Ferr-er., ' , , , 
0186 . , ,13 oc 
fono A-19S8. 
4Ú2 
CASA N U E V A E N G A N G A 
Vendo en A Reparto Almendares, ¿ren-
te doble linea Por ^ ^ü^'q ¿e comner.tt ' ^ E V E N D E N E N í SANTOS ' S E A U E Z , Ca-
d f T a r í f n T o r t ^ ^ a V ha l í%'on:Pper - ]^^ de San Bernardino entre San Ind^le-
sianas dJs baños modernos. 3|4, gran-
S a n comedor, otro hall P^io gran-
de Precio $6.800, con sólo $3.800 de 
contado y el resto al 8 010 por 3 años 
Siendo cancelar en cualquier tiempo. 
Informa Sr. Quintana Belascoalñ M , 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
Casa de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, vendo en el paradero de ^ a •^V; 
ba línea de Vedado a Mana nao. MiOe 
6 112 por 23.53. Se compono de portal, 
sala, 3 cuartos, cocina, baño, oomedor 
v traspatio. Precio $2.500. bu dueño, 
Eelascoaiu 54. altos, entre Zanja y ba.-
lud. 
Vedado, parte alta, vendo calle de le" 
tras, parcelas que miden 12x22.66. Pfíw 
do a $26. Solar completo cerca de li-* 
uea a S25. Informa ár. Quintana. Be-; 
lascoain 54. altos. A-0516. 
417 10 oc. 
BE) VENDE L A CASA C A L Z A D A D E L , 
Cerro 829, muy amplia, propia para éa-
tableclmiento. Precio $22 «00. Se pue-
de dejar $10.000 sn primera hipoteoa 
a interés módico. Su dueSí' San F r a n -
cisco 166. Víbora. 
413 í ce.. 
MUY B A R A T A 
Vendo en lo mejor del Reparto de 
Santos Suárez y a media cuadra de la 
doble línea del tranvía, una moderna 
y amplia casa, recién construida, es 
un gran negocio, f íjese, consta d& jar-
dín, portal, sala, tres grandes cuartos, 
cuarto de baño intercalado, sa lón de 
C O M P R E A T I E M P O 
Se vende una casa de cons trucc ión 
moderna, con sala, saleta, f cuartos 
y d e m á s servicios, en. Ja n calle Mar 
qués G o n z á l e z 109, entre Figuras y 
B e n j u m e d á , renta $70. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22 , altos. S e dan 
facilidades de pago. 
50193 8 o ¿ . 
rdin- ^p ^i  
oio y Dolores, dos casas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Intei-
calado y comedor, patio-y traspatio. Jn-
forina su dueño en lu del número 3; 
otra esquina en Sa;i Joaquín^ y San R a -
món, todas acabadas de, construir, sin 
intervención de corredores, 
• 60125 - ' j j J.5 oc_ 
I N V E R S I O N S E G U R A 
S e vende la moderna y bien construí 
da casa S a n J o s é 124 J , entre Lucena 
y Marqués G o n z á l e z , de -dos plantas, 
compuesta cada plantía de sala,.saleta, 
tres hahitaciones, sa lón descomer, ser-
vicio completo -.para la familia, coc í 
na, cuarto de criado y. servicio. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 3. Renta : 
$175: I^ fó tma ^suj3ueñt[, Sr . Alvarez. 
MércáSeres "22,* álttís.' ^ 
50192 8 oc. 
14 i ¡2 P O R C I E N T O D E I N T E R E S 
Vendo feran pasaje coii l . lbo metros, 
todo edificado, de mampostería, £n su 
frente dos hermesae jcásés-cqiu1, ¿mpl io 
portal, de seis .columna* ..a buena caJ-
¿ada y tra-nvia; a-lafpufertaAriTieQo en 
bu interior veinte cómodos'.déipartarnen-
tos con sala,-dos cuartos y <3Q£:ina, ser-
vicios y lavaderos. Renta $450 mnnsua-
les y se cede" en ,$87 .-tfOl), pudiendo ¿Jejar 
$15:000 en hipoteca. Llnare^. Cubá 3(5 
Departamentos 112 y 113. Tel. M-617o 
- 50211 • , i •? oc. • 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
comer al fondo, cocina y patio, peque Se vende la casa Oquendo No. 7, cu-
ño traspatio, precio $6,700. No ' p i e r , 1 ^ Figuras ,y. B e n j u m e d á , con . sa la , 
da esta oportunidad que d i f í c i lmente comedor, .tres habitaciones y d e m á s 
a l e presentará otra, pero yo nece- 5e.rvicios' renta $60. ln' íoXipa,su duc-
s'to vender. Trato directo en - Monte Alvarez . Mercaderes, 2 2 , altos. 
317. Teléfono A-1988. 
451 oc. 
Se dan facilidades de p a g í . 
50194 • • 8 ' o c . 
SL VL:Ni>E, ACEPTANDOSE;* L A ter-
i^éra parte de contado, ó.'^e afrienda- la 
elegante jasa I esquina'a 13,. situada 
en uno de los n.ejoi e$ liifeefíes dOl'• Ve-
Pérez; dado. Comodidades: la planta baja, pln-
Pére? . : tada al óleo se cumporl3í'de cinco her-
Pérez . ; "'osos cuartos " con doj^ (¡baños -interca; 
^ P é r e z , ' "'dos, espaciosa sala, ,refe:i9 comedor. 
y am-
• aijtc-
>',-rP7Í i mático. En los altos tre^ 'dkmrtos con 
«a compra crédltots hipotecarios? ¿os baños y además 'ISvadkro. Garage 
QQu. Pérez' . 'de dos pisos con capacidad, para, tres 
vende créditos hipotecarios? - , | máquinas, con ' tres cüíirtoal 'éh' los :al-
Quién AX Pére í ; ¡ tos y un baño. Jardín y'una';'magnífica 
Quit-n t dinero en hipoteca? Pérez . i fuente. Ocupa una superficie de 1.18^ 
Qui<i„ ,?mj dinero en hipoteca? Pérez 1 metros. Infonneu: Banco IVaclonal de 
Qul¿n „endfe valores? PérezJ! ^uba. Apartamento 3 i l . 
Quién A0M]JR& a l o r e s ? • ~ - ' ' 
?U1en da ñ.nar-r* 
L L E G O P E R E Z 
Q"|fn vendt casas? 
vu én compra casas? 
Ou Vendí! solares1.' 
Qüí! comPra solares? 
Cuiín vende fincas, de campo.. PérezÍ!'- lro más pequeño, dbs., p&uitry 
1 compra fincas de camp.ó. i pi'a ooctna de 1 gas y " 
10 sp 41M07 Pérez 
P- m. 
P ^EREZ. T E L E F O N O A-1617. 
trada independ.ente y , su ja'p^tfi. Precio 
$S.200. Trato con su dueño,; L'aoiz. 24. 
Cerro. • • :\ 
ÍÍCA, 
N 
^ A S V I E J A S Y T E R R E N O S 
Y E R M O S 
SE V E N D E UN S O L A R COS1 DOS cuar-
tos, con doscientos nueve t e t r o s cua-
dradj^. Precio $2.800. Informan Daoiz, 
24, ^c'rro. ' | 
¡Si: V E N D E UN* SOLAR C O N ; D O S C I E N -
« re€dif,>Q • . Iíos nueve metros cuadrados* ;,eii $1.200. 
. ,0s sólorf,, y con-:trjyen nuevos edi. Ilnforman Daoiz, 24. Cerro. "- • 
^1 npnt, .y elegantes, a entero -ua- ! < • ' 
?ri«iad P'6^1"10- Precios I c o n ó m n " - S E V E N D E UNA CASA D E SALA; SA-
nstructor . ^ a n i i a . C . Valladares"' !ota• dos hermosos cuartos, comedor al 
475 üe Obr-is. Tel M-14.'12 -• *.j EOndo, toda de cielo - rasó, moderna, 
' 7".,;. •;iH-700. Informan Dauiz.-' 24, Cerro. 
50227 11 Vct 
V E D A D O . $ 3 . 6 0 0 
5uen negocio. Vendo una gran casa verido en I 
junt0 a j I?, pfrte aIta del Vedado ae esquina, moderna, buen alquii-ít. 
Portal J ínea' casa de jardín ' Informes. Flores y Santa Emi l ia , dul" 
»0s L r * y ,s?leta " r r i d a , tres 
ac c j f-rr„n-. - n I - SE VENDE EN LO MEJOR DE SAN-
Se vende terreno en la mejor parte t0s SuáreZi un gran solai. medida uí 
ga- del Vedado. Media cuadra del P a r poí 40. Se puede dejar $1.800 en hi-
v »« vi 11 ». D n l,('teca al G 0)0; no con odores. Infor-
r que Medina, calle Z J entre D y L , n.an de 1 a 6 p. m. en Enamorados 51 
T n . ' m." En^moTad'oa sV'en- acera de la brisa, 17 metros de frente ei1íre y Serrano. Juan Teselro. 
y Serrano. Juan Teseiro.^ de fondo. A $36.00 metro. J Ü Í Í • 
SE vende E N san M I G U E L entre .Informan en R e i n a 59. T e l . M" 1458. Se vende. E n la calle 17 esquina a 
man de 1 a 
tre Flores 
• 49602 
No corredores. Infor 
268 13 oc. Belascoath y Gervasio, una casa d huéspedas y comidas, con muebles. 
utensilios dé cocina y .todos sus abo-i .... n D H O T I IMÍHAM 
nados. E l que desee comprarla que sel U r U r v i U I N I L ' A U 
presont., lo antes posible para hahl8r lv d varios solares de centro y es-
con la dueña en la misma. San Miguel ; n„11 por embarcarme, en todos los 
188. 
49842 14 oc 
B U E N A I N V E R S I O N 
Esquina . S e vende la casa S a n José 
124 K esquina a Marqués G o n z á l e z , 
ocupada por establecimiento de v í v e -
res y familia el bajo y los altos por 
familia. P a r a verla y d e m á s informes 
su d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22 
altos, 
5 0 l 9 l 8 oc. 
14, un solar de esquina de 22 y me-
oio mei os de frente por la calle 1/ 
y 25 mOos de fondo por la caile 14, 
"con total de 562.50 metros, a $29 
Repartos, doy facilidades de pago.^in- huede dejarse la mitad en hipoteca 
si se desea. Informa J o s é F . Colme' 
nares. Lampari l la , 4. M-7921 . 
50062 8 oc 
tVrfíS?f1¿ieRrpIiAant?sASánt6e4rí3a. condiciones, informa directamente a 
nolítlca, escalera mármol, elevador, don-
ki para subir el agua, punto comercial; 
la mitad de su costo, tres años fabri-
cada; otra, moní s ima a 30 pasos do 
Belascoain. sala, comedor, 3|4, baño, com 
píeto, cocina de gas, luz con toma co 
rriehte en todos los apartamentos, cie-
los rasos, en $7.000. 
Otra 677 metros, dos plantas, moder-
nísima, renta $520; si el comprador de-
seíí se hace un contrato por 6 años 
pagando este alquiler. Precio $63.000. 
Otra calle Salud, comercio, monísima. 
2 plantas, renta $300. Se da en $34,000 
Tiene 4GÜ metro^; los altos dos casas, 
comerc io - importac ión . Cinco caáitas en 
la Habana, la mejor situación a $5.500 
forñies: Díaz y Fuentes. Manuel Cou 
to de 11 a 1 y de 5 en adelante. 
530 S Oct 
É N L A C A L L E D E L E A L T A D 
E N L O M A S - C E I ^ T R I C O , C E R C A 
D E L M A R 
S e vende un terreno de 1 4 . 7 0 . d e -
, 0 R T A T , 1 r j d • y poco íondó , frente al Parque Mendoza 
frente por ¿ V . W de londo. rrec io y ¿ media cuadra del tranvía. Se dan oa-
ratas y con facilidades de pago. Tam-
bién se vende barat ís imo un solar en 
la parte alta de la callo Goicurla, Re-
parto Mendoza a una cuadra del tran-
vía, con facilidades de pago. Informan 
E . Llano. Habana 51. 
251 7 oc. 
A V E N I D A D E C H A P E E , VIBORA, VtíN 
do solar a media cuadra de la Calzada. 
23 por 23,58 varas, muy buenas resi-
dencias alrededor. Vendo*todo o mitad. 
Libertad 1 esquina a Párraga, Víbora. 
Teléfono 1-1124. 
49682 l_oct. 
G A N G A S . S E V E N D E N V A R I A S PAR 
celas (una de esquina) do mucho frent,: 
compradores. Un ica persona faculta-
da para su venta. 
. S r . Acevedo 
v Obispo 59, altos, 
Depto, n ú m . 4 . 
• T e l é f o n o M-9036 
0510 S Oct. 
Dinero para hipoteca tenemos $600,000 
para la Habana y sus barrios a interés 
módico, absoluta reserva y prontitud en 
las operaciones. Rodríguez y Alvarez, 
Lamparil la 45. Llame al T e l . M-7411 
y pasaremos a informarle, - üioü. 12 oc. 
V E N D O UNA CASA D E T R E S AÑOS D E 
construida y preparada para altos en la 
calle Campanario entre Reina y Salud 
a $S5 el metro de fabricación y terre-
no. Véala que es uria ganga. Más de-
talles por el te léfono Sl-4721, de diez 
a doce. 
474 7 oc. 
C O M P R A D O R E S D E E S Q U I N A 
Vendo una esquina en , el punto m á s 
comercial de la Habana , como lo es 
la Ca lzada de la Re ina , con una me-
dida que encanta, propia para tres 
plantas en $18 ,000; venga a verme 
tan pronto como lea este anuncio, 
pues este es negocio de 24 horas. P a -
ra m á s informes S a n Miguel 73. T e -
l é f o n o M-4365. 
432 7 oc 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
esquina de Franco y Estrella, de re-
ciente construcción, a una cuadra dr 
Carlos I I I . . Tiene tres departamentcn 
de familia y establecimiento. Precio 
módico. Informa: Díaz . Sublrana 6, 
0091 7 oc. 
E S T U P E N D O N E G O C I O P O R $1,500 
Se- vende una hermosa casa de inqui-
linato que deja libre $200 al mee, en Be-
lascoain, por no poder atenderla su 
dueño. Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes Jesús del Mon-
p ^ ^ n o c ü ! 2 5 ' de 1 a 2 y de varez. Mercaderes 22 . altos. 
V E N D E M O S H E R M O S A P A R C E L A ' M : 
terreno de esquina, sombra, 1,162 me-
tros en callo de letra y cerca del Cinv 
"Gris"; otra esqliiria de fraile 25x40 
metros en la importante callo Avenida 
de íos presidentes, "las dos se dan me-
nos de lo que valen en la actualidad, 
otra esquina en cál lo 13; mide 36,32 
por 50 a $Í8 metro: 
Dos solares en la Avenida del Oeste, 
Reparto Los Pinos, frente a la calza-
da y al ferrocarril, cerca de !a es-
tac ión . Completamente redimidos. S e 
venden en proporc ión y en dos o m á s 
plazos. Informan: t e l é f o n o 1-6923. 
0185 8 oc 
T R A T O O SEASH, P E R M U T O MI So-
lar 17 manzana 512 en la Ampliación de 
Almendares, Vor otro solar en los Re-
partos Santos Suárez o Lawton, Infor-
ma su dueño J e s ú s María 42, altos. 
Teléfono M-9333, 
4;!o 10 oc. 
Tenemos casas en la Habana» desde 
?5.,500 hasta $120.000, todas modernas, 
solares en todos los repartos. 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
repartos hasta $470.00P en partldis 
grandes y chicas, interés módico, reser-
va absoluta y rapidez en las operacio 
nts. Rodríguez y Alvarez. Lamparilla 
No. 45; Llame :il Tel'. M-^4ll y pasa-
remos a informarle. 
100 ' . 12 oc. 
S E V E N D E EN G R A > SOLiM: C E R C A 
del Paradero de la Víbora.' Se da cas i 
regalado. •Tiene 10x50 metros. Precio 
$1.500 .•"No corredores. Informan do 
1 a 6 p. m. Enamorados 54 entre Flo-
res y Serrano. Júán T^seiro. 1 5 
49603 11 oct. 
25 S O L A R E S PEQUEÑOS CON F R E N TIO 
a la gran Avenida de Ayes terán y entre 
las calles de Lombillo y Piñera, so pon 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A ! V E N D O G R A N B O D E G A 
V E N I K ) UN S O L A R A M E D I A CUA-
dra de Estrada Palma y cuatro de la 
Calzada, parte alta y a la brisa a $3.00 
la vara. Más detalles en Empedrado 17 
de 3 a 12. Suárez López . 
471 7 ab. • 
K U S Í I I A S 
S E A R R I E N D A UNA H E R M O S A F I N -
ca en el Guajay con una caballería de 
terreno y un bungaiow nuevo. 
Informan: Zulueta 44. T e l . A-2422 
540 8 Oct 
t M A M Ü i r i l f c N l ü i j V A K l O S 
VENDO P U E S T O D E F R U T A S - POR NO 
poder estar su dueño al frente, para 
atender su oficina. E l que es tá al fren 
drán a. la venta esta semana. Todos es te est4 enfermo y tiene que operarse, 
tos solares tienen calles, agua, luz, ace-
ras, césped, arbolado, teléfono y buenas 
vías de comunicación; a dos cuadras 
de los tranvías de Galiapo. . Precies: de 
$2.500 a $5.000 y facilidades para el 
pago y el comprador puede fijar al 
solar Tas -medidas que,desee. L. S. Sul-
mon Obispo. 60, te léfono M-9494. 
502,̂ 1 " 7 oct 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de t e ñ e " 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Va l l e , S a n J o s é y S a n 
Francisco. 5,045 metrps. Se dan faci 
lidades de pago. Informa: A g u s t í n A F 
49743 7 oc. 
E N E L C E R R O 
Se venden cuatro casitas de cantería, 
dé nueva construccl.'n, con puertas ca-
da, una de sala y do? cuartos con su 
cocina y sus servicios modernistas, a 
una cuadra del paradero "de "fulipán" y 
a dos de la Calzada del O c r o . Infor-
ma su dueño calle Esperanza 63, Habí -
ña, do 9 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m 
No so quieren corredores. 
49321 9 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN S O L A R Q U E M I D E 
12 1)2 x 30 con dos cuartos de ladri-
llos. Informan: Concordia y Oquendo. 
Barber ía . ' 
0525 , « Uct. 
T E R R E N O S P A R A F A B R I C A R 
E S Q U I N A 
Vendo una esquina de 5.50 metros en 
la Víbora. $3,500 vale $6.00 pero por 
causas ajenas a la voluntad de su due-
ño se regala en $3.500, últ imo precio; 
y a 9- pesos en el Vedado, Calle 17. 
Arrojo. Belascoain 50, las 3 B, tienda, 
de 8 a l l y I a 4, " ^ . 
555 8. Oct 
50190 8 oc. 
P l a y a de. Marianao. Vendo los sola-
res n ú m e r o 3 , manzana 4 1 ; n ú m e r o 4 
manzana 9 ; n ú m e r o 5. manzana 6 y 
n ú m e r o 7 de la manzana 12¿ inscrip-
tos todos en el Registre de la Pro-
piedad. S i le interesan - m á s detalles 
y precio. Informan en > Lampari l la , 4, 
J o s é Colmenares.. 
50076 8 oc 
V E N D O UN M A G N I F I C O S O L A R E N 
el Country •'Club y otro, de esquina, en 
Columpia. También una qulntlca en la 
Víbora. Dirigirse a B. da Loutsky, Te-
jar y 10, o por teléfono al M-7938. 
50093 ' 15 ba 
es negocio para matrimonio, ng paga 
nada más que $34 do alquiler, contrato 
4 a ñ o s . Calzada 'Buenos Aires y San 
Julio.- Bodega. , / 
05.03 *- • 8 Oct. 
VENDO UNA V I D R I E R A E N E L M E -
jor punto de la Habana, buen contrata 
y módico alquiler. Urge su venta poi 
asuntos de familia. Trató directo con 
el comprador. No admito intervención 
de óorred(%es. Informa Gullermo Gar-
c ía . Aguiar 82 esquina a O'Reily, bo-
dega, de 11 a 12 a . m. y de 4 a 5 p. m. 
0521 11 Oct. 
T I N T O R E R I A 
Por no poder atenderla su dunño, se 
vendo, una muy acreditada, en buen 
punto y con m á s de dos años de contra-
to. Informan en Monte 505 y Neptuno 
número 18. 
528 14̂  Oct 
B O D E G A M U Y S U R T I D A E N 
G A N G A 
Tengo encargo de venderla, pu dueño 
está enfermo en la Covadonga, tiene 
un local espléndido, un surtido horro-
roso; solo de jabón tiene 30 cajas. 2 
barriles de manteca. 10 sacos de azú-
car, 10 de arroz y sucesivamente, 
,$2000 de contado y otros dos en dos 
años . Informan:. Belascoain 50. Arro-
jo, las 3 B, tienda. 
535 S Oct, 
B O D E G A S A 2 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo una en l a Habana 6 años do 
contrato. 15 pesos de alquiler, es tá algo 
descuidadá; pero puede vender diario 
60 pesos, dos m á s en el Cerro, tienen 
comodidad para familia. Arrojo, Belas-
coain''50, las 3 B de 8 a 11 y 1 a 4. 
555 8 Oct, 
Bodega en la calle de Neptuno, vend . 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 af.os 
de contrato; vivienda para familia. 1;; 
forma Taraargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café. Telf. A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, vendo 
en $7.500 con $4.500 al contado; 6 años 
de contrato; le queda a favor do alqui-
ler $35; procure verme, que es ^in bue.i 
negocio Informa: Tamargo, Belascoui j 
y San Miguel, do S a 6 Café. 
$2.000 al conUdo. vendo bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; e s tá abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4.000, 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fe. Informa: Tamargo, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 6. Café. 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $5o 
mensuales, vendo bodega sola en esqu.i 
na, con mucho barrio, de solares; butu 
contrato y $30 de alquiler. Informal 
Tamargo. Belascoain y í>an Miguel, de 
2 a 5, café. 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con JTIO.OOO al contado: 
otra en $15.000 con $6.000 al contado: 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. I n f c r m ¿ : Tamar-
go, Belascoain y San Miguel, do 2 a 
5. café. 
jBodega . on el Vedado, siete años de 
contruto. „cómodo aiquiler; precio 12.00',i 
pesos con $&.ujO de contado; otra «n 
el Vedado, ;.).ooo con $5.000 al conta-
do y otra en ?u.50u con $3.000 de con-
tado. Informa Tamargo,^ Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, Café. 
Café en Belascoain, con $10.006 al con-
tado y el resto en plazos cómodos; 5 
años de contrato. Informa Paulino, Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café. 
Café en el centro de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
do; buenas condiciones de contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
me. Informa: Paulino, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a. 5, café. 
Cafés. Temgo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7,100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge 
la venta. Para más detalles, Paulino 
Fernández, en Belascoain y San Ml-
gual. de 2 a 5. Café, te léfono A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández, Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
0181 13 oc 
E n el Cerro sola en esquina con una 
venta cte $50 diarlos en $5.000 muy can-
tinera, tiene una buena barriada. Sr, 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
; Fonda y Cantina cerca de los. muelles 
i vendo una con gran marchantería, So 
ida barata y con grandes facilidades do 
ipago, ¡Sr. Quintana. Belascoain 54 
;altos. 
Por tener necesidad de ausentarme ven-
do un establecimiento de víveres ' solo 
en esquina. E n $3.500 con un contrato 
de 6 a ñ o s y un alquiler de $25 venta 
diaria $45. Se garantiza la. mitad de 
cantina. S r . Quintana; Belascoain 54 
altos. 
H O S P E D A J E 
Vendo casa acreditada, bien 
situada y con buen contra-
to. Informa: B . C ó r d o v a , 
Empedrado. 15. 
C 9029 4 d 5 
S E COMPRAN D E R E C H O S Y ACCIO-
nes hereditarias sobro propiedades en 
la Habana y sus alrededores. Informa 
E . Llano. Habana 5Í, bajos. 
249 7 oc. 
O J O , E S T A G A N G A 
Se venden 200 acciones Pre fer ías "ttO 
comunes de gran Compañía Seguros 
Internacional. Informan: Muralla, nú-
mero 103. de iO a 11. Teléfono F-5506. 
0214 ^ Oct._^ 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
Vende 65 pesos diarios; 40 de cantina, 
er la Habana. Buen contrato, poco al-
quiler". Antón Recio y Monte, café Be-
nito. 
0072 7 oc 
U n socio, á e solicita uno que aporte 
de 2.500 a 3.000 pesos, para ampliar 
el negocio de una sastrería y camiser ía 
situada en punto inmejorable y de $e" 
guro porvenir. S e prefiere que sea 
cortador. P a r a informes, S r . V i l a , G a -
liano, 116, Habana . 
49848 7 oct 
OCASION. S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra de billetes y cambio de monedas cen 
su «aja de caudales, en un punto estra-
tégico, en el centro de la capital. In-
forman: Rayo 47, de 7 o 9 a . m. Joa-
quín González. 
140 .* oc. 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
S e vende en el Vedado, E n la calle 
12 esquina a 13, acera de los pares, 
un solar de 2 2 metros 60 cmts. de G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
frente, por la calle 12, por 36 metros ' $ 8 . 0 0 0 
An ír,nrlrt..Tií-,r la rail/» 13 rnn .nna r^- E n calle de mucho comercio, novpaga de íondo.ptor la caUe l .^, con una cd renta y cobra $90 a. su favor a tjdo el 
Sd fabricada que tiene el n ú m e r o 18, que dése comprar le invito me vea. en 
» i. 1 At^.&9 ™ »-«o ™ bien de sus Intereses, Vis ta hace fe, 
que son en total Í5ID.V/ metros, a Arr0jo. Belascoain 60, las 3 B. tienda. 
pesos el-, metro. Informan Casteleiro de 8 a n y i a 4. 
f,. o í w A 555 8 Oct 
Vlzoso y L a . Lampari l la , 4. 
*50077' 8 oct Vendo. U n a manzana de tereno Solares yermos extra. Calle G , Veda 
compuesta de 8 solares con 1 1 . 2 6 0 ^ 0 . S e venden tres de 750- 1.000 y 
varas es tá situada entre las Avenidas1 
Tercera y Q u i n t a . Precio a $ 8 . 0 0 la 
Vara, pudiendo dejar más de la mi" 
tad en hipoteca al 6 ojo de in teré s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
E n la Manzana 32 con frente a la 
Cal le 10 pegado a la 5 a . Avenida 3 
solares de 1.251 varas . Precio a 
$8.-00 la v a r a . 
R E P A R T O M I R A M A R 
E n la Manzana 6 3 , Vendo 2 sola-
res pegados a la Torre del R e l o j . Pre-
cio a $ 8 . 5 0 la v a r a . 
R E P A R T O M I R A M A R 
E n la Manzana 31 Vendo 3 solares 
a la sombra. Precio a $ 7 , 5 0 la v a r a ; 
en todos doy facilidades. 
Informa M . de J . Acevedo.. 
Obispo 59 altos. 
Depto. n ú m . 4 , 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
0310 « Oct. 
^ grandes, baño mod 
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E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Una de 15x17.50 metros, cerep de Eg i -
cío una en San José, umx tn Lagunas, 
una en Animas, una en Ar.\'iihuro, una 
en San Rafael, una en Jesús -María, una 
en San Nicolás y varias m á s . 
2,500 metros. Precio m ó d i c o Otro 
junto a paradero carritos 683 metros 
a $16. P a r a todo se dan facilidades 
de pago. T e l . A-2542 . 
49514 30 st. 
Reparto Mi ra mar. Vendo en este R e ' 
partq loo ^oiares 6, 8 y 10 de la 
manzana 14, en la calle 2 entre la 
Primera y Tercera Avenida, a media 
cuadra de la nueva l ínea de tranvías , 
M.de cada solar 20 metros de frente 
por 45 de fondo, que son 900 metros 
o 1.251.15 varas. Los vendo a $6 va-
ra . P u e / m pagarse a $1,00 la vara 
de covntado y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Informa José F . Colme-
nares, Lampar i l la , 4, M-7921. 
50083 8 oc 
i C A L L E A G U I L A 
Vendo café y cantina en $6.500. Venta 
diaria $50. Contrato -6 años . Se dan 
facilidades de pago. Sr . Quintana, •Be-
lascoain 54, altos. 
CALLE CONSULADO 
Vendo café, cantina, restaurant y ca-
sa de huéspedes . Precio $15.000. F a c i -
lidades de pago. Informa: Sr. Quinta-
na. Belascoain 51. altos. 
CALLE CUBA 
Véndo café, cantina y fonda. Precio: 
$11.000. Facilidades de pago. Informa 
Sr. Quintana, Belascoain 54, altos. 
ca l l eTre ina 
Vendo gran café y restaurant. Precio 
$19.000. Facilidades de pago. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampliación iftndoza, 
tengo las mej-ores esquinas, frente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar, mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. M4s informes: 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emitía. Tel'éfono I-2G47. j e s ú s Vi l la-
rnarín. 
269 -i ; • . : 30 Oc. 
V I B O R A , L O M A D E C H A P E E . S E 
vende un buen f-ol-r a precio reducido, 
facilidades -lara el pago. No doy pre-
cio ni condiciones por telúfono. Véame 
Lloret , Te lé fono A-9C7j, A-2099, 
50257 8 Oct. 
T E R R E N O D E G R A N P O R V E N I R E N 
E N O O U E N D O , L I N D A C A S A 
Vendo de altos, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, un cuarto fl?l-¿~Srtíé de B . Airea entre Florencia y. 
criados con servicio, cocina, patio y ijacedonla. se vende una hermosa par-
traspatio,'renta $150. Precio $18.u00. ceja 40x23 varas. Esta calle va a ser 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
Dos casas de altos, Juntas o separadas 
adoquinada ahora. Informan en Bue^ 
nos Aires 0, A . Vi lagrán. 
42'.* 3 nv. 
V E N D O UNA P A R C E L A D E 10x22 V A -
con sala, • saleta, tre« ^ r ^ % f | n r v ^ ¡ ras en la calle Rodríguez a,media cur-
ios altos lo misino^ Reñían $180 cada ^ de la pt l sudá , parte alta y a lá 
brisa. Informan de 9 a 11 en Empe-
drado. 17. 
472 . . 7 oc. 
casa. Precio $23.000 una, 
E N B E L A S C O A I N , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con esta 
bleclmiento. contrato, los altos casá Cerro, calle Paniagua esquina a E n 
particular, renta $170, Precio $23.000 presa y sólo a dos cuadras de la cal-
Empedrado 4», d« S a 6. Juan Pé 
E N LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
pe 
Teléloxio A Ib l 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O 
C A L L E G A L I A N O 
Vendo café que vende diario $100 ga-
rantizados. Precio $15.000. Facilidades 
de pago, Sr , Quintajia. Belascoain 54, 
altos. 
C A L L E S A N R A F A E L 
Café, cantina y fonda, vidriera de ta-
bacos. Precio $12,000. Venta diaria $90 
Se dan facilidades en los pagos. Señor 
Quintana, Belascoain 54. altos, 
4H; 10 oc. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, billetes de lo-
tería, se da por la mitad de su precio. 
Informan on Infanta y Maloja. 
50272 16 Oct. 
SE V E N D E UN C A F E Y C A N T I N A E N 
el mejor barrio de la Habana, Poco ca-
pital y buena venta. Informan Mura-
lla, 29. 
0041 1° oc 
C A F E . F O N D A Y L U N C H 
y un negocio m á s que deja de 7 a 8 
pesos diarios, libres y se hace ver con 
números redondos. Contrato de ocho 
años. Alquiler, 25 pesos. E l dueño ce 
marcha para España. Informes señor 
Quintana, Belascoain 54. entre Salud y 
Zanja. ^ 
49869-70 7 oct 
V E N D O 
Fonda con muy buena 
clientela en la calle de Con-
sulado. Doy facilidades pa-
ra el pago. No quiero corre-
dores ; la cedo por no poder-
la atender personalmente. S u 
d u e ñ o , B . C ó r d o v a , Empe-
drado, 15. 
C 9029 4 d 5 
N E G O C I O D E 0 D O R T U N I D A D 
Vendo bodega, cantina y ferretería, si-
tuada en un gran barrio de mucho por-
venir. So vende por la mitad de su 
precio y se dan facilidades en los pa-
gos. S r . Quintana, Belascoain 54, el-
los. 
P A N A D E R I A . V E N D O U N A 
en $15.000; hace 5 sacos diarlos y todo 
lo vende al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1X100 
mensuales: no se dan informes más que 
al interesado. Informes; Amistad 13»», 
barbería. Benjamín . 
B O D E G A S E Ñ V E N T A 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, asi como en Luyanó, Je sús 
del Monte. Santos Suárez, Cerro, de: 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. Vista 
haco fe. . Amistad 136, barbería. Ben-
jamín García. 
C A F E S V E Ñ D O Ü N O E N L O 
mejor de la Habana, vende $100 diarios, 
en $7.5U0. Vendo un café en Calzaua 
en cuatro y medio; vende $80 diarlos; 
vendo un café y fonda en «i muelle, 
mufha venta y buen contrato; facili-
dad de pago. Informes: Amistad 136 
Benjamín u a r c í a . Barbería . 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
cafés , fincas, cílsas. solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes, 
y de Inquilinato. Amistad latí, benja-
mín García, barbería 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
E n Prado, 44 habitaciones amuebladas; 
deja mensual de utilidad $700 y vendo 
otra en Gallano y vendo varias más . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía, barrerla. 
B O D E G A S C A Ñ T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
de Cayo Hueso - de $8.000. $10.00u y 
$12.010 con contratos; tengo en el ba-
rrio de Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varias m á s para el 
Muelle de Luz que vnnden diario $80 
de cantina. Para más informes véam»-
y le daré más detalles en Amistad 13G 
Barbería. Benjamín García . 
V E N D O T R E S ~ V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos: 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.750 y tengo varias m á s para veñ-
der y alquiler. Amistad 136. Barbería 
9 oc. 
Le interesa hágase propietario de un 
hermoso solar a pagar a, plaaos sin in-
terés y a abonar solamente $5 mensua' 
les. situado en la 5a. Avenida. Buena 
Vista. Precio a $2.00 vara. Informes 
J . P . Quintana. Belascoain 4̂ altos. 
Vendo el mejor café" de la Calzada rt> 
Reina. Precio en ganga $39iüOO. Con-
trato 6 a ñ o s . Alquiler moderado Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
Cefé y Cantina vendo en la calle Agui-
la. Contrato 6 a ñ o s . Alquiler baraO. 
Precio $6.500 se dan facilidades de pa-
gos Sr . Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-05'ití. 
Bodega $1.800 sola en esquina. .Con-
trato 6 a ñ o s . Alquiler $30. Gran ba-
£ l i a ñrí lulntana- BeJascor.'.n 64 altoc. l e í . A-0516, 
r l^ t J C,f nti.n? en $3-500 situado e.n Ir. 
Calzada de Reina. Contrato largo, pot% 
alquiler, es un buen negocio para us^ 
Tel A 05l6lntana- Belascoai" 54 altos-
Bodego vendo una en $3.500 en Buena 
Vista con grandes facilidades para e! 
r S i . ^ " 1 ^ 0 6 &ri0*- y un raíniin. laqullor de $30, una venta de $40 Está 
PXíiPit par^ á0J? J6ven«« dispuestos i, 
¡ í fo s Qu,ntana- Belascoain 51 
£ l ,nterf8 a los bodegueros y rerrete-
h í ^ o ye"do en un gran barrio una 
trntrft y ferreter a con G años de con-
UAIAZ Bran al?uller y grandes faci-
lidades de pago. S r . Quintana. Belas-
coain 54 altos. 
Se vende en $2.500 un café y fon la 
muy bien montado en el centro de la 
Habana <xn un gran' contrato y muv 
64 a l fo j .<3uintana- belascoain 
Se vende una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de P 
^ } ? ? o J un alíluiler de $30, grandes fa-
cilidades en el pago. E s negocio. Sr 
Quintana, Belascoain 54 altos. 
4988£ 13 Oct 
VENDO UN C A F E E N E L ME.IOU pun 
to de la Habana, casi regalado, $5,000; 
razón que se le expl icará a: compra-
dor Informes Monte y Antón Recio 
café, Benito. ' 
-"073 7 oo' 
VENDO B O D E G A E N C A L Z A D A U l -
timo precio $3.000, con $2.000 de con-
tado; hagx> ,1a operación. Vale el doble 
Cüenya. Monte y Cárdencs . 'Cafe . 
60196 • 9 0C-
E N F L O R I D A 
S e v e n d e e s t a b l e c i m i e n t o de 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , R o p a 
y L i b r e r í a , s i tuado e n l a m e -
j o r c a l l e , c o n b u e n a m a r c h a n -
t e r í a , c a s a p a r a f a m i l i a y t a -
s a d o e n $ 2 . 4 5 0 . 0 0 P a r a 
m á s i n f e r m e , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r F . J . P e n t o u , C e n t r a ! 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
p . 10 d-30 
A V I S E . P O R P O C O D I N E R O 
Se puede nacer de una fonda. Informan 
Barrera . San Ignacio 18, de y a 11 v 
de 2 a 5. " , , 
50014 ^ . 7 oc, -
B O D E G A . POR S E R M E I M P O S l B L l l 
atenderla, vendo muy barata,. También 
la arriendo o admito un socio que sea, 
formal. Informan Aci/sta .Mo. !>s. " E l 
Roque", 
¿0182 8 oo. 
XUAii^UA. S E V E N D E UNA S I T L A D A 
fuera de la , Habana; e s t á a l pit> do un 
río y tiene muy buena agua. Actual-
mente e s t á trabajando, terminando el 
contrato a fin de año. Su precio es ba-
rato y sb dan facilidades do pago. 
Dirigirse por ¿ s e n t ó a l Arwrtado 99G, 
Habana. 
_49383 10 oo 
¿B V E N D E UNA F O N D A Q U E T I E N E 
$800 de fondo, en $2.5i/0 Informan Eg l -
do 93, de 2 a 4 de la tardo., el dueño. 
49241 14 oct 
TIE .S iJA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años de establecida, vendo por $3,000 
con mercancías, ouen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
lias. Alquiler barato. Informan: Calza-
da del Cerro, 76». 
' 49005 " 7 oct. 
Z A P A T E R I A 
Se vende una zapatería en la ±iabana 
de gran porvenu acreditada, poco al -
quücr, su dueño tiene que marchar al 
campo. Informan en el te léfono M-68'li;, 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panadi-
ríaa y vidrieras de tabacos, . Hay de 
todos precios a gusto del comprador. 
JSo haga ningún negocio sin antes yer-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado lC3 buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, ne-
mes creauo una gran clientela. No dolo 
de vernos y aprovechará ia oportuni-
dad oel buen negocio. Para m á s in-
formes a todas horas en el café KP 
Siglo X X , Belascoain y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y uroanas, damos y tomamos dinero ca 
hipoteca, i lu í ino y Díaz, teléfono. A -
i<0t>5. , 
47053 10 oc 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
C R E D I T O S G O B I E R N O C E R T I F I C A -
D O S C O M I S I O N D E A D E U D O S 
S e compran y pignoran. Celestino L>r 
pez. Aguiar 76, bajos. M-3617. 
461 
Compro ráp idamente certificados do 
Adeudos del Estado, en cantidades de 
mil pesos en adelante. Hago el negoJ 
c i ó en el día con prontitud y senedau. 
M a r í n , carpeta del c a t é £1 F é n i x , Be-
lascoain y Concordia, t e l é fonos A - 3 5 Í 5 
y F - 5 3 6 4 . 
0084 8 oc 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
reZ' ^ddePla7H/aUdeS02rxd%4Cem;t0r0oCe; Vendo en el Vedado, contrato 8 año». 
T o ^ r a - T a m b i l n s e ' f r a c n S ' M ^ ^ S E ^ ^ o ' ^ d 
no se désea comprar todo. Razón, Mon- 1a 3 2 2 ^ - ^ A Í f ^ V ^ ^oilldades 
te 49 1|2 tienda de ropas. Pregunten "" 108 p3?0S- Sr- Qulntana- Belascoain 
L'na casa con sala, saleta, 4!4, serví- por ei señor Barberá. 
cios con í cuartos interiores y terreno 
para fabricar 7 más, entrada indepen-
a 3 diente. Hoy está rentando $140.00; el 
No. 54, á l tos . 
B O D E G A E N $ 2 . 0 0 0 
1 16^5. 
l'J7 14" 7 oc. 
50239 16 oct 
VeXDO ESQUINA DE MEDIDA Y^SI 
Sola en esquina, contrato G años, alqul-
, .• icr $30. venta diarla $38 garantizados, 
nocer $4.000 en hipoteca. Empedrado 49 tranvía- No doy m pido comisión. Su Sr. Quintana. Belascoam 54, altos, en 
de. 2 a 5. ¿mja. Pérea. T e l . A-1G17. | cR'n\o: M-4130. M-6513. .tre Zíinja y Salua 
• A-i ti 
- i>.» 'toda i terreno mide 400 metros. Precio $12,500 ' tuacióp excelentes, en Ampliación de £ 
s Antón R e . - r , , : f r l e fa0'1'^*"5 Para. e l . pago, lo- en ?S.500. F"# puede comprar y reco-, Mendoza; una cuadra y a la vk.la deU l 
.««cío y^fcrm.ís: JesOs del Monte 4.9. Teléfono 
^66 9 oc. Ü13Ü 10 oc. 410 10 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n Calzada, vende $150 diarlos, en $9,000 
y vendo otra en $3.000 con $1.500 de 
contado. Vende $70 diario». Informes 
Amistad 136, Benjamín . 
9.-oc. 
A L Q U I L O Y V E N D O 
por ausentarme tienda ropa: tiene peca 
n-ercancía. Alquiler $70. E n art ículos 
para caballero^ tengo lotes maniquios, 
uno con cara y mano de cera, perciierci 
y un juego de adornar vidrieras, in-
forman en la misma Calzada Jesús de' 
Monte 398 1|2. Pregunten por Sierra, 
158 . 12 oc. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N ^ u n i o 
postal, mandaré por correo certificada 
cuatro millones de marcos alemanes u . 
lietes de con mil marcos. Knvi^ndo 
biuetes americanos, cerif icase la cart^ 
Adalberto Turró, Apartado, 8ü6 i-la! 
baña . Cuenta co:riente cou The Natin 
nai City Bank., e iNallu-
47831 -..c 
COMPRO A C C I O N E S Di i L A I N T K U 
conuneinal. Sistema Museo. Manuel 
P i ñ o l . Manzana uo Gómez D ^ a . 
mentó 50S. ^ -reparta-
41)625 (• 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o Kiros „ 
libretas y cheques del campo. DoS ü / 
go a l mismo precio. Hago el nec-n..^ 
en el acto. _ contra e íect l vo. Manz ± 
do Gómez. 508. Manuel Piñol ft 
43384 * ,fi 
4VS64 .j.8 0° 
^ oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIKlíxTi 
aprobados por la Comisión de Adeudoa. 
No venda sin saber mi cterta Matiza 
na de Gómez, 6o». Manuel Piñol* 
•••417 . M 05t 
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D E D I A E N D I A D E P A I i C I O 
E L PROBI.RMA IHU; AGIA 
Sanidad nos ofreció un día ense-1 que usted va a comer, creyendo que 
ñarnos a comer. todos esos platos que ha solicitado 
Hace mucho tiempo de eso. Tan-1 son suficientes a irestaurar su mal-
to que si hubiésemos suspendido la trecha economía. Me va usted a per-
mitir, por consiguiente, que le alterp alimentación hasta conocer tan inte-
resantes consejos, estaríamos ya aje- un poco el menú . L a too-tilla en vez 
nos a ese problema, por motivos pu-; de llevar setas, llevará sesos; la car-
rain ente necrológicos. 
E n la espera de esas interesantes 
advertencias de nuestro departamen-
to sanitario, nos sorprendo la Asocia-
ción de Propietarios de Nueva York, 
tocando el punto. 
" L a Asociación —dice un mani-
fiesto de esa entidad que acaba de . 
_ . . . . . . toxinas pudieran dificultar su nutrí 
publicarse—, ha emprendido tambie» * 
Ue de puerco, tiene exceso de srrasas 
y ese exceso le restaría calorías; en 
cambio, el hueso de la costilla fina-
mente pulverizado, le vendrá de pe-
rillas; le serviré ese polvillo con sal-
sa de tomate; libre. Dios también do 
servirle los cangrejos moros, cuyas 
un detenido estudio del valor de las 
comidas con el objeto de proporcio-
nar alimentos especiales para los 
mal alimentados, faltos de peso y 
de estatura* recomendando platos 
especiales y dietas científicas." 
Será por cierto curioso, cuando el 
sistema se implante en los restau-
ran ts neoyorquinos, escuchar las po-
lémicas entre los clientes y los en-
cargados de los establecimientos. 
-—Caballero —objetará uno de e*-
tos—. Me dice el mozo que usted 
ha pedido, tortilla de setas, una cos-
tilla de puerco y unos cangrejos mo 
ción; pero tengo para usted un re-
voltillo de berros, extracto de malta 
y maíz tierno, que aunque no es 
agradable al paladar, lo alimentará 
efectlViniente; el flan, no está mal, 
pero yo voy a servirle un tamal en 
vez del flan. E n cambio, algo que 
a usted se le olvidó pedir se lo voy 
a mandar servir para que haga boca: 
media libra de nueces ve ídes , más 
nutritivas que las secas. 
Posible es que alfrún marchante 
se haga el convencido y a ' la hora 
de la «íuenta se empeñe en demostrar 
que la maltrecha economía dv*l res-
-TOVE.VES D E "SANTA MARIA D E 
C A R B A L L L D O " 
L a Junta Directiva que fl© cele-
brará en el Local Social,' el día 6 a 
las ocho de la noche. 
Ordsu del d ía .—Lectufa del acta 
anterior; balance mensjual: corres-
pondencia y asuntos generales. 
L A A R T I S T I C A G A L L E G A E N E L 
"NACIONAL" 
No nos cansamos de repetirlo; la 
"Agrupación Artística Gallega", es 
indiscutiblemente, lo único que por 
estas latitudes" habla al sentimiento 
de los gallegos emigrados. Sólo así 
se expáca que cada vez que su nom-
Para ayer por la mañana estaba 
ataviado con el traje regional, dejó konvocada en ralatio una reunión 
oír. varias canciones de su nuevo jdel Secreíari0 de Obras Públicas, ŝ i 
repertorio. E s sin disputa'de nln-'ñor Carrera, el Alcnlde• Municipal y 
gún género, el coro típico, algo ln-lel Ingeniero Motolieu con el señor 
dispen^ible en estas fiestas de puro Presidente, para ttatar del proble-
enfebrismo. Efe la nota de más coló- n-a del agua. 
rldo y a la par la más emocionante- E n vista de los acontecimientos 
Sin poderlo remediar, todas las fl-Ide-Oamagüey, y de la sesión extraor-
bras del corazón se exaltan en pré-jdinaria que iba a celebrar en, la mis 
aúnela de ese cuadro de la vida cam-jmaña mañana-el Consejo de Secreta 
pénslna. Las notas de los cantares ^ri0Si üi0\Aa reunión fué aplazada por 
del coro típico, sé adentran'en las ei Míj\or Presidente, 
almas, conmoviéndolas intensamen-l _̂  
sarios del alma celta. 
E n la noche del domingo estre 
ros, amen de un flan. Usted no sab*! tauran» se fortificará más cobrando congregarse un aprcciable núcleo so 
los aditamentos con que se presen-
bre figura en un programa teatral,' tan en Galicia esas pléyades de «mi-
las localidades se agotan aún reven-
diéndolas, como sucede. siempre, a 
precios extraordinarios. Que poder, 
que fuerza de atracción tienen los 
componentes de' la Artística Gallega 
para que el público les llene, cuan-
tas veces se presenten, el teatro en 
que hayan de actuar . 
No hay más que un secreto: el 
prestigio artístico de que están au-
reolados. 
Bastaría la noche defTlomingo pa-
ra justificar nuestro juicio. No obs-
tante celebrarse en los salones del 
Centro Gallego una Asamblea de 
Apoderados, en cuyos actos suele 
y 10 mujeres. Además una pareja 
de bail,";. Ñadá falta para complp 
tar esg típico conjunto. Gaita, bom 
bo, tambor, conchas, y pandera, s o n j l ^ l l c a se han resuelto los siguien-
CRONICAS DE S A L A V i l í l 
Uno se sentiría, 
lumillado si no se 
sitar en París cualquiera de esos 
templos, capillas o caberuáculos u6 
bohemia que ilustran las alturas de 
Montmartre y de Montparnasí-e. 
E l intelectual tiehd también sus 
deberes. Todo burgués en vacacio-
nes, toda pareja 1e recién casados 
un viaje de novios se sienten en la 
obligación de pedlvie en secreto al 
conserje del hotel que les indique 
un teatrito o un cabaret pecamino-
srs donde se pueden presenciar los 
"vicios parisienses". Igualmente un 
tscrítor extranjero -;stá obligado a 
E L C A F E DE L A BOHEMIA 
la verdad, algo Uo turbante color pCPia 
iveuturaÉi a vi- ta. la figura de una m 
i íaciente. E l hombro 'ieTra «sj 
j ] punta está comu ui.n,'<, î Hh 
éxito decisivo, por' ¡a 3(10 Ifyl 
magnifÍcente que lo di ,milofti ' 
aperlado. ' 8u ^ 
8* la misma mesa ha» 
bre de gran nariz y ^ 
cíe piel aceitunada; iln gruesa y turco 
••Por ol Señor Presidente de la Re-'introducirse en uno de esos cenácu-
los de artistas donde se rinde cul-
to a la melena, a la pipa y a 
¡o demás. 
L a noche pasada yo cumplí con 
mi obligación y entré, en el café de 
" L a Rotonde", bastante célebre en 
co, las "clásicas "polainas de lana que ¡NY'V contra .ol acuerdo de la, Secre el mundo de las 1 otras y las artes, 
nuestros antiguos petrucios^lucían.' taría de Agriculcura, Comercio y Tra / E l café de " L a líotonde" está si-
tes Recursos de Aliada: 
—El intei-uosto por , el . señor; Fe 
lix Rousseau, como apoderado de la 
naron los. muchachos del coro típi- " F U L T O N IRON WORKS COMPA-
todo 
Bien, muy bien por los de la Ar-1 bajo, qpt le desestimó la Curta de 
tística Gallega. Y, para los estra-iPago nihnero 3'»4S, justificativa del 
denses, qüe el domingo nos dieron ¡ ingreso de los dortchos correspon-
una noche de arte gallego, nuestros ¡dientes u la conco.dón del privilegio 
más efusivos parabienes. 
SOCIEDAD CASLNA 
lo que ha pedido. A l entrar usted 1 85 centavos que los tres o cuatro 
en este restaurant, la báscula coloca* 
da a la puerta ha registrado su pe-
so y con arreglo a su estatura—que 
h« tomado desde la carpeta por me-
pesos marcados en el ticket. 
De todos modos, va resultando tris 
te cosa recordar aquellos felices tiem-
pos en que los hombres, por igno-
dio de un teodolito— he llegado a rancia absoluta de h* química, co-
la conclusión de que es usted un mal j mían tan ricamente lo que más le* 
alimentado.. . agradaí/íi s'n la y rcocupación/de 
— ¿ C ó m o ? . . . l levándoles muí cuenta cpwlentc i' 
—Como suena. Pero no coma lo ] las calorias-
iMj_j\j_r_mrr r n — ——~-*••*' 
R E G R E S O D E B f l R ñ C O f l l f l 
G O W I S I O N S f l N I T ñ R l ñ 
CAMPASA. CONTRA L O S CURANDEROS 
E n la mañana de ayer regresa-1 minados curanderos o charlatanes, 
ron a esta Capital los comisionados | que aprovechando la credulidad de 
Banltarios que el pasado lunes se los vecinos, les hacen ver que con 
embarcaron rumbo a Baracoa, con el 
propósito de inspeccionar y estu 
dlar detenidamente la epidemia que 
pósimas nocivas y brebajes, se cu-
ran sus enfermos siendo así, que, esosl elementos que 
cial, gl teatro ha resultado insufi-
ciente para contener al numeroso 
público que hasta los mismos topes 
lo llenaba. 
Los "Hijos de la Estrada", idea-
.ron organizar una función a benefi-
cio de sus fondos sociales. Fondos 
que son empleados en el sentimien-
to de varios planteles de enseñanza 
en la pintoresca comarca. Y nada 
mejor han podido hacer que pensar 
en quienes habían de llenarle su tea-
tro. Tenían que ser necesariamente 
los dé la Artística Gallega los que 
realizaran el milagro de los panes 
y los peces; cabría a ellos el honor 
de arrastrar tras de sí a la gran fa-
milia gallega. Afortunado augurio: 
vieron colmados con creces los no-
bles "Hijos de la Estrada", sus ue-
seos de aumentar el acierto social 
con respetable ingreso. 
¿Qué decir de la interpretación 
del programa desevuelto por la Ar-
t íst ica? No- exajeraríamos sf dijé-
semos que se ha superado a si misma 
eñ el desempeño de su comet'do, en 
los diversos números que tuvieron a 
su cargo. 
Bn el estreno de "O J's.zo", los 
•dirlje el •popular y 
L a Junta Directiva de la Sociedad 
Cas!na de la Habana cumpliendo 
acuerdo de la junta. general, putá 
ultimando los preparativos, para ce- lo 23 de ¡a Real Cédula de 30 de ju-
heclio.a su favor por " C I K R T A S 
NUEVAS Y U T I L E S MEJORAS E N 
APARATOS DE T R I T U R A R CAñA", 
por no haberla presentado dentro del 
término que se señaló para su pre-
sont.ición. de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artlcu 
lebrar, una gran jira el día doce 
de Octubre en la finca "Las Pie-
dras", San Francisco de Paula," en 
honor de sus socios protectores. 








Pargo al horno 
Arroz con pollo 
fPostre • 
Peras al natural 
Vino y Laguer 
Sidra Gaitero : 
Agup mineral San: Francisco 
Café criollo y tabacos ' . ! 
Londres de Partagás 
lio de KS3S. CON >vUGAR 
— I d . Id. por el Licenciado Clau-
dio G . de Mendoza, como Apodera-
do de "TUÍIIGUANO D E V E L O P -
V.KS'V rOMi'ANY", contra resolu-
ción de Ja Secrí't:;ría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, que le denegó 
la expc''. ción de un :-;uía forestar pa 
ra ia finca "Isla de Turiguanó". 
SÍN L U G A R . 
fjado en pleno Mortr;irnasse, que 
los naturales del barrio, en su ha-
blar chulesco, llaman Montparnó. 
Lace esquina con el oulevar de Ras-
pail y ocupa verdaderamente un pan-
to estratégico. En la es-quina de en-
frente hay otro café rival, baj0 elj¡:re los hombros, y C( 
titulo de "Du Dórae"', el cual hacejpaied, solitario, una figura , 
írt ?e_ "raté" que ba Pedido t 
vantino sin duda. iiav h 
mujer sin belleza, desnr él1 • 
sembrero, la melena eor f4 
presume de actitudes aurt 1 H 
hace más que revolver 1 : 
una y otra parte, ccmn r9,>i 
Uestiguar que ella ei cana ^ 
guna acción memorable 1̂ 
na ría. A su lado se ^enta^0^ 
rozagante, de melena hash"11 K 
sombrero como de mataóor rt* H 
pí.ntalones anchos jocke tor* 
l.-jnas hasta las rodilla ^ 
Allí pasa uno que, no sabieM 
hacer para distinguirse, Se ¡T0' 
t&do la barba en forma dP i 
ce collar. Por ahí desfila otr4' 
cueño de talla, enfundado ? ' 
grues0 gabán negro v con un 
lenta cabellera rubia, estilo 
to, que le cae en l'uMjtyg r 
lo posible por atra.-r a la gente de 
pró. No lo consigiie, sin embargo. 
Una simple ojeada es suficiente pa-
ra comprender que soqre la terraza 
del café del Domj predominan los 
tenderos y personas parecidas. Las ¡ exposición doblemente libre.'e!! 
positivas personas, las que valen la cuadros, naturalmente, no 
esperanza 
De las paredes penden dito 
cuadros que los propios autore 
habrán encargado de colgar en 
pena, acuden en muchedumbre al 
gran 'café de la Rotonda, cuyas lu-
ces elSctricas ponen en la calma noc-
turna del barrio una escandalosa 
n. ancha de claridad. 
¡Qué bizarro café! Yo no tengo 
¡madera de bohemio, 'j¿gún el sen-
tido más corriente que se le dá a 
la palabra. Creo, ^ l , que soji 
son -
académicos; tampoco se atreT¡J 
uno a decir que. seai muy buJ 
Con todo, sirve^ nara acentuar! 
aire de intimidad v de interior J 
tiene el café. Se comprende que J 
hallen los desamparados, los i|J 
y los impotentes un substitutivo i 
hogar, algo del calor societario! 
curanderos son los verdaderos cau-
había aparecido en aquel término y.santes de que toda enfermedad epl-
qu© diezmaba la población. démica se extienda ya que se aprove-
Se estimana en principio que esa]^an de la ignorancia para causar víc 
enfermedad presentaba la caracteris-i riiLs sin «Kwmo. 
tica de ColeVín y como quiera que Entre las a d i d a s p-otKát:ca. to-
eaa enfermedad está dentro de la s ! f !adf Por an idad f i ^ r * también 
Wflaladas cuarentenarias, el doctoras disposiciones de que las panado^ 
tópt* del Valle y los químicos y|rías.tde Baracoa cump an con el re-
bactereólogos doctores José Agustín ¡ ^ i t o de expender el artículo en-
Simpson y Fél ix Fernández acudie | V u e l ^ han- acred;Udo- una VeZ 
ron presurosos a fin de comProbar¡°onXu^ qUe €n 8Ua mñr,os' ninsuna 
e s t e . a c e r t ó . consiguienao con ello evitar el con producción teatral sufre quebranto 
" M , tagio de las manos y preservar el .jio.,,™ 
Inmediatamente después de llegar pM1> de loí, peligI.os de invasiones 0 ^ n o . 
e la Habana los doctores López deUCOIltaminaciones 
Valle "y Simpson, informaron amplía-
querido Ramón Alvarez, han reali-
zado una admirable labor. Beatriz 
Quiroga. Juanita Bernardo y Emilia 
Hermidd, entre las intérpretes, no 
han dejado nada qüe desear. Han 
cosechado muchos aplausos, los mis-
mos que más tarde, en O Zoqueiroi 
de Vilaboa, hubieron de ver aumen-
tados . 
Ramón Alvarez, Prieto, Noche, K. 
Enrique Silva, que desde los co-
Como ocurrió'en Güines, en Bara-i mienz00 de Ia vida artística de la 
Agiupación aportó a ella su inteli-
gente. labor, demostró en la noche 
coa se exigió a todos lás estableci-
, mientes que baldeen los pisos dosl 
mente a! doctor Porto sobre la ac 
tuación desplegada en Baracoa. 
- Lo primero que hicieron dichos'Veces al día por lo menos y ToV po-¡ del doioingo, poseer excelentes opci-
sa-nitarios al llegar a Baracoa fuéljjos negros fueron desinfectados con tlules para la ^ e n a . 'El director 
reunir en el edificio de la Jefatura,soluciones de sulfato de cobre y de de escei:a Miguel Valle, al igual que 
el director del cuadro, señor Alva-





Vals: Sufrmiento de Amor. 
Danzón: Las Garzonas. . 
Fox Trot: La Bayadera. 
Danzón: Cara Sucia. 
Paso Doble: Diego Montes. 
Danzón: E l Palmar. 
Fox Trot: Mary. 
Paso Doble:-Las Corearías. 
Segunda Parte 
Paso Doble: Viva Caso. 
Danzón: K . K . K . 
Fox Trot: Waya Váis. 
Danzón: Papá Montero. 
Paso Doble: Cruz de Mayo. 
Fox Trot: No No Nora. 
Danzón: Hay que ver. 
Extr^ Jota Viva el Presidente. 
-Hí 
familiar que tódo ser humano' 
- i d . Id. por el ^ ñ o r Rosendo • behemio formidable, inextinguible, cosita. 
'Cosiero. •.cón'tr;, e' aciurdo do la Se [en cuanto la palabra bohemia sig- Y aquí y allá, promiscuantes,i 
( retaría de Obras "l»úWi<-«is^ • por el i nifira independencia, vida libre, re- luían las mujeres de diversa cata 
que se-adjudicó a¡ señor Franciscolgj8íem.¡a a.pasar por ]os arDg ¿e iag ría) desde la que sólo piensa eií 
iLoi^iuo. la subasta para las obras | convenciones y de toda • suerte de arte, hasta la que .¡omercia eom 
|d.- reparación de Á2.000 metros li-1 Uranias. libídine. Y se ven los rostros 
néáJes de la carreara de Baracoa a ¡ Soy un bohemio a la manera de liares de los que se han rendido] 
SalniHiUu y proloi acción de ^.224 eh0S perrog de la "alie a quienes, ni 11̂  tentación de los tóxicos. Se 
|me!ros de S^uEftllía al Paso de L u - l ^ j . lag buenas ni por lag e^s , siente como el aroma üemoníaco"( 
l hay modo de ponerles un collar. Me ¡opio. L a luz fuerte de las 
resisto al collar de los oficialismos. >hace temblar de claridad* el recis 
Id. Id . por fl í - i ior Enrique Mo-
rak.i: contra acuerdo de la Secreta-
ria de Obríi3 Públicas, por el que se 
adjudicó al .-ü-ñor rrapcisco Loren-
|zo, ]n subasta para ¡as obras de re-
iparación d^ t írp-üí metros lineales 
íde ia cH./ret ra >I« baracoa a, Sabani-
illa v prolongación vv 2.224 metros 
1 punto de no haber recibido has-
a ahora ni la más modesta merced 
de b.Mbanilla al Pa-o dte Cuba. SIN 
|LU- . ,AR. " 
| - - i r i , id . por ..-i señor Antonio 
¡Trueba y Cómjianía contra, rlcuerdo 
jde ia Secretaría do Agricultura. Co-
mercio y Trábalo, que desestimó la 
tinscripción de una marca" sin titula-
Ición pasa flistiiiKUir vermouth. SIN 
L U G A R . VI 
NOTA. fabrá Gaita. 
D E L ( E N T R O G A L L K G O 
Local a todos los médicos de la lo hierro, 
calidad tanto los que ocupaban car-
gos oficiales, como los particulares, 
celebrándose un cambio de impresio-
nes que resumió la situación, acor-
dándose después de conocer los pun-
tos esenciales de la epidemia, rechai11120 FUEG° S O B R E SU NOVL1 
DE GOBERNACION 
zar de plano la suposición de que el 
mal era Cólera. 
Después se iniciaron las investiga-
ciones bactereológicas que dieron por 
resultado la presencia en todas las 
muectras de excretas de enfermos to-
madas, del parásito "Amebas" que 
siempre se encuentra en los enfer-
mos atacados de disenteria. 
Tan sólo un caso de enfermo que 
había fallecido de ese mal y cuya; 
muestra fué tomada al cadáver, no 
dió un resultado absolutamente fran 
co por que se consideró muestra de 
resultado dudoso. 
L a labor do bastereología y quími-
ca realizada por el doctor Simpson 
en colaboración con el doctor Fer-
nández dió la medida de lo que se 
perseguía: Obtener la seguridad de 
que la enfermedad en Baracoa era 
disentería de fácil combate teniendo 
én cuenta que su origen es estricta-
mente hídrico. 
E n efecto, las autoridades sanita-
rias una vez orientadas, iniciaron los 
trabajos oportunos de cloronización 
de las aguas, por haberse demostra-
do hecho ei análisis oportuno, que 
las mismas contenían una muy gran-
de cantidad de bacterias vulgares y 
coll. 
Se procedió así mismo a la desin-
fección de las aguas empleando el 
sistema de hipoclorito de cal en so-
lución en una proporción de una 
parte de cloro activo por millón de 
•partes de agua o sea el máximum de 
la cloronización usada en la desin-
fección de las aguas de Vento. 
Además, la Sanidad #hizo que la 
Compañía particular qué administra 
'el acueducto de la población, se com 
prometa a realizar diariamente la 
labor de cloronización de las aguas 
que ofrece al consumo público. 
Igual compromiso adquirió la fábri-
ca de hielo que abastece la pobla-
ción, siendo los directores de la mis-
ma preparados por el doctor Simp-
ron para realizar la desinfección de 
las aguas que se utilizan para ha-
cer el hielo. 
E l doctor López del Valle acompa-
ñado del Jefe Local de Baracoa, re-
corrió a píe, casa por casa, todas las 
en que había enfermos atacados de 
ese mal y ofreció además cuantos 
procedimientos existen para comba-
tir la epidemia de disentería, siem-
pre cuidando en primor término de 
que las aguas resulten una garantía 
de pureza. 
Una de las órdenes mas importan-
-tes que dejó el doctor López del 
Valle, fué la de que tanto por el 
Juar de la localidad como por las 
autoriades militares y sanitarias as! 
como el Alcalde Municipal, ss pro-
ceda a perseguir de manera efecti-
va a los peligrosos elementos deno-
E l Alcalde de Unión de Reyes in-
formó ayer a Gobernación que el 
soldado del ejército Cándido Her-
nández había herido de dos dispa-
ros a «u novia, María Mbrejón. E l 
agresoi fué detenido. 
homicidio r ~ -
/ 
E n la finca " L a Montaña", ubica-
ei 
LOS NUEVOS DIPLOMAS 
Ya están impresos los nuevos dlV 
plomas de constancia, que ostentan 
el título de Muy Ilustre, ctínferido, 
programa figuraba, a car-|por su Majestad «¿l P.ey de España.rFerrer, nos deleitará 
lamente con lu comisión de música, 
están organiza ido un magnífico pro-
grama de bt.'ablee, que será a no 
dudaro la t'ru.ción de los amantee 
de Tepsícora. 
Ya en i.v.t.st: as anteriores Cróni-
cas hicimos saber el grau atractivo 
con que pont^ucs est. día. en dicho 
baile. La .'Miiocida pareja, García-
con exhibi-
go del Orfeón que dirije el maestro a esta institución. 
Caballero, la interpretación de 'a ' Impresos en cartulinas ospeciales, 
gran obra de concierto " E l Amane-1 con los escudos'de las provincias de 
cer", do Eslava. Los cincuenta y | Galicia, llevan foto?nfiados el Gran-
tantos cantantes de niue está inte-1 paiacio social y algunos edificios de 
grada la popularísima masa coral 
de la Artística Gallega, han puesto 
en la ejecución toda el alma de ar-
tistas que poseen y que no es poca. 
L a enorme espectación que existía 
por escuchar esa bella y dificilísima 
partitura, no se ha visto defraudada 
en sus ansias. Inteligentes y pro-
fanos han proclamado las excelen-
L a ronda-I da en el barrio de Santo Domingo, ¡ cias de la interpretación 
término de Los Palacios, fué muer-
to ayer de una puñalada en el cora-
zón el ciudadano José Capote Gon-
zález, dueño de la citada finca, por 
uno de sus partidarios o arrendata-
rios nombrado Angel Esconda Her-
nández. 
la casa de salud 'La .Benéfica". 
L a composición es oiiginal y 
exquisito gusto artístico. 
de 
*'SO(TEI>AD D E L PILAR" 
E l baile del día 10: Con inusita-
do entusiasmo se encuentran, traba-
jando los chicos de la Sección de 
Recreo y Sporta de "la Sociedad del i SOCIEDAD 
llá o f'.larmonia que dirije el señor ¡ Pilar, para que el b-iMe tradicional 
Antonino Silva, ha sido un éxito , i del día lü do Octubre, del que tán-
Fué muy aplaudida en los números 
que ofreció. . 
Y, por último, tocó eu turno al 
nunca bien ponderado coro típico 
clones de Üai.ita-Apache y Tango-
Argentino, con sutí verdaderos tra-
jes típicos. 
Es inmenso el pedido de Invica-
ciqnes para i^te baile, por lo cual 
podemos 11.1 ir..rar un rutando triun-
fo. • ' . ; • 
Las fami!ia¿ que deseen invita-
ciones, , p'i^den ooücitarlas a la Se-
cretaría de la Sección de Recreo y 
Sports, de i a ÍQ de la noche, don-
de serán aiend das. 
como en un trance de alucinacioiJ 
Al cabo de la media hora ha ill 
desvaneciéndose en mí la extraieJ 
y hasta la admirnción del priij 
momento. ¡Desventurado destino i 
d(, nuestras emociones! Siempre caa| 
manoseadas miserablemente 
nuestro esm'ritu critico. ¡Oh, qué 4 
fíeil resulta sostenerse, como un i 
ñor prodigioso, mucho tiemno en i 
oficial; pero me resisto con la mis-
ma adustez arisca a ponerme el ec-
har de la servidumbre populosa, el 
cellar de las camaraderías, de los 
compadrazgos, del vacto de codos, de 
la adulación por política, a la'idea 
influyente del momento. 
No. Yo no soy un bohemio de esos 
que tienen una querida, una pipa, I dó de pecho de la emoción! El caá 
una melefia, pocas. ganas de traba- | es que ya no me produce estupetw 
jar y muchas deudas. Desde a u e ' c . ó n ese tipo del turbante a la bm 
<engo uso de razón, en la favorable | da de la India, ni me sorprena 
o la adversa fortuni, siempre he pro-[aquel otro tipo de la cabellera U"! 
curado y conseguido, no deber a na-! ga y rubia de estilo Nazareno. A!1 
die ni el valor de cinco céntimos, i ia sólo veo lo que hay en esa pinl!| 
t a pipa creo que deb^n fumarla los j resca fauna de afoct&ción. (le 
marineros. Para el amor libre me i caso y de vanidad, 
ha faltado cinismo. Melena,'por fa!- ¿Que saldrá de toda esa 
ia de pelo, no puedo dejármela. Y ¿Acaso está entre osa muchedumN 
f,i trabajar, aunque a veces penoso, r¡e cabezas vanas ol cerebro de si 
me resulta con frecuencia un placer. Verlaine, de un Gangivn, de un N'l 
Pero me gusta ia bohemia, por-|net? Tal vez sí. Tal vez se fpjp 
que al fin es un espectáculo pinto-¡já, uno eñtre quinientos. El rea 
resco. En este café de la Rotonde, 
donde he penetrado, donde ocupo un 
asiento como un cliente de ocasión, 
b. bumanidftd parecí? que hubiese 
sentido ganas de nacer una pirueta. 
formará la escoria de los fran 
sados y de los que no He?»1! 
nunca a la realización corcplfrl 
ta. E l resto es la morralla de 
que únicamente han sabido apodí-
Cualquiera de nosotros, cruzando el | rarse del gesto. Barba i, melenas, I* 
pas, turbantes, opio, soberbias actiti 
des, y después allá dentro, la fórnu-
la de la doctrina de Dadá: Nad| 
P^ro acabamos de nombrar 
mismo Espíritu del Averno. El » 
bismo, el ultraísmo, el dadaismo." 
etcétera y etcétera, son eleiiíentü| 
demoníacos que condu 'en a e.«o. 
gallego. Nutrido, magníficamente 
ClVK A ..MUROS 
GRUIRA 
\ E. 
to se ha lucho mención en estas La Junta General extraordinaria 
Crónicas, .-io vta .córonadó por un que tendrá lugar el día lo del co 
lisonjero "sucets". ¡rriente a l a s 9 p.m. en el Salón So-
E l entusiasta Presidente de dicha Icial "Hotel L a Perla ', San Pedro 
Sección, Sr. Waldo Orta, conjun-Inúmero 6, 
D e l N u e v o S e r v i c i o T e l e f ó n i c o d e E s p a ñ a 
corredor de nuestra casa, un día en 
que: nos rebosaba el buen humor, 
hemos dado una zapateta al aire. L a 
humanidad tiene también necesidad 
d j divertirse consigo misma de cuan-
do en cuando". Tomados, núes, los 
seres humanos que.'h-nan esto café 
y examinados sin prevención ni ma-
licia. nos harán un efecto parecido nadai E1 artista es el ser que • 
«i que experimentamos cuando a l - | unos cuantos 'ustr"s se ded» 
I güien, por pasar -1 rato, se viste,su |con entusiasmo y verdadero .afá"» 
gabán de invierno iel revés, con el!degtruir ios elem^ir.as 8iib|tanti™ 
| forro hacia fuera. j ^ ^ arte Se pue.je decir que 
Precisamente ahí al lado veo una|n.os ya a] f{nai de la obra; e1.8̂  
|mcsa que reúne ¡os tipos más bri-1 on efecto, es una gran cosa tli^* 
iliantes do la fauna estrafalaria. E n 
¡primer término dedLao. un hombre 
imuy alto, muy flaco, de rostro afi-
liado que remata on 'ina perilla en 
tunta. Parece «d mo-lnlo convencio-
nal que usan en las funcrones de 
ópera para caracterizar a MefMófe-
les. Está fumando una pipa ingle-
sa Su traje eá de con í eurooeo. Pe-
ro en la cabeza lleva un turbante 
a la moda.de la India; un auténti-
terminado en punta, que se de»^! 
ce en nuestras manos. Cuan0-j, 
asiste a la exposición de cierw- ^ 
turas de "Vanguardia", bai)^ ^ 
recho, efectivamente, a coig. ^ 
marco: "Non plus iltra". Uue • 
re decir que ahí ^rmina. 1 £ 
siempre, la posibilidad «le un* , 
ción artística de mediana senb»^ 
Las letras no agüen mejor los v 
D E F U N C I O N E S 
DIA 5 
Catalina Vega Falcón; raza blan-
nino. Como los arquitectos J ^ 
bañiles que se obstinasen en . ^ 
andamies, cortar las coiun los 
arrancar las claves de 
suprimir el cemento quo . ^ J 




Baimuete coa ane «1 Coronel sefior So«th«nes Behn, Presidente de la International M * . * » 
CnarleB E . Kitch.ll. Presidente del Katlonal City «ani . y ^ \ a j ^ t i ^ l ^ ^ ^ ^'"'T1'11 C o r P o r * ^ Vork. o^eqnid al ..ftor 
traddn de la Con.paM. T e l e ^ c a Ka oional de X ^ a Í l d. l . l c o L ^ , ^ ^ la Banca Espádala, ti Consejo de Adminie-29 de Affoeto último 
ca; 5Í i.ños;. Luyanó l ü ; Entrechez j do, así en la literatura 
mitral. ¡suprimiendo la rima y ^ lt. 
And/ea Pascual Cabral; raza blan- los versos, la estructura ripci(i 
ca; 78 años; Mercaderes 43; Arteriolses, la honestidad de laS ' 
esclerosis. Jnes, la emoción ? }& ^¡anw 
Gumersinda Sánchez; raza negra; u>e practica la canaMor-i ^oí^' 
3S años; Hospital C . García; Metro- antes se quería aI)ill"e¿fres de®* 
salpiñgitis. ' |y tendencioso. Lo iu:uir de ¡a f*' 
James Tomás; raza mestiza; SeUrar que se está al 
años; Hospital C García; Tubercu-¡ lie. Ha 
losis pulmonar. 
Manatí Segundo; raza blanca; 1 ¿e que no vale la p^ua 
Afee-i ^ Dür nada. Y pará le teme»^ 
?ndencl» 
en todo « ^ ^ r c o S a „n aire comojdel Q u e ^ ^ 
63 años; Hospital C . García; 
ción orgánica del corazón, 
se por  
' literatura de capillas, va 
desarr 
idad María Regla Quirós; raza negra (¿oge hasta la moustruob ^ 
60 años; Hospital C 
medad mental. 
Jerónimo Fuentes; raza 
59 años; Pedro Pérez 82; 
estrangulada. 
Natalia Smith; raza mestiza; 6 
años; Animas 98; Arterio esclero 
sis. . 
Eligió Várela; raza negra; 4 5 
años; Guantánamo Reparto San Jo-
sé; Asistolia. 
Giusepe Antorucclo; raza blanca; 
37 años; Hospital C . García; Que-
maduras accidentales. 
Juan Delgado; raza blanca; 70 
años; Quinta Dependientes; Card o 
renal. 
Joaquín Delgado; raza blanca; 52 
años; Gómez 9; Sarcoma del pul-
món . 
Chan Tie Gau; raza amarilla; 40 
años. Dragones 90. Enteritis crónica. 
Joaquín Suárez; raga '.llanca; 62 
García; Enfer-1 i]teratura de reclanu 
ice grandes tiradas, de 
esc* 
uegof 
blanca; mente merca ntil. en q«e 
Hernia Vfejas se anuncian r omo las P» pasa i, de jabón y el ÚteMto P ^ - j 
4 'ge de los campeón^ *S d p 
'•'•Iré su retrato al "ente a 
vistas populares ü * * ™ ^ fa 
En fin. he abamlomu ^ ^ 
café de la Roton le con teS -
regocijo- irs(i» 
Tía ' «i 
irb»»1*! 
cúie ue ict i v w » " - - , . j 
M muy lleno de r e g o c O ^
. . • i r he dirigido _:ni "| turt 
.le despedid;! al tipo ^ .^rac 
cual, agradecido a mi ocUrado.'V, 
pobre extranjero, 1 '* todâ '1 
no de emoción, resana derpraí 
Ku magnífica a « tl Jza y b»^ fí 
Fuera, sobre ^ i^raz ^ 
arboles, la multitud ^ e ^ 
al fresco. L a ^ ^ J ^ e n ^ » g 
ca se corta casi 
eos pasos. A 
l f.nI...ción pontinuaL,v/ en 
se 
olitar desierto. 
Georglna E . Beltrán; raza blan-! nombra 
años; ^erro 659: Mioca7"¡us aguda, 
ca; 10 
1 g í t i s . 
meses; Cuñongo í ¡ Meniu-1arrabalero. C M W?^1' 
J O S E Ma. 9 4 K 
